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®™℗@℗Γ℗°
&℅ωρώ τον ℅αυτό μου ιδŨŌ¥τ℅ρα ℅υŴχŲ¥H γιατ¥μου δ¥Ẃ℅τω n ℅υOŠιŮȚŠH σŲŬ τέλος
του ÎÌÌυ ωώνŠH μ℅ τπ συμŪλŲÙŮωŬπ ℅κατό χρόνων από τπς ιδρύσ℅ωJĴ του ®ρωτοδι­
κ℅¥ου λ℅βαδ℅¥ας κω τπς συστ£σ℅ως του ^ΙΚΩΥορικου °υλλόγου @℅βαδ℅¥αςH ως
®ρό℅δραĴ του ^ΙΚΩΥορικου °υλλόγου @℅βαδ℅ΙŠςH να προλογ¥σω το βιβλȚŬ αυτό
του ℅κλ℅κτού συναδέλφουH ακσύρασŲŬυ ισŲŬ™Ũ℗δΙφπ κω φανατικού §℅ιβαδολ£τρπ
Άρπ ™ούσαιρπĦ
®ρ£ΥμαπH ο αγαππτός συν£δ℅λφοςH μ℅ πολύ κόποH aM.ci ρονŠδικιÍ δ℅ξŨ℗τ℅χν¥α
κω ℅ŪψŬνŨ¥H ω℅Ẁνα τον αιώνα που φ℅ύγ℅ι και ρȚẄẂ℅ι φως οŲŠ ρ℅γ£λα γ℅γονότα που
σπμ£δ℅ψανĦ τπν ισŲŬ™ΙŌ τŪιĴ πόλŪιĴ μαGĞ αλλ£ και τις μορφές των δικŪXόρων ℅κ℅¥νων
πουH από ων ℅ŪŠν£σŲŠσπ του '21 ÚÍέχ™Ι οI¥μ℅ραH αγων¥στπκαν για ¤®Ř@ π£λŪ αυτŲ¥Ħ
Μ℅ το νόμο ¶Χ^G τŪς 6-7-1899 έγιν℅ ο Νομός ¶οιωτ¥ας μ℅ έδρα rn @℅β£δέιαĦ
¤ότ℅ ιδρύθπκ℅ κω το ®ρωτοδικ℅¥ο @℅βαδ℅¥Šς κω συν℅σŲŪθŪ ο ^ικπγορικός °ύλ­
λογοςĤ @℅βαδ℅ΙŠςH που έτσι συμπλήρωσ℅ 100 χρόνω Ē№ωήςĒĦ ¤π μοναδική και
ωρα¥α ισŲŬρ¥α Ŕσυ °υλλόγου μας κω Ŕπς πόλŪς μαςH π℅ριγρ£φ℅ι μ℅ φόπο αξιŬθŠύ­
μασŲŬ κω ℅υκολοκαŲανόŪŲο ο αγαππτός συν£δ℅λφος συς σȘλŊδαĴ ŲŬυβιβΜου αυ­
ŲŬύH avaaraivovraS" OυŮŨÕĻ℅ΙαŊO£ ν℅κρούςËËË KOl κυρ¥ως Ŕπν αν℅παν£λŪπŲŪ μορφή
του μ℅γ£λου @πβαδ¥τπ Νικολ£ου @Ũπουφ¥δπH τον οπο¥ον δυσŲυÞ†ς πολλοΙ αγνο­
ούσαμ℅Ħ
Μέσα από Ųις ισŲŬρΙOές αγορ℅ύσ℅ις του ΝH Μπουφ¥δπ arn ¶ουλή μας δ¥Ẃ℅τω n
CUKillpfa να μ£θουμ℅ κω flGx; λ℅πουργούσ℅ n ^ικωοσύνπ τα πρώτα χρόνια μπ£ rnv
ȚδρυσŪ του NλλŪẂικού κρ£τουςĦ ~τσι το βιβΜο αυτό anoKrcl ιδια¥τ℅™® αξΙα κω ℅ν­
διαφέρον σŲπ μ℅λÙτπ Ŕπς ŨŬτŬŮȚŠŐĒ Ŕπς ν℅ώτ℅ρπς ~λλ#νικής ^ικωοούνπςĦ
§φήνω rov αναXẂώσŲπ να Ēαπολαύσ℅ιĒ #ς σ℅λȚδ℅ς που ακολουθούν κω #ς χα­
ρωαŪρισŲικ£Ĵ φωτογραφ¥℅ς Ĥκω αυτές από Ŕ† μοναδικιΊ συλĤŘογιΊ του Άρπ γούσσα­
ρπĤ που ας συνοδ℅ύουνĦ
°υWχαÙρω ων Άρπ ™ούσσαρπ για #ς πν℅υμα#κές KOl πŬλŊπσŲΙOές του δραστπ­
JριόŲŪŲ℅ςŊ που αποŲ℅λούẂ πολύŲιμŪ προσφορ£ οτπν ŅŬτŬŮȚŠ Ŕπς πόλπς μαςH Ŕπς
~παρχ¥ας ŠλĤŘ£ κω ŲŬυ Νομού μαςĦ Κω του ℅ύχομω να ℅Ινω καλ£ κω να έχ℅ι κου­
ρ£γιο κω δύναμπ για να ŠẀẂ℅ÞȚŬȘŅ ŲŬν όμορφο δρόμο τπς δπμιουργ¥αςĦ
℗κτώβριος 1999
§ντώνιος ΓĦ ®απαντων¥ου
®ρό℅δρος ^ικ#γορικοι¥ °υλλόγου @℅βαF¥ας
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~Ι°§ΓΩΓ"
®έρασαν 100 λ™όνια από ¤Ων £Υ℗ÍξΩ του 1899. όταν ο Gμ℅γαλύτ℅ροςĤ πολιτικός
£νŲρŠGĞ που ανέδ℅ιξ℅ n §℅β£δ℅ιŠH ο Νικόλαος Μπσυφ¥δΩΙJĴH μ℅ τJπ συμπαρ£στασπ
όλJJẀν των παραγόντων ¤Ως ℅παρχ¥ας κατ£φ℅ρ℅ να π℅¥σ℅ι ¤Ω ŁŬυλιÙH όταν ου№Ωτ℅Ιτο
το Νομοσχέδιο ως ^ÍÌΙκJŪŲικŲŊĒ ^ω¥™℅σΩĒ του Κρ£τουςH ώσŲ℅ να δπμιŬυρXπθ℅Ț ο
Νομός ¶οιωτ¥αςH να γ¥ν℅ι n @℅β£δ℅ιŠ πρωτ℅ύουσ£ του κω να ιδρυθ℅Ë το ®ρωτοδι­
Κ~¥οĦ ¤πν ατμόοφωρα τπς ℅ποχήςH τπν πŬĞHπικιŊ κω OÕŨνωνŨιŠÍ αντιπαρ£θ℅σ# Ĥμ℅ταξύ
&πβών και §℅βαδ℅ΙŠςH τους αγώναĴ κω τιGĞ ŠΥορ℅ύσ℅ιιĴ του Μπουφ¥δπ μέσα σŲπ
¶ουλΩH μ℅ταφέρω σG αυτι¥ μου τπν ℅ργασ¥αH ℅Ů℅ẀŒ†ẂŲŠŐĒ κω κατŠγρ£φŬνŲαςμια an-
μαẂτικιÍ ŨσŲŬŮŪÜ σŲιXμΩ τπς πόλ#ςĦ
" ℅ργασ¥α αυτΩ μου έδωσ℅ ¤Ω δυνατότπτα να Šνιχν℅ύσω γ℅γονόταH πρόσωπαH
πτυχές τπς ^ΙΚŠŊοούνπςG στ# @℅β£δ℅ω μ℅τ£ ¤Ων ℅παν£στασπ του 1821 μέχρι ¤Ων
℅ποχΩ paC;.
~Ινω πρ£γματι αξιŬμνΩμόνȘυτ# n συμμ℅τοχύ των ^ŅκŪγόŮων του °υλλόγου μας
και νομικών ¤ΩĒ ℅®ŠŮχΙαĒ μαĒ σ℅ όλ℅ς τις ℅κδΩλώσ℅ις του κοινωνικούH πολι#κούH
ιστορικού και πν℅υματικού βΙου στον τόπο μαĒH Υ℅γονόĒ που θα πρέπ℅ι να κ£ν℅ι
υπ℅ρι¥φαĦνουĒ όλουĒ τουĒ ^ικŪγόŮŬυς που ℅ŅμασŲ℅ μέλŪ του ^ΙΚΩγορικού °υλλό­
γου ΙΙ℅β£δ℅¥αςĦ
¤αυτόŴονα όμẀẄĴ υπ£ρχ℅ι ένα αÙσθ#μα ℅υθύν#ς όλων μας απΈŒανπ σŲŬ κοινω­
νικό σύνολο για να φανούμ℅ αντ£ξιοι των πŠŮαFĪσ℅ων του °υλλόγου μαĒĦ
℗ ^ικŪγŬρικός °ύλλογος ΙΙ℅βαδ℅¥αςμ℅ αφορμΙΙ rn ουμŪλιÙρωοŪ J00 χρόνων
από ¤Ων ΙδρυσΩ του ®ρωτοδικ℅Ιου θέλ#σ℅ να τιμήσ℅ι τ#ν ιοτορική μνι¥μ# μ℅ τ#ν
ŠŪόφασπ του να ℅κδώσ℅ι αυτή μου τ#ν ℅ργασΙα ΚÍ ωσθ£νομω ¤Ων υ®℗χ™έωσ# να
℅υẄαρισŲŅιαυ τα μέλ# του και ιδιŠȚĦ¤℅™α τον ®ρό℅δρο κĦ §ντώνιο ®ŠŪαντωŒΊŬυĦ ,
~πισ#μαΙνω ό# σ℅ μ℅ρικ£ σΩμ℅Ια τ#Ē ℅ργασ¥αĒ μουĒ διατήρ#σα rn γλώσσα των
αυθȘẂẂκών κ℅ιμένωνH που ℅Ιχαν αρκ℅τ£ σŲŬιẄ℅¥α αρχαŨG№ουσας nδŪμοτικιÍȘĴĦ
¤ο έιφινα σκόπιμο θ℅ωρώντας ότι ŅŠωĒ έτ℗Í να αποδ¥δ℅ται καλύτ℅ρα n αŲμό­
σφωρα rn" ℅ποχήĒ μ℅ ¤Ω διατύρ#σ# των γλωσσικών ιδιωματισμώνĦ
§ν κ£που λ£θ℅ψαH ℅λπιŸω σŲ#ν κατανό#σ# όαυν θα μου κ£νουν rnv τιμύ να δια­
β£οουντο βŨβλȚŬĦ
@℅β£δ℅ια
℗κτώβριος1999
§ριστ℅¥δ#ς ΚĦ ŮŬ¥Ųσσαρ#ς
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ΙΩ§ΝΝ"° @℗Γ℗θ~¤"°J Άρχοντας τ#ς @℅βαδΩας και πλ#ρ℅ξούσιος τ#ς
στ# συνέλ℅υσ# των °αλ†Œων το Νοέμβριο J82J όπου ψ#ψ¥σιιYJκŤ # Νομικ#
^ι£ταξ# τ#ς §νατολικής Χέρσου ~λλ£δοςĦ
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®τυχές τ#ς ^ικαιοσύν#ς
στ# @℅β£δ℅ια μ℅τ£ το 1821
§πό τ#ν πρώτ# στιγμή που ξέσπασ℅# ~παν£στασ#του 1821 οι στρατιωτικο¥
και πολιτικοĜ #γέτ℅ς τ#ς κατ℅νό#σαν ότι ήταν £μ℅σ# αν£γκ# να οργανώσουν
και να ιδρύσουν ^ικαστήρια προς απονομή πολιτικής και ποινικής δικαιοσύν#ςH
¤#ν πρώτ# διοικ#τική οργ£νωσ# τ#ς §νατολικής °τ℅ρ℅ός ~λλ£δας ανέλαβ℅
ο &℅όδωρος Νέγρ#ςĦ
°τα °£λωναĦ μ℅ταξύ 15-20 Νο℅μβρ¥ου 1821, πραγματοποιήθ#κ℅συνέλ℅υσ#
που ℅νέκριν℅τ#ν καλούμ℅ν# Νομική ^ι£ταξ# τ#ς §νατολικής Χέρσου ~λλ£δοςĦ
Υπήρξ℅ το αρτιότ℅ρο και ℅ΚΓ℅νέστ℅ροαπό τα τοπικ£ °υνΓόγματαH γιοτË ℅π℅ξ℅­
τ£θ# ο℅ όλα τα θέματα λ℅ιτουργ¥αςτ#ς κρατικής μ#χανήςH προέβλ℅ψ℅ διατ£­
ξ℅ις ℅υρύτ℅ρ#ςσ#μασ¥ας και πολιτ℅ιακές ορχές για όλο το ~λλ#νικό ΈθνοςĦ
^¥καια χαρακτ#ρ¥σθ#κ℅ως ο πρώτος πολιτ℅ιακόςοργανισμόςτου ν℅ώτ℅­
ρου ~λλ#νισμούH αφού δ℅ν προέβλ℅ψ℅ μόνον για τ# δ#μόσια οργ£νωσ#H αλλ£
και για διατ£ξ℅ις δ#μοσ¥ου και ιδιωτικού δικα¥ουĦ
§υτό ήταν £κρως απαρα¥τ#τογιατ¥ # ℅παν£στασ# κατήργ#σ℅τ#ν οθωμανι­
κή κυριαρχ¥α και όλο το πολιτικόH διοικ#τικό σύστ#μα και τ#ν έŴομ# τ£ξ# που
Ισχυ℅ γ℅νικ£Ħ
Μ℅ταξύ των 73 πλ#ρ℅ξουσ¥ωνπου υπέγραψαντο °ύνταγμα ήταν οι οπλαρ­
χ#γο¥ ℗δυσσέας§νδρούτσος και ¶ασ¥λ#ς Μπούσγος και οι @℅ιβαδ¥τ℅ςπλ#ρ℅­
ξούσιοι Ιω£νI#ς @ογοθέτ#ςH Ιω£P"ς €¥λωνοςH @£μπρος Ν£κοςĦ
¤ο κ℅¥μ℅νο τ#ς Νομικής^ιατ£ξ℅ωςέφ℅ρ℅ στ#ν αρχή ως έμβλ#ματο πλατω­
νικό ρ#τόJ «Νόμος κύριοι ℅γέν℅το βασιλ℅ύς ανθρώπων£λλG ουκ £νθρωποιτύ­
ραŴοι νόμων»Ħ
§ξιοσ#μ℅Ιωτο℅¥ναι το βG Κ℅φ£λαιοτ#ς Νομικής ^ι£ταξ#ςH που αφορούσ℅το
^#μόσιο ^¥καιο των ~λλήνωνĦ ®ροτ£σσ℅ταισG αυτό ^ιακήρυξ#H που δ¥δ℅ι №ω#­
ρή τ#ν ℅ικόνατων αντιλήψ℅ωνπ℅ρΙ ^ικαιοσύν#ςτ#ς ℅παναστατ#μέν#ς~λλ£­
δαςH και ακολουθούσ℅# Ē^ιακήρυξιςδικαιωμ£τωνκαι χρ℅ώντου Έλλ#νος...
Κ£θ℅ Έλλ#ν έχ℅ι δικα¥ωμα αναμφισβήτ#τον και αναλλο¥ωτον να №#τή από
τ#ν ~λλ£δα τ#ν αν℅ξαρτ#σ¥αν του και ασφ£λ℅ιανH και # ~λλ£ς από κ£θ℅ Έλλ#­
να τ#ν ℅υπ℅¥θ℅ιαν και δικαιοσύν#νH και όταν δ℅ν φυλ£π# δικαιοσύν#ν προς τ#ν
ξέν#ν №ωήν και τα ξένα κŲήματαH ούτ℅ αν℅ξαρτ#σ¥ανĦ ούτ℅ ασφ£λ℅ιαν έχ℅ι βέĤ
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βαια από τ#ν ®ατρ¥δαĦ Όταν π£λιν ο πατριώτ#ς δ℅ν έχ℅ι ούτG αν℅ξαρτ#σ¥ανH
σύτG ασφ£λ℅ιανH # ®ατρ¥ς π¥Ü℅ι ℅ις αναρχ¥ανH και ομοι£№℅ι ωσ£ν να ℅σπ£ρ#σαν
℅ις τ#ν γ#ν τ#ς οι σδόντ℅ς τσυ ^ρ£κονŲŬς και ℅γ~Pήθ#σαν £νδρ℅ς ένοπλοι ℅κ
φύσ℅ωςH καταπολ℅μούνŲ℅ς και αλλ#λοφθορούμ℅νοιĦ ~ις τοιαύτ#ν ℅λ℅℅ινήν κα­
τ£στασιν φθ£νουσιν οι λαο¥H όταν δ℅ν *Œωρ¥№Õυν όσα πρέπ℅ι να №#τούνH και όσα
να υπόσχωẂŲαι αναμ℅ταξύ τωνG όσα πρέπ℅ι να κ£μουν και όσα πρέπ℅ι νG απο­
λαμβ£νουν από τ#ν κοινων¥ανĦ ^ιG αυτό λοιπόν διακ#ρύπομ℅ν σήμ℅ρον ℅ις αυ­
τ£ς τας ℅παρχ¥ας τα αλ#θή καθ℅νός χρέ# και δικαιώματαĦ
^ικαιώματα
αĦĤ ℗ Έλλ#ν ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τοςĦ
βĦĤ ℗ Έλλ#ν ℅¥ναι μ℅ όλους όμοιος
℅νώπιον των Νόμων χωρ¥ς καμμ¥αν
℅ξα¥ρ℅οινĦ
γĦĤ ℗ Έλλ#ν #μπορ℅¥ να κ£μ# όσα
οι νόμοι δ℅ν ℅μποδ¥№ουνĦ
δĦĤ ℗ Έλλ#ν #μπορ℅¥ να κ£μ# όσα
οι νόμοι δ℅ν διορ¥№ουσινĦ
℅ĦĤ ℗ Έλλ#ν έχ℅ι και τ#ν №ωήν του
και τ#ν π℅ριουσ¥αν του ℅ις ασφ£λ℅ιανĦ
στĦĤ ℗ Έλλ#ν δ℅ν ℅νοχοποι℅¥ται δια τα
θρ#σκ℅υτικ£ και πολιτικ£ του
φρονήματαĦ
№ĦĤ ℗ Έλλ#ν θέλ℅ι οι νόμοι να
φυλ£πωνȚÕΙ ℅ις τον £πανŲŠ χρόνον
αναλλο¥ωτοιĦ
#ĦŸ ℗ Έλλ#ν ℅ις οπο¥αν γωνι£ν τ#ς
℗ικουμέν#ς ℅υρ℅θήH έχ℅ι όλα τα
~θνικ£ δικαιώματαH δικαιώματα
του Έλλ#νοςĦ
Χρέ#
αĦĤ ℗ Έλλ#ν χ™℅ωστ℅¥ ℅υπ℅¥θ℅ιαν ℅ις
του Νόμους
βĦĤ ℗ Έλλ#ν ẄŮ℅ωσŲ℅¥ να δέχ℅ται
όλους τους Έλλ#νας ℅νώπιον των
Νόμων ως ομο¥ους τουĦ
γĦĤ ℗ Έλλ#ν Ẅρ℅ωσŲ℅¥ να απέχ# από
όσα οι νόμοι ℅μποδ¥№ουοινĦ
δĦĤ ℗ Έλλ#ν χρ℅ωστ℅¥ να κ£μ# όσα
οι Νόμοι διορ¥№ουσινĦ
℅ĦĤ ℗ Έλλ#ν χρ℅ωστ℅¥ προς όλους
μ℅ δικαιοσύν#ν να φέρ℅ταιĦ
σŲĦĤ ℗ Έλλ#ν Ẅρ℅ωσŲ℅¥ να υποφέρ#
όλα τα θρ#σκ℅υτικ£ και πολιτικ£
φρονήματα των ομο¥ων τουĦ
№ĦĤ ℗ Έλλ#ν ẄŮ℅ωσŲ℅¥ τους νόμους
να υπ℅ρασπ¥№℅ται κατ£ τον οπο¥ον
τρόπον ℅κ℅¥νοι ℅ις τούτο προοδιορ¥­
№ουοινĦ
#ĦĤ ℗ Έλλ#ν χ™℅ωστ℅¥ να ℅κπλ#ρώ­
σ# ℅ις οπο¥αν γωνι£ν τ#ς ℗ικουμέ­
ν#ς ℅υρ℅θή όλα όσα ẄŮ℅ωσŲ℅¥ ο
Έλλ#νĦ
«¤αύτα ℅¥ναι αι θ℅μ℅λιώδ℅ις αρχα¥H ℅¥ναι # β£σις τ#ς σŲαθ℅ρ£ς ℅υŲẀχ¥ας των
~λλήνωνĒĦ
" ανŲ¥λ#ψ# τ#ς ισότ#τας κυριαρχούσ℅ σŲŬ κ℅¥μ℅νοH αφού ορι№όταν ότι «Μέ­
τοικος διαφορ£ν δ℅ν έχ℅ι καμμ¥αν από τον Έλλ#να ως προς τους νόμους και
τ#ν ℅νέργ℅ια αυτών»Ħ
~νώH παρ£ το ότι ρ#τ£ ανα*Œωρι№όταν ως θρ#σκ℅¥α τ#ς ~λλ£δος # §νατολι­
κή του Χριστού ~κκλ#σ¥αĦ ορι№όταν ℅π¥σ#ς ότι «# ~λλ£ς δέχ℅ται π£σας τας
θρ#σκ℅¥ας και γλώσσας και δ℅ν ℅μποδ¥№℅ι κατG ουδένα τρόπον τας τ℅λ℅τ£ς και
τ#ν χρήσιν αẀτών»Ħ
" Νομική ^ι£ταξ# π℅ρι℅¥χ℅ σπουδα¥α σŲŬιẄ℅¥α νομικής ρυθμ¥σ℅ωςH τα οπο¥α
πρώτα απανŲήθ#καν σ℅ νομικό κ℅¥μ℅νο τ#ς απ℅λ℅υθ℅ρωμέν#ς ~λλ£δοςĦ αρκ℅­
τ£ των οπο¥ων ℅¥χαν μακρ£ ℅π¥δρασ# στIν ~λλ#νική έŴομο τ£ξ#Ħ
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~ις το Υπούργ#μα το ^ικανικόν
~ις το Υπούργ#μα το ^ικανικόν
~ις το Υπούργ#μα το ^ικανŨκόν
~ις το Υπούργ#μα το ®ολιτικόν
~ις το Υπούργ#μα το ℗Ũκονομικόν
~ις το Υπούργ#μα τ#ς §σιυνομ¥ας
" Νομική ^ι£ταξ# προέβλ℅ψ℅ ως ανώτατο όργανο τ#ς §νατολικής °τ℅ρ℅£ς
~λλ£δος τον Άρ℅ιο ®£γοĦ
Όταν ψ#φ¥σθ#κ℅ το ®αν℅λλήνιο °ύνταγμα τ#ς ~πιδαύρου ο Άρ℅ιος ®£γος
τροποπο¥#σ℅ το καθ℅στώς διοικήσ℅ως των ℅παρχιών και ανέθ℅σ℅ τ# διοȚκ#σ#
κ£θ℅ ℅παρχ¥ας σ℅ δώδ℅κα ℅κλ℅γμένους πολ¥τ℅ςH τους ℅φόρουςĦ
°το ^Țστομο # συνέλ℅υσ# των ℅κπροσώπων τ#ς ℅παρχȚας @℅βαδ℅Țας ℅ξέλ℅­
ξ℅ τους ℅φόρους τωνH ℅φαρμό№οντας τ# ρύθμισ# του §ρ℅Țου ®£γουG όπως
φαΙν℅ται από το σχ℅τικό πρακτικό οι έφοροι αποκαλούνταν unoupyof και οι
πρώτοι έφοροι (unOupyof) τ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥ας ήταν οι πιο κ£τωJ
°Ü@℅GβαδH£
°℅βαατέΆρ℅ι℅ ®£γ℅Ë
Κοινής °υν℅λ℅ύσ℅ως γ℅νομένπς ℅ξ℅λ℅ξ£μ℅θα πμ℅¥ς οι υπογ℅γραμμένοι κατ£ τ#ν
στ#ν διαταγι¥ν δώFκα ℅φόρους δια τ#ν διο¥κ#σιν όλων των υποθέσ℅ών τουςJ
Κύριον §νδρέαν ©£Œ&#ν
Γ℅ώργιον @ιανοσταφ¥δαν
Γιαννακόν °αλωνπόπουλον
~υÜ£θιον Γ℅ωργαντ£ν
Ιωαννούλ#ν Ν£κον
§θαν£σιον ¤№ούτ№ου
§θαν£σιον ℗ικονόμου
§θαν£σιον ℗ικονόμου
& @α№αρόπουλον ~ις το Υπούργ#μα του ¤αμ℅¥ου
Νικόλαον °#μαρέσ#ν ~ις το Υπούργ#μα τ#ς ®ολ℅μικής
ŅĿιÞŊήφ ^ι£κονον ~ις το Υπούργ#μα τ#ς @ατρ℅¥ας
℗ικονόμον ^ισιόμου ~ις το Υπούργ#μα του ^ικα¥ου
®έτρον ¶αταβ£λ#ν ~ις το Υπούργ#μα του §ρχŨγραμματέως
Και αυτούς θέλ℅ι αναγνωρ¥№℅ις ℅ις το ℅ξής προς ουδένα £λλον πολ¥τ#ν αναφ℅ρόĤ
μ℅νος ℅ν π£σαις τας uποθέσ℅Ũς τπς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥αςĦ
~ν ^ιστόμω τ# 11 €℅βρουαρ¥οιι 1822
℗ ℅ρχομός του ΚαποδΙστρια και # μ℅γ£λ# ℅μπ℅ιρ¥α του συνέβαλλαν ώστ℅ να
αντιμ℅τωπισθ℅Ț κατ£λλ#λα το νομοθ℅τικό πρόβλ#μα και να ανταποκριθ℅¥ στις
ιστορικές και νομικές προϋποθέσ℅ιςĦ ℗ ΚαποδȚσŲριας διέγνωσ℅ ότι # σύγκρου­
σ# του ℅θιμικού δικα¥ου προς το ℅π¥σ#μο ℅γκυμονούσ℅ κινδύνουςH γιG αυτό ℅πέ­
λ℅ξ℅ και διατήρ#σ℅ από τις παλιές ρυθμȚσ℅ις ότι έκριν℅ ℅φαρμόσιμοH απέρριψ℅
δ℅ κ£θ℅ σŲŬιχ℅Țο του παρ℅λθόντος που δ℅ν προσαρμο№όταν στις απαιτήσ℅ις τ#ς
νέας πραγματικότ#ταςĦ
¤ο σοβαρότ℅ρο όμως πρόβλ#μα που αντιμ℅τώπι№℅ # οργ£νωσ# τ#ς ^ικαιο­
σύν#ς ήταν # λ℅ιτουργ¥α των ^ικαστ#ρ¥ωνĦ
Μ℅ το Ι& ψήφισμα τ#ς 15 ℗κτωβρ¥ου 1828 «π℅ρΙ ^ιοργανισμούτων ^ικα­
στ#ρ¥ων» ιδρύθ#καντα ~ιρ#νοδικ℅¥αĦ Καθήκοντα ~ιρ#νοδȚκουανατέθ#σαν
στους δ#μογέροντ℅ςκαι από τα πρώτα ~ιρ#νοδικ℅Țαπου λ℅ιτούργ#σανήταν
τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
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℗ βασικός ρόλος των δ#μογ℅ρόνŲων που ασκούσαν χρέ# ~ιρ#νοδικών ήταν
# αν£λ#ψ# πρωτοβουλ¥ας συμβιβασμούĦ °℅ π℅ρ¥Üωσ# αποτυχ¥ας τους παρέ­
π℅μπαν τις σχ℅τικές υποθέσ℅ις στο ®ρωτόκλ#το ^ικαστήριοĦ
Κατ£ το τέλος του Νο℅μβρ¥ου του 1829 £ρχισ℅ # λ℅ιτουργ¥ατου προβλ℅πό­
μ℅νου ®ρωτόκλ#του^ικαστ#ρ¥ου§νατολικής και ^υτικής ~λλ£δοςĦ
Έτσι μ℅ τ#ν υπG αριθĦ 1 τ#ς 23 Νο℅μβρ¥ου 1829 του ®Ħ ΝικολαϊδουH ®ροέ­
δρου του ®ρωτοκλήτου^ικαστ#ρ¥ουĻνσŲĦ ~λλόδοςH που ℅¥χ℅ για έδρα τα °ό­
λωνα ĜΆμφισσαĞH ανακοινώθ#κ℅προς τους κατο¥κουςτων ℅παρχιώντ#ς π℅ρι­
φ℅ρ℅¥αςĦ ότι τα μέλ# του ^ικαστ#ρ¥ουέδωσαντον OσŲ£ το υπ· αριθĦ 14186 $ή­
φισμα όρκο και από τ#ν #μέρα ℅κ℅¥ν# όρχισαν οι ℅ργασ¥℅ςτου ^ικαστ#ρ¥ουH
στο οπο¥ο υπαγόταν και # ℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥αςĦ
Μ℅ το υπG αριθĦ ÍÎÏÍÏI@¶$ήφισματ#ς 1 Μα¥ου 1829, που αφορούσ℅ γ℅νικ£
τ#ν οργόνωσ# τ#ς ^ικαιοσύν#ς σŲ# °τ℅ρ℅ό ~λλόδαH αν℅Ų¥θ℅ντŬ προσωριν£H μέ­
χρι να συσταθούν οι δ#μογέροντ℅ςH καθήκοẂŲα ~ιρ#νοδικών ℅ις τους κατ£ τό­
πους ^ιοικ#τ£ς Ĝ§Ğ και ιδρύ℅το ®ρωτόκλ#το ^ικαστήριο σŲα °όλωναH που απ℅­
τ℅λ℅¥το από τον ®ρό℅δροH δύο °υνδŨκαστές και δύο ®αρέδρουςH που όρι№℅ #
Κυβέρν#σ#Ħ ®ρώτος πρό℅δρος του ®ρωτόκλ#του ^ικαστ#ρ¥ου °αλώνων ℅¥χ℅
ορισθ℅¥ ο Νότ#ς Μπότσαρ#ςĦ Μ℅ το υπG αριθμĦ 12416 δι£ταγματ#ς 1 Μα¥ου
1829 $ήφισμα ĜΓ℅νĦ ~φĦ ~λλĦH ^Ħ τĦ 38-39, σĦ 149) γ¥νοẂŲαι υποδ℅¥ξ℅ις προς τους
®ροσωρινούς ^ιοικ#τ£ςH όπωςĦ μα№¥ μ℅ δύο ^#μογέροẂŲ℅ςH να καταβ£λλουν
προσπόθ℅ι℅ς συμβιβασμούH σ℅ π℅ρ¥Üωσ# ανόγκ#ς να π℅¥θουν τους διαδ¥κους
να ακολουθούν αιρ℅τοκρισ¥℅ς και μόνον σ℅ αδυναμ¥α ℅ξ℅υρέσ℅ως £λλ#ς λύσ℅­
ως να υποδ℅ικνύουν τ#ν προσφυγή στα ^ικαστήριαĦ
°το ℅ξα¥ρ℅το έργο του Ēο ~λλ#νικός @αός» ο διαπρ℅πής καθ#γ#τής του
Γ℅ρμανικού - Γαλλικού δικα¥ου Γκ℅οργκ Μ£ουρ℅ρ παραθέτ℅ι ένα ℅ρωτ#ματο­
λόγιο που ℅¥χ℅ συντ£ξ℅ι το 1832 ο Υπουργός^ικαιοσύν#ςΧριστόδουλοςΚλο­
ν£ρ#ς Ĝο δικ#γόροςστ# δ¥κ# του &℅οδĦ Κολοκοτρών#του συγκατ#γορουμέ­
νου του ^Ħ ®λαπούταĞHπ£νω σ℅ βασικ£ θέματα που ρυθμ¥№οντανσυνήθως
σύμφωνα μ℅ τα έθιμα κ£θ℅ τόπου και №#τούσ℅από τα δικαστήρια και τις κοινό­
τ#τ℅ς μια ℅π¥σ#μ# απ£νŲ#σ#Ħ
℗ι ℅ρωτήσ℅ιςτου Κλον£ρ#H που ℅¥χ℅ συμπλ#ρώσ℅ιο αντικαταστ£τ#ςτου
ΚωνĦ °χινόςH και οι απαντήσ℅ιςH που συνέταξ℅ ο ~ιρ#νοδ¥κ#ς@℅βαδ℅¥ας μ℅
τους ^#μογέροντ℅ςτ#ς @℅βαδ℅¥ας και ℅¥χαν σταλ℅¥ από το Νομ£ρχ# στο
υπουργ℅¥ο^ικαιοούν#ςHφωτ¥№ουνσ#μαντικέςπ#γέςτου δικα¥ου που ¥σχυ℅ στ#
@℅βόδ℅ιατα χρόνια ℅κ℅¥ναĦ
®℅ρ¥ ~πιτροπ℅¥ας
~™Ω¤"°" 1: ℗ι ℅π¥τροποι των ορφανών ℅ργ£№ονΙαŅ FẂρ℅£νH καθώς ο νόμος διατ£σ­
σ℅ιH n δύνανται να №πτŤωŨν ℅¥δος τι ℅τπσ¥συ αμοιβŪς ℅κ των κτπμ£τωντου αν#λ¥κουĴ
§®§Ν¤"°"J ~π℅ιδŪ οι συγγ℅ν℅¥ς ℅διορ¥№οντο κπδ℅μόν℅ςH ουδ℅μ¥αν πλŪρωμŪν
℅λ£μβανονĦ
~™Ω¤"°" 2: " ℅πιτροπ℅¥α δύναται να δοθŪ ℅ις πολλούς ℅ν ταυτώĦ ως πĦχĦ ℅ις
όλους τους ℅νŪλικας αδ℅λφούςH ως ο νόιιος υπαγορ℅ύ℅ιH n n ouvnerLQ θέλ℅ι να μπ
δ¥δπταŨ ℅ις τG ŠẂŪλŅOŌ ŲŅμŪ ℅ις και ιιόνος ℅π¥τροποςĴ
§®§Ν¤"°"J ℗ ιιρ℅σβύτ℅ρος αδ℅λφός λαμβ£ν℅ι τπν κπδ℅μον¥ανĦ
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~™Ω¤"°" 3 ℗ νόμος ℅ις τας σ#μανÍŨκ£ς υποθέσ℅ιςH ως πĦχĦ τ#ν ανατροφήν του
αν#λȚOŬυ ή τ#ν ℅κπο¥#σιν των ακŖνήτωνH ℅μποδ¥№℅ι τον ℅π¥τροπον να ℅ν℅ργή χωρ¥ς
τ#ν £δ℅Ũαν του αρμοδ¥ου δικαστοǾĦ ¤ι λWγ℅ι # συνήθ℅ιαĴ °υμφων℅¥ μ℅τ£ του νόμουĴ
Ή απαιτ℅¥ ¥σως τ#ν σǾγκλ#σŖν οικογ℅ν℅ιακού συμβουλ¥ουH το οπο¥ον να αποφασ¥­
№# αν τα παρ£ του ℅πŖτρόπου προβαλλόμ℅να μέτρα ℅¥ναI ωφέλιμαĴ
§®§Ν¤"°"J ℗ κ#δ℅μών φροντ¥№℅ι δια τ#ν ανατροφήν των αν#λȚOων και ℅κποι℅¥
κιν#τ£ κτήματαH συναινέσ℅ι του ÕŖOÕγ℅ν℅ŨαOÕύ συμβουλ¥ουG ακ¥ν#τα πρ£γματα ℅ν
π℅ριπτώσ℅ι μόνον αν£γκ#ς δύναταŖ νG απαλλοτρŖώσ#Ħ
~™Ω¤"°" 4: ℗ νόμος διακρ¥ν℅Ŗ τους αν#λ¥κους ℅ις ανήβους και ℅φήβουςH καŖ
£ν#βοι μ℅ν λέγονται τα £ρρ℅να τέκνα μέχρι των 14 ℅τώνH τα δ℅ θήλ℅α μέχρι των 12,
έφ#βοι δ℅ τα έχοντα πλήρως το 12 ή 14 έτος τ#ς #λικ¥αςĦ Κατ£ τον νόμον τα πρώτα
℅ξαρτώνται καθG όλα ℅κ του ℅πιτρόπουH ℅νώ τα δ℅ύτ℅ρα ℅¥ναŖ ολιγώτ℅ρον π℅ρŖορισμέ­
ναH και ℅ις ÍΙνας π℅ριÜώσ℅ις δύνανται να ŲẂ℅ŮXŪŬŴŬŖ και χωρ¥ς τ#ν £δ℅Ũαν του ℅πι­
τρόπουG τ℅λ℅υτα¥ον ο νόμος ονομ£№℅ι ℅®ŨÍρόπους μ℅ν τους ανήβωνH κ#δ℅μόνας δ℅
τους ℅φήβων προϊÜαμέẂουςH καŖ θέλ℅ιH αφοιŶ τα £ν#βα μ℅ταβώσιν ℅ις τ#ν τ£ξιν των
℅φήβωνH ο μέχρι τότ℅ ℅π¥τροπος να δŖορ¥№#ται ℅κ νέου κ#δ℅μώνH n νG αντικαθ¥σταται
παρG £λλου κ#δ℅μόẂŬςĦ " συνήθ℅ια δι℅τήρ#σ℅ τας δŖακρ¥σ℅ις ταύτας ή ℅ξομοŖ℅¥ τους
ανŪβους προς τους ℅φŪβουςH καŖ παραβλέπ℅ι τον διορισμόν κ#δ℅μόνος μ℅τ£ τ#ν ℅ις
τ#ν τ£ξιν των ℅φήβων μ℅τ£βασιν των ανήβωνĴ Μολαταύτα οποιασδήποτ℅ διατ£ξ℅ις
του νόμου και αν καθŖέρωσ℅ν # συνήθ℅ια ℅ις τ#ν π℅ριφέ™℅Ũ£ν σαςH πρέπ℅ι να τας σ#­
μ℅ιώσ#τ℅ μ℅τ£ #ολλής ακριβ℅¥αςĦ
§®§Ν¤"°"J " συνήθ℅ια ουδ℅μ¥αν φέρ℅ι δι£κρισιν μ℅ταξιŶ ℅φήβων και αν#λÙOων­
# ℅#ŨÍρο#℅¥α ŪŠǾ℅Ũ μ℅τ£ το 15 έτοςH ℅ις δ℅ τας κόρας £μα μν#στ℅υθώσιĦ
®℅ρ¥ τ#ς πατρẀαŨς ℅ξουσ¥ας
~™Ω¤"°" 5 ¤#ν ℅νέργ℅ιαν τ#ς πατρŖκής ℅ξουσ¥αςH δ#λαδή τ#ς ολότ#τος των δŖ­
κωωμ£τωνH τα οπο¥α οι γον℅¥ςH ως γον℅¥ςH έχουσŖ #ρος τα ¥δια αυτών τέκναH και
προς τα τέκνα των τέκνων αυτώνH ο νόμος αναθέτ℅ι ℅ις μόνον τον πατέρα καŖ απο­
κλ℅¥℅ι ολοτ℅λώς τ#ν μ#τέραĦ ^Ŗ℅τήρ#σ℅ ταύτα κω # ŬẀẂŪŁ℅ŅŇĴ ~£ν αύτ# παραχωρή
μέρος τ#ς πατρŖκής ℅ξουσ¥ας και ℅ις τ#ν μ#τέραH ℅£ν τ#ν δŨαμÕφ£№# ℅ξ ¥σου καŖ ℅ις
τους δύο συ№ύγουςH ή τ#ν napaxwpn ℅ις τ#ν μ#τέρα μόνον μ℅τ£ τον θ£νατον του
πατρόςH όλα ταύτα πρέπ℅ι να τα αναφέρ#τ℅ λ℅πτομ℅ρώςĦ
§®§Ν¤"°"J " συνήθ℅ια συν£δ℅ι μ℅τ£ του νόμουG μ℅τ£ τον θ£νατον του πατρός #
μŪτ#™Gλαμβ£ν℅Ũτ#ν πατρικήν ℅ξουσ¥ανH ℅μμένουσα ℅ις χ#ρ℅¥ανĦ
~™Ω¤"°" 6 ℗ νόμος λέγ℅ι όÍŨH όλα τα KTnlIaTG των υπ℅ξουσΙων τέκνων avnKOU-
σι ℅ις τον πατέραH και ότιH κατG ℅ξα¥ρ℅σŖνH οŖ έχοντ℅ς πατέρα №ώνωH ℅μπορούν να νέ­
μωνται ŖδŖοκτ#σ¥αν τιν£ υπό το όνομα του χρ#ματ¥ου (peculium), ℅ν γέν℅ι δ℅ όλα τα
KTnlIaTG των τέκνων ανήκουν ℅ις τους γον℅¥ςĦ " συνήθ℅ια δι℅τŪρŪσ℅ τον κανόνα
τούτον ή ℅τροποπο¥#σ℅ν £λλως πωςĴ καθι℅ρώσασα πĦχĦ ότι τα IcrnlIaTG και αι προ­
σκτŪσ℅ις των τέκνων avnKouotv ℅ις τον πατέρα μόνον μέχρι ÍΙνόςH μέχρι τ#ς ℅ν#λι­
κιότ#τος φ℅ρG ℅ιπ℅¥νH μ℅τ£ δ℅ TauTG γ¥νονται ŖδŖοκτήται ℅λ℅ύθ℅ροŖĴ
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§®§Ν¤"°" ℗ πατήρ δŨέν℅μ℅ν ℅ις τα τέκνα νυμφ℅υόμ℅ναH το ανήκον ℅ις αυτ£ μέραĴ
℅κ τ#ς π℅ριουο¥ας αυτούG ℅ν ℅ναντ¥α π℅ριπτKÙκŊ℅Í ℅λ£μβανον αυτό μ℅τ£ θ£νατονĦ
~™Ω¤"°" 7 ~π¥ πόσον διαρκ℅¥ # πατρική ℅ξουσ¥αĴ ℗ νόμος λέγ℅ι ότι ŪŠǾ℅Ũ μ℅τ£
τον θ£νατον του πατρός # δ℅ ℅ν#λŨκιότ#ς ή ο γ£μος των τέκνων δ℅ν ΜναταŨ να τ#ν
℅ξαλ℅¥ψ#H ℅ις τρόπον ώστ℅ ο πατήρ έχ℅ι υπό τ#ν ιδ¥αν ℅ξουο¥ανH όχι μόνον τα κυρ¥ως
λ℅γόμ℅να τέκναH £λĞĦĦG όλους ℅ν γέν℅ι τους κατιόνταςH οιουδήποτ℅ βαθμούH ℅γγόνουςH
διο℅γγόνους κĦτĦλ " συνήθ℅ια συμφων℅¥ μ℅τ£ του νόμουH ή αποδέχ℅ται τ#ν αρχήν ότι
# πατρική ℅ξουο¥α παύ℅ι κατ£ τ#ν ℅ν#λικιότ#ταH ή τον γ£μον των τέκνωνH ώστ℅ ο πα­
τήρ να μ# δύναται να έχŪ ℅ξουσ¥αντιν£ ℅ις τους υιούς των υιών αυτούĴ κτλ
§®§Ν¤"°" " πατρική ℅ξουσ¥α παύ℅ι δια του γ£μου των τέκνωνĦ
~™Ω¤"°" 8: " πατρική ℅ξουσ¥α αποκτ£ται και δια τ#ς υιοθ℅σ¥αςH και tOUtOU δο­
θέντοςH οπο¥α τα δικαιώματατου υιοθ℅τούνταĴπρος τον υιοθ℅τοẀμ℅νονĴΊσα ή του­
λ£χιστον όμοια μ℅ τα των πατέρων προς τα ¥δια αυτών τέκναH ή κατ£ τι διαφέρουνĴ
®℅ρ¥ πλέον # συνήθ℅ια θέλ℅ι μόνον να υιοθ℅τώνταŨ τέκναH ή συγχωρ℅¥ και τ#ν υŨο­
θ℅τικήν αδ℅λφότ#ταĴ
§®§Ν¤"°"J " υιοθ℅σ¥α ℅γ¥ν℅το υπό τον όρονH ώστ℅ ο υŨŬθ℅GŲŬύμ℅νŬςνα υπόκ℅ιται
℅ις τ#ν ℅ξουσ¥αντου υŅÕθ℅GŲÕύντŬςH δια να κλ#ρονομήσ# αυτόν μ℅τ£ τον θ£νατόντουĦ
®℅ρ¥ νομής
~™Ω¤"°" 9' ℗ νόμαĴ λέγ℅ιH ότι τ#ν νομήν πρ£γματός #ẂŬς αποκτ£ τις δια τ#ς κα­
τοχήςH #νωμέν#ς μ℅ τ#ν θέλ#σιν του να ¤℗ νέμ#ται ως ιδιοκτήτ#ςH και δ℅ν απαιτ℅¥ται
δια τ#ν απόκτ#σιν αυτής παρέλ℅υσις χρόνου τινός ρ#τούH πĦχĦ ℅νός έτους ή και π℅ρισ­
σοτέρου ή ολιγωτέρουĦ " συνήθ℅ια τι λέγ℅ι ως πραĴτούτοĴ °υμφων℅¥ μ℅τ£ του νό­
μου ή απαιτ℅¥ται παρέλ℅υσιςχρόνου ρ#τού δια τ#ν απόκτ#σιντων ℅κ τ#ς νομής δικαι­
ωμ£τωνH προ τ#ς οπο¥ας ℅ποχής δ℅ν δύναται ο νομ℅ύς να προτ℅¥ν# υπέρ ℅αυτού δι­
καιώματα νομήςĴ
§®§Ν¤"°"J ~£ν τιςH έν℅κ℅ν απουσ¥αςH ℅γκαταλ℅¥π# το κτήμα αυτού ακαλλιέργ#­
τονH ο συμπολ¥τ#ς δύναται να καλλι℅ργήσ# αυτόH και να λαμβ£ν# τ#ν νομήν Ĝ℅πŨ­
καρπ¥ανĞH £λλG οφ℅¥λ℅ι να αποδώσ# αυτό ℅ις τον ιδιοκτήτ#ν μ℅τ£ τ#ν ℅πιστροφήν
αυτούG οι καρπο¥ όμως δ℅ν ανταποδ¥δονταιĦ
®℅ρ¥ κẀριόÜτος
~™Ω¤"°" 10: ^ια τ#ν απόκτ#σιντ#ς κυριότ#τοςο νόμος δ℅ν №#τ℅¥ £λλοH ή τ#ν
συγκατ£θ℅σιντων μ℅ρώνH και τ#ν πραγματικήνπαρ£δοσιντου πρ£γματοςĦ " συνή­
θ℅ια ℅φύλαξ℅ τα αυτ£H ήH καθώς ξέναι τινές νομοθ℅σ¥αŨH θ℅ωρ℅¥ ανισχύρουςόλας τας
π℅ρ¥ ℅κποιήσ℅ωςπρ£ξ℅ιςH ℅£ν δ℅ν ℅¥ναι καταγ℅γραμμέναι℅ις δ#μόσιον βιβλ¥ον ℅π¥
τούτω κρατούμ℅νονĴ~ν γέν℅ι οιαιδήποτ℅ και ℅£ν ώσιν αŨ μ℅ταξύ του νόμου και τ#ς
συν#θ℅¥αςως προς tOUtO διαφορα¥H πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθώσιλ℅πτομ℅ρώςĦ
§®§Ν¤"°"JJ " συνήθ℅ιασυν£δ℅ι μ℅τ£ του νόμουG τα έγγραφα δ℅ν κατ℅χωρούντο
℅ις δ#μόσια βιβλ¥αĦ
~™Ω¤"°" 11: ^ια να ℅¥ναι ισχυρ£ # αποκτ#θ℅¥σα κυριότ#ςH πρέπ℅ι κατ£ τον νόĤ
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μονH ο πρώτος κατέχων να ℅¥νω ο αλ#θώς κύρŖος τŬẀ ℅O®ÕŅΩθWντŬς πρ£γματοςH £λ­
λως οι έχοντ℅ς δŖκαιώματα ισχẀρότ℅ρα ℅π¥ τŬẀ πρ£γματος 'tOUlOU, δ¥ινανται να το
δι℅κδŖκήσωσι κατ£ τŬẀ ήδ# κατέχοντοςH ακόμ# και χωρ¥ς να τω αποδώσωσŖ τ#ν τŖ­
μήνH τ#ν οπο¥α ℅πλήρωσ℅νĦ " σẀνήθ℅ια ℅φύλαξ℅ τούτο γ℅νŖκώς καθG όλας τας ℅κ­
ποŖήσ℅ις και των κιν#τών ακόμ# πραγμ£τωνH ή σẀμφων℅¥H ως προς τούτοH μG £λλας
νομοθ℅σ¥αςH αι οπο¥αι θ℅ωρο¥ισŖ τ#ν νομήν των κŖν#τών ως ικανόν δικα¥ωμα κẀριό­
τ#τοςH ο δ℅ αγοραστής κŖν#το¥ι τινός πρ£γματος δ℅ν ǾŨŨÕÞ™℅ŬǾŨÕŅ νG αποδ℅Ŗξ# ότι
#γόρασ℅ παρ£ τŬẀ αλ#θο¥ις κẀρ¥οẀς αλλ£ μόνον ότι #γόρασ℅ κατ£ νόμονH ℅ις τρό­
πον ώστ℅ ένα #ĦχĦ το πρ£γμα ήτο κλο#ιμα¥ονH ο πρώτος κύριος ŠẀτŬ¥Ņ δ℅ν δύναται
νG αποτανθή προς τον ήδ# κατέχονταH £λλG ℅ις τον κλέπτ#ν καŖ ℅ις μόνον αẀτόνĴ ®℅­
ρ¥ όλων τούτων π℅ριμέẂÕμ℅ν ακριβ℅¥ς πλ#ροφορ¥αςĦ
§®§Ν¤"°"J ℗ κλέÜ#ς απο№#μιο¥ π£ντοτ℅ τον ιδŖοκτήτ#ẂĤ £λλG ο αγοραστής πρέ­
π℅ι να ℅¥νω καλής π¥στ℅ωςĦ
®℅ρ¥ δουλ℅ιών
~™Ω¤"°" 12 Όσα ℅ρρέθ#σαν ℅ις το £ρθρο Ι ℗ π℅ρ¥ κẀριότ#τος ℅φαρμό№ονται ℅π¥­
σ#ς κω ℅ις τας δοẀλ℅¥αςĦ Όθ℅νH # σẀνήθ℅ια συμφων℅¥H ως προς τούτοH μ℅τ£ τŬẀ νό­
μοẀH κω θ℅ωρ℅¥ ŖσχẀρ£ν τ#ν απόκτ#σŖν τ#ς δοẀλ℅¥ας τ# μόν# σẀγκαταθέσ℅Ŗ των μ℅­
ρώνH ή δŖα να έχωσŖ #λήρ# Ŗσχύν αι #℅ρ¥ δοẀλ℅ιών πρ£ξ℅ιςH ακόμ# κω όταν αποβλέ­
π# τρ¥τον πρόσωπονH απαιτ℅¥ να καταγρ£φωνται ℅ις ℅π¥ τούτω δ#μόσιον βŖβλ¥ονĴ
§®§Ν¤"°"Ħ " σẀνήθ℅ια σẀν£δ℅ι μ℅τ£ 'tOU νόμοẀG τα έγγραφα δ℅ν κατ℅χωρο¥ιντο
℅ις δ#μόσια βιβλ¥αĦ
~™Ω¤"°" 13: ℗ νόμος αποδέχ℅ται χ£ριν κω τŬẀ δ#μοσ¥οẀ και τŬẀ ιδιωτικού
σẀμφέροντος μέγαν αριθμόν δοẀλ℅ιώνH αι ο#ο¥αŖ ονομ£№ονταŖ νόμιμοŖ δοẀλ℅¥αŖH
διότι Ẁπ£ρχοẀσι δŖα μόνοẀ τŬẀ νόμοẀH και χωρ¥ς τ#ς μ℅σολαβήσ℅ως ή τ#ς θ℅λήσ℅­
ως τŬẀ ανθρώποẀĦ ω κẀριώτ℅ραι των δοẀλ℅Ŗών τούτων αναφέροντω ℅ις τας ℅π¥ τ#ς
ŖδŖοκτ#σ¥ας τŬẀ γ℅¥τονος οδούςH ℅ις τα σταλ£γματα των στ℅γώνH ℅ις το δŖκα¥ωμα τ#ς
διαβ£σ℅ωςH κω ℅ις #ολλ£ £λλα αντικ℅¥μ℅ναĦ " σẀνήθ℅ια τŬẀ τόποẀ σας μήπως ℅ις
το ℅¥δος τούτο των νομ¥μων δοẀλ℅ιώνH κατατ£ττ# καŖ το τ#ς βοσκής δŖκαŖώματαH ℅ις
τρόπον ώστ℅ όλοι οŖ κ£τοικοι ℅νός χωρ¥οẀH ή μέροẀς οŖοẀδήποτ℅H tXOUV το δικα¥ω­
μα να βόσκωσι τα №ώα αẀτών ℅ις το μέρος το¥ιτοH προ#γοẀμέν#ς ρ#τής σẀμφων¥αςĴ
§®§Ν¤"°"J οŖ κ£τοικοι δύνανται ℅ις τ#ν π℅ρŖφέρ℅ŖαντοẀ χωρ¥ου αẀτών ακωλύ­
τως να βόσκωσŖ τα №ώα τωνĦ
®℅ρ¥ προνομ¥ων και υποθ#κών
~™Ω¤"°" 14: ℗ νόμος δ¥δ℅ι ℅ις καθένα #λήρ# ℅λ℅υθ℅ρ¥αν να Ẁποθ#κ℅ύ# τα ¥δια
κτήματα όπως θέλŪ και ℅π℅ιδήH κατG αẀτόνH # μẀστική ẀŪŬθȚŅOŨŨ δŖ℅κδŖκ℅¥ται κα¥τοι ℅ις
χ℅¥ρας τρ¥των ℅Ẁρισκομέν#H οŖ τρ¥τοι ŬδẀẂŠŨŬ¥ŅẂ να γνωρ¥№ωσινH ℅£ν το¥ιτο ή ℅κ℅¥νο το
κτήμα ℅¥ναι Ẁποθ#κ℅Ẁμένον ή μ#H ώστ℅ δ℅ν δ¥ινανται να ℅ξασφσλ¥σωσι τα δ¥καια au-
τών και απαλλαχθώσιναπό τα ℅κ tOUtOU προκύπτοντα μ℅γ£λα μ℅Ŗον℅κτήματαĦ " ou-
νήθ℅ια ℅¥νω κατ£ τούτο ÕÕμφωẂŬς μ℅τ£ 'tOU νόμοẀH ή έχ℅Ŗ τιν£ς δŖαφορ£ςĴ §παιτούσα
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πĦχĦ να καταγρ£φωνταŨ όλαι αι υποθήκαι ℅ις δ#μόοιον βιβλ¥ονH όπου καθ℅¥ς δύναται
να βλέππ ότι ℅ν κτήμα ℅¥ναI υποθ#κ℅υμένον ή μ#Ĵ ~£ν # συνήθ℅ια παρ℅δέχθ# τοιαύτας
ή £λλας διαφορ£ςH θέλ℅τ℅ τας ℅κθέσ℅ι ℗℗ον δυνατόν ακριβώςĦ
~™Ω¤"°" 15: ℗ νόμος ουγχωρ℅¥ τ#ν υποθήκ#ν ℅ις κιν#τ£ και ακ¥ν#τα κτήματαH
£ν℅υ διακρ¥σ℅ωςĦ °υμφων℅¥ προς τούτο # συνήθ℅ιαH ή δ℅ν συγχωρ℅¥ ¥σως τ#ν υπο­
θήκ#νH ℅ιμή ℅ις μόνα τα ακ¥ν#ταĴ
§®§Ν¤"°"J " συνήθ℅ια ουν£δ℅ι μ℅τ£ του νόμουĦ
" όφιξ# του Όθωνα σ#ματοδότ#σ℅ νέ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και στ# ^ικαιοσύν#Ħ Έτσι
σ#ς 23 €℅βρουαρΙουτου 1833 δ#μοσι℅ύ℅ται ^ιόταγμα μ℅ το οπο¥ο συν¥στανται
προσωρινό 3 δικαστήρια στο ΝαύπλιοH το Μ℅σολόγγι και τ# &ήβαĦ
¤ο ^ικαστήριο των &#βών όμως σύντομα καταργήθ#κ℅ μ℅ το υπG αρĦ 3 ^ιό­
ταγμα τ#ς 15 Νο℅μβρ¥ου 1833 και μ℅τατέθ#κ℅στ# Χαλκ¥δαĦ
¤ον ℗κτώβριοτου 1838 ιδρύθ#καν τα πρώτα 1℗ πρωτοδικ℅ỲαH μ℅ταξύ των οπο¥­
ων και το §πικής και ¶αωτ¥ας μ℅ έδρα τ#ν §θήνα όπου υπαγόταν και # @℅βόδ℅ιαĦ
°τ# @℅βόδ℅ια ℅ξακολουθούσ℅ να λ℅ιτουργ℅¥ ~ιρ#νοδικ℅¥οH τ# δ℅ θέσ# του
~ιρ#νοδ¥κου όταν κωλυότανH ℅ξαιρ℅¥το ή δ℅ν ℅¥χ℅ διορισθ℅¥ ℅κόλυπταν οι ^#μο­
γέροντ℅ςH οι ^ήμαρχοι και οι ^#μαρχιακο¥ πόρ℅δροιĦ
°υχνό στις στήλ℅ς των §θ#ναϊκών ℅φ#μ℅ρ¥δων υπήρχαν αγγ℅λ¥℅ςH ℅ιδήσ℅ιςH
ανακοινώσ℅ις απG όπου προκύπτ℅ι # συν℅χής λ℅ιτουργ¥α του ~ιρ#νοδικ℅¥ου
στ#ν πόλ#Ħ
°τ#ν «¤αχύπτ℅ρο €ήμ#» τ#ς ÍÍ#ς Μα¥ου 1838 δ#μοσι℅ύ℅ται # ℅ξής Ħ·Κοινο­
πο¥#σ# ®λ℅ιστ#ριασμούĦHJ
¤ο δια τπς υπG αριθĦ Ι ℗ καταοχ℅τŨκής πρ£ξ℅ωςτου υπαραινŬμΈŒÕυ κλ#τήροςτου
~ιρ#νοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας κατασχ℅θέν βιλι£ρδον10 ℅υρισκόμ℅νον℅ις το καφ℅ν℅¥ον
του κυρ¥ου Χαρ¥σ# $ωμ£ δ#μότου @℅βαδ℅¥αςτουαρ℅ιλÙτŬυ κυρ¥ου @ουκ£ Μπορ­
νό№ου κατο¥κου ℅ις @℅βαδ℅¥αντου ομωνύμου αυτώ δήμου δυν£μ℅ιτου υπG αριθμĦ
1022 συμβολαιογραφικού ομολόγου μ#νολογ#μένου τπν 8 του λήξαντος Ιουλ¥ου
του 1837, ℅κτ¥θ℅ται ℅ις πλ℅ιστ#ριασμόν ℅ντός δέκα πέντ℅ #μ℅ρών μ℅τ£ τ#ν τσιχοκόλ­
λ#σιν τ#ς παροι¥σ#ς κοινοποιήο℅ωςH ώραν 1℗ ®ĦΜĦ #μέραν ΚẀριαOήν μ℅τ£ τ#ν θ℅¥αν
λ℅ιτουργ¥αν ℅ις το σι¥ν#θ℅ς μέρος των πλ℅ιστ#ριασμών ℅ις το καφ℅ν℅¥ον του ΚĦ §ντω­
ν¥ου Γ℅ωργαντ£H υπό του ℅OπλŪρÕι¥Œ¤Ŭς έργα συμβολαιογρ£φου ℅ιρ#νοδ¥κου @℅βα­
δ℅¥αςH δυν£μ℅ι του αρθρĦ 893 τ#ς πολιτικής δικονομ¥αςĦ
" κατακύρωσις του κατασχ℅θέντος ανΓŨO℅ιμένÕυ θέλ℅ι γ℅Ũν℅ι ℅ις τον προαρέρο­
ντα τα πλ℅¥οναG αλλ£ φυλαπομένων των δια του £ρθĦ 974 τ#ς αυτής δικονομĦ δια­
τ℅ταγμένων τύπων και πλ#ρονομένων των χρ#μ£των ℅π¥ χ℅¥ρας ℅ις μ℅τρ#τ£Ħ ¤ο βŨ­
λι£ρδον έχ℅ι πέντ℅ μπ¥λιαις και Μο στέκαŨς ℅κτιμήθ# ως ℅ξής
¤ο βιλŊ£ρδŬ δραχμĦ 300
§ι μπ¥λιως δρ£μĦ 31 ℗ " 90
§ι στέκαι " -.2
395
℗ κλŪτήρ του ~ιρ#νοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας ΙωαννŬύλŪς §Ħ §βδέλας
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¤ον ℗κτώβριο του 1839 οι ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςδ#μοοι℅ύουνότι από τότ℅ που διορ¥­
σθ#κ℅ ~ιρ#νοδ¥κ#ςο κĦ @όμπρος ΓιαŴακούH παρατ#ρ℅¥ταιμ℅γόλ# δραστ#ριό­
τ#τα στις ℅ργασ¥℅ςτου ~ιρ#νοδικ℅¥ου@℅βαδ℅¥αςĦ
¤ο ^℅κέμβριοτου 1839 δ#μοσι℅ύ℅ταιότιJ «ο &℅σσαλονικιός&℅οδόσιοςΧρι­
στοδουλ¥δ#ςH πρώ#ν βο#θός των ℅ν §θήναις ®ρωτοδικώνH διορ¥σθ#κ℅γραμ­
ματ℅ύς ℅ις το ~ιρ#νοδικ℅¥ο@℅βαδ℅¥ας...
®ριν από το Μόιο του 1839 ~ιρ#νοδ¥κ#ς@℅βαδ℅¥αςήταν ο @όμπρος Γ℅ωρ­
γαντόςH που μ℅τατέθ#κ℅στ# &ήβα μ℅ ¶ασιλικό ^ιόταγμα ℅νώ όπως δ#μοσι℅ύ­
τ#κ℅ στ#ν «¤αχύπτ℅ρο€ήμ#» το Μόιο του 1839 «ο κĦ @όμπρος ΓιαννακούH
ανήρ του αγώνος και ℅γνωσμέν#ςικανότ#τας και τιμιότ#ταςH διορ¥σθ# αντG αυ­
τού ℅ις @℅β£δ℅ιαν»Ħ
¤ο καλοκα¥ριτου 1839 από τ# στήλ# ^ικαστικ£τ#ς «¤αχύπτ℅ρ#ς€ήμ#ς..
πλ#ροφορούμ℅θα ότι ο συμβολαιογρ£φος @ουκ£ς Μπουρνό№ος αναπλήρων℅
τον ~ιρ#νοδ¥κ# @℅βαδ℅¥ας @£μπρο Γ℅ωργαντ£Ħ
" έλλ℅ιψ# ®ρωτοδικ℅¥ου και # δύσκολ# μ℅τ£βασ# των κατο¥κων προς τ#ν
§θήνα μέσα α#ό κακοτρ£χαλα μονοπ£τια και £θλι℅ς καιρικές συνθήκ℅ς καθι­
στούσ℅ προβλ#ματική τ#ν απονομή τ#ς ^ικαιοσύν#ς των πολιτών τ#ς ℅παρ­
χ¥ας @℅βαδ℅¥αςĦ
" Κυβέρν#σ# μ℅ τ# βοήθ℅ια των κατο¥κων τ#ς π℅ριοχής προσπαθούσ℅ να
κατασκ℅υ£σ℅ι δρόμο ικανό να πορ℅υθ℅¥ £μαξαĦ
¤ο ^℅κέμβριο του 1839 # Κυβέρν#σ# έστ℅ιλ℅ ℅ργαλ℅¥α και αξιωματικούς
του Μ#χανικού που τέθ#καν στ#ν υπ#ρ℅σ¥ατου ^ιοικ#τού ¶οιωτ¥ας κĦ Κουντο­
μ£ και £ρχισαν ℅ργασ¥℅ςγια τ# δι£νοιξ# οδού @℅βαδ℅¥ας - &#βών - Χαλκ¥δος
Ĥ§θ#νώνĦ
Μ℅ φιλοτιμ¥α και #ρωισμό καθ#μ℅ρινό 300 @℅ιβαδ¥τ℅ς και 300 &#βα¥οι αντα­
ποκρ¥νοντανστις αποφ£σ℅ιςτων ^#μοτικών°υμβουλ¥ων@℅βαδ℅¥αςκαι &#βών
μ℅ τ#ν ℅λπ¥δα ότι μ℅τ£ από 3 μήν℅ς θα μπορούσαν να ταξιδ℅ύουν μ℅ ταχυδρο­
μική £μαξαĦ
~π¥σ#μο ¶Ħ^Ħ για τ#ν ¥δρυσ# και τ# λ℅ιτουργ¥α του ~ιρ#νοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας
έχουμ℅ το ¶Ħ^Ħ τ#ς Îİ#ς §πριλ¥ου 1842, σύμφωνα μ℅ το οπο¥ο το ~ιρ#νοδικ℅¥ο
@℅βαδ℅¥ας ℅δρ℅ύ℅ι στ# @℅β£δ℅ια και π℅ριλαμβ£ν℅ιτους δήμους @℅βαδ℅¥αςH
®έτρας και ℗ρχομ℅νούĦ
Μ℅ το ¶Ħ^Ħ τ#ς 1#ς °℅πτ℅μβρ¥ουIÍĮ ^℅κ℅μβρ¥ου 1840 π℅ρ¥ συγχων℅ύσ℅ως
των δήμωντ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥αςH ο δήμος @℅βαδ℅¥αςπ℅ριλ£μβαν℅τα πιο
κ£τω χωρι£ και πόλ℅ιςJ @℅βόδ℅ιαH Γραν¥τσαH ®ουρν£ριH °ούρπ#H ¤σουκαλ£δ℅ςH
Μ£κρ℅σιH Μονή §γ¥ου Γ℅ωργ¥ουH ΜπαήμαγαH ¶℅λήH Μπισπ£ρδιH Γ℅φύριH ™ωμέι­
κοH §ραποχώρι ĜΚυριόκιĞĦ ℗ δήμος ®έτραςJ °ουλινόριH ΚουτουμουλόςH°τ℅β℅­
ν¥κοH ΚιβέριH '℅ρ¥κιαH §γιος Γ℅ώργιοςH ΚούκουραH§γόριαν#H^℅γλέςH Καραχου­
σ℅ϊν#H ™όχ#H ΚούμαροςH Μαμούρ#H Μό№ιH ΜούσκλιH @ούσαH °ι£χουH ¶ροντομή­
τ℅ςĦ Μονή §γ¥ου Νικολ£ουH 'αγαρ£ςH Μονή 'αγαρ£Ħ ℗ δήμος ℗ρχομ℅νούJ
°κριπούH Μονή °κριπούςH ®℅τρομαγούλαĦ¶ρανέ№ιH Καρυ£H §γιο ^#μήτριοH Μο­
λύβιH Κ¥κυραĦ °υν℅πώς στ#ν αρμοδιότ#τατου ~ιρ#νοδικ℅¥ου@℅βαδ℅¥αςυπ£γο­
νταν οι προαναφ℅ρόμ℅ν℅ςπόλ℅ις και χωριόĦ
¤#ν όνοιξ# του 1842 το ^#μοτικό°υμβούλιοτου ^ήμου @℅βαδέων σ℅ συν℅­
δρ¥ασ# για τα καιπ£ προβλήματατ#ς πόλ#ςH μ℅ταξύτων οπο¥ων και # έλλ℅ιψ#
®ρωτοδικ℅¥ουH℅¥χ℅ αποφασ¥σ℅ιJ
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§ριθĦ 167
196
¶ασ¥λ℅ιον τ#ς ~λλ£δος
℗ ^ήμαρχας @Șβαδέων
®ρος τον ΚĦ §ντώνΙ℗Υ Γ℅ωργαντ£Ħ
" ^ιο¥κ#σις δια τ#ς υπG αριθĦ 852 προσκλήσ℅ώς τ#ςH ℅γκρ¥ν℅ι τ#ν από μέρους
του δ#μοτικού °υμβουλ¥ου απαπολήν σας παρ£ τ# ¶Ħ Oυβ℅ρνήŬȘι δια να ℅ν℅ργή­
σ#τ℅H όσα ℅π℅φορτ¥σθ#τ℅Ħ
OŬινŬπŬιŬύẂτ℅ς σας τούτοH σας ℅πισẀẂ£Üομ℅ν και τος πρ£ξ℅ις του συμβουλ¥ου
προς οδ#γ¥αν σαςĦ
~ν @℅βαδ℅¥α τ#ν 29 Μαρτ¥ου 1842
℗ ^ήμαρχος @£μπρος Ν£κος
°υν℅δρ¥ασις ^G του ^#μοτĦ °υμβουλ¥ου @℅βŠδέωνĦ ®ρ£ξις °¤
§κολούθως ℅προτ£θ# π℅ρ¥ μιας αποστολής προς τ#ν Κυβέρν#σιν δια να τ#ν πα­
ρακαλέσ# δια δι£φορα αŒ¤ΙO℅¥μ℅να κατ℅π℅¥γοντα ~ις τον τόπον τούτον και προ π£­
ντων δια το σχέδιον τ#ς πόλ℅ωςH δια τ#ν ℅κκαθ£ρ#σιν των αυλακ¥ων ĜσούδωνĞH δια
τ#ν μ℅τ£θ℅σιν του σχολ℅¥ουĦ δια ℅ν ®ρωτοδικ℅¥ονH και δια τον έτ℅ρον ~λλ#νοδιδ£­
σκαλοẂ του σχολ℅¥ου π℅ρ¥ των οπο¥ων υπ£ρχουν πρ£ξ℅ις του δ#μοτĦ συμβουλ¥ουĦ
^ια ταύτα π£ντα συσκ℅φθέν 10 δ#μοτĦ συμβούλιοναπ℅φ£σŨÕ℅νπαμψ#φ℅¥συμφώ­
νως μ℅ τ#ς παρĦ 20 του £ρθρου 50 του π℅ρ¥ δήμων νόμον τον ®ρό℅δρον του δ#­
μοτĦ συμβουλ¥ου ΚĦ §Ħ Γ℅ωργαντ£ ως αν#πρόσωπόν του δια να υπ£γ# ℅ις §θήνας
και να παρακαλέσ# τ#ν §Ħ ΜĦ και τους αρμοδ¥ους Γραμματ℅¥ς τ#ς ~πικρατ℅¥ας δια
τ#ν έγκριοιν των ανωτέρωĦ
~ν @℅βαδ℅Ια τ#ν 6 Μαρτ¥ου 1842
℗ ®ρό℅δρος AV[. Γ℅ω™Υαντ£ς
¤α μέλ# @Ħ ΓιαŴŠκούH §λĦ °ταμούλιαςH ®αŬπ£λŪςH ^Ħ ΚαλαŒŔ№ήςH ΙωĦ ΚουτοοπέταλοςH
®Ħ ®αρδαλ#ςH @Ħ ℗δυσσέωςH @Ħ Κορό№οςH ΓĦ &Ħ €όρτ#ςH ΜĦ @£##αςĦ
℗ πρωŲοκολŪοŲής
§Ħ ℗ικονόμου
τον §ύγουστο του 1843 οι διοικ#τές €θιώ#δοςH ¶οιωτ¥ας και §πικής συγκ℅­
ντρώθ#καν στ# @οκρ¥δα προκ℅ιμένου να αποφασ¥σουνγια τ#ν αποπ℅ρ£τωσ#
και το συντονισμότων ℅ργασιών που τους ℅¥χ℅ αναθέσ℅ι # Κυβέρν#σ# να ℅κŲ℅·
λέσουν στις π℅ριοχές τουςĦ ℗μόφωνα γνωμοδότ#σαν ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέ·
ρος τ#ς @οκρ¥δας θα έπρ℅π℅ να ℅νταχθ℅¥ στ# ^ιο¥κ#σ# τ#ς ¶οιωτ¥αςĦ §πό τα
έργα που θα έπρ℅π℅ οπωσδήποτ℅ να πραγματοποι#θούνκατέλ#ξαν ό#J «απο­
λ℅¥π℅ται μόνον ήδ# να συστ#θή και ®ρωτοδικ℅¥ον ℅ις @℅β£δ℅ιαν και τότ℅ θέλ℅ι
τωόντι και το δ#μόσιον απαλλαχθ℅¥από πολλ£ς π℅ρŲτ£ς δαπ£νας και οι κ£τοι­
κοι ℅υκολυνόμ℅νοιθέλουν ομοθυμαδόν ℅υλογ℅¥το όνομα του ¤ρισ℅β£στου ¶α­
σΙλέως των»Ħ
¤#ν ℅πιτακτική αυτή αν£γκ# για ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥ου στ# @℅β£δ℅ιαH σ#μ℅¥Ĥ
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ων℅ και σχ℅τική ανταπόκρισ# από τ# @℅β£δ℅ια στις 1℗ §υγούστου του 1843
στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δαĒ¤αχύπτ℅ρος€ήμ#...
@℅β£δ℅ια τ#ν 10 §υγούστου 1843
~ις τ#ν πόλιν μας γ¥νονται μ℅γ£λαŨ και οπουδα¥αŨ απασχολήσ℅ιςδια τας προ℅τοι­
μασ¥αςτ#ς πλ#σια№ούσπς℅μποροπαν#γẀρ℅ωςτπς 15 ĻǾQÕǾσØÕǾĦ " ^πμĦ αρχή θέ­
λουσα να χορ#γήσ# παντο¥ας ℅υκολ¥ας ℅ις τους προσ℅λ℅υσομένους ℅ις αυτήν ℅πα­
σχολ℅¥ται ℅πιτοπ¥ως δια τ#ν όσον έν℅σο και ν℅οτέραν καλυτέρανH και οποσούν ℅ις
τους ℅μπόρους ℅υχ£ριστον πήξιν των παραπ#γμ£των μ# φ℅ιδομέν# κόπου οι κ£­
τοικοι όλοι γ℅νικώς μαθόντ℅ςH ότι πολλ£ αξιόλογα υποκ℅¥μ℅να θέλουν τους τιμήσ℅ι
κατ£ τ#ν TOUTnv μ℅ τ#ν παρουσ¥αν των ŪÖÕŬŪŠθŬǾŒ να φανώσιν υπέρ π℅ριποι#τι­
κο¥ ℅ις αυτ£Ħ
®ρος τοις £λλοις διέταξ℅ και ℅πισκ℅υ£σθ#σαν οι δι£φοροι τ#ς π℅ριφέρ℅ιας δρό­
μοιH και κατ£ συŒŒ~νό#σŨν του Κυρ¥ου Μοιρ£ρχου τ#ς διοικήσ℅ως και τ#ς δ#μοτι­
κής αρχής ικανός αριθμός ℅θνοφυλ£κων ℅ξασφαλ¥№℅ι τα ℅π¥φοβα των δρόμων μέ­
ρ#H αν και χ£ριτι θ℅¥α έχομ℅ν τ#ν μ℅γαλυτέραν #συχ¥αν και ασφ£λ℅ιανĦ
℗ι KuploI ^ιοικ#τα¥§πικήςH ¶οιωτ¥αςH και €θιώτιδος℅ξ℅λθόντ℅ς προς οροθέ­
τ#σιν των νέωνH ως ℅κ τ#ς καταργήσ℅ωςτ#ς υποδιοικήσ℅ως@οκρ¥δοςH ορ¥ων των
διοικήσ℅ων ¶οιωτ¥ας και €θιώτιδος℅ξ℅πλήρωσαντα℅μβριθή καθήκοντ£των σύμ­
φωνα μ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥αντ#ς ¶Ħ Κυβ℅ρνήσ℅ωςκαι τ#ν γ℅νικήν ℅υχαρ¥στ#σιντων κα­
το¥κωνĦ ®℅ριμέν℅τ℅τώρα # απόβασιςτ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςδια να ℅π℅κταθή ℅κ£στ#των
διοικήσ℅ωνĦ ¤ι καλόν ήθ℅λ℅ν ℅¥σθαŨH αν ℅λ£μβαν℅ πρόνοιαν # ¶Ħ Κυβέρν#σιςήδ#
προς σύστασιν ℅νός πρωτοδικ℅¥ου℅ις @℅βαδ℅¥ανHαφού # δικαιοδοσ¥ατ#ς ¶οιωτ¥ας
℅π℅κτ£θ# αρκ℅τ£ και οι κ£τοικοι δυσκολ℅Ẁονταινα διακινόνται ℅ις @αμ¥αν και ℅ις
§θήναςĦ
¤ον §ύγουστοτου 1845 στα χέρια του ¶ασιλι£ Όθωνα έφθασ℅ ανώνυμ# ℅πι­
στολή από τ# @℅β£δ℅ια μ℅ τ#ν οπο¥α καταγγέλλοτανο ~ιρ#νοδ¥κ#ς@℅βαδ℅¥ας
@£μπροςΓιαŴακόςμα№¥ μ℅ £λλους ℅πιφαν℅¥ς@℅ιβαδ¥τ℅ςHόπως οιĴ Γ℅ωργαντ£ςH
®Ħ @οιδορ¥κ#ςH ΓĦ €όρτ#ςH ο σχολ£ρχ#ςΙωσήφH ο ιατρός ΝικολέτοςH ο δ£σκαλος
€ωτι£δ#ςH ο αστυνόμοςΓι£νν#ς ®ασπ£λ#ςH οι οπο¥οι ℅φέροντονα έχουν ορκι­
στ℅¥ στο όνομα του λόρδου αρμοστήΚ£μβρ℅λλκαι να ℅τοιμ£№ουνσυνομωσ¥α κα­
τ£ του παλατιούĦ
°τις 26 ℗κτωβρ¥ου 1855, # @℅ιβαδι£ έ№#σ℅ φρικιαστικέςστιγμές που αποτέ­
λ℅σαν θέμα συ№ήτ#σ#ςστ# ¶ουλήH στις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςτ#ς ℅ποχήςH και σ#μ£δ℅ψ℅
για πολλ£ χρόνια όλους τους @℅ιβαδ¥τ℅ςĦ
Μ℅ αλαλαγμούς78 λ#στές έφθασαν στ#ν πόλ#H π℅ρ¥που 36 από αυτούς ℅Ιω
οήλθαν στ#ν πόλ# και κατ℅υθύνθ#κανστο αρχοẂŲικότου Μπουγιουκλή μ℅ ℅πι­
κ℅φαλής τους Νταβέλ#H Κακαρ£π#H 'αφ℅¥ρ# και Καλαμπαλ¥κ#H ℅νώ οι υπόλοι­
ποι έμ℅ιναν στ#ν ℅¥σοδοτ#ς πόλ#ςĦ
℗ι τέσσ℅ρις λ#στές ανέβ#καν στο αρχοντικόH όπου στ#ν α¥θουσατου καθι­
στικού συν£ντ#οαντο γραμματέατου ~ιρ#νοδικ℅¥ουHπου ℅κ℅¥ν# τ#ν #μέρα
ήταν φιλοξ℅νούμ℅νοςτου οικοδ℅σπότ#Hτον υποχρέωσαννα φέρ℅ι από το ~ιĤ
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ρ#νοδικ℅¥ο τις δικογραφ¥℅ς και τις έκαψαν στο τ№£κι αναμένοντας τ#ν £φιξ#
του ΜπουγιουκλήH τον οπο¥ο τ℅λικ£ OατέσφŠξανH
" ℅λπ¥δα των κατο¥κων τ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥ας να αποκτήσ℅ι # @℅β£δ℅ια
®ρωτοδικ℅¥οH φα¥ν℅ται ότι αρχ¥№℅ι να γ℅ννιέται το 1865 ℅π¥ πρωθυπουργ¥ας
ΚουμουνδούρουH
¤ότ℅ υποβλήθ#κ℅στ# ¶ουλή νομοσχέδιοπ℅ρ¥ διοικ#τικήςδιαιρέσ℅ωςτου
ΚρότουςĦ " ¶οιωτ¥α αποτ℅λούσ℅μια διο¥κ#σ#τ#ς οποΙας πρωτ℅ύουσαορΙ№℅το
# @℅β£δ℅ιαĦ ¤αυτόχρονατ#ν ¥δια ℅ποχή κατατέθ#κ℅και νομοσχέδιοδικαστικής
διαιρέο℅ωςτου Κρ£τουςĦ °το νομοσχέδιοαυτό στο όρθρο 15 ορ¥№℅τοJ
®ρωτοδικ℅¥ο ¶οιωτ¥ας π℅ριλαμβ£νοντας ℅παρχ¥ας&#βών και @℅βαδ℅¥αςέδραν
έχον τ#ν @℅β£δ℅ιανĦ
Κατό τ# συ№ήτ#σ#του νομοσχ℅δ¥ουο Υπουργός^ικαιοσύν#ς@Ħ Κρ℅στ℅ν¥­
τ#ςH για να δικαιολογήσ℅ιτ#ν ℅πιτακτική ανόγκ# υποβολήςτου νομοσχ℅δ¥ουH
ανέφ℅ρ℅ως παρόδ℅ιγματ#ν π℅ρ¥Üωσ#τ#ς @℅βαδ℅¥αςαπαντώνταςστον α℅¥­
μν#στο ^℅λ#γ℅ώργ#Hο οπο¥ος ℅¥χ℅ αντ¥θ℅τ# γνώμ# και №#τούσ℅ να προταθ℅¥ #
συ№ήτ#σ#του νομοσχ℅δ¥ουτ#ς διοικ#τικήςδιαιρέσ℅ωςĦΧαρακτ#ριστικ£℅¥π℅J
@Ħ Κρ℅στ℅ν¥τ#ςĦ ~¥ναι £σχ℅τοντο ℅ν από το £λλοĦ ¤ο διοικ#τικόνσύστ#μα£παξ
ήτο και π£λιν ℅πανήλθ℅H και π£λιν ο τόπος #μπορ℅¥ αν το №#τήσ#Ħ ¤ο δικαστικόντο
℅№ήτ#σ℅ π£ντοτ℅ ο τόποςH διότι μόνοντα έξοδα των μαρτύρων δια τ#ν μ℅τ£βασινθα
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρααπό 200,000 δραχμ£ςH κατG έτοςH και ℅κτός τούτου σας δ¥δω ℅ν πα­
ρ£δ℅ιγμαJ §πό τ#ν @℅β£δ℅ιαν έρχ℅ται ένας μ£ρτυςH ℅γώ διατ£οοω κοι του δ¥δουν 13
δραχμ£ςH αυτός θα π£ρ# ένα №Ÿν μ℅ 30 δραχμ£ςH θα φ£γ# αυτός και το №ώον του
20, και θα χασομ℅ρήσ# 10 #μέραςĦ ώσW℅ θα πλŪȚΉÕÕ# και αυτός £λλος 40 δραχμ£ςĦ ~ξ
αυτού βλέπ℅τ℅H ότι όχι μόνοντο ^#μόσιονωφ℅λ℅¥ταιH αλλ£ και αυτόςο λαόςĦ §υτό ℅¥­
ναι τ#ς πρώτ#ς αν£γκ#ςĦ
Όμως το νομοσχέδιοδ℅ ψ#φ¥№℅ται και το όν℅ιρο δ℅ γ¥ν℅ται πραγματικότ#ταĦ
¤ο ~ιρ#νοδικ℅¥οσυν℅χ¥№℅ι να ℅ΙναŨ ο θ℅σμόςτ#ς ^ικαιοσύν#ςπου λ℅ιτουργ℅¥
στ# @℅βόδ℅ια και κατό τ# δ℅κα℅τ¥α 1865-1875 συν℅δριό№℅ι κόθ℅ ^℅υτέρα και
®αρασκ℅υήĦ
°τις αρχές Νο℅μβρ¥ουτου 1874 ανώνυμος℅πιστολογρόφοςαπό τ# @℅ιβα­
διό στέλν℅ι ℅πιστολή στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα«~λλ#νικός@αός»H ℅παινώνταςτον ~ιρ#­
νοδ¥κ# @℅βαδ℅¥αςĦ
℗ ℅νταύθα ℅ιρ#νοδ¥κ#ς κĦ ΓĦ Μ£ν℅σ#ς£μα αφιχθ℅¥ς και παραλαβώντ#ν υπ#ρ℅­
σ¥ανH ℅φρόντισ℅να τακτοŪοιŪσ#το αρχ℅¥οντου ℅ιρ#νοδικ℅¥ουHτο οπο¥ον έν℅κα τ#ς
ανικανότ#τοςτων οροκατόχωντου ήτο ℅ις ℅λ℅℅ινήν κατ£στασινHούτ℅ #δύνατό τις
να ℅ύρ# απόφασιν ή ορακŪκόνχρ#σιμ℅ύοναυτώĦ ℗ κĦ Μ£ν℅σ#ςόμως δια τ#ς ικα­
νότ#τος και ℅πιμ℅λ℅¥αςτου το κατέστ#σ℅τοιούτονH ώστ℅ μ℅τ£ τ#ς μ℅γαλυτέρας℅υ­
κολ¥ας ℅υρ¥σκ℅ι τις οποιανδήποτ℅αοόφασιν n πρακτικόν №#τήσ℅ιĦ ~κτός τούτουH
κύρι℅ °υντ£κταH ο κĦ Μ£ν℅σ#ς κέκτ#ται μ℅γ£λ#ν ℅υσυν℅ιδ#σ¥ανH ακ℅ραιότ#τα ΚŌΙ
παιδ℅¥ανH αποδ¥δ℅ι δ℅ δικαιοσύν#ν ℅ις όλους τους πολ¥τας ους θ℅ωρ℅¥ ℅ν γέν℅ι
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¥σουςĦ " ℅υγ℅νής αύτ# συμπ℅ριφορ£ του κĦ Μ£ν℅σ# αρ¥στ#ν ℅νιύπωσιν προξ℅ν℅¥
℅ις τον κοινων¥αν #μώνH ήτις θ℅ωρ℅¥ τιμήν τ#ς να έχ# ℅ιρ#νοδ¥κ#ν τοιούτον υπ£λ­
λ#λονĦ ~ι και ανιιπολιτ℅υόμ℅νος τ#ς παρούσ#ς κυβ℅ρνήσ℅ως ℅¥μαιH ουχ ήτον οφ℅¥­
λω να ℅κφρ£σω τας ℅υχαριστήσ℅ις ℅μού τ℅ και ολοκλήρου τ#ς @℅βαδ℅¥ας προς τον
κĦ υπουργόν τ#ς δικαιοσύν#ς ℅π¥ τω λ¥αν καταλλήλω διορισμώ του κĦ Μ£ν℅σ#H ον
℅ύχομαι να μιμ#θώσι και £λλοι ~ιρ#νοδ¥κοι του κρ£τουςH και όστις χ£ριν τ#ς υπ#­
ρ℅σ¥ας δικαιούται ταχ℅¥ας προαγωγήςĦ
§μέσως ο ~ιρ#νοδ¥κ#ς @℅βαδ℅¥ας ΓĦ Μ£ν℅σ#ς αισθ£νθ#κ℅ τ#ν υποχρέωσ#
να απαẂŲήσ℅ιĦ
Κύρι℅ °υντ£κτα του GΈŨŨ#Ẃικού @αούĒH
~ις το υπ αριθĦ 418 φύλλον τ#ς αξιοτ¥μου ℅φ#μ℅ρ¥δος σας ανΈΓŒων ℅πιστολήνH
αποσταλ℅¥σαν γμ¥ν ℅κ @℅βαδ℅¥αςH παρ£ προσώπου αγνώστου ℅ις ℅μέH ℅ν ο ούτος
παριστ£H ότι ο υπ#ρ℅σ¥α του ℅φG ου προ¥σταμαι ~ιρ#νοδικ℅¥ου ήλθ℅ν ℅ις ανθ#ρότ#­
τα αφG ος τ#ν δι℅ύθυνσιν αυτού ℅γώ ανέλαβονĦ §φού προ#γουμένως αποδώσω τω
προσώπω τούτω τον φόρον τ#ς ℅υγνωμοσύν#ς μουH δια τ#ν καλλοσύν#ν του ταύ­
τ#νH θα №#τήσω παρG αυτού συγνώιι#νH όπως αναιρέσω ℅ν μέρος τ#ς ℅πιστολής του
ήτοι το π℅ριγραφόμ℅νον ℅ις τον Ũσχυρισμόν αυτούH ότι το ℅ιρ#νοδικ℅¥ον τούτο δια­
τέλ℅ι ουχ¥ ℅ις καλήν κατ£σταοιν έν℅κα τ#ς ανŨκανότ#τος των προκατόχων μουG αι
πλ#ροφορ¥αι αύται του κυρ¥ου ℅πιστολογρ£φου στ#ρ¥№ονται ουχ¥ ℅π¥ ℅δρα¥ων β£­
σ℅ωνH καθG όσον ℅¥ναι μ℅ν αλ#θές ότι ℅ις το ℅ιρ#νοδικ℅¥ον τούτο υπήρχ℅ν ℅κκρ℅μής
πλ℅¥στ# όσ# πολιτική υπ#ρ℅σ¥αH αλλ£ τούτο προήλθ℅ν ουχ¥ ℅κ των προκατόχων
αξιοτ¥μων συναδέλφων μουH ο¥τιν℅ς μ℅τ£ μ℅γ¥στ#ς ακριβ℅¥ας ℅ξ℅πλήρωσαν το ℅αυ­
τών καθήκονH £λIG ℅κ των ®αρέδρων του ~ιρ#νοδικ℅¥ου τούτουH ο¥τιν℅ς ουδ℅μ¥αν
σχ℅δόν απόφασιν ℅κ των παρG αυτών συ№#τ#θ℅ισών υποθέσ℅ων ℅¥χον δ#μοσι℅ύσ℅ιĦ
℅π¥ των υποθέσ℅ων τούτωνH ανασυ№#τ#θ℅ισών ℅π¥ των #μ℅τέρων #μ℅ρώνH ℅δ#μοσι­
℅ύθ#σαν αι αποφ£σ℅ιςH ℅γώ δ℅ ουδέν πλέον Γι το καθήκον μου ℅ξ℅πλȚιρωσαĦ ώστ℅
π£σα κατ£ των αξιοτ¥μων συναδέλφων μου αιτ¥ασιςH ℅στ¥ μ# αλ#θής και ανυπόστα­
τοςĦ ¤αύτα χ£ριν τ#ς αλ#θ℅¥ας και του δικα¥ουH και προς ℅ντ℅λή ικανοπο¥#σιν των
συναδέλφων μουH σας παρακαλώ ¥να καταχωρήσ#τ℅ ℅ις το πρώτον φύλλον τ#ς λ¥αν
αξιοτ¥μου ℅φ#μ℅ρ¥δος σαςĦ
~ν @℅βαδ℅¥α το 18 ΝβρŨÕυ 1874.
ΓĦ ®H Μ£νωος
°τ#ν πόλ# το 1875 υπήρχαν δ¥¥ο °υμβολαιογραφ℅¥αH του °πυρ¥δωνα ^ασκα­
λόπουλουH που βριοκόταν στ# συνοικ¥α ®α№£ρι και ℅¥χ℅ τα αρχ℅¥α του πρώ#ν
συμβολαιογρ£φου^Ħ Μπο¥¥φ#Ħ και του ®έτρου Ν£κουH που βρισκόταν στ# συνοι­
κ¥α ®α№£ρι και διατ#ρο¥¥σ℅ τα αρχ℅¥α του πρώ#ν συμβολαιογρ£φου@ Κρ¥κουĦ
¤#ν ¥δια ℅ποχή ℅μφαν¥№ονται να δικ#γορο¥¥ν στ#ν πόλ# και να διατ#ρο¥¥ν
γραφ℅Ŕα ο ^#μήτριος Μπουγιουκλής στ# συνοικ¥α °ιταροπ£№αρο και ο Μπουρ­
ν£№ος ®αναγιώτ#ς στ# θέσ# Γο¥¥ρναĦ
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¤ο Νοέμβριο του 1875 ο γιατρός @ουκ£ς ΜπέλIος από τ# &ήβα δ#μοο¥℅υ­
ο℅ ℅πιοτολή στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δαĒ¶οιωτΙα.., τ#ν οπο¥α απ#ύθ#ν℅ οτον Υπουργο ^ι­
καιοούν#ς και №#τούσ℅ τ#ν Ιδρυσ# ®ρωτοδŨκ℅Ιου στ# &ήβαH μ℅ταξύ £λλων
έγραφ℅J
...νομ¥№ομ℅ν ότι ℅υκόλως θέλ℅ι συσπ℅Ŗρωθή ιδρυομένου ℅ν &ήβαις πρωτοδικ℅¥­
ουH έχοντος δικαιοδοσ¥αν ℅π¥ τ#ς ℅παρχ¥ας &#βών και @℅βαδ℅¥ας κοË των δήμων
@αρύμν#ς τ#ς @οκρ¥δας και ~Ŗδυλλ¥ας τ#ς Μ℅γαρ¥δαςH ων οι κ£τοικοŖ νυν ℅ισ¥ κα­
ταδ℅δŖκασμένοι μ£λισω τον χ℅ιμώνα να δŖατρέχωσŖν £λλοι μ℅ν 30 ωρών ή μ£λλον 3
#μ℅ρών ω δρόμονH ως οι του δήμου §ραχώβ#ς ¥να δώσωσιν απλήν μαρτυρ¥αν ℅ις
το πρωτοδικ℅¥ον §θ#νώνH £λλοι δ℅ ¥να μ℅ταβώσŖν ℅ις το πρωτοδŖκ℅¥ον @αμ¥αςH ως
οι δ#μόταŖ @αρύμν#ς τ#ς @οκρ¥δαςĦ ®λ#ν δ℅ τ#ς μ℅γ£λ#ς δυσκολ¥ας #ν απαντώσιν
οŖ κ£τοικοι των ℅φ#μένων ℅παρχŖώνH όπως μ℅ταβώσιν ℅ις τας τοσούτον μ℅μακρυ­
σμένας έδρας του πρωτοδŖκ℅¥ουH δŨÕτρέχουσι καŖ τον κ¥νδυνον οŖ μ℅ν τ#ς @℅βαδ℅¥­
ας &#βών και ~Ŗδυλλ¥ας να αποκλ℅ŖσθώσινH ως συχνότατα συμβα¥ν℅ιH υπό των ℅π¥
του ΚŖθαφώνος καŖ ιδ¥ως κατ£ τ#ν Κ£№αν συναγομένων χιόνωνH α¥τŨν℅ςH ως Υνω­
στόνH πολλ£κŖς καŖ ℅π¥ μήνα ολόκλ#ρον απĬιλ℅ισαν π£σαν συγκοŖνων¥αν οι δ℅ του
δήμου @αρύμν#ς τ#ς @οκρ¥δος δŨÕτρέχουσιν έ# μ℅¥№ονα κ¥νδυνον από του πλ#μ­
μυρούντος °π℅ρχ℅ιούH ού#νος τα ύδατα πολλούς μέχρι τούδ℅ κατέπιονË §ι ℅παρχ¥αι
#νές Ë℗χυρών τυχούσ℗Ë προστατώνH ως # §μφŖσσα και # Κυπαρισσ¥α κλπH έχουσŖ
πλ℅¥ονα δŖκαιώματα των &#βών KQ1 τ#ς @℅βαδ℅¥ας α¥#ν℅ς θ℅ωρούντω ως απόκλ#­
ροι του έθνους θυγατέρ℅ς καταδ℅δικασμέναι να ℅ργ£№ωντ℗Ë κοË τ℅λώσι φόρους ως
~¥λωτ℅ςH χωρ¥ς μ#δ℅μ¥α π℅ρ¥ αυτών να λαμβ£ν#ται φρονι¥ςĴ μ#δG όσον αφορ£ καŖ
℅ις αυτό το δ¥καιον αυτώνĴ
¤℅λ℅υτώνιος δ℅ συνŖστώμ℅ν τω τ℅ αξŖοτ¥μω υπουργώ τ#ς δŖκ℗Ëοσύν#ς κĦ 'αφ℅ι­
ρόπουλω καŖ τοŖς #μ℅τέροις βουλ℅υτα¥ς ως κοË των ομόρων ℅παρχŖών να προτ℅¥νω­
σŖ τ# ¶ουλή και υ®Õστ#ρ¥ξĿιÞŊŖ τ#ν ℅ν &ήβαις σύστασιν πρωτοδŖκ℅¥ου μέλλοντος να
℅υ℅ργ℅τήσ# μ℅ν 50.000 κατο¥κων να ωφ℅λήσ# δ℅ καŖ το έθνος Ĝκαθόσον δŖG αυτŬιŊ
αναδ℅ικνύ℅ται πόλις μέγα φέρουσα το παλαιόν αξ¥ωμαĞ καŖ μ℅γ¥στ#ν καŖ κατ℅π℅¥­
γουσαν τ#ς δŖΚ℗ΙÌσύν#ς να ℅κπλ#ρώσ# αν£γκ#ν ....
" οπουδαΙα δουλ℅ι£ του ~ιρ#νοδικ℅Ιου @℅βαδ℅¥ας αποδ℅ικνύ℅ται από στατι­
στικ£ στοιχ℅Ια του 1876, που δ#μοοι℅ύθ#κανστ#ν ℅φ#μ℅ρΙδα ..&~°Μ℗Ι .. τ#ς
@℅βαδ℅ΙαςJ
¤ο ℅νταύθα ℅φ#νοδŖκ℅¥ον κατ£ το παρ℅λθόν έτος 1876 ℅ξέδωκ℅ πολι#κ£ς μ℅ν
αποφ£σ℅ις 1628, ποινικ£ς δ℅ 556, και ℅π℅ρα¥ωσ℅ν ανακρ¥σ℅ις 469, ℅κτός τ#ς λοιπής
υπ#ρ℅σ¥αςĦ ΆλIG αν καŖ # ℅ργασ¥α αύτ# σχ℅τŖκώς προς £λλα ομοιόβαθμα ℅φ#νοδŖ­
κ℅¥α ℅¥ναι μ℅γαλυτέραH μόλα ταύταH ως πλ#ροφορούμ℅θαH υπ£ρχουσŖ παρG αυτώ
πολλο¥ £λλαŖ ανακρ¥σ℅ις ℅κκρ℅μ℅¥ςH προς αποπ℅ρ£¤ǾÞŊιν των οπο¥ων αν£γκ# να συ­
ντ℅λέσ# και £λλ# ανακρŖ#κή αρχήH καθόσον # πλ#θύς τ#ς τακ#κής υπ#ρ℅σ¥ας και
αι καθG ℅κ£στ#ν ℅Ë℗#γήσ℅ις δ℅ν ℅πιτρέπουσŖ τ#ν υπό μόνου του ℅φ#νοδ¥κου αποπ℅Ĥ
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ιρ£τωσιν αυτώνH ℅ισαγομένων πλ℅Ũοτέρων των κατG έτος π℅ρŠιŬυμένωνĦ ~παινο¥Ιμ℅ν
τον ℅ιρ#νοδ¥κ#ν @℅βαδ℅¥ας ΚĦ Μιχόπουλον δια τ℅ τ#ν ικανότ#τα και τ#ν δραστ#ριό­
τ#τα αυτού μ℅θG ων ℅κτ℅λ℅¥ τ#ν υπ#ρ℅σ¥ανH έτι δ℅ και δια τ#ν καλήν αυτού ως δ#μο­
σ¥ου υπαλλήλου προς πόντας συμπ℅ριφορ£νĦ ¤ον αυτόν έπαινον δ¥καιον ℅¥ναι να
απον℅¥μωμ℅ν και ℅ις τον ικανόν και ℅υπροσήγορον γραμματέα του ℅ιρ#νοδικ℅¥ου
τούτου ΚĦ °Ħ Κ¥νιανĦ
°τις στήλ℅ς τ#ς Ιδιας ℅φ#μ℅ρ¥δας τ#ν ¥δια ℅ποχή διαβό№ουμ℅ οικονομική
πρότασ# για τ# λ℅ιτουργ¥α και τ# συντήρ#σ# του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥αςJ
®λ#ροφορού μ℅θα θ℅τικώς παρG ℅ιδότων ότι n π℅ριουσ¥α τ#ς μονής °κριπο¥Ις
ανέρχ℅ται ℅ις ℅ν και ήμισυ ℅κατομμύριον δραχμώνH τα δ℅ ℅τήσια αυτής ℅ισοδήματα
℅ις ℅ξήOÕŒ¤α π℅ρ¥που χιλι£δαςĦ §φαιρουμένων το πολύ δέκα χιλι£Fυν δρĦ διG έξοδα
συντ#ρήσ℅ως τπς π℅ριουσ¥ας ταύτπς και συντήρ#σιν των ℅ν τ# μονή τριών μονα­
χώνH υ#ολ℅¥πονταŨ 50.000 δραχμα¥H ποσόν υπ℅ραρκούνπρος συντήρ#σιν℅νός
πρωτοδικ℅¥ου ℅ν @℅βαδ℅¥αH ήτις μ℅τ£ και τ#ς γ℅¥τονοςαυτή ℅παρχ¥ας@οκρ¥δαςδύ­
ναται να αναβιβ£σ#τας τ℅ πολŨτικ£ς και ποινŨκ£ς υποθέσ℅ις ℅ις αριθμόν δŨκαιολο­
γŬύẂτα πλ#ρέστατατ#ν αν£γκπντου πρωτοδικ℅¥ουτούτουĦ
¤℗ πρώτο δ℅καήμ℅ροτου €℅βρουαρ¥ου1877 στο ~λλ#νικό Κοινοβούλιοκα­
τατέθ#κ℅πρότασ# π℅ρ¥ ιδρύο℅ως ®ρωτοδικ℅¥ωνστ# @℅βόδ℅ιαH τ#ν ~υρυταν¥αH
τ# ΓορτυẂĜαHτ#ν Κορινθ¥α και το Γύθ℅ιοH που όμως δ℅ν ψ#φ¥οθ#κ℅H κότι που τ℅­
λικό έγιν℅ πραγματικότ#ταγια τ# @℅β£δ℅ια μ℅τό από 22 χρόνιαH τον Ũούνιο του
1899, όταν πρωταγωνιστήςτ#ς πολιτικής №ωής τ#ς χώρας ήταν ο @℅ιβαδ¥τ#ς
πολιτικός Νικόλαος Μπουφ¥δ#ςπου σκοπό τ#ς №ωής του ℅¥χ℅ βόλ℅ι να κατα­
στήσ℅ι τ#ν πατρ¥δατου πρωτ℅ύουοατου Νομού ¶οιωτ¥ας και να λ℅ιτουργήσ℅ι
®ρωτοδικ℅¥οστ# @℅βόδ℅ιαĦ
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" Ιστορ¥ο του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας
" ιστορ¥α του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βŠδ℅ȚαςH που συμπλ#ρών℅ι ℅κατό χρόνια προ­
σφορ£ς στ# ^ικαιοσύν#H σÍ#ν πολιτική ℅λ℅υθ℅ρ¥αH τ#ν κοινωνική πρόοδοH αποτ℅­
λ℅¥ σ#μ℅¥ο αναφορ£ς για τ#ν ιστορ¥α τ#ς πόλ#ς στον αιώνα που φ℅ύγ℅ιH αφού #
Ιδρυσ# και # λ℅ŲτÕǾŮγ¥α του υπήρξ℅ σŲαθμός για τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς πόλ#ςĦ
¤ο ®ρωτοδικ℅¥ο @℅βαδ℅¥ας υπήρξ℅ # ψυχή τ#ς πόλ#ς ℅δώ και ℅κατό χρό­
νιαĦ ^ικαστικοŔ λ℅ιτουργο¥ που λ£μπρυναν τ# ^ικαιοσύν# και τ℅ρμ£τισαν τ#ν
καριέρα τους στα υψ#λότ℅ρα σκαλι£ τ#ς ^ικαστικής κλ¥μακαςH αγ£π#σαν και
δέθ#καν μ℅ τ#ν πόλ#Ħ §μέτρ#τοι δικαστικοŔ υπ£λλ#λοι συμμ℅τ℅¥χαν μ℅ ήθος
και ℅ντιμότ#τα στα δρώμ℅να τ#ς πόλ#ςĦ ^℅κ£δ℅ς δικ#γόροι συμμ℅τ℅¥χαν στ#ν
κοινωνικήH πολιτιστικήH πν℅υματικήH φιλανθρωπικήH αθλ#τικήH θρ#σκ℅υτικήH συν­
δικαλιστικήH οικονομική №ωή τ#ς πόλ#ς δ#μιουργώΥτας τ#ν ιστορ¥α τ#ςĦ
°τις α¥θουσ℅ς του έγιναν δ¥κ℅ς ορόσ#μα των κοινωνικών ℅ξ℅λ¥ξ℅ωνH των πολι­
τικών γ℅γονότωνĦ των συνδικαλιστικών δι℅κδικήσ℅ωνH των αγροτικών κιν#μ£τωνĦ
°τις χιλι£δ℅ς σ℅λ¥δ℅ς των αρχ℅¥ων του ®ρωτοδικ℅Țου @℅βαδ℅¥ας ℅Ιναι κατα­
γραμμέν# # καθ#μ℅ρινή №ωή αυτού του τόπου για ℅κατό χρόνιαĦ
Μέσα στις α¥θουσές του αΥτιλαλ℅¥ ακόμα # δικανική ℅υγλωπΙα δ℅κ£δων ρ#­
τόρωνH προσωπικοτήτων παν℅λλήνιας ακτινοβολȚαςH μ℅γ£λων μορφών που
℅λ£μπρυναν το δικ#γορικό λ℅ιτούργ#μαĦ αναδ℅Țχθ#καν κορυφα¥οι πολιτικο¥
£Υτρ℅ς και τ¥μ#σαν τ# ψήφο του ¶οιωτικού @αού από υψ#λές θέο℅ιςĦ
Ένας απG αυτούςH ο κορυφαȚος @℅ιβαδ¥τ#ς πολιτικός ο Νικόλαος ΜπουφȚ­
δ#ςĦ °τ# διορατικότ#ταH τ#ν πρωτοβουλ¥αĦ τ# μ℅γ£λ# του αγ£π# για τ# γ℅νέ­
θλια γ#H το δυναμισμό τουH αλλ£ και στ# φιλ¥α του μ℅ το Γ℅ώργιο &℅οτόκ#H
οφ℅Țλ℅ι # @℅β£δ℅ια τ#ν αν£δ℅ιξή τ#ς σ℅ πρωτ℅ύουσα του Νομού ¶οιωτΙας και
τ#ν ¥δρυσ# του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥αςĦ
℗ Γ℅ώργιος &℅οτόκ#ςH ℅¥χ℅ μ℅γ£λ# υποχρέωσ# στο βουλ℅υτή @℅βαδ℅¥ας
Νικόλαο ΜπουφΙδ# για τ#ν αν£δ℅ιξή του ως αρχ#γού του ¤ρικουπικού κόμμα­
τοςH που κέρδισ℅ τις ℅κλογές τ#ς İ#ς €℅βρουαρΙου 1899.
Μ℅τ£ το θ£νατο του Χαριλ£ου ¤ρικούπ#H τον §πρȚλιο του 1896 στις Κ£ν℅ς
στ# Γαλλ¥αH το κόμμα του παρέμ℅ιν℅ακέφαλοĦ
" ανασύΥταξ#του ¤ρικουπικού κόμματοςαποτ℅λούο℅τ# μοναδική ℅λπΙδα
για ανόρθωσ#του κρ£τουςH μ℅τ£ τα ℅θνικ£ παθήματα και τις δοκιμασ¥℅ςτου
~λλ#νικούλαούĦ
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" κοινή γνώμ# ℅¥χ℅ αρχ¥σ℅ι να αντιλαμβ£ν℅ται και να ℅κτιμό πόσο ℅¥χ℅ αδι­
κήσ℅ι τις προσπόθ℅ι℅ς του μ℅γόλου απόντα τ#ς πολιτικής №ωής Χαριλόου ¤ρι­
κούπ# για τ# δ#μιουργ¥α ℅κσυγχρονισμένου κρότουςH
Μέγα πολιτικό №ήτ#μα ήταν # αν£δ℅ιξ# του νέου αρχ#γού και όλα τα βλέμ­
ματα ήταν στραμμένα ora #γ℅τικό σŲ℅λέÞ#του ¤ρικουπικούκόμματοςĦ
Μ℅ταξύ των μν#στήρωνήταν και ο Νικόλαος Μπουφ¥δ#ςĦ ¶αθύς νομικός
℅πισŲήμŬναςHο καλύτ℅ρος ρήτοραςτ#ς ¶ουλήςH προικιομένοςμ℅ μοναδική
αντ¥λ#ψ# των προβλ#μότωντου ~λλ#νικού λαούH γνώστ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής
πολιτικής №ωήςH μ℅ πλούσια κοινοβουλ℅υτική℅μπ℅ιρ¥αĒ αφού ήταν βουλ℅υτής
από το 1873, όταν πρωτο℅κλέχτ#κ℅μ℅ το κόμμα του ^#μ#τρ¥ου ¶ούλγαρ#Ħ
°℅ όλα αυτό τα πλ℅ον℅κŲήματαυπήρχ℅ και κότι όλλο που του έδιν℅ προτ℅­
ραιότ#τα οG αυτή τ# μόχ# των μν#στήρωνH # μ℅γ£λ# αγόπ# του απŬθανόνŲŬς
αρχ#γούĦ ℗ ¤ρικούπ#ςόσο №ούσ℅ ℅κτιμούσ℅το Νικόλαο Μπουφ¥δ# και το 1893
του ℅¥χ℅ ℅μπιστ℅υθ℅¥σ℅ δύσκολ℅ς και ανώμαλ℅ς ℅ποχές το υπουργ℅¥οτων
~σωτ℅ρικώνHτο οπο¥ο ο @℅ιβαδ¥τ#ς πολιτικός ℅¥χ℅ δι℅υθύν℅ι μ℅ παραδ℅ιγματι­
κή χŮ#σŲότ#τα και ℅μβρ¥θ℅ιαĦ
" αντι№#λ¥ατων #γ℅τικών σŲ℅λ℅Ẅών ℅γκυμονούσ℅κινδύνους για διόσπασ#
του ¤ρικουπικούκόμματοςκαι # ℅κλογήτου αρχ#γού συν℅χώς αναβαλλότανĦ
℗ Νικόλαος Μπουφ¥δ#ςH που μα№¥ μ℅ το °τέφανο ^ραγούμ# και το Γ℅ώργιο
&℅οτόκ# αποτ℅λούσαντ#ν τρι£δατων ℅πικρατέστ℅ρωνμν#στήρωνH παραμέρι­
σ℅ τις προσωπικέςφιλοδοξ¥℅ς και π£νω απG όλα έβαλ℅το συμφέροντ#ς παρ£­
ταξής τουH για τ#ν οπο¥α ℅υ℅λπισŲŬύσ℅ότι μπορούσ℅να κυβ℅ρνήσ℅ιτ#ν ~λλό­
δα σύμφωνα μ℅ τα όν℅ιρα του α℅¥μν#στου #γέτ# του Χαρ¥λαου ¤ρικούπ#Ħ
§πό τ#ν £νοιξ# του 1898 £ρχισ℅ να πρσωθ℅¥τ#νυποψ#φιότ#τατου Γ℅ωργ¥­
ου &℅οτόκ#Hτον οπο¥ο θ℅ωρούσ℅πιο ικανό να διατ#ρήσ℅ιτ# συνοχή σŲŬ κόμ­
μα και να το οδ#γήσ℅ι στ# OÕινÕβÕυλ℅Ǿ¤ΙOήν¥κ# σ℅ σχέσ# μ℅ τον όλIο συνυπο­
ψήφιο °τέφανο^ραγούμ#Ħ
¤ο Νοέμβριοτου 1898 μα№¥ μ℅ όλλους 33 πολιτ℅υτέςτου κόμματος συγκ℅­
ντρώθ#κανστο σπ¥τι του πολιτ℅υτή "Ħ 'έγγ℅λ# και ℅ξέλ℅ξαντο Γ℅ώργιο &℅ο­
τόκ# Ēδι℅υθυνŲήĒτων ℅ργασιώντου κόμματοςH
§ρχ#γός πλέον του ¤ρικουπικού κόμματος χ£ρις τ#ν υποστήριξ#του
Μπουφ¥δ#H κατ£φ℅ρ℅ και κέρδισ℅τις ℅κλογές τ#ς İ#ς €℅βρουαρ¥ου 1899 μ℅
ανŲ¥παλŬτο ^#λιγιαŴικόκόμμα και στις 2 §πριλ¥ου 1899 ορκ¥σθ#κ℅ # πρώτ#
Κυβέρν#σ#&℅οτόκ#H
Μ℅ μικρή κοινοβουλ℅υτικήπλ℅ιοψ#φ¥α℅¥χ℅ να αντιμ℅Ųωπ¥σ℅ιμ℅γόλα κοινωνικό
και οικονομικ£προβλήματαπου ℅¥χ℅ δ#μιουργήσ℅ιο ό¤ǾÞŬςπόλ℅μοςτου 1897.
" διοικ#τική δι£ρθρωσ# και # λ℅ιτουργ¥α τ#ς χώρας απαιτούσαν ℅π℅μβό­
σ℅ιςĦ " ασφ£λ℅ια στ#ν ύπαιθρο και πρŬπ£νŲων στις πιο απομονωμέν℅ς π℅ριο­
χές τ#ς χώρας ℅¥χ℅ ℅πιδ℅ινωθ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμόĦ
°τους διόφορους ℅γκλ#ματ¥℅ς που ταλαιπωρούσαν τον αγροτικό κόσμο ℅¥­
χαν προστ℅θ℅¥ πολυ£ριθμοι φυγόστρατοι και λιποτόκŲ℅ςĦ
℗ι παρόνομοι το 1899 ξ℅π℅ρνούσαντις 13.000.
" №ωοκλοπή στα χωριό ℅¥χ℅ διασŲ£σ℅ις μόστιγας και οι αυθαιρ℅σ¥℅ς σ℅ βό­
ρος πολιτών από κακοποιούς και από αστυνομικό όργανα ήταν καθ#μ℅ρινό
φαινόμ℅νοĦ χαρακτ#ριστικόσŲŬιχ℅¥ο προκύπτ℅ι από τ#ν έκθ℅σ# του υπουργού
^ικαιοσύν#ςΚαρόπαυλουστ# ¶ουλή το Μ£ιο του 1899,
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Υπήρχαν 1.209 μ#νύσ℅ις από πολ¥τ℅ς ℅ναντ¥ον αστυνομικώνĦ " ^ικαιοσύν#
δυσλ℅ιτουργούσ℅Ħαστικός κώδικας δ℅ν υπήρχ℅H # κοινωνική συμβ¥ωσ# ρυθμι­
№όταν από το ¶υ№αν#νορωμαϊκό^¥καιοH τα ^ικαστήρια ήταν ℅λ£χιστα και #
απονομήτ#ς δικαιοσύν#ςχώλαιν℅Ħ
¤ο κοινωνικό σύνολο υπέφ℅ρ℅από τ#ν ψ℅υδορκ¥αH το ατ℅λές σύστ#μα στις
ανακρ¥σ℅ιςκαι τις καταχρήσ℅ιςστις προφυλακ¥σ℅ιςĦ
℗ι δικαστές δ℅ν ήταν αν℅ξ£ρτ#τοιH αφού καθ#μ℅ριν£ №ούσαν κ£τω από τ#
συν℅χή απ℅ιλή των μ℅ταθέσ℅ωνH αν δ℅ν untKumav στις πιέσ℅ις κομματαρχώνH
βŬυλ℅Ẁτών και υπουργώνĦ
" κυβέρν#ο#&℅οτόκ#£μ℅σα έφ℅ρ℅ προς ψήφιο# νομοσχέδιαγια αποτ℅λ℅­
σματική αντιμ℅τώπισ#των προβλ#μ£τωντ#ς ℅σωτ℅ρικήςδιο¥κ#ο#ς και τ#ς ^ι­
καιοσύν#ςστ# χώραĦ
Για τ# @℅ιβαδι£ ℅¥χ℅ έρθ℅ι # ώρα του Μπουφ¥δ#Hτου πολιτικού £νδρα που
ήταν στ#ν πιο ώριμ# στιγμή για να προσφέρ℅ιστ# γ℅νέθλιαγ# αυτ£ που ον℅ι­
ρ℅υόταν ότι τ#ς £ξι№ανĦ
¤ο αν£στ#μα του διακ℅κριμένουOÕινÕβÕυλ℅Ǿ¤ΙOÕύτέκνου τ#ς @℅βαδ℅¥ας
π℅ριγρ£φ℅ιγλαφυρό ο @℅ιβαδ¥τ#ςποι#τής και φ¥λος του ®έτρος '#τουνι£τ#ς
σ℅ £ρθρο του από το ®αρĜσιĦ το 1900.
Να τι έγραφ℅ μ℅ταξύ £λλωνJ
... Μ℅ταξύ των ολ¥γων κοινοβουλ℅υτικώνανδρώνH των ℅ργα№ομένων μ℅τ£ συ­
νέο℅ωςH των ℅μπẂ℅Ŭμένων από κ£ποια υψπλότ℅ρα ιδανικ£H και των οπο¥ων το θ£ρ­
ρος του φρονήματος και # ℅π¥γνωσ# των πολιτικών αρχών ℅ξα¥ρŬẂται υπέρ το μέ­
τριονH αναμφισβ#τήτως διακ℅κριμέν#ν θέσιν κατέχ℅ι και ο βουλ℅υτής @℅βαδ℅¥ας κĦ
Νικόλαος Μπουφ¥δ#ςĦ
Γ℅Ŵ#θ℅¥ς ℅ις τ#ν @℅β£δ℅ιαν το 1841 και αναπν℅ύσας όλ#ν τ#ν δρόσον του ~λι­
κώνος και του ®αρνασσούH γαλουχ#θ℅¥ς δ℅ τ#ν παιδικήν του ψυχήν μ℅ ιδανικ£H τα
οπο¥α γ℅Ŵ£ # θέα τ#ς κοιτ¥δας των ΜουσώνH ήλθ℅ν ℅ις τας §θήνας όπου ℅σπο¥Ιδα­
σ℅ τα νομικ£H γρ£φων ουγχρόνως υπό δι£φορα ψ℅υδώνυμα ℅ις τα ℅πιφυλλ¥δας των
℅φ#μ℅ρ¥δων τ#ς ℅ποχής ℅κ℅¥ν#ς ποι#τικ£ μ℅λ℅τήματαH στ¥χουςH μ℅ταφρ£ο℅ιςĦ §λλ£
τα φοιτ#τικ£ έτ# παρ ήλθον τόσον γρήγορα και ο λ℅Ü℅π¥λ℅πτος ν℅αν¥αςH ο πλήρ#ς
ον℅¥ρων και ποι#τικής φαẂτασ¥αςH μ℅τ£ τ#ν αναγόρ℅υσ¥ν του ℅ις διδ£κτορα τ#ς Νο­
μικής ℅ρρ¥φθ# ℅ις τ#ν πραγματικότ#τα τ#ς №ωήςH όχι μέχρις οσφύοςH αλλ£ μέχρι κο­
ρυφήςĦ Έπρ℅π℅ να №ήσ#H και δια να №ήσ# ώφ℅ιλ℅ να ℅ργασθήĦ
Μ℅τG ολ¥γα έτ# μ℅τέŨŨ℅ιτα # πατρ¥ς του τον ℅τ¥μ#σ℅ν αποστ℅¥λασα ℅ις τ#ν ¶ουλήν
ως αΥ¤ιπρόσωπόν τ#ςH ν℅ώτατον ακόμ#H και ℅ξ#κολο¥Ιθ#σ℅ να τον αποστέλλ# έκτο­
τ℅ μ℅ μικρ£ς διακο#£ςH και τούτο διότι ο υ#℅ρήφανος χαρακτήρ του ωρθούτο κατ£
των υ π℅ρβολικών απαιτήσ℅ων των ℅κλογέων τουĦ
℗ χαρακτήρ τουH ο οπο¥ος έχ℅ι κ£τι τι το συναφές μ℅ τον τοιούτον του Άγγλου
πολιτ℅υτού του ιοχυρογνώμονος και του απαιτ#τικούH και κ£τι τι μ℅ τον λ℅πτόν και
℅υγ℅νή του Γ£λλουH τον συνέδ℅σ℅ μ℅ τον μ℅γαλ¥Ιτ℅ρον πολιτικόν £νδρα τ#ς ~λλ£­
δος των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνωνH μ℅θG ου ℅π¥ μακρόν συν℅ιργ£σθ#H και του οπο¥ου
υπήρξ℅ν ο αφοσιωμένος φ¥λος και ο οοφός σύμβουλος ℅ις π£σαν νομοθ℅τικήν ℅ρĤ
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γασ¥ανĦ Και ο α℅¥μν#στος ℅κ℅¥νος ανήρ τον ℅τ¥μ#σ℅ δια του χαρτοφυλακ¥ου του
Υπουργ℅¥ου των ~σωτ℅ρικώνH όχι διότι ο κĦ Μπουφ¥δ#ς παρ#κολουθ℅¥το ℅ν τ#
¶ουλή υπό βουλ℅υτώνH αλλ£ διότι ℅ύρ℅ν ℅ν αυτώ τον αλ#θή Homme d' e(a(, τον
βαθύν ℅πιστήμοναH τον αμ℅¥λικτον διώκτ#ν τ#ς συναλλαγήςH μολονότι ℅¥ναι μέχρι
μυ℅λού οστέων κοινοβουλ℅υτικόςĦ
Κατ£ το ℅υρύ κοινοβουλ℅υτικόν του στ£διονH ℅ις το οπο¥ον διέπρ℅ψ℅ν ως ποινι­
κολόγοςH πρώτος π£ντοτ℅ ℅ν τοις πρώτοιςH μ℅ τον αν℅ξ£ντλπτον πλούτον των ℅πι­
χ℅ιρ#μ£των τουH μ℅ τπν λ℅πτήν ℅ιρων℅¥αν τουH μ℅ τας ποι#τικ£ς του ℅ξ£ρσ℅ιςH μ℅ τπν
οξ℅¥αν ανι¥λŪψιν ρήτορος φιλοσόφουH γνωρ¥№οντος να ℅τ£№# ψυχ£ς και να αφυπν¥­
№# αισθήματαH να θ¥γ# τας λ℅πτοτέρας χορδ£ς των καρδιώνH μ℅ τ#ν ℅υρύτ#τα των
νομικών του μ℅λ℅τώνH κατέστ# αυθ℅ντ¥α ℅ις τας ποινικ£ς υποθέσ℅ις και αναμφισβή­
τ#τος pessonaIIi(e ℅ις τας πολιτικ£ςĦ
§λλG ο νομικός και ο ποινικολόγος ήτο πολιτικόςH και ο συνδυασμός ούτος
ώφ℅ιλ℅ να γ¥ν# μ℅τ£ τέχν#ς ¥να μπ τον παραβλ£ψπH αφού π πολιτική ℅ν ~λλ£δι ℅π¥
τόσον παρ℅ξέκλιν℅ τ#ς αλ#θούς αποστολής τ#ςĦ ~ν τ# πολιτική ο κĦ Μπουφ¥δ#ς
έχ℅ι αρχ£ςH α¥τιν℅ς πολλ£κις συν℅κρούσθ#σαν προς ℅κ℅¥νας του μακαρ¥του §ρχ#­
γού τουĦ §λλ£ τούτο δ℅ν πμπόδι№℅ να μ℅γαλύν℅ται # αμοιβα¥α ℅κτ¥μ#σ¥ς των και
αγ£π#H διότι ο πρώτος ℅γνώρι№℅ τπν π¥℅σινH πν υφ¥στατο ο δ℅ύτ℅ρος ως §ρχ#γός
υπό των βουλ℅υτών ℅ις προσωπικ£ς ℅κδουλ℅ύσ℅ιςH και ο §ρχ#γός π£λιν ℅ξ℅τ¥μα
πλ℅ιότ℅ρον το αν℅ξ£ρτ#τον του χαρακτήρος του φ¥λου τουĦ
A)J..' ℅κ℅¥νο όπ℅ρ ιδιαιτέρως συνπσθ£ν℅το ο ¤ρικούπ#ςH δ℅ν αντ℅λήφθ#σαν ουδέ­
ποτ℅ οι ℅κλογ℅¥ς του κĦ Μπουφ¥δουH όστις ℅πι№#τ℅¥ φ¥λους ℅ις το κόμμα του ĜΝα μ#
№πτούν θέσ℅ις»H όστις ωŒ~Ι™Õπόλ#σ℅ να μ℅ταβ£λ# τ#ν @℅β£δ℅ιαν ℅ις §γγΜκήν ℅παρ­
χ¥αν ή ΓŠλλιOόν διαμέρισμα №πτώνH ως γ¥ν℅τω ℅κ℅¥H τας ψήφους των συμπολιτών τουH
αγορ℅ύων προς αυτούς και δ¥δων λογοδοσ¥αν των όσων έπραξ℅ν ℅ν τπ βουλήĦ
¤ον §πρΙλιο του 1899 λȚγ℅ς μέρ℅ς μ℅τό τ#ν ορκωμοσΙα τ#ς Κυβέρν#σ#ς ΓĦ
&℅οτόκ#H το Υπουργ℅Ĝο ~σωτ℅ρικών που δι℅ύθυν℅ ο ¥διος ο ®ρωθυπουργός
ουνέστ#ο℅ τ#ν αποκαλούμ℅ν#«Μ℅γόλ# ℅πιτροπή.. προς καταρτισμό νομοσχ℅­
δ¥ων τ#ς ℅οωτ℅ρικής διοικήσ℅ως του ΚρότουςĦ
~π℅ιδή υπήρξ℅ δυσλ℅ιτουργΙα στις ℅ργασΙ℅ς τ#ςH γρήγορα διέκοψ℅ τις ℅ρ­
γασ¥℅ς τ#ς και υποδιαιρέθ#κ℅ σ℅ διόφορ℅ς μικρότ℅ρ℅ς ℅πιτροπέςH στις οποĜ℅ς
ανατέθ#κ℅ # μ℅λέτ# ℅ιδικών νομοσχ℅δĜωνĦ Έτσι ο καταρτιομός νομοοχ℅δ¥ου
π℅ρĜ διαρρυθμĜο℅ως των Νόμων ως νομικών προσώπων κατό νέο ούστ#μα αυ­
τοδιοικήσ℅ως ανατέθ#κ℅ στους ΧρĦ ®αλαμόĦ ~μĦ @υκούδ# και §Ħ §γγ℅λĜδ#Ħ
℗ ΜπουφĜδ#ςH μα№Ι μ℅ το βουλ℅υτή Καλόγ℅ρο και τους Κονδόκ# νομόρχ#
και ¶ούλτσο πρώ#ν δι℅υθυνŲή τ#ς διοικ#τικής αστυνομ¥ας §θ#νώνH προήδρ℅υ℅
℅πιτροπής για μ℅λέτ# και ούνŲαξ# νομοσχ℅δΙου αστυνομικούĦ
°τις 21 §πριλ¥ου 1899 όρχισαν να δ#μοσι℅ύονŲαιστις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςπλ#ρο­
φορĜ℅ς για τις ℅ργασĜ℅ς και τις προτόσ℅ις℅πιτροπώνγια τ# νέα διαΙρ℅σ# του
ΚρότουςĦ
" ℅ισήγ#σ# πρότ℅ιν℅τ#ν κατόργ#ο#των 16 νομών και τ# δια¥ρ℅σ# του Κρό­
τους σ℅ 27 μικρότ℅ρουςνομούςH
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Μ℅ταξύ των νέων νομών προβλ℅πόταν # ¥δρυσ# νομού ¶οιωτ¥ας μ℅ έδρα τ#
@℅β£δ℅ιαĦ
°τις πρωτ℅ύουσ℅ς των νομών ℅προτ℅¥ν℅το να συγκ℅ντρωθούν οι δικαστικέςH
οικονομικέςH στρατιωτικές και ℅κπαιδ℅υτικές αρχέςĦ
" νέα δια¥ρ℅σ# απαιτούσ℅ τ#ν αύξ#σ# των πρωτοδικ℅¥ων και ΜοφαρχιώνH
℅π¥σ#ς ℅πιβ£λI℅το # κατ£ργ#σ# των ℅πισκόπων και # ¥δρυσ# ισ£ριθμων αρχι℅­
πισκόπων προς τις διοικήσ℅ιςĦ
§κόμ# σ℅ κ£θ℅ νομό θα λ℅ιτουργούσαν νομαρχιακ£ συμβούλιαH τα οπο¥α θα
αποφ£σι№αν για τα τοπικ£ №#τήματα κ£θ℅ νομούĦ ℗ι νομο¥ αποκτούσαν νομική
υπόστασ# μ℅ δική τους π℅ριουσ¥αH μ℅ πόρους που θα καθόρι№αν ℅ιδικές φορο­
λογικές διατ£ξ℅ιςĦ
℗ι ℅ιδήσ℅ις γιG αυτό το νομοσχέδιο αναστ£τωσαν τ#ν χώραĦ
Όσ℅ς πόλ℅ις θ℅ωρούσαν ότι αδŨκούντο από το νομοσχέδιο £ρχισαν τις κιν#­
τοποιήσ℅ιςH για να ανατρέψουν τ#ν ψήφισή τουĦ
€υσικό ήταν αντιδρ£σ℅ις να υπ£ρξουν και στο νομό ¶οιωτ¥αςĦ
" πόλ# τ#ς &ήβας £ρχισ℅ να αντιδρ£ έντοναH στ#ν αρχή μ℅ τ#λ℅γραφήματα
και δ#μοσι℅ύσ℅ις στον §θ#ναϊκό τύποĦ
Έτσι στις 21 §πριλ¥ου στ#ν §Κ™℗®℗@" δ#μοσι℅ύ℅ται # ℅ξής ανταπόκρŨÕ#J
" διοικ#τική δια¥ρ℅οις του Κρ£τουςĦ " έδρα Üς ¶οιω¤¥ας
&ήβαWH 21 §ŲψWλ¥οẂ
¤ο №ήτ#μα το ℅κτ£κτως και υπέρ παν £λλο ℅νδιαφέρον ήδ# τους &#βα¥ους ℅¥ναι
το τ#ς έδρας τ#ς διοικήσ℅ως τ#ς ¶οιωτ¥αςH α®℗Χωρι№℗μΈŒ# τ#ς §πικής ℅ντ℅λώςĦ
Κοι λέγ℅ται μ℅ν ότι έχουσι καταβλ#θή παρ£ τ# Κυβ℅ρνήσ℅ι έκτακτοι προσπ£θ℅ιαι
όπως έδρα τ#ς νέας διοικήσ℅ως ορισθή # @℅β£δ℅ιαH προστιθ℅μένου μ£λιστα ότι ℅ις
℅κ των βουλ℅υτών αυτής αντήλλαξ℅ το υπουργικόν Þα™¤Õφυ@†ǾÕν μ℅ το ρουσφέτι
αυτόH ®ιστ℅ύομ℅ν όμως ότι θα υπ℅ρισχǾÕÕυν το δ¥καιον και τα πρ£γματαH τα οπο¥α
℅¥ναι υπέρ τ#ς πόλ℅ως των &#βώνĦ
^ιότι αŨ &ήβαι και λόγω τ#ς κ℅ντρŨκωτέρας αυτής θέσ℅ως και δŨÕ το υγι℅ινόν
του κλ¥ματος αυτών και έν℅κα τ#ς ιστορ¥ας των δŨκαιούντÕŨ να γ℅¥νωσŨ δŨÕŨκ#ØŨκή
έδρα των δύο ℅παρχιώνĦ Άλλως τ℅ αŨ &ήβαι υπήρξαν από των πρώτων ℅τών τ#ς συ­
στ£σ℅ως του ¶ασιλ℅¥ου πρωτ℅ύουσα π£σ#ς τ#ς ¶οιωτ¥ας έχουσα Κ℗Ι πρωτοδικ℅¥ονĦ
Και κατόπιν δ℅ ℅ις τας &ήβας ℅ξ#κολούθ#σαν να παραμένωσŨ π£σαι ℗Ι αρχα¥H των
οπο¥ων # δικαιοδοσ¥α ℅ξ℅τ℅¥ν℅το και ℅ις τας δύο ℅παρχ¥αςH ταύτ#ν δ#λαδή και τ#ν
τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
Και τουναντ¥ου # αντ¥№#λος πόλις υστ℅ρ℅¥ και κατ£ τα £λλα των &#βώνH ιδ¥ως
δ℅ ως προς το κλ¥μαH καθόσον ℅κ℅¥H ℅ν @℅βαδ℅¥α ℅®ŨΙΙολ£№ουοŨ παντός ℅¥δους πυρ℅­
το¥ και ℅ν γέν℅ι ο ορ¥№ων αυτής ℅¥ναι αποπνŨκτικός και ανυπόφορος δια τους ξέ­
νουςĦ ~ις ταύτα π£ντα ας προστ℅θή και τούτοĦ " @℅β£δ℅ια ακμ£№ουσα δια του
℅μπορ¥ου και τ#ς γ℅ωργ¥ας τ#ς ουδέν π℅ριμέν℅ι σ#μαντικόνH ℅£ν ορισθή αύτ# ως
έδραH αι &ήβαι όμωςH αι οπο¥αŨ και ήδ# π£οχουσιν οικονομικώς β℅βα¥ως θα κατα­
στραφώσι τ℅λ℅¥ωςH ℅£ν στ℅ρ#θώσι τ#ς προτιμήσ℅ως ταύτ#ςĦ
~ν τοσούτω όπως κοι αν έχ# οι &#βα¥οι δŨÕ παντός μέσου θα ℅πιδιώξουν το δ¥Ĥ
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καιόν των συν℅ρχόμ℅νσŨ ℅ις συλλαλ#τήρια και συντ£σσοντ℅ς υ#ομνήματα και μ℅­
τ℅ρχόμ℅νοι παν υ#έρ αυτού νόμιμον μέσονĦ
°τ#ν ¥δια ℅φ#μ℅ρ¥δα τ#ν ℅πομέν#H υπήρχ℅ κύριο όρθρο στ#ν πρώτ# σ℅λ¥δα
μ℅ τ¥τλοJ
Γ℅νική ℅ξέγ℅ρσιςË (22-4-1899)
Και ήρχισ℅ν # ℅ξέγ℅ρσις των ℅#αρχιακών πόλ℅ων κατG αλλήλωνË §ι &ι¥βαι ℅ρ¥­
№ουσŨ προς τ#ν @℅β£δ℅ιανH # ®ύλος #ρος τ#ν Κυπαρισσ¥ανH το §γρ¥νŨÕν προς π£­
σαν £λλ#ν αντ¥παλονH ο ¶όλος προς τ#ν @£ρισσανË Και έπ℅ται συνέχ℅ιαË
¤ου ℅μφυλ¥ου αυτοό Ÿ δ#μοσιογραφικού και συλλαλ#τ#ριακούH ℅π¥ του παρό­
ντος - πολέμου αιτ¥α ℅¥ναι # μ℅λ℅τωμέν# διοικ#τική δια¥ρ℅σιςĦ €ιλοδοξούν αι πό­
λ℅ις π£σαŨ των μ℅λλŬυαMν διοικ#τικών π℅ριφ℅ρ℅ιών να γ℅¥νουν πρωτ℅όουσαŨË ~ν­
νο℅¥ται ότι ο αγών θα φθ£σ# μέχρι των βουλ℅υτώνĦ Καθόλου παρ£δοξον να κατα­
λήξ# ... ℅ις ℅πιτροπ£ςH α¥τιν℅ς να γνωμοδοτήσουν π℅ρ¥ τ#ς προτιμήσ℅ωςĦ
¤οιούτος αγών θα παρουσι£σ# ¥σως δυσχ℅ρ℅¥ας πολλ£ς ℅ις τ#ν κυβέρν#σινH δ℅ν
πιστ℅όομ℅ν όμως να μ# δόναταŨ να ℅κτιμήσ# ο &℅οτόκ#ςτους λόγους τ#ς προτιμή­
σ℅ως των αντι№ήλων πόλ℅ωνĦ
°τ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα ..KAIPOI .. δ#μοσι℅ύ℅ται στις 23-4-1899 τ#λ℅γρόφ#μαδια­
μαρτυρ¥αςαπό τ# &ήβαJ
§ξ¥ωσις &#βών
~λ£βομ℅ν και #μ℅¥ς ℅κ &#βών τ#λ℅γρ£φ#μααναγγέλονότι οι κ£τοικοι #λ#ρο­
φορ#θέντ℅ςHότι έδρα τ#ς νέας διοικήσ℅ωςτ#ς ¶οιωτ¥αςορ¥№℅ται # @℅β£δ℅ιασυνι¥λ­
θον ℅ις συλλαλ#τήριονκαι απ℅φ£σισανταόταĦ
^ιαμαρτύρονταικατ£ τ#ς αποφ£σ℅ωςτ#ς ℅#ιτροπι¥ς και θ℅ωρούσŨ ταότ#ν προϊ­
όν συναλλαγήςH πραξικόπ#μαδ℅ κατ£ του ορθού και του δικα¥ουH τα οπο¥α μόνον
υπέρ των &#βών συντρέχουσŨĦ ®αρακαλοόσιδ℅ τ#ν ¶ουλήν και τ#ν Κυβέρν#σιν
όπως μ# κυρώσωσŨ τ#ν καταδ¥κ#ν και τ#ν καταστροφήντ#ς ℅νδόξου πόλ℅ωςτων
&#βώνH ήτις υπήρξ℅ν έδρα ®ρωτοδικ℅¥ουκαι ℅¥ναι έτι έδρα των αρχών &#βών και
@℅βαδ℅¥ας και έχ℅ι λόγω κέντρου συγκοινων¥αςHκλ¥μακος και ιστορ¥ας π£ντα τα
απαιτοόμ℅ναπροσόνταδια τ#ν έδραν τ#ς διοικήσ℅ωςĦ ~ντέλλ℅ταιH τέλος π£ντωνH ℅ις
τους βουλ℅υτ£ς και τους πολιτικούςτ#ς ℅παρχ¥ας&#βών να καταπολ℅μι¥σωσŨτο
σχ℅τικόν νομοσχέδιονH να υποστ#ρ¥ξωσιδ℅ τα καταπατοόμ℅ναδ¥καια των &#βώνĦ
~π¥ π£σι παρακαλοόσŨτον τύπον να συν#γορήσ#υπέρ των δικα¥ωντων &#βώνH τα
οπο¥α π℅ιρ£ται να καταπατήσ# # συναλλαγήĦ
¤ο ^#μοτικό συμβοόλιοτου ^ήμου @℅βαδέωνσυν℅δρ¥ασ℅έκτακτα στις 6 Μα¥­
ου και πήρ℅ ℅π¥σ#μ# θέσ#H μ℅τ£ από σχ℅τική ℅ισήγ#σ# του ^#μ£ρχου Νικολ£ου
®ανου™Υι£Ħ
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¤ο σχ℅τικό ψήφισμα έσŲ℅ιλαν τπλ℅γραφŨκ£ σŲις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς ο γιατρός ^Ħ Μαγι£­
κος και ο ^ικ#γόρος ΓĦ ®απασπυρ¥δωνος Ĝ®απασπύρουĞĦ
" νέα διŬικŪŪκή δια¥ρ℅σις Ħκαι n @℅β£δ℅ια
§πόφαοις του δ#μοτĦ συμβουλ¥ου @℅ËŨαδ℅¥#ς Ĝ¤#λ℅γραφικώςĞ
@℅β£δ℅ιαH 6 ΜαÙου
¤ο δ#μοτικόν συμβούλιον @℅βαδέων συŒ~@θόν σήμ℅ρον ℅κτ£κτως και ℅ν ολομ℅­
λ℅¥α προτ£σ℅ι του δ#μ£ρχου κĦ Νικολ£ου ®ανουργι£ ℅ψ#φ¥σατο ομοφỲĴινωςJ
®ρώτον ℅κφρ£№℅ι ℅υĤŲνωμŬσύν#ν προς τ#ν ΚυβέρνπσŨν τπν αναλαβούσαν τ#ν
υποβολήν σχ℅τικού νομοσχ℅δ¥ου τπς διαιρέσ℅ως του Κρ£τουςH διG ου ορ¥№℅ται έδρα
διοικήσ℅ως και ®ρωτοδικ℅¥ου # πόλις μαςĦ
^℅ύτ℅ρον ℅γκρ¥ν℅ι ¥να ο δήμος @℅βαδέων ℅ντός τπς πόλ℅ως @℅βαδ℅¥ας κατα­
σκ℅υ£σ# δύο ℅υρύχωρα και κατ£λλ#λα καταστήματα ιδ¥αις δαπ£ναις δια τ#ν ℅γκα­
θ¥δρυσιν Νομαρχιακού καταστήματος και ®ρωτοδικ℅¥ουH # ανέγ℅ρσις των οπο¥ων
£ρξ℅ται ℅ντός ℅ξ μ#νών από τ#ς ισχύος του σχ℅τικού ΝόμουH μέχρι δ℅ αποπ℅ρατώ­
σ℅ως των οικοδομών τούτων θα πλ#ρών# ο δήμος @℅βαδέων τα σχ℅τικ£ ℅νο¥κιαĦ
¤ρ¥τον ℅πιφυλ£σσ℅ται να ℅κφρ£σ# τ#ν ℅υĤŲνωμŬσύν#ν του προς τ#ν ¶ουλήν
£μα τ# ℅πιψ#φ¥σ℅Ũ του σχ℅τικού νόμουĦ
^Ħ Μαγι£κος ιατρόςH ΝĦ ®ŠππαŬπυρ¥FĒνŬςH ^ικ#γόρος
¤αυτόχρονα ο ^ικπγόρος και πν℅υματικός £νδρας τ#ς @℅ιβαδι£ς °πύρος €όρ­
τ#ς μ℅ το ψ℅υδώνυμο @έβαδοςH £ρχισ℅ τ#ν απαποΜ σ℅ιρ£ς £ρθρων μ℅ τ¥τλο Ē¶οι­
ωτικός ®όλ℅μοςĒH όπου αφG ℅νός μ℅ν ανέπτυσσ℅ τις απόψ℅ις που δικαιολογούσαν
τον ορισμό τπς @℅βαδ℅¥ας ως πρωτ℅ύουσας του Νομού ¶οιωτ¥ας και αφG ℅τέρου
απαντούσ℅ στους ισχυρισμούς των αρθρŬγρ£ŰχẀν και παραγόντων τ#ς πόλ#ς των
&#βώνĦ
°τις 5 Μα¥οẀ δ#μοσ¥℅υσ℅ στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα «Καιρο¥H· το πρώτο του όρθροJ
¶οιωιικός ®όλ℅μος
Υπέρ των δικα¥ων τ#ς φ℅ρωνύμου του πόλ℅ως ο ĜŸέβαδŬς» αγωνι№όμ℅νος ℅πι­
καλ℅¥ται τ#ν ℅υγ℅νή των «Καιρών» φιλοξ℅ν¥αν ℅ν ταις σŲήλαις τωνĦ
§φG #ς ήρξατο να συ№#τήταŨ δ#μοσ¥α το π℅ρ¥ διαιρέσ℅ως του βασιλ℅¥ου ℅ις ℅παρ­
χ¥ας μ℅γαλυτέρας №ήτπμαH ήρξατο συγχρόνως πόλ℅μος ανα¥μακτος και έρις μ℅ταξύ
των δυο βοιωτικών πόλ℅ων &#βών και @℅βαδ℅¥ας #℅ρ¥ του τ¥ς τούτων έσται τ#ς
¶οιωτ¥ας π πρωτ℅ύουσαĦ " @℅β£δ℅ια όσον ℅λ℅υθ℅ρι£№ουσα τόσον και νομοταγής
μέχρι τούδ℅ ℅σ¥γα π℅ποιθυϊα ότιH # των ~λλήνων ¶ουλήH ή κυρ¥ως προσήκ℅ι # κατ£
νόμον του №#τήματος λύσιςH θα ℅κτιμήσ# τα προσόνταH διG ων δέον να κοσμήταŨ τ#ς
¶οιωτ¥ας π μέλλουσα πρωτ℅ύουσαH ℅ν καιρώ τω δέοντιĦ ΆĞĞĦĦG ℅π℅ιδή # καλή μας και
αγαθή γ℅¥των συν℅ιδυ¥α τα μ℅ιον℅κτήματα και τας πολλ£ς τ#ς ℅λλ℅¥ψ℅ιςH διG ων έχ℅ι
προικισθή και προβλέπουσα τ#ν αναμφ¥λ℅κτον ℅ν τω αγώνŨ τούτω ήπαν τ#ς ήρξατο
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δια του τύπου να θορυβήH να απ℅ιλήH και νG αγων¥№℅ται δια ψ℅υδών παραστ£σ℅ων
και όλως αιολών και αβασ¥μων ℅πιχ℅ιρ#μ£τωνH και θέτουσα ℅ις ℅νέργ℅ιαν παν μέ­
σονH όπως αν δυν#θήH σχ#ματ¥σ# υπέρ ℅αυτής τ#ν κοινήν γνώμ#ν και κατορθώσ#
να γ¥ν# τ#ς ¶οιωτ¥ας πρωτ℅ύουσα πόλιςĦ
℗ «@έβαδοςιG ¥να μ# φανή ότι δια τ#ς σιωπής του ℅πικυρ℅¥ τα γραφόμ℅να και
αδόμ℅να αναγκ£№℅ται να αντ℅π℅ξέλθ# κατ£ τ#ς γ℅¥τονος πόλ℅ωςH και τούτο ουχ¥ ℅ξ
℅γωιστικώνH ουδG ℅ξ ιδιοτ℅λών ορμώμ℅νος ℅λατ#ρ¥ων £λλG υπέρ του κοινή αμφοτέ­
ρων των ℅παρχιών συμφέροντοςĦ
¤ο №ήτ#μα τ#ς πρωτ℅υούσπς τπς ¶οιωτ¥αςH ℅¥ναι №ήτ#μα μ℅λλούσ#ς ℅θνικής δι­
οικ#τικήςH κοινωνικήςH βιομ#χανικήςH κω γ℅ωργικής προόδου των κατο¥κωνH №ήτ#­
μα συγκοινων¥αςH ανέτου βιώσ℅ωςH №ήτ#μα προόδου και ℅υ#μ℅ρ¥ας υφG όλας τας
απόψ℅ις των κατο¥κων τ#ς μ℅λλούσ#ς μ℅γ£λ#ς και #νωμέν#ς ℅παρχ¥αςĦ ~¥ναι №ήτ#­
μα ανέτου και ℅υκόλου ℅πικοινων¥ας των αρχών προς το κέντρονH τ#ν πρωτ℅ύου­
σανH ιδ¥ως κατ£ τ#ν στρατ℅¥ανH κατ£ τ#ν απονομήν τ#ς δικαιοσύν#ς και π£σαν ℅ν
γέν℅ι π℅ρ¥στασιν ℅πικλήσ℅ως των πολιτών προς τας ℅ν τ# πρωτ℅υούσπ μ℅λλούσας
να ℅δρ℅ύωσιν αρχ£ςĦ
¤ο №ήτ#μα τ#ς γ℅ννήσ℅ως του "ρακλέουςH του ®ινδ£ρου και του ~παμ℅ινών­
δου και του ®℅λοπ¥δου ποσώς δ℅ν δύναται να βαρύν# ℅ις τ#ν πλ£σ¤ΙĞ*α τ#ς δοκι­
μασ¥ας των προσόντων τ#ς πρωτ℅υούσ#ς υπέρ των &#βώνH ως δ℅ν δύναται να βα­
ρύνωσιν υπέρ τ#ς @℅βαδ℅¥ας οι αγών℅ς αυτής κατ£ τον ι℅ρόν αγώναĦ ~ν τ# πλ£­
στιγγι τ#ς δοκιμασ¥ας βαρύν℅ι ΙĞ # γ℅ωγραφική τ#ς @℅βαδ℅¥αςH θέσις ούσα το κέ­
ντρον τ#ς νέας μ℅γ£λος ℅παρχ¥αςH ήτις θα π℅ριλ£β# τους δήμους των &#βώνH ο¥τι­
ν℅ς ομορούσŨ τ# ℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥αςH κ℅¥μ℅νοι ℅γγύτατα αυτής και μ# απέχοντ℅ς οι
μ£λλον μ℅μακρυμένοι πλέον των 10 ωρώνH ℅ν ω οι πλ#σŨέστατοŨ απέχουσιν ουχ¥
πλέον των 4 και τους ομόρους δήμους τ#ς @οκρ¥δος μ# απέχοντας πλέον των 4-8
ωρώνĦ ^℅ν ℅¥ναι πρ£γμα αδικώτ℅ρον και δυσφορώτ℅ρονH από το να μ℅ταβα¥νωσιν οι
€ωκ℅¥ςH οι @οκρο¥ και οι §ραχωβ¥ται ℅ις τας &ήβας απέχοντ℅ς αυτών πλέον των 16
ωρώνĦ ~κ τ#ς @℅βαδ℅¥ας απέχουσι το πολ¥ι ώρας 8 οι απώτ℅ροιĦ 2) ¤ο υγι℅ινόν του
κλ¥ματοςĦ §φG ότου # Κωπαϊς απ℅ξ#ρ£νθ# και έπαυσ℅ν ℅ν τ# ℅παρχ¥α @℅βαF¥ας #
καλIιέργ℅Ũα τ#ς ορύ№#ςH ℅ν τ# ℅παρχ¥α τα¥ιτ# βασιλ℅ύ℅ι £κρα υγ℅¥αH οι ιατρο¥ και οι
φαρμακοποιο¥ μένουν £ν℅υ ℅ργασιώνĦ 3) ¤ο ¥ιFυρ του όρους @αφυστ¥ου διαυγέςH
ψυχ™όνH £φθονονH υγι℅ινότατονH ρέον α℅νν£ως από τας αναριθμήτουςτ#ς πόλ℅ως
κρήνας μ℅τ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥αν κατασκ℅υήντων σιδ#ρών υδραγωγ℅¥ων συντ℅λ℅¥ τα μέ­
γιστα ℅ις τ#ν £κραν τ#ς πόλ℅ως υγ℅¥ανH τ#ν καθαριότ#τα και τ#ν ℅ξωρ£ισιν τ#ς πό­
λ℅ωςĦ 4) " από φ¥ισ℅ως και φιλοπον¥ας £φθονος τ#ς πόλ℅ως κω τ#ν πέριξ δ℅νδρο­
φυτ¥αĦ 5) ¤α £π℅ιρα καρποφόρα δένδρα και τα ℅κτ℅ταμένα π℅ριβόλιαH τα παρ£γŬνŲα
℅υώνους και ωρα¥ους καρπούςĦ 6) ℗ ωρα¥ος τ#ς ποταμός ο διασχ¥№ων τ#ν πόλιν μ℅
τας συδένδρους και δααJẄÙJις όχθας τ#ςĦ 7) §ι ℅ύφοροι και ℅κτ℅ταμέναι γα¥αι τ#ς αι
παρ£γουσαŨ £φθονα και ℅ύωνα τα μέσα του βιοπορισμο¥ιH ℅ις σ¥τονH ο¥νονH καρ­
πο¥ις παντÕδŠ®ÕύςH πτ#ν£H γαλακτ℅ρ£H κρέατα £φθοναH ℅ύθ#να και νόστιμαH παντο­
δαπ£ κυνήγια έν℅κα των απ℅ρ£ντων δŠÕÕνH νομών και γαιών τ#ςH α¥τιν℅ς δ¥ιναντοι
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ΆŲŴψ# τ#ς κ℅ντρικής Hιλατ℅Wας στ# δ℅κα℅ŲÙα του 1900.
να διατρέφωσιν ανέτως πολλαπλασ¥ονας πλ#θυσμούςĦ 8) ℗ ωρα¥ος τ#ς ορ¥№ων και
αι ℅ξοχα¥ τ#ςĦ τα πολλ£ και ωρα¥α βιομ#χανικ£ τ#ς καταστήματα τα συντ#ρούντα
℅κατοντ£δας ℅ργατών και κορασ¥ωνĦ αιĦαπέραντοι κτήσ℅ις αι τρέφουσαι κατ£ τας
℅ποχ£ς τ#ς καĦλλι℅ργ℅¥ας και συγκομιδής χιλι£δας ℅ργατών ℅κ τ#ς Κορινθ¥αςĦ τ#ς
Μ℅γαρ¥δοςH των &#βών κω τ#ς @οκρ¥δοςĦ 9) ¤ο κατ£στ#μα τ#ς ~θνικής ¤ραπέ№#ς
το δ¥δον τ#ν μ℅γαλυτέραν ώθ#σιν ℅ν αν£γκ# ℅ις το ℅μπόριονĦ τ#ν γ℅ωργ¥αν κω τ#ν
βιομ#χαν¥ανĦ ~π¥ π£σι δ℅ τούτοις αι λαμπρα¥ τ#ς πόλ℅ως οικοδομα¥H το ℅υγ℅νές και
φιλόξ℅νον των κατο¥κων τ#ςH το φιλοπρόοδον και φ¥λ℅ργονĦ
§πέναντι τούτων τι έχουσιν αι &ήβαιH το σήμ℅ρον ταπ℅ινόν αυτό και £σ#μον
χωρ¥ον να ℅πιF¥ξωσινĴ §ι κυρ¥ως &ήβαι δ℅ν έχουσι πλ#θυσμόν μ℅¥№ονα των 2.800
κατο¥κων καθόσον τα προ£στ℅ια αυτώνĦ το ®υρ¥ και οι £γιοι &℅όFĦẀροι και το ¤α­
χύ ℅¥ναι χωρι£ κ℅¥μ℅να μακρ£ν των &#βώνH και ℅λ℅℅ιν£ και αξιοδ£κρυτα υπό π£σαν
£ποψιν έχοντα έκαστον το πολύ από 200-300 καλύβας ℅τοιμορρόπους από τους
κατ£ καιρόν σ℅ισμούς ουδέ δύναται τις να ονομ£σ# τα προ£στ℅ια ταύτα πόλ℅ιςĦ
~κτός τούτων ℅ν &ήβως δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να ℅ύρ# τις κατοικ¥αν στ℅ρ℅£ν μ℅τ£ τους
℅παν℅ιλ#μμένουςσ℅ισμούς οότ℅ μ¥ανĦ όσον δG αφορ£ τ#ν πρόοδον ℅ν γέν℅ι των
&#βών και μόν# # σύγκρισις αυτών προς τ#ν @℅βαF¥αν αποτ℅λ℅¥ αδ¥κ#μαĦ " σύ­
γκρισις των &#βών προς τ#ν @℅β£δ℅ιαν υπό π£σαν £ποψιν μας υπ℅νθυμ¥№℅ι τον
μόθον τ#ς π℅ρ¥ κ£λλους έριδος τ#ς β£του προς τ#ν χροι£ν και τ#ν μŪλέανĦ
@ÙβαδŬς•.
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℗ι ανŲιδρ£σ℅ις από ®λ℅υρ£ς &#βών £ρχισαν πλέον να yivovral πιο έντον℅ςĦ
°τις 7 Μα¥ου διοργανώθ#κ℅ π£νδ#μο συλλαλ#τήριο στ#ν O℅νŲρΙOή πλατ℅¥α
των &#βώνH όπου συγO℅νŲρώθ#Oαν στις 5 μĦμĦ όλοι οι κ£τοικοι ®™ÕσOλ#θένŲ℅ς
από τις κωδωνοκρουσ¥℅ς των ℅κκλ#σιών και των νŲ℅λ£λ#δωνĦ
°τους συγκ℅νŲρωμένους μ¥λ#σ℅ ο ^ικ#γόρος Χρ#στ¥δ#ςH ο οπο¥ος πρότ℅ιν℅
℅πιτροπή μ℅ ℅πικ℅φαλής τους βουλ℅υτές και τους ^#μ£ρχους τ#ς ℅παρχ¥αςH
να μ℅ταβούν τ#ν ℅πομέν# στ#ν ¤αν£γραH όπου ήταν # ¶ασιλική ℗ικογέν℅ια και
παρακολουθούσ℅ °τρατιωτικ£ Γυμν£σιαH για να ℅πιδώσ℅ι ψήφισμα όπου θα
παρουσι£№ονŲαν οι Μγοι τ#ς υπ℅ροχής τ#ς &ήβας ένανŲι τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
¤℗ σχ℅τικό ψήφισμα που συν℅τ£γ# ανέφ℅ρ℅ ότι οι λόγοι τ#ς υπ℅ροχής ήτανJ
1) ¤οπογραφικο¥J # γ℅ιτν¥ασ# των &#βών μ℅ τ#ν §θήνα και τ# σιδ#ροδρομι­
κή γραμμή ®℅ιραιώς - @αρ¥σ#ςĦ
2) Κλιματολογικο¥J το υγιέστ℅ρο κλ¥μαH τα £φθονα και διαυγή ν℅ρ£ και ο λα­
μπρός ορ¥№ονταςĦ
3) ΙστορικοΙJ ότι # &ήβα ήταν ανέκαθ℅ν και ℅π¥ ¤ουρκοκρατ¥ας έδρα των δι­
οικ#τικών και ℅κκλ#σιαστικών αρχών τ#ς ¶οιωτ¥αςĦ
¤#ν ℅πομέν# #μέρα στις 11 το πρω¥ ο ¶ασιλι£ς δέχθ#κ℅ στ#ν ¤αν£γρα αρ­
χικ£ τους βουλ℅υτές ®απαχατ№ή και ^αούτ#H στους οπο¥ους συνέστ#σ℅ να
υποστ#ρ¥№ουν τα νομοσχέδια τ#ς Κυβέρν#σ#ςH ℅π℅ιδή τυγχ£νουν τ#ς ℅γκρ¥σ℅­
ώς του και ιδια¥τ℅ρα το ℅π¥μαχοH προκ℅ιμένου να β℅λτιωθ℅¥ ο κλ£δος τ#ς διοι­
κ#τικής διαιρέσ℅ως του Κρ£τουςĦ
Μ℅τ£ από αυτές τις δ#λώσ℅ις του ¶ασιλι£ οι βουλ℅υτές των &#βών ℅ξήγ#­
σαν τους λόγους δια τους οπο¥ους θ℅ωρούσαν ότι έπρ℅π℅ να προτιμ#θ℅¥ # &ή­
βα από τ# @℅β£δ℅ια ως πρωτ℅ύουσα του νομού ¶οιωτ¥αςĦ
°τ# συνέχ℅ια προσήλθ℅ # ℅πιτροπή των &#βα¥ων τ#ς οπο¥ας #γ℅¥το ο ^ή­
μαρχος &℅σπιέων κĦ Γκορ¥τσαςH ο οπο¥ος παρέδωσ℅ το ψήφισμα στο ¶ασιλι£Ħ
℗ ¶ασιλι£ς απ£νŲ#σ℅ ότι θα συνανŲ#θ℅¥ μ℅ τον ®ρωθυπουργό &℅οτόκ# και
θα συ№#τήσουν το α¥τ#μ£ τουςĦ
^ήλωσ℅ ότι αναγνωρ¥№℅ι τα δ¥καια των &#βών από ιστορική £ποψ# και υπο­
σχέθ#κ℅ όταν αν δ℅ν υπ£ρχουν £λλοι λόγοι θα συστήσ℅ι στ#ν κυβέρν#σ# να
προτιμ#θ℅¥ # &ήβα ως πρωτ℅ύουσαĦ ℗Ι παρ℅υρισκόμ℅νοι &#βα¥οι №#τωκραύ­
γα№αν υπέρ του ¶ασιλέωςH ℅νώ ο γνωστός &#βα¥ος στιχουργός ¤£λαρος απ#­
ύθυν℅ ℅υχαριστήριους στ¥χους στο βασιλι£ και τ#ν οικογέν℅ι£ τουĦ
Όταν # ℅πιτροπή ℅πέστρ℅ψ℅ στ# &ήβα # πόλ# παν#γύρι№℅Ħ γιατ¥ ℅ξέλαβον
θ℅τική τ# στ£σ# του ¶ασιλι£ απένανŲι στο α¥τ#μ£ τουςĦ
℗ ®ρό℅δρος τ#ς ¶ουλής στ#ν ÎÏ# συν℅δρ¥ασ# τ#ς 7 Μα¥ου ανακο¥νωσ℅
τρ¥α τ#λ℅γραφήματα που ℅¥χαν σταλ℅¥ από τ# &ήβαĦ
1) ¤ο ψήφισμα του συλλαλ#τ#ρ¥ουH μ℅ το οπο¥ο ℅νανΓιούνται οι κ£τοικοι κα­
τ£ του σκοπουμένου προσδιορισμού τ#ς @℅βαδ℅¥ας ως έδρας τ#ς νέας
διοικήσ℅ως του νομού ¶οιωτ¥αςĦ
2) ®αρόμοιο ψήφισμα του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου &#βα¥ωνĦ
3) §ν£λογο τ#λ℅γρ£φ#μα του ®ανΓ℅χνικού °υνδέσμου τ#ς ~παρχ¥ας &#βώνĦ
οι &#βα¥οι παρ£γονŲ℅ςH μ℅τ£ τ#ν ℅πισŲρŬφή τους από τ# ¤αν£γραH αποφ£Ĥ
σισαν να №#τήσουν τ# βοήθ℅ια του ®ολιτικού °Ħ °κουλούδ#H τον οπο¥ον στο πα·
ρ℅λθόν ℅¥χαν ℅κλέξ℅ι 2 φορές βουλ℅υτή και ℅¥χαν καταψ#φ¥σ℅ι σŪς ¤℅λ℅υτα¥℅ς
℅κλογέςĦ
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&℅ωρούσαν ότι ℅¥χ℅ το ℅ιδικό β£ρος για να ανŪμ℅τωπ¥σ℅ι τις ℅νέργ℅ι℅ς του
Νικολ£ου Μπσυφ¥δ#H αφού π¥στ℅υαν ότι 18 βουλ℅ιπές φ¥λσι τσυ θα ικανοποι­
ούσαν ℅πιθυμ¥ατου °κσυλούδ#για ψήφο υπέρ των &#βώνĦ
®¥σŲ℅υαν δ℅ ότι ήδ# ο Μπουφ¥δ#ςH αν και κυβ℅ρν#τικόςβουλ℅ιπήςH ℅¥χ℅ αρ­
χ¥σ℅ι ℅παφές μ℅ βουλ℅ιπέςτ#ς αντιπολ¥τ℅υσ#ςσ℅ συν℅ργ¥α μ℅ τον βουλ℅ιπή
@℅βαδ℅¥ας@£ππαH που ήταν φ¥λοςτου #γέτ# τ#ς ανŪπολ¥τ℅υσ#ς&Ħ ^#λιγι£Ŵ#Ħ
¤ους προβλ#ματισμούςτων &#βα¥ωνήλθ℅ να ℅πιβ℅βαιώσ℅ι# ℅π¥σκ℅ψ#του
&Ħ ^#λιγι£Ŵ#στ# ¶οιωήαĦ
℗ αρχ#γόςτ#ς ανŲιπŬλ¥τ℅υσ#ςσŲις 7 Μα¥ου απέπλ℅υσ℅ από τον ®℅ιραι£ μ℅
το ατμόπλοιο «Άγιος Ιω£Ŵ#ςĒ προς ℅π¥σκ℅ψ# στ# Μονή του ℗σ¥ου @ουκ£Ħ
°τ# @℅β£δ℅ια ℅¥χ℅ προαναγγ℅λθ℅¥ # ℅π¥σκ℅ψή του και οι φήμ℅ς έλ℅γαν ότι ο
βουλ℅ιπής @£ππας ℅¥χ℅ προμ#θ℅υθ℅¥ ℅κ℅¥ν℅ς τις #μέρ℅ς από τ#ν §θήνα πυρο­
τ℅χJνWιματα και 4 χιλι£δ℅ς φυσ¥γγια για να χρ#σιμοποι#θούν σŲ#ν υποδοχή του
^#λιγι£νν#Ħ
℗ ^#λιγι£Ŵ#ς αποβιβ£σθ#κ℅ σŲ#ν §ντ¥κυρα στις 8 Μα¥ου συνοδ℅υόμ℅νος
από τον αν#ψιό του ~παμ℅ινώνδα ^#λŨγι£P"H συν℅ργ£τ℅ς και πολιτικούς φ¥­
λουςτουĦ
¤ον υποδέχθ#κ℅ ο ^ήμαρχος ^ισŲŬμ¥ων κĦ Κοκκιν#ς μ℅ πλήθος ℅νόπλων ^ι­
σŲομ¥ων και κατοĜκωντ#ς π℅ριοχήςĦ
Μ℅ τ# συνοδ℅¥α των ℅νόπλων ^ιστομ¥ων που ακολουθούσαν σαν τιμ#τική
φρουρ£H # πολυ£ριθμ# συνοδ℅¥α ξ℅κ¥ν#σ℅ έφιππ# για τον Όσιο @ουκ£Ħ °το ^¥­
στομο τους ℅πιφυλ£χθ#κ℅ αποθ℅ωτική υποδοχήH γ℅υμ£τισαν σŲ#ν οικ¥α του
^#μ£ρχου και μ℅τ£ από μικρό ξ℅κούρασ#H συνέχισαν τ#ν πορ℅¥α τουςĦ
°το °τ℅¥ρŨ οι κ£τοικοι τους υποδέχθ#καν μ℅ μουσική και σŲŬν Όσιο @ουκ£ ο
^#λιγι£P"ς ℅ισήλθ℅ κ£τω από τις κανονιές των 2 τ#λ℅βόλων τ#ς ΜονήςH προ­
ϋπανŲήθ#κ℅ δ℅ από τ#ν ολομέλ℅ια των πατέρωνĦ
" συνοδ℅¥α ξ℅ναγήθ#κ℅ και λ℅ιτουργήθ#κ℅ κιG αφού παρέμ℅ιν℅ μια νύχταĦ
δια μέσου ΚυριακĜου και '℅ρικĜου ξ℅κ¥ν#σ℅ για τ# @℅ιβαδι£Ħ Κ£τω απG τα έλατα
του ~λικώνα Ι℅ρ℅¥ς προσφών#σαν το μ℅γ£λο πολιτικό £νδραH ℅νώ σŲήθ#O℅ τρŨ·
κούβ℅ρτο γλέẂτŨ και πλούσιο γ℅ύμα μ℅ σφαχτ£ κατ£ το αρματωλικό έθιμοH το
οποĜο συνόδ℅υαν ℅θνικο¥ χορο¥ από φουσταν℅λλοφόρους κατοĜκουςH ℅νώ το
πλήθος τραγουδούσ℅ ωρα¥α δ#μοτικ£ τραγούδιαĦ
°τ#ν κ£τω °ούρπ# οι κ£τοικοι ℅π℅φύλαξαν θ℅ρμή υποδοχή σŲŬ ^#λιγŨ£P"
και το λαοφιλή τους βŬυλ℅ιŲŲή Ιω£Ŵ# @£ππαĦ
Έξω από τ# @℅ιβαδι£ πλήθος κόσμου μ℅ μουσικ£ όργανα συμμ℅τ℅¥χ℅ στ#ν
υποδοχήĦ
§φού διήλθαν τ#ν πόλ# διασẄ¥№ŬẂτας το πλήθος που ℅π℅υφ#μούσ℅ κατ℅υ­
θύνθ#καν oro σπ¥τι του βουλ℅υτή@£ππαĦ
℗ ^#λιγι£Ŵ#ςβγήκ℅ σŲŬν ℅ξώστ# και τον προσφών#σ℅ο ^ικ#γόρος~υρι­
παĜοςH ο οπο¥οςH αφού μ℅τέφ℅ρ℅τ# χαρ£ των συμπολιτώντου δια τ#ν ℅πĜσκ℅­
ψ#H №ήτ#σ℅ από τον αρχ#γότ#ς ανŲιπŬλ¥τ℅υσ#ςνα μ℅ριμνήσ℅ι κιG αυτός ώσŲ℅ #
@℅β£δ℅ιανα γ¥ν℅ι το διοικ#τικό κένφοτ#ς ¶σιωτ¥αςĦ
℗ ^#λιγι£Ŵ#ςαπ£ẂŲ#σ℅ μ℅ θ℅ρμ£ και συγκιν#τικ£λόγια πσυ αξιώθ#κ℅να
℅πισκ℅φθ℅¥τ#ν ωρα¥α @℅ιβαδι£ και τ#ν ℅παρχ¥ατ#ςH # οπο¥αH όπως δήλωσ℅H
του ℅¥χ℅ συμπαρασταθ℅¥σ℅ δύσκολουςπολιτικούςαγών℅ςĦ
Υποσχέθ#κ℅ότι θα πρ£ξ℅ι ℅κ℅Ĝνο που # ℅υσυν℅¥δ#τ# ℅ξέτασ# θα του υποĤ
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δ℅¥ξ℅ιH συνδυό№οντας το γ℅νικό συμφέρον του κρότους μG αυτό τ#ς ℅παρχ¥ας
@℅βαδ℅¥αςĦ
°τ#ν ℅π¥ διήμ℅ρο παραμονή του ^#λιγιόνν# στ# @℅βόδ℅ια και τ#ν ℅παρχ¥α
τ#ςH ℅κατοντόδ℅ς πολιτών και όλοι οι πολιτικο¥ παρόγονΓ℅ς του τόπου τού №#­
τούσαν να βο#θήσ℅ι τα δ¥καια αιτήματα τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
~νώ αυτό δŨ℗δραματ¥№ονταν στ# ¶οιωτ¥αH στ#ν §θήνα έγιν℅ σύσκ℅ψ# τ#ς
℅πιτροπής στις 8 Μα¥ου στο Υπουργ℅¥ο ~σωτ℅ρικών υπό του ®ρο℅δρ¥α του
®ρωθυπουργού ΓĦ &℅οτόκ# για τ# διοικ#τική δια¥ρ℅σ# του ΚρότουςĦ
~κ℅¥ ανακοινώθ#κ℅ το πέρας των ℅ργασιών τ#ς ℅πιτροπής σ℅ ότι αφορούσ℅
το πρώτο μέρος και συν℅τόγ# # σχ℅τική δικαιολογ#τική έκθ℅σ#H στ#ν οπο¥α
αναφέρονταν οι λόγοι που υπαγόρ℅υσαν στ#ν Κυβέρν#σ# να υποβόλλ℅ι στ#
¶ουλή το νομοσχέδιοĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν ℅ισήγ#σ# αποφασ¥№℅το # κατόργ#σ# των 16 Νομαρχιών και
# δια¥ρ℅σ# των Κρότους σ℅ 26 ΝομούςH που ανταποκρ¥νοντανκαλύτ℅ρα στ#
γ℅ωγραφικήδια¥ρ℅σ# του ΚρότουςĦ αφού θα δι℅υκόλυνανκαλύτ℅ρατ#ν ℅πικοι­
νων¥α των ^ήμων και των κοινοτήτωνμ℅ τις οικ℅¥℅ς πρωτ℅ύουσ℅ςĦ
§ποφασ¥σθ#κ℅στις πρωτ℅ύουσ℅ςτων νέων δŨ℗ικήσ℅ωννα συγκ℅νΓρωθούν
οι ℗ικονομικέςH°τρατιωτικέςH ~κκλ#σιαστικέςH^ιοικ#τικέςκαι ^ικασπκές§ρ­
χέςĦ
Μ℅ταξύ των νέων νομών φυσικό προβλ℅πόταν# ¥δρυσ# Νομού ¶οιωτ¥αςH ℅κ
των ℅παρχιών&#βών και @℅βαδ℅¥αςH μ℅ πρωτ℅ύουσατ# @℅βόδ℅ιαĦ
¤#ν ¥δια #μέρα σΓ℗ σπ¥τι του Υπουργού℗ικονομικών°ιμόπουλουσυ№#τήθ#·
καν οι τ℅λ℅υτα¥℅ςλ℅πτομέρ℅ι℅ςτου ℅τήσιου προϋπολογισμούκαι δόθ#κ℅ τέ­
λος στις λ℅πτομέρ℅ι℅ςκαι τις οικονομικές℅πιπτώσ℅ιςπου θα ℅¥χ℅ το νομοσχέ­
διο τ#ς ^ιοικ#τικής^ιαιρέσ℅ωςĦ
℗ ΝικόλαοςΜπουφ¥δ#ςστον οπο¥ο ℅πιτ¥θ℅ẂτŬ μ℅ τα όρθρα τους και τις δ#­
λώσ℅ιςτους όλοι οι ℅πιστολογρόφοιτων &#βών απανΓό μ℅ αλλ℅πόλλ#λ℅ςσυ­
ν℅ντ℅ύξ℅ις στον §θ#ναϊκότύποH ℅¥ναι χαρακτ#ριστικήαυτή που έδωσ℅ στ#ν
℅φ#μ℅ρ¥δα ..Καιρο¥ .• :
" διοικ#τική διωρ℅σις - " ορωτ℅ύουσα τ#ς ¶οιωτ¥ας
°υνέντ℅υξις μ℅τ£ του ΚĦ Μοουφ¥δου
Μ℅ αφορμή ra παρ£πονα των &#βα¥ων κατ£ τ#ς αποφ£σ℅ως τ#ς ℅#ιτροπής τ#ς Sl-
οŪωØŨκός διαιρέσ℅ωςH # οπο¥α ορ¥№℅ι ως πρωτ℅ύουσα τ#ς ¶οιωτ¥ας τ# @℅β£δ℅Ũ℗H θ℅ω­
ρήσαμ℅ όØŨ έπρ℅π℅ ν ακουσθ℅¥ και # ĤHĦνώμ# των @℅βαδέων ℅#¥ του №#τήματος αυτούĦ
®ρος τούτο απ℅υθυνθήκαμ℅ στο διαπρ℅πή αẂτŨπρόσωπŬν τ#ς ℅παρχ¥ας αυτής κĦ
ΝικĦ Μπουφ¥δ#νH ο οπο¥ος μας ℅¥π℅ τα ℅ξήςJ
- §δ¥κως θορυβούν ℗Ι &#βα¥οιH πρώτ# φορ£ μ£λιστα βλέπω ανθρώπους έχο­
ντας τόοον £δŨκονH να προσπαθούν νG αυτα#ατώνταŨĦ ℗ι κύριοι βουλ℅υτα¥ &#βών
νομ¥№ουνH όØŨ τέτοια №#τήματα δύνανŲαι να λυθούν δŨ℗ θορύβου ή να #αρασχ℅θούν
ως ρουσφέτια στ# βουλ℅υτική ψήφοĦ
Για τούτο ℅¥δατ℅ όλα ℅κ℅¥να τα παρ£ξ℅να γραφόμ℅να σ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς ως λ℅γόμ℅­
να από αυτούςĦ ¤α №#τήματα αυτ£ ℅¥ν℗Í υψ¥στου γ℅νικού ℅νδιαφέροντος Κ℗Í οŨαδή­
#οτ℅ Κυβέρν#σ# ℅£ν απ℅φ£σι№℅ να #ροβ℅¥ σ℅ δŨ℗Ũκ#ØŨκές μ℅ταρρυθμ¥σ℅ιςH όσον Κ℗Í
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αν δŖέκ℅ιτο ℅χθρικώς προς ℅μέH ακόμ# και αν ®ρό℅δρος αυτΓις Γιταν &#βα¥οςH θα
Γιταν αδύνατον να πρ£ξ℅ι διαφορ℅τικ£H διότι τα πρ£γματα ℅πιβ£λλουν όπως έδρα
τ#ς ^ιοικΓισ℅ως γ¥ν℅ι # @℅β£δ℅ŨÕĦ
℗μολογώ ότι μου προκαλ℅¥ μ℅ιδ¥αμα ο θόρυβος των συναδέλφωνH και μου κ£­
ν℅ι τ#ν ℅ντύπωσ#H τ#ν οπο¥α θα ιψοκαλούσ℅ σG ℅σ£ς # αξ¥ωσ# των Κορωπιωτών ή
Μ℅ν℅διατών όπως μ℅τατ℅θ℅¥ # πρωτ℅ύουοοĦ τ#ς §πικΓις στο χωριό τουςĦ
- Και πÕŨοŖ ℅¥ναι οι λόγοιH κĦ Μπουφ¥δ#H γι℅ι τους οοο¥ους πρέπ℅ι να οροτιμ#θ℅¥
# @℅β£δοαĴ
- " ℅π¥σ#μ# °τατιστŖκή του Κρ£τους αποδ℅Ŗκνύ℅ιH ότι # @℅β£δ℅ια έχ℅ι διπλ£σιο
αριθμό κατο¥κων από τ#ν πόλ# των &#βώνH διότι # @℅β£δ℅Ŗα έχ℅ι 6300 κατο¥κουςH
# δ℅ &ήβα μόνο 3400. Μιο κωμόπολ# μόνον τ#ς @℅βαδ℅¥αςH # §ρ£χωβαH έχ℅ι 700
κατο¥κους ℅πιπλέον τ#ς πόλ℅ως των &#βώνH διότι έχ℅ι 4000 κατο¥κουςĦ
℗ προϋοολογισμός του δήμου @℅βαδέων β℅βαιών℅ι έσοδα του 120.000, ℅νώ
των &#βών 60.000. " πόλ# τ#ς @℅βαδ℅¥ας έχ℅ι οικοδομές που μπορούν να συ­
γκριθούν μ℅ αυτές των §θ#νώνĦ " ℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥ας πλ#ρών℅ι φόρους πολύ π℅­
ρŨÕοότ℅ρουςτων &#βώνH όπως ℅ξ£γ℅ται από τ#ν ℅π¥σ#μ# °τατιστŖκή του υπουρ­
γ℅¥ου ℗ŨκονομŖκώνĦ ^ιότι μόν# # π℅ριοχή τ#ς αποξ#ρανθ℅¥σ#ςΚωπαϊδος δ¥ιναται
να π℅ριλ£β℅ι και κατG έκτασινH αλλ£ και κατ£ ποιότ#ταH πέντ℅ φορές τ#ν π℅ριφέρ℅ια
τ#ς ℅παρχ¥ας &#βώνĦ
- Ισχυρ¥№ονται οι &#βα¥οιH κĦ Μπουφ¥δ#H όØŨ το κλ¥μα τ#ς @℅βαδ℅¥αςH ℅¥ναι νο­
σώδ℅ςĦ ~¥ναι αλ#θές αυτόĴ
- Όσα σας ℅¥πα πιο ο£νω αρκούσανH όπως και &#βα¥ος αν ήταν ο ορωθυπουρ­
γός να μ#ν τολμήσ℅ι να πρ£ξ℅ι τόσον απαρ£δ℅κτ# πρ£ξ# και να τοποθ℅τήσ℅ι τ#ν
έδρα τ#ς ^ιοικήσ℅ως στ# &ήβαĦ
ΆλIG οŖ βουλ℅υτα¥ &#βώνH διαστρέφοντ℅ς καŖ τ# Γ℅ωγραφ¥αH αρνούμ℅νοŖ και τ#
β℅βα¥ωσ# των στατιστικών πλ#ροφοριώνH ℅¥πανH ότι και λόγω υγ℅¥ας και λόγω θέ­
σ℅ως θα ήταν προτιμ#τέα n πόλ# τουςĦ Όταν προσκομŖσθούν ℅νώπιον τ#ς ¶ουλΓις
οι σταØŨστŖκές πλ#ροφορ¥℅ς τ#ς θν#σιμότ#τος των δύο πόλ℅ωνH τότ℅ θα ℅¥δουνH
πο¥α των πόλ℅ων υπ℅ρέχ℅ι κατ£ τ#ν υγ℅¥αH δŖότŨ προσπαθούν ήδ# να ℅κμ℅ταλλ℅υ­
θούν τ#ν προ ÎĪ℅τ¥ας κρατούσα Ĥινώμ# π℅ρ¥ του ανθυγŖ℅ινού του κλ¥ματος τ#ς @℅­
βαδ℅¥ας καŖ αποφ℅ύγουν να ομολογήσουν όØŨ προ ℅¥κοσι ℅τών καŖ πλέονH μ℅ τ#ν
απαγόρ℅υσ# τ#ς ορυ№οσπορ£ς και τ#ν αποξήρανσ# των ℅λώνH # @℅β£δ℅ια ℅¥ναι #
π℅ρισσότ℅ρο υγι℅ινή των πόλ℅ων τ#ς ~λλ£δοςĦ ¤ο¥ιτο αποδ℅ικνύ℅ται ιψοχ℅φόταταĦ
~κιός τ#ς σταØŨστικής τ#ς θν#σψότ#τας δυν£μ℅θα να έχουμ℅ν τις πλ#ροφορ¥℅ς των
υπαλλήλων αν ℅ρωτ#θούν αύτοŖ δŨÕ να διαψ℅ύσουν αυτούςĦ ¤ι δ℅ να ℅¥πω π℅ρ¥ τ#ς
τοποθ℅σ¥ας τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ ¤ρ℅ις ℅κ των ^ήμων τ#ς @℅βαδ℅¥ας και πολυπλ#θέστ℅­
ροιH βρ¥σκονται όπισθ℅ν τ#ς @℅βαδ℅¥αςH απομακρυνόμ℅νοι των &#βών κατ£ το δŖ­
ολ£σιονH ℅φόσον απέχο # @℅β£δ℅ŨÕ από τ# &ήβα τέοοαρις ^ήμοι των &#βών βρ¥­
σκονταŖ έμπροσθ℅ν των &#βών προς τ# @℅β£δ℅ŨÕ και ℅πομένως ℅γγύτατα προς τ#
@℅β£δ℅ιαH κ£ποιου απG αυτούς πλ#σιέστ℅ρα και από αυτών τ#ς &ήβαςĦ
~¥ναι λοŖπόν δυνατόν να γ¥ν℅ται συ№ήτ#σ# για τέτοŖα θέματαĴ Μόν# # διαφορ£
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του πλ#θυσμού των δύο πόλ℅ων και το κ℅ντρŨκόν τ#ς θέσ℅ως τ#ς @℅βαδ℅¥ας αρκ℅¥
να καταρρ¥ψ℅Ι κ£θ℅ αντ¥θ℅το ισχυρισμόH χωρ¥ς να ℅¥ναι αν£γκ# να ℅πικαλ℅σθώ υ#έρ
τ#ς πατρ¥δος μου τον πλούτον αυτήςH τ#ν ℅μ#ορικήH βιομ#χανική και κοινωνική
αυτής αν£πτυξ# και πρόσFL ή το σ℅ισμοπαθές του ℅δ£φους των &#βώνĦ
^℅ν ξέρω που βρήκανH ότι # &ήβα υπήρξ℅ κ£ποτ℅ έδρα ^ιοικήο℅ως και π℅ρι­
λ£μβαν℅ και τ# @℅β£δ℅ιαĦ §πό τ#ς ℅ποχής του μακαρ¥του ~παμ℅ινώνδαĦ £λλ# ℅ποχή
#γ℅σ¥ας των &#βών δ℅ν γνωρ¥№ουμ℅Ħ Όταν κατ£ τ#ν ℅λλ#νική ℅παν£στασ# # πρω­
τ℅ργ£τισσα αυτής στ# °τ℅ρ℅£ ~λλ£δα @℅β£δ℅ια απ℅τ℅φρώθ#κ℅ το δ℅ύτ℅ρο από τον
℗μέρ ¶ρυών# συν℅στήθ# στ# &ήβαH ℅π℅ιδή δ℅ν υπήρχ℅ @℅β£δ℅ιαH το πρωτόκλ#το
^ικαστήριοH το οπο¥ο ℅πικαλούνταιĦ §λλ£ δ℅ν διαφ℅ύγ℅ι σ℅ όσους γνωρ¥№ουν τ#
σύγχρον# ιστορ¥α ότι αν τότ℅ υπήρχ℅ @℅β£δ℅ιαH # πόλ# που π℅ριλ£μβαν℅ τις ισχυ­
ρότ℅ρ℅ς και αρŨστοκρατικωτέρ℅ς οικογ℅ν℅¥℅ς τ#ς °τ℅ρ℅£ς ~λλ£δοςH θα ήταν δυνατόν
να γ¥ν℅ι όχι μόνο έδρα ^ιοικήσ℅ωςH αλλ£ και πρωτ℅ύουσα του· ¶αοιλ℅¥ουĦ ^ιότι δ℅ν
αγνο℅¥ καν℅¥ς ότι μ℅τ£ των μ℅γ£λων πολιτών τ#ς *δρας και τ#ς ®℅λοποŴήσου
στ#ν οιον℅¥ αντιβασιλ℅¥α τ#ς ~λλ£δοςH ως τρ¥τος συνέπραξ℅ τότ℅ ένας από τους £ρ­
χοντ℅ς τ#ς @℅βαδ℅¥ας ο ΓιανIούλ#ς Ν£κοςĦ
§πG όοα σας ℅¥πα #αρατ#ρ℅¥τ℅ ότι £δικος ℅¥ναι ο θόρυβοςĦ ℗μιλούν μ℅τ£ στόμ­
φου αδικαιολογήτου π℅ρ¥ δικαιωμ£των ανυπ£ρκτωνĦ ^ιαστρέφουν τ# Γ℅ωγραφ¥αH
αρνούνται τις ℅π¥σ#μ℅ς στατιστικές #λ#ροφορ¥℅ς και ℅π¥ τέλους μ℅ παιδικό π℅¥σμα
O¤Ǿ®Õύν κατ£ γ#ς το πόδι και σας λÙγŬυν οι κĦ συν£δ℅λφοιH ότι προτιμούν να έρχο­
νται στ#ν §θήνα 20 ώρ℅ς μακρυ£H παρ£ να μ℅ταβα¥νουν στ# @℅β£δ℅ιαĦ ¶λέπ℅τ℅ ότι
δ℅ν συ№#τούν σοβαρ£Ħ
Μ℅ παρέσυρ℅ στο να σας ℅¥πω πολλ£ # αγαν£κĜπσ#H π οπο¥α μ℅ κατέχ℅ι αφού
βλέπωH ότι ℅πι№#τούν σ℅ τέτοιο γ℅γονός να δώσουν χαρακτ#ρισμό ρουσφ℅τιούĦ ~λ­
π¥№ω όμως ότι στπ ¶ουλι¥ θG αποστομωθούνĦ
°τις 13 Μα¥ουH όταν στ# @℅ιβαδι£ ήρθ℅ το ταχυδρομ℅¥ο μ℅ τις §θ#ναϊκές
℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςκαι οι κ£τοικοι δι£βασανότι ο ®ρωθυπουργόςκατ£ τ#ν πρώτ# συ­
ν℅δρ¥ασ# τ#ς ℅παναλήψ℅ωςτων ℅ργασιώντ#ς ¶ουλής υπέβαλ℅ ℅ις αυτή το
νομοσχέδιοτ#ς ^ιοικ#τικήςδιαιρέσ℅ωςH οι κ£τοικοι ξ℅σ#κώθ#κανμ℅ θ℅ρμές
℅κδ#λώσ℅ιςĦ
Χιλι£δ℅ς κ£τοικοι συγκ℅ντρώθ#κανστ#ν κ℅ντρική πλατ℅¥α Γ℅ωργĜου του §G
και ιδ¥ως οι γ℅ωργο¥H οι οπο¥οι ℅γκατέλ℅ιπαντους αγρούς και έτρ℅χαν ιδρωμέ­
νοι στ# λαϊκή σύναξ# τ#ς πόλ#ςĦ
Μ℅ ο#μα¥℅ςH υπό τους παν#γυρικούςήχους των καμπ£νωντων ℅κκλ#σιών
και μ℅ №#τωκραυγέςυπέρ του ¶ασιλέως και τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςHδιήλθαν τ#ν
αγορ£τ#ς πόλ#ς και κατέλ#ξανστ#ν ιστορική πλατ℅¥α §θανασ¥ου ^ι£κουĦ
§πό τ#ν ℅ξώστ# τ#ς οικ¥ας ΜέγαĦ που ήταν στ#ν πλατ℅¥α §θανασ¥ου^Ι£κου
στ# Μ#τρόπολ#H μ¥λ#σ℅ ο ^ικ#γόροςΓ℅ώργιος®απασπύρουHκαι ℅¥π℅ π℅ρ¥που
τα ℅ξήςJ
§νέγνωμ℅ν ℅ις τας αποψιν£ς℅φ#μ℅ρ¥δαςH ότι ο κĦ ®ρό℅δροςτ#ς κυβ℅ρνήο℅ως
#δυνήθ# και υπέβαλ℅ κατ£ τ#ν προχθές¤℅τ£™¤Ων γ℅νομέν#ν℅παν£λ#ψιντων ℅ργαĤ
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σŖών τ#ς ¶ουλής ℅ις αυτήν το π℅ρ¥ τ#ς νέας δŨÕικ#τŖκής διαιρέσ℅ως ŲŬυ κρ£τους
νομοσχέδιονĦ ¤ο αποκ℅νφωτικόν τούτο νομοσχέδιον αποβλέπον ℅ις τ#ν αυτοδŖο¥­
κ#σŖν των δήμων και #ολιτών αποτ℅λ℅¥ το πρώτον κ℅φόλαŨÕν του όλου αναμορφω­
τικού συστήματος τ#ς παρούσ#ς κυβ℅ρνήσ℅ωςH #ρος #ν ο ℅λλ#νικός λαός μ℅τ£ τ#ς
@℅βαδ℅¥ας κατ£ τας τ℅λ℅υτα¥ας ℅κλογ£ς ℅ξ℅δήλωσ℅ τ#ν ℅μπιστοσύν#ν τουĦ ¤ο ανα­
καŖνŖστικόν τούτο νομοσχέδŖον σκοπόν έχ℅ι να ℅ξυ πŪρ℅τήσ# τα γ℅νŖκ£ συ μφέροντα
των πολιτώνH χ£ριν των ο#ο¥ων αποσπώνται ανώτ℅ραι δŖοŨκ#τικα¥H δικαστικα¥H ℅κ­
κλ#σŖαστŖκα¥ και λοιπα¥ αρχα¥ από τα μ℅μακρυσμένα μέρ# και ℅γκαθιδρύονται ℅ις τα
πλέον πλ#σ¥ον και κ℅ντρικ£ μέρ# των ℅παρχιώνĦ ®ροκ℅ιμένου δ℅ π℅ρ¥ ¶οιωτ¥ας #
κυβέρν#σις αναγνωρ¥σασα τα μ℅γ£λα γ℅ωγραφικ£H κοινωνικ£H ℅μπορικ£ και βιομ#­
χανŖκ£ πλ℅ον℅κτήματα τ#ς πόλ℅ως @℅βαδ℅¥ας ώρŖσ℅ν αυτήν ως έδραν τ#ς δŖοικήσ℅­
ως ¶οιωτ¥αςĦ
¤ούτο μαθόντ℅ς οŖ γ℅¥τονές μας &#βα¥οι μ℅τ£ φοβ℅ρού π℅¥σματος ℅πέδ℅ιξαν τον
OαταλαβόνŲα αυτούς υπ℅ρ℅ρ℅θισμόν και αγαν£κτ#σινH καŖ ως ℅κ τούτου # κατ£ φυ­
σŖκόν κανόνα δŖαστροφή ℅κ μέρους αυτών τ#ς αλ#θ℅¥ας και τα απον℅νο#μένα κινή­
ματ£ τωνĦ °υνήλθον ℅ις συλλαλ#τήριαH ℅ξέδονŲŬ ψ#φ¥σματαH #νώχλ#σαν τ#ν §Ħ ΜĦ
τον ¶ασιλέαH ότ℅ μ℅τέβ# προ ολ¥γων #μ℅ρών ℅ις ¤αν£γραν χ£ριν των σφατιωτικών
γυμνασ¥ωνH ℅πέFĦẀκαν ℅ις αυτόν αναφορ£νH και ℅ν γέν℅ι ℅κ¥ν#σαν και κινούσŨ #£ντα
λ¥θον μ# υ#ολ℅ιπόμ℅νοŖ και ℅ις τ#ν ℅κδήλωσŖν ℅παναστατικών διαθέσ℅ωνH δια τ#ν
#ροτ¥μ#σιν τ#ς πόλ℅ώς τωνĦ
"μ℅¥ς όμως μ#δ℅μ¥αν α#ολύτως δ¥δοντ℅ς προσοχήν ℅ις τας ℅ν℅ργ℅¥ας και φωνα­
σκ¥ας των γ℅ιτόνων μαςH ήδ# ότ℅ ℅πισήμως δŖα του στόματος του κĦ ®ρωθυπουρ­
γού ℅β℅βαιώθ#μ℅ν #℅ρ¥ τ#ς υπό τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως αναγνωρ¥σ℅ως των δικα¥ων μαςĦ
συνήλθομ℅ν ℅π¥ το αυτό ¥να ℅κφρ£σομ℅ν τ#ν βαθυτ£τ#ν ℅υγνωμοσύν#ν μας προς
τ#ν Κυβέρν#σŖν δια τ#ν υποβολήν τοŖούτου ℅υ℅ργ℅τικού νομοσχ℅δ¥ουĦ °ας παρα­
καλώ δ℅ ¥να προβώμ℅ν ℅ις τ#ν έκδοσιν του ℅π¥ τούτω ψ#φ¥σματοςH τ#ν τ#λ℅γραφι­
κήν διαβ¥βασιν του ο#ο¥ου νG αναθέσωμ℅ν ℅ις το δ#μαρχούντα π£ρ℅δρον κĦ ~υρŨ­
πα¥ονH και στ℅νŲŬρ℅¥α τ# φωνή ανακρ£ξωμ℅νJ
'ήτω ο ¶ασιλ℅ύς των ~λλήνωνĦ
'ήτω # Κυβέρν#σŖςĦ
'ήτω ο λαός @℅βαδ℅¥αςĦ
°τ# συνέχ℅ια ℅κδόθ#κ℅ ψήφισμα #ου ℅¥χ℅ ως ακολούθωςJ
@αός @℅βαδ℅¥αςH αναμένων ℅ναγων¥ως νG ακούσ# ℅κ του στόματος του κĦ πρω­
θυπουργούH ως υπουργού των ~σωτ℅ρικώνH τ#ν υποβολήν του #℅ρ¥ διοικ#τικής
διαιρέσ℅ως του κρ£τους νομοσχ℅δ¥ουH ℅π¥ τ# β℅βαιώσ℅Ŗ τούτου συν℅λθών αυθορ­
μήτως ℅ις #λατ℅¥αν ^ι£κου ℅ν συλλŠλ#τ#ρ¥ω και λαβών υπG όψινH ότι δια τ#ς υπο­
βολής τοιούτου αποκ℅ντρωτικού νομοσχ℅δ¥ου #ολλ£ τG αγαθ£ προσπορ¥σ℅ταŨ το
κρ£τοςH ιδ¥α δ℅ # #μ℅τέρα πόλιςH ήτις διG αυτού ορ¥№℅ται έδρα τ#ς δŨοŖκήσ℅ως ¶οιω­
τ¥αςH καŖ # ο#ο¥α όντως πρωτ℅ύ℅ι ℅ν ¶οιωτ¥α ως ℅κ τ#ς γ℅ωγραφικής θέσ℅ωςH του
πλούτουH τ#ς βιομ#χαν¥αςH του ℅μπορ¥ουH τ#ς γ℅ωργ¥αςH των αφθόνων και διαυγών
υδ£των και του ℅υκρ£του κλ¥ματός τ#ςĦ
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$#φ¥№℅ι
1) ~υĤΥνωμον℅¥ τ#ν Κυβέρν#σιν δια τ#ν υποβολ#ν τοιούτου αναμορφωτικού νο­
μοσχ℅δ¥ουĦ
2) ~ύχ℅ται ολοψύχως και παρακαλ℅¥ τ# ¶ουλήν των ~λλήνων ¥να υπ℅ρψ#φ¥σ#
του νομοσχ℅δ¥ου τούτου ως έχ℅ιĦ
3) ~ντέλλ℅ται τοις βουλ℅υτα¥ς @℅βαδ℅¥ας Μπουφ¥δ# και @£ππα όπως από του
βήματος τ#ς ¶ουλής αποκρούσωσι παραλόγους αξιώσ℅ις &#βα¥ωνĦ και πα­
ρακαλέσωσι π£ντας τους οπωσδήποτ℅ ĤΥνωρ¥σαντας τ#ν πόλιν μας κĦκĦ βου­
λ℅υτ£ς ¥να ℅κθέσωσι τας ℅ντυπώσ℅ις των και διαφων¥σωσι τ#ν ¶ουλήν π℅ρ¥
των πλ℅ον℅κτ#μ£τωντ#ς πόλ℅ώς μαςĦ
4) §Řιατ¥θ#σŨ τω δ#μαρχούντŨ παρέδρω κĦ ~υριπα¥ω να διαβιβ£σ# τ#λ℅γραφικώς
το παρόν ℅ις τον πρό℅δρον του υπουργικού συμβουλ¥ου και τον πρό℅δρον
τ#ς ¶ουλήςĦ
~Ιχ℅ έρθ℅ι # ώρα να ξ℅σ#κωθ℅Ι# ℅παρχΙα @℅βαδ℅ȚαςĦ °τις §θ#ναϊκές ℅φ#­
μ℅ρŔδ℅ς £ρχισαννα στέλνονται ℅πιστολές και £ρθραH πρώτα από το ^ŔστομοH
υπέρ τ#ς @℅βαδ℅ΙαςĦ
Κύρια διατύπωναντ#ν £ποψ# ότιH όταν ℅Ŕχαν ^ικαστήριο στ#ν §θήναH μ℅τέ­
βαιναν δια θαλ£σσ#ς℅ντός τ#ς #μέραςH ℅νώ αν γινόταν ®ρωτοδŨκ℅Ιοστ# &ήβα
θα χρ℅ι£№ονταννα διανύουν ℅ικοσ£ωρο απόστασ#Ħ
¤# συμπαρ£στασ#υπέρ τ#ς @℅βαδ℅¥ας℅ξέφρασ℅ και ο ^ήμος ^ιστόμου μ℅ τ#ν
υπG αρĦ lA' συν℅δρ¥ασ# του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου τουJ
°υν℅δρ¥ασις Ι§G
®ρ£ξις 19
¤ο ^#μοτικόν °υμβούλιον ^ιστομ¥ων
°υγκ℅¥μ℅νον υπό των προσυπογ℅γραμμένων μ℅λώνĦ
°υν℅λθόν ℅ις συν℅δρ¥ασιν ℅ν τω ℅ν ^ιστόμω δ#μοτικώ καταστήιιατι σήμ℅ρον τ#ν
δ℅κ£τ#ν έκτ#ν Μα¥ου 1899 έτους παρουσ¥α και του δ#μ£ρχου ^ιστομ¥ων &℅μĦ
Κοκκ¥ν# ℅ισ#γ#σαŨŨένου τ#ν αξ¥ωσιν του ^ήμου &#βα¥ωνH όπως καθορισθή πρω­
τ℅ύουσα διοικήσ℅ως κατ£ τ#ν νέαν δια¥ρ℅σιν # πόλις αυτών &ήβαιĦ ~π℅ιδή τ#ν τοι­
αύτ#ν αξ¥ωσιν των γ℅ιτόνων #μών &#βα¥ων το δ#μοτικόν °υμβούλιον θ℅ωρ℅¥
όλως παρ£λογονH διότι ουδέν προσόν παρουσι£№℅ι αύτ#H όπως αξιωθή τ#ς τοιαύ­
τ#ς προτιμήσ℅ως απέναντι τ#ς πόλ℅ως @℅βαδ℅¥αςH ήτις ℅στ¥ν ℅νδ℅δ℅ιγμέν# έδρα τ#ς
¶οιωτ¥ας και δια το γ℅ωγραφŨκόν τ#ς θέσ℅ως και δια το υγι℅ινόν του τόπου και δια
τ#ν πν℅υματικήν αν£ÜυξινĦ το ℅υγ℅νές του ήθους χαρακτήρος και το προσοδοφό­
ρον αυτήςĦ ~π℅ιδή πλ#ν των προσόντων τούτων # πόλις @℅β£δ℅ια και δια λόγους
συγκοινων¥ας ℅υχ℅ρ℅στέρας υπ℅ρέχ℅ι πολύ των &#βώνH ήτις μικρ£ πόλις ούσαH
στ℅ρ℅¥τοŨ και οικοδομών και £λλων απαραιτήτως αναγκα¥ων προς θ℅ραπ℅¥αν των
αναγκώνH τας οπο¥ας θα παρουσι£σ# # συγκέντρωσις τοσούτων δ#μοσ¥ων αρχών
℅ν αυτήH ℅ν # π℅ριÜώŬȘιH όπ℅ρ απ℅υχόμ℅θαH ήθ℅λ℅ καθορισθή έδρα διοικήσ℅ωςĦ
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~π℅ιδή ο ^ήμος ^ιστομ¥ων ιδ¥ωςH απέχων των &#βών δέκα τέοσαρας και ℅πέ­
κ℅ινα ώραςH θα απαντ£ ανυπ℅ρβλήτους δυσκολ¥ας ℅ις τ#ν συγκοινων¥αν αυτού μ℅τ£
των &#βών ιδ¥ως ℅ν καιρώ χ℅ιμώνοςĦ ~ν τοιαύτ# δ℅ π℅ριÜώσ℅Ũ προτιμότ℅ρον απο­
βα¥ν℅ι ℅ις τους κατο¥κους ^ιστομ¥ων να συγχων℅υθΙΊ ο δŪμŬς των ℅ις τ#ν ℅παρχ¥αν
ĻτŪOήςH όπου δια τ#ς θαλασσ¥ας οδού αυθ#μ℅ρόν δύναται να συγκοινωνŪ μ℅τG αυ­
τήςĦ
^ια ταύτα π£ντα ℅ύχ℅ται και ικ℅τ℅ύ℅ι τ#ν °Ħ Κυβέρν#σιν κοι τ#ν ¶ουλήνH όπως #
πόλις @℅β£δ℅ια προτιμ#θή ως έδρα τ#ς νέας διοικήσ℅ωςĦ
℗ κĦ δήμαρχος ℅πιφορτ¥№℅ται τ#ν παρούσαν νG onoorEWl ένθα δ℅ιĦ
℗ δήμαρχος
&Ħ ΚŬιαTν#ς
¤℗ ουμβοόλιον
@ουκ£ς ®απαχρήοτοςHΙω£νν#ς ^Ħ Oα¥λŪςH §ριστĦ °φουντοόρ#ςH@ουκ£ς¤№οόροςH
@α№£ρουH ΚĦ Μπασδέκ#ςH ΚĦ ΚŊνέσας
§ν£λογ# κιν#τοπο¥#σ# έγιν℅ από τους @℅ιβαδ¥τ℅ςτων §θ#νώνH οι οπο¥οι έστ℅ι­
λαν το πιο κ£τω EUxaplmiIplO δια του τύπουĦ
$όφισμα των ℅ν §θόναις @℅βαδέων
~ν §θήναις σήμ℅ρον τ#ν Ι J Μα¥ου 1899 συν℅λθόντ℅ςοι ℅νταύθα διαμένοντ℅ςκαι
παρ℅πήδ#μούντ℅ςαπ℅ιροπλ#θ℅¥ς@℅βαδ℅¥ς προ του ^#μαρχ℅¥ουH και λαβόντ℅ς υπG
όψ℅ιH όŨŨ # Κυβέρν#σιςυπέβαλλ℅ν ℅ιςĤτ#ν ¶ουλήν το Νομοσχέδιον π℅ρ¥ δŨÕικ#ŨŨ­
κΙΊς διαιρέσ℅ωςτου Κρ£τουςH διG ου # ¶οιωτ¥α αποστωμέν#του Νομού ĻτŪOŬβŬι­
ωτ¥ας αποτ℅λ℅¥ ιδ¥αν διο¥κ#σιν μ℅ πρωτ℅ύουσαντ#ν @℅β£δ℅ιανĦ
§Ğ ~κφρ£№ουσιτ#ν οιων¥αν ℅υγνωμοσύν#ντων δŨÕ τ#ν υποβολιΊντου Νομο­
σχ℅δ¥ου μέλλοντοςνα συντ℅λŨσ#℅ις τ#ν KOVOVIKnv και ℅ύρυθμον τ#ς ^ιοική­
σ℅ως του Κρ£τους λ℅ιτουργ¥ανĦ
¶Ğ Ικ℅τ℅ύσασŨ τ#ν κυβέρν#σινH όπως ℅μμ℅¥ν# ℅ις τ#ν ℅πιψήφισιν αυτούH μ# αξιώ­
σ# δ℅ προσοχΙΊς τ#ν αξ¥ωσιν των &#βα¥ωνH όπως αντ¥ τ#ς @℅βαδ℅¥ας ŬŮŨŬθŪ
έδρα τ#ς δŨÕικΙΊσ℅ως αι &ήβÕŨH καθόσον αύτ# κοι £δικος κοι ℅ναντ¥α του
σκοπού του νομοθ℅τήματος ℅στ¥H δια τους ℅ξΙΊς λόγουςĦ
1) ^ιότι # @℅β£δ℅ια κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥αν απογραφήν έχ℅ι κατο¥κους 6271 ℅νώ αι
&ήβÕŨ έχουσŨ μόνον 3491.
2) ^ιόŨŨ # @℅β£δ℅ŨÕ ℅¥ναι κ℅ντρŨκωτέρα των &#βώνH ανέκαθ℅ν δ℅ από τ#ν αν℅­
ξαρτ#σ¥α του Έθνους και προ αυτής π£ντοτ℅ # @℅β£δ℅ια υπήρξ℅ν # πρωτ℅ύ­
ουσα τ#ς ¶οιωτ¥αςH πρώτ# δ℅ ταύτ#ν φορ£ αδικαιολογήτως ℗Ι &ήβαι αξιούσŨ
δικαιώματα πρωτ℅υούσ#ςĦ
§νατ¥θ#σŨ δ℅ τ#ν NÕŨδŬŬŨẂ του παρόνως προς τ℅J τον ®ρό℅δρον τ#ς ¶ουλής κω
τον ®ρό℅δρον του Υπουργικού °υμβουλ¥ου και τους κĦκĦ °πυρ¥δωνα €όρτ#ν δŨ­
κ#γόρονH ¶ασ¥λ℅ŨÕν ΙĦ Μέγαν δŨκ#γόρονH Γ℅ώργιον Κορό№ον δικ#γόρονH Ιω£νν#ν
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Κουτσοπέταλλον δŨκ#γόρονH §ναοτ£οιον Κυρια№ήν δικ#γόρον Ĝοι οπο¥οι σ#μ℅ιω­
τέον αποτ℅λούσαν τ#ν ℅πιτροπή που ℅¥χ℅ ℅κλέξ℅ι ο λαός τ#ς §℅βαδ℅¥ας σ℅ συλλαλ#­
τ#ριο που ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι στ#ν κ℅ντρική πλατ℅¥α τ#ς πόλ#ςĞĦ
°τις ℅νέργ℅ι℅ς συμπαρ£στασ#ς προστέθ#καν τα ψ#φ¥σματα του ^ήμου §ραχώ­
β#ς και του ^ήμου @£ρυμναςĦ
$ήφισμα τσσ ^αμĦ °σμβοσλ¥οσ §ραχώβ#ς Ĝ¤#λ℅γραφικώςĞ
§ρ£χωβαH 15 ÓαȚŬυ
¤ο ^#μοτικόν °υμβούλιον §ραχώβ#ςH συγκ℅¥μ℅νον ℅κ των προσυπογ℅γραμμέ­
νων μ℅λώνH συν℅λθόν και συν℅δρι£σαν ℅ν τω ℅ν §ραχώβ# ^#μοτικώ καταστήματι
τ#ν 14 Μα¥ου 1899, συν℅π℅¥α προσκλήσ℅ως του κĦ ^#μ£ρχου §ραχώβ#ςH και λα­
βόν υπG όψινH ότι ℅ις τ#ν ¶ουλήν υπ℅βλήθ# νομοσχέδιον #℅ρ¥ ℅τέρας διοικ#τικής δι­
αιρέσ℅ως του κρ£τους και προκ℅ιμένου να καταρτισθή ¥διος νομός # ^ιο¥κ#σις ℅ν
¶οιωτ¥αH ℅ις #ν υπ£γ℅ται και ο ^ήμος §ραχώβ#ςĦ
§ποφα¥ν℅ται παμψ#φ℅¥H ότι συμφέρον δια τον ^ήμον §ραχώβ#ς ℅στ¥ να ορισθή
ως έδρα # πόλις @℅βαδ℅¥αςH διότι ℅κτός του ότι ℅ŔναŨ και # κ℅ντρικωτέρα τ#ς ¶οιω­
τ¥αςH όŊŊĦG ℅κ ταύτ#ς απέχ℅ι οκτ£ωρον μόνον # §ρ£χωβαH ℅νώ ℅κ &#βώνH ℅£ν ήθ℅­
λ°ν ορισθή # πόλις αύτ# ως έδραH απέχ℅ι δ℅κα℅ÜόωρονH ούτω δ℅ κοταστρέφονται
τα συμφέροντα του ^ήμου §ραχώβ#ςĦ ~κφρ£№℅ι όθ℅ν τ#ν ℅υχήνH όπως ορισθή ως
έδρα διοικήσ℅ως # πόλις @℅βαδ℅¥ας και παρακαλ℅¥ τον κĦ δήμαρχονH όπως αποστ℅¥­
λ# το παρόν ψήφισμα προς τους κĦ κĦ ®ρό℅δρον τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως και ®ρό℅δρον
τ#ς ¶ουλήςĦ
℗ δήμαρχος ℗ πρό℅δρος
ΚĦ ®απασταθόπσυλος ΝĦ ¤ρι£ντ#ς
¤℗ °υμβούλιον
Ĝ~πονται υπογραφα¥Ğ
§ύρŨÕν προμ#νύ℅ται π£νδ#μον συλλαλ#τήριονĦ
℗ ^ήμος @αρύμνπς υπέρ Üς @℅βαδ℅¥ας
℗ ^ήμος @αρύμν#ςτ#ς @οκρ¥δος μ℅ τ#λ°γραφήματα αυτού προς τ#ν κυβέρν#­
σ#H τον υπουργόν τ#ς ®αιδ℅¥ας και τους βουλ°υτ£ς @℅βαδ℅¥ας №#τούσ℅ να ℅νωθ℅¥
μ℅ τ# @℅β£δ℅ιαν ως έδρα τ#ς νέας διοικήσ℅ωςτ#ς ¶οιωτ¥αςĦ
¤ο ψήφισμα του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου @αρύμν#ς ήταν το ℅ξήςJ
¤ο ^#μουκόν°υμβούλιον@αρύμνπς
συγκ℅¥μ℅νον από τον πρό℅δρον κĦ §θĦ ^£ραν και ταπαρτ¥№οντα αυτό μέλ#H συν℅­
δρι£σαν δ#μοσ¥α σήμ℅ρον τ#ν ÍĬ#ν Μα¥ου του έτους 1899 ℅ν Μαρτ¥νω και ℅ν τω
δ#μαρχικω καταστήματι παρουσ¥α και του δ#μαρχούντος παρέδρου @£μπρου ®α­
παλ£μπρου προτ℅¥ναντοςH όπως ℅κφρ£σ# ℅υχήν το δ#μοτικόν °υμβούλιον τούτο
προς τ#ν °Ħ Κυβέρν#σινH όπως ℅ις τας γ℅νομένας διοικ#τικός μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις του
Κρ£τους υπαχθή ο δήμος #μων ℅ις τ#ν διοικ#τική π℅ριφέρ℅Ũαν τ#ς ¶οιωτ¥ας καθόĤ
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σον ℅κ τος €θιώτιδος αοέχ℅Ũ ο δήμος ο℅ρ¥ τας 22 ώραςH ℅νώ ℅κ τ#ς ¶οιωτ¥ας έγγι­
στα οκτώ μόνον και μ£λιστα α#ό τ#ς @℅βαδ℅¥ας μόνον τέσσαραςĦ
¤ο δ#μοτικόν °υμβούλιον τούτο λαβόν υπόψ℅Ũ τον πρότασιν ταύτον του κĦ δ#­
μ£ρχου θ℅ωρούν αυτήν ℅ύλογονĦ
§ποφα¥ν℅ται
~κφρ£№℅ι τον ℅υχήν προς τ#ν °Ħ Κυβέρν#σιν όπως ℅ις τα γ℅νοσομένας δŨοŨκ#τι­
κ£ς μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις του Κρ£τους συμπ℅ριφλ#θή ο δήμος ομών ℅ις τ#ν διο¥κ#σιν
τ#ς ¶οιωτ¥ας δια τους ℅ν τ# προτ£σ℅Ũ του κĦ δ#μ£ρχου αναφ℅ρομένους λόγους
προτιμώμ℅ν δ℅ τ#ν πόλιν @℅β£δ℅ιανH όπως γ¥ν℅ι πρωτ℅ύουσα τ#ς διοικήσ℅ωςH καθό­
τι ο δήμος ομών απέχ℅ι μόνο π℅ρ¥ τας τέσοορας ώραςĦ
~φG ω συν℅τ£γ# # παρούσα και υπογραφ℅¥σα παρG όλων των παρ℅υρ℅θέντων μ℅­
λών τω κĦ δ#μ£ρχω @αρύμν#ς δια τ#ν π℅ραιτέρω ℅νέργ℅ŨανĦ
℗ πρό℅δροςJ §Ħ ^£ραςĦ
¤ο ŬυμβŬύλŊŬνJ Χαραλ£μπουςĦ
§Ħ Καραπιπέρ#ςH ΝĦ ΙĦ $αρρ£ςĦ ΙĦ ΚĦ €¥τJοουĦ ΝĦ &℅οδώρουĦ §Ħ °τJ℅φ£νουĦ ΙĦ ΚĦ §δ£μ
℗ πρό℅δρος τος ¶ουλής στο συν℅δρ¥ασ# τος 15 Μα¥ου 1899 ανακο¥νωσ℅J
ΙĞ ¤ο ψήφισμα του @αού τ#ς @℅βαδ℅¥ας που παρακαλοόσ℅ τ# ¶ουλήĦ όπως
£μ℅σα ψ#φ¥σ℅ι το ẂŬμοοχέδιο τ#ς διοικ#τικής διαιρέσ℅ωςĦ
2) §ντ¥στοιχο τ#λ℅γρ£φομα του ^#μοτικού °υμβουλ¥ου ®έτραςĦ
3) §ν£λογο ψήφισμα του ^ομοτικού °υμβουλ¥ου ℗ρχομ℅νού και
4) $ήφισμα των @℅βαδέων που διέμ℅ναν στ#ν §θήναĦ μ℅ το οπο¥ο ℅ξέφρα№αν
τ#ν ℅υγνωμοσύν# τους για τ#ν υποβολή του Νομοσχ℅δ¥ου και ανήγγ℅ιλαν
ότι ℅¥χαν αποφασ¥σ℅ι να συμπαρασταθούνστο ^ήμο @℅βαδέων για τ#ν ανέ­
γ℅ρσ# του Νομαρχ℅¥ου και του ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
°τις 17 Μα¥ου ο ®ρό℅δροςτ#ς ¶ουλής ανακο¥νωσ℅τ#ν ℅ιδική ℅πιτροπήτων
βουλ℅υτώνπου θα ℅π℅ξ℅ργό№οταντο Νομοσχέδιοτ#ς διοικ#τικής διαιρέσ℅ως
του ΚρότουςĦ
¤ότ℅ όλοι κατόλαβανότι δ℅ν υπήρχ℅ π℅ρ¥πτωσ#παρό τις αν#δρόσ℅ιςτων
&#βών να μ#ν ορισθ℅¥ # @℅βόδ℅ια έδρα διο¥κ#σ#ςH αφού πρό℅δροςτ#ς ℅πι­
τροπής ℅¥χ℅ ορισθ℅¥ ο ΝικόλαοςΜπουφ¥δ#ςHτα δ℅ υπόλοιπα μέλ# ήταν οι βου­
λ℅υτές ΜĦ Καλογ℅ρόπουλοςHΚωνĦ 'ώτοςH ΓĦ ®℅τροπουλόκ#ςH®ανĦ ΜανέταςH
^#μĦ ¤℅ρτ¥π#ςH ΜιλτĦ ¶αρότσ#ςH °ωτ#ρĦ Κροκιδός και ¶ασιλĦ Μαρκ℅№¥ν#ςĦ
~πιτροπήτων &#βα¥ωναποτ℅λούμ℅ν#από το ^ήμαρχο &#βα¥ων§θανόσιο
'℅γγ¥ν#H ΓĦ °¥ν#H ^ήμαρχο ®λŠταιώνHτους ℅μπόρους και ℅πιστήμον℅ς^#μĦ ¶℅­
ρ¥ν#H ^#μĦ ΜπέλIοH ~υόγγ℅λο ΜπασιόκοH @ουκό Μ℅λέτ# και §γγ℅λή °τόικοH συ­
ναντJήθ#κ℅ σ#ς 18 Μα¥ου μ℅ τον ®ρωθυπουργό&℅οτόκ# και τον Υπουργό ℗ι­
κονομικών°ιμόπουλο και τους παρέδωσανυπόμν#μα μ℅ τα αιτήματότ#ςĦ
℗ &℅οτόκ#ςτους ℅¥π℅ πωςH αν από τ# συ№ήτ#σ#τ#ς ¶ουλής αποδ℅ιχθ℅¥ότι
έχουν δ¥καιοH τότ℅ # &ήβα θα ορισθ℅¥ έδρατ#ς ¶οιωτ¥αςĦ
§νόλογ℅ς ℅παφές ℅¥χ℅ # ℅πιτροπή μ℅ τους πολιτικούς°κουλούδ#H^℅λ#γ℅­
ώργ#H ™όλI#H ^ραγούμ#Ħ από τους οπο¥ους απέσπασανυποσχέσ℅ιςσυμπαρόĤ
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στασ#ς στα αιτήματό τουςH όταν θα ℅ρχόταν προς συ№ήτ#σ# το νομοσχέδιο
στ# ¶ουλήĦ ¤#ν ℅πιτροπή των &#βα¥ων που ℅γκαταστόθ#κ℅ στ#ν §θήνα συντό­
νι№αν στο τρόπο ℅ν℅ργ℅ιών τους οι βουλ℅υτές &#βών ®απαχατ№ήςH °πυρομή­
λŊŬς και ^αούτ#ςH μ℅ τους οπο¥ους καθ#μ℅ρινό ℅¥χαν ℅παφή στον π℅ρ¥βολο
τ#ς ¶ουλήςĦ
°τις συ№#τήσ℅ις και ℅παφές συμμ℅τ℅¥χαν π℅ρ¥ τους 200 &#βα¥ουςπου έμ℅­
ναν στ#ν §θήνα και όλIοιH που ℅¥χαν έλθ℅ι μ℅ σούστ℅ς και κόρα από τ# &ήβαĦ
προκ℅ιμένουνα συμμ℅τόσχουνσ℅ ℅κδ#λώσ℅ιĦςυπέρ τ#ς &ήβαςακόμ# και μέσα
στ# ¶ουλήĦ
¤#ν ℅πιτροπή δέχθ#κ℅ σ℅ ακρόασ# στις 21 Μα¥ου ο ¶ασιλιός Γ℅ώργισς §GĦ
" ℅πιτροπή πρώτα έδωσ℅ τις ℅υχές τ#ς για τ#ν ονομαστική ℅ορτή του ^ια­
δόχου Κωνσταντ¥νσυ και έπ℅ιτα παρακόλ℅σ℅ τσ ¶ασιλιό να συστήσ℅ι στ#ν Κυ­
βέρν#σ# να σ℅βασθ℅¥ τα δ¥καια αιτήματα των &#βώνĦ
℗ ¶ασιλιός αντιμ℅τώπισ℅ ℅υγ℅νικό τους ℅κπρσσώπους τ#ς &ήβας και τους
υποσχέθ#κ℅ ότι θα συστήσ℅ι στ#ν Κυβέρν#σ# να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μ℅ κατανό#σ#
τα αιτήματό τουςĦ
¤#ν ¥δια #μέρα ℅στόλ# στο ŁασιλŊό από τ# @℅ιβαδιĬ το πιο κότω τ#λ℅γρĬφ#Ÿ
μα μ℅ ÞιλŊόδ℅ς υπογραφέςĦ
^ιαμαρτυρόμ℅νοι υπέρ του δικα¥ου και τ#ς αλ#θ℅¥ας κατ£ των υποβαλλομένων
τ# ΥĦ Μ℅γαλ℅ιοτ£τŨ ανακριβ℅ιών ℅ν υπομνήματι &#βα¥ων Ικ℅τ℅ύομ℅ν ¶ασιλέα #μών
προστατ℅ύσ# ℅ν δικα¥ω @℅βαδ℅¥α α℅¥ποτ℅ υπ£ρξουσαν πρωτ℅ύουσαν ¶οιωτ¥ας ως
υπ℅ρέχουσαν πλ#θυσμώH πλούτωH κοινωνική №ωήH π℅ριλαμβ£νουσαν δ℅ φύσ℅ι τα
στοιχ℅¥α ¥να κατασταθή μια των μ℅γαλυτέρων και ℅πισ#μοτέρων πόλ℅ων τ#ς ~λλ£Ĥ
δος
°τις 22 Μα¥ου όλος ο §θ#ναϊκός τύπος δ#μοσ¥℅υσ℅ τ#ν ανοικτή ℅πιστολή του
&#βα¥ου παρ£γοντα €Ħ &℅αγέν#H μ℅ τ#ν οπο¥α £φ#ν℅ αιχμές ότι ο Νικόλαος
Μπουφ¥δ#ς δ℅ν έγιν℅ υπουργός προκ℅ιμένου να γ¥ν℅ι # @℅ιβαδι£ πρωτ℅ύουσαĦ ¤ο
κ℅¥μ℅νο τ#ς ℅#ιστολής ℅¥ναι πρ£γματι αποκαλυπτικόĦ
Καιρο¥J &ήβαιH 22 Μώου 1899
Κύρι℅ ®ρό℅δρ℅ Üς Κυβ℅ρνήσ℅ως§νοικτή ℅πιστολή
@αμβ£νω τ#ν τιμήν να απ℅υθύνω υμ¥ν τ#ν παρούσαν υποθέτωνH ότι # κυβέρν#­
σιςH ¥σως ℅ν αγνο¥αH πρόκ℅ιται να γ¥ν# πρόξ℅νος πολλών και μ℅γ£λωνĒδυστυχ#μ£­
τωνĦ ℗ι &#βα¥οι ℅ξανέστ#σαν κατ£ του κυβ℅ρν#τικού μέτρουH τούτο δ℅ πρ£πουσιν
ουχ¥ ℅κ φιλαυτ¥αςH ουχ¥ ℅ξ αντι№#λ℅¥ας προς τ#ν @℅βαδ℅¥ανH ουχ¥ χ£ριν του μέλλο­
ντοςH £ŊŊHG έν℅κ℅ν αυτού του παρόντοςτο οπο¥ον απ℅ιλ℅¥ταιĦ " πόλις των &#βώνH
ως ℅κ τ#ς τοποθ℅σ¥ας τ#ς ℅ν ¶οιωτ¥αH αποτ℅λ℅¥ φύσ℅ι το κέντρον τ#ς συγκοινων¥αςH
ήτις κιν℅¥ το ℅μπόριον και παρέχ℅ι τα λοιπ£ μέσα τ#ς ουντ#ρήσ℅ώςτ#ςH ℅κ τούτωνH
δ℅ και μόνων ℅πήΥασ℅ν αρχήθ℅ν # ύπαρξις αυτήςĦ ~£ν σήμ℅ρον τ#ς αφαιρ℅θούν βι­
α¥ως και τ℅χνικώς τα μέσα ταύταH τι μέλλ℅ι γ℅νέσθαιĴ €αντασθήτ℅ τ#ν Κέρκυραν τι
δύναται να γ¥ν# ℅ις παρομο¥αν π℅ρ¥στασινĦ
^℅ν σας γρ£φω υπ℅ρβολήνH ότι # πόλις αύτ# θα στ℅ρ℅ύσ# και θα καταστραφή
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℅ντός ολ¥γουH κρ¥νατ℅ δ℅ π℅ρ¥ του μ℅γέθους του κακού το οπο¥ον δύναται να προξ℅­
νήσ# φ℅ύJ ιιια κυβέρν#σιςH ήτις και κακοδαψονούσαν ιι¥αν πόλιν οφ℅¥λ℅ι να προ­
στατ℅ύσ#Ħ Και δ℅ν ℅¥ναι απορ¥ας £ξιον πώς # @℅βαδ℅¥αH # ℅ις το £κρον τ#ς ¶οιωτ¥ας
κ℅ιμέν#H κρ¥ν℅ται κατ£λλ#λος ως κέντρον διοικήσ℅ωςĴ Μήπως αν℅στρ£φ#σαν οι
όροι οι προοδιορ¥№οντ℅ς τα κέντραĴ Ή ιιήπως τασσομέν#ς τ#ς έδρας ℅ν &ήβαις #
@℅β£δ℅ια δ℅ν οφ℅λ℅¥ται κατ£ 15 ώρας πλ#σιέστ℅ρον τ#ς §ττικήςĴ ¤¥να λοιπόν £λλον
λόγον έχ℅ι # μιαν ℅κ των μ£λλον αναπιολογήτων πλ℅ον℅ξιώνĴ Και πως ℅πιτρέπ℅ι #
αξιοπρέπ℅ια και το καθιΊκον ℅ις τ#ν κυβέρν#σιν τ#ς χώρας να θυσι£σ# μ¥αν πόλιν
℅ις όφ℅λος ℅τέρας ακριβώς ℅π¥ τω λόγω τούτωĴ
Μ℅λ℅τήσατ℅ καλώςH κĦ ®ρό℅δρ℅H το №ήτ#μα δια προ℗℗πων ακ℅ρα¥ων και μ# αν℅­
χθήτ℅ να καταστραφή μια πόλις ήτιςH πλ#ν των £λλων πλ℅ον℅κτ#ιι£των τ#ςH και №ω­
ήν έαẂκ℅ν ℅ις τας σ℅λ¥δας τ#ς ιστορ¥ας των ℅νδόξων #μ℅ρών τ#ς ®ατρ¥δοςH και τρο­
φήν ℅ις τ#ν πο¥#σινH μ#ν αφήν℅τ℅ δ℅H προ π£ντωνH να πιστ℅ύ℅ται ότι # κυβέρν#σις
℅πινο℅¥ νόιιους των οπο¥ων τον υψ#λόν σκοπόν ℅πιβουλ℅ύ℅ται χ£ριν προσωπικών
αναγκώνĦ
^ιαψ℅ύσατ℅ τα πρόσωπα ℅κ℅¥ναH των οπο¥ων # πραγματική αξ¥α ℅¥ναι μόν# # δ#­
μοκοπ¥αH τα O#ρύ¤¤ÕŒ¤α ℅ις β£ρος τ#ς Κυ β℅ρνήσ℅ως ότι τ#ν ℅ν @℅βαδ℅¥α έδραν
αντήλλαξαν μ℅ τ#ν έδραν υπουργο¥ιH και μ# δ¥δ℅τ℅ το δικα¥ωμα να πιστ℅ύ℅ται και να
λWγ℅ται ότι ℅£ν μέχρι τούδ℅ ℅θυσι£№οντο τα £τοιια και # δ#ιιόσιος υπ#ρ℅σ¥αH ήδ# ℅π¥
των #ιι℅ρών σας καρατομούνται πόλ℅ις ολόκλ#ροι ℅ν τον βωμόν τ#ς °υναλλαγήςĦ
Ιδού λοιπόν τα αγαθ£ του ι℅ρού #μών °υντ£γματος και τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH ℅λ℅℅ινο¥
™ομπ℅σπŨέροŨ υπό £λλον μορφήνË ℗πο¥ον το όν℅ιδοςĦ
Μ℅τ£ τ#ς προσ#κούσ#ς uπολήψ℅ωςĦ
€Ħ ¶Ħ &℅αγέν#ς
~νώ πλ#σĜα№αν οι μέρ℅ς για τ# συ№ήτ#σ# του Νομοσχ℅δ¥ου στ# ¶ουλήĦ στον
τύπο δ#μοσι℅ύθ#κ℅ ότι ο Νικόλαος ΜπουφĜδ#ς θα ℅¥ναι ο ℅ισ#γ#τής από πλ℅υ­
ρ£ς Κυβέρν#σ#ςH ℅νώ κατ£ του νομοσχ℅δ¥ου θα ℅¥ναι οι πολιτικο¥ ^#λιγι£Ŵ#ςH
^℅λ#γ℅ώργ#ςH ™£λλ#ςH Καραπ£νοςH 'α¤μ#ςH ^ραγούμ#ς και σύσσωμ# # αντι­
πολ¥τ℅υσ#H που θα №#τήσ℅ι τ#ν απόρριψή τουĦ
℗ι φήμ℅ς έλ℅γαν ότι ο ^#λιγι£νν#ς θα διατύπων℅ τ# γνώμ# να ανασυστα­
θούν τα ℅παρχ℅¥αH §πό τις ℅παρχ¥℅ς που ℅θ℅ωρούσαντις πόλ℅ις τσυς αδικ#μέ­
ν℅ς υπήρχαν προ℅ιδοποιήσ℅ις προς τους βουλ℅υτές των ότιH αν ψ#φισθ℅¥ το
νομοσχέδιοH θα έπρ℅π℅ αμέσως να παραιτ#θούνĦ
°τ# &ήβα υπήρξ℅ απόφασ#H ℅κτός από τους βουλ℅υτέςH να №#τήσσυν κοË
τ#ν παρα¥τ#σ# όλων των ^#μ£ρχωνH ^#μστικών παρέδρων και δ#μοτικών συμ­
βούλων τ#ς ℅παρχ¥ας από τα αξιώματ£ τουςĦ
°τις 30 Μα¥ου # Κυβέρν#σ# ℅Ιχ℅ αναγρ£ψ℅ι στ#ν #μ℅ρήσια δι£ταξ# τ#ς
¶ουλής το ℅π¥μαχο νομοσχέδŨÕδέκατο τέταρτοH γ℅γονόςπου αν#συχούσ℅
όσους βσυλ℅υτέςδ℅ν ήθ℅λαν τ# ψήφισή τουH αφού αρχικ£ το ℅π¥μαχο νομο­
σχέδιο ήταν τ℅λ℅Ǿ¤αĜÕστ# σχ℅τική δι£ταξ#Ħ
Μέσα στ# ¶ουλή οι υπουργο¥απαντούσανστους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νουςβουλ℅υ­
τές ότι το νομοσχέδιοόχι μόνσ θα συ№#τ#θ℅Ιαλλ£ και θα ψ#φισθ℅¥H γιατΙ αποĤ
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τ℅λούσ℅ τ# βόσ# του μ℅ταρρυθμιστικού προγρόμματος μ℅ το οπο¥ο κατήλθ℅
στις ℅κλογές # Κυβέρν#σ#Ħ
$¥θυροι των διαδρόμων τ#ς ¶ουλής έλ℅γαν ότι ήδ# θα ℅¥χ℅ αρχ¥σ℅ι # συ№ή­
τ#σ#H όμως υπήρχ℅ καθυστέρ#σ# γιατ¥ ο ®ρωθυπουργός &℅οτόκ#ς ℅¥χ℅ ανα­
σταστώσ℅Ũ τα αρχ℅¥α όλων των Υπουργ℅¥ωνH του ~λ℅γκτικού °υν℅δρ¥ου και του
§ρ℅¥ου ®όγου ανα№#τώντας τα πρακτικό του Ιστορικού °υμβουλ¥ου τ#ς NπιŸ
κρατ℅¥ας του 1865, το οπο¥ο ℅¥χ℅ αποφασ¥σ℅ι παρόμοια διοικ#τική δια¥ρ℅σ# του
κρότουςĦ
Μ℅ τ#ν ℅ισήγ#σ# του °υμβουλ¥ου ~πικρατ℅¥ας το 1865 ℅¥χ℅ ψ#φισθ℅¥στ#
¶ουλή παρόμοιονομοσχέδιοστ#ν αG και βG ανόγνωο# αλλ£ ℅π℅ιδή διακόπ#οαν
οι ℅ργασ¥℅ςτ#ς ¶ουλής # ψήφισ#του νομοσχ℅δ¥ου℅¥χ℅ ματαιωθ℅¥Ħ
" ℅π¥ μέρ℅ς ανα№ήτ#σ#αυτών των πρακτικώντα οπο¥α ήθ℅λ℅ να ẄŮ#σιμŬŸ
ποιήσ℅ι ο ®ρωθυπουργόςως ℅πιχ℅¥ρ#μαδ℅ν ℅¥χαν αποτέλ℅σμα και δ℅ν ℅¥χαν
βρ℅θ℅¥Ħ
°τις 2 Ũουν¥ου στις στήλ℅ς των ℅φ#μ℅ρ¥δων δ#μοσι℅ύθ#καν πλ#ροφορ¥℅ς ότι
τουλόχιστον 20 Κυβ℅ρν#τικο¥βουλ℅υτές℅¥χαν κόν℅ι γνωστό στον ®ρωθυπουρ­
γό ότι δ℅ν συμφωνούσανστ# ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ουγιατ¥ ήταν αντ¥θ℅το μ℅
τα ιδια¥τ℅ρασυμφέροντατων ℅παρχιώντουςĦ ℗ι ¥διοι διέδιδαν ότι θα αναχω­
ρούοαν για τις ℅παρχ¥℅ςτουςĦ προκ℅ιμένουνα ℅μποδ¥σουντ# ψήφισ# του νο­
μοσχ℅δ¥ουH
Υπήρχ℅ μια γ℅νική όποψ# ότι # Κυβέρν#σ# μG αυτές τις ανŲιδρόσ℅ιςτο μόνο
που ¥σως π℅τύχαιν℅θα ήταν # ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ουστ#ν §G ανόγνωσ#τ#ς
συγκ℅κριμέν#ςσυνόδουτ#ς ¶ουλήςĦ
°ύσσωμ# # Κυβέρν#σ# και οι βουλ℅υτέςHτων οπο¥ων οι ℅παρχ¥℅ς ℅υνοού­
ντο από τ# ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ουH μ℅ συν℅χ℅¥ς και πι℅στικές ℅παφές προ­
σπαθούσαννα ℅ξασφαλ¥οουντ#ν ψήφο των Κυβ℅ρν#τικώνβουλ℅υτώνH των
οπο¥ων οι ℅παρχ¥℅ςήταν δυοαρ℅στ#μέν℅ςĦ
" πρώτ# συ№ήτ#σ# ξ℅κ¥ν#σ℅ στ# ¶ουλή στις 7 Ιουν¥ουĦ Όταν ο ®ρό℅δρος
τ#ς ¶ουλής ανήγγ℅ιλ℅ τ#ν έναρξ# τ#ς συ№ήτ#σ#ς έλαβ℅ το λόγο ο ¶ουλ℅υτής
&#βών ΝĦ ^αούτ#ς και №ήτ#σ℅ τ#ν αναβολή τ#ς συ№ήτ#σ#ς μ℅ πρόσχ#μα τ#ν
απουσ¥α των βουλ℅υτών που ℅πρόκ℅ιτο να μιλήσουνĦ ¤όνισ℅ ότι απουσ¥α№αν
γιατ¥ π¥στ℅υαν ότι θα ℅ξακολουθούσ℅ # συ№ήτ#σ# του νομοσχ℅δ¥ου για το σταŸ
φιδικĬ θέμα που ήταν σ℅ ℅ξέλιξ#Ħ
§πόνŲ#σ℅ το μέλος τ#ς ℅πιτροπής βουλ℅υτής ΚĦ 'ώτ#ςH που του υπ℅νθύμιŸ
σ℅ ότι έχουν τ# δυνατότ#τα να τοποθ℅τ#θούν σŲ# βG ανόγνωσ# για να ξαναπό­
ρ℅ι το λόγο ℅κ νέου ο ^αούτ#ς συμπλ#ρώνονŲαςJ
~κτός του λόγου τούτουH έχω και έτ℅ρον λόγονĦ ®ροκ℅ιμένου π℅ρ¥ νομοσχ℅δ¥ου
τόσον σπŬυδαÙŬυH ως ℅π¥σ#ς και π℅ρ¥ των δύο ℅πομένων νομοσχ℅δ¥ωνH π℅ρ¥ ασŲẀνŬŸ
ιι¥ας και π℅ρ¥ νομώνH νομ¥№ω ότι # συ№ήτ#σις πρέπ℅ι να αναβλ#θήH και να παραπ℅μθή
℅ις τας ℅πιτροπ£ςH όπως και ℅ν προ#γουμέν# συν℅δρι£σ℅ι υπ℅στ#ρ¥ξαμ℅νH αλλ£ τότ℅
δ℅ν #δύνατο να υποβλ#θή πρότασις αναβολήςH διότι το νομοσχέδιον δ℅ν ήτο αναγ℅Ÿ
γραμμένον ℅ις τ#ν #μ℅ρ#σ¥αν διÜαξινĦ ^ȚQ πρόκ℅ιται π℅ρ¥ νομοσχ℅δ¥ου απλούG πρόκ℅ι­
ται π℅ρ¥ νομοσχ℅δ¥ουH το οπο¥ον μέλλ℅ιH ως ℅¥πον και fY τ# προ#γουμέν# ομιλ¥α μουH νG
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αναÜατώσπ τας ℅παρχ¥αςH πρόκ℅ιται π℅ρ¥ μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων δΙOαÜΙOώνH πρόκ℅ιται π℅ρ¥
αστυνομ¥ας και νομ¥№ω ότι πρέπ℅ι να ℅ξ℅τασθή υπό τ#ν γ℅νŨκήν αυτού έ#οψιν από
όλας τας ℅πιτροπ£ςH και νÕμŬσχÙJδŨÕν τοιοότον πρέπ℅ι να συ№#τ#θή προ#γουμένως και
℅ν τω τύπω και ℅ν τ# κοινή γνώμ#H ¥να γ℅¥ν# αποδ℅κτόẂĤ δ℅ν πρέπ℅ι να έλθ# ℅ξαπ¥ν#ς
℅ν τω Κοινοβουλ¥ωĦ
§υτο¥ ℅¥ναι οι λόγοιH έν℅κα των οπο¥ων υ#οστ#ρ¥№ω τ#ν αναβŬλÙιν του νομοσχ℅­
δ¥ουĦ
" απόπ℅ιρα αναβολIς τ#ς συ№ήτ#σ#ς οδήγ#σ℅ στο βήμα τον πρωθυπουργό ΓĦ
&℅οτόκ#H ο οπο¥ος παρ℅νέβ# για να ℅πακολουθήσ℅ι ο πιο κ£τω έντονος δι£λογοςJ
ΓĦ &℅οτόκ#ς Ĝ®ρωθυπουργόςĞĦ ℗υδέποτ℅ #κοόσθ#H ότι πρέπ℅ι νG αναβλ#θή
συ№ήτ#σις νομοσχ℅δ¥ουH ℅π℅ιδή ℅κ℅¥νοιH οι οπο¥οι ℅¥χον σκοπόν να λ£βουν τον λό­
γον ℅πG αυτούH απουσι£№ουν από τ#ν ŁŬυλÙινĦ ℗ι κύριοι ¶ουλ℅υτα¥ ℅¥ναι υποχρ℅ω­
μένοι να παρ℅υρ¥σκωνται ℅ις τας συν℅δρι£σ℅ις τ#ς ¶ουλήςH και να λαμβ£νουν τον
λόγονH οσ£κις νομ¥№ωσινH ότι nptnrI να λαμβ£νĿÕÕŅτον λόγονĦ
Όσον αφορ£ τ#ν πρότασιντου κυρ¥ου ¶ουλ℅υτοό π℅ρ¥ αναβολήςH ό#ως τα νο­
μŬσχWδιαταύτα αποσταλώσιν℅ις τας ℅#ιτροπ£ς Ĝδ℅ν #ξ℅ύρω #ο¥αςĞH παρατ#ρώ ℅ις
τον κĦ ¶ουλ℅υτήνH ότι ακριβώς ℅#¥ των νομοσχ℅δ¥ωναυτών ℅№#τήθ# # γνώμ# ℅ιδι­
κών ℅πιτρο#ώνH ότι αύται αι ℅ιδŨκα¥ ℅πιτροπα¥ ℅ιργ£σθ#σαν℅π¥ των νομοσχ℅δ¥ων
και υπέβαλοντας ℅κθέσ℅ιςτωνH ότι προ πολλών #μ℅ρών έχουσιν αύται κατατ℅θήH
τυπωθή και διαν℅μ#θή και όστις ήθ℅λ℅νH #δύνατο να λ£β# γνώσιν αυτώνĦ Νομ¥№ω
℅πομένωςH ότι δ℅ν υ#£ρχ℅Ũ λόγος προς αναβολήνH και #αρακαλώνα #ροβώμ℅ν℅ις
τ#ν συ№ήτ#σιντου νομοσχ℅δ¥ουĦ
ΝĦ ^ασύτ#ςĦ ℗ συν£δ℅λφόςμου κĦ ℅κ Ναυπλ¥ας ¶ουλ℅υτής℅¥χ℅ №#τήσ℅ι παρ£
του κĦ Υπουργού τ#ς ^ικαιοσύν#ςνα κατατ℅θή # γνωμοδότ#σιςτου °υμβουλ¥ου
του §ρ℅¥ου ®£γουH δια να ¥δωμ℅νH ℅£ν ο Άρ℅ιος ®£γος ℅¥ναι υπέρ τ#ς αυξήσ℅ως
των ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ ~π℅θύμουννα ℅ρωτ#θή ο κĦ Υπουργόςτ#ς ^ικαιοσύν#ςH℅£ν
κατέθ#κ℅τοιαύτ#ν γνωμοδότ#σινĦĜ^ι£λογοιĞĦ
®ολλο¥ βουλ℅υτα¥Ħ ~μπρόςH κύρι℅ ®ρό℅δρ℅Ħ
®ρό℅δροςĦ ℗ι παραδ℅χόμ℅νοŨτ#ν αρχήν του νομοσχ℅δ¥ου παρακαλοόνταινα
℅γ℅ρθώσινĦ Ĝ~γ℅¥ρονται οι π℅ρισσότ℅ροιĞĦ" ¶ουλI #αρ℅δέχθ#»Ħ
Μ℅ τ#ν έναρξ# τ#ς συν℅δρ¥ασ#ςστις 8 Ιουν¥ου ο ℅κτ℅λών χρέ# ®ροέδρουH αντι­
πρό℅δρος °τ℅φανόπουλοςH ℅ν#μέρωσ℅ το σώμα ότιJ
«ο λαός των &#βών δια τ#λ℅γραφήματός του ℅κφρ£№℅ι τ#ν λύ##ν του και δια­
μαρτύρ℅ται δια τ#ν ℅ις πρώτ#ν αν£γνωσιν ℅πιψήφισιν του νομοσχ℅δ¥ου π℅ρ¥ διοικ#­
τικής διαιρέσ℅ως»Ħ
" αν£γνωσ# του τ#λ℅γραφήματος ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα να ξ℅κινήσ℅ι ℅ντονότατ#
λογομαχ¥α μ℅ πρωταγωνιστές τους βουλ℅υτές &#βώνĦ
ΜĦ @αμπρυν¥δπςĦ Υποθέτω ότι πρόκ℅ιται και π℅ρ¥ παραπόνωνH διότι ο κĦ συν£­
δ℅λφος ℅κ &#βών έχ℅ι αναφορ£νH ℅ν τ# οπο¥α οι συμπολ¥ται του α#℅ιλοόσινH ότιH ℅£ν
ψ#φισθή το νομοσχέδιονH ως έχ℅ιH θα διαταρ£ξȘŬŬι τ#ν δ#μοσ¥αν τ£ξιν ĜθόρυβοςĞĦ
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^Ħ ¤ο£ĤιοοςĦ ~λ#¥№ω ότι ο κύριος συν£δ℅λφός θα ℅¥ναι αρκ℅τ£ φιλόνομοςH ώστ℅
να μ# διαβιβ£σ# τοιαύτ#ν αναφορ£νĦ
ΜĦ @αμπŮυŒΊδ#ςĦ Ιδού # αναφορ£Ħ Ĝ§ναγινώσκ℅ι αυτήνĞĦ
ΓĦ &℅ŬĤιόκŪς Ĝ®ρωθυ#ουργόςĞĦ ℗ αξιό¤ŨÚιος συν£δ℅λφος έλαβ℅ τον λόγονH
όπως №#τήσ# τ#ν ℅φαρμογήν του ΚανονισμούG £λλG ℅λ#σμόν#σ℅ τας διατ£ξ℅ις του
Κανονισμού και έφ℅ρ℅ πρότασιν αναβολήςH καθG #ν στιγμήν δ℅ν συ№#τ℅¥ται το νο­
μοσχέδιονH ούτ℅ πρόκ℅ιται να συ№#τ#θήĦ
Όσον δG αφορ£ το αναγνωσθέν τ#λ℅γρ£φ#μαH παρατ#ρώ ότι δύναται ο λαός των
&#βών να διατυπώσ# οιαδήποτ℅ θέλ℅ι ℅πιχ℅ιρήματα κατ£ του νομοσχ℅δ¥ουH £λλG
ουδέν έχ℅ι δικα¥ωμα να α#℅ιλήσ# διατ£ραξιν τ#ς δ#μοσ¥ας τ£ξ℅ωςĦ §ς ℅¥ναι βέβαιος
ο λαός των &#βώνH ή μ£λλον ℅κ℅¥νοιH ο¥τιν℅ς ℅ν ονόματι αυτο¥ι τ#λ℅γραφο¥ισινH ότι
# ℅ξουσ¥α θέλ℅ι ℅μποδ¥σ℅ι τ#ν διατ£ραξιν τ#ς δ#μοσ¥ας τ£ξ℅ως Ĝ℅#ιδοκιμασ¥αιĞĦ
ΝĦ ^αούωςĦ Όταν πρόκ℅ιται να προβήτ℅ ℅ις τοιαύτα μέτραH παρακαλώ να το
δ#λώσ#τ℅ ĜθόρυβοςĞĦ Όταν #ρόκ℅ιται να καταστραφώσιν ℅παρχ¥αι χ£ριν των φ¥λων
τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως ĜθόρυβοςĞH έχουσι το δικα¥ωμα αι ℅παρχ¥αι αύται να διαμαρτυρ#­
θώσH ĜθόρυβοςĞĦ
ΓĦ &℅ŬĤιόκŪς Ĝ®ρωθυπουργόςĞĦ ℗ι ¶ουλ℅υτα¥ δύνανται να ℅κφρ£σωσι τας
γνώμας αυτών και τους πόθους των ℅παρχιών τωνH δ℅ν δύνανται όμως να ℅¥#ωσινH
ότιH ℅£ν ψ#φισθή το υ#οβλ#θέν ℅ις τ#ν ¶ουλήν νομοσχέδιονH απ℅ιλ℅¥ται διατ£ραξις
τ#ς τ£ξ℅ωςĦ ℗υδ℅μ¥α διατ£ραξις τοιαύτ# απ℅ιλ℅¥ταιH και αι ℅παρχ¥αι όλοι θα υπο­
βλ#θώσιν ℅ις τ#ν α#όφασιν τ#ς ¶ουλήςH οιαδήποτ℅ και αν ℅¥ναι αύτ# ĜθόρυβοςĞĦ
^αŬύÜςĦ Μ£λισταH θα διαταρ£ξωμ℅ν τ#ν τ£ξινĦ Ĝ&όρυβοςĞĦ
®ρό℅δροςĦ Κύρι℅ βουλ℅υτ£H σας ανακαλώ ℅ις τ#ν τ£ξινĦ
®απαχατ№ήςĦ Ĝβουλ &#βώνĞ .....
Ĝ~νταύθα ομιλώσι πολλο¥ και γ¥ν℅ται θόρυβος ℅κκωφαντικόςĦ ¤ον κĦ ®απαχα­
τ№ήν ομιλούντα και χ℅ιρονομούντα μανιωδώς αποπ℅ιρ£ται να καθ#συχ£σ# ο κĦ
°τ£#ςĞĦ
®ολλο¥ ¶ουλ℅ιπέςĦ ¤ι πρ£γματα ℅¥ναι αυτ£H κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H ℅φαρμόσατ℅ τον
κανονισμόνĦ
" π℅ριγραφή τ#ς ατμόσφαιρας μέσα στ# ¶ουλήĦ όπως τ#ν έδωσαν οι πολιτι­
κο¥ οẀẂŲόκτ℅ς τ#ς ℅ποχήςH ℅¥ναι αποκαλυπτικήτου κλ¥ματος που ℅πικρατούσ℅Ħ
℗ κĦ ^αούτ#ς και ο κĦ ®απαχατ№ής ℅ξακολουθούν να απ℅ιλώσινĦ " πλ℅ιονοψ#­
φ¥α ταρ£σσ℅ταιĦ ®έριξ του κĦ ®απαχατ№ή ℅γ℅¥ρ℅ται κύκλος θορυβώδ#ςĦ ℗ κĦ 1.
Κουντουριώτ#ςH ο ν℅αρός βουλ℅υτής *δρας #αρασύρ℅ται υπό θυμο¥ι και θ℅£ται να
℅γ℅¥ρ# τ#ν ρ£βδον κατ£ του κĦ ®απαχατ№ήĦ ℗ μ℅σήλιξ βουλ℅υτής &#βών προσπα­
θ℅¥ να ℅ξαγ£γ# κ£τι τι ℅κ τ#ς ρ£βδουH αλλ£ δ℅ν το κατορθο¥Ħ ®ρος στιγμήν απ℅ιλ℅¥­
ται # τ£ξις ~Ẃ τω κοινοβουλ¥ω και # συμπλοκή ℅π¥κ℅ιταιĦ ~κ του θ℅ωρ℅¥ου των κυ­
ριών ℅κφ℅ύγουσι κραυγα¥ τρόμουĦ ~ις το θ℅ωρ℅¥ον των διπλωματών μ℅ιδιώσιν υπό
τ#ν σκι£ν του μονόκλ δύο ν℅αρο¥ διπλωμ£ταιĦ " ℅ικών τ#ς αιθούσ#ς τ#ς ¶ουλής
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δ℅ν ℅¥ναι καθόλου υπέρ τ#ς τ£ξ℅ωςĦ Ωρυγα¥ και ύβρ℅ις ℅κφ℅ύγουσŨ #χούντα προ℅­
δρικόν κώδωναĦ ℗ι υπουργοΙ ℅γ℅¥ρονται π£ντ℅ς και προσβλέπουσι τ#ν κατ£στασιν
μ℅τ£ τινος φόβουĦ §ιφνιδ¥ως # α¥θουσα τ#ς ¶ουλής πλ#ρούται από αγνώστους
μορφ£ςĦ ~ις τα θ℅ωρ℅¥α ℅π¥σ#ς ℅ισορμώσιν £γνωστοιĦ ¤#ν ℅#ιδρομήν δ℅ν απέφυγ℅ν
ούτ℅ το δ#μοσιογραφŨκόνĦ
&℅οτόκ#ς ĜπρωθĦ από του βήματοςĞĦ ℗ι &#βα¥οι №#τούσι τ#ν έδραν τ#ς διοι­
κήσ℅ως τ#ς ¶οιωτ¥ας ℅ν &ήβαιςĦ ℗ι @℅βαδ℅¥ς ℅π¥σ#ςĦ ~£ν # ¶ουλή αποφασ¥σ#
υπέρ των &#βαΙων # κυβέρν#σις θα υποκύψ#Ħ ~£ν όχι # κυβέρν#σις θα ℅κτ℅λέσ#
τας αποφ£σ℅ις τ#ς ¶ουλήςĦ ℗ι απ℅ιλούντ℅ς δ℅ να κ£μωσŨ ταραχ£ς οιοιδήποτ℅ και
αν ώαι θα αναγκασθώσι να υποταχθώαιν ℅ις τους νόμους Ĝχ℅ιροκροτήματα παταγώ­
δ# ℅κ τ#ς ¶ουλής και των θ℅ωρ℅¥ωνĞĦ
℗ κĦ ^αούτ#ς ℅γ℅¥ρ℅ται π£λιν και α#℅ιλ℅¥H £λIG ο κώδων συμπνΙγ℅Ũ τ#ν φωνήν τουĦ
®ολλο¥Ħ Κ£τωH κ£τωĦ
®ρό℅δροςĦ °ας ανακαλώ ℅ις τ#ν τ£ξινĦ
ĜΥ#ό του προέδρου ℅δόθ#σαν διαταγα¥ ℅ις τ#ν φρουρ£ν να κλ#θή ℅ις τα όπλαĦ ℗
κĦ ^αούτ#ς ℅ξακολουθ℅¥ να μιμήταŨ τον ^℅ρουλέδ ο δ℅ κĦ ®απαχατ№ής μ℅ τ#ν ρ£βδον
του τον κόμ#τα Χριοο£ν#Ħ ®ρος στιγμήν φοβούνται τινές σκ#ν£ς των ι##οδρομ¥ων
του @ονσ£ν και τ#ς ΩτέŨλ#ςĦ Όλοι κραυγ£№ουν όλοι απ℅ιλούν και ℅ις τ#ν ήρ℅μον
ακόμ# μορφήν του γ#ραιού κĦ ΓĦ ™ώμα διαγρ£φονται συσπ£σ℅ις οργήςĦ ℗ κĦ ΚĦ Κου­
μουνδούρος π℅ριφέρ℅ται π℅ρ¥ το βήμα μ℅ τ#ν κ℅φαλήν προς τα κ£τωĦ ℗ κĦ ~υταξ¥ας
τας χ℅¥ρας έχων ℅ις τα θυλ£κια τ#ς π℅ρισκ℅λ¥δαςH ωχρός ¥σταται ℅ις τ#ν θέσιν του βλέ­
πων μ℅ οργήνĦ ℗ κĦ &℅οτόκ#ς βλέπ℅ι δ℅ξι£ και αριστ℅ρ£ φαŨόμ℅ẂŬς έτοιμος να διατ£­
ξ# τ#ν ℅πέμβασιν τ#ς φρουρ£ςĦ
℗ κĦ °ιμόπουλος τ℅λ℅¥ως απαθ℅¥Ħ ℗ κĦ ^#λιγι£Ŵ#ς απώνĦ ℗ι αλȚιται των κομμ£­
των χ℅ιρονομούσι π£ντ℅ς προς τον κĦ ®ρό℅δρον να ℅παναφέρ# τ#ν τ£ξινĦ ~π¥ τέ­
λους ℅πέρχ℅ται μικρ£ #ρ℅μ¥αĦ
^ραγούμ#ςĦ Κύρι℅ πρό℅δρ℅ κ℅νώσατ℅ τ#ν α¥θουσαν από τους μ# βουλ℅υτ£ςĦ
℗ κĦ ®ρό℅δρος διατ£σσ℅ι και ℅ξέρχονται #£ντ℅ς οι παρ℅ισφρύσαντ℅ς £γνωστοιĦ
℗ κĦ ®οταμιανός καταφέρ℅ται κατ£ τ#ς #λ℅ιονοψ#φ¥ας ότι #ν¥γ℅ι μ℅ τον όγκον
τ#ς τ#ν φωνήν τ#ς αντιπολιτ℅ύσ℅ωςĦ
℗ κĦ Μπουφ¥δ#ς λέγ℅ιH δ℅ικνύων τ#ν πτέρυγα του κĦ ^#λιγι£Ŵ#Ħ ℅κ℅¥ ℅¥ναι #
ανŪπολ¥τ℅υσιςĦ ^℅ν ℅¥ναι ℅κ℅¥ όπου κ£θ℅σθ℅ σ℅ιςĦ
℗ κĦ §σ#μĦ Χρ#στόπουλος παρακαλ℅¥ τον κĦ πρό℅δρον να διακόψ# τ#ν συν℅Ĥ
δρΙασŨν ℅π¥ τ¥να λ℅πτ£H ¥να ℅πέλθ# λέγ℅ι # γαλήν# ℅ις τα πν℅ύματα των κĦ ¶ουλ℅υτώνĦ
®ολλο¥Ħ ΌχιË όχιË ^℅ν θέλομ℅ν διακοπήνĦ
Χρ#στό#ουλοςĦ ®ρέπ℅ι να ℅πέλθ# διακοπήH ¥να παύσωσιν αι αγριότ#τ℅ς...
®ολλο¥Ħ ΩË ωË Ĝνέος θόρυβοςαπ℅ιλούνταινέαŨ σκ#να¥ĞĦ
¤℅λικό # ¶ουλή #σύχασ℅ μ℅ τ#ν αποχώρ#σ#πολλών βουλ℅υτώνH που ℅ξήλ­
θαν από τ#ν α¥θουσαĦ
℗ πρωθυπουργός&℅οτόκ#ς10 μ℅σ#μέρι τ#ς 8 Ũουν¥ου ανέβ#κ℅ στα §νόĤ
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κτορα και συν℅ργ£σθ#κ℅ μ℅ το ¶ασιλι£H ℅ν#μ℅ρώνοντ£ς τον για τα γ℅γονότα
των &#βών και τον καθ#σύχασ℅ ότι ℅πικρατσύσ℅ #συχ¥α και τ£ξ#Ħ
¤℗ απόγ℅υμα τ#ς ¥δια #μέρας ήλθ℅ σ℅ ℅παφή τ#λ℅γραφικ£ μ℅ τις αρχές των
&#βών και έδωσ℅ οδ#γ¥℅ς για λήψ# μέτρων σ℅ π℅ρ¥Üωσ# ταραχώνĦ
¤ο απόγ℅υμα τ#ς 8 Ũουν¥ου έξω από τ# ¶ουλή συγκ℅ντρώθ#καν 150 &#βα¥­
οι πσυ ℅¥χαν έλθ℅ι μ℅ τα πόδια στ#ν §θήνα και ήθ℅λαννα ℅ισέλθουνστ# ¶ουλή
για να παρακολουθήσουντ# συν℅δρ¥ασ#Ħ
℗ ®ρό℅δροςτ#ς ¶ουλής διπλασ¥ασ℅τ# φρουρ£H απαγόρ℅υσ℅τ#ν ℅¥σοδο
στ# ¶ουλή και δ℅ν ℅πέτρ℅ψ℅ τ#ν παρσυσ¥α ατόμων στους διαδρόμουςτ#ς
¶ουλήςH ℅κτόςτων ¶ουλ℅υτώνĦ
¤ο Υπουργ℅¥ο ~σωτ℅ρικών℅ξέδωσ℅ ανακο¥νωσ#ότι τα όσα συνέβ#σανστ#
&ήβα έχουν παρασταθ℅¥υπ℅ρβολικ£διογκωμένα και ότι οι ℅π¥σ#μ℅ςαρχές ℅¥­
χαν ℅ν#μ℅ρώσ℅ιτο Υπουργ℅¥οότι δ℅ν ℅¥χ℅ διασαλ℅υθ℅¥# τ£ξ#Ħ
Όμως # αποστολήτ#λ℅γραφ#μ£τωνστις 7 μĦμĦ από τις αρχές των &#βών
στα Υπσυργ℅¥α ~σωτ℅ρικών και °τρατιωτικών μ℅ τ#ν ένδ℅ιξ# κατ℅π℅¥γον καθώς
και # φ#μολογ¥α ότι οι &#βα¥οι ℅τοιμ£№ονται να ℅OστρŠτ℅ύσσυν κατ£ τ#ς @℅βα­
δ℅¥ας και να καταστρέψουν τους αμαξωτούς δρόμουςH υποχρέωσ℅ τ#ν Κυβέρ­
ν#σ# να στ℅¥λ℅ι στ# &ήβα μια ¥λ# ιππικού μ℅ διοικ#τή το Μ℅λ℅£γροĦ
℗ Νικόλαος Μπουφ¥δ#ς №ήτ#σ℅ ℅ν#μέρωσ# από τ# @℅ιβαδι£ για το τι συνέ­
βαιν℅ στ# &ήβαĦ ¤℗ μ℅σ#μέρι τ#ς 8 Ũουν¥ου έλαβ℅ τ#λ℅γραφικ£ τ#ν απ£νŲ#σ#J
«"συχ¥αH #συχ¥αH #συχ¥α»Ħ
~π¥σ#ς ℅ν#μ℅ρώθ#κ℅ ότι αρχικ£ στ# @℅ιβαδι£ υπήρχ℅ φ#μολογ¥α ότι υπήρ­
χ℅ κ¥νδυνος συμπλσκής και αποφ£σισαν να №#τήσουν τ#λ℅γραφικό οδ#γ¥℅ς
από τον βουλ℅υτή τους ΝĦ Μπουφ¥δ# προς τον οπο¥ον έστ℅ιλαν τον παρακ£τω
τ#λ℅γρ£φ#μαJ
«§ναμένομ℅ν ένοπλοι τπλ℅γραφικόν σταθμόĦ §παντήσατ℅ Ųι πρ£ξωμ℅νĞĞĦ
°το τ#λ℅γρ£φ#μα τούτο ο Μπουφ¥δ#ς απ£ντ#σ℅ μ℅ το ℅πόμ℅νο καθ#συχαστικό
τ#λ℅γρ£φ#μαJ
Ē"συχ℅¥τ℅Ħ ¤ο δ¥καιον υπέρ υμώνĦ §ναμ℅¥νατ℅Ħ " ¶ουλή θα κρ¥ν#»Ħ
°ύμφωνα μ℅ τις ανταποκρ¥σ℅ις προς τον §θ#ναϊκό τύπο από τ# &ήβαH μόλις
έγιν℅ γνωστό στ# &ήβα ότι ψ#φ¥σθ#κ℅ στ#ν πρώτ# του αν£γνωσ# το νομοσχέ­
διοH οι κ£τοικοι τ#ς πόλ℅ως και των προαστ℅¥ων £ρχισαν να συρρέουν στο κέ­
ντρο τ#ς &ήβαςĦ
¤α καταστήματα έκλ℅ισαν ℅νώ μ℅ κωδωνοκρουσ¥℅ς και κήρυκ℅ςH που π℅ρι­
φέρονταν στις συνοικ¥℅ς και τα χωρι£H ℅καλ℅¥το ο λαός να συγκ℅ντρωθ℅¥ στις 9
ŨŬυν¥Ŭυ ώρα 10 το πρω¥ στ#ν οδό ~παμ℅ινώνδαĦ
°τις χιλι£δ℅ς λαού μ¥λ#σ℅ ο ^ικ#γόρος Κουκούλ℅№ας και αποφασ¥σθ#κ℅να
σταλούν 3 έντονα ψ#φ¥σματα στον ®ρωθυπουργόH τον ®ρό℅δρο τ#ς ¶ουλής
και τους ¶ουλ℅υτές &#βώνĦ
" πύριν# ομιλ¥α του Κουκούλ℅№α ξ℅σήκωσ℅ τον κόσμοH ο οπο¥ος £ρχισ℅ να
διαδ#λών℅ι μέσα στ#ν πόλ# μ℅ συνθήματα υπέρ του ¶ασιλι£Ħ
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ΙΩ§ΝΝ"° @§®®§°J ¶ουλ℅υτής @℅βαδ℅ÙαςĦ
Άρχισαν όμως να ℅κδ#­
λώνσνται και οι πρώτ℅ς
πρόξ℅ις β¥αςĦ ℗Ι διαδ#λω­
τές έφθασαν στο ¤αμ℅¥οH
έσπασαν τ#ν κλ℅ιστή πόρ­
ταH έδιωξαν τον ταμ¥α και
μ℅ φωνές διαμαρτυρΙας δή­
λωσαν ότι σταματό # πλ#­
ρωμή των φόρωνĦ Μ℅τό μ℅Ĥ
τέβ#σαν στο ~ιρ#νοδŨκ℅Ιο
και ανόγκασαν τον ~ιρ#νοĤ
δ¥κ# να διακόψ℅ι τ#ν ℅ισήĤ
γ#σ# ℅π¥ υ®℗θέσ℅ως που
℅ου№#τ℅¥τοĦ
°τις ¥δι℅ς πρόξ℅ις προέ­
β#σαν οι διαδ#λωτές στο
~λλ#νικό σχολ℅¥οH στο ®ται­
σματοδŨκ℅Ĝο και στο γραĤ
φ℅Ĝο του μ#χανικού και τέ­
λος κατ℅υθύνθ#καν στ#ν
§στυνομĜαH όπου απ℅ιλού­
σαν και προ℅ιδοποιούσαν
τον §στυνόμο ότι αν ψ#φι­
σθ℅¥ στ#ν τρĜτ# και τ℅λική
ανόΓŒωσ# το νομοσχέδιο ο
λαός θα πυρπολήσ℅ι όλα τα
δ#μόσια καταστήματαĦ
℗ι διαδ#λωτές π℅ριφέροẂŲαν μέσα στ# &ήβα κραυγό№οẂŲαςJ ..Κότω # συ­
ναλλαγήĦ 'ήτω ο ¶ασιλ℅ύς»Ħ
℗ ^ήμαρχος &#βών R℅W*¥ν#ς τ#λ℅γρ£φ#σ℅ στον ®ρό℅δρο τ#ς ¶ουλIς ότιJ (10
λαός τ#ς ℅παρχ¥ας ℅ν αναβρασμώĦ §ι συναθρο¥σ℅ις ℅ξακολουθο¥ισŨ μέχρις αυτής
τ#ς στιγμήςĦ Καταστήματα παραμένουÕŨ κ℅κλ℅ισμέναĦ Άνθρωποι ℅γκατέλ℅ιψαν τας
℅ργασ¥αςĒĦ
" όλ# έẂŲασ# τόσο έξω αλλό κυρΙως μέσα στ# ¶ουλήH ℅¥χ℅ σαν απστέλ℅σμα
να OαǾ¤"ριασθ℅Ĝ tvrova από το σύνολοτου τύπου # συμπ℅ριφορότων βουλ℅υ­
τών μ℅ δ#μοσι℅ύματαόπως τσ ακόλουθοJ
¶ουλή ΚŌŊ θ#βα¥οĦ (9-6-1899)
" ℅ξέγ℅ρσWς
των &#βα¥ων έÕGȚËĤ και ℅ν τ# ¶ουλή τον αντ¥κτυπονĦ Ως να μ℅τ℅δόθ# δια του αέ­
ρος όλος ο #λ℅κτρισμός του &#βαJWκοẀ λαο¥ι ℅ις τους αẂτŨπρŬαόπŬυς τουH ℅ξ#ΥΈ™­
θ#σαν και ούτοι σφοδρότατοιH πολ℅μικώτατοιH και ολ¥γον .... στασιαστικο¥Ë
Όπως και £λλοτ℅ ℅γρ£ψαμ℅νH το №ήτ#μα τ#ς πρωτ℅υούσ#ςτου νομού ¶οιωτ¥ας
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θα το λύσ# # ¶ουλήH αφοιĞ OKOUon αμφότ℅ρα τα μέρ# και συ№#τήσ# και συγκρ¥ν#
τους λόγους τ#ς προτψήσ℅ως των &#βών ή τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ ^ύνανται ℅ν τω Ũι℅ταξιĞ
π£σαŨ αι ℅παρχ¥αŨ και π£σαι αι πόλ℅ις να συνέρχωνται και ℅Oδ¥FẀσι ψ#φ¥σματα και
υποβ£λλωσιν αναφορ£H παριστώσαι τα δ¥και£ τωνĦ ^℅ν ℅πιτρέπ℅ται όμως να προ­
βα¥νουν μέχρι απ℅ιλώνË ®ολιĞ ολιγώτ℅ρον μέχρι στ£σ℅ωςH οπο¥αν αΥγέλIιJÍ το σ#μ℅­
ρινόν ℅κ &#βών τ#λ℅γρ£φ#μ£ μαςĦ "μ℅¥ς δ℅ν θέλομ℅ν ακόμ# να πιστ℅ύσωμ℅νH ότι
οι &#βα¥οι έκλ℅ισαν β¥α τα δ#ιιόσια γραφ℅¥αĦ ℗Ẁτω πρ£ποντος θα ℅τ¥θ℅ντο ℅κŲός
του νόμουH καθήκον δ℅ και δικα¥ωιια έχ℅ι το Κρ£τοςH να ℅πιβ£λΩ τον νόμονĦ ℗ρθό­
τατα και αξŨοπρ℅πέστατα ωμ¥λ#σ℅ χθ℅ς ο κĦ &℅οτόκ#ς απένανŪ τοιοẀτων απ℅ιλώνĦ
Ότι οποιοσδήποτ℅ αν ℅¥ναι ο υπό τ#ς ¶ουλής ψ#φισθ#σόμ℅νος και υπό του ¶ασι­
λέως ℅γκριθ#σόιι℅νος νόμοςH # κυβέρν#σις θα τον ℅πŨβ£λŪĦ
®ρέπ℅ι να μ£θωιι℅ν ότι αποτ℅λοẀιι℅ν Κρ£τοςĦ Ότι οφ℅¥λοιι℅ν υπακοήν ℅ις τους
νόμους ŠẀτŬǾĦ Ότι ουδέν δικα¥ωμα έχομ℅ν να α#℅ιλώμ℅ν τ#ν ®ολιτ℅¥ανĦ Ότι ουδ℅¥ς
£νθρω#ος και ουδ℅μ¥α ομ£ς ανθρώ#ων έχ℅ι τ#ν δύναμιν να ℅#ιβ£λ# τ#ν θέλ#σ¥ν
τ#ς ℅ις τ#ν ®ολιτ℅ŔανĦ Ότι # ¶ουλή νομοθ℅τ℅¥ συ№#τούσας όχι τρομοκρατουμέν#Ħ
~ις τ#ν συ№ήτ#σιν δικαιούνται να ακουσθώσŨ π£ντ℅ςĦ
¤#ν συ№ήτ#σιν δ℅H τ#ν αναφορ£ν προς συ№ήτ#σιν έχουν καθήκον να συστήσουν
#ρώτιστα μ℅ν οι βουλ℅υτα¥ τωνH έ#℅ιτα δ℅ και #£ντ℅ς οι £λλοι #ροέχοντ℅ς ℅ν ℅κ£σÜ
πόλ℅ι ℅ις τους συιι#ολ¥τας τωνĦ
" χθ℅σινή ℅ν τ# ¶ουλή ℅ξέγ℅ρσις και ο ℅πακολουθήσας θόρυβος απ℅ιλών και
Ẁβρ℅ων ήτο χ℅ιρότ℅ρος τ#ς ℅ν &ήβαις στ£σ℅ωςĦ Και ο μ℅ν κĦ πρωθυπουργός ℅¥π℅ν
όHτι έπρ℅π℅ να ℅¥##Ħ 'AJJ\' έχουν και οι κĦκĦ βουλ℅υτα¥ καθήκον όχι μόνον να μ#ν
℅κτρέπωνται πέραν των ορ¥ων των προπαντόςH αλλ£ και να παρέχουν ℅αυτούς υπό­
δ℅ιγμαH αν μ# £λλωςH τ#ς ℅ŴόμŬυ τουλ£χιστον συμπ℅ριφορ£ςĦ @έγομ℅ν δ℅ ταẀτα
μ# διακρ¥νοντ℅ς ωρŨσμένα πρόαυπαH αλλ£ τ#ν ¶ουλήν όλ#ν έχοντας υπG όψ℅ιĦ
°τις 9 και 1℗ Ũουν¥ου στI ¶ουλή συν℅χι№όταν # συ№ήτ#σ# του Νομοσχ℅δĜου
και οι ομιλ#τές avtmuooov τους ισχυρισμούςτους για τις μ℅ταρρυθμ¥σ℅ιςπου
θα ℅πέφ℅ρ℅ στ# ^ικαιοσύν## ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ουτ#ς διοικ#τικής δια¥ρ℅­
σ#ς και ŨδιαΙτ℅ρα κατ£ πόσο ℅πέβαλαν οι συνθήκ℅ςτ#ν αύξ#σ# των δŨκαστ#­
ρΙων τ#ς χώραςH
~κ μέρουςτ#ς αν#πολιτ℅ύσ℅ωςμ¥λ#σ℅ ο βουλ℅υτής®απαμιχολόπουλοςHο
οπο¥ος ℅ξέφρασ℅τ#ν ανŲ¥θ℅σήτου μ℅ το νομοσχέδιοκαι ιδ¥ως μ℅ τ#ν αύξ#σ#
των ®ρωτοδŨκ℅Ιωντ#ς χώραςĦ
Μ℅ τ#ν ομιλ¥α του σ#ματοδότ#σ℅ένανγ℅νικότ℅ροαντιπολιτ℅υτικόισχυρισμό
που ℅στια№ότανκυρΙως στ#ν ℅πιβ£ρυνσ#του προϋπολογισμούαπό τ#ν πρŬŸ
βλ℅πόμ℅ν#αύξ#σ#των δικαστ#ρ¥ωνĦ
§νέφ℅ρ℅ ότι από τ# διοικ#τική μ℅ταρρύθμισ#κανένα ουσιαστικόόφ℅λος δ℅ν
θα προκύψ℅ιστον τόποH αφού τα ¥δια προβλήματαθα ℅ξακολουθούννα υπ£ρ­
χουν για τις μισές ℅παρχΙ℅ςH ℅νώ οι υπόλοιπ℅ς που δ℅ν eryovral καθόλου από
τ# νέο διο¥κ#σ# δ℅ν θα έχουν κανένα όφ℅λοςĦ
§νŲ¥θ℅τα υποστήριξ℅ότι ℅πΙκ℅ιται ο κ¥νδυνοςτ#ς βλ£β#ςτ#ς ^ικαιοσύν#ς
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•από το σχ#ματισμό π℅ρισσότ℅ρων δικαστ#ρĜων και κατέλ#ξ℅ λέγοντας χαρα­
κτ#ριστικόJ
¤ο οŨκονομŨκόν μέρος του νομοσχ℅δ¥ου πολύ θα βαρύνΩ το δ#μόσιο προϋπολο­
γισμόH ℅νώ κατ£ τ#ν γνώμπν μουL ℅παναλαμβ£νωH δ℅ν θα ℅πέλθ# καμμ¥α ωφέλ℅ια
℅ις τ#ν διο¥κ#σινH θα έχωμ℅ν 27 ®ρωτοδικ℅¥αH αλλ£ θα έχωμ℅ν και 27 φυλακ£ςH π℅ρ¥
των οπο¥ων δ℅ν γ¥ν℅ται λόγοςH θα έχωμ℅ν 27 νομο¥ιςH αλλ£ θα έχωμ℅ν και 27 στρα­
τολογικ£ γραφ℅¥αH και απορώH πώς ο κĦ Υπουργός ℅π¥ των °τρατιωτικών δ℅ν υπέ­
γραψ℅ το νομοσχέδιον το¥ιτοH - διότι β℅βα¥ως έκαστος νομός θα έχπ και ℅ν στρατο­
λογικόν γραφ℅¥ονĦ - ®ρέπ℅ι να έχωμ℅ν διοικπτικήν δια¥ρ℅σιẂ ℅ν 27 νομο¥ςH δŨκαστι­
κήν δια¥ρ℅σινH ℅κκλ#σιαστικήν διο¥ρ℅σινH π℅ρ¥ τ#ς οπο¥ας προνο℅¥ το νομοσχέδιονH
αστυνομŨκήνH π℅ρ¥ τ#ς οπο¥ας προνο℅¥ £λλο νομοσχέδιονH υπG όψιν #μών κ℅¥μ℅νονH
σφατιωτικήν δια στρατολογικ£ γραφ℅¥α και δια Μοφαρχ¥ας ως προς τ#ν χωροφυ­
λακήĦ ^ι℅ύθυνσ# ¥αυς ℅ν ℅κ£στω νομώ δ#μοσ¥ων έργωνH θα έχωμ℅ν φυλακ£ςĦ -
αφήνω τας οŨκονομικ£ς αρχ£ςH ℗Ι οπο¥α υπ£ρχον τώρα ℅ν ταις ℅παρχα¥ςĦ - Όλα αυ­
τ£ θα προσθέσουν δαπ£νας ℅ν τω ®™Ì¥ĦÙ®ÕλÕγŨσμώH ήκουσα δ℅ αξιότιμον συν£δ℅λ­
φον αναφέροντα και αριθμόνĦ ~γώ οφ℅¥λω να ομολογήσωH ότι δ℅ν δύναμαι να β℅­
βÕŨώσω το ποσόνH καθG ο θα αυξ#θώσι τα έξοδα του πρŬ¥ĦÙπŬλŬγισμÕύ ℅κ τ#ς νέας
αυτής μ℅ταβολήςH α@@G αναφέρω τον αριθμόνH τον οπο¥ον ο αξιότιμος ¶ουλωτής
ανέφ℅ρ℅H τας 340 χιλι£δαςH ως α¥ιξ#σιν δαπανών ....
¤℗ λόγο μ℅τό πήρ℅ ο ¶ουλ℅ιπής&#βών ^αούτ#ςH ο οποĜος αρχικό ℅ξήγ#σ℅
ότι №ήτ#σ℅τ#ν αναβολήντ#ς συ№#τήσ℅ωςτου νομοσχ℅δĜουπ℅ρĜ διοικ#τικής διαι­
ρέσ℅ωςτου Κρότους και τ#ν παραπομπήντου στις οικ℅Ĝ℅ς ℅πιτροπέςH όχι για να
παραπ℅μφθ℅Ĝαυτό στις ℅λλ#νικές καλένδ℅ςH αλλό γιατ¥ θ℅ωρούσ℅ότι ένα τόσο
σπουδα¥ο νομοσχέδΙ℗H που ξ℅σήκωσ℅τις ℅παρχĜ℅ς κατό των ℅παρχιών και τις πό­
λ℅ις κατό των πόλ℅ωνH θα ήταν συμφ℅ρώτ℅ρονHπριν έλθ# στ# ¶ουλήH να συ№#τ#­
θ℅Ĝ πρώτα στις ℅πιτροπέςĦ ¤όνισ℅ ότι τέτοιοι νόμοι δ℅ν θα έπρ℅π℅ να έρχονται
ξαφνικό στ# ¶ουλή αλλό μ℅τό από μακρό και ώριμ# συ№ήτ#σ#H για να γĜνονŲαι
αποδ℅κτο¥από το έθνοςĦ ~Ĝπ℅ ότι όσοι νόμοι ℅ισήχθ#σανξαφνικ£ στ# ¶ουλή και
℅ψ#φ¥σθ#σανμ℅ ψυχολογική πĜ℅σ#H ℅κ℅¥νοι οι νόμοι βραδύτ℅ρα κατέπ℅σανστ#
συν℅ιδήσ#του έθνουςH και αυτό το ΚοινοβούλιοHτο οπο¥ο παμψ#φ℅¥τους ℅ψήφι­
σ℅νH αιπό τους ακύρωσ℅H και ℅πανέφ℅ρ℅το προ#γούμ℅νοOαθ℅σŲώςĦ§νέφ℅ρ℅ως
παρόδ℅ιγματο νόμο του 1886, που αφορούσ℅ τ# νομαρχιακή π℅ριφέρ℅ιαH για τον
οποĜο ℅¥π℅ ότι ℅ισήχθ# ξαφνικό και ψ#φĜσθ#κ℅ μ℅ ψυχολογική πĜοο# και αναβρα­
σμό και γιG αυτό κατέπ℅σ℅Ħ §λλό ατυχώς διαφορ℅τικό πιστ℅ύουν οι #γέτ℅ς τ#ς
πλ℅ιονοψ#φĜαςH στους οποĜους ℅ύχομαι να μ# μ℅ταẂŬήσουνĦ
ΆλλG αφού δ℅ν ℅λήφθ#σαν υπG όψιν οι λόγοι τ#ς αναβολήςH ας ℅ξ℅τ£σομ℅ν το
νομοσχέδιονH όπως ℅ισήχθ#Ħ ¤ο νομοσχέδιον το¥ιτοH κ¥ιριοι ¶ουλ℅υτα¥H πρέπ℅ι να
℅ξ℅τασθ℅¥ από δύο απόψ℅ιςĦ Και πρώτον ας το ℅ξ℅τ£σωμ℅ν από τ# διοικ#τική του
£ποψ#Ħ Όταν ο κĦ ®ρό℅δρος τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως ℅ισήγαγ℅ το νομοοχέδŨον το¥ιτοH ως
λόγο δικαιολογ#τικό αυτού ανέφ℅ρ℅ τ# μακρ£ν απόστασ# των διαφόρων δήμων
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από το κέντρο τ#ς δŖοικήσ℅ωςH στους οπο¥ους δ℅ν φθ£ν℅ι το βλέμμα του νομ£ρχουĦ
§λI£ ο λόγος αυτόςH κύρŨÕŖ ¶ου@℅υτα¥H ℅¥νω λόγος αποχρώνH ℅¥νω λόγος δΙΚαI℗λο­
γών τ#ν αύξ#σ# των νομών και συν℅πώς των δαπανώνĴ Νομ¥№ω όχŖH ο λόγοςH τον
οπο¥ον ο κĦ ℅π¥ των ~σωτ℅ρŖκών Υπουργός ανέφ℅ρ℅νH ℅¥ναι μ£λλον λόγος δικωολο­
γών τ#ν ανασύστασ# των ℅παρχ℅¥ων καŖ τ#ν ℅π£νοδον των ℅π£ρχωνH ουδέποτ℅ δ℅
τ# δια¥ρ℅σ# των νομώνH δŖόÍŨH κατ£ τας αρχ£ς του διοŖκ#τικο¥ι δŖκα¥ουH ο έπαρχος
στ# διοŖκήσ# ℅¥ναι ο βο#θός του νομ£ρχουĦ ~π℅ιδή οŖ νομο¥H μ£λιστα ℅ις τα ℅υρω­
παϊκ£ Κρ£τ#H και κυρ¥ως m:n Γαλλ¥αH από τ#ν οπο¥αν ℅μ℅¥ς πήραμ℅ το νομαρχιακό
σύστ#μαH ℅π℅ιδή οι νομο¥ ℅κ℅¥ ℅¥ναι ℅κτ℅ταμένοŖH γιG αυτό έγŖν℅ δ℅κτό το σύστ#μα
των ℅π£ρχωνH ως βο#θών του νομ£ρχουĦ @οŖπόν ο λόγος αυτός δύναται να χρ#σι­
μ℅¥ισ# δω τ#ν ανασύστασ# των ℅παρχ℅¥ωνH όχŖ δ℅ δια να αυξήσ# τους νομούς καŖ
συν℅πώς τους νομ£ρχ℅ςĦ ^υστυχώς κατ£ τ#ς ανασυστ£σ℅ως των ℅παρχ℅¥ων γ℅νική
πρόλ#ψ# υ#£ρχ℅Ŗ έν℅κα των ℅π£ρχωνĦ Νομ¥№ω όμωςH ΚύριοŖH όÍŨ £δικαĦ ^ŖόÍŨH αν
δ℅ν έγιν℅ καλή ℅κλογή των ℅#£ρχωνH δ℅ν σ#μα¥ν℅ι όÍŨ καŖ ο θ℅σμός ℅¥ναι κακόςĦ ^ύ­
ναται μια Κυβέρν#σ#H προβλέ#ουσα π℅ρ¥ του θ℅σμο¥ι αυτο¥ιH π℅ρ¥ του νομαρχωκού
συÜJήματοςH να φέρ℅ι θ℅ραπ℅¥αH μ£λιστα σήμ℅ραH όταν έχουμ℅ τ℗℗ους ℅πιστήμον℅ςH
τους οπο¥ους £ρŨÕτα δυν£μ℅θα να χρ#σιμοποιήσουμ℅H ουδέποτ℅ όμωςH ℅ξG αŪ¥ας
τ#ς μ# καταλλήλου £λλοτ℅ ℅κλογής των προσώπωνH να καταδŖκασθή ένας τόσο ℅#ι­
τυχής θ℅σμός γŖα τον τόποĦ ~γώ δ℅ τ£σσομαŖ υπέρ τ#ς ανασυστ£σ℅ως των ℅παρχ℅¥­
ωνH δŖόÍŨH αν κω μŖκρό δι£στ#μα έμNŨνα στ# Γαλλ¥αH ℅ν τούτοŖς παρ℅τήρ#σαH όÍŨ μ℅­
τ£ το δικασÍŨκό κλ£δο τ#ν αρ¥στ# θέσ# κατέχ℅Ŗ στ# Γαλλ¥α ο διοικ#τικός κλ£δοςĦ
Για να δ℅¥τ℅ δ℅ πο¥α θέσ# κατέχNŨ στ# Γαλλ¥α ο διοŖκ#τικός κλ£δοςH κω ποŖους νο­
μ£ρχ℅ς έχ℅ιH σας αναφέρω το ℅ξήςH ότι μ℅ταξύ του δŖπλωματŖκού σώματος του Γαλ­
λŖκού δύο ℅ξέχοντ℅ς διπλωμ£τ℅ς ήσαν νομ£ρχ℅ςH και από νομ£ρχ℅ς # ΓŠλλŅOή Κυ­
βέρν#σ# τους παρέλαβ℅ καŖ τους διώρισ℅ πρέσβ℅ιςĦ †στ℅ αυτός ℅¥νω ο λόγοςH γŖα
τον οπο¥ον τ£σσομαι π℅ρισσότ℅ρο υπέρ τ#ς ανασυστ£σ℅ως των ℅παρχ℅¥ων κω κατ£
του συστήματοςH το οπο¥ον το νομοσχέδιον π℅ριλαμβ£ν℅ι
§ς έλθωμ℅ν τώρα να ℅ξ℅τ£σουμ℅ αυτό από τ# δικαστŖκή του £ποψ#Ħ διότιH αν
℅πρόκ℅ιτο μόνον π℅ρ¥ προσθήκ#ς ℅Ü£ ή δέκα νομαρχώνH το №ήτ#μα θα ήτο απλού­
στατονH # Κυβέρν#σ# αυτή θα προσέθ℅τ℅ δέκα νομ£ρχ℅ςH £λλ# Κυβέρν#σ# θα ℅πα­
νέφ℅ρ℅ το πρώ#ν καθ℅στώςH και # βλ£β# θα ήτο ℅λαχ¥στ#Ħ ĻŊŊĦĦ£Ħ το №ήτ#μα δ℅ν ℅¥ναι
μόνον π℅ρ¥ τοẀτουĦ °οβαρόν №ήτ#μα γŖα μας ℅¥νω το δικαστικόH ℅¥ναι ο πολλαπλα­
σŖασμός των ®ρωτοδικ℅¥ωνH και αυτό το №ήτ#μα πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£σ℅ι μ℅τ£ προσοχής
# ¶ουλήH αν συμφέρ℅ι δ#λĦ ή όχŖ ο πολλαπλασιασμός των ®ρωτοδŖκ℅¥ωνĦ ~π¥ του
№#τήματος τοẀτουH ΚύριοιH δ℅ν θα ανατρέξω σ℅ ξένα Κρ£τ#H θα π℅ριορισθώ μέσα
m:o ~λλ#νŖκό ¶ασ¥λ℅ιοH κω θα λ£βω υπG όψιν τ# σ¥ιστασ# των ®ρωτοδŖκ℅¥ων στις
℅παρχ¥℅ςH τα οπο¥α έγιναν το 1867, γŖα να δούμ℅ ποιο λόγο # τότ℅ Κυβέρν#σις έφ℅­
ρ℅ προς δŖκωολόγ#σ# τ#ς συστ£σ℅ως των τριών ℅κ℅¥νων ℅παρχιακών δŖκαστ#ρ¥ωνĦ
℗ λόγοςH τον οπο¥ον ο μακαρ¥τ#ς ΚουμουνδοẀρος ℅π℅OĿΙ@Έ°&# προς σύστασιν των
℅παρχιακών ℅κ℅¥νων δικαστ#ρ¥ωνH υφ¥σταται σήμ℅ρον δω τους νομούς ℅κ℅¥νουςH
τους οπο¥ους # δŨÕŖκ#ÍŨκή δια¥ρ℅σις προβλέπ℅ιĴ °τ#ν έκθ℅σ# αυτού λέγ℅ŖH ότι δ℅ν
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unnpxav μέσα συγκοινων¥αςĦ ^℅ν υπŪρχαν μέσα συγκσινων¥ας στ# ¤ριφυλ¥αH στ#ν
®αρνασ¥δαH στ#ν "λ℅¥αĦ §@λ£ σ λόγσς ούτος υπ£ρχ℅ι σŪμ℅ρα δŨÕ τ# σ¥ιστασ# τ℅σ­
σ£ρων ή πέντ℅ ®ρωτοδικ℅¥ωνĴ §φοιJĦ ℅ξέτασαH ΚύριοιH τις ℅παρχ¥℅ς ή τσυς νομσ¥ις
℅κ℅¥νουςH τους οπο¥ους προβλέπ℅ι το υπσβλ#θέν νομσσχέδιονH βρ¥σκω μόνον τ#ν
℅παρχ¥αν ~υρυταν¥αςH να στ℅ρ℅¥τω μέσα συγκσινων¥αςH όλ℅ς δ℅ οι £λλ℅ς ℅παρχ¥℅ς
έχουν μέσα συγκοινων¥ας £φθοναH μ£λιστα # ℅παρχ¥α Κορινθ¥ας συνδέ℅ται όχι μό­
ẂŬν μ℅ αμαξιτ£ς οδούςH αλλ£ και μ℅ σιδ#ρόδρομο μέχρι Ναυπλ¥αςĦ ~π¥σ#ς # ¶οιω­
τ¥αH # σπσ¥α απστ℅λ℅¥τω από δύο ℅παρχ¥℅ςH τ#ς ℅παρχ¥ας &#βών κω τ#ς ℅παρχ¥ας
@℅βαδ℅¥αςĦ ®σιος ^Ǿνατω να ℅¥π#H ότι μ℅ταξύ &#βών και §θ#νών κω @℅βαδ℅¥ας
κω §θ#νών δ℅ν υπ£ρχ℅ι αμαξιτή οδός κω δια θαλ£σσ#ς συγκοινων¥αĴ ¶λέπ℅τ℅H
λοιπόνH ότι ο λόγοςH τον σπσ¥ον τότ℅ προέβαλ℅ ο μακαρ¥τ#ς Κουμσυνδο¥ιροςH δ℅ν
υφ¥σταται σŪμ℅ρα γŨÕ τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅παρχ¥℅ς υφ¥στατω μόνον γŨÕ τ#ν ℅παρχ¥α
~υρυταν¥αςH για καμ¥α £λλ# ℅παρχ¥αĦ ¤ότ℅H όταν συν℅№#τ℅¥το το νομοσχέδισν ℅κ℅¥­
νοH σ πρώτος ο σπο¥ος έλαβ℅ το λόγο και ℅πολέμ#σ℅ το νσμοσχέδŨÕH τουτέστι τ#ν
α¥ιξ#σ# των ®ρωτοδικ℅¥ωνH ήταν ο μακαρ¥τ#ς ^℅λ#γ℅ώργ#ςĦ ¤ι δ℅ ℅¥π℅ ℅ναντ¥ον
℅κ℅¥νου του νομοσχ℅δ¥ουH το βλέπ℅ι καν℅¥ς στα πρακτικ£ τ#ς ¶ουλήςĦ ~ν σλ¥γοις ℅¥­
π℅H ότι στ#ν ®σλιτ℅¥α Ω α¥ιξΩσ# των ®ρωτοδικ℅¥ων δ℅ν συμφέρ℅ιĦ ℗φ℅¥λομ℅ν να
προσέξουμ℅H αν ℅¥ναι δυνατόνH να ℅λαττώσουμ℅ τα δικαστήριαH κω να αυξήσουμ℅
τους δικαστές κατ£ ποιόνH όχι κατ£ πόσσνĦ §υτή ℅¥νω # ορθοτέρα β£σ# π℅ρ¥ ανα­
μορφώσ℅ως τ#ς ^ικαιοσ¥ιν#ςĦ ®ώς δ℅ θα αυξήσσυμ℅ τους δικαστές κατ£ ποιόνĴ
~£ν τους μισθοδοτήσσυμ℅ καλ£Ħ ^ιότιH όταν ο δικαστής μισθσδστ℅¥ταŨ καλ£H θG
αφι℅ρωθ℅¥ στο καθήκον τουH όχι όπως σήμ℅ρα που μισθŬδŬτŬύẂται ως ℅μπορσο­
π£λλ#λοŨĦ Όταν Ūμουν στο NλλŪνΙOόν ®ροξ℅ν℅¥ον ΚωνσταẂτΙŒÕυπόλ℅ωςH αλλ£ π£­
σ#ς τ#ς §νατολήςH σ δικαστής αυτός ℅μισθοδοτ℅¥το τοσσύτονH όσον #μ℅¥ς σι τέσσα­
ρ℅ςH και ο δικαστής αυτός №σ¥ισ℅ ως διπλωμ£τ#ς π℅ρισσότ℅ρσH παρ£ ως δικαστήςH
υλικώς αν℅ξ£ρτ#τοςH μακρυ£ από κ£θ℅ £λλ# ασχολ¥αĦ κω αυτό ℅¥ναι το σ¥ιστ#μαH
υπέρ του οπο¥ου ℅κ#ρύχθ#ν και κ#ρύσσομαιĦ
§υτή ℅¥νω Ω μια όψ#H από τ#ν οπο¥αν οφ℅¥λομ℅ν να ℅ξ℅τ£σουμ℅ το №ήτ#μαĦ "
£λλ# όψ#H κ¥ιριοι ¶ουλ℅υτα¥H ℅¥νωH ℅£ν συμφέρ℅ι σ℅ μικρές ℅παρχ¥℅ς να υπ£ρχουν
πσλυμ℅λή δικαστήριαĴ §υτό ℅¥ναι το №ήτ#μαH το οπο¥ον σφ℅¥λ℅τ℅ ℅π¥σ#ς να πρσσέ­
ξ℅τ℅Ħ Κατ£ τ# δική μσυ γνώμΩνH όσον πλ#σιέστ℅ρα ℅¥ναι προς τσν λαόν τα δικαστή­
ριαH τόσον ℅υ κολωτέρα ℅πέρχ℅ται # ℅ξαχρ℅¥ωσ#H κω όσον απομ℅μακρυσμένα ℅¥ναι
τα δŨκαστήρŨÕH τόσο ο λαός έχ℅ι υψ#λή ιδέα για τους δικαστές και τ# δικαισσύν#H
κω τόσο βραδύτ℅ρα προσέρχ℅ται στα δικαστήριαĦ Κω δ℅ν ℅¥νω μόνον ο λόγος αυ­
τόςH £ĒλIG ℅¥νω κω £λλος λόγοςĦ °τ# μικρή κσινων¥α δ℅ν υπ£ρχ℅ι ο έλ℅γχοςH διότι
δ℅ν υπ£ρχ℅ι κοινή γνώμ# μορφωμέν# και δ℅ν υπ£ρχουν και σι ανώτ℅ροι υπ£λλ#λοι
δια να ℅πιβλέπσυνH ℅νώH όσο μ℅γαλ¥ιτ℅ρ# ℅¥νω # κοινων¥αH τόσο μ℅γαλ¥ιτ℅ρ# ℅¥ναι
κω # ℅π¥βλ℅ψ#Ħ
Για αυτό τα δŨκαστήρŨÕ πρέπ℅ι να ℅¥ναι στις πρωτ℅¥ιουσ℅ς των νομώνH διό# τις
π℅ρŨÕσότ℅ρ℅ς φσρές ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις κω έχουν τους ανωτέρσυς υπαλλήλσυςĦ
®ρος υποστήριξ# τ#ς γνώμ#ς μου μπορο¥ισα να φέρω και £λλους λόγσυςĦ ~π℅ιδή
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όμως π℅ριήλθ℅ στα χέρια μου μια ℅φ#μ℅ρ¥ωH # οπο¥α π℅ρŖέχ℅Ŗ τ# γνώμ# διακ℅κριμέ­
νου στο Ναύπλιο δικ#γόρουH του κĦ ΝŖκολ£ου ΚσραπαύλουH ®ροέδρου του ^Ŗκ#­
γορικού °υλλόγου Ναυπλ¥ου και σ#μ℅ρŖνού Υπουργού τ#ς ^ŖκαŖοσύν#ςH θα μου
℅πιτρέψ℅τ℅ να σας τ#ν αναγνώσωH διότι συμβ£λλ℅ι πολύ στ# λύσ# του №#τήματοςH
μ℅ το οπο¥ο ασχολούμ℅θαJ
®ολύς θόρυβος γ¥ν℅ται για τ#ν ¥δρυσ# ®ρωτοδŖκ℅¥ου στ#ν ΚόρινθοH ĜĞĦWγ℅Ŗ ο κĦ
Καρ£παυλοςĞ ℅γώ όμως αδυνατώ τ℅λ℅¥ως να πιστ℅ύσωH ότι ℅¥νω δυνατόν να ℅υρ℅θή
σήμ℅ρα Υπουργός τ#ς ^ικαιοσύν#ςH έχων συνα¥σθ#σ# των καθ#κόντων τουH ο
οπο¥ος θG αποφ£σι№℅ κ£τι τέτοŖο κω θα υπέβαλλ℅ το σχ℅τικό δι£ταγμα σŲŬ ¶ασŖλέαĦ
^℅ν ℅ŴŴ να ℅ξ℅τ£σω ℅£ν # ¥δρυσ# του ®ρωτοδŖκ℅¥ου τούτου συμφέρ℅ι ή βλ£­
Ü℅ι τις δŖαμαχομέν℅ς πόλ℅ις του Ναυπλ¥ου ή τ#ς Κορ¥νθουH ούτ℅ ℅¥νω αύτ# # σκο­
πŖ£ ℅κ℅¥ν#H κ£τω από τ#ν οπο¥α πρέπ℅ι το №ήτ#μα τούτο να ℅ξ℅τασθ℅¥Ħ ¤ο №ήτ#μα ℅¥­
νω γ℅νŖκού ℅νδιαφέροντοςH και πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£σουμ℅H ℅£ν # Ŕδρυσ# καŖ £λλου
℅παρχŖακού ®ρωτοδικ℅¥ου συμφέρ℅ι τ#ν ®ολιτ℅¥α καŖ τ# ^ŖκαŖοούν#Ħ
ΓŖα μέναH κω για όλο το δŖκαστικό κόσμοH και απλή σκέψ# π℅ρ¥ ιδρύσ℅ως νέου
®ρωτοδŖκ℅¥ουH κω μ£λιστα ℅παρχιακούĦ ℅¥ναι έγκλ#μα κατ£ τ#ς ^Ŗκαιοσύν#ςĦ °ή­
μ℅ρα δ℅ν έχουμ℅ αν£γκ# πολλών δικαστ#ρ¥ωνH αλλ£ ταχ℅¥ας κω απροσκόÜου απο­
νομής τ#ς δŖκαŖοσύν#ςĦ ¤ούτο ℅¥ναι το πανH και ℅ις τούτο οφ℅¥λουμ℅ νG αποβλέψου­
μ℅Ħ διότι τούτο συμφέρ℅ι προ πανŲός το Κρ£τος και τους δŨÕδ¥κουςĦ ^ια τ#ς συστ£­
σ℅ως πολλών ℅παρχιακών ®ρωτοδŖκ℅¥ων το ποθούμ℅νο αποτέλ℅σμα δ℅ν ℅πιτυγχ£­
ν℅ταιH το αντ¥θ℅το # μέχρι τώρα π℅¥ρα τα καταδŖκ£№℅ιH ως αποτυχόνταĦ ως ουδόλως
συμβ£λλŬνŲα στ#ν ταχ℅¥α καŖ καλή απονομή τ#ς δικαŖοσύν#ςĦ §πλό βλέμμα στους
℅π¥σ#μους π¥νακ℅ς του Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ςĦ που δ#μοσι℅ύθ#σαν τ℅λ℅υτα¥αH
κω τους έχω υπG όψιν μουH αποδ℅ικνύ℅ι ỲΩν αλήθ℅ιαν αυτήĦ §ς π£ρουμ℅ το ℅παρ­
χŖακό ®ρωτοδŖκ℅¥ο ΚυπαρŖσσ¥ας στ# δικαιοδοσ¥α του οπο¥ου υπ£γ℅ται μια ℅παρ­
χ¥αH και συγκρ¥νουμ℅ τ#ν ℅ργασ¥α αυτού μ℅ ℅κ℅¥ν# του ®ρωτοδικ℅¥ου ®ατρώνH στο
οπο¥ο υπ£γονται τρ℅ις ολόκλ#ρ℅ς ℅παρχ¥℅ςĦ και του Ναυπλ¥ουH στο οποιο υπ£γο­
νται οκτώ ℅παρχ¥℅ςĦ Ιδού τι ℅ξ£γομ℅νJ °το ®ρωτοδŖκ℅¥ο ΚυπαρŖσσ¥ας κατ£ τ#ν τ℅­
λ℅υτα¥α τριμ#ν¥α του 1897 έμ℅ινανH στους ανακριτές ℅κκρ℅μ℅¥ς υποθέσ℅ις 1.011,
στους £λλους ανακριτŖκούς υπαλλήλους 7.557, και στους ~Ŗσαγγ℅λ℅¥ς 6.860, ήτοι
συνÕȚιŊO£ 14.428 ℅κκρ℅μ℅¥ς υποθέσ℅ŖςĦ ~νώ στο ℅υρ℅¥ας π℅ριφ℅ρ℅¥ας ®ρωτοδŖκ℅¥ο
®ατρών έμ℅ŖνανH κατ£ το αυτό τ℅λ℅υτα¥ο τρ¥μ#νο δι£στ#μα του 1897 ℅κκρ℅μ℅¥ς
υπσθέσ℅ιςĦ στους ανακρŖτές 1339. στους £λλους ανακριτŖκούς υπαλλήλους 8.283.
καŖ στους ~Ŗσαγγ℅λ℅¥ς3.0 Ι 2. ήτοŖ συνολŖκ£ ℅κκρ℅μ℅¥ς υποθέσ℅Ŗς 12.632. °το ®ρω­
τοδικ℅¥ο Ναυπλ¥ου έμ℅ŖνανH στους ανακριτές 709. στους £λλους ανακριτικσύς
υπαλλήλοŖς4.478, κω στους ~Ŗσαγγ℅λ℅¥ς 5.650, ήτοι ℅κκρ℅μ℅¥ς υποθέσ℅ις ουνολικ£
10.837. Ήδ# συγκρ¥νατ℅ αυτούς τους ℅ẀγλώπŬυς αριθμούς και τον αριθμό των π℅­
ρατωθ℅Ŗσών ανακρ¥σ℅ων από τους ανακριτές και ανακριτŖκούς υπαλλήλους των
℅παρχιακών δŖκαστ#ρ¥ων προς τ#ν ℅ργασ¥αν των όĦGŊĦJÔĦẂν ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ για να δ℅¥τ℅
τ#ν ℅ργατικότ#τα και τ#ν απρόσκοÜον λ℅ιτουργ¥αν στ#ν απονομή τ#ς δικαιοσύν#ς
των ℅παρχŖακών δικαστ#ρ¥ωνĦ
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- Και που αποδ¥δ℅τ℅H κύρι℅ Καρ£παυλ℅H τ#ν καθυστέρ#ο# αυτή ή τ#ν ανικανό­
τ#τα των ℅παρχιακών ®ρωτοδικ℅¥ωνĴ
- &α σας πω αμέσωςĦ ®ρσ#γσυμένως όμως πρέπ℅ι να λ£β℅τ℅ υπG όψινH ότι #
σόστασ# των 5 ℅παρχιακών ®ρωτοδικ℅¥ωνH Κυπαρισσ¥αςH "λ℅¥αςH @~ǾO£δŬςH ®αρ­
νασσ¥δος και Καρδ¥τσ#ςH έγιν℅ προς ικανοπο¥#σ# κομματικών συμφ℅ρόντων δια­
φόρων πολιτ℅υτών κατ£ καιροόςH και όχι πρσς το συμφέρον τ#ς ^ικαιοσόν#ςĦ ℗ι
& λόγοιH δια τους οπο¥ους τα ℅παρχιακ£ ®ρωτοδικ℅¥α απέτυχανH ℅¥ναι τρ℅ιςĦ ®ρώ­
τον διότι # πολιτική π¥℅σ# στα μικρ£ς π℅ριφ℅ρ℅¥ας ®ρωτοδικ℅¥α ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ#
από ℅κ℅¥ν# των νομαρχιακών ®ρωτοδικ℅¥ωνH για λόγους ℅υνοήτουςĦ ^℅ύτ℅ρονH
διότι τα ℅παρχιακ£ δικαστήρια ως ℅π¥ το πλ℅¥στον συγκροτούνται Šπό δικαστές ℅¥τ℅
νέουςH £π℅ιρουςH που μόλις έχουν ℅ισέλθ℅ι στ# δικαστική υπ#ρ℅σ¥αH ℅¥τ℅ £λλωνH γ#­
ρασμένων στ#ν υπ#ρ℅σ¥αH £ŊĦHλG ανικ£νωνĦ Και τρ¥τονH διότι οι ^ικ#γορικο¥ σύλλογοι
αυτών των ®ρωτοδικ℅¥ων ℅¥ναι μικρο¥H μ# αν℅πτυγμένοι όπως θα έπρ℅π℅H λόγω του
π℅ριωρισμένου των ℅ργασιών τουςH και ℅λ£χιστα ℅ξG αιτ¥ας αυτοό του λόγου συμ­
β£λλουν στ#ν απρόσκοπτ# λ℅ιτουργ¥α και απονομή τ#ς δικαιοσύν#ςĦ Γνωρ¥№℅τ℅ &
καλώςH ότι # αν£πτυξ# # καλή ή κακή κ£θ℅ ^ικ#γορικού συλλόγου συμβ£λλ℅ι τα
μέγιοτα στ#ν πρόοδο του δικαστ#ρ¥ουH στο οπο¥ο υπ£ρχ℅ι και δικ#γορ℅¥Ħ
ΓιG αυτούς τους πολύ σπουδα¥ους λόγους τα ℅παρχιακ£ δικαστόρια κατ℅δικ£­
σθ#σαν ολοσχ℅ρώς στ# συν℅¥δ#σ# σύμπαντος του δικαστικού κόσμουĦ ~υχής δ℅
έργον θα ήτοH ℅£ν ℅υρ¥σκ℅το σήμ℅ρα κ£ποιος Υπουργός τ#ς ^ικαιοσύν#ςH ο οπο¥ος
θα ℅¥χ℅ όλο το #θικό σθένος να καταργήσ℅ι και τα υπ£ρχοντα σήμ℅ρα 5 ℅παρχιακ£
®ρωτοδικ℅¥αĦ ℗ α℅¥μν#στος ¤ρικούπ#ςH ℅νθυμούμαι ότι ℅¥χ℅ έτοιμο νομοσχέδιο
προς υποβολή π℅ρ¥ καταργήο℅ως των ℅παρχιακών ®ρωτοδικ℅¥ωνH αλλ£ # λαμπρ£
πρόθ℅σ# ναυ£γ#σ℅H διότι αντιστ£θ#κ℅ ο κĦ °ιμόπουλοςH ως Υπουργός τ#ς ^ικαιο­
σόν#ςH τον οπο¥ο δ℅ν συνέφ℅ρ℅ κομματικ£ # δι£λυσ# του ®ρωτοδικ℅¥ου ®αρνασ­
σ¥δοςH τ#ς ιδιαιτέρας ℅παρχ¥ας τουH το οπο¥σ ℅κ℅¥νος ¥δρυσ℅Ħ
Μ℅τ£ απG όλα αυτ£ λοιπόν ℅¥ναι λογικόH ℅¥ναι συμφέρον στ# δικαιοσόν#H στο
Κρ£τοςH στους διαδΙκουςH # ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥ων ℅παρχιακώνH καταδικασθέντων
δια τ#ν πασιφανή αποτυχ¥α τουςĴ ®οιο ℅¥ναι το ουμφέρον και τι οφ℅ιλ℅ι # ®ολιτ℅¥α
να ℅πιδιώξ℅ιĴ ¤#ν ταχ℅¥α και αυστ#ρ£ δι℅ξαγωγή των υποθέσ℅ωνĦ ®οιο ℅¥ναι το συμ­
φέρον και τι προ παντός №#τοόν οι δι£δικοιĴ Να βρουν καλή και γρόγορ# απονομή
τ#ς αIτουμέν#ς δικαιοσόν#ςH και τους ℅¥ναι αδι£φοροH ℅£ν το ®ρωτοδικ℅¥ο βρ¥σκ℅ται
στ#ν έδρα τ#ς ℅παρχ¥ας τους ό στ#ν έδρα του νομού τουςĦ °φ£λλουν δ℅ πολύ όσοι
νομ¥№ουνH ότι # ύπαρξ# πολλών δικαστ#ρ¥ων συντ℅λ℅¥ στον π℅ριορισμό τ#ς ℅γκλ#μα­
τικότ#τος και τ#ς φυγοδικ¥αςH το αντ¥θ℅το # φυγοδικ¥α και # ℅γκλ#ματικότ#τα ℅¥ναι
μ℅γαλύτ℅ρ#H όσον ℅υχ℅ρέοτ℅ρα ℅¥ναι τα μέσα τ#ς προσφυγής στα δικαστόριαĦ ΊŒŊŴẄH
αυτό μου θυμ¥№℅ι τον π℅ριώνυμο Γ£λλο συγγραφέα Louis BIanc, ο οπο¥οςH όταν ρω­
τήθ#κ℅ κ£ποτ℅H ℅£ν προτιμ£ τα μικρ£ ℅κλογικ£ διαμ℅ρ¥σματα των μ℅γ£λωνH απ£ντ#σ℅
λ¥αν ℅ιρωνικ£J KH®ροτιμώ καλύτ℅ρα να συλλέγουμ℅ τους ψόφους των πολιτών μας
στις οικ¥℅ς»Ħ Έτσι δυν£μ℅θα και ℅μ℅¥ς να πούμ℅ σ℅ όσους υποστ#ρ¥№ουν τα πολλ£ και
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μικρ£ π℅ριφ℅ρ℅¥ας ®ρωτοδικ℅¥αH ότι προτιμότ℅ρο ℅¥ναι να μ℅ταβα¥νουν οι δικαστές
προς απονομή τ#ς δικαιοσύν#ς στα χωρι£ και τις καλύβ℅ς των χωρικώνĦ
Κατέλ#ξ℅ δ℅ ο βουλ℅υτής &#βών ^αούτ#ς λέγονταςJ
℗ι λόγοι αυτο¥ ℅¥ναι του ®ροέδρου του ^ικ#γορικού °υλλόγου στο ΝαύπλιοH
σ#μ℅ρινού δ℅ Υπουργού τ#ς ^ικαιοσύν#ςĦ °τον κĦ Υπουργόν τ#ς ^ικαιοσύν#ς ℅να­
#όκ℅ιταŨ να μας ℅¥π# σήμ℅ρα τι φρον℅¥Ħ ~γώH ΚύριοιH κ#ρύσσομαι υπέρ τ#ς ανασυ­
στ£σ℅ως των ℅παρχ℅¥ων και κατ£ του πολλαπλασιασμο¥ι των ℅παρχιακών δικαστ#­
ρ¥ωνĦ ¶℅βα¥ωςH Κύ ριοŨH μ℅τ£ τις καταστροφές του πολέμουH τις οπο¥℅ς υπέστ#μ℅νH πι­
στ℅ύω ότι # ¶ουλή κυρ¥ως ήθ℅λ℅ν ασχολ#θή π℅ρ¥ οικονομιώνH μ℅ταξ¥ι δ℅ των οικο­
νομιών αυτών έπρ℅π℅ να ℅¥ναι και # κατ£ργ#σ# των ℅#αρχιακών δικαστ#ρ¥ων και όχι
# αύξ#σ# αυτώνĦ §υτή ℅¥ναι # ιδέαH τ#ν οπο¥αν έχωĦ ~πιφυλ£σσομαι δ℅ να φέρω τ#ν
Ÿώμ# μου και στα καθέκασταĦ
°ύμμαχος στις απόψ℅ις του ήλθ℅ ο βουλ℅υτής @αμπρυν¥δ#ς λέγονταςJ
¤ο αυτό συνέβ# μ℅ τα ®ρωτοδικ℅¥αĦ Κατ£ το Ι 867 απ℅φασ¥σθ#H πλ#ν των δ℅κα­
τριών υφισταμένων ®ρωτοδικ℅¥ωνH # σύστασ# 1 Ι £λλωνĦ ¤ότ℅ ούτ℅ # δύναμ# των
διαμαρτυριών του α℅ιμνήστου ^℅λŪγ℅ώργ# απέτρ℅ψ℅ τ# ¶ουλήH ούτ℅ ℅ξ αντιθέτου
# δ℅ινότ#τα των ℅πιχ℅ιρ#μ£των του α℅ιμνήστου Κουμουνδούρου έπ℅ισ℅ αυτή να
δ℅χθ℅¥ τ# σύστασ# των νέων ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ Υπήρχον πολιτικο¥ ισχυρο¥H οι οπο¥οι
℅#έβαλαν και τότ℅ τ# σύστασ# ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ $#φ¥σθ#κ℅ ο νόμοςH καŖ £ρχισ℅ #
σύστασ# των νέων ®ρωτοδικ℅¥ων κατ£ προτ¥μ#σ# στις ℅παρχ¥℅ς ℅κ℅¥ν℅ςH οι οπο¥℅ς
℅¥χαν τ# μ℅γαλ¥ιτ℅ρ# ℅ύνοια τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ ®ο¥ον το αποτέλ℅σμαĴ Μ℅ τ# σύσια­
σ# των πρώτων νέων δικαστ#ρ¥ων το θέαμα υπήρξ℅ν οικτρόΥG και δια το¥ιτοH μόλις
συν℅στ£θ#σαν 4 τοιαύταH # Κυβέρν#σ# αναγκ£σθ#κ℅ να σταματήσ℅ιĦ
" συνέχισ# τ#ς συ№ήτ#σ#ς του θέματος μέσα από τα πρακτικό τ#ς ¶ουλής
αξ¥№℅ι να μ℅ταφ℅ρθ℅¥ ως έχ℅ιH γιατ¥ ℅¥ναι αποκαλυπτικήĦ
®οταμιανόςĦ Και θα μου ℅πŨτρέψα℅ π£λι να ℅πικαλ℅σθώ τ# συγκριτική μ℅λέτ#Ħ °τ#
Γαλλ¥α αναλογούν πλέον των 112.000 κατο¥κων ℅ις έκαστο των 382 ®ρωτοδικ℅¥ωνH
σŲ#ν ŅτŠλÙα ℅¥ναι 162 ®ρωτοδικ℅¥αH στα οπο¥α αναλογούν αν£ 200.000 κ£τοικοιĤ π£­
ντοτ℅ κατ£ μέσο όροĦ - °τ# ™ουμαν¥α ℅¥ναι 32 ®ρωτοδικ℅¥α ℅π¥ πέντ℅ ℅κατομμυρ¥ων κα­
το¥κωνH κω αναλογούν σ℅ κ£θ℅ ®ρωτοδικ℅¥ο Ι 57.000 και πλέον κ£τοικοιĦ °το ¶έλγιο
αναλογούν 236.000 κ£τοικοι σ℅ κ£θ℅ ®ρωτοδικ℅¥οĦ ℗ι απαρ£σ℅ις δ℅ των ®λ#μμ℅λ℅Ũο­
δικ℅¥ων στα Κρ£τ# ταύτα υπόκ℅ŨŒ¤ω σ℅ έφ℅σ#Ħ °τ#ν ®ŬρτŬγŠλ¥α αντιστοιχούν 214.000
κ£τοικοι σ℅ κ£θ℅ ®ρωτοδικ℅¥οĦ °G ℅μ£ς αŒ¤ιστÕŅÞÕύν 110.000 σήμ℅ραH και πρόκ℅ιται να
κατέβουν σ℅ 90.000. °τα Γ℅ρμανικ£ Κρ£τ# # αναλογ¥α του αριθμού των κατο¥κων σ℅
κ£θ℅ δικαστήριο ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ρ#Ħ ~£ν τα ®ρωτοδικ℅¥α μας γ¥νουν 27, θG αναλο­
γούν σ℅ κ£θ℅ ένα 90.000 κ£τοικοιH κατ£ μέσο όροH διότι σ℅ μ℅ρικές π℅ριÜώJŊ℅Ũς θα αναĤ
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λσγούν καŖ 39.000, όπως m:nv ΆρταH και 43.000, όπως m:n '£κυνθοH και 45.000 όπως
αλIαχο℗ Ħ
¤ώραH αφού ÜJ℅ρούμ℅θα ÜJατιÜJικών πλ#ραρKψŖώνH κ£θ℅ Ÿώμ# δύνατω να δι℅κ­
δικήσ℅Ŗ υπέρ ℅αυτής το κύρος τ#ς αλ#θ℅¥αςH ℅γώ όμως έχω τπ Ÿώμ#H τ#ν οπο¥αν δŖα
32 πών π℅¥ρας ℅σχ#μ£τισαH ότιH όπου ℅¥ναι ®ρωτοδικ℅¥α τόσο μικρ£H ℅λ£χιÜJα συντ℅­
λοẀν στ#ν καταστολή των πλ#μμ℅λ#μ£των καŖ των £λλων ℅γκλ#μ£τωνĦ &έλ℅τ℅ να
βρ℅¥τ℅ παραδ℅¥γματαH πού κυρ¥ως φα¥νπαι π ℅γκλ#ματŖκότ#ταĴ &α δ℅Țτ℅H ότι δ℅ν ℅¥νω
τόσο μ℅γ£λ# στ#ν π℅ρŖφέρ℅ια του ®ρωτοδικ℅¥ου ®ατρώνH κατG αναλογ¥αν πλ#θυ­
σμούH δ℅ν ℅¥ναι απG όλ℅ς τις πλ℅υρές στ#ν π℅ρŖφέ™℅Ũα του ®ρωτοδικ℅¥ου Ναυπλ¥αςH
δ℅ν ℅¥ναι στ#ν π℅ριφέρ℅ια του ®ρωτοδικ℅¥ου Κυκλ£δωνH δ℅ν ℅¥ναŖ στ#ν π℅ριφέρ℅ια
του ®ρωτοδŖκ℅¥ου §θ#νώνĦ
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ §πό του τα βγ£№π℅ αυτ£Ĵ
®οταμιαγόςĦ ®αρατ#ρήσατ℅ τας ÜJατιÜJŖκ£ς του Υπουργ℅¥ουH και θα δ℅¥τ℅H συĤ
γκρ¥νοντ℅ς τον πλ#θυσμό κω τους όρους του β¥ου ℅κ£ÜJ#ς π℅ριφ℅ρ℅¥αςĦ
Μ#ουφ¥δ#ςH §κριβώς αι m:anonKQ] GŊĦέXÕυν το ℅ναντ¥ονĦ
®οωμιαγόςĦ €έρ℅τέ ταςĦ
Μ#ουφ¥δ#ςĦ ΓŖατ¥ δ℅ν τις φέρ℅τ℅ σ℅ιςĴ
®οταμιαγόςĦ ^ιότŖ δ℅ν τις έχω και διότι δ℅ν ℅¥χα καιρό να προσκομ¥σω αυτέςĦ °ας
℅¥πα ότι ℅πŖκαλούμω τ#ς π℅¥ρας και τ#ς μνήμ#ς μου τις παρατ#ρήσ℅ις κω τ#ν κρ¥σ#
μουĦ °ας ℅¥πα δ℅ ακόμαH ότιH όπου ℅¥χα στατιστικές σ#μ℅ιώσ℅ιςH τις έφ℅ραH όπου δ℅ν
℅¥χαH δ℅ν έφ℅ραĦ °ας ℅παναλαμβ£νωH παρατ#ρήσατ℅ ποιĞ ℅¥ναι σήμ℅ρα οŖ μ℅γ£λοι φυ­
γόδικοι και φυγόποινοιH κω θα δ℅¥τ℅H ότι ÜJις π℅ριφέρ℅ι℅ς των μŖκρών ®ρωτοδικ℅¥ων
℅¥ναιĦ Μ# θέλ℅τ℅ νG αμφισβ#τ℅¥τ℅ τα καταφανήH διότι τ¥ποτ℅ δ℅ν προσθέτ℅τ℅ ℅σ℅¥ς μ℅
τέτοι℅ς αμφισβ#τήσ℅ις φέρ℅τ℅ σ#μ℅ŨÕÕ℅ιςH για να μ℅ δŖαψ℅ύσπ℅Ħ
Μ#ουφ¥δ#ςĦ &α τις φέρω ℅γώ καŖ θα τις ανακοŖνώσω m:n ¶ουλήH κω τότ℅ θα
ομολογήσουν και οŖ τ#ς ÜÙŮẀXŬς ℅κ℅¥ν#ς και ℗℗σοωμ# # ¶ουλή τ#ν ανακρ¥β℅Ŗα των
πλ#ροφοριώνH τις οπο¥℅ς παρέχ℅τ℅ στο ¶ουλήH θα δ℅¥τ℅ δ℅ πως λ℅ιτουργ℅¥ # δŖOαΙÕσ¥Ų­
ν# m:nv §θήναH στ#ν ®£τραH στο Ôα¥ŲπλιŬĦ &α τις ακούσουν όλοŖH γŖα να μ£θουν
πως απονέμ℅ται # ~λλ#νική δικαιοσύν# στον ~λλ#νικό λαόH ο οπο¥ος καταβ£λλ℅ι
τους φόρους για να έχ℅ι δŖκαιοσύν#H και δŖOαΙÕσ¥Ųν# δ℅ν έχ℅ιĦ
®οταμιαγόςĦ ¶λέπω τον ℅νθουσιασμόν σαςĦ Μ# τον OαταναλÙσOπ℅Ħ €υλ£ξατέ
τον δι£ να τον δ℅¥ξ#τ℅ δια μιαςĦ Γνωρ¥№ω τ# ρ¥№α του ℅ẂθŬυσŖασμÕ¥Ų σας μ# τον κατα­
ναλ¥σκ℅τ℅ Ĝθορυ βώδ℅Ŗς ŞŖŌΚÕŪŠÙĞĦ
Ó#ŬυφÙδ#ςĦ ~μ℅¥ς Ÿωρ¥№Ŭυμ℅ τ# ρ¥№α τ#ς αγανακτήσ℅ώς σας ĜθόρυβοςĞĦ
®οταμιαγόςĦ ~γώ δ℅ν πτοούμαι από φωνέςH αλλ£ ℅σ℅¥ς ĜσŲρέφ℅ται προς τον
®ρό℅δρονĞ δ¥Ųνασθ℅ να ℅πιβ£λ℅τ℅ #συχ¥αĦ
®ρό℅δροςĦ Να ℅¥σθ℅ ℅ντός του θέματοςĦ
®οταμιαγόςH ~¥μωH διότι ℅ντός του θέματος ομιλώĦ °G ℅κ℅¥νους όμως δ℅ν κ£μνπ℅
καμμ¥α παρατήρ#σ#Ë Ĝδιακοπα¥ĞĦ
^H ÖόλλŪςĦ ℗ ℅κ Ναυπλ¥ας αξιότιμος ¶ουλ℅υτής ομιλ℅¥ ήδ# ℅π¥ μιαν ώραH χωρ¥ς
να θ¥ξ# ουδ℅νός τ# φιλοτιμ¥αH θαυμ£№ω δ℅ δια τον τρόπονH μ℅ τον οπο¥ον μ℅ρικο¥ συĤ
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ν£δ℅λφοŨ №#τούν να ανασκ℅υ£σουν τα παρG αυτού λ℅γόμ℅ναH όταν μ£λιστα πρόκ℅ιται
π℅ρ¥ θ℅ωριώνĦ ~£ν υπό τοιούτους όρους πρόκ℅ιται να συν℅ρχώμ℅θα ℅δώ και να ℅ργα­
№ώμ℅θαH β℅βα¥ως θα φθ£σωμ℅ν στις σκ#νέςH τις οπο¥℅ς ℅¥δαμ℅ χθ℅ςĦ Νομ¥№ω ότι και
αυτή # αξιοπρέπ℅ια τ#ς ¶ουλής ℅πιβ£λλ℅ιH όπως και ℅κ℅¥νοιH οι οπο¥οι έχουσιν αντ¥θ℅­
τον γνώμ#ν προς τον αγορ℅ύονταH να καταστ℅¥λουν τ#ν ορμήν τουςĦ
®ολλο¥ βουλ℅υτα¥Ħ ¶℅βα¥ωςH β℅βα¥ωςĦ
®ρό℅δροςĦ ®αρακαλώ τον αγορ℅ύοντα ...
®οταμιανόςĦ ^℅ν θα λ£β#τ℅ ποτέ αφορμήν να μου παρατ#ρήσ#τ℅ τ¥ποτ℅Ħ
®ρό℅δροςĦ ĻŊŊĦĦ£ №#τ℅¥τ℅ τ# γνώμ# των ¶ουλ℅υτών ĜδŨακŬπαÙĞĦ
^Ħ ™£λλ#ςĦ ~γώ δ℅ν ήκουσα καμμ¥α λέξ# από τον αγορ℅ύοντα που να θ¥γ℅ι τ# φι­
λοτιμ¥α κ£ποιουH μ℅τ£ θλ¥ψ℅ως δ℅ £κουσα αξιότιμο συν£δ℅λφοH ο οπο¥ος διακρ¥ν℅ται
για τ# συμπ℅ριφορ£ του και για τ#ν ℅υγέν℅ια των τρό#ων τουH να ℅κφέρ℅ι κατ£ του
αγορ℅ύοντοςH ότι ℅κ ποταπών συμφ℅ρόντων ΚŊŒÕύμ℅νŬς λWγ℅ι όσα λέγ℅ιH το ℅¥π℅ δ℅ μ℅
δυνατή φωνήH για να το ακούσ# κ£θ℅ ένας μέσα στ#ν αÙθŬυσα και όλοι όσοι ℅¥ναι μέ­
σα στα ακροατ#ριαĦ
r. &℅οτόκ#ς Ĝ®ρωθυπουργόςĞĦ ~δώ υπ£ρχ℅ι παρ℅ξήγ#σ#Ħ ℗ κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ
Ναυπλ¥ας ανέπτυξ℅ τις θ℅ωρ¥℅ς και τα ℅πιχ℅ιρήματαH τα οπο¥α ℅νόμισ℅ν ότι έπρ℅π℅ να
αναπτύξ℅ιG παρατήρ#σ# ℅γέν℅το παρ£ του ℅κ @℅βαδ℅¥ας κĦ ¶ουλ℅υτού π℅ρ¥ τ#ς ακρι­
β℅¥ας των στατιστικών πλ#ροφοριώνH τις οπο¥℅ς ο κĦ ¶ουλ℅υτής έδωκ℅Ħ °τραφ℅¥ς δ℅
προς αυτόν ο ℅κ Ναυπλ¥ας κĦ ¶ουλ℅υτήςH του ℅¥π℅J ŸĜŬ λόγος του ℅νθουσιασμού σας
℅¥ναι γνωστός στ# ¶ουλή»H απήντ#σ℅ δ℅ τότ℅ ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ @℅βαδ℅¥αςH ότι ο αυ­
τός ¥σως λόγος ℅νθουσιασμού κιν℅¥ και τον κĦ ¶ουλ℅υτήν ℅κ Ναυ πλ¥αςĦ
®οταμιανόςĦ ^℅ν ήκουσα ℅γώ Ĝθορυβώδ℅ις δι£λογοιĞ τ#ν απρ℅πή λέξ#Ħ §ν τις ℅¥­
π℅ν ύβρινH λέγω τώραH ότι π℅ριφρονώ αυτόνĦ
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ ~γώ ουδέποτ℅ έFẀκα αφορμή ℅ις ουδένα να μ℅ π℅ριφρονήσ℅ιH
διότι και ℅γώ δ℅ν ℅πιθυμώ να ℅Ẁρ℅θώ στ# θέσ# να π℅ριφρονήσω κ£ποιονĦ ~γώ σας
διέκοψαH διότι ℅¥πατ℅H ότι γνωρ¥№℅τ℅ τα ℅λατήρια του ℅νθουσιασμού μουG οος απήντ#­
σαH ότι και ℅γώ γνωρ¥№ω τ# ρ¥№α των ℅λατ#ρ¥ων τ#ς αγανακτήσ℅ώς σαςĦ ℗υδ℅μ¥α
υβριστική λέξ# υπ£ρχ℅ι σ℅ αυτ£Ħ
®οταμιανόςĦ ~¥πατ℅ - όπως £λλοι λέγουνH διότι ℅γώ δ℅ν προσέχωH όταν αγο­
ρ℅ύωH - ότι ℅κ ποταπών συμφ℅ρόντων κιẂŬύμ℅νος λέγω όσα λέγωĦ
Μ#ουφ¥δ#ςĦ ®ως ℅¥ναι δυνατόν να υποθέσ℅τ℅H ότι ήταν δυνατόν να ℅¥πω ℅γώ
αυτόĴ
^Ħ ™£λλ#ςĦ ¶℅βα¥ως αυτή # βαρι£ λέξ# συμπ℅ρα¥ν℅τω από κ£ποιοψ ℅κ℅¥νο όμωςH
το οπο¥ο οφ℅¥λω να παρατ#ρήσω προς όλουςH ℅¥ναιH ότι πρέπ℅ι π℅ριοοοτέρ# ℅υπρέπ℅ια
να διακρ¥ν℅ι όσους αγορ℅ύουν t&iJ, για να μ# γινώμ℅θα θ℅ατα¥ σκ#νών θλιβ℅ρώνĦ
°τ# συνέχ℅ια τ#ς αγόρ℅υσής του ο βουλ℅υτής ®οταμιανός ανέφ℅ρ℅ ότι # αν£γκ#
δ#μιουργ¥ας νέων γυμνασ¥ων θα βαρύν℅ι ακόμ# τον προϋπολογισμόH μ℅ αποτέλ℅σμα να
προκαλέσ℅ι τον §θĦ ~υταξ¥α ĜΥπουργό ℅π¥ των ~κκλ#σιαστικών και τ#ς ^#μοσ¥ας ~κ­
παιÕĿύσ℅ωςĞĦ ¤ο αντ¥θ℅το θα καταργήοουμ℅ από τα 45 υπαρχόντα Γυμνασ¥ων τα 18.
®οταμιανόςĦ ~¥μαι βέβαιοςH ότι κανένα απG όσα υπ£ρχοντα Γυμν£σια θα καταρĤ
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γήσ℅τ℅H το αντ¥θ℅το μ£λιστα θα δ#μŖουργήσ℅τ℅ νέαG καŖ ℅£ν δ℅ν τα δ#μŨÕυργήσ℅τ℅ το
πρώτο έτοςH θα το κ£ν℅τ℅ το δ℅ύτ℅ροĦ
~υταξ¥αςĦ Μ#ν ℅πιμέν℅τ℅Ħ
®οταμιανόςĦ ~γώ τ# σύστασ# δύο ακόμ# Γυμναο¥ωντ# θ℅ωρώ β℅βαιοτ£τ#H διότι
δ℅ν ℅¥νŠι δυνατόν παρ£ να ιδρύσ℅τ℅ Γυμν£σια στ#ν πρωτ℅ύουσα ℅κ£στου νομούH και
μ£λιστα τώρα στο Καρπ℅νήοιο και στ# @℅βαδ℅¥α· # δαπ£ν# δ℅ αυτών συνολικ£ σ℅
50.760 δραχŨŨέςĦ ®ρέπ℅ι δ℅ να προσθέσουμ℅ και ℅πιθ℅ωρ#τές τ#ς κατωτ£τ#ς ~κπαι­
δ℅ύσ℅ωςH οι οπο¥οι ℅¥ναι απαρα¥τ#τοŖH διότιH για να λ℅ιτουργήσ# ο θ℅σμός των ℅πŖθ℅ω­
ρ#τώνH πρέπ℅ι να ℅φαρμό№℅ται ο℅ κ£θ℅ νοιιόĦ
§θĦ ~υταξ¥ας ĜΥπουργός ℅π¥ των ~κκλ#οŖαστικών και τ#ς ^#μοσ¥ας ~κπαιδ℅ύσ℅­
ωςĞĦ ¤ώρα οŖ ιιόνοŨ νομο¥H οŖ οπο¥οŖ δ℅ν έχουν Γυμν£οιαH θα ℅¥ναι ο τ#ς ~υρυταν¥ας
και ο τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ §λI£ από πού συν£γ℅ι ο κĦ ¶ουλ℅υτήςH ότι θα γ¥νουν σ℅ αυτούς
νέα Γυμν£οιαH αφού καιι¥α τέτοŖα δι£ταξ# δ℅ν υπ£ρχ℅ι στο υπό συ№ήτ#σ# νομοσχέ­
διοĴ
§κολούθ#σ℅ στο βήμα βουλ℅υτής τ#ς αντŖπολ¥τ℅υσ#ςH που μ℅ταξύ £λλων ℅¥π℅J
§Ħ Μομφ℅ρρ£ÍÌςĦ ®ολλ£ μπορ℅¥ κ£ποŖος να αντιτ£ξ℅ι κατG αρχήν ℅ναντ¥ον του
νομοσχ℅δ¥ου και τ#ς ιδρύσ℅ως ν£υν ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ Νομ¥№ω όμως γ℅νικ£H ότι το νο­
μοσχέδŖο ή πρέπ℅ι να αποσυρθ℅¥ ℅ντ℅λώςH ή τουλ£χŖστον να ℅Ŗσαχθή μ℅τ£ του νοιιο­
σχ℅δ¥ου π℅ρ¥ ΝοιιαρχŖακών °υμβουλ¥ων και συγχρόνως μ℅τ£ του νομοσχ℅δ¥ου π℅ρ¥
δήμωνĦ Όπως όμως ℅ισ£γ℅ταιH ουδ℅μ¥α ωφέλ℅ια θα προσδώσ℅Ŗ στ# νομοθ℅σ¥α του
Κρ£τουςH τουναντ¥ον ℅ξ όλ#ς τ#ς νομοθ℅τŖκής αποπ℅¥ρας προς β℅λτ¥ωσ# τ#ς τοπικής
δŖοικήσ℅ωςH θα δŖασωθούν μόνον τα προς παρ£λυσ# τ#ς δικαιοσύν#ς ιδρυόμ℅να
®ρωτοδŖκ℅¥α και # πικρ£ αν£μν#σ# ℅νός ν℅ωτέρου ®℅λοπονν#σŖακού πολέμουH τον
οπο¥ον δ℅ν γνωρ¥№ω ℅£ν θα ℅υρ℅θή τις &ουκυδ¥δ#ς να π℅ριγρ£ψ℅ι
§κολούθ#σ℅ # αγόρ℅υσ# του βουλ℅υτή @℅βαδ℅Ιας Νικολ£ου ΜπουφΙδ#H ο
οποΙος ℅Ιχ℅ γΙν℅ι στόχος ℅πιθέσ℅ων ℅κ μέρους των βουλ℅υτών τ#ς ανŪπολιτ℅ύ­
σ℅ωςĦ
ΝĦ ΜŪουφ¥δ#ςĦ Ήταν λ¥αν δικαιολογ#μέν# # έκπλ#ξ# του κĦ ®ροέδρου τ#ς Κυ­
β℅ρνήσ℅ωςH όταν προκλήθ#κ℅ από τον κĦ ¶ουλ℅υτή ℅ξ §ττικήςH όπως απαντήσ℅ι ℅ις
τους συ№#τούντ℅ς ℅π¥ του νομοσχ℅δ¥ουH π℅ρ¥ του οπο¥ου πρόκ℅ιταιĦ ^Ŗότι ομολογώH
ότιH αν οι ℅π¥ του νŬμαŊÞ℅δ¥Ŭυ συ№#τούντ℅ς δ℅ν κατ℅φέροντο κατ£ του νομοσχ℅δ¥ου
καŖ ℅φG όσον δŖG αυτού ℅πι№#τ℅¥ται # σύστασ# νέων δικαστ#ρ¥ωνH και αν τα ℅πŖχ℅ιρή­
ιιαταH τα οπο¥α προς το σκοπό τούτον ℅®ŖOŠĦλWσθ#σανH δ℅ν ℅θ℅ώρουν ότι έπρ℅π℅ να ιι#
αφ℅θούν ούτ℅ για Ũιια στιγμή χωρ¥ς απ£ντ#σ#H ομολογώ ότι δ℅ν ήταν αν£γκ# να λ£β℅Ŗ
κ£ποιος το λόγοĦ ^ιότŖH προκ℅ψένου π℅ρ¥ τπς διαιρέσ℅ωςH # οπο¥α καθι℅ρών℅ται μ℅ το
℅π¥μαχο νομοσχέδŖοH δ℅ν £κουσα τ¥ποτα που να έχ℅Ŗ σχέσ# μ℅ το υπό συ№ήτ#σ# νομο­
σχέδιοĦ Άκουσα τον κύρŖο ¶ουλ℅υτή §πικήςH τον πρώτο που αγόρ℅υσ℅ αυτό το βρ£­
δυH ο οπο¥ος απήγγ℅Ŗλ℅ λόγο που έμοŖα№℅ μ℅ δι℗℗σκαλ¥℅ς που γ¥νονταŖ από υφ#γ#τέςH
℅¥π℅ μ£λιστα ότι θα ιΙταν ℅υχής έργο ¥σως να ℅ισαχθ℅¥ και σ℅ ιιας το σύστ#μα του να
φέρ℅Ŗ βρόχο στο λαιμό ℅κ℅¥νος που προτ℅¥ν℅ι νόμουςH έτσι ώστ℅H αν ο προτ℅ινόιι℅νος
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νόμος δ℅ν ήθ℅λ℅ ℅γκριθ℅¥H να σύρ℅ται αμέσως ο βρόχοςH και να πλ#ρών℅ι μ℅ τ# №ωι¥
του ℅κ℅¥νος που προβ£λλ℅ι ανό#το νόμο κω ŠπασẄŬλŅGÙĦ £σκοπα το νομοθ℅τικό σώμαĦ
§λ#θιν£ το μέτρο θα ήταν £ριστονο θα ήταν δ℅ πλŅGÙĦρ℅ςH αν ℅φα™Íιο№όταν και σ℅ όαLυς
συ№#τούσαν ℅π¥ των νομοσχ℅δ¥ων και αγόρ℅υαν ℅π¥ ώρ℅ςH ℅παναλαμβ£νοντας τα ¥δια
πρ£ŪιαταH χωρ¥ς να προτ℅¥νουν τ¥ποτα όÍιως που να έχ℅ι σχέσ# μ℅ το υπό συ№ήτ#σ#
θέμαĦ §ν το μέτρο αυτό έτσι πλŅGÙĦρ℅ς για όλους ℅μ£ς ℅φαρμο№ότανH ο κĦ ¶ουλ℅υτής §τ­
τικής θα ℅λογ¥№℅το ήδ# ÍŨ℅ταξύ των μακαριτώνG διότι όλοι όσοι £κουσαν αυτόνH μ℅τ£
το τέλος τ#ς αγορ℅ύσ℅ώς του ήθ℅λον προθυμοποι#θή να σύρουν το βρόχο ĜγέλωςĞĦ
G~λ℅γ℅ν ο κĦ ¶ουλ℅υτι¥ςH ότι δ℅ν αρέσκ℅ται στις μ℅ταβολές των διοικ#τικών συστ#­
μ£τωνG κω για να υπαπ#ρ¥ξ℅ι τ# GĞΝώμ# τουH κατέφυγ℅ σ℅ θ℅ωρ¥℅ς ℅ιλ#μμέν℅ς από τ#
νομοθ℅σ¥α διαφόρων ΚρατώνĦ G~λ℅γ℅ δ℅ αυτ£H διότι ο κĦ ¶ουλ℅υτής δ℅ν έχ℅ιH φαÙŒ~¤αIH
κατανοήσ℅ιH ότι μ℅ το υπό συ№ήτ#σ# νομοσχέδιο δ℅ν δ#μιουργ℅¥ται νέο διοικ#τικό
σύστ#μαH ούτ℅ μ℅ταβ£λI℅ται το υπ£ρχονH £λIG απλώς π℅ριορ¥№℅ται # έκτασ# των
υπαρχόνŲων διοικ#τικών διαμ℅ρισμ£τωνĦ ~νώ δ℅ ÍŨ℅ το συ№#τούμ℅νο νομοσχέδιο το
σύστ#μα παραμέν℅ι όπως έχ℅ιH μ℅ το έτ℅ρο νομοσχέδιοH το σχ℅π№όμ℅νο προς το νομο­
σχέδιο αυτόH το π℅ρ¥ Νομαρχιακών °υμβουλ¥ωνH ℅πιβ℅βαιών℅ται # πρόθ℅σ# τ#ς Κυ­
β℅ρνήσ℅ωςH # οπο¥α ℅¥ναι και πόθος όÔÙŊν ÍÍαςH όπως θ℅μ℅λιωθούν τα πρώτα στοιχ℅¥α
προς αποκέντρωσ#H υπέρ τ#ς οπο¥ας ο κĦ ¶ουλ℅υτής §ττικής κόÜ℅ται δια των συγ­
γραÍιμ£των και των αγορ℅ύσ℅ων αυτούĦ Κατ£ τ# στιγμή &: που οι πρώτ℅ς β£σ℅ις τ¥θ℅­
νταιH ℅π¥ των οπο¥ων αν στ#ριχτούμ℅ θα μπορέσουμ℅ να καταλήξουμ℅ στ#ν αποκέ­
ντρωσ#H έρχ℅ται ο κĦ ¶ουλ℅υτής και διαρρ#γνύ℅ι τα ιμ£τι£ του κατ£ του νομοσχ℅δ¥ουH
νομ¥№οντας ¥σως ότι ℅¥ναι καθήκον τουH ℅π℅ιδή συνέπ℅σ℅ να κ£θ℅ται στ#ν πτέρυγα
℅κ℅¥ν#H να αντιστρατ℅ύ℅ται προς κ£θ℅ πρότασ# που προέρχ℅ται από τ#ν Üέρυγα αυ­
τήH αδιαφορώντας αν αύτ# # πρότασ# συμβ£λλ℅ι προς πραγματοπο¥#σ# των πόθων
τουH των ιδ℅ών τουH υπέρ των οπο¥ων έγραψ℅ τόÍŨÕυς ολοκλIρουςĦ
Μ℅τ£ το ¶ουλ℅υτή §πικής ήλθ℅ν ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ Ναυπλ¥αςĦ ¤ου κĦ ¶ουλ℅υ­
τού ℅κ Ναυπλ¥ας # αγόρ℅υσ#H ομολογώH ήταν δικανικήH αντ¥θ℅τα προς τ#ν του δ℅υτέ­
ρου ℅ξ §ττικής βουλ℅υτού κĦ @℅β¥δουH # οπο¥α ήταν παν#γυρικι¥Ħ ¤ον κĦ ¶ουλ℅υτή
§τπκής ομολογώH ότι £κουσα ℅υχ£ριστα· απήγγ℅ιλ℅ μια πολύ όμορφ# αγόρ℅υσ#H ένα
Μγο παν#γυρικόH ο οπο¥ος δ℅¥χν℅ι ότι ο κύριος βουλ℅υτής μ℅λÙτ#σ℅ ℅παρκώςH για να
Šπαγγ℅¥λ℅ι το Μγο τουG αλλ£ κρ¥σ℅ις για το συ№#τούμ℅νο θέÍŨαH ℅π¥ του νομοθ℅τήμα­
τοςH οφ℅¥λω να ομολογήαοH ότι από τον κύριο ¶ουλ℅υτή ĻπικŲGÙĦς δ℅ν £κουσαĦ ℗ μό­
νοςH τον οπο¥ον £κουσα να συ№#τ℅¥ ℅π¥ του θέματοςH ℅¥ναι ο τ℅λ℅υτα¥ος αγορ#τής που
ÍŨόλις κατέβ#κ℅ από το βήμαĦ ℗ κĦ ¶ουλ℅υτι¥ς ℅κ Κρανα¥ας συν℅№ήτ#σ℅ το νŬÍŨŬσχέ­
δŨÕ και βρήκ℅ αυτό κατG αρχήν παραδ℅κτό από τ# ŁŬυλŅGÙĦH διότιH ως δια¥ρ℅σ# αναγρ£­
φ℅τω σω νομοθέτ#μαH δ℅ν μ℅ταβ£λλ℅ι τα κ℅¥μ℅να τα μέχρι τώρα ισχύονταĦ §λλ£ κω ο
κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ Κρανα¥αςH ως και ο κĦ βουλ℅υτής ℅κ Ναυπλ¥αςH ℅θ℅ώρ#σαν ότι # 111-
κρότ℅ρ# κατ£τμ#σ# των νομών δ℅ν έχ℅ι κανένα δικαιολογ#τικό λόγοG και χρ#σιμοπο¥­
#σ℅ ℅πιχ℅ιρήματα από τα όσα συμβα¥νουν στο ¶έλγιοH ornv §γγλ¥α κω στ# Γαλλ¥αĦ ℗
κĦ ¶ουλ℅υτής Ναυπλ¥ας ÍŨ£λιστα ανέφ℅ρ℅ αριθμούς και σας ℅¥π℅ ότι ένας νομός του
¶℅λγ¥ου ή τ#ς Γαλλ¥ας ή τ#ς §γγλ¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ιH δ℅ν GĞΝωρ¥№ω πόσας χιλι£δας καĤ
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το¥κωνH κω όμως ℅κ℅¥ ο νομός διοικ℅¥ται ℅υχ℅ρώςĦ ~γώH ΚύριοιH δ℅ν γνωρ¥№ω πόσον
℅¥νω το ℅μβα℗℗ν των νομών ℅κ℅¥νωνG ℅γώ νομ¥№ωH ότι ιιρος ℅ξ℅ύρ℅σ# των αγαθώνH τα
οπο¥α π℅ριμένουμ℅ μ℅ τ# ψήφισ# του νόμου αυτούH π™έ#℅ι να ℅ξ℅ι£σουμ℅ πρακτικώ­
τ℅ρο το №ήτπμαĦ ΆλIG έτσι δύνανται να το ℅ξ℅τ£σουν όχι όσοι #αραμένουν δια™OŸ
στις πόλιJις και τα μ℅γ£λα κέντραH όĞĞĦG tKrimI, σι οπο¥οι έ№#σαν μα№¥ μ℅ το λαόH το γ℅­
ωργό κω το χωρικόH διόŲι ℅κ℅¥νοι δύνανταI να ℅κŲιμήσŬυν τŪν κατ£στασ#H στ#ν οιισ¥α
διατ℅λ℅¥ ο λοόςH και ποι℅ς αξιώσ℅ις έχ℅ι από τους αν##Ÿ#Ŭυς τουĦ ¤ι №#τούν δ℅
από ℅μ£ς ℅κ℅¥νοιH Šπό τους οπο¥ους ℅μ℅¥ς №#τούμ℅ όλ℅ς τις θυσ¥℅ςH ψέγομ℅ν δ℅ αυ­
τούςĦ κ£θ℅ φορ£ που δυσανασχ℅τούν όταν τους №#τούμ℅ θυσ¥℅ςH ℅νώ ℅μ℅¥ς δ℅ν μ℅ρι­
μνούμ℅ για να δώσουμ℅ σG αυτούς ούτ℅ διο¥κ#σ#H αλλ£ προ #£ντων ούτ℅ δŨκωοούν#Ĵ
§υτό ℅¥ναιH ΚύριοιH το №ήτ#μαH
℗ κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ Ναυπλ¥ας σας ℅¥π℅ Ĝκω μόνον κ£τω α#G αυτό το πρ¥σμα θα συ­
№#τήαιJι το №ήτ#μαĞH ότι # δικαιοσύν# στα μικρ£ κέντρα #αραλύ℅ιH έν℅κα του συγχρω­
τισμού αυτής προς τα πρόσω#αG οος ℅¥#℅ ότιH όσο μικρότ℅ρ# ℅¥ναι # #℅ριφέρ℅ια τ#ς
δΙΙĴĿαιÕσύν#ςH τόσο π℅ρισσότ℅ρο αύτ# καθ¥σταται ατ℅λ℅στέραH διότι ο συγχρωτισμός
προς τα πρόαυ#α γ℅Ŵ£ σχέσ℅ις τέτοιου ℅¥℗℗υςH αι οπο¥ω δ℅ν αφήνουν ℅λ℅υθ℅ρ¥α στο
δικαστή να ℅κπλ#ρώσ℅ι το καθήκον τουĦ ®ροβ£λλων δ℅ προς απόκρουσ# του νομο­
σχ℅δ¥ου τέτοια θ℅ωρ¥αH δ℅ν καταλαβα¥ν℅ι ότι το ℅πιχ℅¥ρ#μα δύναται να στραφ℅¥ ℅υθύς
℅ξ αρχής ℅ναντ¥ον αυτούĦ Και πρ£γματιH αναστρέφοντας το ℅πιχ℅¥ρ#μαH θα έλ℅γα σŲŬν
κĦ ¶ουλ℅υτή ℅κ αυιιλ¥αςJ γιατ¥ καταδικ£№℅ι τις #ρωτ℅υούσ℅ς των Üμών στ#ν κακο­
FJẀμον¥α και ανέχ℅ται να έχουν αύτ℅ς π£ντοτ℅ κακή δικαιοσύν#Ĵ ®ως ανέχ℅ŲαIH όιιKιΧĴ
αυτό το μέγα αγαθό απολαμβ£νουν μόνο τα £ẄρŠĦ του νομούH τα οπο¥α ℅¥ναι μακρι£
από τ# #ρωτ℅ύουοοĴ Γιατ¥ το ÔαύŪλŊŬνH φέρG ℅ιπ℅¥νH να CIVQJ τόοο δυŬŲẀχέςH Ÿ℅ ℅κ
του συγχρωτισμού των δικαστών μ℅τ£ των προοώ#ων να έχ℅ι κακή και μ℅ρολ#π#κή
δŅΚαIοσύν#H νG ŠπŬλαμβ£νŬυν δ℅ πλήρ# και αμ℅ρόλ#πτπ δικαιοσύν# τα ¤ρ¥καλα τ#ς
Κορινθ¥αςH τα οπο¥α βρ¥σκονται απόμακρα αIιό το κέντρο τ#ς δικαστικής έδραςĴ ~ν
τοιαύτ# π℅ριπτώσ℅ιH πρέ#℅ι νG αποδώσουμ℅ το αγαθό αυτό κω στο αύŪλŊÕH να αŪŬ­
λούσουν κω οι καIοικοι ŲŬυ Ναυιιλ¥ου τέλ℅ια δικωοούν#H να ℅ννοήσουν κω ℅κ℅¥νοι
#οια ℅¥ναι τα αγαθ£H τα ο#ο¥α απολαμβ£ν℅ι ο πολ¥τ#ςH απομακρυνόμ℅νος τ#ς έδρας
τ#ς δικαιοσύν#ςH §ς μ℅ταθέσουμ℅ λοιπόν τ#ν έδρα του δικαστ#ρ¥ου στο πιο αιιόμα­
κρο σ#μ℅¥ο ŲŬυ νομούH ĻŊŊĦĦό και οι κ£τοικοι τ#ς πρωτ℅υούσ#ς του ~λλ#νικού ¶ασι­
λ℅¥ουH των §θ#νώνH θα ℅¥παν προς ℅μ£ς που κατοικούμ℅ στο απώτατο σ#μ℅¥οH στον
℗ρχομ℅νόH στ#ν §ρ£χωβα και το ^¥στομοJ «Γιατ¥ σ℅ις να αιιολαμβ£ν℅τ℅ αυτών των
αγαθώνH ℅π℅ιδή έγιν℅ μακρυ£ από τ#ν έδρα τ#ς δικωοο¥ιν#ςH και #μ℅¥ς να κακĦοδοĦιμο­
νούμ℅ γιG έλλ℅ιψ# δικαιοσύν#ςĴ @£β℅τ℅ ℅α¥ς τ#ν έδραH για να απολαύσουμ℅ και ℅μ℅¥ς
αυτών των αγαθώνH απομακρυνόμ℅νοι τ#ς έδρας»Ħ ĻŊŊĦĦό βλέπω ότι ούτ℅ αι §θήνωH
ούτ℅ το Ναύπλιον α#οδέχ℅ται τις θ℅ωρ¥℅ς του κĦ ¶ουλ℅υτού Ναυπλ¥αςH γ℅γονός ÍŊÌυ
Űκιν℅ρών℅ιH ότι # θ℅ωρ¥α του κĦ ¶ουλ℅υτού δ℅ν στ#ρ¥№℅ται στ#ν αλήĮ℅ŊαG ℅¥ναι θ℅ωρ¥αH
τ#ν οιιο¥α δ#ÙÕÕύ™γŪοον τα συμφέροντα των μ℅γ£ŶιιĦLν πόλ℅ων για να αẂẀτ£ξουν στις
αξιώσ℅ις των £ŊŊĦĦωνĦ §υτή ℅¥ναι n θέσ# του №#τήματαĴH και απG αυτή τ# σκοπι£ ας ℅ξ℅­
τ£σουμ℅ ro №ήτ#μαH για να FLύμ℅H αν πρέπ℅ι να δι℅υρύνουμ℅ ακόμ# τις π℅ριφέρ℅ι℅ς τις
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δικαστικέςĦ ή πρέπ℅ι στο λαό που διψ£ για δικαιοσύν# να δώσουμ℅ τέτοια όπως αυτό
το νομοσχέδιο σκοπ℅ύ℅ιĦ
ΆĦĞŊĦĦG αυξ£ν℅ιH σας λÙĦγŬυνH # ℅γκλ#ματικότ#ταH όταν # δŨκαιοούν# ℅¥ναι πλ#σ¥ονĦ
Και μας έφ℅ρ℅ν ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ Ναυπλ¥ας στατιστικήH για να μας αποδοξ#H ότιH
από τ# στιγμή που ιδρύθ#καν τα νέα μικρ£ δικαστήριαH οι μ#νύσ℅ις αυξήθ#κανG τού­
το δ℅ χαρακτ#ρ¥№℅ι ως αύξ#ο# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#ταςË §λI£ τούτοH κύρι℅ ¶ουλ℅υτ£ ℅κ
Ναυπλ¥αςH δ℅ν αποτ℅λ℅¥ αύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τος # αύξ#σ# των μ#νύσ℅ων
αποδ℅ικνύ℅ιH ότι ο λαόςH που διψούσ℅ για δικαιοσύν#H και δ℅ν μπορούσ℅ να τ#ν απο­
λαύσ#H μόλις βρήκ℅ αυτή πρόχ℅ιρ#H έσπ℅υσ℅ προς αυτήH ℅γκαταλ℅¥ποντας τ#ν αυτοδι­
κ¥αH στ#ν οπο¥α κατέφ℅υγ℅H όταν # δικαιοσύν# ήταν μακρι£ από αυτόĦ Και πως ισχυ­
ρ¥№℅στ℅Ħ ότι παρέχ℅τ℅ δικαιοσύν# στον πολ¥τ#H όταν για ένα μικρό πλ#μμέλ#μα υπο­
χρ℅ών℅τ℅ αυτόν να ταξιδ℅ύ℅ι ℅βδομ£δ℅ς ολόκλ#ρ℅ςH να δαπαν£ όHτι δ℅ν έχ℅ιH να αργ℅¥
℅π¥ πολλές #μέρ℅ς αυτός και όλοι οιG κατ£ τ#ν υπόθ℅σ# προτονόμ℅νοŨ μ£ρτυρ℅ςH πολ­
ΊÙẄH δ℅ φορές όλο τα μέλ# μιας και τ#ς αυτής οικογ℅ν℅¥αςĴ ¶℅βα¥ως σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥­
πτωσ# προτιμ£ ο πολ¥τ#ς τ#ν οδό τ#ς αυτοδικ¥ας παρ£ τ#ν οδό τ#ς δικαιοσύν#ςĦ
Ιδού δ℅ που έχ℅ι # αύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#μαΊŨOότ#τŬς τ#ν αφορμήĦ ΆλλG όταν ο πολ¥τ#ς
έχο τ# δικαιοσύν# πρόχ℅ιρ#H σπ℅ύδ℅ι προς αυτήH ℅νώ δ℅ αυτός αποφ℅ύγ℅ι τ#ν αυτο­
δικ¥αH ο £λλοςH ταχέως τιμωρούμ℅νοςH β℅λτιών℅ταιG έτσι δ℅ μοών℅ται κατ£ διπλό τρό­
πο # ℅γκλ#ματικότ#ταĦ ^ια τούτο βλέπουμ℅H ότι # ℅πανορθωτική δικαιοσύν# σG ℅μ£ς
ουδένα έφ℅ρ℅ αποτέλ℅σμαH παρ£ μόνον ℅κ℅¥H όπου υπ£ρχ℅ι το κέντρο των δικαστ#­
ρ¥ωνG και ℅κ℅¥νο το οπο¥ον ℅¥π℅ν ο κĦ Υπουργός των ℗ικονομικών ℅¥ναι μια μ℅γ£λ#
αλήθ℅ιαH ότι ℅ις τ#ν πατρ¥δα τουH αφG #ς ℅ποχής ουνέοτ#σ℅ το δικαστήριονH ℅ξέλιπ℅ν
℅ντ℅λώς # №ωοκλοπήĦ ¤#ς αλ#θ℅¥ας αυτής τ#ν αντ¥λ#ψ# ℅γώ έXȚÙŊ πλήρ#Ħ ^ιότι ℅μ℅¥ς
συνορ℅ύουμ℅ μ℅ τ#ν ℅παρχ¥α του κĦ Υπουργού των ℗ικονομικώνG έχουμ℅ το δήμο ^ι­
στομ¥ωνH ο οπο¥ος συνορ℅ύο μ℅ το δήμο ĻνŲιOύρας και οι δυο οι δήμοι κατοικούνται
από ανθρώπους των αυτών έξ℅ων και του αυτού χαρακτήροςH χαρακτήρος №ω#ρού
καιH μπορ℅¥ να ℅¥π# τιςH ατιθ£σουĦ ®ο¥α δ℅ ℅¥ναι # κατ£στασις από τ#ς συστ£σ℅ως του
δικαστ#ρ¥ου τ#ς §μφ¥σσ#ς στους δύο ℅κ℅¥νους δήμουςĴ °το δήμο τ#ς ℅παρχ¥ας §μ­
φ¥σσ#ς # №ẀχJικλŬπή ℅ξέλιπ℅ν ℅ντ℅λώςH στο δήμο ^ιστομ¥ωνH που υπ£γ℅ται δικαστικ£
℅δώH # №ẀχJικλŬπή ℅¥ναι σ℅ ύψιστο βαθμό προ#γμέν#H τα £λλα δ℅ πλ#μμ℅λήματα ℅π¥σ#ς
στ#ν αυτή κατ£στασ#Ħ
Και σας kyouv οι ΚύριοιH που αγων¥№ŬνŲαιυπέρ τ#ς αποκέντρωσ#ςκαι τ#ς π℅ρι­
φ℅ρ℅¥αςH ότι πρέπ℅ι ο ~λλ#νικόςλαόςH ο οπο¥ος παραμέν℅ι μακρι£ από το κέντροH να
℅¥ναι απόκλ#ροςτ#ς ®ολιτ℅¥αςH να μ# δύναται να №#τήσ℅ι δικαιοσύν#Hνα μ# δύναται
να προσέλθοστο δικαστήριοH℅£ν δ℅ αποφασ¥σ℅ινα προσέλθ℅ινα πλ#ρώσ℅ι τ#ν προ­
σέλ℅υοή του αυτή δια βαρυτ£τ#ςθυσ¥αςË Γιατ¥ αναλογισθ℅¥τ℅HΚύριοιH πόσ℅ς #μέρ℅ς
θέλ℅ι να προσέλθ℅ι κ£ποιοςαπό το ένα £κρον στ#ν έδρα του δŨκαστ#ρ¥συĦ@αμβ£νω
ως παρ£δ℅ιγματ#ν ℅παρχ¥αν μουĦ Για να έλθ℅ι κ£ποιος από το δήμο Χαιρων℅¥αςή
§ραχώβ#ςή ^ιστομ¥ων℅ις §θήναςH πρέπ℅ι να έλθ℅ι π℅№ήH καθόσονH για να έλθο μ℅
£μαξαH πρέπ℅ι να καταβ£λ℅ι δαπ£ν℅ςH τις οπο¥℅ς δ℅ν δύναται να καταβ£λ℅ιĦ Για να έλ­
θ℅ι λοιπόν ℅δώH απαŪούνταŨτρ℅ις ολόκλ#ρ℅ς#μέρ℅ςH και τρ℅ιςH οι οπο¥℅ς απαιτούνται
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γŖα να ℅®Ũστρέψ#H γ¥νονται ℅ξ #μέρ℅ς όταν δ℅ έλθ℅ι ℅νταύθαH θα μ℅¥ν℅ι £ραγ℅ μ¥α #μέ­
ρα μόνοĴ Μακ£ρŖ να έμ℅ν℅ μ¥α μόνονĦ ®ρέπ℅ι να έλθ℅ι δέκα φορές σ℅ ℅μένα και να μ℅­
ταβ℅¥ ℅¥κοσŖ φορές στον ανακριτήH για να FJισ# μ¥αν αν£κρισ#G και ℅£ν κατορθώσ℅ι να
παραμ℅¥ν℅ι τρ℅ις #μέρ℅ς μόνον για τον σκοπόν αυτό ℅FJιH θα ℅¥ναι ℅υτυχήςĦ &α χ£σ℅ι
λοŖπόν συνολικ£ τουλ£χŖστον ℅ννέα #μέρ℅ςĦ Και λέγ℅Ŗ ο KUpICX) ¶ουλ℅υτής Ναυ#λ¥αςH
ότι το νομοσχέδιο τούτο έχ℅ι φοβ℅ρές ℗℗π£ν℅ς δ℅ν αναλογ¥№℅ταŖ δ℅ τ# ℗℗π£ν#H τ#ν
οπο¥α υφ¥σταται το ^#μόσŖο από τ#ν καταβολή μα™Νρικών δŖκαιωμ£τωνH τα οπο¥α
κατ£ τον προϋπολογισμό ανέρχονται σ℅ 800.000 δραχμέςH από #ς οπο¥℅ς ℅λ£χŖστ℅ς
κατορθών℅Ŗ να ℅ισπρ£ξ℅Ŗ από τις ℅λ£χŨÕτ℅ς καταδŖκαοτικέςα®Õφ£Õ℅Ũς καθόσονH ως
£λλοτ℅ έλαβα τ#ν τιμή να αποδ℅¥ξω ℅νώπιον τ#ς ¶ουλήςH οι καταδŖκαστŖκέςαποφ£­
ο℅ις ℅¥ναι ℅λ£χŖστ℅ςH συγκρŖνόμ℅ν℅ς μ℅ τον αριθμό των ℅ισαγομένων υποθέσ℅ων και
των δια βουλ℅υμ£τωναπαλλασσομένωνĦ
ΆλIG ℅¥ναι £ραγ℅ μόν# # №#μ¥α αύτ#H τ#ν οπο¥α υφ¥σταται # ®ολιτ℅¥α από αυτή τ#ν
℅υρύτ#τα τ#ς δικαστικής π℅ριφ℅ρ℅¥αςĴ ^Ŗακόσι℅ς χιλι£δ℅ς ανθρώπων κ£θ℅ #λικ¥ας καŖ
φẀλουH προ π£ντων δ℅ £ρρ℅ν℅ς τ#ς ℅ργατικωτέρας#λικ¥αςH π℅ριφέρονταιτο ήμισυ
του έτουςH γŨÕ να προσέρχονταιστα δικαστήριαĦ ¶℅βα¥ως # απώλ℅ια τ#ς δ#μόσιας0]-
κονομ¥ας℅κ τ#ς ΚΝ#τοποŖήσ℅ωςτόσου πλ#θυσμού℅π¥ τ℗℗℅ς #μέρ℅ς ℅¥ναι ανυπολόγŨ­
οτ#G ℅μ℅¥ς όμωςH προκαλούμ℅νοŨνα σκ℅φθοẀμ℅γŖG αυτή τ#ν κατ£στασ#H δ℅ν ℅¥ναŖ δυ­
νατόν να μ# λ£βουμ℅ υπG όψινH ότι # ανυπολόγŨÕτ#OUTn απώλ℅ŨÕ των παραγωγικών
δυν£μ℅ων τ#ς χώραςH # αργ¥αH στ#ν οπο¥α καταδŖκ£№ουμ℅ τα π℅ρισσότ℅ρα ℅ργατικ£
χέρια τ#ς χώρας το 1/4 τουλ£χŖστον του χρόνου κατG έτοςH πρέπ℅ι σπου℗℗¥ως να βα­
ρύν℅ι στ# λήψ# των αποφ£σ℅ων μαςH καŖ πρέπ℅ι μ℅ κ£θ℅ τρόπο να φροντ¥σουμ℅ να
π℅ρŨÕρ¥σουμ℅H αν δ℅ν δυν£μ℅θα να ℅ξαλ℅¥ψωμ℅νH το κακόĦ Και το νομοσχέδιο αυτό
℅κτός των £@ŊẀÙŊν και αυτό το κακό π℅ρŖŬρ¥№℅ŨH αποδ¥δοντας τους γ℅ωργικοẀς πλ#θυ­
σμοẀς στις ℅ργασ¥℅ς τωνH καŖ χαρ¥№οντας έτσι ornv ®ολιτ℅¥ατα οφέλ# που π#γ£№ουν
από τ#ν ℅ργασ¥α τουςĦ
§λI£ τέλος π£ντων οπο¥α ℅¥ναι αυτή # δŖκαŖοσύν#των μ℅γ£λων OΈŒ¤ρωνH τ#ν
οπο¥α ℅ξυμν℅¥τ℅H καŖ τ#ν οπο¥ανH π℅ρŖφέρ℅ταŨ ως πλ£ν#ς ο γ℅ωργός και ο ποιμήν ℅π¥
#μέραςH για να ℅ύρ#Ĵ §κούσατ℅Ħ &α σας ομιλήσω πρώτον π℅ρ¥ τ#ς πολιτικήςδικαŖο­
οǾν#ςĦ ~π¥ 32 έτ# δ"ŲŪγορώ στ#ν §θήναG ℅¥δα πολλές αποφ£σ℅ιςτων δŖκαστ#ρ¥ων
των μικρών κέντρωνH ομολογώ δ℅ μ℅ ℅υχαρ¥στ#ο# και προς τιμή των δŖκαστών των
μικρών κέντρωνH ότι στις αποφ£σ℅Ŗς ℅κ℅¥ν℅ς παρ℅τήρ#σαH ότι μ℅τ£ φιλοτ¥μου №ήλου οŖ
δŖκαστές αιτŨÕλογοẀντις α®Õφ£Õ℅Ũς τωνH κατ£ τρόπον που καθιστ£ καταφανέςH ό#
℅πŖ№#τοẀν να π℅¥οουν τον καταδŖκα№όμ℅νοότι δ¥καια καταδικ£σθ#κ℅Ħ ¤ούτο δ℅ ℅¥ναι
για μένα το κυριώτ℅ρο προσόν τ#ς ŠŨŨ℅ŮŬλŅ¥ÜŬẀ δŨκαŖοοǾν#ςĦ JV.:).,' ο κĦ ¶ουλ℅υτής
Ναυπλ¥ας ΚŨν℅¥ τ#ν κ℅φαλήΥG δ℅ν αναλογ¥№℅ται ότι το ΝαẀπλιον ℅¥ναι μŖκρότατον κέ­
ντρονH διότι έχ℅ι 5.000 μόνον κατο¥κουςH ℅πομένως τα ℅πιχ℅ιρήματ£ του συν℅π£γονται
κατG αν£γκ#ν τ#ν κατ£ργ#ο# του δικαστ#ρ¥ου τουH ή τ#ν μ℅τ£θ℅σ# τ#ς έδρας στο
ΆργοςH το οπο¥ο έχ℅ι 8.000. ℗ι πολιτŨιȘές λοŖπόν αποφ£σ℅ις των ℅παρχιακών δικαστ#­
ρ¥ων αυτή τ#ν π℅πο¥θ#σ# έχουν γ℅νIήσ℅Ũ οG ℅μέναG προκαλώ δ℅ όλους τους δŖκαστŨ­
κοẀς να μαρτυρήσουνH αν τα πρ£γματα δ℅ν έχουν έτσιĦ §λI£ και αν ως προς τ#ν ποĤ
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λιτική δικαιοσύν# δ℅ν ℅¥χαν έτσι τα πρ£γματαH το κακό δ℅ν θα ήταν μ℅γ£λοG διότι δ℅ν
℅γ℅¥ρω τ# φωνή μου χ£ριν τ#ς πολιτικής δικαιοσύν#ςH υπέρ τ#ς οπο¥ας υπ£ρχουσιν
℅γγυήσ℅ιςH οι δι£φοροι βαθμο¥ τ#ς διαδικασ¥αςH αλλ£ προ π£ντων χ£ριν τ#ς ℅πανŬρŸ
θωŲιOής δικαιοσύν#ςĦ °τα μ℅γ£λα κέντρα ℅πανορθωτική δικαιοσύν# δ℅ν υπ£ρχ℅ιĦ °τα
μ℅γ£λα OένŲρα το γό#τρον τ#ς ποινικής δικαιοσύν#ς κατέπ℅σ℅ τ℅λ℅¥ǾΧĴG διότι δ℅ν ℅¥ων
ένα καν πολ¥τ#ν να πισι℅ύ#H ότι ℅ρχόμ℅νος ℅δώ να δŨκασι℅¥ έρχ℅Ųαι για να δώσ℅ι λόγο
των πρ£ξ℅ών τουH ή να ℅¥δ℅ι να δ¥δ℅ι λόγο των πρ£ξ℅ών του ℅κ℅¥νοςH τον οπο¥ον OαŸ
τήγγ℅ιλ℅νĦ Έρχ℅ται ℅δώ μ℅ τ#ν π℅πο¥θ#σ#H ότι το παν ℅ξαρτ£ται ℅κ τ#ς τύχ#ς ή των μέ­
σωνH τα οπο¥α διαθέτ℅ιH το δ℅ αποτέλ℅σμα π£νŲŬτ℅ αποδ¥δ℅ι στ#ν τύχ#G και ορθώς...
~ις ¶ουλ℅υτήςĦ °τ#ν §θήνα συμβα¥νουν αυτ£Ħ
Μ#ουφ¥δ#ςĦ ®℅ρισσότ℅ρον ℅δώH ολιγώτ℅ρον ℅ις £λλα μέρ#H στα £λλα μ℅γ£λα κέŸ
ντραĦ ΆλIG αυτό ℅¥ναι ακριÚÞĴχĴH όπǾΧĴ σας το λέγω και δ℅ν βλέπω να το αρν℅¥σθ℅G τŬυŸ
ναντ¥ον δ℅ δια τ#ς διακοπής σας ℅νισχύ℅τ℅ το ℅πιχ℅¥ρ#μ£ μουH ότιH £χL μικρότ℅ρο ℅¥­
ναι το κέντροH τόσον ολιγώτ℅ρα θα συμβα¥νουν κακ£ ... ¤ο αποτέλ℅σμα λοιπόν αποδ¥­
δ℅ι στ#ν τύχ#H και ορθώς διότιH όταν μ£θ℅τ℅ οι αΥνοούντ℅ςH πως απονέμ℅ται # ℅πα­
νορθωτική δικαιοσύν# σŲα μ℅γ£λα κέντραH θα ομολογήσ℅τ℅ μα№¥ μουH ότι πολύ σκαιός
θα ℅¥ναι ℅κ℅¥νοςĦ ο οπο¥ος θα αδικήσ℅ι τον ~λλ#νικό λαόH που №#τ£℅ι να παρέχωνταŨ
οG αυτόν τα αγαθ£ τ#ς αλ#θινής δικαιοσύν#ςĦ &α σας δώσω ήδ# τ#ν ℅ικόνα τ#ς δι­
καιοσύν#ςH τ#ν οπο¥α παρέχ℅τ℅ σιον ~λλ#νικό λαόĦ
®αραβρ℅θήκατ℅ πότ℅ σ℅ συν℅δρ¥ασ# του ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ου στ#ν §θήναĴ Όσοι
δ℅ν έχ℅τ℅ παραστ℅¥H ακούσατ℅ τι τ℅λ℅¥ται ℅κ℅Ι Έρχ℅ται το πιχυ¥ ο ~ισαγγ℅λ℅ύςH συνŬŸ
δ℅υόμ℅νος από το γραμματέαH ο οπο¥ος φέρ℅ι κ£τω από τ# μασχ£λ# του 80 ή 90 δικο­
γραφ¥℅ς ...
~ις ¶ουλ℅υτήςĦ Και Ι 00 πολλές φορέςĦ
Μ#ουφ¥δ#ςĦ ~ισέρχ℅ται στ#ν α¥θουσα του ακροατ#ρ¥ουH κύρι℅ ¶ουλ℅υτ£ ℅κ
Ναυπλ¥αςH και καταλαμβ£ν℅ι τ# θέσ# του χωρ¥ς να γνωρ¥№℅ι καμμ¥α από τις δŨOŬγραŸ
φ¥℅ςĦ τις οπο¥℅ς έφ℅ρ℅ να δικ£σ℅ιH τι #℅ρŨέχ℅ŨH και πο¥ο αδ¥κ#μα αφορ£Ħ Μόνον ℅£ν
συμβα¥ν℅ι #οτέ κ£ποια δ¥κ# να αφορ£ πρόσωπο #ου έχ℅ι κ£ποια ℅πισ#μότ#ταH ο κα­
νόνας έχ℅ι και τ#ν ℅ξα¥ρ℅σ#Ħ ℗ κανόνας συμβα¥ν℅ι να ℅¥ναι αυτόH το οπο¥ο λέγωĦ
§νέρχ℅ται το δικαστήριο ornv έδραH και ο ®ρό℅δρος του δικαστ#ρ¥ουH ΚαIπ£ το κου­
δούνι μέσα σ℅ απ℅ρ¥γραÜο θόρυβο κ£θ℅ ℅¥ωυς ανθρώπωνH λαμβ£ν℅ι μ¥α από τις πŬλŸ
λές δικογραφ¥℅ς και ℅κφων℅¥ το όνομα του κατ#γορουμένουĦ Μόλις αναφωνήσ℅ι ο
κατ#γορούμ℅νος «παρών» και πριν ή ακόμ# κ£ν℅ι το πρώτο βήμα προς το δικαστήριοH
ο ®ρό℅δρος αρχ¥№℅ι να λαμβ£ν℅ι τ#ν ταυτότ#τα μ℅ σιδ#ροδρομική ταχύτ#ταJ «~γ℅ννή­
θ℅ις και κατοικ℅¥ς ℅ις Μ£νδρανH ℅τών 35, γ℅ωργόςH χρισιιανόςĦ Κατ#γορ℅¥αυĦ Κ£θ#σ℅
κ£τωHHË Όταν ℅κφων℅¥ται το «κ£θ#σ℅ κ£τω»H ο δυστυχής κατ#γορούμ℅νος δ℅ν έχ℅ι OαŸ
τορθώσ℅ι ακόμ# να φθ£σ℅ι προ τ#ς έδρας ŲŬυ δικαστ#ρ¥ουG «κ£θ#σ℅ κ£τω»H ℅πανα­
λαμβ£ν℅ι ℅ντονώτ℅ρα ο ®ρό℅δροςH και ο κατ#γορούμ℅νοςH χωρ¥ς να προφθ£σ℅Ũ να π℅ι
λέξ#H κ£θ℅τω κ£τω ĜγέλωςĞĦ Γ℅λ£τ℅ βέβαιαG αλλ£ δυστυχώς τοιαύτ# κωμωδ¥α πα¥№℅ται
℅κ℅¥H όπου # ®ολιτ℅¥α όρισ℅ νG απονέμ℅ται # δικαιοσύν#Ħ
^ȚJŒ ℅τ℅λ℅¥ǾÞŊÕĦ όμως ακόμ#G θα ακούσ℅τ℅ κω £λλα χ℅ιρότ℅ραG θG ακούσ℅τ℅ ότι ο ®ρόŸ
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℅δραĴ ονομ£№℅ι και το συνήγορο του κατ#γορουμένουH τον πρώτον ℅κ των δικ#γόρωνH
τον οπο¥ο βλέπ℅ι ℅γ℅ιρόμ℅νονH διόυ δ℅ν θέλ℅ι να χαθ℅¥ ο χρόνος ο από τ#ς ℅ρωτήσ℅ώς
του μέχρι τ#ς απαντήσ℅ως του κατπγορουμένουH ĜΈχ℅ις δικ#γόρον το δ℅¥ναH λέγ℅ιH κ£­
θ#σ℅ κ£τω» ' Ĝλαμβ£νω ως παρ£δ℅ιγμα δ¥κ#ν κατG ανακοπήνĞĦ Μόλις ο κατ#γορούμ℅­
νος καθήο℅ιH ο ®ρό℅δρος διατ£σσ℅ι τ#ν αν£γνωσ# των πρακτικών τ#ς ℅ρήμ#ν δ¥κ#ςĦ ¤ι
℅¥ναι δ℅ αυτ£ τα πρακτικ£H ΚύριοιĴ ένα φύGλIο χ£ρτουH OακŬ№ήÛς συντ℅ταγμένοĦ χωρ¥ς
να δ¥ν℅ι μ#δ℅μ¥α πλ#ραρορ¥α π℅ρ¥ τ#ς κατ#γορουμέν#ς πρ£ξ~ǾÞĴĦ °υνήθKιĦχĴ αυτ£ π℅ριέ­
χουν στ℅ρ℅οτύπ℅ς τις φρ£σ℅ιςJ Ĝπροσήλθ℅ν ο δ℅¥να μ£ρτυςH όστις κατέθ℅σ℅νH ότι ο κατ#­
γορούμ℅νος ℅κτύ##σ℅ τον παθόνταË» ^ιατ¥ τον ℅κτύπ#σ℅H πως συνέβ# # πρ£ξ#H πο¥℅ς
π℅ριστ£σ℅ις συνέβ#σαν κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# του αδικήματοςH καθόλου δ℅ν ℅ξ℅τ£№℅ταιG τα
πρακτικ£ π℅ρ¥ αυτού δ℅ν ℅νδιαφέρονταιG αδι£φορον αν όλα αυτ£ έχουν ℅πιρροή στο
ΧKψÍκτ#ρισμό τ#ς πρ£ξ℅ȘιĦẄĴĦ στον καταÛ#ισμό ή στ#ν ℅πιμέτρ#σ# τ#ς ποινήςĦ §υτ£ ℅¥­
ναι ανο#σ¥℅ς και δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται αναγκα¥ον να ℅ξ℅τασθούνË Και νομ¥№℅τ℅ ότι # ατέλ℅ια ή
μ£λλον # παρωδ¥α αύτ# ℅κπροοωπ℅¥ται μόνο δια των πρακτικώνĴ §κούσατ℅ πως ℅ξ℅τ£­
№ονται οι μ£ρτυρ℅ςĦ Κατ£ τ#ν ℅κφών#σ# του ονόματος του μ£ρτυραĴ ℅παναλιJφβ£ν℅ται
υπό του ®ροέδρου # αυτή τακτικήG n ταυτότ#ς του μ£ρτυρος λαμβ£ν℅ται καθG υπόθ℅­
σινH ούτως ώστ℅H μόλις πλ#σι£σ℅ι ο μ£ρτυρας στ#ν έδρα του δικαστ#ρ¥ουH ο ®ρό℅δρος
ήδ# έχ℅ι λ£β℅ι τ#ν ταυτότ#ταH του μ£ρτυρος ουδέν ΝĴγοντοςH αλλ£ του ®ροέδρου ℅ρω­
τώντος και απαντώτος δια του «Γ℅ώργιος Κωνσταντ¥νουĦ ~γ℅Ŵήθ#ς και κατοικ℅¥ς ℅ις
§ρ£χωβανH ℅τών 50 ή 40, χριστιανόςG γνωρ¥№℅ις και &v συγX℅Ẃ℅ύ℅ις τον κατ#γορούμ℅­
νονĦ ¶£λ℅ το χέρι σου ℅ις το ~υαγγέλιον»H Μόλις λοιπόν φθ£σ# ο μ£ρτυς προ τ#ς
έδραςH ακού℅ι τούτο μόνονJ Ĝβ£λ℅ το χέρι σου ℅ις το NẀŠŴέλŅŬẂ»G ℅£ν αντιλ#φθ℅¥ τ#
διαταγήνH θέτ℅ι τ# χ℅¥ρα του ℅π¥ του ~υαγγ℅λ¥ουH ℅£ν δ℅ν τ#ν αντιλ#φθ℅¥H αμέαĦχĴ ο πα­
ριστ£ιι℅ẂŬς κλ#τήρ αρπ£№℅ι τ#ν χ℅¥ρα του και τ#ν θέτ℅ι ℅π¥ του ~υαγγ℅λ¥ουH ℅νώ ο ®ρό­
℅δρος απαγγέλλ℅ι τον όρκονJ «ορκ¥№ομαι να ℅¥πω τ#ν αλήθ℅ιανHHG Ĝκ£τω το χέρι σουËHĦ
προστ£ττ℅ι ο ®ρό℅δροςH και συγχρόνωςJ ĜΜγ℅ μαςH τον ℅β£ρ℅σ℅ν ο κατ#γορούμ℅νος
τον μ#νυτήνĴ» ℗ δυστυχής ο μ£ρτυςH βρισκόμ℅νος σ℅ σύγχυσ#H από τ#ν παρότρυνσ#
να σ#℅ύσ℅ιH αρχ¥№℅ι να κ£ν℅ι απόπ℅ιρα για να δι#γ#θ℅¥ τα π℅ριστατικ£ τ#ς πρ£ξ℅ωςH για
τ#ν οπο¥α ℅ρωτ£ταιG £λIG στ#ν πρώτ# λέξ# διακόπτ℅ται απότομα από τον ®ρό℅δροH λέ­
γοντοςJ «βρ℅ αδ℅λφέH &v θα μας №αλ¥σ℅ις τώρα μ℅ το που ήσουν και τι έκαμ℅ς τον ℅β£­
ρ℅σ℅ν # δ℅ν τον ℅β£ρ℅σ℅Ĵ @έγ℅ λοιπόνË» προοθέτ℅ι ℅ντονώτ℅ρονĦ ℗ μ£ρτυς απαντ£J Ĝψ£­
λισταH τον ℅β£ρ℅σ℅νH αλλ£ ... »Ĝ^℅ν θέλω αλλ£ .., λέγ℅ι ο ®ρό℅δροςH Ĝαρκ℅¥H κ£θ#σ℅ ...
℗ύτω δ℅ ο μ£ρτυς υποχωρ℅¥H το δ℅ δικαστήριον ℅¥ναι ℅υχαριστ#μένονH διότι υποθέτ℅ιH
ότι ℅ξ℅πλήρωσ℅ το καθήκον του και £κουσ℅ το μ£ρτυ ραĦ " αυτή διαδικασ¥α ακολουθ℅¥
και κατ£ τ#ν απολογ¥αν του κατ#γορουμένουH τ#ν οπο¥αν συνήθως κ£μν℅ι μόνος ο
®ρό℅δραĴG διότι λέγ℅ιJ Ĝσήκω ℅π£νωH κατ#γορούμ℅ν℅G τι λέγ℅ιςĴ δ℅ν έπραξ℅ς τ¥ποτ℅G κ£­
θ#σ℅ κ£τωË ℗ κĦ ~ιοογγ℅λ℅ύςέχ℅ι τον ȚόγŬνĒĦ " αγόρ℅υσις του ~ιοογγ℅λέως π℅ριορ¥№℅­
ται στις δύο αυτές λέξ℅ιςJ «Να κ#ρυχθή ένοχος κατ£ το κατ#γορ#τήριον»Ħ §μέοοχĴ μ℅τ£
τούτο δ¥δ℅ται δήθ℅ν ο λόγος στ#ν υπ℅ρ£σπισ#H και πριν ή ο συνήγορος αρθρώσ# τις
πρώτ℅ς λέξ℅ιςH το δικαστήριοH διασO℅πτόμ℅ẂŬ ℅π¥ των ℅δρών τουH ℅κδ¥FJι τ#ν απόφασ#H
χωρ¥ς να πραρθ£ο℅ι να αρθρώJπŨ λέξ# ο συνήγοροςË ...
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®απαμιχαλόπουλοςĦ Κω το νομοσχέδιον τα διορθών℅ι αυτ£Ĵ
Μπουφ¥δ#ςĦ ¶℅βα¥ως τα δŖορθών℅ιG διότιH όταν π℅ριορ¥№℅ται δια του πολλαπλα­
σιασμού των δικαστ#ρ¥ων ο αριθμός των ℅κδικα№ομένων υποθέσ℅ων σ℅ κ£θ℅ συν℅­
δρ¥ασ#H έχ℅τ℅ δ℅ τα δικαστήρŖα υπό τον έλ℅γχο των μικρών κένφωνH β℅βα¥ως δ℅ν ℅¥­
ναι δυνατόν να συμβα¥νουν ταύταĦ Και τι θέλ℅τ℅ να κ£ν℅ι ο δικαστήςH όταν ℅¥νÕŨ υπο­
χρ℅ωμένος να δŖκ£№℅ι σ℅ μ¥αν #μέραν 80 και 100 υποθέσ℅ιςĴ ℅¥ναι ανθρωπ¥νως αδύνα­
τον να δικ£σ℅ι όλ# αυτιGι τ#ν πλ#θώρα των υποθέσ℅ων σ℅ μ¥α #μέραH και για αυτό το
δικαστήρŖο ℅¥ναι υποχρ℅ωμένο να καταφ℅ύγ℅ι σ℅ τέτοιο τρόποH ο οπο¥ος μου έFυσ℅
αφορμιGι μ¥α #μέρα να παραστώ στο φρικωδέστ℅ρο θέαμαH το οπο¥ο μπορούσ℅ να
℅κτυλιχθ℅¥ ℅νώπŖον δŖκαστ#ρ¥ουĦ ~δŖκ£№℅το ένας από τ#ν §¥γιναG συνÙβ# δ℅ τ#ν #μέ­
ραν ℅κ℅¥ν#ν να ℅κδικ£№ονταŖ 100 υποθέσ℅Ŗς ®ρό℅δρος ιGιταν ένας ℅φέτ#ςH ο οπο¥ος
πέθαν℅H ο μακαρ¥τ#ς ^έδ℅ς ℅ξ℅φών#σ℅ το όνομα του κατ#γορουμένουH ο οπο¥ος
ονομ£№℅το Γ℅ώργŨÕς §ιγŖνήτ#ςĦ Ήταν και στο δικαοτήρŨÕ ένας από τ#ν §¥γιναH ο
οπο¥ος ℅¥χ℅ καταγγ℅¥λ℅Ŗ κ£ποιονH ότι τον ℅¥χ℅ τραυματ¥σ℅ιG νομ¥№οντας δ℅H ότι αυτός
℅καλ℅¥τοH ως §ιγινιGιτ#ςH ℅¥π℅ παρώνĦ ℗ ®ρό℅δροςH ℅κλαβών ότι παρών ιGιτο ο κατ#γο­
ρούμ℅νοςH του οπο¥ου το όνομα ℅ξ℅φωνήθ#H μόλις £κουσ℅ τ# λέξ# παρώνH £ρχŖσ℅ να
λαμβ£ν℅ι τ#ν ταυτότ#τ£ του πρŖν προφθ£σ℅Ŗ να έλθ℅ι πλ#σ¥ον τουG καŖ μόλις ℅πλ#σ¥α­
σ℅H του λȚĦγ℅ŨJ HŘκ£θ#σ℅ κ£τωG έχ℅ις μ£ρτυραςĴ» ℗ δήθ℅ν κατ#γορούμ℅νος λέγ℅ι «όχιH
δ℅ν ήλθαν οŖ μ£ρτυρές μου»H ℅ννοώντας ότι δ℅ν ήλθαν οŖ μ£ρτυρ℅ς τ#ς μ#νύσ℅ώς
τουG ο ®ρό℅δρος διατ£σσ℅ι τ#ν αν£γνωσ# των πρακτικών ĜγέλωςĞG αναγινώσκονται
τα ®ραιKτικ£G κατ#γορ℅¥το ο §ιγινιGιτ#ς ℅κ℅¥νος για τραυματισμόG μ£ρτυρ℅ς δ℅ν ℅¥χ℅H δŖ­
κ#γόρο δ℅ν ℅¥χ℅Ħ «°ήκω ℅π£νω»H του λέγ℅Ŗ ο ®ρό℅δρος μ℅τ£ τ#ν αν£γνωσ# των πρα­
κτικώνG HĜδιατ¥ τον ℅β£ρ℅σ℅ς αυτόνĴ» ο δύστυχ#ς ℅κ℅¥νος απαντ£ HĜδ℅ν τον ℅β£ρ℅σα
℅γώH κύρŖ℅ ®ρό℅δρ℅H ℅κ℅¥νος μG ℅β£ρ℅σ℅»Ħ «®ολύG καλ£»H λέγ℅ι ο ®ρό℅δροςH «κ£θ#σ℅
κ£τω»Ħ ℗ ~ŖσαŪG℅λ℅ύς №#τ℅¥ τ#ν ℅νοχή τουH το δικαστήριον τον καταδŖκ£№℅ŖH και τον
παραλαμβ£νουν οι χωροφύGλακ℅ς και τον οδ#γούν στους καταδŖκασθέντ℅ςĦ Μ℅τ£ πέ­
ντ℅ λ℅πŲ£ καταφθ£ν℅ι ο κĦ ™£λλ#ςH ο οπο¥ος ιGιταν ο συνιGιγορος του αλ#θινού κατ#γο­
ρουμένουH μ℅τ£ του αλ#θινού κατ#γορουμένουH και №#τ℅¥ να ℅ιοοχθ℅¥ # υπόθ℅σ#H για
να δŖκ£σ# τ#ν ανακοπήψ £λλG ο ~ŖĜκŶαγ℅λ℅ύς λέγ℅ι προς τον κĦ ™£λλ#νH ότι συν℅№#τή­
θ#κ℅ KOJ απ℅ρρ¥φθ#κ℅ # ανακοπή του κατG αντιμωλ¥ανË ĜθόρυβοςĞĦ §υτιGι ℅¥ναιH Κύρι­
οιH # δικοιοσύν#H # οπο¥α αποδ¥δ℅ται ℅ις τα μ℅γ£λο κέντραË
ΓĦ §ναστασόπουλοςĦ §υτ£ ℅¥ναι αλ#θήG αλλ£ τ# δικαιοσύν# τ# διορθώνουν οι
δŖκαστα¥G τα αυτ£ πρόσωπα θα ℅¥νÕŨ και στ# @℅β£δ℅Ŗα κω αλλαχούĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ §υτό το σύστ#μα του να πολ℅μ£ καν℅¥ς τα ℅ŨÕÕγόμ~Œα νομοθ℅τήμα­
τα ℅¥ναι το χ℅ιρότ℅ροĦ ~π¥ τέλους αυτο¥ ℅¥ναι οι δικαστέςH τους οπο¥ους έχουμ℅G δ℅ν
πρόκ℅ιται να δ#μŨÕυργήσουμ℅ £λλους δικαστέςH αλλ£ να φροντ¥οουμ℅H όπως μ℅ αυ­
τούς μέχρις ότου αποκτήσουμ℅ καλύτ℅ρουςH να π℅ριορ¥σουμ℅ το κακόH ώστ℅ να μ#
℅OδŖO£№ŬẂται στο ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ο σ℅ κ£θ℅ συν℅δρ¥ασ# 100 υποθέσ℅ις πρ£γμα που
τους κακούς δŖκαστές τους καθιστ£ χ℅φοτέρουςH ℅ξG αŖτ¥ας τ#ς ταχύτ#τοςH μ℅ τ#ν
οπο¥α δι℅ξ£γονταŖ οŖ υποθέσ℅ιςĦ ¤ο #℅ριορ¥№ουμ℅ το κοκόH όταν το δικαστιGιριον έχ℅Ŗ
να δικ£σ℅ι 30 υποθέσ℅ις δŖό# και σG αυτό ℅ŲŨŨβ£λλ℅τÕŨ τότ℅ να δικ£σ℅ι κανονŖκώτ℅ραH
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καŖ σων έΝJJΥΥĒο τ#ς κοινής γνώμ#ς στα μŖκρ£ κέντρα α®Õτ℅λ℅Õμα#Oώτ℅ρŠ υποβ£λλ℅­
¤ÕŨG διότι σ#ς μικρές πόλ℅ις ο έΝJJΥΥĒος ℅¥ναι αυσΙ#ρός και διαρκήςĦ ℗ι δŖκαστές στα μι­
κρ£ κέντρα γνωρ¥№ουνH ότι σ℅ κ£θ℅ μέροςH και σΙους π℅ριπ£τους και στα καφ℅ν℅¥α και
στις συνανασΙροφέςH θα γ¥ν℅ται λόγος π℅ρ¥ τ#ς αξ¥αςH τ#ς ικανότ#τος και τ#ς συμπ℅ρŖ­
φορ£ς τουςĦ Και ℅π℅ιδή οŖ δŖκαÜWς μας δ℅ν στ℅ρούνται φŖλοτιμ¥αςH θα φροντ¥σουνH
όπως μ# αοοουν αφορμές σ℅ ℅πŖκρ¥σ℅Ŗς δ¥και℅ς ℅ξG αιτ¥ας τ#ς διαγωγής τωνH και να
μ#ν ℅ξ℅υτ℅λ¥σουν τ# δικαŖοσύν# στα μ£τια τ#ς κοŖνων¥αςH μ℅ταξύ τ#ς οπο¥ας №ουνĦ
^Ŗα τούτο ȚĦÙγωH ότι δ℅ν ℅¥ναŖ δυνατόν να συν#γορήαυ υπέρ των μ℅γ£λων κέντρων·
℅£ν δ℅ έχ℅ι αρ℅τές το νομοθέτ#μα αυτόH ομολογώ μ℅τ£ π℅ποιθήσ℅ωςH ότι # πρωτ¥στ#
αρ℅τή του ℅¥ναιH ότι καθΙσΙ£ και £λλα δικαστικ£ κέντραĦ
^℅ν ℅¥ναι δ℅ # πρώτ# φορ£H κατ£ τ#ν οπο¥α αναπτύχθ#κ℅ σΙ#ν α¥θουσα αυτή #
αν£γκ# τ#ς συστ£σ℅ως και £ĞĦĞĦĦων δικαστ#ρ¥ωνĦ §πό 30 ℅τών δ℅ν υπήρχ℅ σύνοδος
¶ουλ℅υτικήH κατ£ τ#ν οπο¥α να μ# συν℅№#τ℅¥το το №ήτ#μα αυτόG και αν δ℅ν ℅¥χ℅ πολ­
λούς υποστ#ρŖκτ£ςH ℅πŖ№#τούντας τ#ν σύστασ# δικαστ#ρ¥ωνH δ℅ν ℅¥χ℅ν όμως καŖ πο­
λ℅μ¥ουςĦ Κατ£ το 1865, όταν υποβλήθ#κ℅ δŖοικ#τŖκό σύστ#μαH υποβλήθ#κ℅ και δικα­
στικόH το οπο¥ο ψ#φ¥σθ#κ℅ μ£λιστα από τ# ¶ουλή σ℅ πρώτ# αν£γνǾÞŊ#H £λIG # Κυ­
βέρν#σ# ℅κ℅¥ν# παρ#τήθ#H απŬλέσασŠ τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τ#ς ¶ουλήςH καŖ το νομοοχW­
διο δ℅ν ψ#φ¥σθ#κ℅Ħ ~¥χ℅ αντιλ#φθ℅¥ # Κυβέρν#σ# τ#ν αν£γκ#H όπως προβ℅¥ σ℅ σύ­
σΙασ# δŖκασΙ#ρ¥ωνH διότι μ# λ#σμον℅¥τ℅H ΚύριοιH ότιH αν δ℅ν παρέχ℅τ℅ στον ~λλ#νικό
λαό δικαιοούν#H αν δ℅ν παρέχ℅τ℅ σG αυτόν δŖο¥κ#σ#H όŊŊHĦG αφήν#τ℅ αυτόν ℅κτ℅θ℅ιμέ­
νον σ℅ κ£θ℅ ℅¥δους καταπιέσ℅ιςH βασŖ№όμ℅νοι στο φιλήσυχο του χαρακτήρος αυτούH
μ℅γ£λως τον αδŖκ℅¥τ℅Ħ °τις απόκ℅ντρ℅ς ℅παρχ¥℅ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι ¥χνος δŖοικήσ℅ωςĦ ℗ πο­
λ¥τ#ςH ο αδικούμ℅νος από το χωροφύλακα και από τον τ℅λ℅υτα¥ο υπ£λλ#λοH δ℅ν έχ℅Ŗ
πού να καταφύγ℅ιH για να υ ποβόλ℅ι το παρ£πονό τουH δ℅ν έχ℅Ŗ πού να №#τήσ℅ι θ℅ρα­
π℅¥α ...
®απαμιχαλόπουλοςĦ ¤ώρα θα Ĝχ℅ŖĴ
Μπουφ¥δ#ςĦ Και β℅βα¥ως θα έχ℅ι τώραĦ ^℅ν θα έχ℅ι ¥§Ǿς τόσ#H όσ# ℅πιθυμ℅¥H αλ­
λ£ θα Ĝχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ# από ℅κ℅¥ν#H τ#ν οπο¥α ℅¥χ℅ μέχρι τώρα ĜθόρυβοςĞĦ °ας βλέπω
απαισιόδοξουςĦ §λλο¥μονονH ℅£ν μας καταλ£β℅Ŗ τέτοŖα απαισιοωξ¥αË " απαισŖοδοξ¥α
γ℅Ŵ£ τ#ν απ℅λπισ¥αH # οπο¥α παραλύ℅ι κ£θ℅ δι£θ℅σ# προς ℅ργασ¥α υπέρ του κοινού
καλούH αφού θ℅ωρούμ℅ ότι όHτι κŖ αν ℅πŖχ℅ιρήοουμ℅ προς β℅λτ¥ωσ# τ#ς καταστ£σ℅ως
℅¥ναι μ£ταιοĦ §λI£ σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# πρέπ℅ι να πρ£ξουμ℅ ℅κ℅¥νοH το οπο¥ο έλ℅γ℅ ο κĦ
¶ουλ℅υτής ℅ξ §ττŖκής να θέοουμ℅ βρόχο σιο λαιμό μαςH γŖα να απαγχονισθούμ℅Ħ λI­
λ£ μ℅ αυτό τον τρόπο οŖ πολιτικο¥ £νδρ℅ς ούτ℅ συ№#τούν ούτ℅ σκέπτονταιĦ οŖ πολιτι­
κο¥ £νδρ℅ς δ℅ν πρέπ℅ι να απ℅λπ¥№οντÕŨ· πρέπ℅ι να προσπαθούν να κατορθώνουν τα
καλ£H ℅λπ¥№οντ℅ς ότι σιο μέλλον θα π℅τύχουν τα καλύτ℅ραĦ Μ℅τ£ τόοο παθήματα ανα­
μέν℅Ŗ ο ~λλ#νικός λαός από αυτή τ# ¶ουλIH όπως προβ℅¥ σ℅ μέτρο που να ℅γγυ£ται
τ# β℅λτ¥ωσ# των κακώς ℅χόντωνH κοι να μ℅ριμνήσ℅ι γŖα να π℅ρισυλλέξ℅ι τα ℅ρ℅¥πιαĦ
Μ℅ ποιο τρόπο θα ℅πέλθ℅ι # π℅ρŖσυλλογή αύτ#Ĵ Μ℅ ποŖο τρόπο θα ℅μπν℅ύσ℅ι στο λαό
τ#ν π℅πο¥θ#σ# ότι προς τον σκοπό αυτό ℅ργ£№℅ταιH όταν δ℅ν δ¥δ℅ι ℅ις αυτόν τα απα­
ρα¥τ#τα σΙοŖχ℅¥α για τ# β℅λτ¥ωσ#H διο¥κ#σ# και δικαιοσύν#Ĵ ΝαŖH ΚύριοŖË καθήκον
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έχουμ℅ όλοŖ να μπν ℅Oμ℅τŠλλ℅υόμ℅θα για πολιτικούς σκοποẀς №πτήματα τέτοιου ℅¥­
δουςH ωφ℅λοẀμ℅νοŖ από το γ℅γον£JĒ ότι τα №#τήματα αυτ£ θ¥γουν προσωπικ£ συμφέ­
ροντα ολοκλήρων πλ#θυσμώŒG πρέπ℅ι να συντρέξουμ℅ στο έργο τ#ς ανορθώσ℅ωςH
διότι ℅¥ναŖ καιρός να ℅ννοήσσυμ℅ ℅π¥ τέλουςH ότι ℅πŖβ£λλ℅ταŖ σG ℅μ£ς να μ℅ταρρυθμ¥­
σουμ℅ το καθ℅στώς κατ£ τρόποH ο οπο¥ος να ℅πιτρέπ℅ι σ℅ ℅μ£ς όπωĴ ℅γ℅¥ρουμ℅ αργό­
τ℅ρο αξιώσ℅ŖςH για να υποβ£λουμ℅ το λαό σ℅ θυσ¥℅ςĦ Μόνο αποFικẂẀονως ότι WŴŬŸ
οẀμ℅ να δώσουμ℅ στο λαό δŖο¥κ#σ# και δικαιοσύν#H δυν£μ℅θα νG απαιτήσουμ℅ από το
λαό θυσ¥℅ςĦ Όταν δ℅ αποδ℅χόμ℅θα όλοŖH ότι πρέπ℅ι να δŖαχωρ¥σουμ℅ το στρατό από
τ#ν πολιτικήH ότι πρέπ℅ι να παραŸσŬυμ℅ το στρατό στο στρατόH ότι πρέπ℅ι να μορ­
ŰẄŐŊσουμ℅ τους πολ¥τ℅ς μ℅ τ℅λ℅Ŗότ℅ρο ℅Oπαιδ~Ǿ¤ΙOό σẀστ#μαH ότι πρέπ℅ι νG αποκατα­
στήσουμ℅ τέλ℅ια δ#μοτική ℅κπα¥δ℅υσ#H # οπο¥α ℅¥ναŖ ο WŪŅÕǾŌŖŬς £ρτος των λαώνH
πρέπ℅ι να κατανοήσουμ℅H ότι όλα αυτ£ μόνο δια μ℅ταρρυθμ¥σ℅ως νομοθ℅τικής των
όσων υφ¥στανωι σήμ℅ρα τότ℅ μόνο δẀνανταŖ να γ¥νουν όλα αυτ£Ħ G§ĞĦλG ℅νώ όλοι μ℅
μια φωνή ταẀτα ℅πŖ№#τοẀμ℅H ℅σ℅¥ς ℅ξ℅γ℅¥ρ℅σθ℅H όταν προκαλ℅¥σθ℅ να ψπφ¥σ℅τ℅ τέτοŖ­
ου ℅¥δους νομοθ℅τήματαË §ναγνωρ¥№℅τ℅ το ορθόν των μέτρων £ραγ℅ και δ℅ν θέλ℅τ℅ να
προέλθ℅ι από ℅μ£ς κανένα αγαθόĴ A).)..!J. τότ℅H αν έχ℅τ℅ τ# ^Ǿναμ#H ας πρ£ξ℅τ℅ ℅σ℅¥ς το
αγαθόH ℅μ℅¥ς δ℅ θέλουμ℅ σπ℅Ẁσ℅ι να παρ£σχουμ℅ προς ℅σ£ς όλ# μας τ# συνδρομήĦ
ĜΧ℅ιροκροτήματα ℅ξ αμφοτέρων των πτ℅ρẀγων και ℅κ των θ℅ωρ℅¥ωνĞĦ
ΙĜĦ ®ωΙÕμWÞαλό®ÕυλŬςĦ §λ#θώςH KUp]E ®ρό℅δρ℅H δ℅ν ανέμ℅να νG ÕOÕǾŬω σG αυ­
τή τπν α¥θουσα από £νδρα που πέρασ℅ τ# №ωή του στ#ν £σκ#σ# του δικ#γορŖκοιĞ
℅παγγέλματοςH λ¥αν ℅πιτυχώςH ομολογουμένωςH και τον υπόλοιπο β¥ο του ℅κ παραλ­
λήλου στπν πολŖτŨιαΊH δ℅ν ανέμ℅να να ακούσω απG αυτόν τέτοιο ℅υτ℅λισμό τπς δικαŖŌ­
σẀν#ς τ#ς πατρ¥FχĴ του ...
ØιẂ℅ς βÕυ@℅υWα¥Ħ ~¥ναŖ # αλήĦθ℅ιαĦ
ΙĜĦ ®αŪŬμWẄαλόπŬυλŬς ... κιG αυτόH για να ẄŮŪÕŅμWǾŬ℅Ŗ στον κĦ ¶ουλ℅υτή ως πα­
ρ£δ℅ιγμαH ότι # δικαŖοοẀνπ κακώς λ℅ιτουργ℅¥ στα μ℅γ£λα κέντροG διότι π πρόθ℅σή του
δ℅ν Ŗ¥ταν να προσβ£λ℅Ŗ τ# δικαιοσẀν#H αλλ£ νG αποδ℅¥ξ℅ŖH ότι κακώς λ℅ιτουργ℅¥ στα
μ℅γ£λα κέντραH ℅νώ στ# @℅β£δ℅Ŗα ή τ#ν Άμφισσα λ℅ιτουργ℅¥ κ£λλιονĦ ~γώ δ℅ν δύνα­
μαι να ℅ννοήσω κατ£ τι θα λ℅ιτουργή καλύτ℅ρο στ# @℅β£δ℅ια το ®ρωτοδικ℅¥οH αφού
θG αποτ℅λ℅¥ται από τους ιδ¥ους δικαστ£ςĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ ~¥πα ότι δ℅ν φτα¥ν℅ οŖ δŖκαστέςĦ
^ŪλιΥιόẂẂŪςĦ " τακτική αυτή δ℅ν νομ¥№ω ότι δŖ℅υOÕ@Ǿν℅Ŗ τις συ№πτήσ℅ŖςH αντ¥θ℅­
τα νομ¥№ωH ότι παρ£γ℅ι διαπλŪOŅŅσμÕύς καŖ σκ£νδαλαĦ " γνώμ#H τ#ν οπο¥αν ℅¥χα κατ£
το 1875, το ^℅κέμβριοH αυτή # γνώμ# ℅ξακολουθ℅¥ να ℅¥ναι γŖα μένα # κρατούσαĦ "
γνώμπH δ℅H τ#ν οπο¥αν κατ£ ^℅κέμβριο του 1875 έδωσα στ# ¶ουλήH ℅¥ναιH ότι προσέγ­
γŖσ# των δŖκαστών προς τους δŖκα№ομένους ℅¥ναι ℅πικ¥νδυνος για τ# δŖκαιοσύν#Ħ Κα­
τ£ το 1875, το ^℅κέμβρŖοH ®ρό℅δρος του ΥπουργικοιĞ °υμβουλ¥ου ήταν ℅πιφανής
πολιŅŨκός £νδροςH ο α℅¥μνπστος ΚουμουνδούροςĦ ~πρότ℅ιν℅ στ# ¶ουλή π¥στωσ#H δŖα
τ#ς οπο¥ας №#τούσ℅ τα αναγκα¥α χρήματαH για να συστήσ℅ι ®ρωτοδικ℅¥ο στ#ν ΚόρŖν­
θοĦ ΆλIG όταν συ№πτήθ#κ℅ # π¥στωσ# αυτήH έκρŖνα ότι ℅¥χα καθήκον να αντιλέξωH αν
καŖ ŬẀQέŪŅÜW να μ#ν ℅¥μαι μ℅ν από ℅κ℅¥νουςH οŖ οπο¥οι ανήκουν σŅŨς τ£ξ℅ις του κόμĤ
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ΙματαςH του οπο¥ου #γ℅¥το ο μακαρ¥τ#ς ΚουμουνδούροςH πŬλπ℅Ẁόμ℅ẂŬς αυτοβούλως
μ℅τ£ Ι ℗ κοι πλέον φ¥λωνH να συμπαθώ όμως τον α℅¥μν#στο £νδρα ΚŌΙ να παρέχω ℅ις
αυτόν τ#ν υποστήριξή μου κατ£ τις συ№#τήσ℅ις του Κοινοβουλ¥ουH ℗℗℅ς φορές β℅­
βα¥ως οŖ γνώμ℅ς του Υπουργ℅¥ου δ℅ν ήοοẂ αντ¥θ℅τ℅ς προς #ς δικές μου γνώμ℅ςĦ ®­
¤ÕŊας π℅ρ¥πτωσ#ς ήταν n ℅ισαχθ℅¥σα πρότασ# τ#ς συστ£σ℅ως νέου ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
§γόρ℅υσα κατ£ τ#ς προτ£σ℅ως αυτής ο ®ρωθυπουργός αντ℅¥π℅ προς μ℅Ē §φούĒ ℅πα­
νήλθ℅ και αγόρ℅υσ℅H n δ℅ ψ#φοφορ¥α που έγιν℅ μ℅ ονομασ#κή κλήσ# έFĦχŊ℅ σG ℅μένα
£δικοH διότι n βουλή ℅π℅ψήφπσ℅ τ#ν π¥στωσ#H τ#ν οπο¥α №#τούσ℅ ο ®ρωθυπουργόςĦ
¤ο αποτέλ℅σμα τ#ς ψπφοφορ¥ας β℅βα¥ως δ℅ν ℅ξέπλπξ℅νH αφού υπ℅στπρ¥№℅το το νο­
μοσχέδιον από τους φ¥λους του Υπουργ℅¥ουH αν και το νομοσχέδŨÕν δ℅ν ℅¥χ℅ χαρα­
κτήρα πολιτικόĦ §λλ£ τοοούτ#ν ℅¥χα π℅πο¥θ#σ# π℅ρ¥ τοẀ ℅πι№#μ¥οẀ τοẀ μέτροẀH ώστ℅
έκρινα ότι έπρ℅π℅ να ματαιώσω αẀτό κατG £λλον τρόπονH σẀν℅ĤΝοήθ#κα δ℅ μ℅ πολ­
λούς ¶οẀλ℅ẀτέςH και κατορθώθ#κ℅ τ#ν ℅σπέρα ℅κ℅¥ν# νG αποφασ¥σ℅ι # BouM, όπως
σẀσταθούν δŨÕδοχŖκ£ ®ρωτοδικ℅¥α όχŖ μόνο στπν ΚόρŖνθοH αλλ£ και στα ΚŠλ£βρẀ­
ταH στο Γύθ℅ŖοH στ#ν ~ẀρẀταν¥αH σŲ#ν ΚẀνοẀρ¥αH στ# ΓόρτẀναH σŲ# &ήβαH σων Ιθ£­
κ# καŖ σŲŬ ©#ροχώρŖοĦ ℗ αριθμός των ®ρωτοδικ℅¥ων των σẀσταθWντων αν℅βιβ£σθπ­
κ℅ σ℅ 1℗ Ū℅ŮÙŪŬẀH πλ#ν τοẀ ®ρωτοδŖκ℅¥οẀ τ#ς OŬŮÙẂθŬẀĦ ℗ μακαρ¥τ#ς KoulJouv-
δούρος τότ℅ ανήλθ℅ στο βήμαH και παρ℅κ£λ℅σ℅ τπν BouMV να παύσ# πλέον τις ψ#­
φοφορ¥℅ςĦ
§Ħ °ιμόποẀλος ĜΥποẀργός ℅π¥ των ℗ŖκονομικώνĞĦ ^ιότι ℅ξ#κολούθ# π δ#μŖοẀρ­
γ¥α και £λλωνĦ
&Ħ ®Ħ ^ŪλιXι£ẂνŪςĦ ^ιότι σ℅ κ£θ℅ από τις προτ£σ℅ις αẀτές γινόταν ψπφοφορ¥αH
καŖ κ£ποι℅ς από τις ψ#φοφορ¥℅ς ℅γένοντο μ℅ ονομαστŖκή κλήσ#Ħ ^ήλωσ℅ ο μακαρ¥­
τ#ς ΚοẀμοẀνδούροςH ότι τα θέματα έχαοον τ#ν αξ¥αν τωνH ότι ℅¥ναι π℅ρÜόν πλέον να
℅παναλαμβ£νονταŖ ψπφοφορ¥℅ςĦ ℗ α℅¥μν#στος ανήρ ℅¥χ℅ αρ℅τήνH τ#ς οπο¥ας πολλ£­
κις ℅μνήσθ#ẂĤ ήταν καθG Ẁπ℅ρβολή αν℅κτικόςĦ °#κώθπκα από τ# θέο# μοẀ - καθό­
lJouv ℅π£νω σ℅ θραν¥ο - και παρέστ#οο σŲŬν αγορ℅ύοοντα τότ℅H ότιH ℅£ν απώλ℅σαν τα
θέματα τπ σ#μασ¥α τωνH ℅£ν οŖ ℅ργασ¥℅ς μας έπαẀοον να ℅¥ναι σποẀοο¥℅ςH παρέστ#σα
ότι δ℅ν φτα¥μ℅ ℅μ℅¥ςH £λĞĦĦG ότι φτα¥℅ι το ΥποẀργ℅¥οH 10 οπο¥ον ℅ισήγαγ℅ πρότασ# όχι
ŬŪŬẀÕÕ¥ŠĦ §λ#θώςόχι σποẀοο¥αθ℅ωρούσαμ℅τ#ν πρότασπ π℅ρ¥ σẀσŲ£σ℅ως®ρωτο­
δικ℅¥οẀ στ#ν ΚόρŖνθοĦ ΈτσιH μ℅ τ# ŬẀẂŠÙẂ℅ŬŪτοẀ ΥποẀργ℅¥οẀ και μ℅ τπ BouM να
℅πŖκροτ℅¥H έγŖν℅ δ℅κτό να κρŖθ℅¥H ότι δ℅ν σẀ№#τήθ#κ℅ τ¥ποταĦ ¤οιοẀτοτρόπως και το
®ρωτοδŖκ℅¥ο Κορ¥νθοẀ δ℅ν σẀν℅σŲήθ#κ℅ και τα £λλα ®ρωτοδŖκ℅¥α δ℅ν σẀν℅στήθ#­
οονĦ ¤# Ĥινώμ# αẀτή έχω και σήμ℅ραH και ομολογώ ότι φρονώH ότι n σύσŲασ# ®ρωτο­
δŖκ℅¥ων σ℅ στ℅νές π℅ριφέρ℅ι℅ςH σ℅ μικρές π℅ριφέρ℅ι℅ςH ℅¥ναι ℅πι№ήμιαĦ Και ℅£ν ℅¥ναι
£ρŖστοι οι δŖκαστέςH και ℅£ν ℅¥ναι ανώτ℅ροι π£σπς Ẁπονο¥αςH μ℅ρολ#ψ¥ας και μπ ℅Ẁθύ­
τ#τοςH πρέπ℅ι να μ# λ#σμονήσοẀμ℅H κύριοŖ ¶οẀλ℅ẀτέςH ότι οŖ αρχα¥οŖ έΝγανH ότι δ℅ν
αρκ℅¥ μόνο να ℅¥ναιH αλλ£ καŖ να φα¥νονται ότι ℅¥ναιĦ ΥπόẂŬιαι ℅γ℅¥ρονται και δ#μŖοẀρ­
γούνται στ# σẀν℅¥δ#σπ των πολιτώνH ότι οŖ δŖOασŲα¥ χαρ¥№ονταιH ότι μ℅ρολ#πτούνH ότι
℅π#ρ℅£№ονται από τις σχÙσ℅ις τοẀςĦ
℗ κĦ ¶οẀλ℅Ẁτής ℅κ @℅βαδ℅¥ας έχ℅ι μ℅γ¥στ# ℅ẀστρŬφ¥αν πν℅ύματος και ℅ẀφẀ¥αν
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αξ¥αν αναγνωρ¥σ℅ως αλλ£ μ℅τέτρ℅ψ℅ τα №#τήματαH όταν δG λέγουμ℅ π℅ρ¥ των στ℅νών
π℅ριφ℅ρ℅ιών καŖ π℅ρ¥ τ#ς πρŬσ℅Ŵ¥σ℅ως των δŖκα№ομένων προς τους δικ£№ονταςH ℅ξ℅Ŗ­
κόνισ℅ πο¥α τυγχ£ν℅ι # απονομή τ#ς ℅πανορθωτικής δικαιοσύν#ς στ#ν §θήναH στ#
μέγιστ# αυτό π℅ριφέρ℅ιαĦ °υμπέραν℅ δ℅H ότι αν # απονομό τ#ς ℅πανŬρθωτικιŨς δικαιο­
σẀν#ς ℅¥ναι tO]QUIll, τ#ν ŬŲιŬ¥α ÍÍαρέÜ#σ℅H στ#ν §θήναH ουδ℅¥ς έχ℅ι δŖOαŊωμα να πα­
ραπον℅θ℅¥H ℅£ν σ℅ κ£ποŖα στ℅νή π℅ριφέρ℅ια ℅¥ναι τοιαύτ# # απονομό τ#ς ποŖνικός δŖ­
καŖοσύν#ςH ℅νώ αυτός νομ¥№℅ι ότι ℅¥ναι ÍÍÌ@Ǿ καλύτ℅ρ#Ħ ¤ο δικό μου ℅π£γγ℅λμα δ℅ν μ℅
υποχρ℅ών℅ι να φοιτώ στο ®λ#μμ℅λ℅ŨÕδŖκ℅¥οH ομολογώ δG ότι μέχρι αυτή τ#ν ώρα
αγνοούσα όσα γ¥νονταŖ στο ®λ#μμ℅λ℅ŨÕδικ℅¥ο §θ#νώνH μ℅τG ℅κπλήξ℅ως δ℅ και μ℅τ£
θλ¥ψ℅ως £OŬυσŠ τ#ν ℅ξ℅ικόνŖσ# των ℅ργασιών του ®λ#μμ℅λ℅ιοδŖκ℅¥ου §θ#νώνH τ#ν
οπο¥αν ο κẀρŖος ¶ουλ℅υτός ℅κ @℅βαδ℅¥ας π℅ριέγραψ℅Ħ ~¥ΙÍα μ℅τG ℅OπλŲ¥ξ℅ωςH όχŖ διότι
αμφισβ#τώ τ#ν ακρ¥β℅ια τ#ς ℅ικόναςH £λIG ℅ξ℅πλ£γ#νH πώς ο ~Ŗσαγγ℅λ℅ύς των ~φ℅­
τώνH ο ÌÍÍÌ¥ος ℅¥ναι ο ανώι℅ρος ℅πιθ℅ωρ#τής τ#ς ποινικής δικαŖοοẀν#ςH πώς ανέχ℅ται
τέτοια κατ£στασ#H πώς δ℅ν κ£λ℅σ℅ αμέ§Ǿς τον ~Ŗσαγγ℅λέα των ®ρωτοδικώνH δ℅ν ℅№ή­
τ#σ℅ παρG αυτού λόγονH πως συμπρ£π℅Ŗ σ℅ τέτοŖα σ£τυραν τ#ς απονομής τ#ς δΙΚαI℗­
σύν#ςH αυτός ο υποκατ£στατος αυτούH ο ~ισαγγ℅λ℅ύς των ®ρωτοδικώνĦ ~£ν ℅κ℅¥νοιH
οŖ ÌÍÍÌ¥ÕŨ ℅¥ναι ℅ΙŨŨτ℅τραμμένοŖ λ℅ιτουργο¥ κατ£ τ#ν απονομό τ#ς δŖκαιοσẀν#ςH και
έχουν ℅¥τ℅ κυρ¥αH ℅¥τ℅ ℅πŖκουρŖκή α®Õσ¤ÕλŲ¥ σΙ#ν απονομή αυτήςH δ℅ν ℅κπλ#ρώσŖ τα
καθήκοντ£ τωνH ℅£ν οŖ ℅ππ#ρούντ℅ς αυτούς δ℅ν ℅κπλ#ρώνουν τα καθήκοντ£ τουςH ℅¥­
ναι απ℅λπισ¥αH ΚύρŖοŖH για κ£θ℅ δικαστήριοH όπου καŖ αν tOUtO λ℅ιτουργ℅¥Ħ Και ÍÍα¥ρ­
νοντας μ£λισΙα αφορμό αΙÍG αυτό νG α~ÍÌταθώ Ũφος τον Υπουργό τ#ς ^Ŗκαιοσύν#ςH αν
κω ℅λπ¥№ω ότι δ℅ν έχ℅ι αν£γκ# τ#ς δικής μου προτροπής και ℅νισχǾσ℅ως ο κĦ Υπου ρ­
γόςH κω θα πρέπ℅ι να λ£β℅ι αφορμή να μ#ν αφήσ℅ι να παρέλθουν οι λόγοι του κĦ
¶ουλ℅υτοιŶ ℅κ @℅βαδ℅¥ας στ# σŖωπόH αλλ£ να №#τήσ℅ι να ℅ξ℅τ£σ℅ι τα πρ£γματα πως
έχουνH καŖ όχŖ μόνο να οδ#γόσ℅Ŗ τους αντŖπροσωπ℅ύοντας τ#ν ®ολιτ℅¥ανH όπως
aOKOUV τ# δ#μοσ¥α αγωγή ℅κ℅¥H όπως ℅κπλ#ρώνουν ℅ιλικρŖν£ και όχι ℅ικονικ£ το κα­
θήκον τουςH αλλ£ και να π£ρ℅ι μέτρα ℅ναντ¥ον ℅κ℅¥νωνH οι οπο¥οι έFϊκŊαν αφορμή σ℅
τέτοŖο σŠτυ ρισμό τ#ς δΙΚαIοσύν#ς τ#ς πατρ¥δος μαςĦ
§λλ£ το κακόν αυτό ας υποθέσωμ℅ν ότι ℅¥νω μοναδŖκό στ#ν §θόναH ℅ύχομαI δ℅
να ℅¥ναι μοναδικόH καŖ να μ# διαπρ£π℅ταŖ καŖ σ℅ £λλα μέρ#H ℅λπ¥№ω δ℅ να μ#ν ℅πανα­
λ#φθ℅¥ και στο μέλλονH ℅£ν το Υπουργ℅¥ον τ#ς ^ικαιοσẀν#ς προβ℅¥ σ℅ έρ℅υν℅ς π℅ρ¥
του πρ£γματος και φροντ¥σ℅Ŗ να διŬρθιJÙκπŖ τα κακώς κ℅¥μ℅ναĦ
§λλ£ δ℅ν ℅πρόκ℅ιτο π℅ρ¥ τ#ς ℅υρ℅¥ας π℅ριφ℅ρ℅¥ας των §θ#νώνH ~Í℅ρ¥ του κέντρου
των §θ#νώνH για να π℅ριγρ£ψ℅ι ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ @℅βαδ℅¥ας πο¥α τυγχ£ν℅ι # κατ£­
στασ# του ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ου ℅πρόκ℅Ŗτο π℅ρ¥ £λλου θέματοςH τούτουH ότιH όταν
ŖδρẀονται ®ρωτοδικ℅¥α σ℅ μŖκρές π℅ριφέρ℅ι℅ςH σ℅ μŖκρές κοινων¥℅ςH όταν οŖ δŖκαστές
℅¥ναι αναγκασμένοŖ να συγκοŖνωνοẀνH να ℅¥ναι σ℅ £μ℅σ# ℅ΙÍαφό μ℅ τους κατο¥κους
του χωρŖού ή τ#ς κωμοπόλ℅ως ℅κ℅¥ν#ςH σΙ#ν οπο¥α ℅δρ℅Ẁ℅ι το ®ρωτοδικ℅¥οH όταν συ­
ναẂτιώνται οι δικαστές και οι δŖκα№όμ℅νοŖH όταν XWǾÕŒ¤ŠŅH όταν π℅ρνούν τα βρ£δια
μα№¥ τουςH όταν ℅¥ναι σ℅ £μ℅σ# ℅ιιαφή κω £μ℅σ# συγκοŖνων¥αH ℅¥ναI αδύνατον να μέ­
νουν αν℅π#ρέαστοιĦ ℗ι κοŖνωνικές σχέσ℅ις πολλές φορές WQθŠŮŮǾŒÕǾŒ όσους ℅¥ναι
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προσ#λωμένοι σŲα δικ£ τους συμφέρονταH συμβα¥ν℅ι δ℅ οι σχέσ℅ις αυτές να ℅ιαρέπο­
νται και μέχρι τ#ς ℅κπλ#ρώσ℅ως των δ#μοσ¥ων καθ#κόντωνH και ℅£ν τυχόν οι δικα­
στές ℅¥ναι ανώτ℅ροι κ£θ℅ τέτοια αιτ¥αςH ℅¥ναι όμως όχι αδύνατονH ℅κ℅¥ẂŬι οι οπο¥οι
έχουν αντ¥θ℅τα συμφέρονταH να μ#ν π℅¥θονται ότιH ℅£ν ℅ξέδωσαν οι δικαστές τέτοια
απόφασ#H ℅ξέFυοον αυτή μ℅τ£ δικαιοσύν#ςH δ℅ν ℅¥ναι αδύνατον να υποθέσουνH ότι
τ#ν ℅ξέFẀσαν χ£ριν ℅κ℅¥νωνH μ℅τ£ των οπο¥ων συμβιώνουν και βρ¥σOŬẂτω σ℅ £μ℅σ#
℅παφήĦ
Κατ£ τ#ν δική μου γνώμ#H # δικαιοσύν# του λαού πρέπ℅ι να ℅¥ναι μέοο σŲŬ λαόH
και να βρ¥σκ℅ται σ℅ £μ℅σ# ℅παφή μα№¥ τουĦ " ανωτέρα όμως δικαιοσύν# δ℅ν πρέπ℅ι
να έχ℅ι σχέσ℅ις μ℅ τους δŨκα№ομένουςĦ ~νθυμ℅¥σθ℅ τους αρχα¥ουςH πόσο υπ℅ρβολικ£
έκριναν αυτ£H πώς αναπαρ¥σταναν μ℅ ℅ικόν℅ς τ# γνώμ# τουςH για να διδ£ξουν στα
πλήθ#H ότι οι δικ£№οντ℅ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι ξένοι των δικα№ομένωνĦ ®ολλο¥ ℅νθυμούνται
τα ιστορούμ℅να π℅ρ¥ των δικα№όντων στο σκοτ£διH για να μ# βλέ#ουν τα πρόαυ#α
των δικα№ομένωνĦ
ΓĦ &℅οτόκ#ςĦ ~ξήτασα το №ήτ#μαH ΚύριοιH από τ# διοικ#τική του σκοπι£Ħ ĻλŊĦÙŊ το
№ήτ#μα συ№#τήθ#κ℅ από ®™ÕλαλήσαẂτJ℅ς και από τ# δικασ#κή του σκο#ι£Ħ Και ακού­
σατ℅ τους μ℅ν κατ#γορούντ℅ς το σύστ#μα των μικρών δικαστ#ρ¥ωνH ή μ£λλον το σύ­
στ#μα των δικαστ#ρ¥ων που λ℅ιτουργούν στις μικρές πόλ℅ιςĦ Και ακούσατ℅ τον ℅ύ­
γλωπο ℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτήH που αντιμ℅τώπισ℅ τα ℅πιχ℅ιρήματαH τα οπο¥α από αυτό
το βήμα αναπτύχθ#καν κατ£ των συγκ℅κριμένων δικασΙ#ρ¥ωνH δύνασθ℅ δ℅ να κρ¥ν℅τ℅
μ℅ταξύ των ℅πιχ℅ιρ#μ£των του μ℅ν και των ℅πιχ℅ιρ#μ£των των δ℅Ħ §λI£ ο αξιότιμαĴ ℅κ
Γόρτυνος ¶ουλ℅υτής προσ℅π£θ#σ℅ να μ℅ιώσ# τ#ν ℅νŲύπωσ#H τ#ν οπο¥α ο λόγαĴ του
αξιοτ¥μου ℅κ @℅βαδ℅Ιας ¶ουλ℅υτού προξέν#σ℅ στ# ¶ουλήH και ανέφ℅ρ℅H ότι όσα λέ­
χθ#καν απG αυτόνH σχ℅τικ£ μ℅ το δικαστήριο των §θ#νώνH ήσαν υπ℅ρβολικ£H και ℅ξέ­
φρασ℅ τ#ν απορ¥α τουH πώς ο ~ισαγγ℅λ℅ύς δ℅ν ℅νήργ#σ℅ προς τιμωρ¥αν των δικα­
στώνH π℅ρ¥ των οπο¥ων έκαν℅ μν℅¥α ο αξιότιμος ℅κ @℅βŠδ℅¥ας ¶ουλ℅υτήςĦ §λI£ πο¥αν
℅νέργ℅ιαν #δύνατοH παρακαȚώH να κ£ν℅ι ο ~ιοογγ℅λ℅ύςĴ Μήπως ο αξιότιμος ¶ουλ℅υ­
τής ℅κ @℅βαδ℅¥ας παρέσŲ#σ℅νH ότι ℅κ κακής προαιρέσ℅ως των δικαστών τα γ℅γονότα
ταύτα τα λυπ#ρ£ συνέβ#σανĴ °υνέβ#σανH συμβα¥νουν και θα συμβα¥νουνH διότι ℅¥ναι
αδύνατονH ℅ξG αιτ¥ας του μ℅γ£λου αριθμού των δικώνH να ℅παρκέσουν οι δικαστές
προς λ℅πτομ℅ρή και ακριβή ℅ξέτασ# των υ ποθέσ℅ωνĦ §υτό παρέσΙ#σ℅ ο κĦ ¶ουλ℅υτήςH
και υ ποστήριξ℅H ότι στο δικαστήριοH το οπο¥ο θα έχ℅ι λιγότ℅ρ℅ς υ ποθέŬȘιςH # ℅ξέτασ#
θα γ¥ν℅ται καλύτ℅ραH # ℅κδ¥κασ# τ#ς υποθέσ℅ως τακπκωτέραĦ
" σθ℅ναρή υπ℅ρόσπισ# των ℅πιχ℅ιρ#μ£των του Μπουφ¥δ# ℅κ μέρους του
ιδ¥συ του ®ρωθυπουργσύ και Υπσυργού ~σωτ℅ρικών ΓĦ &℅οτόκ# δ℅ν £φ#ν℅
π℅ριθώριο σ℅ κανέναν να αμφισβ#τήσ℅ι ότι ο Μπσυφ¥δ#ς θα καθιστούσ℅ μ℅ τ#
σύμφων# γνώμ# τ#ς ¶ουλής τ# @℅βόδ℅ια πρωτ℅ύουσα του Νομού ¶οιωτ¥αςĦ
°τ# &ήβα οι παρόγοντ℅ς όλ#ς τ#ς πόλ#ς και τ#ς ℅παρχ¥ας συν℅ιδ#τοποιού­
σαν πλέον ότι # βουλή θα ψήφι№℅ το νομοσχέδιο και ότι # @℅β£δ℅ια θα γινόταν
το κέντρο του ΝομούĦ
" κατ£στασ# £ρχισ℅ να ℅πιδ℅ινών℅ταιĦ
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℗ι &#βα¥οι π¥στ℅υαν ότι # Κυβέρν#ο# ℅Ĝχ℅ δώσ℅ι ℅ντολή στο τ#λ℅γραφ℅¥ο
να μ#ν αποστέλλονται τ#λ℅γραφήματα διαμαρτυρ¥ας στον τύποH γ℅γονός που
αν£γκασ℅ το ^ικ#γόρο ¶Ħ Κυρέλλο να στ℅¥λ℅ι στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα «~μπρός» τ#ν
πιο κ£τω ℅πιστολήJ
ΚιĪρι℅ °υντ£κŲαH
°ας γρ£φω από τας ℅παναστατ#μένας &ήβας μ# έχων δ℅ τ#ν απαιτουμέν#ν ψυ­
χικήν γαλήν#ν όπως σας π℅ριγρ£ψω τ#ν έκρυθμον κατ£στασινH παρακαλώ νG ακού­
σ℅τ℅ διG αυτήν τους ℅#ιφέροντας τσ παρόν μσυĦ
¤ους ℅στ℅¥λαμ℅ν ℅#¥τ#δ℅ς διότι τα τ#λ℅γραφήματ£ μας τα κατακρατ℅¥ # λογσκρι­
σ¥αĦ
~ν &ήβαιςH !℗ Ιουν¥ου ώρα !! ®ĦμĦ
Υμέτ℅ρος¶Ħ Κυρέλλος
¤ο τ#λ℅γρ£φ#μαπου νόμι№αν λανθασμέναότι δ℅ν ℅Ĝχ℅ φθ£σ℅ι στον βασιλι£
έλ℅γ℅J
Ó℅γαλ℅Wότατ℅H
~παρχ¥α &#βώνH δολοφσνσυμέν#υπό τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςκαι θυσια№ομέν#℅ις
αυθαιρέτουςθ℅λήσ℅ις βουλ℅υτού @℅βαδ℅¥αςH μα¥ν℅Ųαι από τριών #μ℅ρώνH ℅τέθ# δ℅
υπό τ#ν σκέπ#ντ#ς Υμ℅τέρας Μ℅γαλ℅ιότ#ταςHπαρG #ς και μόν#ς αναμέν℅ι τ#ν σω­
τ#ρ¥αν τ#ςĦ
" Κυβέρν#σιςαντ¥ να συντ℅λέσ℅ι ℅ις κατ℅υνασμόν℅ξαφθέντωνπν℅υμ£των ρ¥­
πτ℅ι έλαιον ℅ις τ#ν πυρ£ν και μας θέτ℅ι από σήμ℅ρον υπό τ#ν πτέρναν ¥λ#ς ιππικούĦ
§παγορ℅ύ℅ιδ℅ τ#ν αποστολήντ#λ℅γραφ#μ£τωνκαι παραποι℅¥οσ£κις δ℅ν παραĤ
κρατ℅¥ τα αποστ℅λλόμ℅ναĦ℗ λαός έτι πλέον ℅ξαγριωθ℅¥ς℅κ τούτουH προβα¥ν℅ι ℅ις τα Ι
έσχατα και συγκρατ℅¥ται μόλις υπό των συντ#ρ#τικώντου τόπου στοιχ℅¥ωνĦ γμ℅τέĤ
ρα Υψ#λή ℅πέμβασιςας προλ£β℅ι β℅βα¥αν αψατοχυσ¥ανĦ
¤ο πρω¥τ#ς 1℗ Ũουν¥ου έφθασ℅ έξω από τ# &ήβα # ¥λ# του ιππικού σ℅ από­
στασ# π℅ρ¥που 15 λ℅πτών από τ#ν πόλ#Ħ ℗ ^ήμαρχος &#βών '℅γγ¥ν#ς μα№¥ μ℅
τον §στυνόμο προϋπ£ντ#σαν τον ¥λαρχο Μ℅λέαγρο και του №ήτ#σαν να μ#ν ℅ι­
σέλθουν στ# &ήβα φοβούμ℅νοι μήπως ℅ρ℅θιστ℅¥ το ℅ξαγριωμένο πλήθος από
τ#ν παρουσ¥α τουςĦ
℗ διοικ#τής τ#ς Ĝλ#ς σ℅β£σθ#κ℅ το α¥τ#μ£ τους και κ£λ℅σ℅ τον τ#λ℅γραφ#­
τή τ#ς πόλ#ςH στον οπο¥ο έδωσ℅ ℅ντολή να διαβιβ£σ℅ι αναφορ£ του στ#ν Κυ­
βέρν#σ#H από τ#ν οπο¥α №ήτ#σ℅ ν℅ώτ℅ρ℅ς διαταγέςĦ
℗ι &#βα¥οι έδωσαν τροφή για τ#ν ¥λ# μόνο για μια #μέραH γ℅γονός που αν£­
γκασ℅ το Υπουργ℅¥ο °τρατιωτικών να διατ£ξ℅ι τ#ν αποστολή τροφοδοσιών για
τις αν£γκ℅ς τ#ς ¥λ#ςĦ
Όταν στις 6 μĦμĦ τ#ς 10 ŨουνĜου έφθασ℅ στο Υπουργ℅¥ο°τρατιωτικώντο τ#­
λ℅γρ£φ#ματου ιλ£ρχου Μ℅λέαγρουH ο τμ#ματ£ρχ#ςδ#μοσ¥ας ασφαλ℅¥ας
ταγματ£ρχ#ςχωροφυλακήςΚόκκαλ#ςτο προσκόμισ℅ιδιοχ℅¥ρως στον Υπουρ­
γό °τρατιωτικώνΚουμουνδούρομέσα στ# ¶ουλήĦ
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°υνήλθ℅ έκτακτο υπουργικό ουμβούλιο και αποφασ¥σθ#κ℅ # £μ℅σ# αποστο­
λή του συνταγματ£ρχ# π℅№ικού ^#μĦ °τ£ικου μ℅ ℅ντολή να ℅ξ℅τ£σ℅ι τ#ν κατ£­
στασ# και να λ£β℅ι κ£θ℅ νόμιμο μέτρο για τ#ν ℅παναφορ£ τ#ς τ£ξ℅ωςĦ
℗ συνταγματ£ρχ#ς °τ£ικος αν℅χώρ#σ℅ νύχτα για τ# &ήβα μ℅ £μαξαH συνο­
δ℅υόμ℅νος από τον ανθυπολοχαγό ¶αλ£σ#H ℅νώ ακολουθούσ℅ μικρή δύναμ#
ανδρώνĦ
¤αǾ¤όΧ™Õνα ο υπουργός °τρατιωτικών Κουμουνδούρος διέταξ℅ τ#λ℅γραφι­
κ£ το διοικ#τή του ℅υ№ωνικού τ£γματος Κορ¥νθου ®¥κουλα να αναχωρήσ℅ι μ℅
το τ£γμα του για τ# &ήβαĦ Μ℅τ£ το υπουργικό συμβούλιοĦ ο υπουργός ℗ικονο­
μικών °ιμόπουλος κ£λ℅σ℅ στο γραφ℅¥ο του το βουλ℅υτή &#βών ®απαχατ№ή και
αφού μ¥λ#σαν ℅π¥ μακρόν αν℅χώρ#σ℅ ο ®απαχατ№ής ℅κτ£κτως γιο τ# &ήβαĦ
Έξω από τ# ¶ουλή ο ^αούτ#ς δήλων℅ στους δ#μοσιογρ£φους ότι ο ®απα­
χατ№ής ℅στ£λ# από τ#ν Κυβέρν#σ# για να καθ#συχ£σ℅ι τα πρ£γματαĦ
Για τ# &ήβα αν℅χώρ#σαν ℅π¥σ#ς ο §ντι℅ισαγγ℅λέας §θ#νών §γγ℅λακόπου­
λος και ο §νακριτής ŨωαŴ¥δ#ς προς ℅νέργ℅ια ανακρ¥ο℅ων και ανακαλύψ℅ως
των πρωταιτ¥ων των ταραχώνĦ
" Κυβέρν#σ# έδ℅ιχν℅ πλέον αποφασισμέν# να π£ρ℅ι αυστ#ρ£ μέτραĦ
℗ συνταγματ£ρχ#ς °τ£ικος κατέλυσ℅ στο Κρι℅κούκιH όπου ℅¥χ℅ μ℅ταβ℅¥
προς καταυλισμό και # ¥λ# του Μ℅λέαγρουĦ
°τις 11 ŨουẂ¥ου το πρω¥ ο ανακριτής ΙωαŴ¥δ#ς ανήγγ℅ιλ℅ τ#λ℅γραφικ£ στο
Υπουργ℅¥ο ^ικαιοσύν#ς ότι παρουσι£σθ#κ℅ ℅νώπιον του ℅πιτροπή ℅γκρ¥των &#­
βα¥ων και τον διαβ℅βα¥ωσαν ότι ℅¥ναι πρόθυμοι να σ℅βασθούν τους νόμους και
ότι δ℅ν πρόκ℅ιται να αντιτ£ξουν αντ¥στασ# στις ℅νέργ℅ι℅ς των δικαστικών αρχώνĦ
℗ ανακριτής §γγ℅λακόπουλος ℅ν#μέρωσ℅ τ#λ℅γραφικ£ τον Υπουργό ^ικαι­
οσύν#ς το μ℅σ#μέρι τ#ς ¥διας #μέρας ότι # παρουσ¥α του ¶ουλ℅υτή ®απαχα­
τ№ή #ρέμ#σ℅ τα πν℅ύματα και ότι # τ£ξ# έχ℅ι αποκατοσταθ℅¥Ħ
℗ι δύο ℅κπρόσωποι τ#ς ^ικαιοσύν#ς μα№¥ μ℅ το βŬυλ℅Ẁτή ®απαχατ№ή πήγαν
στο Κρι℅κούκι και συν℅Ŵοήθ#καν μ℅ το συνταγματ£ρχ# °τ£ικο για τ#ν ℅¥σοδο
των στρατιωτικών δυν£μ℅ων στ# &ήβαĦ
®ρο#γήθ#κ℅ το ℅υ№ωνικό σώμαH μ℅τ£ το π℅№ικό και ακολουθούσ℅ το ιππικόH
ένα σύνολο 500 ανδρών μ℅ ℅πικ℅φαλήςτο ταγματ£ρχ# ®¥κουλα και τον ¥λαρχο
Μ℅λέαγροĦ ℗ι πολ¥τ℅ς αντιμ℅τώπισανφιλικ£ το στρατό και οι κ£θ℅ ℅¥δους απ℅ι­
λές αποδ℅¥χθ#καναπλ£ λόγιαĦ
℗ στρατός κατέλυσ℅στα οχολ℅¥ατ#ς πόλ#ςĦ
¤ο απόγ℅υμα ÍĪμ℅λής ℅πιτροπή των &#βα¥ων ℅πισκέφθ#κ℅το συνταγμα­
τ£ρχ# °τ£ικο για να χαιρ℅τ¥σουντ#ν £φιξ# του στρατού και να διατυπώσουντα
αιτια τ#ς έκρυθμ#ς κατ£στασ#ςĦ
℗ ιατρός ¶Ħ ^ρ£κος απ℅υθύνθ#κ℅στο °τ£Ũκο ℅κ μέρουςτ#ς ℅πιτροπήςλέ­
γονταςJ
Κύρ'℅ ουνταγματ£ρχα
" πόλις Ỳων &#βών διG #μών σας απ℅υθύν℅ιτους χαιρ℅τιομούςτ#ςĦ
@υπ℅¥ται λ¥αν υποδ℅χθ℅¥σαυμ£ς και τον αδ℅λφόν στρατόν£ν℅υ τ#ς πρ℅πούσ#ς
℅κδ#λώσ℅ωςαισθ#μ£τωναγ£π#ςH διότι ήλθατ℅ ℅κι℅λώνωςδιαταγ£ςνα καταστ℅¥λ℅τ℅
τ#ν ℅κδήλωσ# των αισθ#μ£τωνμας δια τ#ν αδικ¥αν ήτις μας #ροσγ¥γν℅ταιĦ Κα¥τοι
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γνωρ¥№ομ℅ν ότι ℗Ι τύποι δ℅ν ℅πιτρέποẀσινH ℅ν τούτοις ℅Ẁαρ℅στ#θ℅¥τ℅ να δ℅χθήτ℅ τ#ν
παρ£κλ#σινH #ν ολόκλ#ρος # ℅παρχ¥α διG #μών σας απ℅υθύν℅ιH ¥να μ℅ταβιβ£σ℅τ℅
οποẀδήποτ℅ τ#ν £π℅ιρον θλ¥ψιν τ#ςH δια το μ℅λ℅τώμ℅νον κατG αυτής μέγα αδ¥κ#μα
δια τ#ς ℅πιψ#φ¥σ℅ως ως έχ℅ι TOU νομοσχ℅δ¥οẀ π℅ρ¥ ^ιοικ#τικήςτου Κρ£τοẀς διαι­
ρέσ℅ωςĦ
℗ °τόŨκοςτους υπ℅νθύμισ℅ότι καν℅¥ς δ℅ν έχ℅ι το δικα¥ωμα να παραβιό№℅Ũ
τους νόμους και ότι ο στρατός έχ℅ι έλθ℅ι για να μ#ν ℅πιτρέψ℅ι βιαιότ#τ℅ςH συ­
νέστ#σ℅ να ℅πιδ℅¥ξουννομιμοφροσύν#και μ℅ τσυς πολιτικσύς℅κπροσώπους
τσυς να δι℅κδικήσουννόμιματα αιτήματότουςH
" δήλωσ# τσυ πρωθυπουργού&℅οτόκ# ότι τ#ν ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ου
δ℅ν θ℅ωρ℅¥ №ήτ#μα ℅μπιστοσύν#ςHαΜό αφήν℅ι ℅λ℅ύθ℅ρουςτους κυβ℅ρν#τι­
κσύς βσυλ℅υτέςνα ψ#φ¥σουν κατό συν℅¥δ#σ#H ℅υχαρ¥στ#σ℅τους &#βα¥ους
διότι όφ#ν℅ ℅λπ¥δ℅ς για τ# μ# ψήφισ#του νομοσχ℅δ¥ουĦ
℗ι συν℅χ℅¥ς ℅παφέςτσυ βουλ℅υτή ®απαχατ№ή μ℅ τους συμπολ¥τ℅ςτουH δια­
μόρφωσανμια νέα κ¥ν#σ# τακτικής στον αγώνατ#ς &ήβαςĦ
Έδ℅ιχναν ικανοποι#μένοιμ℅ μια τροπολογ¥αόπου διοικ#τικό και δικαστικό
να ανήκουνστο νομό §ττικής ήH σ℅ π℅ρ¥πτωσ# πσυ δ℅ν γινόταν δ℅κτό αυτό το
α¥τ#μό τουςH να ανήκαν διοικ#τικόστο νομό ¶οιωτ¥ας και δικαστικόνα μ#ν υπό­
γονταν στ# δικαιοδοο¥ατου ®ρωτοδικ℅¥ου@℅βοδ℅¥αςH αλλό να παρέμ℅νανστ#
δικασŪκή δικαιοδοο¥ατων §θ#νώνĦ
¤ο γπουργικό°υμβούλιοαποφόσιο℅σ℅ συν℅δρ¥ασήτου τ#ν ψήφισ# του
Νομοσχ℅δ¥ουως ℅¥χ℅H ℅νώ ο γπουργός^ικαιοσύν#ςΚαρόπαυλοςδιέταξ℅ τις
δικαστικές αρχέςH που ℅¥χαν μ℅ταβ℅¥ στ# &ήβαH να συν℅χ¥σουντις ανακρ¥σ℅ις
και να προβούνστ# σύλλ#ψ#των πρωταγωνιστώντων ℅π℅ισοδ¥ωνĦ
℗ γπουργός°τρατιωτικώνΚουμουνδούροςδιέταξ℅ το °τόικο να βο#θήσ℅ι
τ#ν ανόκρισ# στο έργο τ#ςĦ
℗ γπουργός^ικαιοσύν#ςδήλωσ℅ ότιJ
&α ℅κδοθούν℅ντ£λματα κατ£ π£ντων των υποκινπσ£ντωντον λαόν ℅ις τας τα­
ραχ£ςĦ των αγορ℅υσ£ντων℅ις τα σẀλλαλ#τήριαHακόμ# και κατG αẀτών των ^#μ£ρ­
χωνH αν ήθ℅λ℅ προκύψ℅ι ένδ℅ιξ# τ#ς ℅νοχήςτωνĦ
€α¥ν℅ται ότι οι πολ¥ται παρασύρθ#σανẀπό πολιτικώνκ℅ρδοσκόπωνH℅κμ℅ταλ­
λ℅υθέντωναυτούς διG £λλα σẀμφέρονταH
~λπ¥№ομ℅νότι # αν£κρισ# θα αποκαλύψ#τους #θικούςαυτοẀργούςHθα τιμωρ#­
θώσι δ℅ ούτοẀςαẀστ#ρότ℅ρονκαι αυτώντων στασιακώνĦ
℗ι ανακριθέντ℅ςαπό τον §νακριτή ΙωαŴ¥δ# ήταν οι ¶ασ¥λ℅ιος Κυρέλλος^ι­
κ#γόροςH &ωμός°αχόλ#ςH ~Ħ §ναστασ¥ου^ικ#γόροςH ~ρμĦ ®απαχατ№ής^ικ#­
γόροςH ΝικĦ §ναστασ¥ου ΙατρόςH §ναστόσιος'℅γκ¥ν#ς ^ήμαρχος &#βώνH '℅ρ­
βόπουλοςέμποροςH¤σέλιος ΙατρόςH ^#μĦ ¶αγιόŴ#ς€αρμακοποιόςκαι ®Ħ 'ή­
σ#ςĦ
Όλ# αυτή # κατόστασ# έδιν℅ τροφή στον §θ#ναϊκότύποĦ που κατακλυ№όταν
από όρθραH ℅πιστολέςH χρονογραφήματαHσκιτσόγραφαĦστ¥χουςĦ
℗ π℅ρ¥φ#μος°ουρής έγραψ℅ στο «§στυ»J
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&πβKÙÙκός πόλ℅μος
ΚύπαH μ£χπ συγΚ™℗¥℅¥τωH κιG ο Μπουφ¥δπιĴ Šππνώς
πτέρυγι λ℅υκή χιόν℗ςĒ ℅π℅λŠύẂ℅ι στ℅ΥŠνόςĒH
κG ο ΚŠκούλ℅№ŠιĴ τ#ς &ΩβŠιΥ που πολέμου μέναĴ κρύπτ℅ιH
®υρ πŠλτόν ℅ιιĴ τούτοẂĦρ¥πτ℅ιH
Κ℅™ŠυνώνωνĦ τον Μπουφ¥δπν ΩV ο R℅ẀιĴ ταν ΚŠπανέα...
χα¥ρ℅ γ℅ν℅£ γ℅νIα¥αĦ
Να κI ο @£ππας στον καυγ£
ώσπ℅ρ ΥΙΥας υψωθ℅¥ςH
ŪλŪνJ κιG ℅κ℅¥ναĴ ℅π¥ γα έπ℅σ℅ πŠẂταλωθ℅¥ςĦ
°τ#ν Ĝδια ℅φ#μ℅ρΙδα υπήρχ℅ σχόλιο από τ#ν αγόρ℅υσ# Μπουφ¥δ# στ# βου­
λή κοι ℅γέν℅το μν℅Ĝο του ℅ύθυμου π℅ριστατικού ΙJË℅ το μ£ρτυρα οπό τ#ν §¥γιναĦ
Έγραφ℅ # ℅φ#μ℅ρȚδŠJ
ĜΝοστιμώτατοẂĞ δικαστικόν ανέκδοτον δι#γήθ# προχθές ℅ν τ# ¶ουλή ο ΚĦ
Μπουφ¥δ#ςH ομιλών π℅ρ¥ τ#ς νέας διοικ#τικήςδιαιρέσ℅ως κοι θέλων νG αποδ℅ιξ#
τ#ν αν℅π£ρκ℅ιαντων υφισταμένων δικαστ#ρ¥ωνĦ
°υνέχι№℅ μ℅ τ# λ℅πτομ℅ρή π℅ριγραφή του π℅ρισŲŌτικού και κατέλ#γ℅J
Και ο ℅ν μικροσκοπ¥α Ντρέϋφουςαπ£γ℅ταŨ ℅ις το πραιτώριονH ότ℅ μ℅τG ολ¥γον
προσ£γ℅ται προς ℅κδ¥κασιν τ#ς ανακο#ής τουH ο αλ#θής κατ#γοροιĦΊμ℅νοςH ο πραγ­
ματικώς καταGι*℅λθ℅¥ςĦ ℗ α#ροσδοκήτως καταδικασθ℅¥ς δ℅ν γνωρ¥№ομ℅ν τι έγ℅ιν℅ν
℅ις τ#ν π℅ρ¥στασιν ταιĦΊτ#νH αλλ£ προδήλως ℅δέ#σ℅ να γ℅¥ν# προσφυγή ℅ις τον Άρ℅Ũ­
ον ®£γον και να διαταχθή # αναθ℅ώρ#σιςτ#ς δ¥κ#ςË
¤ο ανέκδοτον ℅¥ναι τω όẂτι διασκ℅δαστικώτατονκαι δ℅ν ℅¥ναι δυστυχώς μοναδŨ­
κόνĤ £GλλG ℅¥ναι βέβαιος ο κĦ Μ#ουφ¥δ#ςH ότι αυτ£ δ℅ν θα γ¥νωẂται - όχι ℅ις τους
®αρισ¥ους πλέον - £λIG ℅ις τ#ν @℅β£δ℅ιαĦ
¤ο °£ββατο 12 ŨουνỲου στ#ν ℅φ#μ℅ρȚδαĒ~Μ®™℗°.. υπήρχ℅ το πιό κ£τω £ρ­
θροJ
«¤α παρ£δοξα»
Και αι μ℅ν απ℅ιλα¥ των &#βα¥ων π℅ρ¥ ℅νόπλου ℅ισβολής ℅ις §θήνας δ℅ν παρέ­
χουνH ℅λπ¥№ομ℅νH πραγματικόν κ¥νδυνονH όπως αν#συχ℅¥ τιςĦ Μολονότι # πρωτ℅ύ­
ουσα δ℅ν έχ℅ι τ#ν τιĦΊχ#νH καθώς και # @℅β£δ℅ιαH να διατ℅λή υπό τ#ν στρατ#γ¥αν του
συμπαθ℅στ£του £λλως τ℅ βουλ℅υτού κĦ Μπουφ¥δουH # ℅κ των νώτων όμως αντ¥­
δρασις των @℅βαδέωνH θα ωφ℅λήσ℅ι πολύ τ#ν £μυναν των §θ#νώνĦ
ĻŊŊĦĦ£ νομ¥№ομ℅νH ότι ℅¥ναι καιρός να ℅ννοήσ℅ι και # Κυβέρν#σιςH ότι το νομοσχέ­
διον τ#ς διοικ#τικής διαιρέσ℅ως δ℅ν αξ¥№℅ι τοιαύτας θυσ¥αςĦ Μ℅ταξιĦΊ των αστ℅Ũοτέ­
ρων ℅πινοιών ℅¥ναι και το να θέλ# καν℅¥ς να β℅λτιώσ℅ι τ#ν διο¥κ#σιν δια του πολλαĤ
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" πολιτική #γ℅σĜα στ# ¶ουλή του 1887. ÞŬρȚλŬŬς ¤ρικούπ#ς στο βήμαĦ §Υδρέας ĻνŸ
γ℅ρινόςH ®ρό℅δρος τ#ς ¶ονλήςH από δ℅Ű£ ^#μήτριος ™£λλ#ςH °φŨφτόμŲŴλας Ĝμ℅ τ# φον­
σŲŠẂÙǾŬĞH Νικόλαος @℅βÙδ#ςH Άπ℅λος ¶λ£χοςH &℅όδωρος ^#λ#XιĦ£Ŵ#ςH §νδρέας °νγγρόςH
°τέφανος °κŬνλÜιδ#ςH Νικόλαος ΜπονφỲδ#ς α¤Ιό αριστ℅ρ£H Γ℅ωρXŴς &℅οτόκ#ςH °τέφανος
^ραγούμ#ςH OνρWŬĒŨ«ŊGύλ#ς Μαυρομιχ£λ#ςH §λέỲανδ™ος °κον№έςH ^ŨÕνύ°Pς °τ℅φ£ẂÌÍŊH ¤ιμα­
λέων €WλήμωẂH Νικόλαος Καλογ℅ρόπονλοςH §χιλĦ Γ℅ρŬκωσŲόπŬνλŬςĦ
πλασŨÕÕμÕιŊ των αφορμώνH α¥τιν℅ς παραλύουοιν αυτήνĦ ΙδŨα#έρως μ£λιστα n ℅ξέ­
γ℅ρσις των &#βών και n αριμ£ν℅ιος οτ£οις τ#ς @℅βαδ℅¥ας αποδ℅ικνύ℅ι προώρωςH
ότι το νομοσχέδιον τ#ς δΙ℗ΙΚΩτικής διαιρέσ℅ως δ℅ν παρ£γ℅ι τόσον καλούς καρπούςĦ
Όσοι ανα№#τούσιν αIτŨÕ ℅ις τ#ν ℅πιμονήν του κĦ &℅οτόκ# υπέρ του νομοσχ℅δ¥ου
τούτου β℅βαιούσινH ότι ο κĦ ®ρωθυπουργός φρον℅¥H ότι # ~λλ£ς μόνον δια τ#ς δι­
οικ#τικής διαιρέσ℅ως δύναται να σωθ℅¥Ħ ΆĞĞĦHG # ~λλ£ςH πτις δ℅ν ℅¥δ℅ν ανακούφισιν
μέχρι τούδ℅ Šπό μέτρα πολύ σοβαρώτ℅ραH παρακαλ℅¥ τον κĦ ®ρωθυπουργόν να μ#
τ#ν σώσ℅ι δια τοιούτου νομοσχ℅δ¥ουĦ
¤ο συμπέρασμα όλων τούτων θα φαν℅¥ ¥σως παρ£δοξονĦ ΆλλG αυτπ ℅¥ναι # γνώ­
μ# μαςĦ " Κυβέρν#σις &℅οτόκ# δ℅ν έχ℅ι αντ¥δρασιν ℅ις τ#ν ¶ουλIν και ℅ύρ℅ν ℅υμ℅­
ν℅στ£τ#ν υποδοχπν από τ#ν κοινπν γνώμ#νĦ §π℅φ£σισ℅ λοιπόν νG αντιπολιτ℅υθ℅¥
℅αυτήνĦ Και προς τούτο ℅ξέλ℅ξ℅ το νομοσχέδιον τ#ς δΙ℗ΙΚΩτικπς διαιρέσ℅ωςĦ " Šπό­
φασις τιμ£ β℅βα¥ως το #ρωισμόν τ#ςĦ §λλ£ παρακαλούμ℅ν τον κĦ &℅οτόκ#ν να τ℅­
θ℅¥ πδ# ℅π¥ κ℅φαλής των στρατ℅υμ£των των αποστ℅λλομένων ℅ις &®βαςĦ §φού δ℅ν
#δυνήθ# να μας αποδ℅ιξ#H ότι ℅¥ναι μέγας ®ρωθυπουργόςH ας μας αποδ℅ιξ#H του­
λ£χιστονH ότι ℅¥ναι μέγας στρατ#γόςĒĦ
°τις 13 Gουν¥ου # Ē§κρό®℗λ#» δ#μοσ¥℅υσ℅μέρος τ#λ℅γραφήματοςαπό τ#
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@℅ιβαδιόĦ °ύμφωνα μG αυτό δ℅ν υπήρχ℅ ξ℅σ#κωμός στ# &ήβαĦ όπως έλ℅γαν σι
ανταποκρ¥σ℅ις από τ# &ήβαH αλλό # αλήθ℅ια ήταν ότι μ℅ προτροπή δικ#γόρων
των &#βώνH οι &#βα¥οι ℅¥χαν κλ℅¥σ℅ι τα μαγα№ιό τους ℅π¥ Îήμ℅ρο και κατ℅γ℅¥νο­
ντο σ℅ σύνταξ# και αποστολή τ#λ℅γραφ#μ£των προς το ¶ασιλιόH τ#ν Κυβέρν#­
σ#H τ# ¶ουλή και τις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς ..
¤ο υπόλοιπο τ#λ℅γρόφ#μα δ℅ν δ#μοσ¥℅υσ℅ # «§κρόπολις» για να μ#ν δ#μι­
ουργ#θ℅¥ έντασ# στ# &ήβαH ℅νώ τ#ν ¥δια #μέρα ο Υπουργός ®αιδ℅¥ας ~υταξ¥ας
δήλων℅ ότι # @℅ιβαδιό πόο℅Ũ θυσ¥α πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι έδρα ^ιοικήσ℅ωςĦ
°τις 14 Ũουν¥συ οι βουλ℅υτές &#βών ®Ħ ®απαχατ№ήςH °Ħ °πυρομήλιος και ΝĦ
^αούτ#ς κατέθ℅σαν στ# ¶ουλή τρσπολογ¥αH σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α №#τούσαν #
℅παρχ¥α &#βών να ℅νταχθ℅¥ στσ νομό §πικής και ο νομός ¶οιωτ¥ας να απŬτ℅Ÿ
λ℅¥ται από τ#ν ℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥ας και τους ^ήμους ¤ŨθορέαςH ~λατ℅¥αςH ^ρυ­
μα¥ας και @αρύμν#ς τ#ς ℅παρχ¥ας @οκρ¥δοςH ℅νώ πιο έντον# ήταν # φ#μολογ¥α
ότι # Κυβέρν#σ#H προς όρο# των παραπόνων των &#βα¥ωνH οκ℅πτόταν να
℅ντόξ℅ι διοικ#τικό τ# &ήβα υπό τ#ς @℅βαδ℅¥ας ℅νώ δικαστικό υπό του ®ρωτο­
δικ℅¥ου §θ#νώνĦ
°τ# &ήβα συνέχι№℅ να παραμέν℅ι ο στρατός που ανήρχ℅το τ℅λικό ο℅ 750 όν­
δρ℅ςĦ
℗ συνταγματόρχ#ς°τόικος μ℅ τ#λ℅γρόφ#μότου δι℅υκρ¥νισ℅στο Υπουρ­
γ℅¥ο °τρατιωτικώνότι №ήτ#σ℅ ψωμ¥ και τροφήH διότι # αγορό των &#βών δ℅ν
℅παρκούσ℅για να προμ#θ℅υτούντα απαρα¥τ#τατρόφιμαH και όχι γιατ¥ υπήρξ℅
ό™Œ"σ# ℅κ μέρουςτων ℅μπόρωντ#ς &ήβαςĦ ℗ι παρόγον¤Fςτ#ς @℅βαδ℅¥ας℅¥­
χαν αρχ¥σ℅ι να αν#συχούνμ℅ τις κιν#τοποιήσ℅ιςτων &#βα¥ωνH γιG αυτό στις 14
Ũουν¥ου συγκόλ℅οαν συλλαλ#τήριο και μ℅ ψήφιομα №#τούοαν από το ¶ασιλιόH
τ# ¶ουλή και τ#ν Κυβέρν#ο# να παραγκων¥σουντα στασιαστικό και παρόνομα
κινήματα των &#βα¥ων και να ψ#φισθ℅¥ το νομοσχέδιο όπως ℅¥χ℅ υποβλ#θ℅¥Ħ
Κατέλ#γαν δ℅ ότι κόθ℅ όλλ# λύσ# θα αποδ℅¥κνυ℅ σ℅ όλ# τ#ν ~λλόδα ότι ℅π℅­
κρότ#σαν όσοι δ℅ν οέβονται τους νόμους και όσοι απ℅ιλούντο καθ℅στώςĦ
¤αυτόχρονα οι &#βα¥οι παρόγοντ℅ς έστ℅ιλαν το πιο κότω τ#λ℅γρόφ#μα
στον καθ#γ#τή Ιστορ¥ας του ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νών κĦ °πύρο @όμπρουJ
~ξ ονόματος του &#βKÙŅOÕύ λαού παρακαλ℅¥σθ℅ όπως ℅υαρ℅στούμ℅νος δ#λώσ℅τ℅
υπό τ#ν ιδιότ#τ£ οος απόψ℅ ℅ις τ#ν HỲ~στ¥ανŨH και αύριον ℅ις τας λοιπ£ς ℅φ#μ℅ρ¥δας
HỲπο¥α πόλις υπήρξ℅ν» από των αρχαιοτ£των χρόνων μέχρι σήμ℅ρον # πρωτ℅ύουοο
τ#ς ¶οιωŲ¥ας και αν ποτέ ℅χρ#μ£τισ℅ τοιαύŲ# n πολις @℅β£δ℅ιαĦ ~κφρ£№ουμ℅ ℅κ των
προτέρων ισόβιον ℅υγνωμοσύνον ~παρχ¥αςĦ ~ξ ονόματĤος του &οβαÍGκού λαούĦ
℗ καθ#γ#τής °πύρος @όμπρου απόντ#σ℅ όμ℅σα στις 15 Ũουν¥ου δια μέσου
των ℅φ#μ℅ρ¥δωνJ
§ρχικό ανέφ℅ρ℅ τ# μ℅γόλ# ιστορ¥α των &#βών κατό τ#ν αρχαιότ#τα έναντι
τ#ς γνωστής από το Μαντ℅¥ο του ¤ροφων¥ου @℅βαδ℅¥αςĦ
°τ# συνέχ℅ια τόνι№℅ τ# διαχρονική πορ℅¥α των δύο πόλ℅ων ιστορικό καιH
αφού ℅πισήμαν℅ τις ιστορικές ℅ποχές που # μια υπ℅ρτ℅ρούσ℅ έναντι τ#ς όλ­
λ#ςH ξ℅καθόριο℅ ότι μέχρι τ#ν αποκατόσταο# του ¶ασιλ℅¥ου δ℅ν ℅μφανι№όταν
κόποια πόλ# ως πρωτ℅ύουσα τ#ς ¶οιωτ¥αςH κατέλ#γ℅ δ℅ ότιJ
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Μ℅τ£ τ#ν αποκατ£στασ# του ¶ασιλ℅¥ου # αρχα¥α ¶οιωτ¥α δι#ρέθ# το πρώτον ℅ις
δύο διοικήσ℅ιςH τ#ν τ#ς &#βαϊδοςH έχουσαν πρωτ℅ύουσαν τας &ήβας και τ#ν τ#ς
¶οιωτ¥αςH #ς πρωτ℅ύουσα αν℅δ℅¥χθ# ο @℅β£δ℅ια ĜΙ 836).
Μ℅τ£ δ℅ το 1838 οι δύο διοικήσ℅ις #νώθ#σαν ℅ις μιαν τ#ν τος &#βαϊδος και
¶οιωτ¥ας μ℅ πρωτ℅ύουσαντ#ν @℅β£δ℅ιαĦ
" δ℅ νέα αυτή δια¥ρ℅σις ¥σχυ℅ μέχρι και του 1845 ότ℅ καθιδρύθ# ο νυν ισχύου­
σα νομαρχιακή δια¥ρ℅σιςĦ
©#μ℅ρώματα τ#ς 15 Ũουν¥ου ψ#φι№όταν και σ℅ βG ανόγνωο#το νομοσχέδιο
και ο βουλ℅υτής^αούτ#ς δήλων℅ έξω από τ# ¶ουλήĦ
- ~γώ ℅¥μαι απ℅λπŨομένοςH δ℅ν βλέπ#℅ τον πλ℅ιοψ#φ¥αν ℅κτροχŨα№ομέν#νĦ
" &ήβα έχασ℅ τ#ν έδραν τ#ςH προσπ£θ#σα απόψ℅ δια τ#ς ℅νστ£σ℅ως τ#ς απαρ­
τ¥ας να αναβ£λω τ# συ№ήτ#σ# αλλ£ μ£ταιαH αφο¥Ι και αντιπολιτ℅υόμ℅νοŨ ψ#φ¥№ουν
το νομοσχέδιο χ£ριν ℅παρχιακών συμφ℅ρόντων και έπ℅ιτα σου λWγŬυν ότι δ℅ν ℅¥ναι
®™KÞŊω®ΙO£Ħ
~π¥Üδ℅ς δ℅ και ανέβαλα να №#τήαĦẀ αύριο ℅π¥ τ#ς γG αναγẂĜĜHσ℅ως ψ#φοŰχJψ¥αν ℅π¥
τ#ς τροπολογ¥ας υπέρ των &#βών για να μ#ν ℅πέλθ℅ι αμΈ§Ǿς ο αντ¥κτυπος στ# &ήβαĦ
°τις 16 ŨουνĜου ℅πέστρ℅φ℅στ# &ήβα ο §νακριτής ΙωαẂνĜδ#ςH ο οπο¥ος συ­
ναντήθ#κ℅στ#ν§θήνα μ℅ τον Υπουργό^ικαιοσυν#ςΚαρόπαυλοκαι τον ~ισαγ­
γ℅λώ ®λ#μμ℅λ℅ιοδικών@υκουρέ№οĦ
" συν℅ργασĜατους αντικ℅Ĝμ℅νο℅¥χ℅ τ# συλλ#ψ#των πρωταιτ¥ωντων συλλα­
λ#τ#ρ¥ων και των υποκινουντωντις ταραχέςH καθώς και ο χαρακτIρισμόςτων
πρόξ℅ωνH ℅νώ ο ανακριτής Ιωανν¥δ#ςόρχισ℅ να απαγγέλλ℅ι κατ#γορĜ℅ςκαι να
καλ℅Ĝ σ℅ απολογ¥α ℅πώνυμουςπαρόγοντ℅ςτ#ς &#βαϊκής κοινων¥αςĦ °τ# ¶ου­
λή συ№#τ℅¥τοστις 18 ÍÌυν¥ου # ¤ρĜτ# και τ℅λ℅υτα¥α ανόγνωσ# του νομοσχ℅δŔουĦ
℗ βουλ℅υτής &#βών ^αούτ#ς υπέβαλ℅ τροπολογ¥α №#τώντας να μ# διαιρ℅­
θ℅Ĝ ο Νομός §ττικής και ¶οιωτŔας και τόνισ℅ πως αν γινόταν δ℅κτή αυτή δ℅ν
υπήρχ℅ λόγος να συ№#τ#θ℅Ĝ # τροπολογ¥α που ℅Ĝχ℅ καταθέσ℅ι μα№Ĝ μ℅ τους συ­
ναδέλφους του βουλ℅υτές των &#βώνĦ
Μ℅ συντριπτική πλ℅ιονοψ#φ¥α απορρĜφθ#σαν οι δυο προτόσ℅ις και το λόγο
πήρ℅ ο ÔΙOόλαȘχJJĴ ΜπουφĜδ#ςĦ
¤α σ#μαντικώτ℅ρα σ#μ℅¥α αυτής τ#ς ιστορικής αγόρ℅υσ#ς έχουν ως ℅ξήςJ
ΝĦ Μιιουφ¥δ#ςĦ ^℅ν ℅¥νÕŨ ¥°ǾΧĴ αναγκα¥ον νG απαντήαĦẀ ℅ις όσα ο κĦ ¶ουλ℅υτής
℅κ &#βών πρŬέβŠλ℅ν απόψ℅H αν £λλοι λόγοι δ℅ν μ℅ υποχρέωναν να το πρ£ξωĦ ®ολ­
λ£ έχουν γραφτ℅¥ αυτές τις #μέρ℅ς στον τό#ο και πολλ£ γ℅γονότα έχουν γ¥ν℅ι στ#
&ήβαĦ ®ρέπ℅ι όμως να μ£θουν οι αντιπρόαĦẀπÕŅ του έθνουςH αλλ£ και όλος ο ~λλ#­
νικός @αόςH ότι σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅μφανι№όμ℅ν# έριδα των δύο πόλ℅ωνH δ℅ν έχουν λ℅­
χθ℅¥ ο¥Ιτ℅ έχουν γραφτ℅¥H ότι ℅¥ναι αποτέλ℅σμα κομματικής διαμ£χος μ℅ταξ¥Ι των δια­
γωνι№ομένων πολιτικών κομμ£των ℅ντός τ#ς πόλ℅ως των &#βώνH για τους λόγους
τους οπο¥ους οι κ¥Ιριοι αŒ¤ιπρόαĦẀπÕΙ των &#βών γνωρ¥№ουν καλύτ℅ρα από ℅μέναĦ
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^ŖότŨ δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν κατ£ τ#ν υ#οβολήν του νομοσχ℅δ¥ου αυτού να αμφισβ#τ#­
θ℅¥H ότι από τ#ς συστ£σ℅ως τσυ ~λλ#νŖκού ¶ασŖλ℅¥ου μέχρι σήμ℅ρα πρωτ℅ύουσα τ#ς
¶οŖωτ¥ας έδ℅Ŗ να ℅¥ναι # @℅β£δ℅ιαĦ &α σας καταδ℅¥ξω δ℅ μέσα α#ό ℅π¥σ#μα κ℅¥μ℅ναH
ότιH από τότ℅ που έγŖν℅ ~λλ#νŖκό ¶ασ¥λ℅ŨÕH οŖ Κυβ℅ρνήσ℅ις τ#ς ~λλ£δοςH οπότ℅ απο­
φ£σισαν να καταστήσουν τ# ¶οŖωτ¥α όλ# μια δŖοŖκ#τική π℅ριφέρ℅ιαH ή και όταν δŖ℅­
νοήθ#σαν να προβούν σ℅ τέτοŖ℅ς δŖÕŖO#τŨOές διαφέσ℅ŨςH π£ντοτ℅ ως πρωτ℅ύουσα τ#ς
¶οŖωτ¥ας πρότ℅ιναν τ# @℅β£δ℅ιαĦ ΌHτι δ℅ ℅γέν℅το απG όλ℅ς τις Κυβ℅ρνήσ℅ŖςH καŖ όταν
αυτές αποτ℅λούντο από ¶αυαρούςH και όταν αποτ℅λέσθ#σαν από Έλλ#ν℅ς δ℅ν ήτο
δυνατόν να μ# γ¥ν℅Ŗ και τώραĦ Έπρ℅π℅ ℅π¥ πολύ να ℅ργαοθ℅¥ # κακοβουλ¥αH γŖα να
δ#μŖουργήσ℅ι τ#ν ℅ντύπωσ#H ότι # σ#μ℅ρινή Κυβέρν#σ# προέβ# στ#ν υποβολή του
νομοσχ℅δ¥ου τούτου ορμωμέν# από λόγους προσωπικούςĦ °ας παρακαλώ κύριοŖ
¶ουλ℅υτές να μου χαρ¥σ℅τ℅ τ#ν προσοχή σαςH για να αποδ℅ιχθ℅¥ ότι # @℅β£δ℅ια αξ¥­
№℅ι δŖκαιωματικ£ τ#ν πρώτ#ν θέσ# στ# ¶οιωτ¥αH αφού αυτό το δŖκα¥ωμα το έχ℅Ŗ όχι
από τ#ς συστ£σ℅ως του ~λλ#νŖκού ¶ασιλ℅¥ουH αλλ£ πολύ προ τ#ς συστ£σ℅ως αυ­
τούH δ℅ν ήταν δυνατόν ~λλ#νŖκή Κυβέρν#σ#H οποιαδήποτ℅ θέσ# και αν ℅¥χα ℅γώ
απέναντ¥ τ#ςH αν ℅πρόκ℅ιτο να καταστήσ# τ# ¶οιωτ¥α μια διο¥κ#σ#H να αποβλέψ℅ι ℅ις
£λλ# πόλ# ως πρωτ℅ύουσα ℅κτός τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
Κατ£ το 1836, δια δŖατ£γματος τ#ς 20 Ιουν¥ουH ℅γέν℅το # πρώτ# δια¥ρ℅σ# του
Κρ£τους σ℅ ℅παρχ¥℅ςĦ Μ℅ το δι£ταγμα αυτό # ¶οιωτ¥αH αποτέλ℅σ℅ μŖα ℅παρχ¥αH μ℅
πρωτ℅ύουσα τ# @℅β£δ℅ιαĦ " &ήβα μ℅ το δι£ταγμα αυτό αποτέλ℅σ℅ ιδια¥τ℅ρ# ℅παρ­
χ¥αH # οπο¥α όμως δ℅ν έφ℅ρ℅ το όνομα τ#ς ¶οŖωτ¥αςH αλλ£ ℅πωνομ£σθ# ℅παρχ¥α &#­
βαϊδοςĦ Όταν κατ£ το 1838 απ℅φασ¥σθ# # ένωσπ κ£ποιων ℅παρχŖών σ℅ μ¥α δŖο¥κ#­
σ#H # ℅παρχ¥α ¶οŖωτ¥ας ℅νώθ#κ℅ μ℅τ£ τ#ς ℅παρχ¥ας &#βαϊδοςH μ℅ πρωτ℅ύουσα τ#
@℅β£δ℅ιαH §κούοοτ℅ ήδ#H κύρŖοŖ ¶ουλ℅υτα¥H το νόμο π℅ρ¥ μ℅ταρρυθμ¥σ℅ως τ#ς δŖοŖ­
κήσ℅ως του Κρ£τους τ#ς 22 Ιουλ¥ου 1838' ακούσατ℅ μ℅ ποιο τρόπο κανον¥№℅Ŗ τις δŖ­
οικήσ℅ŖςH ^ιαβ£№ω γŖα να ακούσουν όσοι υποστήρŖξαν ανακρ¥β℅ι℅ς και όσοι έγρα­
ψαν ψ℅ύδ# στα υπομνήματαH οŖ οπο¥οŖ ℅ύλογα έλ℅γαν στα υπομνήματα ότι φοβού­
νταŖ τ#ν συ№ήτ#σ# στ# ¶ουλήH διότι ℅ω θα λ£μψ℅Ŗ # αλήθ℅ιαJ
«Άρθρον 19. ^ιο¥κ#σŖς ¶οιωτ¥αςH π℅ριλαμβ£νουσα τας ℅παρχ¥ας ¶οιωτ¥ας και
&#βαϊδοςĦ πρωτ℅ύουσα # @℅β£δ℅ιωĞĦ
Ιδού λοŖπόνH όταν ℅νώθ#κ℅ # ¶οιωτ¥α σ℅ μ¥α διο¥κ#σ#H πρωτ℅ύουσα αυτής υπήρ­
ξ℅ # @℅β£δ℅ŖαĦ ¤ο δŖÕŖΚ®τŨOό καθ℅στĬχĴ που δ#μŨÕυργήθ#κ℅ μ℅ αυτό το νόμο διατ#­
ρήθ#κ℅ μέχρι το 1845, όταν και ℅φαρμόσθ#κ℅ το νυν Ŗσχύον νομαρχŖακό σύστ#μαĦ
~νώ δ℅ καθG όλο αυτό το δι£στ#μα πρωτ℅ύουσα τ#ς ¶οιωτ¥ας υπήρξ℅ # @℅β£δ℅ιαH
γρ£φτ#κ℅ από τους γ℅ιτόνους μας στο υπόμν#μ£ τους κω υποστ#ρ¥χθ#κ℅ δυστυχώς
υπό του ¶ουλ℅υτού των &#βών απόψ℅H ότι ουδέποτ℅ # @℅β£δ℅ια υπήρξ℅ πρωτ℅ύ­
ουοο τ#ς ¶οιωτ¥αςH £λIG ότι αυτή π£ντοτ℅ ήταν # &ήβαH ℅νώ # &ήβαH και όταν απο­
τ℅λούσ℅H προ του 1838, ιδια¥τ℅ρ# ℅παρχ¥αH δ℅ν έφ℅ρ℅ ούτ℅ το όνομα τ#ς ¶οιωτ¥αςĦ
§υτ£ ℅¥ναι αρκ℅τ£ νομ¥№ωH να καταδ℅¥ξουνH ότι μόνοι #μ℅¥ς δŖκαιούμ℅θα να προ­
βόλου μ℅ κ℅κτ#μένα δŖκαιώματαH αφού από τ#ς συστ£σ℅ως του ¶ασιλ℅¥ουH δυν£μ℅ι
νόμωνH μόνο # @℅β£δ℅ια υπήρξ℅ πρωτ℅ύουσα τ#ς ¶οŖωτ¥αςĦ ΆλIG ℅π℅ιδή έχουν τ#ν
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τόλμ# μ℅τ£ παραδόξου ℅πιμονής να αγων¥№ονταιH ό#ως δŨασιρέψουν τα πρ£γματαH
θα μου ℅#ιτρέψ℅τ℅H κύριοι ¶ουλ℅υτέςH να ℅πικαλ℅σθώ και £λλ℅ς α#οδ℅¥ξ℅ιςH για να μ#
μ℅¥ν# καμ¥α αμφιβολ¥α και ℅ις αυτούς τους αγαπ#τούς γ℅ιτόνουςH ότι # ~λλ#νική
Κυβέρν#σ#H σ℅βομέν# ℅αυτήνH ήταν αδύνατον να προβ℅¥ σ℅ κατα#£τ#σ# δικα¥ων τό­
σο προφανών Κ℗Ι να ορ¥ο℅Ũ πρωτ℅ύουσαν τ#ς ¶οιωτ¥ας £λλ# πόλ# ℅κτός τ#ς @℅βα­
δ℅¥αςĦ
§#έδ℅ιξα ότι ℗Ι κ℅¥μ℅νοι νόμοι καθιέρωσαν τα δικαιώματα τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ §ĞĦĞHG
£ρα γ℅H και μ℅τ£ το 1845, όταν συ№#τήθ#κ℅ μ℅ταρρύθμŨο# του καθ℅στώτοςH υπήρξ℅
διαφορ℅τική σος Κυ β℅ρνήσ℅ις που μ℅λέι#αιν σκέψ# μ℅ιαρρυθμ¥σ℅ǾΧĴĴ Μ℅τ£ το 1845
# πρώτ# απόπ℅ιρα προς μ℅ιαρρύθμισ# του καθ℅στώτος έγιν℅ κατ£ το 1865, ℅π¥ #ρω­
θυ#ουργ¥ας του α℅ιμνήστου ΚουμουνδούρουĦ ¤ότ℅ έγιν℅ και υ#οβλήθ#κ℅ στ# ¶ου­
λή νομοσχέδιον π℅ρ¥ διοικ#τικής διαιρέσ℅ως του Κρ£τους και τότ℅H # ¶οιωτ¥α ολό­
κλ#ρος αποτέλ℅σ℅ μ¥α διο¥κ#σ#H τ#ς πρωτ℅ύουσα ορ¥№℅ιο Κ℗Ι π£λι # @℅β£δ℅ιαĦ ¤#ν
℅ποχή ℅κ℅¥ν# δ℅ν υπήρχα ℅γώH υπήρχαν όμως τα αναμφισβήτ#τα δŨκωώματα τ#ς @℅­
βαδ℅¥αςH # αναμφισβήτ#τ# υπ℅ροχή αυτήςH και δ℅ν ήταν δυνατόνH Κυβέρν#σ# νομι­
μόφρονος ανδρός να ξ℅π℅ρ£σ℅ι τέτοια δικοιώματαĦ G§ĞHλG ℅κτός του νομοσχ℅δ¥ου τού­
του κατ£ τ#ν ¥δια ℅ποχή υποβλήθ#κ℅ και νομοσχέδιο δικαστικής διαιρέσ℅ως του
Κρ£τουςH το οπο¥ο υπ£ρχ℅ι m:a ÜJ℅νογραφ#μένα πρακπκ£ τ#ς ¶ουλής του 1865' και
κατ£ το νομοσχέδιο αυτό έδρα του δŨκαÜJ#ρ¥ου ορ¥№℅το # @℅β£δ℅ιαĦ §κούαιτ℅H κύ­
ριοι ¶ουλ℅υτα¥H το σχ℅τικό μέρος του νομοσχ℅δ¥ουJ
«Άρθρον Ι 5. ®ρωτοδικ℅¥ον ¶οιωτ¥αςH π℅ριλαμβ£νον τας ℅παρχ¥ας &#βών κω @℅­
βαδ℅¥αςH έδραν έχον τ#ν @℅β£δ℅ιαν»Ħ
Όταν δ℅ συ№#τήθ#κ℅ το νομοσχέδιο αυτό στ#ν πρώτ# αν£γνωσ#H ο τότ℅ Υπουρ­
γός τ#ς ^ικαιοσύν#ς πο¥αH νομ¥№℅τ℅H ℅παρχ¥α ℅πικαλέσθ#κ℅H για να δŨκοιολογήσ℅Ũ τ#ν
αν£γκ# τ#ς υποβολής του νομοσχ℅δ¥ουĴ τ# @℅β£δ℅ιαĦ Ιδού τι έλ℅γ℅ ο τότ℅ Υπουρ­
γόςH όταν ο α℅¥μν#στος ^℅λ#γ℅ώργ#ς ℅ναẂτŨώθ#O℅ στ# ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ουH
№#τώντας να προταχθ℅¥ # συ№ήτ#σ# του νομοσχ℅δ¥ου π℅ρ¥ διοικ#τικής διαιρέσ℅ωςJ
ĜỲ@Ħ Κρ℅στ℅ν¥τ#ςĦ ~¥νÕŨ £σχ℅τον το ℅ν από το £λλοĦ ¤ο δŨοŨκ#τικόν σύστ#μα
£παξ ήτο και π£λιν ℅πανήλθ℅H κω π£λιν ο τόπος #μπορ℅¥ αν το №#τήσ#Ħ ¤ο δŨκασιι­
κόν το ℅№ήτ#σ℅ π£ẂτŬτ℅ ο τόποςH διότι μόνον τα έξοδα των μαρτύρων δια τ#ν μ℅ι£­
βασιν θα ήναŨ π℅ρισσότ℅ρα από 200.000 δραχμ£ςH κατG έτοςH και ℅κτός τούτου σας
δ¥FJĦL ℅ν παρ£δ℅ιγμαJ §πό τ#ν @℅β£δ℅ιαν έρχ℅ται ένας μ£ρτυς ℅γώ διατ£σαẀ και του
δ¥δουν 13 δραχμ£ςH αυτός θα π£ρ# ένα №ώον μ℅ 30 δραχμ£ςH θα φ£γ# αυτός και το
№ώον του 20, και θα χασομ℅ρήσ# 1℗ #μέρας ώστ℅ θα πλ#ρĬχŊ# κω αυτός £λλας 40
δραχμ£ςĦ ~ξ αυτού βλέπ℅ι℅H ότι όχι μόνον το ^#μόσŨÕν ωφ℅λ℅¥ταιH αλλ£ και αυτός ο
λαόςĦ §υτό ℅¥ναι τ#ς πρώτ#ς αν£γκ#ςĦ»
¶λέπ℅τ℅ λοιπόνH ΚύριοιH ότι κω από τ#ς ℅ποχής ℅κ℅¥ν#ς # Κυβέρν#σ# τ#ς χώρας
℅¥δ℅ τ#ν αν£γκ# τ#ς διαιρέσ℅ως του ®ρωτοδικ℅¥ου §θ#νώνH αλλ£ συγχρόνως αν℅­
γνώρισ℅H ότι μόνον στ# @℅β£δ℅ια ώφ℅ιλ℅ να συστήσ# το ®ρωτοδικ℅¥οH και δ℅ν ήταν
δυνατόν να γ¥ν℅ι διαφορ℅τικ£Ħ " @℅β£δ℅ια ήδ#H από του 1838 ℅¥χ℅ν αναγνωρισθή
ως πρωτ℅ύουσα τ#ς όλ#ς ¶οιωτ¥αςH ℅¥χ℅ δ℅ διατ#ρ#θή ως πρωτ℅ύουσα ℅π¥ ℅Ü£ όλα
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έτ#H ℅νώ # &ήβα οότ℅ υποδιο¥κ#ο# θ℅ωρήθ#κ℅ αναγκα¥ο να γ¥ν℅ιH κα¥τοι £λλ℅ς πό­
λ℅ιςH όπως τα ΜέγαραH # §ταλ£ντ# και £λλ℅ςH έγιναν υποδΙ℗"ιήσ℅ιςĦ ®ως ήταν δυ­
νατόν λοιπόν να παραβλ℅φθοόν κ℅κτ#μένα δŖκαιώματαĴ ΆλIG ℅κτός τοότουH και προ
του 1865, κατ£ το έτος 1841, όταν κανον¥σθ#καν τα θέματα τ#ς έδρας των Μοιραρ­
χŖών δŖα του δŖατ£γματος τ#ς 19 Μαρτ¥ου 1841, # @℅β£δ℅ια ορ¥οθ#κ℅ έδρα τ#ς
Μοιραρχ¥ας των ℅παρχιών &#βών και @℅βαδ℅¥αςH συμ#℅ριλήφθ#κ℅ μ£λιστα στ# π℅­
ρŖφέρ℅ια αυτής και τ#ς δισικήσ℅ως τ#ς €ωκÙδŬςĦ ΙδούH το δι£ταγμαJ
«^ι£ταγμα π℅ρ¥ μ℅ταρρυθμ¥σ℅ώς τινων ως πρσς τα όρια τ#ς °τ℅ρ℅£ς Μοιραρ­
χŖώνĒĦ ~δ£φĦ βGJ «" μέχρι τοόδ℅ Μοιραρχ¥α §ττικής και ¶οιωτ¥αςH ℅δρ℅ύουσα ℅ν
@℅β£δ℅ŖαH θέλ℅ι π℅ριλ£β℅ι τας διοικήσ℅ως ¶οιωτ¥ας και €ωκ¥℗℗ς και τ#ν υπσδιο¥κο­
σιν @οκρ¥δος ℅#ομένως # Μοιραρχ¥α αύτ# θέλ℅ι ονομ£№℅σθαι ℅ις το ℅ξής Μοιραρ­
χ¥α ®αρνασσ¥δοςĦ»
ΚαŖ ταύτα μ℅ν σ℅ ότι αφορ£ τ#ν ιστορ¥α του δŖοικ#τικού οργανŨÕμοẀ του Κρ£­
τουςĦ ΆĞŊĦĦG ο κĦ ¶ουλ℅υτής &#βών νόμισ℅H ότι μπορούσ℅ να αντιτ£ξ℅ι στα ℅πŖχ℅ιρή­
ματ£ μας τα δŖκαιώματα των &#βών που π#γ£№ουν από τ#ν ιστορ¥αĦ ΆĞŊHG # ιστορ¥α
δ℅ν αναγνωρ¥№℅ι τ#ν &ήβα ως πρωτ℅ύουσα τ#ς ¶οιωτ¥αςH οότ℅ ήταν δυνατόν να ℅¥­
ναŖ πρωτ℅ύουσαH αφού αυτό ήταν αδύνατο μ℅ το ότι ουνέβαιν℅ σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δαH
αφού οŖ πόλ℅ις ήταν αυτόνομ℅ς καŖ α®ÕτŲλÕόÕÕν # κ£θ℅ μ¥α αν℅ξ£ρτ#το Κρ£τοςĦ "
&ήβα υπήρξ℅ αναμφŖοβήτ#τα μια από τις σπουδαιότ℅ρ℅ς ¶οιωτŖκές πόλ℅ιςH ¥αυς μ£­
λŖστα # σπουδαιότ℅ρ# από όλ℅ς από τ#ν £ποψ# στρατιωτικής οργανώσ℅ωςH αλλ£
πρωτ℅όουσα ουδέποτ℅ υπήρξ℅G αντ¥θ℅τα £λλοτ℅ υπήρξ℅ υποτ℅λής στον ℗ρχομ℅νόH
καŖ £λλοτ℅ κυρ¥αρχοςH ουδέποτ℅ όμως #ρωτ℅ύουσα όĞĦων των ¶οŖωτŖκών πόλ℅ωνĦ
℗υδ℅¥ς αρν℅¥ται το μ℅γαλ℅¥ον του ~#αμ℅ινώνδου και των προγόνων #μώνĦ §λI£
τ# δόξα τ#ς ~λλ£δος τ# συναντώ κω αλλοόH τ# βλέπω π℅ριπλανώμ℅ν# στον υπ℅ρή­
φανο βρ£χο των $αρώνH από ℅κ℅¥ τ# βλέπω φ℅ρομέν# προς το °οόλιH το Μ℅σολόγ­
γŖH το ¶αλτέτσŖH τ# βλέπω σπ℅ύδουσα στο ^¥στομο και τ#ν §ρ£χωβα και ℅πŖστρέ­
φουσα στ#ν §κρόπολ# των §θ#νώνH και από ℅κ℅¥H αφού παρακ£μÜ℅Ŗ τ#ν πόλ# των
&#βώνH τ# βλέπω γονυπ℅τούσαν προς τ#ν ®έτραH όπως στ℅φανώσ℅ι τους ήρω℅ς
που έπ℅σαν ℅κ℅¥H από το α¥μα των οπο¥ων ℅βλ£στ#ο℅ και παγŖώθ#κ℅ # αν℅ξαρτ#σ¥α
του ~λI#νŖκούG ΈθνουςĦ §ότ# ℅¥ναι # δόξαH # οπο¥α σ#μ℅¥ωσ℅ ℅#¥ του π℅ρŖφανοός
διαδήιŨÕτος τ#ς @℅βαδ℅¥ας τρ¥α π℅ρ¥λαμπρα ℅μβλήματαH που συμβολ¥№ουν τις τρ℅ις
μυρŖόν℅κρ℅ς μ£χ℅ςH στις ο#ο¥℅ς δοξ£στ#καν τα ℅λλ#νικ£ όπλαH τις μ£χ℅ς του ^Ŗστό­
μουH τ#ς §ραχώβ#ς και τ#ς ®έτραςË
§λλ£H ΚύρŖοŖH ομολογώH ότι π£ντ℅ς οι λόγοι αυτο¥ δ℅ν ℅¥ναŖ Ŗκανο¥H όπως αναγνω­
ρŖσθ℅¥ κ£ποŖα πόλ# ως πρωτ℅όουσα νομούĦ °πουδαŖότ℅ροŖ λόγοι ℅¥ναŖ £λλοιG ℅¥ναŖ #
αν£Üυξ#H ℅¥ναι το κλ¥μαH ℅¥νω το Κ~Œ$ΙOόν τ#ς πόλ℅ως ...
ΝĦ ^αÕύÜςĦ ¤ώρα το πέτυχ℅ςË
Μ#ουφ¥δ#ςĦ &α δ℅¥τ℅ αμέσωςH αν το #έτυχα ... °℅ ότι αφορ£ στο κ℅ντρικόν τ#ς
θέσ℅ωςH θα σας αποδ℅¥ξω αμέσωςH ότι τούτο δ℅ν δύGναται νG αμφισβ#τ#θήĦ Μ℅ταξύ
των δ¥ιο πόλ℅ων βρ¥σκονται οŖ δήμοι ®έτρας καŖ ℗ρχομ℅νο¥ι τ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥­
αςH καŖ οι δήμοŖ §κραŖφν¥ουH &℅σ#ŖώνH &¥σβ#ς και ®λαταιώντων &#βώνĦ §φο¥ι οι
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δήμοι αυτο¥ ℅¥ναι μ℅ταξύ των δύο πόλ℅ωνH δ℅ν δύναται να γ¥ν℅ι λόγος για τ# διαφο­
ρ£ απόστασ#ς που υπ£ρχ℅ι από τ#ν κ£θ℅ πόλ#H διότι αύτ# ℅¥ναι £ν℅υ αξ¥αςĦ " αξ¥α
λόγου διαφορ£ ℅¥ναι δια τους δήμους που βρ¥σκονται π¥αο των δυο πόλ℅ωνĦ " &ή­
βα έχ℅ι π¥αυ τ#ς δυο δήμουςH τ#ν ¤αν£γρα και τ#ν §υλ¥δαĦ " απόστασ# αυτών από
τ# @℅β£δ℅ια ℅¥ναι κατ£ μέσο όρο 12 ώρ℅ς σ℅ έδαφος ℅π¥π℅δο και ομαλόG £ĞĞĦĦG # @℅­
β£δ℅ια έχ℅ι π¥σω τ#ς τρ℅ις δήμουςH σ℅ έδαφος ορ℅ινό και ανώμαλοH τους δήμους
Χαιρων℅¥αςH ^ιστομ¥ων και §ραχώβ#ςH οι οπο¥οι απέχουν των &#βώνH ο μ℅ν τ#ς
§ραχώβ#ς 17 ώρ℅ςH οι δυο £λλοι 13 ώρ℅ςĦ Έχουμ℅ λοιπόν δυο μ℅ν δήμους των &#­
βώνH μ℅ πλ#θυσμό 7253 κατο¥κουςH που απέχουν 12 ώρ℅ς από τ# @℅β£δ℅ιαH ℅νώ
έχουμ℅ τρ℅ις δήμους τ#ς @℅βαδ℅¥ας μ℅ πλ#θυσμό 10.213 κατο¥κουςH που απέχουν
πλέον των 14 ωρώνH νομ¥№ω ότι το κέντρο ℅¥ναι καταφανέςĦ
§λλG και # κατ£ τα υπόλοιπα υπ℅ροχή τ#ς @℅βαδ℅¥ας κατέστ#σαν αυτήν από του
Ι~G αιώνος πρωτ℅ύουσα όχι μόνο τ#ς ¶οιωτ¥αςH αλλ£ και όλ#ς τ#ς §νατολικής ℅λλ£­
δοςH έν℅κα δ℅ αυτού κατ£ τον Pouqeville έFẀσ℅ και το όνομ£ τ#ς σ℅ όλ# τ#ν §νατολι­
κή ~λλ£δαĦ §κούσατ℅ δ℅ τι λέγ℅ι ο ℅πιφανής Γ£λλος στο σύGι*ραμμα αυτού Ē®℅ρι#­
γήσ℅ις αν£ τ#ν ~λλ£δα»H όταν ℅πισκέφθ#κ℅ τ# @℅β£δ℅ια κατ£ το 1814:
ĜH" @℅ιβαδι£H ήτις αντικατέστ#σ℅ τ# @℅β£δ℅ιαH ℅¥ναι # νυν πρωτ℅ύουσα τ#ς αρ­
χα¥ας ¶οιωτ¥αςH τ#ς οπο¥ας # έκτασις σχ#ματ¥№℅ι ℅ν ¶οϊβοδιλ¥κιĦ " πόλις @℅ιβαδι£
έFοκ℅ τόνομ£ τ#ς ℅ις όλ# τ# ¶οιωτ¥α και προ του Ι~G αιώνοςH απ℅τέλ℅σ℅ δ℅ ¶οϊβο℗℗­
λ¥κι δια φιρμαν¥ου του °ουλτ£νου °ουλ℅ϊμ£ν του ®℅ριφήμουH π℅ριλαμβ£νον 18 μ℅­
γ£λα χωρ¥αĦ Υψωθ℅¥οο δ℅ ℅ις ℅πισκοπήν π℅ρ¥ τα μέσα του IZ' αιώνοςH διατ#ρ℅¥ ακόμ#
℅ις τ#ν κατοχήν των χριστιανών πολλούς χριστιανικούς ναούςĦ ℗ι Έλλ#ν℅ς τ#ς @℅ι­
βαδι£ς ℅¥ναι πρ£οι και πολυμήχανοιG # μ£λλον συγκιν#τική και ℅γκ£ρδιος φιλοξ℅ν¥α
τούς χαρακτ#ρ¥№℅ιĤ μ℅θG υπ℅ρ#φαν℅¥ας δ℅ δ℅ικνύουσι τον τ£φον τ#ς μ#τρός του @£­
μπρου Κατσών#Ħ»
Και αυτ£ αναφέρ℅ι για τ# @℅β£δ℅ιαĦ §κούοοτ℅ τι γρ£φ℅ι για τ# &ήβαJ
«ο Duloir ℅¥ναι ο πρώτος ταξιδιώτ#ςH όστις ομιλ℅¥ π℅ρ¥ &#βών ℅ις ℅πιστολήĦν του
προς τον π℅ριώνυμον Menage. ^℅ν βλέπ℅ι τις ℅κ℅¥ Ĝγρ£φ℅ιĞ £λλα ¥χν# τ#ς αρχαιότ#­
ταςH πλ#ν θ℅μ℅λ¥ων τινών λιθ¥νων το¥χωνH £τινα έκλ℅ιον τ#ν πόλιν ℅κ του μ℅σ#μβρι­
νού μέρους αλλ£ ΚŌΙ ταύτα ℅¥ναι ασήμανταĦ ~κ τ#ς παλαι£ς ~ǾOλ℅¥ας τ#ς πόλ℅ως ου­
δέν απέμ℅ιν℅H διότι μ℅τ£ τον θ£νατον του ~παμ℅ινών℗℗υ κατέστ# αφανήςH ΚŌŅH καθ£
ορθώς παρατ#ρ℅¥ ο ΚικέρωνH # δόξα των &#βών ℅γ℅ννήθ# και απέθαν℅ μ℅τ£ του
~παμ℅Ũνών℗℗υĦ»
§υτήν τ#ν κρ¥σιν λ¥γο προ τ#ς ℅παναστ£σ℅ως κ£ν℅ι ο διαπρ℅πής £νδρας για τις
δύο πόλ℅ιςĦ
§λI£H οος έλ℅γ℅ ο ¶ουλ℅υτής &#βών πριν από λ¥γοH ότι # &ήβα πλ#ρών℅ι π℅ρισ­
σοτέρους φόρους ℅ις το ^#μόσιονH το ℅πιχ℅¥ρ#μα δ℅ν θ℅ωρώ σοβαρόH δ℅ν νομ¥№ω
ότι το να καταβ£λλ℅ι π℅ρισσότ℅ρους φόρους δ¥δ℅ι δικα¥ωμα πρωτ℅¥ωνH όταν δ℅ν συ­
ντρέχουν £ĞĞĦĦα προσόνταH όμως ο συν£δ℅λφος και γιG αυτό θα καταδ℅¥ξω ότι έλ℅γ℅
ανακρ¥β℅ι℅ςĦ
Κατ£ τον απολογισμό του 1897, στο ταμ℅¥ο και στο υποταμ℅¥ο &#βών κατ℅βλήĤ
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θ#σαν δρχĦ 269.959+264.678, ήτοŖ σύνολο δρχĦ 534.637' στο ταμ℅¥ο και υποταμ℅¥ο
@℅βαδ℅¥ας δρχĦ 375.547+50.548, σύνολο δρχĦ 426.075. G§λIG από τα ποσ£ αυτ£ πρέ­
π℅ι νG αφαιρ℅θούν τα καταβλ#θέΥ¤α δια πλ#ρωμή παγ¥ων και προσωρινών δόσ℅ων­
διότι # καταβολή αυτών δ℅ν αποτ℅λ℅¥ καταβολή φόρουH αλλ£ τιμήματος αγορ£ς γαι­
ώνĤ πρέπ℅ι λοŖπόν νG ŠφŬιŮȘθŬẀẂ όσα κατ£ τις καταστ£σ℅ις του Υπουργ℅¥ου των 0]-
κονομŨκών κατ℅βλήθ#σανπρος το σκοπό αυτόĦ Έτσι αφαιροẀιι℅δια το έτος 1897,
από τ# &ήβα το ποσό των δρχĦ 191.234, από τ# @℅β£δ℅Ŗα το ποσόν των δρχĦ
74.247' CVTcuecv έχουμ℅ ως αποτέλ℅σμαH ότι δια μ℅ν τ# &ήβα απομέν℅ι ποσό που
πλ#ρώθ#κ℅ από φόρους δρχĦ 343.405, δια δ℅ τ# @℅β£δ℅ια απομέν℅Ŗ ποσό δραχμών
351.832, παρατ#ροẀμ℅ λοιπόνH ότι καŖ ως προς τ#ν καταβολή φόρων υπ℅ρτ℅ρ℅¥ ℅λ£­
χιστα # @℅β£δ℅ŖαĦ " έρ℅υναH σ℅ ότι αφορ£ τους φόρουςH απŬδ℅ŖκẂύŬυν τ#ν Ẁπαρξ#
℅μπορικής καŖ κοινωνικής κŖνήσ℅ωςH βλέπουμ℅ λοιπόν ότι # @℅β£δ℅ια υπ℅ρτ℅ρ℅¥ σ℅
καταπλ#κτικό βαθμό των &#βώνĦ §κοǾσατ℅Ħ
€όρος οικοδομώνJ &ήβα δρχĦ 11.167. @℅β£δ℅ια δρχĦ 16.658. ¤#λ℅γραφικ£ τέ­
λ#J &ήβα δρχĦ 2685. @℅β£δ℅ια δρχĦ 4053. °ιγαρόχαρτοJ &ήβα δρχĦ 686. @℅β£δ℅ια
δρχĦ 21.791. ¤αιν¥℅ςJ &ήβα δρχĦ 1859. @℅β£δ℅ια δρχĦ 53.293. Γραμματόσ#μαJ &ήβα
δρχĦ 6.146. @℅β£δ℅ια 9.875. Χαρτόσ#μαJ &ήβα δρχĦ 115.801. @℅β£δ℅ια 118.217.
Μόνο στο φόρο των αροψŖώντων κτ#νών υπ℅ρτ℅ρ℅¥ # &ήβαG αλλ£ και γιG αυτ£H
℅νώ πλ#ρώνουν στο ταμ℅¥ο &#βώνH καλλŖ℅ργούΥ¤αŨ ℅F¥φ# τ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥αςH
διότι καλλι℅ργούν κυρ¥ως τ#ν ΚωπαϊδαĦ
§λλ£ μήπως ο πλ#θυσμός των δύο πόλ℅ων δŖκαιολογ℅¥ τ# σ¥Ųστασ# τ#ς έδρας
αλλού ℅κτός από τ# @℅β£δ℅ιαĴ " ℅π¥σ#ιι# στατιστική του Κρ£τους φέρ℅ι τ# μ℅ν &ή­
βα να έχ℅Ŗ πλ#θυσμό 3469 κατο¥κουςH τ# δ℅ @℅β£δ℅ιαν 6271 ...
^ασύτ#ςĦ Μ℅ συγχωρ℅¥τ℅H κύρŖ℅ συν£δ℅λφ℅G αφαιρ℅¥τ℅ τα δύο προ£στ℅ιαH τα
οπο¥α ℅¥ναι συνέχ℅ια τ#ς πόλ℅ωςĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ Να τα προσθέσω προς χ£ρŖν σαςH μολονότι τα προ£στ℅ια ℅¥ναι ξ℅­
χωρŖστ£ από τ#ν πόλ#H καŖ ℅¥ναι γνωστό ότι απέχουν πŬ@Ǿ τ#ς πόλ℅ωςĦ ΙδοẀJ &ήβα
3469, Άγιοι &℅όFẀρÕŅ 1094, ®υρ¥ 1049, ŬẀẂŬλŬ 5612. ΆĞĦŊĦĦG # @℅β£δ℅ια μόνπ χωρ¥ς
προ£στ℅ια έχ℅ι 6271.
^ασύτ#ςĦ ¶£λ℅τ℅ καŖ τ£λλα προ£στ℅ιαĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ &έλ℅τ℅ να υπολογ¥αυ και το ¤£χŨ ως προ£στ℅ŖονH που απέχ℅ι μισή
ώραĴ &έλ℅τ℅ όλο το δήμον των &#βα¥ων να υπολογ¥αυ ως πόλ# των &#βώνĴ ¤ο
πρ£πω προς χ£ρŖν σαςĦ Όλος ο δήμος έχ℅ι 6586, απŬτ℅λŬ¥Ųμ℅νŬς από 7 χωρŖ£H μόν#
δ℅ # @℅β£δ℅ια 8476! ~¥σθ℅ ℅υχαρŖστ#μένοςĴ §υτ£ ΝJĦγουν οŖ ℅π¥σ#μοι αρŖθμο¥G όιιως
καŖ απέναẂτŨ αριθμών γρ£ψατ℅ καŖ ℅¥πατ℅ ανακρ¥β℅ι℅ςH χωρ¥ς να υπολογ¥σ℅τ℅ ότι θα
γ¥ν℅ι συ№ήτ#σ# και MĦÙJγχŬςH και θα λ£μψ℅ι # αλήθ℅ιαĦ
§λλ£ μήπως κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α μόνον απογραφή παρουσŖ£№℅ταŖ αυτή # διαφορ£
του πλ#θυσμοẀĴ °τα υπομνήματ£ τους ℗Ι ΚĦΚĦ ¶ουλ℅υτα¥ &πβών ανέφ℅ρανH ότι #
δŖαφορ£ του #λŪθυσμÕύ κατ£ τπν τ℅λ℅υτα¥α απογραφή παρατ#ρ℅¥ταιH διότι # απο­
γραφή έγιν℅ στις 6 ℗κτωβρ¥ουH όταν ℅ξG αιτ¥ας τ#ς συλλογής του β£μβακος διαμέ­
νουν πολλο¥ ξένοι στ# @℅β£δ℅ŖαĦ ®ρος £ρσ# και ŠẀ¤ÕǾH του ℅πιπόλαŖου ℅πŖχ℅ιρήμαĤ
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τοςH λαμβ£νω τ# στατιστικι¥ του 1890, που έγιν℅ τον §πρ¥λιοH όταν δ℅ν έγιν℅ συλλο­
γή καν℅νός προϊόντοςH ούτ℅ του β£μβακοςH και ℅κ℅¥ αποδ℅ικνύ℅ταιH ότι # πόλ# των
&#βών έχ℅ι κατο¥κους 3.228, # δ℅ @℅β£δ℅Ŋα 4.990, δ#λαδι¥ 5.000. Κατ£ τ#ν τ℅λ℅υ­
τα¥α δ℅κα℅τ¥α # πόλ# των &#βών αυξήθ#κ℅ κατ£ 200 μόνον κατο¥κουςH # δ℅ @℅β£­
δ℅ια κατ£ 1300 κατο¥κουςĦ §πό τ#ν α¥ιξ#σ# αυτι¥ απŬδ℅ιΚŒ¥ι℅ται ότι # πόλ# τ#ς @℅­
βαδ℅¥ας ℅¥ναι πόλ# №ωής και κŖνι¥σ℅ωςH και ότι όσα π℅ρ¥ τσυ νσσ#ρο¥ι του κλ¥ματος
℅γρ£φ#σανH ℅¥ναι συκοφαντ¥℅ς θα το αποδ℅¥ξω αμέαĦιχĴ μ℅ ℅π¥σ#μσυς αριθμσ¥ιςĦ
Γρ£ψατ℅ στο υπόμν#μ£ σαςH ό# # @℅β£δ℅ια ℅¥ναι νσσ#ρ£H πρσσβαλλσμέν# από
℅λ℅ιογ℅ν℅¥ς πυρ℅τούςH και διαδώσατ℅ τ# φι¥μ# αυτι¥ ℅πιτήδ℅ιαH ℅κμ℅ταλλ℅υόμ℅νοι το
πρŖν από 30 χρόνια νοσ#ρό κλ¥μαH έν℅κα τ#ς τότ℅ καλλŖέργ℅Ũαςτου ρυ№ιούH όπως γ¥­
ν℅τ℅ ωστ℅υτο¥Ħ §λλ£ θα σας αποδ℅¥ξω ότι και π£λι συκοφαντ℅¥τ℅ τ# @℅β£δ℅ŖαĦ ~ρ℅¥ι­
ν#σα τις στατιστικέςστο Υπουργ℅¥οτων ~σωτ℅ρικώνHόπως βρω πλ#ροφορ¥℅ςγŖα τ#
θν#σιμότ#τατων δυο πόλ℅ωνĦ §κο¥ισατ℅# λÙXŬυν οι ℅π¥σ#μοι αριθμο¥· έχω στα χέ­
ρŖα μου απόσπασμα από το βŖβλ¥ο των ν℅κροσκόπωντων Μο πόλ℅ωνĦ ®ροκύπτ℅ι
ότι # πόλ# των &#βώνH κατ£ μέσο όρο των ℅τών 1896-1897-1898, έχ℅ι θν#σιμότ#τα
32/1000, # δ℅ πόλ# τ#ς @℅βαδ℅¥ας μόνον 20/1000. Κατ£ το 1896 στ# &ήβα απ℅β¥ω­
σαν 69, ℅¥ναι δ℅ ξ℅χωριστο¥ οŖ θ£νατοι τ#ς πόλ℅ως από των προαστ℅¥ωντων ®υρ¥H
§γ¥ων &℅οδώρωνκαι των £λIĦων χωρ¥ωνĦ ℗ αριθμός ο¥ιτοςH διαιρούμ℅νοςδια του
αριθμού των κατο¥κωνH μας δ¥δ℅ι θν#σιμότ#τα23/1000. Κατ£ το έτος 1897 οι θ£να­
τοι ℅¥ναι 110' ώστ℅ κατ£ το έτος τούτο έχουμ℅ θν#σιμότ#τα 35/1000, το έτος 1898 οŖ
θ£νατοŖ ανέρẄŬẂτω ℅ις 116, καŖ ℅πομένως # θν#σιμότ#ς ανέρχ℅ται σ℅ 3711000. Κατ£
το 1896 οι θ£νατοι στ# @℅β£δ℅ια ανήλθον ℅ις 135 ℅π¥ 6,271 κατο¥κωψ ώστ℅ έχουμ℅
θν#σιμότ#τα 2011000, το 1897 στ# @℅β£δ℅Ŗα οι θ£νατοι ανήλθον στον αριθμόν 122'
έχουμ℅ θν#σιμότ#τα 19/1000. ℗ ανώτατος όρος τ#ς θν#σιμότ#τας στ# @℅β£δ℅ια
φθ£ν℅ι μέχρι του αρŖθμού 20/1000, ο δ℅ κατώτατος μέχρι του 19/1000, ℅νώ στ# &ι¥­
βα ο μ℅ν ανώτατος όρος μέχρι του αριθμού 37/1000, ο δ℅ κατώτατος μέχρι του
23/1000. Κρ¥ν℅τ℅ ω℅¥ς λοιπόν ποια ℅¥ναι # νοσ#ρ£ πόλ#Ħ
Ά@λG αν£γκ# νG ανακοινώσω συγκρŪικι¥ μ℅λέτ# καŖ ℅π¥ των £λλων πόλ℅ωνH για να
αποδ℅Ŗχθ℅¥H ότι μας συOαŮ£ĦŒ¤#σανĦ Ιδού τι λWX℅Ŗ # ℅π¥ο#μ# στατισ#κήĦ " §θήνα φέ­
ρ℅Ŗ θν#οιμότ#τα 23/1 000, ο ®℅ιραŖ£ς 21, # ®£τρα 24, # °ύρος 28, τα ¤ρ¥καλα 28, #
Κέρκυρα 26, α ¶όλος 29, n @όρισα 29, n '£κυνθος 24, n Καλαμ£τα 18, ο ®℗™Υος
21, # ¤ρ¥πολ# 21. §πό τ# συγκρι#ιαI μ℅λέτ# απŬδ℅ŖΚŒύ℅τωH ό# # Καλαμ£τα κατέχ℅Ŗ
τ#ν τ℅λ℅υτα¥α θέσ#H ως προς τον αριθμόν τ#ς θν#σιμότ#ταςH και αμέσως μ℅τ£ έρχ℅ταŖ
n @℅β£δ℅ια· πρώτ# δ℅ όλωνH ως προς τον αριθμόν τ#ς θν#σιμότ#τας έρχ℅ται # πόλ#
των &#βώνĦ
^αŬ*ǾΙςĦ Όποιος οας ακού℅ιH θα γ℅λ£ μ℅ σαςË
ΜποẀφ¥δ#ςĦ §λIG ℅γώ θα γ℅λ£σω τ℅λ℅υτα¥οςË §κούσατ℅ ακόμ#Ħ
§λλ£ νομ¥№℅τ℅H ΚύρŖοιH ότι θα αρκ℅σθώ έως ℅δώH δια να υποστ#ρ¥ξω τον αναμφŖ­
σβι¥τ#τον ι¥δ# ισχυρισμόH ότι # @℅β£δ℅ια ℅¥ναι μια των πŖο υγŖ℅Ŗνών πόλ℅ων τ#ς ~λ­
λ£δοςĴ §νέτρ℅ξα σ℅ £λλ# στατιστŖκι¥ του 1884, ούμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α έχουμ℅ θαν£­
τους ℅ντός του έτους 1884 στ#ν πόλ# των &#βών 165, στ# @℅β£δ℅ια 103' # αναλοĤ
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γ¥α κατ£ το έτος αυτό ℅¥ναι πολύ μικρότ℅ρπH # δ℅ σύγκρŖσ# λ¥αν ικανοποι#τική δια
τ#ν @℅β£δ℅ŖανĦ N®ΙOαλWσθ#Oα αυτούς τους αριθμούςH για να κλ℅¥σω γŖα π£ντα τα
στόματα ℅κ℅¥νωνH οŖ οπο¥οŖ συκοφαντούν τ# @℅β£δ℅ιαH γρ£φοντ℅ς και λέγοντ℅ςH ό#
έχ℅ι κλ¥μα νοσ#ρόH και ότι προσβ£λλ℅ταŖ α#ό ℅λ℅ŨÕγ℅ν℅¥ς πυρ℅τούςĦ ~¥ναι γνωστόν
#ρος όλους μαςH και μ£λιστα όσους από μας ℅¥ναŖ ιατρο¥H ό# οι ℅λ℅ιογ℅ν℅¥ς πυρ℅το¥
στα νοσώδ# κλ¥ματα αναπτύσσονται κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ςH ΙούνŨÕH Ιούλιο και
§ύγουστοH ας δούμ℅ πο¥α ℅¥ναι κατ£ τ# συγκριτŖκή στατιστική # θν#σιμότ#τα των
μ#νών αυτών στις δύο #όλ℅Ŗς και έτσι θα έχουμ℅ ασφαλή β£σ# να κρ¥νουμ℅ π℅ρ¥ τ#ς
υγ℅¥ας των δύο πόλ℅ωνĦ
°ας δŨÕβ£№ω τους αρŖθμούςĦ Μ£ιοςH στ# &ήβα θ£νατοŖ 15, στ# @℅β£δ℅Ŗα 5' Ιού­
νιοςH στ# &ήβα θ£νατοι 13, στ# @℅β£δ℅ια 8' ΙούλιοςH στ# &ήβα θ£νατοŖ 15, στ# @℅­
β£δ℅Ŗα 6· ĻẀXŬẀÜŬςH στ# &ήβα θ£νατοŖ ι 1, στ# @℅β£δ℅ια 9' °℅πτέμβρŖοςHστ# &ή­
βα θ£νατοι 15, στ# @℅β£δ℅ια 9.
~πικαλούμαι τ#ν μαρτυρ¥α των κυρ¥ων ιατρώνH #ου βρ¥σκονται στ#ν α¥θουσα
αυτή για να μου ℅¥πουνH αν πόλ#H στ#ν οπο¥αν κατ£ τους μήν℅ςH τους οπο¥ους ανέ­
φ℅ραH παρατ#ρ℅¥ται τέτοια θν#σιμότ#ταH δύναται να θ℅ωρ#θ℅¥ νοαĴχĞ#ς ... ®ο¥ον λοι­
#όν το κέρδοςH που κ℅ρδ¥σατ℅από αυτή τ# συκοφαντ¥αĴ§ν υποτ℅θ℅¥ # @℅β£δ℅ια νο­
σώδ#ςH νŬαẂδ℅στέραβ℅βα¥ωςαποδ℅ικνύ℅ται # πόλ# των &#βώνĦ
~πομένωςκαι κατ£ τούτο # @℅β£δ℅ια υ π℅ρτ℅ρ℅¥Ħ
&α ℅πικαλ℅σθώ κρ¥σ℅ις για τ# @℅β£δ℅ιαH προ℅ρχόμ℅ν℅ςαπό £νδρ℅ς ℅πιφαν℅¥ςH
σοβαρούςH ξένους προς τα π£θ# και τα συμφέροντ£μαςH θα ℅Ŗδούμ℅ τι ℅ντυπώσ℅ις
απ℅κόμισαναυτο¥ γŖα τ# @℅β£δ℅ια και #οŖα για τ# &ήβαH αφού ℅πισκέφθ#κανκαŖ τις
δύοĦ °ας διαβ£№ω τις κρ¥σ℅ις γνK℗℗Ίού και ℅πιφανούςανδρόςH του μακαρ¥του °χλ¥℅­
μανH για #ς δύο πόλ℅ιςĦ ®ριν όμως προβώ σG αυτήν τ#ν αν£γνωσ# τούτωνH οφ℅¥λω
να δ#λώσωH ό# λυπούμαιH δŖό# κατ£στασ# αν£γκ#ς μ℅ υποχρ℅ών℅ι να #ροβώ σ℅
ανακοινώσ℅Ŗςκατ£ τ#ς γ℅ιτονŖκής πόλ#ςH ℅π¥σ#ς αγαπ#τής οG ℅μέναH μ℅ τ#ν οπο¥α
συνδέομαι στ℅νώταταH £ĞĞĦĦG ℅¥πα ό# διατ℅λώ σ℅ κατ£στασ# αν£γκ#ςĦ " συκοφαντ#­
θ℅¥οο πατρ¥F μου απαιτ℅¥ από ℅μένα τ#ν Ŗκανοπο¥#σ# αυτήH και ℅γώ προβα¥νωστο
καθήκον μουĦ
Να # γρ£φ℅Ŗ λοιπόν ο μακαρ¥τ#ς°χλ¥℅μαν στο σύνIραμμ£του «℗ρχομ℅νός»J
«" νυν ℅π¥ τ#ν Καδμ℅¥αν π℅ριορι№ομέν# πόλις ℅¥ναι ο ρυπαρώτ℅ροςκαι απ℅χθέ­
στ℅ρος τόπος τ#ς ~λλ£δοςH και συμβουλ℅ύωσπουF¥ωςτους π℅ρŖ#γ#τ£ςH προτιμό­
τ℅ρον να διανυκτ℅ρ℅ύσωσιν℅ις το φαυλότ℅ροναχυρώνα παρ£ ℅ις το λ℅γόμ℅νον©℅­
νοδοχ℅¥οντων &#βώνLHĦ
®ιο κ£τωH σαν να μ#ν αρκούοον αυτ£H μ℅ταχ℅ιρ¥№℅ταŖτ# ρυπαρότ#τατ#ς πόλ℅ως
οον μέτρο σύγκρισ#ςμ℅ το χωρŖό ¤οπόλιαJ
«~ν τ# τοποθ℅σ¥ατων Κωπών κ℅¥ται το χωρ¥ον ¤οπόλιαH σχ℅δόν τοσούτον ρυπαĤ
ρόν όοον και αι &ήβαŖ... »
^αŬύÜςĦ §υτ£ τα έγραψ℅H διότι δ℅ν τον £φ#ναν να κλέβ℅Ŗ αρχαιότ#τ℅ςĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ §μέαυς μ℅τ£ γρ£φ℅Ŗ τα ℅ξής γŖα τ# @℅β£δ℅ιαJ
«" νυν @℅β£δ℅ια ήτο ℅π¥ τουρκοκρατ¥ας # μ£λιστα ανθούσα πόλŊς τ#ς βορ℅¥ου
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~λλ£δοςH έχουσα 1500 οικ¥αςG και σήμ℅ρον ακόμ# ℅¥ναι πόλιςĦ ήτις ℅μποι℅¥ ℅ντύπω­
σιν ℅υπορ¥ας και καθαριότ#τοςĦ ~υρ¥σκ℅ι τις νυκτ℅ρινόν κατ£λυμαĦ μολονότι ο ℅υγ℅­
νής και ℅υπα¥δ℅υτος αστυνόμος κĦ ΓĦ @ουκ¥δ#ς δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι τοις ξένοις να κατοική­
OUXJlv αλλαχού # ℅ν τ# φιλοξένω αυτού οικ¥αĞHĦ
®αιιαχατ№ήςĦ ℗ °χλ¥℅μαν ήταν £νθρωπος του συμφέροντοςĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ §φού νομ¥№℅τ℅ ότι δ℅ν ℅¥ναι αμ℅ρόλ#πτ# # μαρτυρ¥α αυτούH θα ℅πι­
καλ℅σθώ £λλ#νĦ ℗ πρώτος γραμματέας τ#ς Γαλλικής ®ρ℅σβ℅¥ας στ#ν §θήνα Henrie
Belle, το 1881 στο σύγγραμμ£ του ĜĜ®℅ρι#γήσ℅ις αν£ τ#ν ~λλ£δα»H π℅ριγρ£φ℅ι ως
℅ξής τις δύο πόλ℅ιςĦ Και πρώτα για τ# &ήβαJ
«®αρακ£μÜοντ℅ςH λέγ℅ιH υπέρυθρον λόφονĦ διακρ¥νομ℅ν α¥φν#ς π℅ρ¥ τας 300 οι­
κ¥ας ℅π¥ στ℅νού ℅πιπέδου π℅ντήκοντα μέτρωνH μ℅μονωμένου πανταχόθ℅ν από των
παρακ℅ιμένων υψωμ£τωνĦ ~¥ναι # πόλις των &#βώνH όπου μ℅τG ολ¥γον ℅ισ℅ρχόμ℅θαĦ
§ι &ήβαι αποτ℅λούνται ℅κ μιας μόνον οδούH αρκούντως ℅υρ℅¥αςH δι℅ρχομένπς
δια διπλȚις σ℅ιρ£ς μονωρόφων οικιώνĦ των οπο¥ων το Ũσόγ℅ιονH κατ℅Ũλ#μμένον υπό
διαφόρων καταστ#μ£τωνH προοτατ℅ύ℅ταŨ δια πλατέος προστ℅γ£σματος℅κ σαν¥δωνH
στ#ρŨ№ομένων ℅π¥ ξυλ¥νων πασσ£λωνH χονδρο℅ιδώς τ℅τραγωνισμένωνĦ ¤α συν℅χή
ταύτα προστ℅γ£σματαH ℅κτ℅ινόμ℅να ℅κατέρωθ℅ν τ#ς οδούH αποτ℅λούσιν ℅¥δος στο£ςH
χρ#σιμ℅υούσ#ςως καταφυγ¥ου και π℅ριπ£του ℅ις τους κατο¥κους κατ£ τας βροχ£ςH
συχν£ς κατ£ τ#ν χώραν ταύτ#νĦ ®ολλα¥ οŨκ¥αιH κρ#μνισθ℅¥σαι υπό σ℅ισμο¥Ι και μ#
οŨκοδομ#θ℅¥οοŨH παρουσι£№ουσŨ τ#ν όψιν πόλ℅ως τ#ν ℅πιούσαν πολιορκ¥αςĦ °ήμ℅­
ρονH μ¥αν ℅κ των ℅κατόν ογδοήκοντα ℅ορτών του #μ℅ρολογ¥ου των ορθοδόξωνH το
πλȚιθŬς π℅ριφέρ℅ται ℅ις τας οδούςĦ €οβούμ℅θα μήπωςH έν℅κα του πλήθουςτων χω­
ρικών του συρρ℅ύσαντος ℅ις τ#ν πόλινĦ δ℅ν ℅ύρωμ℅ν δωμ£τιον ℅ις το χ£νιH οπόθ℅ν
℅κπέμπ℅ται οσμή ναυτιώδ#ςĦ λ¥αν δυσ£ρ℅στοςĦ ĻŊŊĦĦ£ χ£ρις ℅ις τ#ν προστασ¥αν του
δ#μ£ρχου ℅υρ¥σκομ℅ν κατ£λυμα ℅ν τ# πόλ℅ιĦ
ΚαθG όλ#ν τ#ν νύκτα # κατοικ¥α συν℅ταρ£σσ℅το υπό του πνέοντος σφοδρο¥Ι ανέ­
μουH όπως ℅ν ώρα σ℅ισμούĦ ~ις τας διαφόρους οδούς τ#ς πόλ℅ως ℅κατοντ£δ℅ς
αμνών ℅βέλα№ον κατ£ παντο¥ους τόνουςĦ ¤α πο¥μνια ℅σκ#νωμένα ℅ντός τ#ς πόλ℅ωςH
σχ℅δόν υπό τα παρ£θυρ£ μαςH ℅θορύβουνH ποθούντα νG απέλθωσŨν ℅ις τα όρ# τωνĦ
~ν¥οτ℅ # φωνή του ποιμένος ℅πέβαλλ℅ σιγήν ℅ις τον θόρυβον τούτονĦ όστις έπαυ℅ν
℅π¥ στιγμήνH όπως μ℅τG ολ¥γον ℅παναλ#φθήĴHĦ
§κο¥Ιστ℅ δ℅H ΚύριοιH τ#ν π℅ριγραφή που κ£ν℅ι για τ# @℅β£δ℅ιαJ
ĜĜ§φού ℅π¥ τινα χρόνον διήλθομ℅ν ανωφέρ℅Ũαν κ℅καλυμμέν#ν υπό #νθισμέν#ς
℅ρ℅¥κ#ςH φθ£νομ℅ν ℅ις κορυφήνH οπόθ℅ν διακρ¥νομ℅ν πέραν ℅υφόρου π℅δι£δος τ#ν
πόλιν τ#ς @℅βαδ℅¥αςH μ¥αν των γραφικωτέρων και χαρŨ℅στέρων πόλ℅ων τ#ς ~λλ£δοςĦ
τ#ς οπο¥ας οι λ℅υκα¥ μ℅ ℅ρυθρ£ς στέγας οικ¥αŨH κλιμακ#δόν ℅π¥ ταχ℅¥ας κλ¥σ℅ως δια­
τ℅θ℅ιμέναιH αναμιγνύονται μ℅ δένδρα και £νθ# ℅ις τους πρόποδας του ~λικώẂŬς ℅π¥
τ#ς ℅ισόδου μυστ#ριώδουςστ℅νοπορ¥αςĦ
" νυξ ℅¥χ℅ν ήδ# ℅πέλθ℅ιH ότ℅ κατήλθομ℅ν ℅ις τ#ν πόλιν διG ℅υρ℅¥ας και καθαρ£ς
οδο¥ιH ℅ν μέαυ διπλής σ℅ιρ£ς καταστ#μ£των και καφ℅ν℅¥ωνĦ
¤#ν ℅πŨο¥Ιοον ℅γ℅ρθέντ℅ς ℅¥χομ℅ν ℅νώπιον #μών το μ℅γαλύτ℅ρον μέρος τ#ς πόλ℅Ĥ
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ως τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ §ι χαρ¥℅σσαι και κομψŠÙ οικ¥ω τ#ς κατέρχοντω μέχρι του χ℅ιμ£ρ­
ρουH φĿιπŖ№όμ℅ναŨ υπό του #λ¥ου τ#ς πρω¥αςH όστις ρ¥πτ℅ι ℅π¥ των λ℅υκών το¥χων και
℅ρυθρών στ℅γών №ω#ρόν φως avnetrux; προς τα πέριξ απ℅¥ρου γλυκύτ#τοςĦ " κ£τω
πόλις ℅κŲ℅¥ν℅Jτω ℅π¥ των δύο οχθών τ#ς ~ρκύν#ςH ήτις απωτέρω χωρ℅¥ οφιο℅ιδώς ℅ν
τ# π℅δι£δι μέχρι τ#ς λ¥μν#ς Κωπαϊ℗℗ςĦ ¤ο παν παρουσι£№℅ι κ¥ν#σŖν καŖ №ωήνH και ℅ις
τον θόρυβον του χ℅ιμ£ρρου αν℅μιĤινẀ℅Jτο ο υπόκωφος κω κανονικός θόρυβος του
κοπ£νου των ĤιναφέωνĦ Κυπ£ρŖσσοιH πλ£ταẂŬŨ και λ℅ύκαι ℅κ£λυπιον τα κλιμακ#δόν
διατ℅θ℅ιμένα δώματαH ℅ν δ℅ τ# π℅δι£δŖ λ℅υκο¥ οικ¥σκοι ~Ǿρ¥σOÕντÕ δŖ℅σπαρμένοŖ ℅ν
τω μέσω κήπωνH π℅φυτ℅υμένων υπό αμυγδαλώνH ροδακινών και ℅πιδ℅ώνH υπό τ#ν
σκι£ν των οπο¥ων βλαστ£νουσιν ο αραβόσιτος κω το ορύ№ιον ... ».
~πŖτρέψτ℅ μου να σας διαβ£σω π℅ρικοπή π℅ρ¥ @℅βαδ℅¥ας από το σύγγραμμα του
Άγγλου καθ#γ#τού Mahaffy, όπου ομιλ℅¥ για τ# σύγχρον# №ωή τ#ς πόλ#ςJ
j( .•• Και ήδ#H υπ£ρχ℅ι π℅ρŨÕσοτέρα№ωή ℅ις τ#ν @℅β£δ℅ιαν παρ£ ℅ις τας πλ℅¥σŲας
των ℅λλ#νικών πόλ℅ωνĦ Όλος ο β£μβαξ τ#ς χώρας ℅ισ£γ℅ται και πωλ℅¥ται ℅κ℅¥Ħ Και
μ℅ τ#ν βοήθ℅ιαν τ#ς μ℅γ£λ#ςδυν£μ℅ωςτου ύδατος κέκτ#ταŖ # @℅β£δ℅ια μ¥αν σ#μα­
ντικήν βιομ#χαν¥ανHόπου ο β£μβαξ κλώθ℅ται κω υφα¥ν℅ταιĦ Μέγας κω διαυγέστα­
τος ποταμόςχωρ¥№℅ι τ#ν πόλιν ℅ις δύοĦ ℗λόκλ#ρος# £ποψιςτ#ς πόλ℅ως ομοι£№℅ι
προς ℅λβ℅τικήν πόλινH κω ολόκλ#ρος # πέριξ ανωφέρ℅ιατων ℅νδοξοτέρωνβουνών
του κόσμουH £τινα τ#ν στέφουνH φέρ℅ι ℅ις τον ταξιδŖώτ#ν℅λβ℅τικόςαναμνήσ℅Ŋς»Ħ
" @℅β£δ℅ιαH που τόσ℅ς ℅ντυπώσ℅ιςπροκαλ℅¥ στους ξένουςH ℅¥νω ℅ύλογο να προ­
καλέσ℅ι το ℅νδιαφέρονκ£θ℅ ~λλ#νικής Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ§ς ακούσουμ℅τι γρ£φ℅ι για
το παρόν και το μέλλον αυτής ο δŨÕκ℅κριμένος§λσατόςακαδ#μαϊκόςΜ℅ϋμ£ρH σι#ν
μ℅λέτ# π℅ρ¥ των δ#μοσ¥ωνέργων στ#ν ~λλ£δαH που δ#μοσι℅ύθ#κ℅στο ℅κδιδόμ℅νο
στο ®αρ¥σŖ το 1870 π℅ριοδŖκό «~θνική ~πιθ℅ώρ#σιςιGJ
«" πόλις τ#ς @℅βαδ℅¥ας Ĝγρ£φ℅ιĞ ℅¥ναι μια των ωραŨÕτ£των και κομψοτ£των πό­
λ℅ων τ#ς ~λλ£δοςĦ Χωρι№ομέν# από τ#ς π℅δι£δος διG Õ™℅Ŋνής αρρύοςH avanacivvu-
ταŖ №ωγραφŖκώς δ¥κ#ν αμφιθ℅£τρου ℅π¥ υπωρ℅¥ας αποτόμου πολυποικŖλου θέαςĦ "
ΈρκυναH έχουσα τας αρχ£ς απG αυτήςH ρ℅¥ δια μέσ#ς πόλ℅ωςĦ §ι βαθ℅¥αŖ χαρ£δραι και
αι αναμνήσ℅ις των σπ#λα¥ων του ¤ροφων¥ου ^Ŗός πλ#ρούσŨ τ#ν ψυχήν απ℅ριγρ£­
πτου ρέμβ#ςĦ §λλG # σκ#νή μ℅ταβ£λλ℅ται καŖ καθ¥σταται ~ǾθυμÕτέρα ως κατέλθωμ℅ν
℅ις τ#ν πόλινĦ §ι οδο¥ τ#ς πόλ℅ως καθαρα¥ καŖ υπό ℅ργαστ#ρ¥ων πŬικÙλ#ς Ẁλ#ς και
πολυχρώτων προϊόντων ορι№όμ℅ναιH ℅Ŋσ¥ πλήρ℅ις λαού ℅υθύμου και ℅ργατικούH όστις
έχ℅ι ℅ν ~λλ£δι υπόλ#ψιν λαού τιμ¥ου καŖ φιλοξένουĦ AJ κυπ£ρισσοιH αι πλ£τανοι κω
αŖ ιτέαιH σκι£№ουσαι τας στέγας κω τα δωμ£τια των οŖκŖώνH γραφŖκήν απŬτŲλŬύσι τ#ν
πρόσοψŖνĦ ℗ δŖ£ μέσου τ#ς πόλ℅ως δι℅ρχόμ℅νος ποταμός τ#ς ~ρκύν#ς πλ#ρο¥ №ωής
κω ποιήσ℅ως τας οδούςĦ Και νυν μ℅ν λ£λοςH κ℅λαρύ№ωνH χ℅ιμαρρώδ#ς κω ℅ύθυμοςH
νυν δ℅ μ℅λαγχολικός καŖ σÕβŠρόςH καταφέρ℅ται ℅π¥ το προ£στ℅ιονH μ℅ταβαλλόμ℅νος
℅Ŋς πρ£ον ρ℅¥θρονH ούτŖνος τα ℅λαφρ£ ν£ματα έρπουσιν αν£ μέσον σ℅ιρ£ς μακρ£ς
αγροικιών και αγροκ#π¥ωνH κομψώνH χλο℅ρών και κατασκ¥ωνH £ν℅σιν και ℅υ#μ℅ρ¥αν
αποπν℅όντωνĦ
" πόλις τ#ς @℅βαδ℅¥ας δ℅ν παρέχ℅ι τ#ν όψιν τ#ς π℅ν¥αςH τ#ς αργ¥ας καŖ τ#ς αγροŖĤ
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κ¥ας πολλών πόλ℅ων τπς ~λλ£δοςH υφG πς παθα¥ν℅ται ο π℅ρŨ®γ#τήςĦ ℗ι κ£τοικοι κέ­
Oτ#Œ¤ω ℅υφορωτ£τας γα¥ας ℅ις τας παρακ℅ιμένας π℅δι£δαςH και ℅ισ¥ν έκ℗℗τοι ℅ις τ#ν
καλλιέργ℅ιανĦ " τακτική ℅ργασ¥α και # ℅ξ αυτής απορρέουσα £ν℅σις ℅ξ#μέρωσ℅ τα
ήθ# αυτώνĦ Όταν # λ¥μν# Κωπως αποξ#ρανθήH # @℅β£δ℅ια θέλ℅ι δρέψ℅ι πρώτ# τους
καρποẀς τ#ς ǾΧ™℅λ℅¥ας ταẀτ#ς και θέλ℅ι καταστή μ¥α ℅κ των πρώτων πόλ℅ων τ#ς ~λ­
λ£δοςĦ §Ẁτ# έσταŨ ℅ις το μέλλον το κέντρον π£σ#ς δρ£σ℅ως ℅ν τ# ¶οιωτ¥αH και #
αφ℅τ#ρ¥α μ℅γ£λ#ς παραγωγής πανω¥ων βιομ#χανικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων»Ħ
®απαχατ№ήςĦ ΜπαË μπαË μπαË °υ κοντ℅ύ℅ις να μας τ#ν κ£μ#ς ®αρ¥σŨ τ# @℅ιβα­
δι£Ë
Μ#ουφ¥δ#ςĦ &α μ℅ ℅ρωτήσ#τ℅ ¥σωςH τι γρ£φ℅ι π℅ρ¥ &#βώνĦ ℗υδένË ®έρασ℅
από τ# &ήβα και έφυγ℅H χωρ¥ς να γρ£ψ℅ι £λλο παρ£ το ότι «και αι &ήβαι έχουσι γ#ν
παρ£λυιιρονH προσομο¥αν προς τ#ν τ#ς §ττικής»Ħ
ÔŊĦĦόĦ για να καταδ℅¥ξω σG ℅σ£ς ότι και αυτο¥ οι γ℅¥τον℅ς &#βα¥οι αποδ¥δουν αξ¥αν
℅ις τ# @℅β£δ℅ιαH σαν πόλ# ℅μπορικής №ωήςH θα σας δŨÕβ£αυ αγόρ℅υσ# του £λλοτ℅
αŒ¤ιπρŬŬŬπŬυ των &#βών μακαρ¥του Κατσ¥ναĦ Όταν κατ£ το 1863 βαρẀς χιονι£ς
κ£λυψ℅ τον ΚιθαιρώναH και # συγκοινων¥α μ℅ταξύ τ#ς Ļνα¤ÕλŊOής ~λλ£Fς και των
§θ#νών δι℅κόπ# για αρκ℅τό χρόνοH ο τότ℅ πλ#ρ℅ξούσιος των &#βώνH θέλοντας να
προκαλέσ℅ι το ℅νδιαφέρον τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως για γρήγορ# αποκατ£στασ# τ#ς συ­
γκοινων¥αςH πο¥αH νομ¥№℅τ℅H ℅πικαλέσθ#κ℅ πόλ#H όπως ℅ξ℅γ℅¥ρ℅ι το ℅νδιαφέρον τ#ς
Κυβ℅ρνήσ℅ωςĴ ¤# &ήβαĴ ΌχιĦ ¤# @℅β£δ℅ια ℅πικαλέσθ#κ℅H διότι τον αποκλ℅ισμό τ#ς
@℅βαδ℅¥ας θ℅ώρ#σ℅ ως ℅πιβλαβή σω συμφέρŬẂτα του τόπουH και ℅π¥ τ#ς ℅μπορικής
κινήσ℅ως τ#ς @℅βαδ℅¥ας αφού στ#ρ¥χθ#κ℅H ℅π℅№ήτ#σ℅ νG αποκαταστήσ# τ#ν συγκοι­
νων¥α τ#ς πατρ¥δος τουĦ §κοẀσατ℅J
KÙΚαισ¥ναςĦ KUpIOI, προ 20 #μ℅ρών γνωρ¥№℅τ℅H ότι δι℅κόπ# # συγκοινων¥α μ℅ταξιĞ
τ#ς §νατολικής ~λλ£δος και τ#ς πρωτ℅υούσ#ςĦ ~γώ νομ¥№ωH ότι όχι μόνον διG αυτόH
αλλ£ διότι ℅π¥ ℅¥κοοιν #μέρας αγνοούμ℅ν τι γ¥ν℅ται ℅ις τπν §νατολικήν ~λλ£FιH όπου
μ℅γ£λα ℅μπορικ£ συμφέρŬẂτα διακινδυν℅ύουνH και διότι έχομ℅ν τ#ν β℅βαιότ#ταH ότι #
℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥αςH # οπο¥α κ£μν℅ι ℅ξαγωγήν β£μβακος 2-3 ℅κατομμυρ¥ων οκ£δαςH
θα υποστή μ℅γ£λ# №#μ¥ανH διότι οι έμποροι του @ονδ¥νου διαμαρτύρŬẂται κατ£ των
προμ#θ℅υτών .. ,» κλ#Ħ
§υτές ℅¥ναιH Kuplol, οι κρ¥σ℅ις των ξένων κω του πλ#ρ℅ξουσ¥ου των &#βών π℅ρ¥
@℅βαδ℅¥αςH τ#ν οπο¥αν τόσον σκαιότατα συOŬφαẂτŬύν ℅π¥ μήν℅ς ήδ#H αφού γρ£­
φουν και λέγουν ανυπόστατα π℅ρ¥ αυτήςĦ
^αŬ*ǾΙςĦ ^℅ν συκοφαẂτοẀμ℅νG λέγομ℅ν τα δ¥και£ μαςĦ
Μπουφ¥δ#ςĦ °ας απέδ℅ιξα ποια ℅¥ναι τα δ¥και£ σαςĦ Ήταν αν£γκ# να πω αυτ£H
κ¥ιριοι ¶ουλ℅υτα¥H διότι ℅πιθυμο¥ισαH όταν κλ#θ℅¥τ℅ να Fχπτ℅ τ# ψήφο σαςH να μπ
℅υρ℅θή ¶ουλ℅υτήςH ο οπο¥ος ήθ℅λ℅ νομ¥σ℅ιH ότι χαρ¥№℅ται προς ℅μένα προσωπικ£H ή
προς τπν Κυ βέρν#σ#H δ¥δοντας τπ ψήφο του υπέρ τ#ς @℅βαFJ¥αςĦ " υ πέρ τ#ς @℅βα­
δ℅¥ας ψήφος ℅®Ŋβ£Ħλλ℅ται ℅κ τ#ς υπ℅ροχής τ#ςH και τ#ν υπέρ αυτής ĞGŒώμ#ν τπς ¶ου­
λής αποδέχομαI ŬμόŰχẀνŬνĦ Ĝ~ύγ℅Ë ~ύγ℅ËĞĦ
ΙĦ ΓĦ @£Ū#αςĦ Κρ¥νω π℅ριπόνH KUpIOI ¶ουλ℅υτα¥H να σας OÕυρ£§ǾH μ℅τ£ απG όσα
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℅Μ ℅ιπώθ#καν ℅π¥ των υποβλ#θ℅ισών διαφορών τροπολογιώνĦ ^ια μακρόν ο δ℅ινός
χ℅ιριστής του λόγου κω συμπολ¥τ#ς μουH κĦ Μπουφ¥δ#ςH σας ℅ξέθ℅σ℅ τους λόγουςH δια
τους οπο¥ους # @℅β£δ℅ια πρέπ℅ι να προτιμ#θ℅¥ σαν πŲχυτ℅ύŬυσα τ#ς ¶οιωτ¥αςĦ ®λ#ν
των ποικ¥λων £λΝĦυν λόγωνH και # υπ℅ροχή του πλ#θυσιιούH διότι κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
απογραφή # @℅β£δ℅ια αριθμ℅¥ 6271 κατο¥κουςH # δ℅ &ήβα μόνο 3469, και # αναγνώρŨ­
ο# τ#ς @℅βαδ℅¥ας υπό του Κρ£τους ℅π¥ ℅πτα℅τ¥αH ήτοι από του 1838-1845, οον πŲχυτ℅ύ­
ουσα τ#ς διοικήσ℅ως ¶οιωτ¥αςH αλλ£ προ π£ντωνH κύριοι ¶ουλ℅υτα¥H διότι αύτ# ℅¥ναι #
μ℅Ų£ τον ®℅ιραι£ και τ# °ύρο τρ¥τ# βιομ#χανική πόλ# στ#ν ~λλ£δαH ℅πιβ£λλουν στους
&#βα¥ους να αναγνωρ¥οουν τ# @℅β£δ℅ια ως πŲχυτ℅ύŬυσα του νομού ¶οιωτ¥αςĦ
¤ώρα δ℅ στρέφομαι προς τους κυρ¥ους αντιπροσώπους των &#βώνH και παρα­
καλώ αυτούς να ουνομολογήσουνH αφού πλέον έχουμ℅ Ũι¥α και τ#ν αυτή πατρ¥δαH τ#
¶οιωτ¥αH ότι ℅πιβ£λλ℅ται οG ℅μ£ςH τους αντιπροσώπους των &#βών και τ#ς @℅βαδ℅¥­
αςH να φροντ¥σουιι℅ από καθήκον να συμφιλιώσουμ℅ και αδ℅λφοποιήσουμ℅ τους
δύο λαούςH και να συν℅ργασθούμ℅ χ£ριν των κοινών συμφ℅ρόντωνĦ
®ωιοχατ№ήςĦ ÕẀδWĒÕØ℅ θα βρ℅θούμ℅ μα№¥G
@£ππαςĦ &α βρ℅θούμ℅H κύρι℅ συν£δ℅λφ℅H διότι τους &#βα¥ους και @℅βαδ℅¥ς
συνδέουν κοινο¥ πόθοι και κοιν£ βιοτικ£ συμφέροντωŨĦ
¤℅λικό μ℅ 117 ψήφους υπέρ του νομοσχ℅δ¥ουH 33 ψήφους κατ£ και ℅νός
που δήλωσ℅ παρώνH το νομοσχέδιοψ#φ¥σθ#κ℅ξ#μ℅ρώματατ#ς 18 ŨοẀν¥ου
1899.
°τ# &ήβα δ℅ν υπήρχαν π℅ριθώρια για αντιδρ£σ℅ιςH γιατ¥ ήδ# ο ανακριτής
ŨωαŴ¥δ#ς℅¥χ℅ απαγγ℅¥λ℅ισ℅ ℅πώνυμους&#βα¥ουςότιJ ..από τ#ς 8 έως 19 ŨÌυ­
ν¥ου τ℅θέντος℅π¥ κ℅φαλήςτου &#βαϊκούλαού ℅ξ#ν£γκασαναυτόν ℅ις β¥αν κα­
τ£ των δ#μοσ¥ωναρχών προς παρακώλυσιν℅κτ℅λέσ℅ωςαποφ£σ℅ωςτ#ς Κυ­
β℅ρνήσ℅ωςHγ℅νόμ℅ν#ςούτω αιτ¥ας στ£σ℅ωςκατ£ των καθ℅στ#κυιώναρχών»Ħ
" κατ#γορ¥ααπαγγέλθ#κ℅κατ£ των ℅ξής &#βα¥ωνJ §θĦ Î℅γγ¥ν#ς δήμαρχος
&#βα¥ωνH Γ℅ώργιος °¥ν#ς δήμαρχος ®λαταιώνH ®Ħ Γκορ¥τσαςδήμαρχος&℅­
σπιώνH ΚĦ Χρ#στ¥δ#ςH ΚĦ §νδριανόςĦ ¶Ħ ΚυρέλIοςH ~υστĦ ^όλογλοςH§γγ℅λής
°τ£μουH ^Ħ Κρανιώτ#ςH ~παμĦ §ναστασ¥ουH ®℅λοπ¥δας'ιώμαςĦ ^Ħ Κατσ¥ναςH ~Ħ
¤αμβ¥σκοςH §λĦ Κουκούλ℅№αςH ΓĦ ®απα¥ω£ŴουH Κ¥μων °τ£ικοςH §λĦ ΚώνσταςH
§ναστĦ ¤σέλιοςH ¶Ħ ^ρ£κοςĦ €ιλοκλής ΚαλόπταςH ^Ħ ¶αγι£Ŵ#ςH ^Ħ ¶υρ¥ν#ςH
°πυρ¥δων ®απαχατ№ήςH ΝĦ °π#λιώτ#ςH &Ħ °αχ£λαςH ~υαγĦ Μπασι£κοςH°τĦ ®α­
παχατ№ήςH °τĦ ΜπέλIοςH ^#μĦ ΜπέλIοςH §νδĦ ¤σ¥τσαςĦ ΚĦ €ουφούν#ςH &Ħ Χού­
ντρ#ςH §ναστĦ ΚĦ §ναστασ¥ουH§γγ℅λής°τ£ŨκοςH @ουκ£ς ®αυλ¥δ#ςH ^#μοσθέ­
ν#ς ¶ουρδουμπ£ςH ΓĦ ®απαγΥι£ν#ςH€ιλοπο¥μ#ν&℅αγέν#ςH ®℅λοπĦ ¶ρυ№£κ#ςH
°τĦ ¤№ουγ℅λ£κ#ςH ®ολυν℅¥κ#ς°τ℅φαν£κ#ςH "λĦ Χαντ№ήςH ΙωανĦ ^αγλαρ¥δ#ςH Ν¥­
καςĦ ^#μĦ ®απαθĦ ΓιαPΊτσ#ςH §πĦ §γραφιώτ#ςH ®Ħ §Ħ §νδριανόςH ^Ħ §γ£σσος ή
§ντων¥ουH §ντĦ &ωμα¤δ#ςH §χιλĦ ΚοπόςH ΝĦ °αχόλαςH ΝĦ §ναστĦ Χαντ№ήςH ^#μĦ
®αναγιωτ¥δ#ςH ŨωόνĦ ^όλογλουH ^#μĦ Γιανν¥τσ#ςH °τυλĦ '℅ρβόπουλοςH ŨωόνĦ
°τιμπουρ£κ#ςH§λĦ Κασαβρι£ςH°℅ραφ℅¥μ ¤£λαροςĦ
℗ι κατ#γορούμ℅νοιαπολογούμ℅νοιισχυρ¥σθ#κανότι έλαβαν μέρος στα γ℅­
γονότα αλλ£ μ℅ τ#ν παρουσ¥α τους κατ£φ℅ραννα καταπαύσουντις ταραχές
και δ℅ν ℅πέτρ℅ψανστο μαινόμ℅νοπλήθος να ℅κραγ℅¥Ħ
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℗ι &#βα¥οι ℅¥χαν ℅ναποθέσ℅ι πλέον τις ℅λπ¥δ℅ς τους στο ¶ασιλι£ Γ℅ώργιο
§GH αφού π¥στ℅υαν ότι ¥σως δ℅ν κύρων℅ το νόμο που ψήφισ℅ # ¶ουλήĦ
Ē℗μως τ# ^℅υτέρα 21 Ũουν¥ου 1899 ο &℅οτόκ#ςανέβ#κ℅ στG §ν£ΚΓορα και ο
¶ασιλι£ςυπόγραψ℅ και ℅πικύρωσ℅το νόμοĦ
" αναμ℅νόμ℅ν#℅πι℅¥κ℅ια του ¶ασιλι£ προς τους &#βα¥ους έγιν℅ πρ£ξ# αρ­
γότ℅ρα καθώς μ℅ ¶ασιλική Χ£ρ# απήλλαξ℅ οριστικότους καταδικασθέντ℅ς
στ#ν §θήνα πρωταιτ¥ουςτων γ℅γονότωνJ ¶ασ¥λ℅ιο Κυρέλλο δικ#γόροH &ωμ£
°αχ£λαH ~Ħ §ναστασ¥ου δικ#γόροH &ωμ£ &ωμαϊδ#H ~ρĦ ®απαχατ№ή δικ#γόροH
ΝικĦ §ναστασ¥ου ιατρόH §ναστ£σιο '℅γκ¥ν# δήμαρχο &#βώνH '℅ρβόπουλο
έμποροH ¤σέλιο ιατρόH ^#μĦ ¶αγι£Ŵ#φαρμακοποιόκαι ®Ħ ~Ħ 'ήσ#Ħ
°τ# @℅ιβαδι£H ξ#μ℅ρώνοντας18 Ũουν¥ου προς 19 Ũουν¥ου καν℅¥ς δ℅ν κοιμή­
θ#κ℅Ħ " ℅¥δ#σ# ότι μ℅ απόφασ#τ#ς ¶ουλής # @℅ιβαδι£ ήταν πρωτ℅ύουσατου
Νομού ¶οιωτ¥αςπροξέν#σ℅θύ℅λλα ℅νθουσιασμούĦ
χιλι£δ℅ςπυροβολισμώνανΓ#χούσανόλ# τ# μέρα στ#ν πόλ#Ħ
℗ι ℅ικόν℅ς του ®ρωθυπουργού&℅οτόκ# και του Νικολ£ου Μπουφ¥δ# στ℅­
φανωμέν℅ςμ℅ £νθ# ℅¥χαν αναρτ#θ℅¥μ℅ σ#μα¥℅ς σ℅ όλα τα μπαλκόνιατων σπι­
τιών και των καταστ#μ£τωντ#ς αγορ£ςĦ
℗ κόσμος κτυπούσ℅τις καμπ£ν℅ςτων ℅κκλ#σιώνH π℅ριφ℅ρότανμέσα σŲ#ν
πόλ# κ£τω από τους ήχους μουσικήςαπό οργανοπα¥κτ℅ςĦ
℗ι №#τωκραυγέςυπέρ του ¶ασιλι£H τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςκαι του Μπουφ¥δ#
δ℅ν ℅¥χαν τ℅λ℅ιωμόĦ ¤ο σύνολο των ℅πιστ#μόνωνHτων συντ℅χνιώνHτων δ#μο­
σ¥ων υπαλλήλωνHτων ℅μπόρωνH των βιομ#χ£νωνέστ℅ιλαν δ℅κ£δ℅ςσυγχαρ#­
τ#ρ¥ωντ#λ℅γραφ#μ£τωνστους βουλ℅υτέςΜπουφ¥δ# και @£ππαĦ
¤ο ^#μοτικό °υμβούλιοτου ^ήμου @℅βαδέωνδι℅β¥βασ℅πρσς αυτούς το
ακόλουθοτ#λ℅γρ£φ#μαJ
~π¥ ℅πιψπφ¥σ℅Ũ σωτ#ρ¥ου νομοσχ℅δ¥ου διοικ#τικήςδιαιρέσ℅ωςκρ£τουςH διG ου
ωρ¥σθ# έδρα διοικήσ℅ωςνομού ¶οιωΓ¥ας # §℅β£δ℅ιαH ^#μοτικόν °υμβούλιον§℅­
βαδέων ℅κφρ£№℅ι ℅υγνωμοσύν#ντουδιG ℅πιψήφισιν παρG υμών και δια καταβλ#θέ­
ντας ατρύτουςκόπουςσαςĦ
^ήμαρχος@℅βαδέωνΝĦ ®ανοẀργι£ς
°τις 20 ÍÌυν¥ου στο Μ#τροπολιτικόΝαό ℅ψ£λ# θ℅¥α δοξολογ¥αH μ℅τ£ το τέ­
λος τ#ς οπο¥ας σύσσωμοςο λαόςτ#ς @℅βαδ℅¥ας και οι παρ£γοντ℅ςτ#ς ℅παρ­
χ¥ας @℅βαδ℅¥αςσυγκ℅ντρώθ#κανέξω από ναό και £κουσαν λόγους ℅υχαρι­
στιών ℅κ μέρουςτων δικ#γόρων~υριπα¥ου και ®απασπύρουπρος τ#ν Κυβέρ­
ν#σ# και τους βουλ℅υτέςτ#ς ~παρχ¥αςĦ °τ# συνέχ℅ια ℅κδόθ#κ℅ ψήφισμαH μ℅
το οπο¥ο ο λαόςτ#ς πόλ#ς ℅ξέφρα№℅τ#ν ℅υγνωμοσύν#τουJ
1. ®ρος τ#ν Κυβέρν#σ# δια τ#ν υπG αυτής υποβολή και υποστήριξ# των
℅θνοσωτ#ρ¥ων νομοσχ℅δ¥ωνH όπως αυτό τ#ς διοικ#τικής διαιρέσ℅ως του
Κρ£τουςĦ
2. ®ρος τ# ¶ουλήH που ψήφισ℅ το νομοσχέδιοĦ
3. ®ρος τον υπέροχο συμπολ¥τ# κĦ ΝĦ Μπουφ¥δ#H δια τους υπG αυτού κατα­
βλ#θένΓ℅ς αγών℅ς προς αναγνώρισ# των δικα¥ων τ#ς @℅βαδ℅¥ας και
4. ®ρος π£ντας τους οποιουσδήποτ℅ συνΓ℅λέσαντ℅ς βουλ℅υτές και ιδιώτ℅ς
υπέρ του μ℅γαλ℅¥ου τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
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¤ο βρ£δυ τ#ς 20 Ũουν¥ου στ#ν αγορ£ τ#ς πόλ#ς έγιναν ℅ορταστικές℅κδ#­
λώσ℅ις και ℅πακολούθ#σ℅μ℅γ£λ# λαμπαδοφορ¥αĦ
¤℅λικ£ σύμφωνα μ℅ το Νόμο ¶Χ^G τ#ς 6/8 ÍÌυλιΌυ 1899 π℅ρ¥ ^ιοικ#τικής^ι­
αιρέσ℅ωςτου κρ£τουςĦτο £ρθρο 2 παρĦ 2, το νομό ¶οιωτ¥ας αποτ℅λούσαν οι
℅παρχ¥℅ς @℅βαδ℅¥ας και &#βώνĦ
Έδρα του νομ£ρχ# και φυοικ£ πρωτ℅ύουσα ορι№όταν # @℅β£δ℅ιαĦ
~π¥σ#ς μ℅ το £ρθρο 12 του ιδ¥ου ΝόμουH συνιστώντο ®ρωτοδικ℅¥α στους Νο­
μούςH όπου δ℅ν υπήρχαν τέτοιαĦ μ℅ έδρα τ#ν πρωτ℅ύουσατου ΝομούĦ §κόμ#
℅προβλέπ℅το ότι # π℅ριφέρ℅ια τ#ς δικαιοδοσ¥αςτων πρωτοδικ℅¥ων και ο χρόνος
τ#ς έναρξ#ς ℅ργασιών αυτών θα ορι№όταν στο μέλλον μ℅ ¶ασιλικό ^ι£ταγμαĦ
Μ℅ μ℅γ£λ# αγων¥α σύσσωμος ο λαός τ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥αςH κυρ¥ως
όμως ο Νομικός κόσμος τ#ς πόλ#ςH π℅ρ¥μ℅ν℅ τ#ν έκδοσ# του ¶ασιλικού ^ια­
τ£γματος για τ#ν ¥δρυσ# και λ℅ιτουργ¥α του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥αςĦ
^ικ#γόροι το 1899 στ# @℅β£δ℅ια ήταν οιJ ¶αρδαβούλιαςŨωανĦH ~υρυπα¥ος
ΚĦH ΚουτσοπέταλοςΚων.. Μπαλωμένος §θανĦH Μπουρνό№ος ®αναγĦH ®απα­
σπυρ¥δωνος Ĝ®απαοπύρουĞ Γ℅ώργιοςH €£φαλ#ς §ριστĦH Χέβας ®ανĦH €όρτ#ς
°πυρ¥δωνH ¶ασĦ ΜέγαςH Γ℅ώργιος Κορό№οςH Ũω£νĦ OŬẀτσŬπέταλŬςH §ναστ£­
σιος Κυρια№ήςĦ
°υμβολαιογρ£φοι ήταν οιJ Ν£κος ®έτροςH ®απαχρήστου ΚωνĦ και
^ικαστικο¥ ~πιμ℅λ#τές οιJ Καλλιακούδας §λ℅ξĦH Μαχαιρ¥τσας ĻẂτĦH ®απαϊω­
£P℗υ &ωμ£ςH ®απακωνσταντ¥νου ^ĦH ®απαχρήστου Γ℅ωργ .. ®ατής Ũω£νĦH ™ή­
γας Ũω£νĦH °αρ¥δ#ς Γ℅ώργĦH °ουφλ¥δ#ς ^#μĦH °τουραϊτ#ς ΚωνĦH €αρμ£κ#ς
§ντωνĦ
¤ο ¶ασιλικό ^ι£ταγμα υπογρ£φτ#κ℅ στις 14 ℗κτωβρ¥ου 1900 και δ#μοσι℅ύ­
θ#κ℅ στο υπG αρĦ 241 φύλλο τ#ς ~φ#μ℅ρ¥δος τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ °το υπG αρĦ
1ον £ρθρο του αναφ℅ρόταν ότιJ
¤ο ℅ν τ# έδρα του νομού ¶οιωτ¥ας συσταθέν ®ρωτοδικ℅¥ον λαμβ£ν℅ι ℅#ωνυμ¥αν
Ĝ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥ας»H έχ℅ι δŨκαιοδοσ¥αν ℅π¥ του νομού ¶οιωτ¥ας και π℅ριλαμ­
β£νιταŨ ℅ν τ# π℅ριφ℅ρ℅¥α των ℅ν §θήναις ~φιτώνĦ
§κόμαH σύμφωνα μ℅ το £ρθρο 5 του ιδ¥ου ¶ασιλικού ^ιατ£γματαĴJ
Ως #μέρα ℅ν£ρξ℅ǾΧĴ των ℅ργασιών ωρ¥№℅το # 1n °℅πŪJμβρ¥ου 1901, από δ℅ τ#ς
℅ν£ρξ℅ως των ℅ργασιών του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας έπαυσ℅ # δικαιοδοσ¥α του
®ρωτοδικ℅¥ου §θ#νώνĦ
^υσŲẀχώς όμως το ®ρωτοδικ℅¥ο @℅βαδ℅¥αςH στα χρόνια που ℅πακολούθ#­
οανH αντιμ℅τώπιο℅ μ℅γ£λα προβλήματα και αρκ℅τές φορές απ℅ιλήθ#κ℅ # λ℅ι­
τουργ¥α του μέχρι του ο#μ℅¥ου να καταργ#θ℅¥Ħ §υτό οφ℅ιλότανH αφG ℅νός μ℅ν
στ#ν πολιτική αντιπαρ£θ℅σ# και στο π£θος των πολιτικών αντιπ£λων του Νικο­
λ£ου Μπουφ¥δ# και αφG ℅τέρου στους πολιτικούς και όχι μόνο παρ£γονΓ℅ς των
&#βώνH που ποτέ δ℅ν ξέχασαν τα γ℅γονότα του 1899 και αγων¥στ#καν π℅ισμα­
τικ£ 35 χρόνια μέχρι που κατ£φ℅ραντ# δι£σπασ#του ®ρωτοδικ℅¥ου@℅βαδ℅¥­
αςH μ℅ τ#ν παρ£λλ#λ#¥δρυο# και λ℅ιτουργĜα ®ρωτοδικ℅Ĝου&#βώνĦ
ÞαρŠOŲ#ρŨσŲΙOήήταν σχ℅τική συ№ήτ#σ# στ# ¶ουλή το Μ£ρτιοτου 1904, που
αφορούσ℅νομοσχέδιο οικονομικού π℅ρι℅χομένουĦ
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§πό το βήμα τ#ς βουλής ο αντιπολιτ℅υόμ℅νος βουλ℅υτής ΚĦ §γγ℅λόπουλος
τον υπουργό ℗ικονομικών κĦ °ιμόπουλοĦ αναφέρθ#κ℅ στα γ℅γονότα του 1899
Κ℗Ι ανέφ℅ρ℅ τα πιο κότω λόγια κατό του Νικολόου ΜπουφΙδ#J
℗ κĦ Υπουργός των ℗ικονομικών φα¥ν℅ται ότι βαδ¥№℅ι απρόσ℅κτα και δŨÕ τοẀτο
π¥πτ℅ι π£ντοτ℅ στα χέρια των λ#στών του Γλ£δστωνοςĦ Κ℗Ι δια να π℅¥ĜΧιĞ ℅σ£ς π℅ρ¥
τοẀτουH θα αναφέρω μόνο ένα παρ£δ℅ιγμαĦ
Κατ£ το 1900, δι℅ρχόμ℅νος μ℅ θυλ£κια πλήρπ χρυσ¥ου από τα OUVOpa τ#ς @℅βαδ℅¥­
αςH συν℅λήφθ# υπό του Καπ℅τ£νουH ή ως έλŲγÕν οι Łυ№αẂτινÕ¥ του Καπ℅τ£νου τ#ς
℅παρχ¥ας ℅κ℅¥ν#ςH υπό του κĦ Μπουφ¥δουĦ ℗ κĦ Μπουφ¥δ#ςH μ℅ το λ℅υκό του υπογέ­
ν℅ιο και τους ŅέρŠκŬς ŬφθŠλμοẀςH έχ℅ι ομολογουμένως στρατιωτική φυσιοĤινωμ¥αH και
ΜναταŨ κ£ποιος αξιόλογα να τον ℅κλ£β℅ι ως απ℗℗φατο ℅πιλοχ¥α Ĝιλαρότ#ςĞĦ ^ια tOU-
το δ℅ν ℅κπλήττομαιH ότι ℅νέπν℅υσ℅ φόβο στον KUplO °ιμόπουλοH ήσυχο και γλυκẀ £ν­
θρωποĦ ℗ OǾŮÙŬς Μπουφ¥δ#ςH κατ£ το ωρα¥ο σẀστ#μα του χαριτωμένου μας τόπου
℅№ήτ#σ℅ από τον συλλ#φθέντα ΥπουργόH τον κĦ °ιμόπουλοH λǾτραĦ ®οια λύτρα ℅№#τή­
θ#σανĴ §πλούστατα πρ£γματαJ 4 ®ρωτοδικ℅¥αH από τα οπο¥α ένα στ# @℅β£δ℅ιαH και
δέκα νομο¥H από τους οπο¥ους ένας στ# @℅β£δ℅ιαĦ §λI£ τι ℅στο¥χισ℅ # σύλλ#ψ# αẀτ#
στο Κρ£τοςH και πόσα ποσ£ πλ#ρών℅ι το Κρ£τος ℅τήσια δια τα λύτρα του κυρ¥ου
Μπουφ¥δουĴ ℗ κĦ ®ρωθυπουργός και ο κĦ Υπουργός των ℗ικονομικών πολλές φο­
ρές δι℅λ£λŪÕÕνH ότι μ℅ μικρ£ πρ£γματα ℅ξ℅μπέρFυσαν μ℅ τον κĦ Μπουφ¥δ#H ότι # Fι­
π£ν# ανήλθ℅ μόνο σ℅ 150.000 δραχμέςĦ §λI£ ŰẄιÙẂ℅ταιH ότι # δαπ£ν# δ℅ν ℅¥ναι τοιαẀτ#G
διότι έχω ℅ω ένα σ#μ℅¥ωμαH αιιό το οπο¥ο φŠĦ¥Ẃ℅ταŨH τι ποσό στο¥χισ℅ # απροσ℅ξ¥α του
κĦ Υπουργού των ℗ικονομικώνĦ ℗ι δαπ£ν℅ς των νέων νομών και των νέων ŪȚÞǾØŬδŅ­
κ℅¥ων φα¥νονται πολιJĦ ανώτ℅ρ℅ς του ποσούH το οπο¥ο ανέφ℅ρ℅ προς ℅μ£ς πολλές φο­
ρές ο κĦ ®ρωθυπουργός διότι ℅πιβαρύẂθ#σαν ℅ξG αιτ¥ας αυτών κατ£ το ℅ξής ποσ£ τα
δι£φορα Υπουργ℅¥αĦ ¤ο Υπουργ℅¥ο τ#ς ^ικοιοοẀν#ςH ℅£ν λ£βουμ℅ υπG όψιν το 1899,
τ#ν ℅ποχήν τ#ν προ τπς συστ£σ℅ως των νέων νομών και ^ικαστ#ρ¥ωνH και τον ®ροϋ­
πολοΥισμόν του 1904, θα βρούμ℅H ότι έχ℅ι σ℅ ορισμένα κ℅φ£λαια τις ℅ξής διαφορέςJ
°το κ℅φ£λαιον 7, HĜ®ρωτοδικ℅¥ωHĦ το μ℅ν 1899 αναγρ£φ℅ι niotUXJll δραχĦ 876.240, το
1904 αναγρ£φ℅ι π¥σŲωσ# 992.800, δ#λαδή ℅π¥ πλέον Fιπ£ν# 116.560. ¤ο κ℅φ£λαιον
8, ĜĜέξοδα υπ#ρ℅σ¥ας ®ρωτοδικ℅¥ωνĞĦH το 1899 π℅ριλαμβ£ν℅ι π¥στωσ# 89.673, το 1904
π℅ριλαμβ£ν℅ι π¥στωσ# 113.570, δ#λαδή ℅π¥ πλέον 23.897. °το κ℅φ£λĦÍΙÌ 9, ĜH~ισαγγ℅­
λ¥αι ®ρωτοδικών»H ο ®ροϋπολογισμός του 1899 π℅ριλαμβ£ν℅ι π¥στωσ# δραχĦ
217.600, ο & του 1904 δραχĦ 260.540, δ#λαδή ℅π¥ πλέον δραχĦ 42.940. ¤ο κ℅φ£λαιον
10, «έξοFι υπ#ρ℅σ¥ας ~ισαγγ℅λιών»H το 1899 ℅¥ναι 43.736, το 1904 αναγρ£φονται
51.160, δ#λαδή ℅π¥ πλέον 7.424. ¤ο κ℅φ£λαιον 13, ĜGφυλακα¥ ℅ξ℅ταστικα¥ και ποινŨ­
κα¥Ē δροχĦ 198.672 το 1899 αλλ£ 203.179 το 1904, δπλαδή HιιĴ ιιλέον δραχĦ 4.507.
Ήτοι συνολικ£ το Υπουργ℅¥ο τ#ς ^ικαιοσύν#ς π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅π¥ πλέον πιστώσ℅ις
195.328 δραχμών σ℅ σύγκρισ# του ®ροϋπολοΥισμοιJĦ του 1899 μ℅ αυτόν του 1904.
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ~¥ναι πολλ£ κονΜλια £σχ℅ταH ώστ℅ καλύτ℅ρα να μ# αφαιρέ­
ontE τ¥ποτ℅... ¤ο λόγοH κύρι℅ ®ρό℅δρ℅Ħ
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ΓĦ &℅οτόκ#ςĦ ^℅ν #ύξ#σ℅ ούτ℅ κατ£ ένα ο αριθμός των υπαλλήλων των δ#μο­
σ¥ων έργωνĦ ®ως προκύπτ℅ι αυτή # διαφορ£Ĵ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ Άρα έχ℅τ℅ και στο Υπουργ℅¥ο των ~σωτ℅ρικών αύξ#σ#
δαπ£νπς ℅κ δραχĦ 296.760.
~πομένωςH ℅£ν αθρο¥σουμ℅ το ποσόν των τ℅σσ£ρων Υπουργ℅¥ωνH ^ικαιοσύν#ςH
~σωτ℅ρικώνH °τρατιωτικών και ~κκλ#σιαστικώνH θα δούμ℅H ότι # σύλλ#ψ# του κĦ
Υπουργού των ℗ικονομικών στα σύνορα τ#ς @℅βαδ℅¥ας στο¥χισ℅ 1.425.278 δραχ­
μές ℅τήσια στο Κρ£τοςH και όχι 150.000 δραχμέςH ως διατ℅¥ν℅ται παραδόξως ο κĦ
®ρωθυπουργόςĦ
ΆĞHλG ℅¥ναι τ£χα # πολυτέλ℅ια αύτ#H # δικαστική και # διοικ#τικήH αν£λογος προς
τ#ν έκτασ# και τον πλ#θυσμό τ#ς χώραςĴ ®αρ℅τήρ#σα και £λλοτ℅ και αναφέρω και
τώραH ότι # ™ουμαν¥αH # οπο¥α έχ℅ι έOWασ# χιλιομ℅τρική διπλ£σια τ#ς ~λλ#νŨκήςH­
διότι έχ℅ι έκτασ# 131.020 τ℅τρĦ χιλιομέτρωνH κατο¥κους δ℅ έξι π℅ρ¥που ℅κατομμ¥Ι­
ριαH ℅νώ ℅μ℅¥ς έχουμ℅ μόνον 2.500.000 - έχ℅ι 32 νομο¥ΙςĦ ®όσα δ℅ ^ικαστήριαĴ έχ℅ι
32 ®ρωτοδικ℅¥αH - Κρ£τος μ℅ διπλ£σιαH ℅παναλαμβ£νωH έκτασ# και υπ℅ρδιπλ£σιο
πλ#θυσμόËĤ ℅μ℅¥ς 26! ®όσα ~φ℅τ℅¥αĴ ¤έσσαραG ℅μ℅¥ς πέντ℅Ë ®όσα ~ιρ#νοδικ℅¥αĴ
130' ℅μ℅¥ς 235! ~μ℅¥ς θέλουμ℅ να έχουμ℅ διπλ£σιο αριθμόË
" ¶ουλγαρ¥αH κύριοι συν£δ℅λφοιH έχ℅ι έκτασ# χιλιομ℅τρική πŬ@Ǿ ανώτ℅ρ# τ#ς
~λλ£δοςH πλ#θυσμό δ℅ ℅ν£μισυ ℅κατομμύριο ανώτ℅ρο του ℅λλ#νικού πλ#θυσμούĦ
®όσους έχ℅ι νομούςĴ πόοα ®ρωτοδικ℅¥αĴ 18' ℅μ℅¥ς 26. ®όσα ~φ℅τ℅¥αĴ 3' ℅μ℅¥ς 4.
" °℅ρβ¥αH # οπο¥α έχ℅ι έκτασ# χιλιομ℅τρική μικρότ℅ρ# τ#ς ~λλ£δοςH αλλ£ πλ#­
θυσμό ¥σο μ℅ ℅μ£ςH έχ℅ι ℅ντούτοις σ℅ αναλογ¥α λιγότ℅ρους νομούς έχ℅ι 17 μόνονĦ
ΆĞHλG αν και από £λλ#ς απόψ℅ως ℅ξ℅τ£σουμ℅ τους πρŬ¥ÙπŬλŬγισμÕ¥Ņς του Υπουρ­
γ℅¥ου τ#ς ^ικαιοσύν#ςH θα βρούμ℅ ότι # ™ουμαν¥α δαπαν£ 5.230.000 φρ£γκαH #
°℅ρβ¥α πολύ ολĦγώτ℅ραH 1.792.228, π ¶ουλγαρ¥α 4.153.236, π 6< ~λλ£ς 6.000.000!
~ρωτώ ℅σ£ςH για ποιο λόγο έχουμ℅ πέντ℅ ~φ℅τ℅¥αH από τα οπο¥α τα δυο να δ#μοσι­
℅¥Ιουν ασήμαντο και αυτόχρ#μα κωμικόν αριθμόν αποφ£σ℅ων το έτοςĴ Γιατ¥ να
έχουμ℅ τόσα ®ρωτοδικ℅¥αĴ γιατ¥ τόσα ~ιρ#νοδικ℅¥αĴ ^℅ν ℅¥ναι £σκοπ# και π℅ριπή
δαπ£ν#H και δ℅ν ℅¥ναι ασπλαχν¥α να φορολογούμ℅ τον ~λλ#νικό κόσμοH για να
ιδρύουμ℅ π℅ριττ£ ^ικαστήρια και π℅ριπούς νομούςH λόγου χ£ριν στ# @℅β£δ℅ιαH #
οπο¥α απέχ℅ι ήδ# σιδ#ροδρομικώς 2 μόνον ώρας των Άθ#νών ή τ#ς Χαλκ¥δοςĴ»Ħ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ℗ κĦ ℅ξ §πικής ¶ουλ℅υτής ℅¥ναι αναμφισβ#τήτως ο μ℅θυγρα­
φικώτ℅ρος των ρ#τόρων τ#ς ¶ουλήςH αλλ£ αυτό δ℅ν τον ℅μποδ¥№℅ι να ℅¥ναι και ο
μυθολογŨκώτ℅ρος αυτώνH διότι έχ℅ι παρατ#ρ#θ℅¥H ότι όσ℅ς φορές λαμβ£ν℅ι το λόγοH
δ℅ν ασχολ℅¥ται μόνο σ℅ ℅ξ℅ύρ℅σ# ℅ικόνωνH για να παραστήσ℅ι τα διανοήματ£ τουH
αλλ£ μυθολογ℅¥ και ℅π¥ των πραγμ£τωνH αφού και τα πρ£γματα διαστρέφ℅ιH και
ανακρ¥β℅ι℅ςH κατ£ τρόπο μ# ℅πιτρ℅πόμ℅νο στ# νο#μοσύν# αυτούH ούτ℅ στ#νH υποτι­
θέμ℅ν# τουλ£χιστονH νο#μοσύν# των ακροατών τουH υποβ£λλ℅ι ℅νώπιον τ#ς ¶ου­
λήςĦ
^℅ν ℅¥χα σκοπό να αναμιχθώ στ# συ№ήτ#σ# αυτήH ούτ℅ στ# συ№ήτ#σ#H # οπο¥α
από #μ℅ρών ήδ# δι℅ξ£γ℅ται σκόπιμα ℅δώH για να παραστ℅¥H ότι απόλυτος αν£γκ#
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υπ£ρχ℅ιH όπως και οι νομο¥ και τα νέα ^ικαστήριαH τα οπο¥α κατ£ το 1899 ουν℅στ£­
θπσανH καταργ#θο¥ινH όπως μ℅ τ#ν οικονομ¥αH που θα προκύψ℅ι από τ#ν κατ£ργ#σ#
αυτώνH θα αποκτήσουμ℅ το χρήμαH το απαιτούμ℅νο όχι μόνοH όπως προικ¥σουμ℅ το
¤αμ℅¥ον τ#ς ~θνικής §μύν#ςH αλλ£ και όπως ανταποκριθώμ℅ν σ℅ όλ℅ς τις δαπ£ν℅ς
των στρατιωτικών Υπουργ℅¥ωνH και ¥σως όπως κατορθώσουμ℅ μ℅ αυτ£ να αποκτή­
σου μ℅ και τ# Μακ℅δον¥αË
Άλλος των κυρ¥ων ¶ουλ℅υτών αγορ℅ύοντας βρήκ℅H ότι # λ℅ιτουργ¥α τ#ς δικαστι­
κής ℅ξουσ¥ας δύναται να ℅πιδρ£σ℅ι ℅υ℅ργ℅τŨκώς ℅π¥ τ#ς κοινων¥αςH ℅£ν π℅ριορισθ℅¥
σ℅ σ#μ℅¥οH το οπο¥ο δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι # νομοθ℅σ¥αĦ Και ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο π℅ρ¥℅ργο αυ­
τόH διότι υποστ#ρ¥χθ#κ℅ από διακ℅κριμένο νομομαθή και έγκριτο δικ#γόροĦ Και
ακούσαμ℅ να βροντοφωνούν από του βήματος τ#ς ¶ουλήςJ «¤α ~ιρ#νοδικ℅¥α σ℅ τι
χρ#σιμ℅ύουνĴ δυν£μ℅θα να καταργήσουμ℅ πλήθος τοιούτωνĴĴĦ ~£ν δ℅ ℅υρ℅θ℅¥ κ£­
ποιος να ρωτήσ℅ι αυτοόςH γιατ¥H τ#ν απ£ντ#σ# έχουν πρόχ℅ιρ#G διότι τα π℅ρισσότ℅­
ρα από τα ~ιρ#νοδικ℅¥αH σας λέγουνH δ℅ν ℅κδ¥δουν παρ£ πΜ℅ μόνονH ή δέκα ή ℅¥­
κοσι αποφ£σ℅ιςĦ Έτσι δ℅ # ℅υ℅ργ℅τική ℅π¥δρασ# τ#ς ^ικαιοσύν#ς ℅π¥ τ#ς ®ολιτ℅¥ας
καθορ¥№℅ται ℅κ του αριθμού των αποφ£σ℅ωςH τις οπο¥℅ς συμπ¥πτ℅ι να ℅κδ¥δουν τα
^ικαστήριαË
℗μολογώH ότι δ℅ν ανέμ℅να να ακούσω τέτοια ℅πιχ℅ιρήματαH λ℅γόμ℅να μ£λιστα
από δικαστικούς £νδρ℅ςĦ Γνωρ¥№ω ότι οι κοινων¥℅ς αποδ℅χόμ℅ν℅ς τ#ν αν£γκ# να
№ήσουν σ℅ αρμον¥α όπως ℅πιβ£λλ℅ι το συμφέρον τουςH δ#μιουργούν ℅ξουσ¥α αν℅­
ξ£ρτ#τ#H τ# δικαστική ℅ξουσ¥αH στ#ν οπο¥α παρέχουν το δικα¥ωμα να ℅πιβ£λλ℅ι το
σ℅βασμό προς τ#ν αλήθ℅ια και το δ¥καιοH ανορθούσα το προσβαλλόμ℅νο δ¥καιοH και
διωσκουσα συγχρόνως τον αμοιβα¥ο σ℅βασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών
και τ#ς ®ολιτ℅¥ας ℅ν γέν℅ιĦ Γ¥ν℅ται φαν℅ρόH ότι # ℅π¥δρασ# τ#ς ^ικαιοσύν#ς κ£θ℅
£λλο σκοπό ℅πιδιώκ℅ι παρ£ τ# δ#μιουργ¥α πολλών δικώνĦ ~υτυχής δG ℅¥ναι # κοι­
νων¥α ℅κ℅¥ν#H στ#ν οπο¥α # ℅π¥δρασ# τ#ς δικαστικής ℅ξουσ¥ας θα έχ℅ι ως αποτέλ℅­
σμα τ#ν έλλ℅ιψ# π£σ#ς των ^ικαστ#ρ¥ων ℅ργασ¥αςĦ &α ℅¥ναι δ℅ # μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υτυ­
χ¥αH τ#ν οπο¥α Μναται να α#οκτήσ℅¥ # πατρ¥ς μαςH ℅£ν έλθ℅ι ℅ποχήH κατ£ τ#ν οπο¥α
θα παρέρχονται έτ# ολόκλ#ρα χωρ¥ς τα ^ικαστήρια να έχουν αν£γκ# να συν℅δρι£­
№ουνĦ Έτσι ℅γώ τουλ£χιστον ℅νIαJJH τ#ν ℅π¥δρασ# τ#ς δικαστικής ℅ξουσ¥ας ℅π¥ τ#ς
κοινων¥αςĦ Για να πραγματοποιήσ℅ι # δικαστική ℅ξουσ¥α αυτό το σκοπόH δαπαν£ το
Κρ£τος όσα δαπαν£G διότι διαφορ℅τικ£ δ℅ν θα υπήρχ℅ λόγος να δαπανώνται τα πο­
σ£ αυτ£
Μ℅θG όλα αυτ£ σας λέγουν οι Κύριοι τ#ς ÜWŮẀXŬς ℅κ℅¥ν#ςJ «Ĝτα ~ιρ#νοδικ℅¥α ℅ις
τι χρ#σιμ℅ύουνĴ διατ¥ να μ# συγχων℅ύσωμ℅ν πολλ£ ~ιρ#νοδικ℅¥α ℅ις έναĴĴĴ @℅ς και
ότι τα ~ιρ#νοδικ℅¥α ℅¥χαν μόνο το σκοπό να δικ£№ουν τις κλήσ℅ις των δικολ£βωνH
τόσα δ℅ £λλα ύψιστα καθήκονταH τα οπο¥α έχουν να ℅πιτ℅λούν οι ~ιρ#νοδ¥κ℅ςH κα­
θόλου δ℅ν ℅λήφθ#σαν υπG όψινĦ ~£ν μόνον και £παξ του έτους παρασταθ℅¥ # αν£­
γκ# τ#ς συγκροτήσ℅ως ℅νός συγγ℅νικού °υμβουλ¥ουH ℅νός μόνονH υπέρ ℅νός αν#­
λ¥κουH δ℅ν δικαιολογ℅¥ται # δαπ£ν# του Κρ£τους υπέρ τ#ς υπ£ρξ℅ως του ~ιρ#νοδι­
κ℅¥ουĴ ~£ν μ¥α μόνο φορ£ παρασταθ℅¥ αν£γκ# να προσκλ#θ℅¥ ο ~ιρ#νοδ¥κ#ςH για να
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λύσ℅ι δŖαφσρ£ ℅π¥ προαυρινών μέτρωνH δ℅ν δŖOαιŬλŬγ℅¥ταŨ # υπέρ τ#ς λ℅πουργ¥ας
τσυ ~ιρ#νοδικ℅¥ου δαπ£ν#Ĵ ¤ότ℅ γιατ¥ πλ#ρώνουν τους φόρους οŖ #ολ¥τ℅ςĴ ΚαŖ οας
ομŖλούν π℅ρ¥ καταργήο℅ως των ~ιρ#νοδŖκ℅¥ωνH λ℅ς καιH ΚύριοιH ℅πρόκ℅ιτο π℅ρ¥ κα­
ταργήσ℅ως θέσ℅ων αργομ¥σθωνË ^℅ν ℅ξ℅τ£№ωH αν έχουν και £λλα καθήκοντα οι ~Ŗ­
ρ#νοδ¥κ℅ςH διότι ℅γώ γνωρ¥№ωH καŖ όλοι ℅σ℅¥ς γνωρ¥№℅τ℅H πόοα καθήκοντα έχ℅ι ο ~ι­
ρ#νοδ¥κ#ς £λIG ανέφ℅ρα δύο μόνο π℅ριστ£σ℅ιςH οι οιιο¥℅ς αρκούν να δŖκαιολογή­
σουν τ#ν ύπαρξ# παντός ~ιρ#νοδικ℅¥ουĦ &α ήταν δ℅ αλ#θιν£ π℅ρ¥℅ργο πρ£γμαH ℅£ν
# ~λλ#νŖκή ¶ουλή αποφ£οŖ№℅ να καταδŖκ£ο℅Ŗ τους κατο¥κους πĦχĦ τ#ς §ν£φ#ςH
όποτ℅ παραοτ℅¥ αν£γκ# να λ#φθούν μέτρα προς προοτασ¥α των ουμφ℅ρόντων κ£­
ποιου αν#λ¥κουH να παραλαμβ£νουν τους συγγ℅ν℅¥ς μέσα σ℅ κα¥κŖH να πλέουνH ℅£ν
℅υνοϊκός ℅¥ναι ο £ν℅μοςH αρκ℅τές #μέρ℅ςH ℅£ν δ℅ δ℅ν ℅¥ναι ℅υνοϊκόςH ℅π¥ μήν℅ς ολό­
κλ#ρουςH για να φθ£σουν στ#ν έδρα του ~ιρ#νοδικ℅¥ουH όπως συγκροτ#θ℅¥ ουγγ℅­
νικό °υμβοẀλιοH για να προστατ℅ύσ℅ι τα ουμφέροντα του ορφανούË
~γώ κυρ¥ως ανέβ#κα ℗¤℗ βήμα για νG αΙŅÕŒ¤ήσω ο℅ όοα ο αξŖότψος ℅ξ ĻτŲΙOής
¶ουλ℅υτής ℅¥π℅H μ℅ τρόπο μυθογραφŖκό π£ẂτŬτ℅H π℅ρ¥ των δαπανώνH οτις οπο¥℅ς
υποβλήθ#κ℅ το Κρ£τος από τ# σẀστασ# των νομών και των νέων ^Ŗκαστ#ρ¥ωνH
διότιH όταν αυτ£H ΚύριοŖH λέγοντω στ# δ#μοσŨÕγραφ¥αH χωρ¥ς να έχουν καμ¥α ℅πŖ­
σ#μότ#ταH β℅βα¥ως μπορ℅¥ καν℅¥ς να μ# το προοέξ℅ιG £ĞĞĦĦG όταν από το ℅π¥ο#μο βή­
μα τ#ς ¶ουλής αντιπρόσωπος του έθνους προβα¥ν℅ι ο℅ τέτοŖ℅ς ανακοινώσ℅ŖςH που
δ℅ν στ#ρ¥№ονŔαΙ ή μ£λλον ℅¥ναι αντ¥θ℅τοι πραρανώς προς τους αριθμοẀς και τα κ℅¥­
μ℅να των ®ροϋπολογισμώνH ℅¥νω πρ£γματι αν£γκ# ℅π¥ τέλους να αρθ℅¥ ο #έπλοςH
γŖα να φαν℅¥H ότι δ℅ν ℅¥ναι ℅πιτ℅τραμμένο να ανέρẄŬνŲαι οτο βήμα τ#ς ¶ουλής και
να προκαλούν καταδŖκαοŪκή ψήφο στ# συν℅¥δ#σ# τ#ς ¶ουλής καŖ του NλλŪνŖOÕιĞ
λαοιŖ για πρ£ξ℅ις νομοθ℅τικέςH οι οπο¥℅ς αναμφŨÕβήτ#τα υπήρξαν ℅υ℅ργ℅τŖκές γŖG
ολόκλ#ρους πλ#θυσμοǾςĦ Και γω να μ#ν απαοχολώ τ# ¶ουλή ℅π¥ μακρόνH θα ℅ι­
σέλθω αμέαυς στο θέμαĦ
§λλ£ πριν όμως ℅ισέλθω και ℅ξ℅τ£αυ το οŖκονομικό μέροςH θέλω να γνωρ¥№ωH αν
# ιπέρυγα αυτή Ĝδ℅ΙOŒ*Õ τ#ν αρŖστ℅ρ£νĞH # οπο¥α κόπτ℅τω υπέρ τ#ς καταργήσ℅ως
των νομών και των ^ικαστ#ρ¥ωνH ℅¥ναι σύμφων# προς τις ιδέ℅ς αυτέςĦ ^ŖότιH Κύρι­
οιH ℅μ℅¥ς δ℅ν ℅¥μ℅θα που #ήραμ℅ τ#ν πρωτοβουλ¥α των μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων αυτώνH τ#ν
πρωτοβουλ¥α των μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων αυτών έλαβαν £ĞĞĦĦοιH ℅μ℅¥ς δ℅ δαẂ℅ŨÕθήOαμ℅ αυ­
τές από τ#ν υποστήριξ#H τ#ν οπο¥α έγκρπα μέλ# τ#ς πτέρυγας αυτής έπραξαν ℅νώ­
#Ŗον τ#ς ¶ουλήςH αφού απέδοξαν ότι πρέπο οŖ νομο¥ καŖ τα ^ικαοτήρια να αυξ#­
θούνH διότι μόνον έτσŖH έλ℅γανH δύναται να υπ£ρξ℅ι αλ#θŖνή ^ιο¥κ#σ# και αλ#θινή
^ικαιοούν#Ħ Και ℅¥ναι αλήθ℅ια π℅ρ¥℅ργοH πώς ℅λ#σμόν#σανH ότι αυτο¥ υπήρξαν οŖ
℅ισ#γ#τές και πρωτοστ£τ℅ς τέτοιων ιδ℅ώνH και έρχονταŖ να ℅πικρ¥νουν ℅μ£ςH οι οπο¥­
οι αποδ℅χθήκαμ℅ τις ιδέ℅ς αυτώνH καŖ ℅πραγματοποιήοαμ℅ αυτέςË ¤ούτοH ΚύριοŖH
ομολογώH ότι υπ℅ρβα¥ν℅ι και το ΙÍ℅ρ¥℅ργοG διότι ℅κ℅¥νοιH οι οπο¥οι ŪŠŮŠκŬλŬẀŤŬẀẂH
τις συν℅δρι£σ℅ις τ#ς ¶ουλής από πολλ£ έτ#H γνωρ¥№ουν τις ιδέ℅ς ℅νός ℅κ£στου των
κυρ¥ων ¶ουλ℅υτώνH οι οπο¥οι ℅π¥ο#ς ℅π¥ μακρ£ν ο℅ιρ£ν ℅τών παραO£θ#νŲαι οτ#ν
α¥θουοα αυτήH και οφ℅¥λουν να γνωρ¥№ουνH ότι # κοŖνοβουλ℅υτική ιστορ¥α δ℅ν λ#Ĥ
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ομον℅¥ταŖH ή ότιH ℅£ν λŪŬμŬν℅¥τωH υπ£ρχουν £νθρωποŖH οŖ οπο¥οι δ℅ν αφήνουν να
λŪσμŬν#θ℅ËĦ ®ως ℅¥ναŖ δυνατόν να ℅κφρ£№οντω μ℅τ£ τέτοŖας - ας μου ℅πιτραπ℅¥ #
λέξ# - ℅μπαθ℅¥ας κατ£ των νομοθ℅τ#μ£των των μ℅ταρρυθμŖÕτŨOώνH τα οπο¥α ℅μ℅¥ς
℅ŨÕαγ£γουμ℅ κατ£ το 1899, αφού αυτο¥ υπέδ℅ιξαν τις μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις αυτέςH στ#ρ¥­
ξαντ℅ς μ£λιστα έτσι τα προγρ£μματα αυτώνĴ Μ# νομ¥№℅τ℅H ότι ℅γώ ακολουθώ το ού­
οτ#μα του κυρ¥ου ℅ξ ĻŪιOής ¶ουλ℅υτούH μυθογραφών από το βήμα τ#ς ¶ουλήςĦ
^℅ν συνήθισα να μυθογραφώĦ &α οας αναγνώοω αυτές τις λέξ℅ις των Κυρ¥ωνH οŖ
οπο¥οŖ ℅μφαν¥№ονται αμ℅¥λικτοι διώκται οήμ℅ρα των νομών κω των ^ικαστ#ρ¥ωνH
γŖα να δ℅¥τ℅H ποŖοι ℅¥χαν τ#ν πρωτοβουλ¥αν αυτών των μ℅ταρρυθμ¥σ℅ωνĦ
¶Ħ ¶ουδούρ#ςĦ Κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H να μου δι℗℗℅τ℅ το λόγοH παρακαλώĦ
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ Κατ£ το 1894 ουν℅№#τ℅¥το ο ®ροϋπολογŖσμός του 1895, κω
κατ£ τ# γ℅νική συ№ήτ#σ# του ®ροϋπολογŖομού μ¥λ#οαν πολλο¥ των ρ#τόρων τ#ς
ĻντŨŪŬλπ℅ύσ℅ως - διότι και τότ℅ # πτέρυγα αυτή ήταν # §ντιπολ¥τ℅υο# Ĝδ℅Ŗκνύ℅Ŗ
τ#ν αριστ℅ρ£ĞH # πτέρυγα δ℅ αυτή ήταν # °υμπολ¥τ℅υσ# Ĝδ℅ικνύ℅Ŗ τ# δ℅ξι£ĞH - μ℅τα­
ξύ δ℅ των μ℅λών τ#ς §ντιπολπ℅ύο℅ως ήταν κω ο ℅ξ Άρτ#ς βουλ℅υτής και φ¥λος
μου κĦ Καραπ£νοςH ο οπο¥ος ανέπτυξ℅ μακρότατον πρόγραμμα διοŖκήσ℅ωςĦ ¤Ŗ δ℅
έλιJĦγ℅νH ομιλών ℅νώπιον τ#ς ¶ουλήςĴ §κούοατ℅H για να κρ¥ν℅τ℅H ποŖοι ℅¥ναι ℅κ℅¥νοιH
οŖ οπο¥οι πρώτοι συνέλαβαν τ#ν ιδέα τ# μ℅ταρρυθμιŬτŨκήH όσον αφορ£ τ# δŖο¥κ#ο#
τ#ς χώραςĦ Ιδού τι έλ℅γ℅ τότ℅ ο κĦ Καραπ£νος ĜαναγινώσκȘŖĞJ
HK" ^ιο¥κ#οŖς #μών ℅ις κακήν ℅υρ¥οκ℅ται κατ£οταοŖν· ουδ℅¥ς αγνο℅¥H ότιH όπου
αυτή υφ¥σταταιH ℅¥νω σχ℅δόν ℅ξ#ρθρωμέν#H καŖ ότι ℅ις τας πλ℅¥οτας των ℅παρχŖών
δ℅ν υ#£ρχ℅ι ούτ℅ οκι£ ^ŖοŖκήσ℅ωςĦ ®ο¥α πĦχĦ δύναται να ℅¥ναι # ℅νέργ℅ια του νο­
μ£ρχου §ιτωλοακαρναν¥αςH ℅ν Μ℅σσλ℗Υγ¥ω ℅δρ℅ύοντοςH ℅π¥ τ#ς ℅παρχ¥ας ~υρυτα­
ν¥αςĴ ~ν τως απόκ℅ντροις δ℅ ταύταις ℅παρχ¥ως τις αντŨπρŬσωπ℅ύ℅Ŗ τ#ν ^Ŗο¥κ#οŖνĴ
℗φ℅¥λομ℅ν ℅πομένωςH δια να δυν#θώμ℅ν να μŬρŰẄÕÕωμ℅ν αλ#θή δŨÕ¥κ#σŖνH να μ℅­
ταβ£λωμ℅ν τα όρια των διοικ#τικών π℅ριφ℅ρ℅ιώνH αυξ£νοντ℅ς τον αριθμόν των Νο­
μαρχŖώνĒĦ
§κού℅τ℅H κύρŖοι ¶ουλ℅υτα¥Ĵ ακού℅τ℅Ĵ
¤ινές ¶ουλ℅υτα¥ Ĝ℅κ τ#ς δ℅ξι£ςĦ §κούομ℅νH μ£λισταĞĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ «§υξ£νοντ℅ς τον αριθμόν των ΝομαρχŖών»H λέγ℅Ŗ ο κύρŖος
Καραπ£νοςĦ
ΚĦ Καραπ£ẂŬςĦ Κατ£ πόο℅ςĴ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ §κούσατ℅H ποŖος ομιλ℅¥ π℅ρ¥ αυξήο℅ως του αρŖθμού των Νο­
μαρχιώνË
ĻŊŊĦĦ£ νομ¥№℅τ℅H ότι μόνον τον αριθμόν των ΝομαρχŖών №#τούσ℅ να αυξήσ℅ι ο
κύρŨÕς ΚŠραπ£νŬςĴ Μ℅ ποŖο τρόπο νομ¥№℅τ℅ ότι ℅π℅δ¥ωκ℅ μ℅ταρρύθμισ# κω β℅λτ¥ω­
σ# στα πρ£γματα τ#ς ^Ŗκαιοούν#ςĴ §κούοατ℅Ħ ℗ κύρŖος Καραπ£νος ℅#ιθυμούο℅
να π℅ρŖορισθ℅¥ ο αριθμός των δŖκαοτών κατ£ τις ουν℅δρŖ£σ℅ις από 5 ℅ις 3 ĜαναγŖνώ­
οκ℅ŖĞJ
«¤ο δŖκαοτικόν #μών ούστ#μα έχ℅Ŗ αν£γκ# ρι№Ŗκωτέρας μ℅ταρρυθμ¥σ℅ωςĦ ¤#ν
β℅λτ¥ωσιν του δικαστικού κλ£δου δυν£μ℅θα καŖ πρέ#℅ι να ℅πιδιώξωμ℅ν δια τ#ς
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" οδός NtmMov ÓπŬẂφÙδ# κÜ ια ^WκαŠτή™Ŵ ιπ# δ℅κα℅τÙŠ 1900.
℅λαττώσ℅ως ουχ¥ των ^ικαστ#ρ¥ωνH αλλ£ του προσωπικού αυτώνH και δια τ#ς κα­
λυτέρας αμοιβής αυτών»Ħ
ΚĦ Καραπ£νοςĦ §ναΥνώσατέ το ŬλόκλŪρŬνĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ~ις ℅μέ δ℅ν χρ#σιμ℅ύ℅ι νG αναγινώσκω παρ£ ℅κ℅¥νο το οποΙο
αποδ℅ικνύ℅ι συγκ℅κριμένα τις ℅π¥ του θέματος ιδέ℅ς σαςH τις οπο¥ας πραγματ℅Ǿ℗μαιĦ
¶Ħ ¶ουδούHρ#ςĦ ℗ ΚǾ™Ι℗ς Καραπ£νος αντιπροσώπ℅υ℅ τότ℅ μόνον τον ℅αυτόν
του ĜθόρυβοςĞĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ Μ# νομΙ№℅τ℅H ότι μ℅ το θόρυβο θα κατορθώσ℅τ℅ να μ℅ιώσ℅τ℅
τ#ν ℅ντẀπωσ# του λόγου μουĦ Όσο &: και να θορυβήσ℅τ℅H θα το ℅παναλ£βω ℅κατό
φορέςĦ για να ακουσθ℅¥ σ℅ όλ# τ# ¶ουλή και απG όλο τον ~λλ#νικό λαόĦ ℅ντός και
℅κτός τ#ς ~λλ£δοςH διότι στους πολιτικούς £νδρ℅ςĦ οι οπο¥οι έχουν ρι№ωμέν℅ς π℅­
ποιθήσ℅ις π℅ρ¥ του τρόπου τ#ς διοικήσ℅ως τ#ς πατρ¥δας μαςH δ℅ν ℅¥ναι ℅πιτ℅τραμμέ­
νο να μ℅ταβ£λλουν αυτές από απλό π℅¥σμα και αντΙδρασ# προς τους αντιπ£λους
τουςĦ όταν μ£λιστα ℅κ℅¥νοιĦ ακ℗λ℗υθ℗Ǿν τις γνώμ℅ς αυτώνĦ και ℅φαρμό№ουν αυτέςĦ
&α έλθω ήδ# στον υπολογισμό των δαπανώνH τον οπο¥ο έκαν℅ ο κĦ ℅ξ §ττικής
συν£δ℅λφοςĦ για να δ℗Ǿμ℅ ℅π¥ τέλουςĦ ποιον ℅¥ναι πρ£γματι το ποσόνĦ το οπο¥ον
δαπαν£¤αI για τ# ÕǾŬτŠŬŪ των 1℗ νομών και των τ℅σσ£ρων ^ικαστ#ρ¥ωνĦ ^℅ν έχω
πρόχ℅ιρο τον υπολογισμόH τον οπο¥ο τ#ν ℅σπέρα αυτή έκαν℅ ο κĦ ℅ξ §ττικής ¶ου­
λ℅υτήςH όΝιG έχω πρόχ℅ιρον τον υπολογισμόνH τον οποΙον σ℅ δι£φορα φύλλα των
℅φ#μ℅ρ¥δων τ#ς πρωτ℅υ℗Ǿσ#ς δ#μοσ¥℅υσαν οι ασχολοǾμ℅ν℗Ι να αποδ℅¥ξουνH ότι οι
δαπ£ν℅ς των νέων νομών και ^ικαστ#ρ¥ων ανήλθαν σ℅ 1.396.383 δραχμέςĦ ήτοι π℅­
ρ¥που σ℅ 1.400.000 για να καταλήξουν δ℅ ℅ις το αποτέλ℅σμα ¤℗Ǿτ℗Ħ κατ£ ποιον τρόĤ
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πονH νομ¥№℅τ℅H υπολογ¥№ουνĴ °υγκρ¥νουν τον ®ροϋπολογισμό του 1899 μ℅ αυτόν
του 1902.
§λI£ για να βρο¥ιμ℅ τι δαπανήθ#κ℅ για τ# σ¥ιστασ# των τ℅σσ£ρων ^ικασŲ#ρ¥ωνH
το πρ£γμα ℅¥ναι ℅υχ℅ρέστ℅ροĦ ¤α 4 ^ικαστήρια συν℅στήθ#σαν το 1901, το °℅πτέμ­
βρŨÕH όταν δ℅H το ΝοέμβριοH ο τότ℅ Υπουργός τ#ς ^ικαιοσ¥Ųν#ς υπέβαλ℅ τον προϋ­
πολογισμό του 1902, ℅π℅ιδή ℅¥χαν ήδ# συσταθ℅¥ τα 4 ^ικαστήριαH π℅ριέλαβ℅ τις δα­
π£ν℅ς των τ℅σσ£ρων ^ικασŲ#ρ¥ων για όλο το έωςĦ ℗ τότ℅ Υπουργός στ#ν ℅ισ#γ#τι­
κή έκθ℅σ# ȚŊĦẂỲ℅ ότι 81.324 δραχμα¥ ℅¥ναι # ℅τ#σ¥α δαπ£ν# των τ℅σσ£ρων ®ρωτοδι­
κ℅¥ωνĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ Έτσι ℅Ĵ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ §λλ£H μ℅τ£ τ# διαβ℅βα¥ωσ# τ#ν ℅π¥σ#μ#H ℅νώπιον τ#ς ¶ουλής
από τον §ρμόδιο ΥπουργόH ότι οι δαπ£ν℅ς για τα 4 νέα ®ρωτοδικ℅¥α ανέ™ÞÕν¤αŊ σ℅
δρĦ 81.324, πως ℅¥ναι δυνατόν να έχ℅τ℅ το θ£ρροςH ℅ρωτώH να προκαλ℅¥τ℅ καν συ№ή­
τ#σ# και να τολμ£τ℅ να ισχυρ¥№℅στ℅H όŲι και μια έστω ℅π¥ πλέον δραχμή ℅¥νω δυνα­
τόν να δαπαν#θ℅¥ για τα ^ικαστήρια αυτ£Ĵ
ΙĦ Καλούτσ#ςĦ &έλομ℅ν να π℅ισθο¥ιμ℅Ħ §ναφέρ℅ι # έκθ℅σ# αυτή αναλυτικ£ τα
ποσ£Ĵ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ¶℅βαιόταταH αφού ℅¥ναι προϋπολογισμόςĦ ~π℅ιδή δ℅ κω χωρ¥ς
να μ℅ προκαλέσ℅τ℅ ℅¥χα σκοπό να κ£νω μιαν οιον℅¥ δι£λ℅ξ# μ℅τ£ των κĦ ¶ουλ℅υτών
π℅ρ¥ των δαπανών ℅O£σŲÕυ ^ικαστ#ρ¥ουH - διότι τέλος π£ẂŲων πρέπ℅ι να λυθή μια
για π£ντα το №ήτ#μα αυτόH για να γ¥ν℅ι γνωστόH τι Fιπαν£ το Κρ£τος για τα 4 ταύτα
^ικαστήριαH - προβα¥νω σ℅ λ℅πτομ℅ρή λογαριασμόH κατ£ τον οπο¥ο θα παρατ#ρήσ℅ι
# ¶ουλήH ότι το όλον ποσόν των δαπανών ανέρχ℅τω ℅ις 100.400 δραχμέςĦ ®αρακα­
λώ δ℅ να μ℅ παρακολουθήσ℅τ℅H διότι ℅πιθυμώ να μ℅ διορθώσ℅τ℅H ℅£ν παραλ℅¥ψω κα­
νένα OÕν^ǾλιÕĦ
Για τα τέσσαρα ®ρωτοδικ℅¥α ℅προβιβ£σθ#σαν 4 ®ρό℅δροιĦ ~πομένως θα υπο­
λογισθ℅¥ # διαφορ£ του μισθού των ®ροέδρωνH διότι ως δŨκαστα¥ υπήρχον ...
πĦ Γκ¥καςĦ ^℅ν διορ¥σθ#σαν£λλοιĴ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦΌχιĦ ^ιότι π£νωτ℅ ο αριθμόςτων δικαστών ℅¥νω πολύ μικρόĤ
τ℅ρος του αριθμο¥ιH τον οπο¥ον ορ¥№℅ι ο νόμος πραĴ λ℅ιτουργ¥αντων ^ικαστ#ρ¥ωνĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ~πιτρέπ℅τ℅ μια διακοπήĴ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦΜ# μ℅ διακόπτ℅τ℅Ħ Κατόπιν ομιλ℅¥τ℅Ħ
@οιπόν # διαφορ£ διG έκαστον ®ρό℅δρον℅¥ναι 1200 δραχμα¥ ℅τ#σ¥ωςH ℅πομένως
δια τους τέσσαρας ℅¥ναι δρĦ 4800. ^ια τους 4 γραμματ℅¥ςH προς δραχĦ 170 μ#νια¥ωςH
το όλον 8160 δια τους 4 ℅τ#σ¥ως ... ~£ν ℅πιθυμ℅¥ κ£ποιος από τους κĦ ¶ουλ℅υτέςH
ας κρατ£ σ#μ℅ιώσ℅ις για να κ£ν℅ι κατόπιν τ#ν πρόσθ℅σ#H μήπως υποτ℅θ℅¥H ότι έχω
λ£θος στ#ν πρόσθ℅σ# ..
ΓĦ €ικιωρ#ςĦ ~ις £λλα №#τήματαĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ®οια £λλαĴ ~¥νω γραμμένα όλα ℅ις τον προϋπολογισμόνĦ
Έχουμ℅ γιG υπογραμματ℅¥ς και γραφ℅¥ςH κατ£ τον προϋπολογισμόH δραχĦ 19.809.
Για τα ℅νο¥κια των ®ρωτοδικ℅¥ωνH κατ£ τον προϋπολογισμόH δρĦ 9600, για τους μιĤ
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σθούς τ℅σο£ρων ~Ŗσαγγ℅λέων δραχĦ 19200, γŨÕ το ®™Õ§Ǿ®ΙOό των ~Ŗσαγγ℅λιών δρĦ
13.080. ΓŖα γραφικ£H κατ£ τον προϋπολογισμόH δρĦ 2400. Γραφικ£ ~ισαγγ℅λιών
δραχμές 1452. ~νο¥κια ~Ŗσαγγ℅λιών δραχĦ 6300. ~νο¥κια φυλακώνH κατ£ τον προϋ­
πολογŖσιιόH δρĦ 9360. ΜŖσθός τ℅σσ£ρων ℅πιστατών των φυλακώνH κατ£ τον προϋ­
πολογιομόH δραχĦ 3840. ΜŖσθός τ℅σσ£ρων φυλ£κων δρĦ 2400.
§υτές ℅¥ναŖ οŖ δαπ£ν℅ςĦ ΓŖα δ℅ το Κακουργιοδικ℅¥ο ουδ℅μ¥α πρόσθ℅τ# δαπ£ν#
υπ£ρχ℅ι στον προϋπολογισμόĦ
Όλ℅ς οι δαπ£ν℅ς αυτές ανέρχονται σ℅ δρĦ 100.400. ΆλλG ℅ξ αυτών πρέπ℅ι να
αφαιρ℅θούν δρĦ 20.000, κατ£ #ς οπο¥℅ς μ℅ιών℅ται # δαπ£ν# από τα £λλα ®ρωτοδŖ­
κ℅¥αH έν℅κα τ#ς αφαιρέσ℅ως του κατωτέρου ŪÖÕŬωǾŊOÕ¥ŅH γραφŖκών και £λλων ℅ξό­
δωνH και ℅πομένως το ποσόνH στο οπο¥ο οŖ δαπ£ν℅ς του Κρ£τους ανέρẄŬẂται για τα
4 ®ρωτοδŖκ℅¥αH ℅¥ναι δραχĦ 81.000, όπως προ℅¥#αĦ
ΓĦ Καλούτσ#ςĦ ~νθυμούμαι #ρόχ℅ιρα κ£ποι℅ς αIπ£ν℅ς τους ℅κτ£κτους γραφ℅¥ς
των ΚακουργŖοδικ℅¥ωνH τους μŖοθούς κλ#τήρωντων ακροατ#ρ¥ων καŖ ~ισαγγ℅λιώνĦ
ΝĦ Μιιουφ¥δ#ςĦ Υπ£ρχουν όλα υπολ℅λογισμένα ℅ις το προσωπŖκό των ^Ŗκα­
στ#ρ¥ωνH ℅¥ναι υπολ℅λογŖσμένα στους προϋπολογισμούςĦ ~£ν θ℅λήσ#τ℅ να προσθέ­
σ℅τ℅ και τους κλ#τήρ℅ς τους δ¥ιοH 5.000 δραχμ£ς Γι 10.000 δραχιι£ςH θα έχ℅τ℅
105.000 Γι 110.000 δραχιι£ςĦ ®όσα θέλ℅τ℅H για να φθ£ο℅τ℅ στο ποοόν του
1.400.000;
§υτό ℅¥ναιH ΚύριοιH το ποσόνH το οπο¥ον δαπαν£ το Κρ£τος για τα νέα δŖκαστή­
ριοĦ ¤ώρα θα δούμ℅H τι δαπαν£ για τους νέους νόμουςĦ
℗ κĦ συν£δ℅λφος δυσ#ιοτ℅¥ #ρος τον αρχ#γόν τουH διότι στον ®ροϋπολογισμό
του 1903, του ο#ο¥ου ℅ισ#γ#τής υπήρξ℅ ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ ΓόρτυνοςH ρ#τ£ ανα­
γρ£φ℅ταιH ότι # οικονομ¥αH # οπο¥α ℅πιτυγχ£ν℅ται γŖα το Κρ£τος μ℅ τ#ν κατ£ργ#σ#
των νέων νομώνH ανέρχ℅ται σ℅ 120.000 δραÞŨι£ςĦ §υτό λέγ℅ι ο ®ροϋ#ολογŖσμός
του 1903, ότι # οικονομ¥α Ũι℅τ£ τ#ν κατ£ργ#σ#H ΚύρŖοŖH των νέων νομώνH ανέρχ℅ται
ο℅ 120.000 δραχμέςĦ Καταργουμένων& των νέων νομών δŖα των νομοθ℅τ#μ£τωνH
τα οπο¥α ℅ισήγαγ℅ ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ ΓόρτυνοςH καταργούνται και όλ℅ς οŖ συν℅πα­
κόλουθ℅ς δαπ£ν℅ς στους νέους νομούςH και # οικονομ¥α αυτή ανέρχ℅ταιH κατ£ τ#
β℅βα¥ωσ# που υπήρχ℅ στ#ν ℅ισ#γ#τική έκθ℅σ# του ®ροϋ#ολογισμούH σ℅ δραχμές
120.000. ΚαŖ ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅ξ §πικήςH ℅νώ ℅¥χ℅ν υπόψ#H προσδιορισμένο από
τον αρχ#γό αυτο¥ιH όλο το ποσό τ#ς δα#£ν#ς για τα νέα ^ικαστήρια καŖ τους νέους
νομούςH αν℅ρχόιι℅νον σ℅ 200.000 δραχμ£ςH ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅ξ §πŖκής αναβιβ£№℅ι
αυτό σ℅ 1.400.000! ΚαŖ για να το αναβιβ£σ℅ι στο ποσόν αυτόH ποŖα μέθοδο νομ¥№℅τ℅
ότι ακολουθ℅¥Ĵ
~ις ¶ουλ℅υτής Ĝ℅κ δ℅ξιώνĞĦ ¤# μέθοδο του ποπ£Ë ĜXŅĴλωȘĞĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ΚύριοιH # ŨιέθοδοςH τ#ν οπο¥αν ακολουθ℅¥H ομολογώH ότι δ℅ν
℅¥ναι από ℅κ℅¥ν℅ςH οι ο#ο¥℅ς π℅ρŖποιο¥ιν τιμή στους λογŖστικούςH διότι θG ακούσ℅τ℅
π℅ρι℅ργότατα πρ£γματαG ®ĦχĦ θα F¥τ℅H ότι υπολογ¥№℅Ŗ διαφορ£ από το κ℅φ£λαιο των
δ#μοσ¥ων έργων του Υπουργ℅¥ου των ~σωτ℅ρικών δραχĦ 265.320. ΚαŖ θα ℅ρωτήσ℅­
τ℅ αμέ§ŒςJ «§λIĦ£ τέλος π£ντων #οια σχέσ# έχουν ℗Ι νέοι νομο¥ μ℅ τα δ#μόσια έργαĴ
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Μήπως αυξήθ#κ℅ το προσωπικό των νομομ#χανŨκών ή μ#χανικώνĴĒ ℗υδόλωςĦ
@οιπόν πως ℅πήλθ℅ αυτή # αύξ#σ#H αυτή # διαφορ£Ĵ ®αρακαλώ να μ#ν ανθήσ℅ι
στα χ℅¥λ# οας μ℅ιδ¥αμαH ℅£ν ακούσ℅τ℅H από πού ℅ξ£γ℅ι τ# διαφορ£ ο κύριος συν£­
δ℅λφοςĦ ℗ κĦ συν£δ℅λφος ℅¥ναι ℅υφυέστατος £νθρωποςH δ℅ν δύναται να πλαν#θ℅¥H
£λλG έχ℅ι τον παρ£δοξο ℅γωισμό να νομ¥№℅ι ότι δύναται να παρασύρ℅ι σ℅ πλ£ν#
όλους ℅σ£ς που ακούτ℅ τα λόγια τουĦ
℗ ®ροϋπολογισμός του 1899, τον οπο¥ον ℅πικαλ℅¥ταιH στο κ℅φ£λαιο 14, «^#μό­
σια έργαĒH έχ℅ι δύο £ρθροG το ένα £ρθρο ℅πιγρ£φ℅ται «®ροσωπικόν ℅ν τοις νομο¥ς
και ℅ν ταις ℅παρχ¥αιςĒH το έτ℅ρον £ρθρονH το 3, ℅πιγρ£φ℅ται «®ροσωπικόνβο#θ#τι­
κόνHH· το συνολικό ποσό των δύο τούτων £ρθρων ανέρχ℅ται σ℅ δραχĦ 351.960. ℗
®ροϋπολογισμόςτου 1902 τα δυο ταύτα £ρθρα στο κ℅φ£λαιο 14 τα έχ℅ι ένα
£ρθρονG ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅ξ §ττικής λαμβ£ν℅ι λοιπόν το ένα £ρθρο από τα δύο του
®ροϋπολογισμού του 1899, και το συγκρ¥ν℅ι μ℅τ£ δύο £ρθρο του ®ροϋπολογισμού
του 1902, και έτσι βρ¥σκ℅ι τ# διαφορ£ ℅κ δραχμών 265.320! Ĝγέλωτ℅ς ℅ν τ# δ℅ξι£ĞĦ
Καταλαβα¥ν℅τ℅H ΚύριοιH ότι αυτό δ℅ν ℅¥ναι έλλ℅ιψ# καλής π¥στ℅ǾΧĴH όλIG ℅¥ναι έλλ℅ιψ#
καλής ℅κτιμήσ℅ως τ#ς διανοπτικής καταστ£σ℅ως αυτούH ο οπο¥ος νόμισ℅H ότι προκα­
λώντας τα μ℅ιδι£ματα και τα γέλια των κυρ¥ων ¶ουλ℅υτών από τ# μ℅θυγραφŨκή π℅ρι­
γραφή στ#ν αγόρ℅υσή τουH μπορ℅¥ να μας αποπλανήσ℅ι τόσοH ώστ℅ να νομ¥σουμ℅H
ότι στα δ#μόσια έργα υπ£ρχ℅ι διαφορ£ 265.320 δραχμώνĦ ¤ο π℅ρ¥℅ργον δ℅ ℅¥ναιH ότι
ο κĦ ℅ξ §ττικής ¶ουλ℅υτής γνωρ¥№℅ιH ότι # μέθοδος αυτού ℅¥χ℅ν ήδ# αποκαλυφθ℅¥
στ# δ#μοσιογραφ¥αH και όμǾΧĴ δ℅ν βαρέθ#κ℅ να τ# φέρ℅ι και ℅νώπιον μαςĦ
§λλ£ νομ¥№℅τ℅H ότι μόνο οι 265.320 δραχμές προστ¥θ℅νται στ# ρ£χ# των νέων
νομών και ^ικαστ#ρ¥ωνĴ &α ακούσ℅τ℅ κ£τιH το οπο¥ον θα σας καταπλήξ℅ιH διότι θα
ακούσ℅τ℅H ότι στο κ℅φ£λαιον 9 του προϋπολογισμού του Υπουργ℅¥ου των °τρατιω­
τικώνH υπό τον τ¥τλο ĜHΧωροφυλακήĒH ανέγραφ℅ διαφορ£ ℅π¥ πλέον δια το έτος
1902 δρĦ 696.565, ℗Ι οπο¥℅ς δ℅ν αν℅γρ£φοντο στον προϋπολογισμό του 1899. ¤#
διαφορ£ δ℅ αυτή ο κĦ ¶ουλ℅υτής ρ¥πτ℅ι σ℅ β£ρος των νέων νομών και ^ικασĜ#ρ¥ωνË
Όταν ανέγνωσα αυτόH σας ομολογώH ότι δ℅ν ℅δυν£μ#ν να ℅ννοήσωH ποια σχέσ# έχ℅ι
# δαπ£ν# τ#ς χωραρυλακής μ℅ τους νέους νομούςH και ℅π¥ πολλή ώρα βασ£νι№α το
νου μουH για να ανακαλύψω τ# σχέσ#H τ#ν οπο¥α απέδιδαν οι κύριοι τ#ς §ντιπολι­
τ℅ύσ℅ωςH αναγρ£φοντ℅ς τέτοια ποσ£ στις σ#μ℅ιώσ℅ις τουςĦ ~δέ#σ℅ να №#τήσω βο#­
θήματαH και προσέτρ℅ξα στ#ν ℅ισ#γ#τική έκθ℅σ# του ®ροϋπολογισμού του 1902.
¤ι δι£βασα δ℅ ℅κ℅¥H σ℅ σχέσ# μ℅ τ# διαφορ£ των δρĦ 696.565 στο κ℅φ£λαιο 9, «Χω­
ροφυλακήĒH του προϋπολογισμού του 1902 προς τον προϋπολογισμόν του 1899;
Γρ£φ℅ι ο τότ℅ Υπουργός ℅π¥ των °τρατιωτικώνH ότι # ℅π¥ πλέον αυτή διαφορ£ προ­
έρχ℅ται ℅κ τ#ς γ℅ν#σομέν#ς κατ£ το έτος ℅κ℅¥νο προμ#θ℅¥ας ℅ιδών ιματισμού των
οπλιτών τ#ς χωροφυλακής και του στρατούH διότι ℅ξ#Œ¤λήθ# # προμήθ℅ια ... Ĝιλα­
ρότ#ςĞĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ ~μ℅¥ς δ℅ν ℅¥παμ℅ αυτόĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςH Όταν δι£βασα αυτ£ στ#ν ℅ισ#γ#τική έκθ℅σ#H δ℅ν ξέρω πωςH
από ένστικτοH οι χ℅¥ρ℅ς μου συνέλαβαν τ#ν ℅λ£χιστ# σω№όμ℅ν# ακόμ# κόμ# τ#ς κ℅Ĥ
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φαλής μουH διότι δ℅ν ℅δυν£μ#ν να φαντασθώ τέτοιο π℅ρ¥ τ#ν κατ£στρωσ# αριθμών
θρ£σοςH αφού ήταν γνωστόH ότι πρόχ℅ιρα ήθ℅λ℅ αποκαλυφθ℅¥ # θραούτ#ταĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ Κατ£ το 1904 #ου ℅¥ναι ο ιματισμός αυτόςĴ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ " ℅π¥ πλέον λοιπόν δαπ£ν#H κατ£ τ# ρ#τή β℅βα¥ωσ# του
Υπουργού των °τρατιωτικώνH προέρχ℅ται από αγορ£ ιματιομού των οπλιτών τ#ς
χωροφυλακής και του στρατούĦ Και ℅ρωτ£ ο κĦ ¶ουλ℅υτής αυτή τ# στιγμήH διότι
℅νόμι№℅νH ότι ως προς τα του προϋπολογισμού του 1904 ℅¥ναι απαρ£σκ℅υοςH ℅ρωτ£H
πως υπ£ρχ℅ι αυτή # διαφορ£Ħ §παντώ προς αυτόνH ότι οι νέοι νομο¥ συν℅στ£θ#καν
κατ£ το 1900, κατ£ το 1899 δ℅ν υπήρχανG # διαφορ£ λοιπόν των δαπανών κυρ¥ως
στον πρώτο ®ροϋπολογισμό από τ#ς ουστ£σ℅ώς των πρέπ℅ι να συ№#τ#θ℅¥H διότι
έκτοτ℅ δ℅ν προσ℅τέθ#σαν δαπ£ν℅ς για τους νέους νομούςH ούτ℅ συν℅στ£θ#καν £λ­
λοι νομο¥H ούτ℅ αυξήθ#κ℅ το προσωπικόν αυτώνĦ Κατ£ το χρόνο λοιπόν ℅κ℅¥νο #
διαφορ£ του κ℅φαλα¥ου 9 του Υπουργ℅¥ου των °τρατιωτικών δ℅ν υπήρχ℅H διότι #
υπ£ρχουσα διαφορ£ προ℅ρχόταν από το πραγματικό γ℅γονόςH το οπο¥ο ουδ℅μ¥α
σχέσ# ℅¥χ℅ μ℅ τους νέους νομούς και τα νέα ^ικαστήριαH ℅κτός ℅£ν υπολογ¥№℅ιH ότι #
προμήθ℅ια του ιματισμού έγιν℅ λόγω τ#ς συστ£σ℅ως των νέων νομών και των νέων
^ικαστ#ρ¥ων Ĝγέλωτ℅ςĞĦ
§υτή ℅¥ναι # απ£ντ#σ#H τ#ν οπο¥α ℅¥χα να δώαυ στον κĦ ¶ουλ℅υτή ℅ξ §ττικήςH ο
οπο¥ος νόμισ℅H ότιH ℅π℅ιδή δ℅ν ℅¥χα τότ℅ τον ®ροϋπολογισμό του 1904 στα χέρια
μουH θα κατ£φ℅ρ℅ να μας καταπλήξ℅ι δια τ#ς ℅ρωτήσ℅ώς τουĦ
§υτόςH ΚύριοιH ℅¥ναι ο λογαριασμόςH τον οπο¥ο ακούσατ℅ από τον κĦ ¶ουλ℅υτή
℅ξ §ττικήςH και ο οπο¥ος ανέρχ℅ται σ℅ 1.400.000 δραχμ£ςË &έλ℅τ℅ δ℅ να δ℅¥τ℅H μ℅τ£
τ#ν αφα¥ρ℅σ# των ποσώνH τα οπο¥α πρόσθ℅σαν χονδρικ£ και αυθα¥ρ℅τα οι Κύριοι
σ℅ β£ρος των νέων νομώνH πόσ℅ς ℅¥ναι οι δαπ£ν℅ς αυτώνĴ §κούσατ℅Ħ §πό το ποσό
δραχĦ 1.396.383 πρέπ℅ι νG αφαιρ℅θούν οι 265.320, οι οπο¥℅ς προέρχονται από τ#
διαφορ£ των δύο £ρθρων του κ℅φαλα¥ου των δ#μοσ¥ων έργωνG πρέπ℅ι νG αφαιρ℅­
θούν ℅π¥σ#ς οι 696.565 δραχμέςH οι οπο¥℅ς αφορούν τον ιματισμό των οπλιτών τ#ς
χωροφυλακής ΚŌΙ του στρατούH πρέπ℅ι νG αφαιρ℅θούν οι 275.000 δραχμέςH οι οπο¥­
℅ς προέρχοντŌŨ από τ# διαφορ£ μ℅ταξύ των 375.000, τις οπο¥℅ς αναγρ£φ℅ι ως έξο­
δα ^ικαστ#ρ¥ωνH προς τις πραγματικές 100.000, οι οπο¥℅ς απαιτούνται ως δα#£ν#
των ^ικαστ#ρ¥ωνH - διότι αναγρ£φουν 375.000, ℅νώ αποδ℅¥ξαμ℅H ότι # δαπ£ν# ℅¥­
ναι 100.000 κατG έτοςH - ℅πομένως τις ℅π¥ πλέον αναγραφόμ℅ν℅ς 275.000 πρέπ℅ι να
τις αφαιρέσουμ℅Ħ §κόμ# 14.000 δραχμέςH τις οπο¥℅ς αναγρ£φ℅ι το Υπουργ℅¥ον των
~σωτ℅ρικώνĦ ®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς νG αφαιρέσουμ℅ δραχμές 13.000, τ#ν ℅π¥ πλέον διαφο­
ρ£ του κ℅φαλα¥ου 6 του Υπουργ℅¥ου των ~σωτ℅ρικών υπό τον τ¥τλον «°τρατολο­
γ¥α»H διότι ούτ℅ λ℅πτό δαπαν£ται ℅π¥ πλέον για τα °τρατολογικ£ °υμβούλιαH πλ#ν
των ℅νŬικŊωνĦ
^℅ν γνωρ¥№ωH αν κρατήα#℅ σ#μ℅¥ωσ# των αριθμώψ αλλ£ τα ποσ£ ταύτα προστι­
θέμ℅να αποτ℅λούν το ποσό των δραχμών 1.263.885. ¤ο ποσό αυτόH το οπο¥ον ουδ℅­
μ¥α έχ℅ι σχέσ# μ℅ τους νέους νομούς και τα νέα ^ικαστήριαH πρέπ℅ι νG αφαιρέσουμ℅
από τον υπολογισμό του κĦ ¶ουλ℅υτού ℅ξ §ττικήςĦ Όταν δ℅ αφαιρέσ℅τ℅ το ποσό αυĤ
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τόH τι απομέν℅ŖĴ 132.498 δραχμα¥Ë §υτό ℅¥ναŖ το ποσόH κατ£ τους δŖκοẀς τους λογα­
ριαομούςH το ποσόH το οπο¥ον δαπαν£ το Κρ£τος ℅π¥ πλέον δια τους νέους νομούς
κω τα νέα ^ŖκαστήριαĦ ΚαŖ διατυμπαν¥№ουν ουν℅χώς καŖ προσπαθούν να π℅¥οουν
τον κόομοH ότι μ℅γ£λ# οπατ£λ# έγŖν℅ για τα ^ŖκαστήρŖα κω τους νέους νομούςH ℅νώ
π£σα # δαπ£ν# που έγŖν℅ για χ£ρ# αυτών ανέρχ℅ται σ℅ 132.498 δραχμέςË
ÙŨŨ£H ΚύρŖοŖH ℅γώH αν ομ¥λ#οα μ℅τ£ τόο#ς αυστ#ρότ#ταςH για τ# λογŖστική τ£ξ#H
τ#ν οπο¥α ακολοẀθ#σαν οι θέλοντ℅ς να παραστήοουνH ότι μ℅γ£λ# και φοβ℅ρή δα­
π£ν# έγιν℅ γŖα τα ^ŖκαστήρŖαH το έιιραξαH διότι δ℅ν ℅ιι℅θυμούοα να νομ¥σουνH ότι
#^ǾναντÕ νG αποπλανήσουν ℅σ£ς και τον ~λλ#νŖκό λαόH και να πιστ℅Ẁσ℅τ℅H ότι αλ#­
θώς έγιν℅ τέτοια δαιι£ν#G αλλ£ και αν ℅¥χαν γ¥ν℅Ŗ οŖ διπλ£σι℅ς κω τριπλ£οι℅ς των δα­
ιιανών αυτώνH θα ήμουν π£ντοτ℅ υπέρ τ#ς αυξήσ℅ως των ^ικαστ#ρ¥ων και τ#ς αυ­
ξήο℅ως των νομώνH θα ήμουν δ℅ υπέρ αυτών όχι μόνο δŖG όοα ℅πŖχ℅ιρήματα πολύ
EUyMuna ανέπτυξ℅ ο αξιότψος ℅ξ §ρτ#ς βουλ℅υτής κĦ Καραπ£νος £λλοτ℅H όταν δ℅ν
℅¥χ℅ αλλ£ξ℅ι γνώμ℅ςH αλλ£ και διότι δŖαφορ℅τικ£ ℅ννοούσα ℅γώ τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς δι­
καστικής ℅ξουο¥αςH καŖ κατG αλIο τρόπο φαντ£№ομαι τ#ν ℅ιι¥δρασ# των διαφόρων
υιι#ρ℅σŖών του Κρ£τουςH ℅π¥ τ#ς κοινων¥ας κω τ#ς ®ολιτ℅¥ας γ℅νικ£Ħ §υτό δ℅ λέ­
γωH OẀŮιŬŅH διότιH όσ℅ς φορές £κουσα τον κĦ ¶ουλ℅υτή ℅κ Γόρτυνος να αγορ℅ύ℅ι
κατ£ τις #μέρ℅ς αυτές από το βήμα αυτόH £κου οα π£ντοτ℅ αυτόν να ℅πιτ¥θ℅ται κατ£
τ#ς τ#λ℅γραφŖκής και ταχυδρομικής υ##ρ℅σ¥αςH ως δαπαν#ρ£ς υπ#ρ℅σ¥αςH έν℅κα
τ#ς οπο¥ας το Κρ£τος υποβλήθ#κ℅ ο℅ αδικαŖολόγ#τ℅ς δαπ£ν℅ςĦ
Και γιατ¥ όλα ταύταĴ ^απαν£ το Κρ£τος π℅ριοοότ℅ρα οήμ℅ρα για τ#ν ταχυδρομŖ­
κή κω τ#λ℅γραφική υιι#ρ℅σ¥αH απG όοα δα#ανούο℅ κατ£ το π℅ρŖκλ℅ές έτος 1896; Και
κατ£ ποιο τρόπο θα κρ¥νουμ℅ γŖα τις δαπ£ν℅ς μιας υπ#ρ℅σ¥αςĴ οŖ υιι#ρ℅ο¥℅ς οτο
Κρ£τος έχουν διπλό προορŖσμόĦ Νομ¥№℅τ℅H ότι για κ£θ℅ υιι#ρ℅σ¥αH ιιου λ℅ιτουργ℅¥
καλ£H οŖ δαπ£ν℅ς τ#ς ουντ#ρήο℅ως αυτής β℅βα¥ως ιιρέπ℅Ŗ να ℅¥ναŖ αν£λογοι προς τα
έσοδαH τα οιιο¥α ιιροοπορ¥№℅ι στο Κρ£τος # υ##ρ℅ο¥αH £σχ℅τα προς τ#ν ℅υ℅ργ℅τικό­
τ#τα του προοριομοιĞ αυτής υ#ό τ#ν αλI# £ποψ#H τ#ν κοŖνωνικήĴ
§ς ℅ξ℅τ£σουμ℅ τώρα και το θέμα αυτόH για να FJLύμ℅H αν ℅¥νω δ℅δικαιολοΥήμ℅να τα
℅ναντ¥ον μας παρ£πονα γŖα τ# σπατ£λ# δήθ℅νH τ#ν οιιο¥α ℅φαρμόσαμ℅ ℅π¥ τ#ς τ#λ℅γρα­
φŖκής καŖ ταχυδρομικής υπ#ρ℅σ¥αςH ℅π℅ιδή αυξήσαμ℅ κώιως το Ũιροοωπικό τ#ςH ℅π℅ιδή
αυξήσαμ℅ τα μέσα τ#ς ουγκοινων¥αςH ℅ιι℅Ŗδή #υκνώσαμ℅ το δ¥κτυο τ#ς τ#λ℅γραφικής
και ταχυδρομŖκής ανταιιόκρŖο#ςH αφού ουστήοαμ℅ γραφ℅¥α τ#λ℅γραφŖκ£ και ταχυδρο­
μικ£H αφού β℅λτκ℗℗αμ℅ τα μέοα τ#ς μ℅ταφορ£ςH μ℅ σκοπό να γ¥ν℅τω αυτή ταχύτ℅ρ#H
κω τέλος #ρονοήοαμ℅ να αυξ#θούν οι διανομές των ℅πιστολών σας κυριότ℅ρ℅ς πόλ℅ις
τ#ς ~λλ£δοςĦ §ς ℅ξ℅τ£σουμ℅H για να δοẀμ℅H αν ℅¥ναI δ¥κω℅ς οι ℅ναντ¥ον μας ωτι£ο℅ŖςĦ
Κατ£ το έτος 1898 προϋπολογ¥№οντο δαπ£ν℅ς δραχĦ 2.428.730, προϋπολογ¥№ο­
ντο δ℅ έσοδα 2.350.700, ℅πομένως υπήρχ℅ ℅π¥ πλέον διαφορ£ μ℅ταξιĞ ℅σόδων κω
℅ξόδων δραχĦ 78.000. §υτό ήταν το έλλ℅ιμμαH το ο#ο¥ον ℅¥χαμ℅ κατ£ το έτος 1898.
Κατ£ το 1903, όταν λ℅ιτουργού ο℅ ο νέος οργανŖσμός τ#ς ταχυδρομικής καŖ τ#λ℅­
γραφŖκής υπ#ρ℅σ¥αςH υπ℅λογ¥σθ#καν τα έξοδα ℅ις 3.579.201, τα δ℅ έοοδα ℅ις
4.521.300
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Έχουμ℅ λοιπόν διαφορ£ δραχμών 942.000 κατ£ το έτος 1903, διότι ο οργανι­
σμός ο νέος τ#ς ταχυδρομικής και τ#λ℅γραφικής υπ#ρ℅σ¥ας υπήρξ℅ τέτοιοςH και τέ­
τοια ℅¥χ℅ ℅πιρροή ℅π¥ τ#ς υπ#ρ℅σ¥αςH ώστ℅ τα έσοδα να αυξ£νονται καταπλ#κτικ£Ħ
Κατ£ το 1904 ℅¥χαμ℅ έξοδα δραχĦ 3.670.870, ℅¥χαμ℅ έσοδα δραχĦ 4.720.100, διαφο­
ρ£ ℅π¥ mov στα έσοδα δραχĦ 1.049.230. ~ρωτώH πο¥α ℅¥ναι # οικονομικότ℅ρ# υπ#­
ρ℅σ¥αĴ ~κ℅¥ν#H για τ#ν οπο¥α δαπανοẀμ℅ 3 ℅κατομμẀρια και απολαμβ£νουμ℅ 4 ℅κα­
τομμẀριαH ή ℅κ℅¥ν#H δια τ#ν οπο¥α δαπανοόμ℅ 2.500.000 και απολαμβ£νουμ℅
2.700.000;
Έτσι έχουν τα πρ£γματαH OǾŮΙÕŨH πρέπ℅ι να nauoouv πλέον να ℅πικαλοόνται
διαρκώςτ#ν κατ£ργ#σ#των νομών και των ^ικαστ#ρ¥ωνH διότι αποδ℅¥χθ#κ℅H ότι
από τ#ν κατ£ργ#σ# αυτών δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να ŪŮŬσŪÕÖŅŬθÕǾŒμ℅γ£λα κέρδ#G αλ­
λ£ συγχρόνωςδ℅ν πρέπ℅ι να λέγ℅ται και να υποστ#ρ¥№℅ιαιαπό το ℅θνικό τοότο βή­
μαH ότι # στρατιωτική οργ£νǾÞŊ# τ#ς χώρας δόναταŨ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ οικονομ¥℅ς
από τον ®ροϋπολογισμό...
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ §υτό έλ℅γ℅ ο OǾŮÙŬς &℅οτόκ#ςĦ
~ις ¶ουλ℅υτήςĦ §υτ£ μόνον σ℅ις τα λέγ℅τ℅H χωρ¥ς να τα πιστ℅Ẁ℅ι℅H κẀρι℅ §Υγ℅­
λόπουλ℅Ħ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦΈχω τ#ν π℅πο¥θ#σ#H ότι # ¶ουλή θα πρέπ℅ι πρόθυμα να προ­
β℅¥ στ#ν ℅πιψήφισ# του υπό συ№ήτ#σ# νομοθ℅τήματοςH το οπο¥ο τ℅¥ν℅ι να πλπρ℗℗#
τ#ν ℅πιβαλλομέν# αν£γκ#Ħ
^ια π£σ#ς θυσ¥ας να δι℅κδικήσουμ℅ τα απαρ£γραπτα δικαιώματα μαςH υπέρ τ#ς
διατ#ρήσ℅ωςτων οπο¥ων οι πατέρ℅ς μας ποταμοός όλους αιμ£των έχυσανĦ Ĝ~όγ℅Ë
℅όγ℅Ë και χ℅ιροκροτήματα℅κ τ#ς δ℅ξι£ςĞĦ
¶Ħ ¶ουδούρ#ςĦ " ¶ουλήH κẀρι℅ ®ρό℅δρ℅H £κουσ℅ μ℅τ£ πόσ#ς τραγικότ#τος ο
℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτής μ¥λ#σ℅H προκ℅ιμένου π℅ρ¥ τ#ς συστ£σ℅ωςτων τ℅σσ£ρων
νέων ®ρωτοδικ℅¥ωνH μ℅ταξό των οπο¥ων και το ®ρωτοδικ℅¥ο @℅βαδ℅¥αςĦ ¶℅βαιώ­
νωH κẀρι℅ ®ρό℅δρ℅H τ# ¶ουλήH ότι μ℅ τ#ν ¥δια τραγικότ#τα μιλοẀσ℅ και όταν №ήτ#σ℅
από τον τότ℅ και νυν ®ρωθυπουργό τ#ν υποβολή νομοσχ℅δ¥ου προς σẀστασ#
®ρωτοδικ℅¥ου και Νομαρχ¥ας στ# @℅β£δ℅ιαH και μ℅τ£ μ℅γαλǾ¤℅™# ακόμ# τραγικό­
τ#τας μιλοόσ℅H όιαν πολŨορκοόσ℅H θα έλ℅γαH τον κĦ ®ρωθυπουργό και №#τοόσ℅ τ#ν
℅κτέλ℅σ# του ψ#φισθέντοςαπό τ# ¶ουλή νόμουĦ
&έλοντας ο κĦ ¶ουλ℅υτής να μ℅μφθ℅¥ τ#ν §ντιπολ¥τ℅υσ# ως ανακόλουθ#H ℅πικα­
λέσθ#κ℅ παλω£ ομιλ¥α του αξιοτ¥μου ℅ξ §ρτ#ς βουλ℅υτοιŶ κĦ Καραπ£νουĦ ~λ#σμό­
ν#σ℅ν όμωςH ότι ο αξιότιμος ℅ξ Άρτ#ς ¶ουλ℅υτής δ℅ν αντιπροσωπ℅Ẁ℅ι £λIον ή τον
κĦ Καραπ£νον...
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ ^℅ν ℅λπσμόν#σα ℅γώH σ℅ις ℅λπσμονήσατ℅H ότι ℅¥σθ℅ Υπουργός
και υποβ£λατ℅ το νŬμαŊÞέδιŬĦ
¶Ħ ¶ουδούροςĦ §κριβώςH κẀρι℅ ¶ουλ℅υτ£ ℅κ @℅βαδ℅¥αςH διότι δ℅ν ℅λ#σμόν#σαH
ότι ήμουν ΥπουργόςH γιG αυτό έλαβα το λόγοH για να ŅŊ£θ℅ι # ¶ουλή από το στόμα
μουH του τότ℅ ΥπουργοόH τα όσα ℅¥χαν λ£β℅ι χώραĦ
@#σμόν#σ℅ λοιπόν ο ℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτήςH ότι ο αξιότιμος ℅ξ Άρτ#ς ¶ουλ℅υĤ
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τής δ℅ν αντιπροσωπ℅ύ℅ι £λλον ή τον κύριον Καραπ£νοψ τ#ν §ντιπολ¥τ℅υσ# αντιπρο­
αυπ℅ύ℅ι ο #γÙτ#ς αυτής ποιος δ℅ ℅¥ναι ο #γέτ#ς αυτήςH # ¶ουλή το γνωρ¥№℅ιĦ
~παναλαμβ£νω να ℅¥πωH ΚύριοιH ότι ℅γώ ακριβώς №ήτ#σα το λόγοH για να ακού­
σ℅ι # ¶ουλή από το στόμα μουH του τότ℅ ΥπουργούH τ#ν ιστορ¥α τ#ς συστ£σ℅ως των
νέων ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ
℗ ℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτής μ℅τ£ μ℅γ£λ#ςH ως προ℅¥#ονH τραγικότ#τας μιλούσ℅
τότ℅ και №#τούσ℅ από τ#ν Κυβέρν#σ# ℅κ℅¥ν# τ# σύστασ# ®ρωτοδικ℅¥ου στ# @℅β£­
δ℅ιαĦ Και ℅¥χ℅ καταντήσ℅ι τόσο ℅νοχλ#τικόςH ώστ℅ αναγκ£οθ#κ℅ # τότ℅ Κυβέρν#σ#
να υποκύψ℅ι στ#ν ℅πŸθυμ¥α τουĦ ℗ νόμος λοιπόν ψ#φ¥σθ#κ℅H αλλ£ παρήλθ℅ν ένα
και ήμισυ ολόκλ#ρο έτος χωρ¥ς να ℅κτ℅λ℅σθ℅¥Ħ §υτό απŬδ℅ικẂύ℅ιH ότι # τότ℅ Κυβέρ­
ν#σ# ουδ℅μ¥α δι£θ℅σ# ℅¥χ℅ να συστήσ℅ι τα νέα ®ρωτοδικ℅¥αĦ ~νθυμούμαι δ℅ τον
τότ℅ και νυν κĦ ®ρωθυ#ουργό πολλές φορές στ℅νοχωρ#μένοH και να ανα№#τ℅¥ μ℅
κ£θ℅ τρόπο νG αποφύγ℅ι τ#ν ℅κτέλ℅σ# του νόμου ℅κ℅¥νουĦ ~£ν δ℅H κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H
προιστατο τότ℅ του Υπουργ℅¥ου τ#ς ^ικαιοσύν#ς Υπουργός που να ℅¥χ℅ το απαι­
τούμ℅νο σθένοςH β℅βα¥ως ο νόμος π℅ρ¥ των νέων ^ικαστ#ρ¥ων δ℅ν θα ℅¥χ℅ ℅κτ℅λ℅­
σθ℅¥Ħ ¶℅βα¥ωςH ℅£ν ο τότ℅ Υπουργός ℅π¥ τ#ς ^ικαιοσύν#ς ℅¥χ℅ το σθένος να αντιστα­
θ℅¥ θα ℅¥χ℅ προσφέρ℅ι μέγιστ# υπ#ρ℅σ¥α #ρος τον τότ℅ και νυν κĦ ®ρωθυ#ουργόĦ ℗
τότ℅ και νυν κĦ ®ρωθυπουργός ℅¥χ℅ αναγνωρ¥σ℅ιH ότι δ℅ν έπρ℅π℅ να συστήσ℅ι τα νέα
®ρωτοδικ℅¥αH και №#τούσ℅ μ℅ κ£θ℅ τρόπο νG αποφύγ℅ι τ#ν ℅ιȘŲέλ℅σ# του νόμουG £ΜG
℗ κύριος ℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτής ℅¥χ℅ τ℅θ℅¥ ℅#¥ κ℅φαλής ℅νδιαφ℅ρομένων ¶ουλ℅υ­
τών και №#τούσ℅ τ#ν ℅κτέλ℅σ# του νόμουĦ Και ήμουν Υ#ουργός τότ℅H και οφ℅¥λω να
ομολογήαυH ότι μας ℅π℅βλήθ#Ħ ^ιότι ℅¥χ℅ μ℅ιωθ℅¥ # θέσ# αυτού τότ℅ στ#ν ℅παρχ¥α
τουH και №#τούσ℅ δια τ#ς συστ£σ℅ως του ^ικαστ#ρ¥ου να σωθ℅¥G και το ℅πέτυχ℅Ħ
^ιότι χωρ¥ς τ# σύστασ# του ^ικαστ#ρ¥ου ο κύριος Μ#ουφ¥δ#ς δ℅ν θα ℅¥χ℅ τ#ν ℅υ­
χαρ¥στ#σ# να βρ¥σκ℅ται μ℅ταξύ μας και να λέγ℅ι όσα τ#ν ℅σπέραν αυτήν ℅¥π℅ α#ό το
βήμαH διότι β℅βα¥ως θα ήταν έξω τ#ς ¶ουλής και ℅λ℅ύθ℅ρος να ℅ργ£№℅ται στο δικ#­
γορικό του γραφ℅¥οĦ
θĦ ®Ħ ^ŪλιΥι£ẂẂŪςĦ ℗ι αριθμο¥H τους οπο¥ους ανέφ℅ρ℅ ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ @℅­
βαδ℅¥ας #℅ρ¥ τ#ς ταχυδρομικής και τ#λ℅γραφικής υπ#ρ℅σ¥αςH δ℅ν ℅¥ναι ακριβ℅¥ςĦ §νH
ως λέγ℅ιH πήρ℅ τους αριθμούς α#ό τους ®ροϋπολογισμούςH δ℅ν μου φα¥ν℅ταιH ότι
℅¥ναι ορθό να κρ¥ν℅ι κ£ποιος τG αποτ℅λέσματα του απολογισμού του 1896 προς τον
®ροϋπολογισμό του 1902.
℗ κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ @℅βαδ℅¥ας ℅νδέχ℅ται να π℅ριλαμβ£ν℅ι μ℅ταξύ των ℅σόδων και
τα έσοδα τα ℅ισ#ραπόμ℅να για λογαριασμό ξένων τ#λ℅γραφικών ℅ταιρ℅ιώνH τα
οπο¥α ο ταμ¥ας δ℅ν ℅ισ£γ℅ι ℅ις το δ#μόσιο ταμ℅¥οH £λIG αποδ¥δ℅ι ℅ις τας ℅φ#μένας
℅ταιρ℅¥αςĦ
~π¥ των £λλων β℅βα¥ως θα μου δοθ℅¥ # ℅υκαιρ¥α να απαντήσω στον κĦ ¶ουλ℅υ­
τήĦ ¤ότ℅ θέλω πραγματ℅υθ℅¥ όχι π℅ρ¥ ταπ℅ινώνH αλλ£ π℅ρ¥ ουσιωδών №#τ#μ£τωνĦ
~£ν δα#αν£ το Κρ£τος π℅ρισσότ℅ρα ή ολιγώτ℅ραH όταν έχ℅ι 26 νομούς ή 16, ή έχ℅ι
®ρωτοδικ℅¥α #℅ρισσότ℅ρα 4 ή 6 α#ό όσα ℅¥χ℅ πρότ℅ρονH το №ήτ#μα ℅¥ναι ℅υρύτ℅ρονĦ
" αύξ#σ# των δαπανών του Κρ£τους δ℅ν ℅¥ναι διοικ#τικό ή οικονομικό ℅υ℅ργέτ#Ĥ
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ιια σ℅ Κρ£τοςH το οπο¥ο βρ¥σκ℅ται σ℅ τέτοι℅ς οικονομικές δυσχέρ℅ι℅ςH στις οπο¥℅ς ℅υ­
ρισκόιι℅θα ℅μ℅¥ςĦ ΆλIG υπ£ρχουν απόψ℅ις ℅ξ℅τ£σ℅ως των №#τ#μ£των ℅υρύτ℅ρ℅ςH δ℅ν
θέλω δ℅ να παραλ℅¥ψω να οŨŨŨλήσω για όλα αυτ£ σ℅ προσ℅χή συν℅δρ¥ασ#Ħ
ΓĦ €ικιώρ#ςĦ §ναγκ£σθ#κα να λ£βω το λόγο από τ#ν αγόρ℅υσ# του αξιοτ¥μου
℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτού για το №ήτ#μα κυρ¥ως των νέων νομών και ℅ιδικότ℅ρα για
το №ήτ#μα των νέων ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ Γνωρ¥№ω ότι έχω να παλα¥ψω προς τ# ρ#τορική
δ℅ινότ#τα και τ#ν ℅υστροφ¥α του πν℅ύματος του αξŨÕτ¥μου κĦ συναδέλφουG αλλ£
αυτό δ℅ν μ℅ αποθαρρύν℅ιH διότι έχω π℅πο¥θ#σ#H ότι # αλήθ℅ια ℅¥ναι τόσο φαν℅ρήH
ώστ℅ όχι ιιόνο αυτού # ρ#τορική δ℅ινότ#ταH αλλ£ και αυτή # του ^#μοσθένους δ℅ν
θα ι¥ταν δυνατόν να καταρρ¥ψ℅ι τα πορΙσματα τ#ς αλήθ℅ιας αυτήςĦ
^℅ν θαυμ£№ωH κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H το θ£ρρος του αξιοτ¥μου ℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υ­
τούH που έρχ℅ται ℅παν℅ιλ#μμένως ℅νώπιον τ#ς ¶ουλής και ℅πιμέν℅ι ότι τα ®ρωτοδι­
κ℅¥α και οι νέοι νομο¥ ℅πέφ℅ραν αγαθ£ αποτ℅λέσματα ℅ις το Κρ£τοςH διότιH αφούH
όπως ακούσατ℅ από τον αξιότιμο ℅κ Χαλκ¥δος συν£δ℅λφοH κατόρθωσ℅ αυτός και
μόνος να ℅πιβ£λ℅ι στ#ν Κυβέρν#σ# να ℅ισαγ£γ℅ι τα νοŨŨοσχέδια ℅κ℅¥ναH και να κατα­
στήσ℅ι αυτ£ νόμους του Κρ£τουςĦ ℅πόμ℅νο ℅¥ναι να έχ℅ι το θ£ρρος - για να μ# £λ­
λωςH προσφυέστ℅ρονH χαρακτ#ρ¥σω αυτό - να προσέρχ℅ται και να υποστ#ρ¥№℅ι και
σήμ℅ρα ακόμ# το ρουσφέτι αυτού τούτουH ήτοι τ# σύστασ# των νέων νομών και
των νέων ®ρωτοδικ℅¥ωνH από τα οπο¥α ιιόνον №#μ¥α ℅πήλθ℅ στο δ#μόσιο ταŨŨ℅ΙοH
αλλ£ και ŅŅέγιστ# βλ£β# στ# ^ιο¥κ#σ# και στ# ^ικαιοούν#Ħ
~γώ δ℅ν θα ομιλι¥σω για τ#ν ιστορ¥αĦ αλλ£ θα ομιλήσω ℅πG αυτών των πραγμ£­
τωνĦ Και ℅ρωτώ και τον αξιότψο ℅κ @℅βαδ℅¥ας συν£δ℅λφο και κ£θ℅ £λλον από
℅σ£ςH που έχ℅ι τ#ν ¥δια γνώιι#Ħ να ιιου ℅ιπ℅¥Ħ ποια ℅¥ναι # β℅λτ¥ωσ# από τις νέ℅ς Νο­
μαρχ¥℅ς στ# διο¥κ#σ#Ĵ ®ρο του νόμου αυτούH τ#ς αυξήσ℅ως των νομώνĦ γ℅νικώςH
δύναμαι να ℅¥πωH ℅πιστ℅ύ℅τοH ότιH ℅£ν ℅υρ¥σκοντο 16 νομ£ρχ℅ς - όσοι ήταν πρώτα
οι νομο¥ - £ξιοι τ#ς θέσ℅ως αυτής και ℅¥χαν συν℅¥δ#σ# του προορισμού τουςH ήταν
δυνατόν διG αυτών και μόνον να λυθ℅¥ στ#ν ~λλ£δα το №ήτ#μα τ#ς τ£ξ℅ως και ℅υνο­
μ¥αςH £λλG ότι δύσκολο ℅¥ναι να ℅υρ℅θούν τέτοιοιH όχι διότι δ℅ν υπ£ρχουν £νδρ℅ςH
£λλG έν℅κα τ#ς πολιτικής καταστ£σ℅ως του Κρ£τουςĦ Και ℅νώ πιστ℅ύαιι℅H ότι δ℅ν
ήταν δυνατόν να βρούμ℅ 16 μόνο νοιι£ρχ℅ς που να στέκονται στο ύψος τ#ς θέσ℅ώς
τωνH έρχ℅ται σήιι℅ρον ο κĦ ℅κ @℅βαδ℅¥ας συν£δ℅λφος και μας λέγ℅ιĦ ότι β℅λτιώθ#κ℅ #
διοΙκ#σ# δια τ#ς αυξήσ℅ως αυτών ℅ις 26, τους οπο¥ους όλοι γνωρ¥№ουμ℅H πως και
από που λαμβ£νουν οι Κυβ℅ρνήσ℅ις και προς ποιον σκοπό διορ¥№ουνH ως γνωρ¥­
№ου μ℅ και τ# δρ£σ# και ℅ργασ¥α αυτώνĦ ^℅ν ιιου λέγ℅τ℅H ποια από τις νέ℅ς νομαρχ¥℅ς
β℅λτ¥ωσ℅ τα τ#ς διοικήσ℅ως του νοιιούH τον οπο¥ον δι℅υθύν℅ιH και πότ℅ ήλθ℅ σ℅ ℅πŨ­
κοινωνΙα π℅ριακĞτ℅ρ# προς τους πολ¥τ℅ς του νομού του προς β℅λτ¥ωσ# ℅¥τ℅ τ#ς δι­
οικήσ℅ως τ#ς δ#μοτικήςH ℅¥τ℅ τ#ς αστυνομ¥αςH ℅¥τ℅ οιουδήποτ℅ £λλου κλ£δουĦ του
οπο¥ου αυτός έχ℅ι τ#ν ℅φορ℅¥α και τ#ν ℅π¥βλ℅ψ#Ĵ ℗υδ℅¥ς αυτών ℅ξέρχ℅ται τ#ς
έδρας τουH παρ£ ιιόνοH όταν πρόκ℅ιται να παραλ£β℅ι δ#ιιόοια έργαH δια να κ£ιι℅Ũ κα­
ταστ£σ℅ις οδοιπορικών και απο№#μιώσ℅ωνĦ ~γώ τουλ£χιστον τούτο γνωρ¥№ωĦ και
πιστ℅ύωH ότι ουδ℅¥ς από ℅α¥ς θα αρν#θ℅¥H ότι αυτό ℅¥ναι αλήθ℅ιαĦ
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ΆλIG οαός τ#ς ^ιοικήσ℅ως έρχομαι σΙ# ^ικαιοσύν#Ħ ℗ αξιότιμος ℅κ @℅βαδ℅¥ας
¶ουλ℅υτής ℅¥#℅H ότι ο ℅ξ Άρτπς συν£δ℅λφος ℅¥χ℅ £λλοτ℅ τ# Ĥινώμ# ...
κĦ ΚαραπόνοςĦ Κύρι℅ συν£δ℅λφ℅H ο αξιότιιιος ℅κ @℅βαF¥ας ¶ουλ℅υτής#ήρ℅
κ£#οι℅ς φρ£σ℅ις από τις αγορ℅ύσ℅ις μουH χωρ¥ς να αναπτύξ℅ι το όλο των ιδ℅ών μουĦ
ΓĦ €ικιώρ#ς... ότι δια του #ολλαπλασιασμού των νομών και των ^ικασΙ#ρ¥ων
δύναται να ℅#έλθ℅ι β℅λτ¥ωσ#H και ότι ℅κ τ#ς #τέρυγος ταύτ#ς ℅ξήλθ℅ το πρώτον #
ιδέα του πολλα#λασιασμού τούτωνĦ ¤ι προς τούτοĴ ~£ν και £λλοι ℅¥χαν τ#ν ¥δια
ιδέαH ούτ℅ αυτούς θα συγχαρώH £λIG ούτ℅ κω τον αξιότιμο ℅κ @℅βαδ℅¥ας συν£δ℅λφο
ούτ℅ και τα μέλ# τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςH τα ο#ο¥α υιοθέτ#σαν τ#ν ιδέα ℅κ℅¥ν# και έλαβαν
τ#ν #ρωτοβουλ¥α τ#ς ℅ισ#γήσ℅ως και τ#ς ψ#φ¥σ℅ως του νόμου ℅κ℅¥νουĦ ^℅ν θα
συγχαρώ ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο αυτούςH διότι ℅γκατέλ℅ιψαν τις ¥δι℅ς Ĥινώμ℅ςH οι οπο¥℅ς
ήταν και ορθότ℅ρ℅ςH τις Ĥινώμ℅ς του αξιοτ¥μου ℅κ ®αρνασσ¥δος ¶ουλ℅υτού και νυν
Υπουργού των ℗ικονομικώνH ο οπο¥ος το 1892, ως Υπουργός τ#ς ^ικαιοσ¥ιν#ςH
δια μακροτ£τ#ς και λ¥αν δ℅δικαιολογ#μέν#ς ℅κθέσ℅ως ℅ισ#γήθ#κ℅ νομοσχέδιο στ#
¶ουλήH μ℅ το οπο¥ο №#τούσ℅ να καταργήσ℅ι μ℅ρικ£ α#ό τα τότ℅ υπ£ρχοẂȘα ®ρωτο­
δικ℅¥αĦ
Υπ£ρχουν #λ℅¥σΙ℅ς ℅κκρ℅μ℅¥ς υποθέσ℅ιςH δ℅ν ℅ργ£№οẂȘαι όμως τα ®ρωτοδικ℅¥αH
διότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι προσω#ικό αρκ℅τό έν℅κα τ#ς διαιρέσ℅ως αυτών σ℅ μικρότ℅ραH και
℅φόσον υπ£ρχ℅ι αυτή # δια¥ρ℅σ#H και το Κρ£τος νομ¥№℅ιH ότι σΙα μικρ£ ^ικασΙήρια
αρκούν τρ℅ις ή το πολύ τέσσαρις δικαστέςH β℅βα¥ως δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να λ℅ιτουρ­
γο¥ιν αυτ£ κανονικ£H και όχι μόνο ℅ις τα συμφέροẂȘα των δικα№ομένωνH οι οπο¥οι
π℅ριμένουν δύο και τρ¥α έτ# για να συ№#τ#θούν όλ℅ς οι υ#οθέσ℅ις τωνH ℅πέρχ℅ται
βλ£β#H αλλ£ και ℅ις τα συμφέροẂȘα και αυτού του δ#μοσ¥ου ταμ℅¥ουĦ ^ιότι νομ¥№ωH
ότιH όταν δικ£№οẂȘαι 1600 υποθέσ℅ιςH το δ#μόσιο ταμ℅¥ο ℅ισπρ£ττ℅ι π℅ρισσότ℅ρα ℅κ
τ℅λών ή όταν δικ£№οẂȘαι 1200. Ιδού το κέρδοςH το οπο¥ο έχ℅ι και ο λαός και το
Κρ£τοςH και από £ποψ# απονομής ταχ℅¥ας και ορθής δικαιοσύν#ς και από £ποψ#
℅σόδωνĦ €ρονώ λοιπόνH ότι μ℅ π¥στ# ουδ℅¥ς δύναται νG αμφισβ#τήσ℅ιH ότι όχι μόνο
για τα ®ρωτοδικ℅¥α # μικρή π℅ριφέρ℅ια ℅¥ναι ℅πιβλαβήςH αλλ£ και για όλα τα £λIα
^ικασΙήριαĦ
®ροκ℅ιμένου π℅ρ¥ ~ιρ#νοδικ℅¥ουH ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ @℅βαF¥ας ℅¥π℅H ότι δ℅ν
πρέπ℅ι να καταργ#θούν τα μικρ£ ~ιρ#νοδικ℅¥αH και αυτ£ ακόμπ που ℅κδ¥δουν 20 ή
30 αποφ£σ℅ις κατG έτοςH διότι ℅¥ναι δύσκολ# # συγκοινων¥αĦ §ποδέχομαιH ΚύριοιH
ότι στα μικρ£ ν#σι£H τα οπο¥α δ℅ν έχουν τακτική συγκοινων¥αH ℅¥ναι αν£γκ# να υφ¥­
σταται τέτοια μικρ£ ~ιρ#νοδικ℅¥αH £λIG ℅ις τ#ν £λλŪν ~λλ£δαH τ# °τ℅ρ℅£H τ# &℅σσα­
λ¥αH τ#ν ®℅λοπόẂẂ#σο και τα ν#σι£H όπου # συγκοινων¥α σήμ℅ρα ℅¥ναι πολύ καλύ­
τ℅ρ# ή όσο ήταν £λλοτ℅H διατ¥ να υπ£ρχουν μικρ£ ~ιρ#νοδικ℅¥αH και ταύτα όχι προς
το συμφέρον τ#ς ^ικαιοσύν#ςH αλλ£ προς ικανοπο¥πσ# κομματικών και προσωπι­
κών συμφ℅ρόντωνĴ Για να αποδ℅¥ξω πόσο ολέθρια ℅¥ναι τέτοια μικρ£ ~ιρ#νοδικ℅¥αH
θα φέρω παρ£δ℅ιγμα ℅κ τ#ς ℅παρχ¥ας μουH τ#ς @αO℅δαÙμŬνĿΧĴĦ °℅ απόσΙασ# μια ώρα
από τ# °π£ρτ# υπήρχ℅ ~ιρ#νοδικ℅¥ο μικρόH στον οπο¥οH ℅π℅ιδή δ℅ν ℅¥χαν μ℅γ£λ℅ς
απολαβέςH απέφ℅υγαν να υπ#ρ℅τούν καλο¥ ~ιρ#νοδ¥κ℅ςH και δια τούτο τοποθ℅τούĤ
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νταν σG αυτό σι χ℅ιρότ℅ροιH ή οι υπό καταδ¥ωξ#H ο¥τιν℅ς όμως κατόρθωναν ως ℅π¥ το
πλ℅¥στον να μ# μ℅ταβα¥νουν στ# θέσ# τωνH και ούτω το ~ιρ#νοδικ℅¥ο δι#υθύν℅το
σχ℅δόν π£ντοτ℅ υπό γραμματέωνH ο¥τιν℅ςH ℅υνό#το ℅¥ναιH πώς δ¥κα№ανĦ ~κτός δ℅
τούτου στο ~ιρ#νοδικ℅¥ο ℅κ℅¥νοH ℅π℅ιδή δ℅ν ήταν δυνατόν να συντ#ρούνται δικολ£­
βοι ικανο¥ και #θικο¥H έμ℅ναν δύο ή τρ℅ις £γ℅υστοι καθG ολοκλ#ρ¥α τ#ς νŬμικȚις ℅πι­
στήμ#ςH οι οπο¥οι δ℅ν έκαναν τ¥#οτα £λλο από το να γ℅νIούν δ¥κ℅ςH για να №ήσουΥG
και πολλές φορές βλέπαμ℅ αγωγές για διαφορ£ μιας δραχμής ή πέντ℅ δραχμώνH ℅π¥
των οπο¥ων ℅ξ℅δ¥δοντο τρ℅ιςH τέσσ℅ρις και πέντ℅ αποφ£σ℅ις προδικαστικέςË ¶λέπο­
ντας το κακό αυτόH συνέστ#σα πολλές φορές στους πολιτ℅υόμ℅νους του τόπου
μουH πριν αρχ¥σω να πολιτ℅ύομαι ο ¥διοςH ότι πρέπ℅ι να προσπαθήσουν όλοι να κα­
ταργ#θ℅¥ το ~ιρ#νοδικ℅¥ο αυτόĦ °το £κουσμα όμωςH ότι πρόκ℅ιται να καταργ#θ℅¥H
℅ξ#γ℅¥ροντο οι τρ℅ις ή τέσσ℅ρις οŨνοπώλ℅ς του χωρ¥ου ℅κ℅¥νουH στο οπο¥ο έδρ℅υ℅ το
~ιρ#νοδικ℅¥οH και οι δύο ή τρ℅ις δικολ£βοιH των οπο¥ων τα συμφέροντα προσβ£λ­
λοντανH και κατόρθωσαν να ℅ξ℅γ℅¥ρουν και τους χωρικούςH για να αντιδρ£σουν
στ#ν κατ£ργ#σ#H έτσι Fν πέτυχ℅ αυτήĦ
" συ№ήτ#σ# αυτήH μ℅ θέμα π£νωτ℅ τ#ν ℅πιβ£ρυνσ# του προϋπολσγισμού από
τ#ν ¥δρυσ# των νέων Νομών και ^ικαστ#ρ¥ων του 1899. ολοκλ#ρώθ#κ℅ στ# ¶ου­
λή στις 13 Μαρτ¥ου του 1904. ℗ι ανŲιπŬλιτ℅ύÕμ℅νÕΙ το Νικόλαο Μπουφ¥δ# συνέ­
χι№αν τις ℅πιθέσ℅ις ℅ναντ¥ον τουJ
«ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ §νέρχομαιH ΚόριοιĦ και πόλι στο βήμαH όπως από υπο­
χρέωσ# πρŬαẀπικȚι ℅ξ℅τ£σωH αν και κατ£ πόσον τα υπό του κĦ ¶ουλ℅υτού @℅βαδ℅¥­
ας λ℅χθέντα ℅ντ℅ύθ℅ν σ℅ αντ¥λογο των όσων ℅γώ ℅ξέθ℅σαH σχ℅τικών δ℅ προς τ#ν αό­
ξ#σ# τ#ν ℅π℅λθοόσα στις Fιπ£ν℅ς του Κρ£τους έν℅κα των νέων νομών και των νέ­
ων ^ικαστ#ρ¥ωνH ℅¥ναι τ℅λ℅¥ως ακριβήH και αν πρέπ℅ι ταύτα να γ¥νουν από ℅σ£ς πι­
στ℅υτ£Ħ &α προσπαθήσω ήσυχα και ήρ℅μαH μ℅ όσ℅ς δύναμ℅ις έχωĦ να δι℅ξέλθω τα
π℅ρ¥ τοότουH χωρ¥ς ρ#τορικ£ σχήματα και ℅ξ£ρσ℅ιςH χωρ¥ς κραυγές και θορύβουςH
και χωρ¥ς να τ¥λλω τας τρ¥χας τ#ς κ℅φαλής μουH καθG οιονδήποτ℅ τρόποH όπως θέ­
λ#σ℅ να πρ£ξ℅ι προχθές ℅δώ ο κĦ ℅κ @℅βαF¥ας συν£δ℅λφοςH για να κινήσ℅ιH φα¥ν℅­
ταιH τον ο¥κτο σας και το έλ℅οςĦ και προκαλέσ℅ι τ# συμπ£θ℅ια σας πρσς αποδοχήν
των παραδόξων αυτού γνωμών και προς οριστική αναγνώρισ# του ℅ν @℅βαF¥α ^ι­
καστ#ρ¥ου και του νομού τ#ς ¶οιωτ¥αςH τ#ς οπο¥ας πρωτ℅ύουσα ℅¥ναι # @℅βόFια ...
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ~γώ δ℅ν λέγω πρ£γματαH τα οπο¥α να προκαλοόν σ℅ όσους
ακούουν να σ#κώνονται οι τρ¥χ℅ς τ#ς κ℅φαλής τωνĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ Και όμως πρ£ξατ℅ αυτό προχθέςH και συγκ℅κŨν#μέν# #
¶ουλή έβλ℅π℅ και τα δυο σας χέρια υψοόμ℅να μέχρι τ#ς φαλακρ£ς σας κόμ#ςË §λIόĦ
ταύτα π£νω τα ρ#τορικ£ καρυκ℅όματαH συνήθ# στις αιθοόσας ποινικών ^ικαστ#­
ρ¥ωνH προς αποπλ£ν#σ# απλοϊκών ℅νόρκωνH αήθ#H αλλ£ και ανωφ℅λή ℅¥ναι στ#ν α¥­
θουσα αυτήĦ §ποτ℅ινόμ℅νος ℅γώ προς τους αντιπροαδπουςτ#ς χώραςH αντιπρο℗℗­
πους νο#μον℅στ£του λαούH έχω αν£γκ# να №#τήσω συνδρομή και καταφόγιο σ℅
ρ#τορικ£ σχήματαĴ Έχ℅ι τ£χα και # αλήθ℅ια αν£γκ# ψιμυθ¥ουĴ ĻŊŊĦĦĦ£ μήπως ^Ǿναται
και ο ανθ#ρότ℅ρος ρ#τορικός λόγος και αυτ£ ακόμ# τ#ς ποιήσ℅ως τα μ℅λ¥ρρυτα
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ψ℅ύδ# να καλύψουν ή να ℅πισκι£σουν καν τ#ν αλήθ℅ιαĴ Και τ£χα τι θα πρσσθέσ℅ι #
κραυγι¥ ℅κ℅¥ν#H # ℅ις τ#ν διαπασών τ#ς ℅ντ£σ℅ωςH τ#ν σ#ο¥αν συνι¥θως μ℅ταχ℅ιρ¥№℅­
ται σ κύρισς ¶συλ℅υτής ℅κ @℅βαδ℅¥αςH όταν πρόκ℅ιται να λ£β℅ι το λόγον ιδ¥ως και
πρωτ¥στως ℅π¥ του №#τήματος των νέων νομών και των νέων ^ικαστ#ρ¥ωνĴ
~νθυμούμαιH αναγνώσας στον καλό ®λούταρχοH το ρήτορα ℅κ℅¥νο των ™ωμα¥­
ωνH το Γ£ιο Γρ£κχοH ο οπο¥ος μιλούσ℅ στο Forum ℅νώ#Ũον του ™ωμαϊκού δήμουH
και ℅νθυμούμ℅νοςτον £δικο θ£νατο του αδ℅λφού τουH #ου δολοφονήθ#κ℅από
τους αριστοκρατικούςH ℅#αθα¥ν℅τοH κατ℅λαμβ£ν℅το υπό οργής και ℅ρ℅θισμούH και
ύψων℅ υπέρμ℅τρα τ# φωνήĦ ΆλλG ℅γένοντο σG αυτόν φιλικές παραοτ£σ℅ιςH ότι οι
κραυγές δ℅ν ωφ℅λούντόσο πολύ τ#ν υπόθ℅σή τουH και ότι θα ακούγοταν πολύ π℅­
ρισσότ℅ρο ℅υχ£ρισταH αν #ρ℅μότ℅ρααγόρ℅υ℅Ħ Και ο Γ£ιος Γρ£κχος έλαβ℅ ένα μέτροG
#ροσ℅κ£λ℅σ℅φ¥λο τουH Έλλ#να α#℅λ℅ύθ℅ροH κιθαρωδόH τον οπο¥ο τοποθέτ#σ℅ π¥αĦυ
από το βήμαH όταν ℅πρόκ℅ιτο να αγορ℅ύσ℅ιH και όταν ύψων℅ τ# φωνήH παρασυρόμ℅­
νος από το π£θοςH ο κιθαρωδόςH μ℅ μαλακούς ήχους κιθ£ραςH συντ℅λούσ℅H ώστ℅ ο
ρήτορας να καταβιβ£№℅ι τ# φωνή του και να κατέρχ℅ται σ℅ ήρ℅μο τόνοĦ ^℅ν γνωρ¥­
№ωH αν ο κĦ ℅κ @℅βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτήςέχ℅ι φ¥λο κ£ποιο κιθαρωδόH £λλG αν τυχόν έχ℅ι
τέτοιονH καλό ℅¥ναι να φέρ℅ι αυτόν ℅ω και να τον το#οθ℅τήσ℅ι π¥σω από το βήμαH
όταν πρόκ℅ιται να μιλήσ℅ι για τους νέους νομούς και τα νέα ^ικαστήριαH διότι ℅¥ναι
τούτο №ήτ#μαH δια το οπο¥ον κατG ℅ξοχήν ℅νδιαφέρ℅ταιH και το οπο¥ον τον παρασύ­
ρ℅ι σ℅ κραυγές και σ℅ θρήνους πολύ δυσαρέστουςστ#ν ακοή μαςH και #ολύ ℅#ιβλα­
β℅¥ς και στ#ν υγ℅¥α τουĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ^℅ν έχωH και παρακαλώ να μου δαν℅¥σ℅τ℅ έναĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ ℗ κĦ ¶ουλ℅υτής℅κ @℅βαδ℅¥αςθέλ#σ℅ νG αμφισβ#τήσ#τ#ν
ακρ¥β℅ιατων αριθμώνH τους ο#ο¥ουςανέφ℅ρα℅νώπιον σαςH και ασχολήθ#κ℅σχ℅δόν να
παραστήσ℅ι και να π℅¥σ℅ι ℅σ£ςH ότι δέκα όλοι νέοι νομο¥ και τέσοορα νέα ^ικαστήρια
δ℅ν στο¥χιοον οχ℅℗℗ν τ¥ποτ℅ στο Κρ£τοςH ότι δωρ℅£νH ούτως ℅ιπ℅¥νH λ℅ιτουργούνË ΆĞHλŸ
℅γώ τον #αρακαλώH ℅£ν σπουδα¥ως - ως δ℅ν πιστ℅ύ℅ι καν℅¥ς από ℅σ£ςH διότι νοήμων
℅¥ναι ο ανήρH - φρον℅¥ τούτοH να λ£β℅ι μέρος στ# συ№ήτ#σ# αυτήH και να μ℅ διακόÜ℅ι
μ£λιστα και να μ℅ ℅ρωτ£H όσ℅ς αναφέρω κ£ποιον αριθμόH ο οπο¥ος δ℅ν ℅¥ναι ακριβήςĦ
^ιότι όταν κατ£ τον £λλο τρό#ο συ№#τ℅¥H τρό#ο δικολαβικό αυτόχρ#μαH διαστρέφ℅ι
τους αριθμοẀςH χ℅ιρονομ℅¥ και κραυγ£№℅ιH σύγχυσ# μόνον φέρ℅ι στ# συ№ήτ#σ#H χωρ¥ς
να αποβλέπ℅ι σ℅ £λλο παρ£ στο νG αποπλανήσ℅ι τους απλουστέρουςĦ
~γώ υποστήριξα ότι οι νέοι νομο¥ και τα νέα ^ικαστήρια έφ℅ραν αύξ#σ# δαπα­
νών όχι μόνον στο Υπουργ℅¥ο των ~σωτ℅ρικών και τ#ς ^ικαιοσύν#ςĦ αλλ£ και σ℅
£λλαĦ ~¥παν δ℅ συγκ℅κριμένα κατ£ Υπουργ℅¥ο και κατ£ κ℅φ£λαιοĦ ~¥#αν ότι το
Υπουργ℅¥ο τ#ς ®αιδ℅¥ας υ#έστ# ℅π#ρ℅ασμό από το νόμο ℅κ℅¥νο στις δαπ£ν℅ς τουĦ
Και ℅ρωτώ τον κĦ Μπουφ¥δ#H £ĞŊĦĦG ℅ρωτώ και τον κĦ Υπουργό τ#ς ®αιδ℅¥αςH ως ℅ι­
δικώτ℅ροJ αλ#θ℅ύ℅ιH ότι έν℅κα των νέων νομών ℅γέν℅το αύξ#σ# στο κ℅φ£λαιον 16,
«προσωπικόν ℅πιθ℅ωρ#τών»H ℅κ δραχμών 1640; ĻλŪθ℅Ẁ℅ιH ότι τα έξοδα υπ#ρ℅σ¥ας
℅πιθ℅ωρ#τών και ~#οÜικών °υμβουλ¥ων ανήλθαν ℅π¥ #λέον ℅ις 13.500 δραχμ£ςH
το όλον 15.140; ~£ν τούτο ℅¥ναι ανακριβέςH ℅ι#έ τ℅Ħ Και ℅ν τούτοις ο κύριος ℅κ @℅Ĥ
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βαδ℅¥ας ¶ουλ℅υτήςH όταν αγόρ℅υ℅ προχθέςH τ¥ποτα δ℅ν ανέφ℅ρ℅ για το Υπουργ℅¥ο
τπς ®αιδ℅¥ας ℅κραύγα№℅ μόνονH έτιλλ℅ τις τρ¥χ℅ς τ#ς κ℅φαλής τουH £σθμαιν℅H αγωνŨŸ
ούσ℅ £λIG οι κραυγές δ℅ν ℅¥χαν δυστυχώς πρ£γματαH τα οπο¥α να π℅¥θουν νοήμο­
ν℅ς και σωφρονο¥ιντ℅ς ακροατέςĦ Έχ℅τ℅ αμφισβήτ#σ# π℅ρ¥ του αριθμού τούτουĴ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ®αρακαλώĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ °ας παρακαλώ ℅γώĦ
ΝĦ Μιιουφ¥δ#ςĦ &α μου ℅πιτρέψ℅τ℅ να παρακαλέσω τους συναδέλφους σαςH
τον κĦ ®℅τρ¥δπ και τον κ¥ιριο ¤№ανν℅τ£κπH να απαντήσουνH διότι ℅γώ κουρ£σθ#κα
να συ№#τώĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόιιουλοςĦ ¤αύτα ℅¥ναι αν£ξι℅ς υπ℅κφυγέςĦ ~π℅ιδή οι ΚύριοιH τους
οπο¥ους αναφέρ℅τ℅H ℅¥ναι αντιπρόσωποι ℅υρισκόμ℅νοι στπν αυτή μ℅ ℅σ£ς μο¥ραH
διότι αντιπροσωπ℅ύουν ℅παρχ¥℅ς στις οπο¥℅ς συν℅στ£σθ#σαν νέοι νομο¥ και ^ικα­
στήριαH στοχ£№℅σθ℅ ότι θG αντλόσ#τ℅ από αυτούς ℅πιχ℅ιρήματαĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ °τπν αυτή όμως πτέρυγα μ℅ ℅σ£ς ανήκουνĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ ^℅ν έχ℅ι σ#μασ¥α # παρατήρ#σ# μαςĦ ^ιότι ταύτα δ℅ν ℅¥ναι
№πτήματα πτ℅ρύγωνG οι πτέρυγ℅ς σας χρ℅ι£№ονται για να ℅ξέλθ℅τ℅ τπς συ№#τήσ℅ωςH για
να υπ℅Oφύγ℅Ų℅ τον αγώναH για να π℅τ£ξ℅τ℅ ¥σως ℅κ τινος παραθ¥ιρου ℅ντ℅ύθ℅νĦ ¤ο №ή­
τ#μαH π℅ρ¥ του οπο¥ου συ№#τούμ℅H ℅¥ναιH αν οι νέοι νομο¥ και τα νέα ^ικαστήρια αύξ#­
σαν σπουδα¥α τις δαπ£ν℅ς του πτωχού Κρ£τουςĦ ¤ι №#τ℅¥τ℅ παρ£ του κĦ ¤№ανν℅τ£κ#
να ℅¥π℅ŨĴ Να ℅¥π℅ιH ότι δ℅ν θέλ℅ι το ^ικαστήριον τπς ℅παρχ¥ας τουĴ ¶℅βα¥ως δ℅ν θα το
℅¥π℅ι ο £νθρωποςĦ ¤ο θέλ℅ιH όπως το θέλ℅τ℅ και σ℅ις το θέλ℅ιH όπως το θέλ℅ι και ο κĦ
®℅τρ¥δ#ςĦ §ĞĦĞĦHΩ δ℅ν πρόκ℅ιται π℅ρ¥ τούτουG πρόκ℅ιταιH τι στοιχ¥№ουν ℅ις το Κρ£τος να
νέα ^ικαστήρια..
ΝĦ Μιιουφ¥δ#ςĦ &α ℅¥πα ότι ℅¥ναι χρήσιμαĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ §λIό δ℅ν πρόκ℅ιται σήμ℅ρον ούτ℅ και π℅ρ¥ τσ¥ιτουG πρόκ℅ι­
ται π℅ρ¥ των δαπανώνH αν #υξήθ#σαν ή ουĦ ~γώ ℅ρωτώ ℅σ£ς π℅ρ¥ των ℗℗πανών τουΥ­
που™Υ℅¥ου τ#ς ®αιδ℅¥αςH αν α¥ιξ#θ#καν μ℅ τ# σ¥ιστασ# των νέων νομώνH και ℅σ℅¥ς
℅νώπιον όλπς τπς ¶ουλής μ℅ παραπέμπ℅τ℅ στον κĦ ¤№ανν℅τ£κπH ή τον κĦ ®℅τρ¥δπË
~γώ σας ĞŊJγωH ότι οι νέοι νομο¥ και τα νέα ^ικαστήρια υπέβαλαν σ℅ νέ℅ς και μ℅γ£λ℅ς
δαπ£ν℅ς το Κρ£τοςH και ℅σ℅¥ς απαντ£τ℅J HK℅¥ναι χρήσιμα ταύταË» ~γώ σας ℅ρωτώJ HĜ℗ι
αριθμο¥H τους οπο¥ους αναφέρωH ℅¥ναι ακριβ℅¥ςĴ» Και σ℅ις λέγ℅ιĤ℅J HĜ℅¥μαι κουρασμέ­
νοςË» §ŶHλG υπ£γ℅τ℅ τότ℅ να κοιμ#θήτ℅H και μ#ν έρχ℅σθ℅ ℅δώ νG αποπλαν£τ℅ τ#ν ¶ουλόĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ~γώ έχω το δικα¥ωμα να ℅¥πωH ότι ℅¥μαι κουρασμένοςH και να
παρακαλέσω τους κυρ¥ους συναδέλφους @£ππαH ®℅τρ¥δ# και ¤№ανν℅τ£κ#H οι οπο¥­
οι ℅¥ναι παρόντ℅ς να απαντήσουν διότι ℅γώ αρκ℅τ£ αγων¥σθ#κα να σας π℅¥σωH αλλ£
℅σ℅¥ς ℅¥ναι αδύνατον να π℅ισθ℅¥τ℅Ħ ~π℅ιδή δ℅ ℅¥ναι δυνατόν να ℅¥ναι γλυκυτέρα π
φωνή των συναδέλφωνH αφού κ£θονται στπν αυτή πτέρυγα μ℅ ℅α¥ςH τους παρ℅κ£­
λ℅σα να σας π℅¥σουν ℅κ℅¥νοι»Ħ
¤έτοιου ℅¥δους συ№#τήσ℅ις και ℅πιθέσ℅ις OαŲό του Μπουφ¥δ# έγιναν στ# δ℅­
κα℅τ¥α 1900-1910.
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¤ον Ũούλιο του 1909 # Κυβέρν#ο#&℅οτόκ# οδ#γήθ#κ℅σ℅ παρα¥τ#σ# από
τ# συνομωσ¥ατου °τρατιωτικού°υνδέσμουĦ
" ℅ντολή προς σχ#ματισμό Κυβέρν#σ#ςδόθ#κ℅ στο σ#μαντικότ℅ροαντ¥πα­
λο τ#ς από τ#ν αν#πολÍτ℅υσ#το ^Ħ ™όλI#Ħ
" αδυναμ¥ατου ™όλλ# να συναντ#θ℅¥μ℅ τους κιν#ματ¥℅ςτον ανόγκασ℅σ℅
παρα¥τ#σ# και ο ¶ασιλιόςΓ℅ώργιος§ έδωσ℅ ℅ντολή σχ#ματισμούΚυβέρν#σ#ς
στον ℅π¥σ#μο διόδοχοτου &Ħ ^#λιγιόP"Hτον Κυριακούλ#Μαυρομιχόλ#Ħ
Μια ℅ποχή γ℅μότ# έντασ# №ούσ℅ # βουλή και το έθνοςĦ
°τις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςπόλι όρχισ℅ να γρόφ℅ται ότι # νέα κυβέρν#σ#σκοπ℅ύ℅ι να
καταργήσ℅ι αρκ℅τό από τα ν℅οϊδρυθέντα®ρωτοδικ℅¥αH αρκ℅τό ®ταισματοδι­
κ℅¥α και ~ιρ#νοδικ℅¥αHπροκ℅ιμένουνα υπόρξ℅ι οικονομ¥α και να αξιοποι#θούν
χρήματα για πρακτικούςσκοπούςĦ
°τις 27 °℅Ü℅μβρ¥ου 1909 οι πολιτικο¥ παρόγοντ℅ςτ#ς @℅βαδ℅¥αςH ο νομι­
κός κόσμοςτ#ς πόλ#ς και ο λαός τ#ςH υπό τ#ν καθοδήγ#σ#του Νικολόου
Μπουφ¥δ#H συγκ℅ντρώνονταιστ#ν πλατ℅¥α §θανασ¥ου^ιόκουH σG ένα μα№ικό
συλλαλ#τήριοδιαμαρτυρ¥αςγια τ# μ℅λ℅τούμ℅ν#κατόργ#σ#του ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
" συγκέντρωσ#℅ξέδωσ℅ ψήφισμαH το οπο¥ο ℅στόλ# στον ®ρό℅δροτ#ς
¶ουλήςH τον Υπουργότ#ς ^ικαιοσύν#ς και τους §ρχ#γούςτων κομμότωνĦ ¤ο
κ℅¥μ℅νοτου ℅¥χ℅ ως ℅ξήςJ
$"€Ι°Μ§
℗ @αός @℅βαδ℅¥αςσυν℅λθώνσήμ℅ρον Îİ#ν τρέẄŬẂτŬς μ#νός και έτους ℅ις π£ν­
δ#μον συλλαλ#τήριον℅π¥ τ# πλ#ροφορ¥α π℅ρ¥ μ℅λλούσ#ς υποβολής υπό τ#ς Κυ­
β℅ρνόσ℅ωςΝομοσχ℅δ¥ου π℅ρ¥ καταργήσ℅ωςτου ®ρωτοδικ℅¥ου@℅βαF¥αςĦ
&℅ωρών ότι δια τ#ς καταργήσ℅ωςτου ®ρωτοδικ℅¥ουτούτου ℅Oδ¥δÕŒ¤Õς π℅ρ¥
τας 900 πολιτικός αποφ£σ℅ιςH 3400 ®ÕΙŒΙO£ς και 1400 βουλ℅¥ιματα κατG έτος όχι μό­
νον οικονομ¥α δ℅ν προέρχ℅ταιH καθόσον π£ντα τα έξοδα OŠλύπτÕŒ¤αι υπό των ℅σό­
δωνH αλλ£ και №#μ¥α ℅κ τ#ς μ℅ιώσ℅ως των τ℅λών του χαρτοσήμουH αυξήσ℅ως των
μαρτυρικών δικαιωμ£τωνH μ℅ιώσ℅ως του φόρου των οικοδομών και ℅πιτ#δ℅υμ£των
και μ℅ιώσ℅ως των ℅σόδων των ^ήμωνH προς δ℅ θέλ℅ι ℅πέλθ℅ι μέγιστος #θικός κλονι­
σμόςH τόσον ℅ις τα καθG έκαστα £τομα μ℅ταβσλλομέν#ς £ρδ#ν τ#ς οικονομικής κατα­
στ£σ℅ως των πολιτών καθισταμέν#ς προβλ#ματικής τ#ς ℅ν τω μέλλŬẂτι ομαλής ℅κ­
πλ#ρώσ℅ως των προς το Κρ£τος υποχρ℅ώσ℅ων αυτώνH ℅παν℅ρχομέν#ς κατG αν£­
γκ#ν τ#ς προτέρας καταστ£σ℅ωςH καθG #ν # δ#μόσιος ασφ£λ℅ια ℅υρ¥σκ℅το ℅ν διαρ­
κ℅¥ διασαλ℅¥ισ℅ιH το κρότος των νόμων δ℅ν ήτο σ℅βαστόν και οι ℅γκλ#ματ¥αι και τα
κακοποι£ στοιχ℅¥α ℅λυμα¥νοντο τ#ν ℅παρχ¥αν μαςH όσον και ℅ν τω συνόλω ως προς
τ#ν απόλυτον απονομήν τ#ς δικαιοσ¥ιν#ςH μ# δυναμέν#ς νG αποδοθή ℅ν τ# μ℅γ£λ#
δικαστική π℅ριφ℅ρ℅¥α τόσον ταχέως και ακριβοδικα¥ως όσον ℅ν τ# μικρ£ τοια¥ιτ# ℅ν
τ# οπο¥α ο αδικούμ℅νος πολ¥τ#ς ℅υρ¥σκ℅ι παραχρήμα το καταπατο¥ιμ℅νον δ¥καιον
αυτο¥ι και # τιμωρ¥α του ℅γκλŪματ¥Õυ γνǾÞ®Õ¥ι ℅ις τους δΙO£σÕŒ¤αςH ταχ℅¥α και πα­
ραδ℅ιγματική ℅πέρχ℅ταιH χωρ¥ς να υ®Õβ£λλŪται ο αδικο¥ιμ℅νος ℅ις δαπ£νας μ℅ταβ£­
σ℅ώς του ℅ις §θήνας ℅γκαταλ℅ιμπ£νων τ#ν ℅ργασ¥αν του ℅π¥ #μέρας και ℅ντ℅¥ιθ℅ν
σπουδα¥ως №#μΙÕ¥ιμ~ŒÕςĦ Ήδ# μ£λισΙαH οπότ℅ νέα π℅ρ¥οδος ανακαιν¥σ℅ως και β℅λĤ
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τιώσ℅ως διαπνέ℅ι σύμπαντα τον NλλŪνισμόνH # κατ£ργ#σις των ®ρωτοδικ℅¥ων και
℅ντ℅ύθ℅ν # αφα¥ρ℅σις ℅κ του λαού του ℅πιουσ¥ου £ρτου τ#ς ^ικαιοσύν#ςH του φα℅ι­
νού τούτου οδ#γού ℅ις τ#ν πρόοδον και ℅υ#μ℅ρ¥ανH όχι μόνον το προσδοκώμ℅νον
αποτέλ℅σμα τ#ς β℅λτιώσ℅ως δ℅ν θέλ℅ι ℅πιφέρ℅ιH αλλ£ τουναντ¥ον τ#ν χαλ£ρωσιν τ#ς
απονομής τ#ς ^ικαιοσύν#ςH υλικήν και κοινωνŨκήν №#μ¥αν τόσων πόλ℅ωνĦ
§®℗€§ΙΝ~¤§Ι
Ικ℅τ℅ύ℅ι τ#ν °#ν Κυβέρν#σιν όπως μ# υποβ£λ# υπό τ#ν ψήφισιν ¶ουλήςH το
Νομοσχέδιον τ#ς καταργήσ℅ως των #ρωτοδικ℅¥ων ως μέλλοντος να ℅πιφέρ℅ι γ℅νι­
κήν αναστ£τωσιν και υπό τ#ν όψιν τ#ς ^ικαιοσύν#ςH υπό τ#ν οικονομικήν και κοι­
νωνικήν των καθG έκαστον πολιτών και πως αυτού του Κρ£τουςĦ
Ικ℅τ℅ύ℅ι τους §ρχ#γούς των κομμ£των αξιοτ¥μους κĦκĦ ΓĦ &℅οτόκ#H ^#μĦ ™£λ­
λ#ν και °τĦ ^ραγούμ#ν καταδ℅¥ξωσιν ℅ν τ# ¶ουλή το £σκοπον και ℅πιβλαβές τ#ς
℅πιψ#φ¥σ℅ως νομοσχ℅δ¥ου τούτουĦ
Ικ℅τ℅ύ℅ι τ#ν ¶ουλήν των ~λλήνων τ#ν αποτ℅λουμέν#ν ℅ξ ανθρώπων γνωρι№ό­
ντων πλήρως τ# διαφορ£ν τ#ς απονομής ^ικαιοσύν#ς ℅ν τ# στ℅νή δικαστική π℅ρι­
φ℅ρ℅¥α τ#ς ℅ν τ# ℅υρ℅¥α τοιαύτ# και #θικόν και υλικήν και κοινωνŨκήν №#μ¥αν των
μ℅ρών τα ®ρωτοδικ℅¥α θέλσυσι καταργήσωσι όπως καταψ#φ¥σωσι το τοιούτον νο­
μοσχέδιονĦ
®αρακαλ℅¥ και ℅ντέλλ℅ται τους ¶ουλ℅υτ£ς τ#ς ℅παρχ¥ας μας κĦκĦ Μπουφ¥δ#ν
και Ιω£νĦ @£ππαν όπως υπ℅ρμαχήσωσŨ των δικα¥ωμα μας στ# ŁŬυλιŨ κατ£ τ#ν συ­
№ήτ#σιν του νομοσχ℅δ¥ου τούτου ως και τους λοιπούς πŬλιτ℅ẀŬμένŬυς τ#ς ~παρ­
χ¥ας μας φροντ¥σωσŨ δια των αγορ℅ύσ℅ων λοιπών ℅ν℅ργ℅ιών των να καταδ℅¥ξωσŨ
τ#ν ℅π℅ρχομέν#ν ℅κ τ#ς καταργήσ℅ως υλικήν και #θŨκήν №#μ¥αν τόσον του Κρ£τους
όσον και των συμπολιτών και συντ℅λέσωσιν όπως μ# ℅π¥ των μ℅ρών των ℅πέλθ# #
τ℅λ℅¥α καταστραρή τ#ς ℅παρχ¥ας των #θικώς και υλικώςĦ
¤έλος συνιστών ℅πιτροπή ℅κ του κĦ Γ℅ωρĦ Κορό№ου ^#μ£ρχουH @Ħ ΧĦ Κουτσο­
π℅τ£λου δικ#γόρουĒ Γρυπον#σιώτου ΙατρούH &ωμ£ Κατωγ£φαρμŠκŬπŬιŬύH ®ανĦ
Χέβα δικ#γόρου ®ροέδρου του ^ικ#γορικού συλλόγουH °πĦ °τρ£γκαH °τĦ Μαγι£­
κουH °#Ħ °πυρ¥δωνοςH "ρĦ @£ππαH ΝικολĦ Μέγα βιομ#χ£νωνH και Γ℅ωĦ Μπαρμπ£­
το#H ^#μĦ ^£λκαH Γ℅ωρĦ @£ππαH "ρĦ §σ#μακο#ούλου και §ντĦ Χρυσαϊτου ℅μπό­
ρωνH ℅ις ους αναθέτ℅ι τ#ν π℅ραιτέρω και διαρκή ℅νέργ℅ιαν των δ℅όντων γ℅νέσθαι
προς αποσόβ#σιν του κινδύνου του α#℅ιλούντος ολόκλ#ρον τον νομόν ¶οιωτ¥ας ℅κ
τ#ς καταργήσ℅ως του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥αςĦ
~ν @℅βοδ℅¥α τ# 28 °℅πτ℅μβρ¥οẀ 1909
" ~®Ι¤™℗®"
ΓĦ Κορό№οςH @Ħ ΚοẀτοο#έτŠλŬςH ΙωĦ ΓρẀ#ον#σιώτ#ςH &Ħ Κατωγ£ςH
®Ħ ΧέβαςH °#Ħ °πẀρ¥δωνοςH °τĦ Μαγι£κοςH °Ħ °τρ£γκαςH "ρĦ @£ππαςH Νικόλ ΜέγαςH
Γ℅ωρĦ Μπαρμ#£τσ#ςH ^#μĦ ^£λκαςH Γ℅ωρĦ @£ππαςH "ρĦ §ο#μακόŪοẀλοςH §νĦ ΧρẀοŠϊτ#ςĦ
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℗ βουλ℅υτής @όππας ανήκ℅ τώρα στο Κυβ℅ρν#τικό μέροςH ℅νώ ο Νικόλαος
Μπουφ¥δ#ς στ#ν αντιπολ¥τ℅υσ#H ℅ξακολουθούσαν όπως πόντα να δ℅ιχνουν τ#ν
αγόπ# τους για τ# γ℅νέθλια γ#H
Έτσι ο @όππαςH κινούμ℅νος παρασκ#νιακόH ℅ν#μέρων℅ το λαό τ#ς @℅βαδ℅¥­
ας δια μέσω τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας Ē@~¶§^~Ι§.. ότι το νομοσχέδιο π℅ρ¥ καταργήσ℅­
ως των ®ρωτοδικ℅¥ων παραπέμφθ#κ℅ σ℅ ℅πιτροπή νομομαθώνH γ℅γονός που
θα έδιν℅ τ# δυνατότ#τα να αΥ¤Ιμ℅τωπισθ℅¥ ανόλογα στο μέλλον από τους πα­
ρόγοντ℅ς τ#ς πόλ#ς και ότι δ℅ν υπήρχ℅ όμ℅σος κ¥νδυνος για το ®ρωτοδικ℅¥οĦ
Όμως δ℅ν ℅ν#μέρωσ℅ τ#ν ℅πιτροπήH που συγκροτήθ#κ℅ στο συλλαλ#τήριο
τ#ς 271 ιKĦĦĴ °℅πτ℅μβρ¥ουH γιG αυτό # τοπική ℅φ#μ℅ρ¥δα σχολ¥α№℅ ότι προφανώς ο
κĦ @όππας δ℅ν ℅νέγκριν℅ τ#ν ℅πιτροπή που όρισ℅ # λαΊκή συνέλ℅υσ#H γιG αυτό
τ#ν ℅υχόριστ# ℅¥δ#σ# απέφυγ℅ να τ# μ℅ταδώσ℅ι στ#ν πόλ# δια μέσου τ#ς ℅πι­
τροπήςĦ
" ℅πιτροπή του @αού τ#ς @℅βαδ℅¥ας ταυτόχρονα έστ℅ιλ℅ στις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς
Ē§θήναςĒH Ē®ατρ¥ςĒH Ē°κριπĦĒH GΈσπ℅ρινήνĒ δύο τ#λ℅γραφήματαJ
@αός @℅βαδ℅¥ας δωμαρτύρ#τω ℅ντόνως καθG υπονο¥ας °τρατιωτικού συνδέ­
σμου ότι ¶ουλ℅υτα¥ μας υποκινούν ℅παρχ¥αν ℅ις ℅κδήλωσιν №ω#ρού πόνου και υφG
#ς κατέχ℅ται αγανακτήσ℅ως ℅π¥ μ℅λ℅τωμένπ καταστροφή πόλ℅ως @℅βαδ℅¥αςĦ ¶ου­
λωτα¥ @℅βαδ℅¥ας №ώντ℅ς και κατοικούντ℅ς ℅ν §θήναις ¥σως tmonenoav υπό αδ¥­
κου κοινής γνώμπς §θ#νώνĦ ®όλις όμως @℅βαδ℅¥αςέτοιμος να υποστ℅¥ π£σαν θυ­
σ¥αν προς αποσώβπσινμ℅λ℅τωμέν#ςδια καταργήσ℅ως®ρωτοδικ℅¥ου καταστροφής
αυτός διαδŪλŬ¥ ότι δ℅ν θα ℅πιτρέψ# να καταστραφήτόσον μακαρ¥ωςδια σπασμωδι­
κών και ℅πιπολαÙωννομοσχ℅δ¥ωνĦ@αός @℅βαδ℅¥αςφρον℅¥ ότι στρατός κω στόλος
δ℅ν κατασκ℅υ£№℅ταιούτ℅ πρέπ℅ι να κατασκ℅υασθόδια βαρβ£ρου ℅ξ℗ΥΓώσ℅ως7 ή
10 πόλ℅ωνH αλλ£ δια θυσιών ολοκλήρου του έθνουςĦ " @℅β£δ℅ια ℅¥ναι πρόθυμος
℅ις π£σαν θυσ¥αν υπέρ ℅νισχύσ℅ως στρατού και στόλουĦ
~π#ροπή @αού @℅βαδ℅¥ας
^ήμαρχον Κυπαρισσ¥ας
@αός @℅βαδ℅¥ας πλ#ρέστατα συμμ℅ρι№όμ℅νος αποφ£σ℅ις ℅υγ℅νούς @αού Κυπα­
ρωσ¥ας ŬẀXẄŠÙŮ℅Ũ αυτόν ℅π¥ ανδρικό και ℅μπρ℅πούσπ ℅κδ#λώσ℅ι αυτώνĦ ®αρακα­
λούμ℅ν να μας αναγγ℅¥λ#τ℅ π£σαν έμπρακτον απόφασιν λαού ΚẀπαρŨσσ¥ας δια πι­
στόν αẀτής μ¥μ#σινH προς αποτροπήν ℅παπ℅ιλουμένοẀ αδŨκοτ£τοẀ και μ℅ρολ#Üι­
κού ολέθρου πόλ℅ώς μας δια καταργήσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
~πιτροπή @αού @℅βαδ℅¥ας
" ℅ισ#γ#τική έκθ℅σ# του Νομοσχ℅δ¥ου π℅ρ¥ καταργήσ℅ως κόποιων ^ικα­
στ#ρ¥ων του Κρότους υποβλήθ#κ℅ στ# ¶ουλή στις 7 ℗κτωβρ¥ου του 1909 από
τους Υπουργούς℗ικονομικώνκαι ~σωτ℅ρικών§θανĦ ~υταξ¥α και ΚĦ ®Ħ Μαυρο­
μιχόλ# αντ¥στοιχαĦ
°τα υπό κατόργ#σ#®ρωτοδικ℅ια℅πρŬτ℅¥ν℅ŲŬκαι το ®ρωτοδικ℅¥ο@℅βαδ℅¥αςH
℗ι αρμόδιοι υπουργο¥℅ισ#γούντοτ#ν κατόργ#σ# 2 ~φ℅τ℅¥ωνH 1℗ ®ρωτοδι­
κ℅¥ωνH 120 ~ιρ#νοδικ℅¥ωνκαι 10 ~ιδικών ®ταισματοδικ℅¥ωνĦ
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&℅ωρούσαν ότι σπς δύσκολ℅ς για τ# χώρα π℅ριστόσ℅ιςH # διαρρύθμισ# του
προϋπολογισμού απαιτούσ℅ ℅ξασφόλισ# πόρων που θα προήρχοντσ από τ#ν
αποκοπή π℅ριπών δαπανών για τ# λ℅ιτσυργ¥α των υπό κατόργ#σ# δικαστ#­
ρ¥ωνĦ
℗ι ℅ισ#γ#τές υπουργσ¥ ανέφ℅ραν στ# ¶συλή ότι έχ℅ι παγιωθ℅¥ σ℅ όλους #
π℅πο¥θ#σ# ότι τα δικαστήρια ήταν πολλό και καθόλου δ℅ν βο#θσύσαν στ#ν
απονομή τ#ς ^ικαιοούν#ςĦ
°#μ℅¥ωναν ότι συγκριτική μ℅λέτ# των νομοθ℅τικών ή των ℅κτ℅λ℅στικών πρό­
ξ℅ωνH μ℅ τις σπο¥℅ς ιδρύονταν κατό καφούς νέα δικαστήρια ή αυξόν℅το ο αριθ­
μός των δικαστώνH ήταν σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς ανόγκ℅ς και ℅ύκολα
έβγαιν℅ τσ συμπέρασμα ότι αυτό τα μέτρα δ℅ν ℅¥χαν υπαγορ℅ύσ℅ι λόγοι που
αφσρσύσαν τσ συμφέρσν τ#ς ^ικαιοσύν#ςĦ
°υν℅πώς αν℅ξόρτ#τα από τ# σκσπιμότ#τα ή τους λόγους δια τους οπο¥ους
καθι℅ρώθ#κ℅ # υπόρχσυσα κατόστασ# θα έπρ℅π℅ να ℅ξ℅τασθ℅¥ αν υπήρχαν
βόσιμοŨ λόγοι προς διατήρ#σ# ή όχι αυτήςĦ
~π℅σήμαιναν ότι ήδ# λ℅ιτουργσύσαν στο Κρότσς σιδ#ρόδρσμοιH αμαξιτο¥
σδσ¥ πσυ κόθ℅ μέρα γ¥νονται π℅ρισσότ℅ρσι κατό τρόπσ πσυ να δι℅υκολύν℅ται
σ℅ όλ℅ς σχ℅δόν τις ℅παρχ¥℅ς # συγκσινων¥α και ℅πσμένωςH οι δυσχέρ℅ι℅ς που
υπήρχαν από τις μ℅γόλ℅ς αποστόσ℅ιςH αλλού μ℅ν ℅ξέλιπαν σλσσχ℅ρώςH αλλού
δ℅ μ℅ιώθ#καν σπουδα¥ωςĦ
Έπρ℅π℅ συν℅πώς να ℅ρ℅υν#θ℅¥ αν οι υποθέσ℅ις πσυ απασχολσύσαν τα
υπόρχονŲα δικαστήριαH ποσοτικό και ποιοτικόH ανŪστοιχούσαν στις υφιστόμ℅­
ν℅ς ανόγκ℅ς λ℅ιτουργ¥ας του κόθ℅ δικασŲ#ρ¥ουĦ
" όποψ# των υπουργών ήταν ότι # καθG #μέρα παρατήρ#σ# και π℅¥ρα όσων
συνδέσνταν μ℅ τ#ν απσνσμή τ#ς ^ικαιοσύν#ς αλλό και αξιόπιστοι αριθμσ¥ κατα­
δ¥κα№αν τ#ν υπόρχουσα κατόσωσ#Ħ
~ιδικώτ℅ρα για τ# λ℅ιτουργ¥α των ®ρωτοδικ℅¥ων ανέφ℅ραν ότιJ
§πό τον αριθμό των 184 δικαστών Ĝ®ροέδρωνĦ ®ρωτοδŖκών και ℅μμ¥σθων ®α­
ρέδρωνĞ στον οπο¥ο ανέρχ℅ται # δύναμ# των 26 ®ρωτοδ#H℅¥ων του Κρ£τουςH ℅ξ℅­
τέλ℅σαν πολιτική υπ#ρ℅σ¥α κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α τρι℅τ¥α - αν℅ξαρτΩτως κ£ποŖων μŖ­
κρών αυξομ℅ιώσ℅ων - 135 π℅ρ¥που σ℅ όλο το Κρ£τοςH διότι ℅κ των 184 δέον να
αφαιρ℅θούν 39 τακŪκο¥ ανακριτέςĦ
℗ ℅τΩσŖος μέαχĴ όρος των αποφ£σ℅ων που ℅κδόθ#καν κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α τρŖ℅­
τ¥α από τα δŖOαστΩ™Ņα του Κρ£τους ανέρχ℅ται συνολικ£ σ℅ 33,883, από #ς οπο¥℅ς
9.319 ℅ξέδωσ℅ το ®ρωτοδŖκ℅¥ο §θ#νών δια 19 δŖκαστώνĦ έτσι ώστ℅ αναλογούν 490
αποφ£σ℅Ŗς Ĝ℅ρήμ#ν και κατG αντιμωλ¥ανĞ σ℅ κ£θ℅ δŖκαστΩĦ ℗ι δ℅ υπόλÕŨπ℅ς 23.764
℅ξ℅δόθ#σαν κατG έτος από τα 25 £λλα ®ρωτοδικ℅¥α του Κρ£τους που απασχόλ#σαν
114 δικαστέςĦ ΈτσŖ ώστ℅ σ℅ κ£θ℅ ένα από αυτ£ αναλογούν 208 π℅ρ¥που απαρ£σ℅ŖςĦ
ήτοŖ αριθμός κατώτ℅ρος και του #μ¥σ℅ως των αποφ£σ℅ωνH τις οπο¥℅ς ℅κδ¥δουν οŖ
δικαστές των §θ#νώνĦ
~£ν ℅πομένως π£ρουμ℅ ως μέσον όρο διG έκαστον δικαστή 490 απαρ£σ℅ις Ĝόσ℅ς
℅κδ¥δ℅Ŗ έκαστος από τους ®ρωτοδ¥κ℅ς των §θ#νώνĞ οŖ συνολικές αποφ£σ℅Ŗς των
®ρωτοδŖκ℅¥ων του Κρ£τουςĦ οι ο#ο¥℅ς ανέρχονται σύμφωνα μ℅ τα πŖο π£νω σ℅
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33.083 πρέπ℅ι να απασχολο¥ιν 68 μόλις πρωτοδ¥κ℅ςH αντ¥ των ήδ# υπαρχόντων
135.
~ιδικότ℅ρα δ℅ από τα πιο κ£τω ®ρωτοδικ℅¥αH τα οπο¥α ℅κδ¥δουν κατG έτος απο­
φ£σ℅ις κατ£ μέσο όροJ
¤ου ¶όλου 1489, τ#ς "λ℅¥ας 1464, τ#ς Κορ¥νθου 1161, τ#ς Κυπαρισσ¥ας 864,
τ#ς @℅βαδ℅¥ας 824, τ#ς Καρδ¥τσ#ς 606, τ#ς ®αρνασσ¥δος 602, τ#ς @℅υκ£δος 366,
του Γυθ℅¥ου 195, τ#ς ~υρυταν¥ας 132.
Ήτοι σ℅ δέκα ®ρωτοδικ℅¥α του Κρ£τους απασχολο¥ινται 45 π℅ρ¥που δικαστές και
℅κδ¥δουν συνολικ£ 7703 αποφ£σ℅ις ℅τ#σ¥ωςH από τις οπο¥℅ς 154 ανŠλŬγŬ¥ιν σ℅ κ£θ℅
δικαστή απέναντι των 490, τις οπο¥℅ς ℅κδ¥δ℅ι έκαστος των δικαστών στ#ν §θήναĦ
§πG όσα πιο π£νω ℅κτ¥θ℅νται συμπ℅ρα¥ν℅ται ότι μ℅ τις προτ℅ινόμ℅ν℅ς καταργήσ℅ις
πρόκ℅ιται να ℅κλ℅¥πουν θέσ℅ις κατG ουσ¥αν αργόμισθοιH και ότι τα διατ#ρούμ℅να δι­
καστήρια ℅¥ναι υπ℅ραρκ℅τ£ προς δι℅ξαγωγή απρόσκοπτ# των υποθέσ℅ων που απα­
σχολούν τ#ν ~λλ#νική ^ικαιοσύν#Ħ
§λλ£ τα δικαστήριαH των οπο¥ων προτ℅¥ν℅ται # κατ£ργ#σ#H δ℅ν ℅¥ναι μόνο ℅ντ℅­
λώς π℅ριττ£ και μ£ταια ℅πιβαρόνουν τον προϋπολογισμό του Κρ£τουςH £λλG απο­
βα¥νουν απG όλ℅ς τις απόψ℅ις προς №#μ¥α στ#ν απονομή τ#ς δικαιοσύν#ςĦ
§κόμ# και αυτός ο ήδ# υπ£ρχων αριθμός των δικαστώνH ο οπο¥ος απ℅δ℅¥χθ#
τόσο πολυτ℅λIς και π℅ριττόςH ℅¥ναι αν℅παρκής διαν℅μόμ℅νος στα 26 ®ρωτοδικ℅¥α
του Κρ£τους και θα ήταν αν£γκ#H να αυξήσ℅ι ακόμ# ο αριθμός των δικαστώνH
όπως λ℅ιτουργούν αυτ£ κανονικ£Ħ
^ιότι ήδ# όχι σπ£νια ουμβα¥ν℅ι κωλυομένου ℅νός ή δυο ℅κ των δικαστών πολ­
λών ℅παρχιακών ®ρωτοδικ℅¥ωνH να καθ¥σταται αδύνατ# # συγκρότπσ# των συν℅­
δρι£σ℅ωνĦ
§κόμ# και από μια £λλ# £ποψ# # κατ£ργ#σ# και των δέκα ®ρωτοδικ℅¥ων θα
ήταν προοριομέν# να υπ#ρ℅τήσ℅ι το ουμφέρον τ#ς δικαιοσ¥ιν#ςH διότι # μ℅τ£θ℅ο#
των δικαστών σ℅ ορισμένα ®ρωτοδικ℅¥α ĜλĦχĦ τ#ς Κυπαρισσ¥αςH τ#ς ~υρυταν¥αςH
τ#ς ®αρνασσ¥δος κλπĞ θ℅ωρουμέν# ως μια των δυσμ℅ν℅στέρων καταδιώξ℅ωνH απο­
φ℅¥ιγ℅ται όχι σπ£νια μ℅ μ℅γ£λ℅ς θυσ¥℅ς και διότι # υπ#ρ℅σ¥α των δικαστών σ℅ μι­
κρές κοινων¥℅ς και στο κέντρο ακριβώς τ#ς συγκρούσ℅ως των ℅παρχιακών συμφ℅­
ρόντωνH αυξ£ν℅ι τους ℅νδ℅χομένους κινδύνους τ#ς παρ℅κτρο#ής αυτώνG και τέλος
διότι # τοποθέτ#σ# δικαστών σ℅ ®ρωτοδικ℅¥α που δ℅ν έχουν ℅παρκ℅¥ς ℅ργασ¥℅ςH
αποβα¥ν℅ι ℅ξG αιτ¥ας τ#ς έλλ℅ιψ#ς των αφορμών αλλ£ και των μέαυν τ#ς ℅νασχολή­
σ℅ως π℅ρ¥ τ#ν ℅πιστήμ# και τ#ν ℅φαρμογήH γ℅νέτ℅ιρα αργ¥ας και αμαθ℅¥αςĦ Όσο μ℅­
γαλύτ℅ρος ℅¥ναι ο αριθμός των ℅κδικα№ομένων υ ποθέσ℅ων και όσο ℅υ ρύτ℅ρος ο κύ­
κλος των συν℅ργα№ομένων δικαστώνH τόσο και των δικαστών # κατ£ρτισ# και τ#ς
δικαιοσύν#ς # απονομή αποβα¥ν℅ι πλ#ρ℅στέραĦ
§πG όσα πιο π£νω ℅κτ¥θ℅νται συν£γ℅ταI ότι # προτ℅ινομέν# κατ£ργ#σ# ~φ℅τ℅¥ων
και ~ιρ#νοδικ℅¥ων ℅¥ναι #ρωτ¥στως ℅ξ αυτού του συμφέροντος τ#ς δικαΙ℗Ì¥ιν#ς
℅πιβ℅βλ#μέν#Ħ ~ξ αυτών δ℅ των λόγων ℅νδ℅δ℅ιγμέν# ήταν και # κατ£ργ#σ# δέκα
®ρωτοδικ℅¥ωνĦ ®λ#ν σκόπιμο ℅κρ¥θ#H όπως το μέτρο αυτό συνδυασθ℅¥ μ℅ κ£ποια
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ιδια¥τ℅ρ# νομοθ℅τική μέριμναH ως #ρος τ#ν α#ονομή τ#ς #οινŨκής δŨκαιοο¥ιν#ςH τα
#ορ¥οματα τ#ς ο#ο¥ας #ροσ℅χώς θα υ#οβ£λουμ℅ στ# ψήφο τ#ς ¶ουλήςĦ
℗ι σφοδρές αντιδρ£σ℅ις των ℅παρχιών όπου έδρ℅υαν τα προτ℅ινόμ℅να να
καταργ#θούν ®ρωτοδικ℅¥α υποχρέωσ℅ τ#ν Κυβέρν#ο# να παραπέμψ℅ι το θέ­
μα προς συ№ήτ#σ# σ℅ ℅πιτροπές και φυσικ£ να μ#ν πραγματοποι#θ℅¥ # κατ£ρ­
γ#σ# των 10 ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ
°τ# ¶ουλή συν℅χHσθ# μόνσ # συ№ήτ#σ#τ#ς κατ£ργ#σ#ςδ℅κ£δων~ιρ#νοδι­
κ℅¥ωνĦ
¤ο Νοέμβριοτου 1909 ο Νικόλαος Μπουφ¥δ#ςH βουλ℅ιπήςτ#ςαντιπολ¥τ℅υ­
σ#ς πλέονH αναγκ£σθ#κ℅από το βήμα τ#ς ¶ουλής να θυμ¥σ℅ιH κυρ¥ωςστο βου­
λ℅ιπή §πικής §γγ℅λόπουλοHτι έλ℅γ℅ στο παρ℅λθόνσχ℅τικ£ μ℅ τις ℅πιπτώσ℅ις
τ#ς ^ιοικ#τικής^ια¥ρ℅σ#ςτου Κρ£τουςH όταν κατ#γορούσ℅το Μπουφ¥δ# ότι
℅¥χ℅ προκαλέσ℅ιοικονομική №#μι£ στο Έθνος για να ℅υ℅ργ℅τήσ℅ιτ#ν ιδιαιτέρα
του πατρ¥δαĦ
§φορμή έδωσ℅ # συ№ήτ#σ# σχ℅τικού νομοσχ℅δ¥ουπου αφορούσ℅τ# δι℅ύ­
ρυνσ# ή όχι των ℅κλογικώνπ℅ριφ℅ρ℅ιώντ#ς χώραςĦ
℗ Μπουφ¥δ#ςπα¥ρνονταςτο λόγο τόνισ℅ ότι δ℅ν ℅¥χ℅ σκοπό να αναμιχθ℅¥
στ# συ№ήτ#σ#H διότι ℅π¥ αρκ℅τό καιρό ℅¥χ℅ σιγήσ℅ι στις συ№#τήσ℅ιςτ#ς βουλήςĦ
Υποχρ℅ώθ#κ℅όμως να π£ρ℅ι το λόγο όταν £κουσ℅τους ισχυρισμούςτου
βουλ℅υτή§πικής §γγ℅λόπουλουĦ
Υπ℅νθύμισ℅H σ℅ όσους βουλ℅υτέςπαρ℅υρ¥σOÕŒ¤Õπριν από έτ# στ# βουλήH
τους €ιλιππικούςπου ℅ξαπέλυ℅ο §γγ℅λόπουλοςκαι οι ομοϊδ℅£τ℅ςτου κατ£
του συστήματοςτ#ς αυξήσ℅ωςτων νομώνH όταν ήταν στ#ν αντιπολ¥τ℅υσ#H και
πόσους κ℅ραυνούς℅ξαπέλυανHόταν έτυχαν να ℅¥ναι στ#ν Κυβέρν#σ#Ħ
ΈτσιH μG αυτές τις ℅πιθέσ℅ις και τις ανακοινώσ℅ιςστον τύποH ℅¥χαν καταφέ­
ρ℅ι να δ#λ#τ#ρι£σουντον ~λλ#νικό λαό και να τον π℅Hσουν ότι μ℅ τ# σύστασ#
των δέκα νομών # Κυβέρν#σ# &℅οτόκ# σπατ£λ#σ℅1.400.000 δρχ δ#μοσHου
χρήματοςĦ
HιΝĦ Μπουφ¥δ#ς..... φώνα№℅H #ως κατ£ τέτοιο τρό#ο σ#αταλ£τ℅ το δ#μόσιο θ#­
σαυρόĴ ^℅ν λυ#℅¥σθ℅ τα χρήμα του ^#μοσ¥ουH μας έλ℅γ℅H και προβα¥ν℅τ℅ ℅ις δ#μι­
ουργ¥α θέσ℅ων #ολυτ℅λ℅¥ας δα#ανώντ℅ςτο χρήμα τα οποΙο ℅ισ#ρ£π℅τ℅ ℅κ του
ιδρώτας ταυ ~λλ#νικο¥ι λαο¥ιĴ Και τα¥ιτα μ℅ν τότ℅ έλ℅γαν για να διασ¥ιρουν ℅μ£ς
℅νώπιον του NλλŪνŨOÕ¥ι λαο¥ιĦ §κο¥ισατ℅ όμως τ#ν ℅σπέρα αυτή τον κĦ §γγ℅λόπου­
λο και τους £λλσυς ρήτορ℅ς τ#ς Üέρυγας ℅κ℅¥ν#ς διαρρ#ΓŒ¥ιŬνταςτα ιμ£τι£ των
κατ£ του υπό συ№ήτ#σ# νομοσχ℅δ¥ουH μ℅ το οποΙο ℅#ι№#τ℅¥ται # κατ£ργ#σ# των δέ­
κα νομών όχι μόνο διότι το¥ιτο ως αναγκα¥α συνέπ℅ια έχ℅ι τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς ℅κλογι­
κής π℅ριφ℅ρ℅¥αςH αλλ£ διότι ℅¥ιριοκαν ότι # ¥ιπαρξ# των δέκα νομώνH και ℅πομένως
# δική μας δ#μŨουργΙατο¥ιτων ήτο ℅πιβαλλομέν# και αναγκα¥α προς ℅ξυπ#ρέτ#σ#
των αναγκώντου λαο¥ιĦ §ν℅φών℅ι ο κĦ §γγ℅λόπουλοςH που θα καταφ¥ιγ℅ι ο πολ¥τ#ς
στα απομ℅μακρυσμέναμέρ# τ#ς διοικήσ℅ωςH για να ℅¥ιρ℅ι θ℅ραπ℅¥α των αναγκών
αυτο¥ιH όταν Fν έχ℅ι τ# διο¥κ#σ# πρόχ℅ιρ#ĴŸ Κ¥ιριοιH τι £λλο λέγαμ℅ ℅μ℅¥ς τότ℅H
όταν υποστ#ρ¥№αμ℅τ#ν προσθήκ# των Ι℗ νομώνH και ιδ¥ως τι έλ℅γα ℅γώ αγωνι№όμ℅Ĥ
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νος από του βήματος τ#ς ¶ουλής νG αναιρέαυ τα ℅πιχ℅ιρήματαĦ τα ο#ο¥α ℅πικαλού­
ντο οι τότ℅ καταπολ℅μούντ℅ς τ# σύστασ# των νέων νομώνH αυτό το οπο¥ο ℗Ι ¥διοι
τ#ν ℅σπέρα αυτή ℅®ŅOŠλŬόνταŨĴ
¤ο νομοσχέδιο τούτο δ℅ν αφορ£ κυρ¥ως στ# δ#μιουργ¥α ℅κλογικής π℅ριφ℅ρ℅¥αςĦ
" υποβολή του νομοσχ℅δ¥ου τούτου κατ£ τ#ν αιτιολογική έκθ℅σ# δύο έχ℅ι λόγουςH
τις οικονομ¥℅ςĦ τις οπο¥℅ς ακούσατ℅ τ#ν ℅σπέρα αυτή ℅ξ℅λ℅γχομέν℅ς υπό του κĦ §γ­
γ℅λόπουλου και αποδ℅ικνυόμ℅ν℅ς μ#δένH και τ#ν έλλ℅ιψ# διοικήσ℅ωςH καθόσον
φρονούν ότι τα πρόσωπα των Νομαρχιών δ℅ν ℅¥ναι πρόαυπα π℅ριωπής αναλόγου
προς τ# θέσ# αυτώνĦ §λI£H ΚύριοιH και οι δύο αυτο¥ λόγοι δ℅ν ℅¥ναι ℅παρκ℅¥ς όπως
π℅¥σουν κ£ποιον ότι ℅πιβ£λλ℅ται # κατ£ργ#σ# των δέκα νομώνG ακούσατ℅ δ℅ τους
τέως αμ℅ιλ¥κτους διώκτ℅ς των δέκα νομών αγωνι№ομένους υπέρ τ#ς διατ#ρήσ℅ως
αυτώνH για να μ#ν αφ℅θ℅¥ ο ~λλ#νικός λαός έκθ℅τος π£σ#ς αντιλήψ℅ως τ#ς διοική­
σ℅ωςH μ# έχων πού να καταφύγ℅ι σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που υπήρχ℅ αν£γκ# νG απ℅υθύν℅ι
κ£ποιο παρ£πονοĦ Και γιατ¥ λοιπόνH ΚύριοιH αφού θ℅ωρ℅¥τ℅ αναγκα¥α τ#ν ύπαρξ#
των νομώνĦ ℅κόπτ℅σθ℅ £λλοτ℅ ℅πικρ¥νοντ℅ς ℅μ£ς διότι συν℅στήσαμ℅ αυτούςĴ °ας
tN:yav προ#γουμένως οι κύριοι §γγ℅λόπουλος και Κρ℅στ℅ν¥τ#ς ότι # ℅π℅ρχόμ℅ν#
οικονομ¥α ℅κ τ#ς καταργήσ℅ως των δέκα νομών ℅¥ναι μ#δαμινήĦ ~νθυμούμαι ότι ο
α℅¥ιιν#στος ^#λιγι£νν#ς αν℅β¥βα№℅ ταύτ# ℅ις 120.000 δραχμών ℅τ#σ¥ωςĦ καθG #ν
στιγμήν ο κĦ §Gι*℅λόπουλος ℅φών℅Ũ από του βήματος ότι 1.400.000 δραχιιών ℅σπα­
τŠλήσαμ℅ν δια τπ σόστασ# αυτώνĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ @έγ℅τ℅ μια θλιβ℅ρ£ ανακρ¥β℅ια και λυποόμαŨ για αυτόĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ℗υδέποτ℅ στο β¥ο μου ℅¥πα ανακρ¥β℅ι℅ςĦ
ΚĦ ιĦ §γγ℅λόπουλοςĦ Υπ£ρχουν Nστ℅νŬγραφ#μέẂα ®ρακτικ£Ħ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ~£ν θέλ℅τ℅H να φέρουμ℅ τα ℅στ℅νογραφ#μένα ®ρακτικ£Ħ για να
σας αποδ℅¥ξω ότιH για να αναβιβ£σ℅τ℅ το ποσό σG αυτό το ψ℅υδή αριθμόĦ π℅ρι℅λ£βατ℅
ως δαπ£ν# των νέων νομών τ# δαπ£ν# του Υπουργ℅¥ου των °τρατιωτικών για τον
ιματισμό των οπλιτών τ#ς ΧωροφυλακήςH και όταν σας ήλ℅γχαν από το βήμα τ#ς
¶ουλής και σας αποδ℅¥κνυαν ότι προσ℅θέσατ℅ ψ℅υδ℅¥ς αριθμούςH δια νG αναβιβ£σ℅τ℅
τ# δαπ£ν# ℅κ℅¥ όπου τ#ν αναβιβ£σατ℅H μ℅¥νατ℅ £ναυδοςH διότι δ℅ν ℅¥χατ℅ οότ℅ λέξ#H μ℅
όλ# τ# μ℅θυγραφŨκή δ℅ινότ#ταH τ#ν οπο¥α έχ℅τ℅ να ŪŮιẄÙÓŬ℅τȘĦ °℅ 120.000 δραχιιές
λοιπόν αν℅β¥βα№℅ τ#ν οικονομ¥α ℅κ τ#ς καταργήσ℅ως των Ι ℗ νομών ο μακαρ¥τ#ς ^#­
λιγι£νν#ς και ℅ντ℅ύθ℅ν προβ£λλ℅ται το ℅ρώτ#μαJ αξ¥№℅ι τον κόπο για 120.000 δρŠẄ­
Ũιών όχι μόνο να στ℅ρήσουμ℅ το λαό των μέσων τ#ς διοικήσ℅ωςH αλλ£ κω να κατα­
στρέψουŨι℅ Ι ℗ πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δοςH τις οπο¥℅ς συμφέρον έχ℅ι και καθήκον # ®ολιτ℅¥α
να συντρέχ℅ι για να κατορθώσουν και αυτές να προαχθούνH όπως προήχθ#σαν και
£λλ℅ς πόλ℅ιςH οι οπο¥℅ς υπήρξαν πρωτ℅ύουσ℅ς νομούĴ §ξ¥№℅ι λοιπόν για 120.000
δραχμών να φέρουμ℅ τοιαύτ# καταστροφήĴ ΙδοόH ΚόριοŨĦ ο λόγος για τον οπο¥οĦ
℅φόσον το νομοθέτ#μα αυτό σκοπ℅¥ τ#ν κατ£ργ#σ# των ΝομαρχιώνH ℅γώ θα καταψ#­
φ¥ĿÞιĞ αυτόĦ "δύνατο # Κυβέρν#σ#H αν ήθ℅λ℅ να ℅υρύν℅ι τ#ν ℅κλογική π℅ριφέρ℅ια­
διότι νοιι¥№℅Ũ ότι πρέπ℅ι # π℅ριφέρ℅ια # ℅κλογική να ℅υρυνθ℅¥H καθόσον και ℅γώ ℅¥μαι
υπέρ τ#ς ℅υρ℅¥ας ℅κλογικής π℅ριφ℅ρ℅¥ας - να έπραττ℅ £λλοH μ# συνδυ£№ουσα τ# δι℅όĤ
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ρυνσ# τ#ς ℅κλογικής #℅ρŨφέρ℅ιας μ℅ τ#ν κατ£ργ#σ# των νομών και τ#ν καταστροφή
των πόλ℅ωνH μπαξύ των ο#ο¥ων και # πόλιςH # οπο¥α μ℅ υμ£ ℅#¥ μακρ£ έτ#H σŲĦέλνŬ­
ντ£ς μ℅ στ# ¶ουλήĦ ΆλIG ℅γώ δ℅ν έλαβα το λόγο για να αγωνισθώ κατ£ του νομοσχ℅­
δ¥ουĦ ¤ο λόγο έλαβαH διότι ℅π℅θύμουν # αγόρ℅υσή μου νG ακουσθ℅¥ ẀχĴ φωνή δωμαρ­
τυρ¥ας κατG ℅κ℅¥νωνH οι ο#ο¥οŖ ως έργο έχουν και ως καθήκον υπολαμβ£νουν να συ­
κοφανιούν τους πολιτικούς αυτών αντι#£λους μέχρι του σ#μ℅¥ου του νG ŠπŬδ¥δŬυν
σG αυτούς τ£σ℅ις σπατ£λ#ς του δ#μοσ¥ου πλούτουH ασιοργ¥α #ρος τα δ#μόσια συμ­
φέρονταH χωρ¥ς νG αναλογισθούν ότι ℅πέρχονται π℅ριστ£σ℅ις κατ£ τις οπο¥℅ς ℅ξανα­
γκ£№ονται να ομολογήσουν τ#ν αλήθ℅ια και να μ℅τανοήσουν γιG όσα στ#ν ορμή του
πολιτικού ανταγωνισμού κατ#γορούν κατ£ του #ολŨτικού αυτών αντιπ£λουĦ Και μο­
λονότιH ΚύριοιH ℅γώ ℅¥μαι υπέρ τ#ς διατ#ρήσ℅ως των νομών ℅ύχομαι όπως # ¶ουλή
ψ#φ¥σ℅ι το νομοσχέδιοH για να διδαχθούμ℅ π£ντ℅ςH ό#ǾΧĴH όταν ομιλούμ℅ α#ό του βή­
ματος τ#ς ¶ουλήςH αποδ¥δουμ℅ τα του Κα¥σαρος τω Κα¥σαρŨ και ομιλούμ℅ ℅ιλικρινώςH
μ# προσ#αθούμ℅ δ℅ συ κοφαντούτ℅ς τους £λλους νG ανέλθουμ℅ στ#ν §ρχήH έστω και
αν πρόκ℅ιται να πατήσουμ℅ ℅#¥ των Üωμ£των ℅κ℅¥νων»Ħ
¤ο μ℅γ£λο παρ£πονο του Νικολ£ου Μπουφ¥δ# ℅ναντ¥ον ℅κ℅¥νων #ου τόσο
σκλ#ρ£ τον ℅¥χαν Ēκτυπήσ℅ΙĒ μέσα και έξω από τ# ¶ουλή και # έντον# δι£θ℅σ# να
β£λ℅ι μια για π£ντα τα πρ£γματα στ# θέσ# τους τώραH που μ℅τ£ από χρόνια οι ¥διοŖ
πολιτικο¥ του αντ¥παλοι ℅¥χαν τ#ν ¥δια θέσ# μ℅ αυτόνH δι℅φ£ν# και στ#ν ολοκλήρω­
σ# τ#ς απ£ντ#σ#ς που έδωσ℅ το βρ£δυ τ#ς Ĩ #Ē Νο℅μβρ¥ου 1909 στο βουλ℅υτή §τĤ
τικής κĦ §γγ℅λόπουλοĦ •
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ &έλω να ρωτήσωG όταν ο κĦ ¶ουλ℅υτής ℅ξ §ττικής ομιλούσ℅
#℅ρ¥ παρ℅λθόντοςH π℅ρ¥ τ¥νος τ£χα #αρ℅λθόντος ομιλούσ℅Ĵ ®℅ρ¥ του παρ℅λθόντος
του ιδιωτικού μου β¥ου ή του πολιτικούĴ §ν ομιλούσ℅ π℅ρ¥ του παρ℅λθόντος του
ιδιωτικού β¥ου μουH το παρ℅λθόν τούτο υπήρξ℅ και έντιμο και λαμ#ρόĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λό#ουλοςĦ ®οιος Ŭμ¥λŪŬ℅ #℅ρ¥ αυτούĴ
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ ¤ου Ŗδιωτικού μου β¥ου το παρ℅λθόν θα κλ#ροδοτήσ℅ι στπν
οικογέν℅ι£ μου έντιμο π℅ν¥αH τπν οπο¥α θα φέρουν τα τέκνα μου υ#℅ρήφανα ǾΧĴ π℅­
ρικαλλές δŖ£δπμα τπς ℅ντιμότ#τος του πατρός τωνĦ Όταν δ℅ ο τ£φος ομŖλήσ℅ιH θα
σιγήσ℅ι # συκοφαντ¥αH οι δ℅ συκοφ£ντ℅ς θα καλύψουν το πρόσωπο ℅ξ αισχύνπςĦ
§υτό ℅¥ναι του Ŗδιωτικού β¥ου μου το παρ℅λθόνĦ
®℅ρ¥ τ¥νος £ραγ℅ παρ℅λθόντος £λλου μ¥λπσ℅Ĵ ®℅ρ¥ του πολιτικού μουĴ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λό#ουλοςĦ ¶℅βαιότατα και μόνοĦ
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ §λλG ℅γώ έχω #αρ℅λθόν πολιτικό ...
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦΝαιH ναι
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ ~γώ έχω #αρ℅λθόν πολιτικό ℅π¥σπς και έντιμο και λαμπρόĦ
℗παδός ων των αρχών του μ℅γ£λου #ολ¥του τπς ~λλ£δος Χαριλ£ου ¤ρŨκούππ ℅#¥
μακρ£ σ℅ιρ£ ℅τών ℅¥χα τ#ν τιμή να τύχω τ#ς αμ℅ρ¥σŲĦŬυ ℅κτιμήσ℅ωςκαι αγ£ππς ℅κ℅¥­
νουH ℅τιμήθπν δ℅ ℅ις τ#ν υπό τπν προ℅δρ¥αν αυτού Κυβέρν#σπ αναλαβώντο
Υπουργ℅¥οτων ~σωτ℅ρικώνG γνωρ¥№℅ι δ℅ π ~λλ#νική ®ολιτ℅¥α #ως # χ℅¥ρα αυτή
διπύθυν℅ κατ£ τ#ν ℅#οχή ℅κ℅¥νπ το Υπουργ℅¥οτων ~σωτ℅ρικώνĦ
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Μ℅τ£ το θ£νατο δG ℅κ℅¥νου συν℅χ¥№ων τ#ν πολιτική μου δρ£σ# υπό τ#ν αρχ#­
γ¥αν του ℅ντ¥μου ¶ουλ℅υτού Κ℅ρκι¥ραςH π℅ντ£κις τφήθ#κα δια τ#ς ℅μπιστοσύν#ς
των αντιπροοώπων του έθνους αν℅λθών στο ύπατο αξ¥ωμα του ®ροέδρου τ#ς
¶ουλής δύνανται δ℅ να μαρτυρήσουν όλοι οι παρακαθήμ℅νοι ℅δώ πως ℅γώ χ℅ιρ¥­
σθ#κα το ύψιστο αλλ£ και μ℅γ£λ℅ς ℅πιβ£λλον υποχρ℅ώσ℅ις αξ¥ωμα τοι¥τοĦ
®℅ρ¥ πο¥ου λοιπόν παρ℅λθόντος μιλοι¥σ℅ ο κĦ ¶ουλ℅υτήςĴ Μήπως νόμισ℅ ό#
℅γώ ℅¥μαι ℅ξ ℅κ℅¥νωνH οι οπο¥οι δ℅ν έχουν το παρ℅λθόν αυτών καθαρό ως ο καθρέ­
πτ#ςĴ ~γώ έχω παρ℅λθόν τέτοιοH ώστ℅ να σ℅μνύνομαι διG αυτόĦ ^℅ν ℅¥μαŖ ℅ξG ℅κ℅¥­
νωνH οι οπο¥οι δ℅ν έχουν παρ℅λθόνH δ℅ν έχουν καν παρόν και οι οπο¥οι β℅βα¥ως δ℅ν
δύνανται να έχουν μέλλονĦ ®℅ρ¥ πο¥ου λοιπόν παρ℅λθόντος μ¥λ#σ℅ κατ£ τρόποH ο
οπο¥ος #δύνατο να προκαλέσ℅ι τα σχόλια ℅κ℅¥νωνH οι οπο¥οι £κουσαν αυτόνĴ §ρκ℅¥
# απ£ντ#σ# αυτή ως προς το μέρος τούτο τ#ς αγορ℅ύσ℅ώς τουĦ
~γώH ΚύριοιH δ℅ν μ℅τέβαλα ποτέ Ĥινώμ#Ħ ^℅ν υπ£ρχ℅ι σ#μ℅¥ο του πολι#κού μου
β¥ουH κατ£ το οπο¥ο να ήταν δυνατόν στους πολι#κοι¥ς μου αντŊ®£λÕυς να ℅ύρουν
μŨÕ καν στα ℅στ℅νογραφ#μένα ®ρακτικ£ τ#ς ¶ουλής ομιλ¥α μου - και ℅υτυχώς ή
δυστυχώς ℅¥ναι πολλές αυτές στα ℅στ℅νογραφ#μένα ®ρακτικ£ - ℅π¥ τ#ς οπο¥ας να
στ#ρ¥ξουν αντ¥φασ# ĤινωμώνH διότι ουδέποτ℅ σκέφθ#κα νG αρν#θώ όHτι π£ντοτ℅
από π℅ποιθήσ℅ωςH υποστήριξαĦ ℗ιονδήποτ℅ συμφέρον πολιτικό ή προσω#ικό και
αν υπαγόρ℅υ℅ σG ℅μένα τ#ν αν£γκ# μ℅ταβολής Ĥινώμ#ςH π℅ρι℅φρόν#σα π£ντοτ℅ καŖ
το πολιτικό και το προσωπικό μου συ μφέρον και έμ℅ινα στις π℅ποιθήσ℅ις μουH για
να έχω το δικα¥ωμα να λÙγω οG ℅κ℅¥νουςH οι οπο¥οι μ℅ταβ£λλουν τις Ĥινώμ℅ς αν£λογα
προς τα ®™ÕαẀ®ΙO£ ουμφέροντα αυτώνH όσα £κουσ℅ χθ℅ς κω όσα θG ακούσ℅ι σήμ℅­
ρον ο κĦ §γγ℅λόπουλοςĦ
℗ κĦ ¶ουλ℅υτής ℅ξ §®Ŋκής δύναταŖ νG ακολουθ℅¥ το ¶¥σμαρκ και να μ℅ταβ£λλ℅ι
Ĥινώμ℅ς ℅κ£στοτ℅H διότι δ℅ν έχ℅ι τ#ν ιδιότ#τα ℅κ℅¥νουH ο οπο¥ος δ℅ν μ℅ταβ£λλ℅ι Ĥινώ­
μ℅ςH αλλ£H όταν αποφασ¥σ℅ι να μ℅ταβ£λ℅ι Ĥινώμ℅ςH πρέπ℅ι να έχ℅ι υπG όψ# τουH ότι θG
ŠκŬι¥σ℅ι όσα καθένας ο οπο¥ος ρυμουλκ℅¥ται στις σκέψ℅ις του από το δικό του συμ­
φέρονĦ
~γώ δ℅ν ℅κ£κισα τον κĦ ¶ουλ℅υτιιH διότι ℅θ℅ώρ#σ℅ ορθό να μ℅ταβ£λ℅ι γνώμ#H
£λλG ℅¥χα τ#ν αξ¥ωσ#H αφού μ℅τέβ# στ#ν αντ¥θ℅τ# Ĥινώμ#H νG αναĤινωρ¥σ℅Ũ μ℅ ℅ιλικρ¥­
ν℅ια ότι αδ¥κ#σ℅ τότ℅ τους πολι#κούς του αντιπ£λουςG αλλ£ αφού δ℅ν έγιν℅ αυτό ℅¥­
χα το δικα¥ωμα να παρατ#ρήσω σG αυτόν ό# οι πολιτικο¥ £νδρ℅ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅ι­
λικριν℅¥ς κω ό# δ℅ν ℅πιτρέπ℅ται σG αυτοι¥ς χ£ριν ℅υτ℅λοι¥ς προσωπικού συμφέρο­
ντος να μ℅ταβ£λλουν γνώμ℅ςĦ
ΆλλG ο κĦ ¶ουλ℅υτής §®ŊκŪςH για να μ# δι℅υρυνθ℅¥ # ℅κλογική π℅ριφέρ℅ια και
διατρέξ℅ι τον κ¥νδυνο νG αποτι¥χ℅ι κατ£ τις ℅κλογέςH σπ℅ύδ℅ι να δ#λώσ℅ι ότι ℅¥ναι
κατ£ του νομοθ℅τήματοςH ωσαν℅¥ πρόκ℅ιται να χαθ℅¥ # ~λλ£ςH ℅£ν δ℅ν ℅¥νω ο κĦ §γ­
γ℅λόπουλος ¶ουλ℅υτής ή ℅γώ δια τ#ς ℅υρ℅¥ας π℅ριφ℅ρ℅¥αςĦ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦ Όχι ℅σ℅¥ςĦ ~¥ναι μ℅γ£λ# απώλ℅ιαË
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ §λ#θές ℅¥ναι ότι θα ℅¥ναι μ℅γαλι¥τ℅ρπ # απώλ℅ια από τ# δική
μου αποτυχ¥α παρ£ από τ# δική σουG αλλ£ π£νιως # ~λλ£ς δ℅ν θα χαθ℅¥Ë ℗μολογώH
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ΚύριοιH ότι κατ℅πλ£γπν χθ℅ςH όταν £κουγα τον κĦ βουλ℅υτή αναφωνούνταJ ¤ι σας
φτα¥ν℅ οι πτωχο¥ αγρότ℅ς οι απομ℅μακρυσμένοι από τπν έδρα του VOJlOU να στ℅ρπ­
θούν τ# διο¥κ#σπĴ ~¥ναι αύτπ παλ¥μβουλος πολιτικήH τ#ν οπο¥α ℅γώ θ℅ωρώ ότι δ℅ν
℅¥ναι ℅πιτ℅τραμμένο να μ℅τέρχ℅ται £νθρωπος αξιών ότι δύναται - ως δύναται πρ£γ­
ματι - να κατέχ℅ι το βήμα και να συμβουλ℅ύ℅ι τα πρέποντα προς τους συναδέλφους
τουĦ ¤ούτο πθέλ#σα να σας παρατπρήσωĦ ΆλIG αυτός αντ¥ νG απαντήσ℅ι σ℅ όλα π℅­
ριορ¥σθ#κ℅ να βρ¥σ℅ιH όπως συνπθ¥№℅ιĦ
~γώH OẀŮŅŬιH υπήρξα ¥§Œς πολύ δρψύτατος στπν ℅Ųι¥θ℅σπ κατ£ των Ųιολιτικών
μου αντιπ£λωνH και ℅νθυμούνται όσοι ŲÙŠÖNǾÖŅÕOÕQτÕΙ ℅δώ ℅π¥ πολI£ έτπ μ℅τ£ πό­
σ#ς δυν£μ℅ως αγό™~ǾαH για να καταπολ℅μήσω όσα θ℅ωροẀσα ότι ήταν δυνατόν να
γ¥νουν πρόξ℅να κακών στ#ν πατρ¥δα μαςĦ ℗υδέποτ℅ όμως έφυγ℅ από τα χ℅¥λ# μου
Ẁβρις ή υπαινιγμός προοωπικός ℅ναντ¥ον οποιουδήποτ℅ από τα μέλπ τπς ¶ουλήςH
όσο και αν ήμουν αντ¥θ℅τος μ℅ τις γνώμ℅ς κ£ποιων κĦ συναδέλφωνĦ ^ιότι π£ντα τι­
μώ και σέβομαι τα μέλ# τ#ς ¶ουλήςH διότι ℅¥ναι £ξια τιμής και μ℅γ£λου σ℅βασμοẀH
~£ν όλοι τπρούμ℅ τποια σι£σπH δ℅ν θα π℅ρι℅ρχόμ℅θα στο σπμ℅¥ο που Ųι℅ριήλθαμ℅
℅ξ℅¤~Ǿλι№όμ℅νÕΙ και ταπ℅ινοẀμ℅νοι καθG #μέραĦ ℗ πολιτικός ανταγωνισμός έχ℅ι τα
όρι£ τουG ŲιŮWŪNŅ δ℅ να Ū℅ŮŅÕÖŅŬθÕǾÚŨN ℅ντός των ορ¥ων τούτων και να μ# παρ℅κτρ℅­
πώμ℅θα ℅ις λόγουςH οι οπο¥οι πρέπ℅ι να ομολογήσουμ℅H ΚύριοιH μόνο σ℅ χυδα¥ους
ανθρώπους αρμό№ουν»Ħ
°τις σχ℅τικές συ№πτήσ℅ις rIou έγιναν το €℅βρου£ρŨÕ του 1910, δόθ#κ℅ # δυνα­
τότπτα στο Νικόλαο Μπουφ¥δ# να αποδ℅¥ξ℅ι τ# σιαθ℅ρότ#τα του πολιτικού του
λόγου αλλ£ και τ# βαθι£ π¥σιπ του ότι # ύŲιαρξ# δικαστπρ¥ων ήταν προς όφ℅λος
των πολιτών και τ#ς κοινωνικής γαλήνπςĦ
ΓĦ €ΙΚŊώρ#ς ĜΥπουργός τ#ς ^ικαιοσύν#ςĞĦ @όγοι οικονομικο¥H σύμφωνα μ℅ τπ
γνώμπ και δικαιοσẀν#ςH ℅πέβαλαν σG ℅σ£ς κατ£ τπν προ#γούμ℅ν# λήξαοο °ύνοδο να
ψ#φ¥σ℅τ℅ νόμο π℅ρ¥ καταργήσ℅ως ~ιρ#νοδικ℅¥ων μέχρι 120, ορ¥σατ℅ δ℅ το ανώτατο
δικαστικό συμβούλιο όπως ℅ξ℅Ẁρ℅ι τα ~ιρ#νοδικ℅¥α που πρέπ℅ι να καταργ#θούνĦ Μ℅­
τ£ τ# δ#μοο¥℅υσ# τ#ς αποφ£σ℅ως στ# δ#μοσιογραφ¥α πρ£γματι ℅ξ#Υέρθπαιν όλοι οι
τόŲιοι ℅κ℅¥νοι των οπο¥ων τα ~ιρ#νοδικ℅¥α κατ#ργούντανĦ ¤α παρ£πονα ταύτα π Κυ­
βέρν#σ# β℅βα¥ως δ℅ν #δύνατο παρ£ να λ£β℅ι σοβαρώς υπG όψιν και έχ℅ι ήδπ υπό μ℅­
λέτ#H ℅λπ¥№ω δG ότι θα καταφέρ℅ι να ℅ξ℅ύρ℅ι κ£ποιο νομοθ℅τικό μέτρο δια του οπο¥ου
να θ℅ραπ℅ύσ℅ι τα τοιαύτα γ℅νόμ℅ναH ως λέγ℅ταιH αδικήματαH &α παρακαλέαυ τον κĦ
®ρό℅δρο τ#ς ¶ουλήςH όŲιως ορισθ℅¥ και ℅πιτροŲιή από ¶ουλ℅υτέςH όπως από κοινού
αŲιοφασ¥σουμ℅ τον καταλλ#λότ℅ρο τρόπο προς θ℅ραπ℅¥αH διότι πρέπ℅ι να καταργ#­
θούν ~ιρ#νοδικ℅¥α κατ£ τ# δική μου γνώμ# όχι από οικονομικούς λόγους £λIG από
£ποψ# δικαιοσύν#ς ουδ℅¥ςH ΚύριοιH πισι℅ύω νG αμφισβ#τ℅¥Ħ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ΈχωH κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H ℅ντ℅λώς αντ¥θ℅τ# τπν αντ¥λ#ψ# π℅ρ¥ του
σκοπού και του προορισμού τ#ς δικαστικής ℅ξουσ¥ας από ℅κ℅¥ν# τπν οŲιο¥α ℅ξ℅δή­
λωσ℅ ο κĦ Υπουργός τ#ς ^ικαιοσύν#ςĦ Ότι ουδέν μέτρον και ουδ℅μ¥α μ℅ μέτρο κα­
τ£ργ#σ# δύναται να ℅ξυŲιπρ℅τήσ℅ι τα οικονομικ£ συμφέροντα του ^#μοσ¥ου και τ#
δικαιοσύν#H π℅ρισσότ℅ρο δ℅ τ# δικαιοσύν#Ħ
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Και δ℅ν δ℅ιλι£№ω να χαρακτ#ρ¥σω όλ℅ς αυτές τις θ℅ωρ¥℅ς ότι ανατρέπσυν ℅ντ℅­
λώς το σκοπό δια τον οπο¥ο # ®ολιτ℅¥α δ#μιούργ#σ℅ μ℅ταξύ των ℅ξουσιών και τ#ν
αν℅ξ£ρτ#τ# δικαστική ℅ξουσ¥αH διότι όσοι θέτουν ως β£σ# το μ℅γ£λο ή μικρό αριθ­
μό των ℅κδιδομένων αποφ£σ℅ων σφ£λλουν ρι№ικ£ ℅π¥ τ#ς αρχικής ιδέας π℅ρ¥ του
προορισμού τ#ς δικαιοσẀν#ς στα Κρ£τ# και τις κοινων¥℅ς διότι ο προορισμός τ#ς
δικαιοσύν#ς δ℅ν ℅¥ναι να ℅κδ¥δ℅ι πολλές αποφ£σ℅ιςH αλλ£ να κατορθώσ℅ι καμ¥α
απόφασ# να μ#ν ℅κδ¥δ℅ταŖH ¤ο θέμα ℅¥ναι £ξιο μ℅γ£λ#ς προσοχής και μακρ£ς συ№#­
τήσ℅ωςĦ
Και γιG αυτό θα παρακαλέαĦυ τον κĦ ®ρό℅δρο τ#ς ¶ουλής νG αποδ℅χθ℅¥ τ# ĤΥνώμ#
μου όπως αναβλ#θ℅¥ σήμ℅ρα # συ№ήτ#σ#H όπως μ℅τ£ το αποτέλ℅σμα το οπο¥ο θα
προσαγ£γ℅ι ο κĦ Υπουργός τ#ς ^Ŗκαιοσύν#ς δια τ#ς ℅πιτροπής θα δούμ℅ αν πρέπ℅ι
κ£πÕŨα των ~ιρ#νοδικ℅¥ων να καταργ#θούν ή κανέναH όπως ℅γώ φρονώH ή αν πρό­
κ℅Ŗται να ℅ξυ##ρ℅τ#θούν τα συμφέροντα τα οικονομικ£ τ#ς χώρας δια τ#ς καταργή­
σ℅ως ή να καταστραφούνH διότι ℅γώ φρονώ ότι θα OŠØŠŬτŮŬφŬẀẂH διότι πρόκ℅ιται #
δικαιοσύν# ή να καταστραφ℅¥ τ℅λ℅¥ως ή να ℅κλ℅¥ψ℅ι ℅κ℅¥ όπου πρέπ℅ι προ π£ντων
να υπ£ρχ℅ιĦ
¤ο θέμαH ℅παναλαμβ£νωH ℅¥ναι £ξιον μακρ£ς συ№#τήσ℅ως και πολλής μ℅λέτ#ς και
αναβ£λλω να ομŖλήαĦυ ℅πG αυτούH αφού πρόκ℅ιται να γ¥ν℅ι συ№ήτ#σ#Ħ ~π℅ιδή δG ℅δή­
λωοο ότι έχω ρι№ική ĤΥνώμ# κατ£ κ£θ℅ καταργήσ℅ως ~ιρ#νοδικ℅¥ων ή ^ικαστ#ρ¥ων
θα έχ℅τ℅ τ#ν καλοσύν#H κύρι℅ ®ρό℅δρ℅H να μ# μ℅ συμπ℅ριλ£β℅τ℅ στ#ν ℅πιτροπήĦ
€ωνές ¶ουλ℅υτώνĦ ΓιG αυτό το λόγο πρέπ℅ι να συμπ℅ριλ#φθ℅¥τ℅Ħ
ΝĦ Μ#ουφ¥δ#ςĦ ΌχιH διότι ℅¥ναι αδύνατον να συμβιβασθώ μ℅ οποιαδήποτ℅
ĤΥνώμ# που №#τ℅¥ μ℅ρική κατ£ργ#σ#H αφοιJĦ ρι№ικ£ ℅¥μαι αντ¥θ℅τος κ£θ℅ καταργήσ℅ως
^ικαστ#ρ¥ουĦ
&α παρακαλέσω τον κĦ Υπουργό να προσαγ£γ℅ι κατ£στασ# που να ℅μφαν¥№℅ι
μέχρι ποιου ποσού ℅ξοικονομ℅¥ται αυτή # μ℅γ£λ# οικονομ¥α από τ#ν κατ£ργ#σ#
των ~ιρ#νοδŖκ℅¥ωνH έστω και αν OŠØŠŮXŪθŬǾŒ και τα 40 ~ιρ#νοδικ℅¥αH για να ισχυ­
ρι№όμαστ℅ ότι πρέπ℅ι να καταργ#θούντα ~ιρ#νοδικ℅¥αλόγω οικονομ¥αςĦ ®ροέβ#­
μ℅ν πρώτα στ#ν κατ£ργ#σ# 90 ~ιρ#νοδικ℅¥ωνH £λλG ℅π℅ιδή ℅¥δαμ℅ κατόπιν ότι το
πρ£γμα δ℅ν ℅¥ναι πολύ ℅υχ℅ρέςH διότι ℅π¥ τέλους δ℅ν δυν£μ℅θα νG αφαιρέσουμ℅ και
το υποκ£μισο από τον ~λλ#νικό λαό και δ℅ν θέλουμ℅ να ομολογήσουμ℅ ότι κακώς
πρ£ξαμ℅H λέμ℅ ότι θα καταργήσουμ℅ λιγότ℅ραĦ
§λλ£ γιατ¥ να καταργήσ℅τ℅ λιγότ℅ραH για να κ℅ρδ¥σ℅τ℅ κ£ποιους οβολοẀς από
τους πολ¥τ℅ςĴ " ύπαρξ# και σκι£ς ®ταισματοδικ℅¥ου αρκ℅¥H για να μ#ν τ℅λοẀνται
πτα¥σματα στ#ν έδραĦ ¤έλος π£ντων ας προσαχθ℅¥ κατ£στασ#H για να δούμ℅ πόσα
℅κατομμύρια κ℅ρδ¥№ουμ℅ απG αυτήν τ#ν κατ£ργ#σ#H γŖα να μ£θ℅Ŗ τέλος π£ντων ο
~λλ#νικός λαός ότι δ℅ν σŬβα™~Ǿόμ℅θα τ℅λικ£Ħ
ΓĦ €ικιώρ#ς ĜΥπουργός ℅π¥ τ#ς ^ικαιοσύν#ςĞĦ ~παναλαμβ£νω ότι δ℅ν ℅¥ναι μό­
νο οικονομικο¥ λόγοι οŖ οπο¥οι ℅πιβ£λλουν τ#ν κατ£ργ#σ# των ~ιρ#νοδικ℅¥ωνH αλ­
λ£ και λόγοŖ ^Ŗκαιοσύν#ςH διότι ^ικαστήρια ℅ν γέν℅ι μικρ£ δ℅ν έχουν λόγο υπ£ρξ℅­
ωςH ℅κτός αν £λλ℅ς αν£γκ℅ς ℅πιβ£λλουν τ#ν ύπαρξ# αυτώνĦ ^℅ν βλέπω ποιο λόγο
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έχ℅Ŗ ℅φ#νοδŖκ℅¥ο το οπο¥ον ℅κδ¥δ℅ι ℅κατό μόνον αποφ£σ℅ιςĦ Όλα σχ℅δόν τα ~ιρ#­
νοδŖκ℅¥α τα οπο¥α ιδρύθ#καν μ℅τ£ το Ι 883 ιδρύθ#καν γŨÕ λόγους μόνον κομματŖ­
κούςĦ Όπως λ℅ιτουργούσ℅ πρŖν στα μέρ# ℅κ℅¥να # ^ικαŨÕσύν# δύναται να λ℅ÍÍÌυρ­
γ℅¥ καŖ τώραĦ
~γώH ℅£ν μπορούσαH θα πρότ℅ινα τ#ν κατ£ργ#σ# π℅ρŖσσοτέρωνακόμ# ~φ#νο­
δŖκ℅¥ωνH £λλG οŖ π℅ριστ£σ℅ιςδ℅ν το ℅πŖτρέπουνĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ§υτός ℅¥ναι ο τρόπος κατ£ τον οπο¥ον απαντούν π£ντοτ℅ ℅κ℅¥­
νοŖ οι οπο¥οŖ νομ¥№ουν ότι τα ~ιρ#νοδŖκ℅¥ασυν℅στ£θ#κανγια κομματικούςλόγους
διότι ℅γώ ούτ℅ γνωρ¥№ω ούτ℅ νομ¥№ω ότι ~φ#νοδικ℅¥ασυν℅στ£θ#κανγια λόγους
κομματικούςĦ ĻŊĦŊĦĦĦ£Ħ δ℅ν πρόκ℅ιται να συ№#τήσουμ℅σήμ℅ραG №ήτ#σα το λόγο κατ£ τ#
βG αν£γνωσ#H όταν θα μιλήσω ℅π¥ τ#ς αρχής του νομοσχ℅δ¥ου και θα №#τήσω όπως
ουδέν ~φ#νοδικ℅¥ονκαταργ#θ℅¥Ħ
ΚĦ ΙĦ §γγ℅λόπουλοςĦΜου φα¥ν℅ταιH κĦ ®ρό℅δρ℅H αλ#θώς παρ£δοξο ότι ο κĦ
Υπουργόςτ#ς ^ικαιοσύν#ςγια δ℅ύτ℅ρ# ήδ# φορ£ ℅κφρ£№℅ι τ# GWŒώμ# ℅νώπŖον τ#ς
¶ουλής ότι ℅πιβ£λλ℅ται # κατ£ργ#σ# πολλών ή λ¥γων ~φ#νοδικ℅¥ωνχ£ρ# λόγων
^ικαιοσύν#ςĦ ℗μολογώ ότι δ℅ν κατόρθωσανα ℅Ŵοήσω ποιοŖ ℅¥ναι αυτο¥ οŖ λόγοŖ
τ#ς ^ικαιοσύν#ςĦ
ΆλIG ℅¥ναŖ £ραγ℅ ο ~ιρ#νοδ¥κ#ςόργανο μόνον τ#ς ^Ŗκαιοσύν#ςĴ Γνωρ¥№℅ι καλ£
ο κĦ Υπουργός τ#ς ^ŨκαŨÕσύν#ςH £ρŖστJος δικ#γόροςH τα πολλαπλ£ καθήκοντα του
~ιρ#νοδ¥κουH έστω κω στ# μŖκρότ℅ρ# π℅ριφέρ℅ιαĦ §ν λ℅¥ψ℅ι ο ~φ#νοδ¥κ#ςH και από
τ# μικρότ℅ρ# έστω π℅ριφέρ℅ιαH £ραγ℅ πολλ£ £λλα συμφέροντατου Κρ£τους δ℅ν θα
π£θουνĴ Μ℅λ℅τούσα πριν από λ¥γο καιρό το νόμο τον οπο¥ον ψ#φ¥σαμ℅ π℅ρ¥ ℅παρ­
χŨÕκής οδοποι¥αςH και ℅¥δα τους φόρους οŖ οπο¥οŖ ℅πιβ£λλονταŖ κω τις £λλ℅ς πολ­
λαπλές διατ£ξ℅ιςĦ ΆĞŊĦG ℅¥Fι σG αυτές ότι ο ~ιρ#νοδ¥κ#ςέχ℅ι σπου℗℗Ũότατα καθήκο­
ντα να ℅κπλ#ρώσ℅Ŗ κατ£ τ#ν ℅φαρμογή κω ℅κτέλ℅σ# του νόμου αυτούĦ §@λG ο ~ιρ#­
νοδ¥κ#ς ℅¥ναιH όπως γνωρ¥№℅ι £ρŨÕτα ο κĦ ΥπουργόςH και προστ£τ#ς των ορφανών
αν#λ¥κωνH ℅¥ναι πρό℅δροςτ#ς λιμ℅νικής ℅πιτροπήςH πρό℅δροςναυαγŖαιρ℅σιώνHσυμ­
βολωογρ£φοςĦ ¤όσο σοβαρ£ καθήκοντα δ℅ν ℅πιβ£λλουν τ# διατήρ#σ# αυτούH ως
χ™#σψωτ£του οργ£νουĴ Κω αλ#θώς £ριστα έπραξ℅ ο αξιότψος ΚĦ ¶ουλ℅υτής ℅κ
@℅βαδ℅¥ας ®™ÕOαλWσαςτον κĦ Υπουργόντ#ς ^Ŗκωοούν#ςνα καθορ¥σ℅ι τ#ν οικονο­
μ¥αH # οπο¥α θα προκύψ℅ι ℅κ τ#ς καταργήσ℅ωςτων ~ιρ#νοδŖκ℅¥ωνĦ ¤ότ℅ ακριβώς θα
δούμ℅ αν υπ£ρχ℅Ŗ κ£ποŖα οŖκονομ¥α ή και №#μ¥α στJο Κρ£τοςĦ Υπ£ρχ℅ι δ℅ №#μ¥α και
δια το Κρ£τος αφG ℅νός και δŨÕ τους ŖδŖώτας αφG ℅τέρουH ℗Ι οπο¥οŖ κατG αν£γκ# θα
υποβλ#θούν ℅ξG ωτ¥ας τ#ς καταργήσ℅ωςτων ~ιρ#νοδŖκ℅¥ωντ#ς π℅ρŖφέρ℅ŨÕςαυτών
σ℅ №#μ¥℅ς πολλές κω σπουδα¥℅ςĦ
ΓĦ €ικιώρ#ς ĜΥπουργόςτ#ς ^ικοιοσύν#ςĞĦ℗ κĦ ¶ουλ℅υτής℅ξ ĻŪιOής π℅¥θομω
ότι ουδ℅μ¥α Ŗδέα έχ℅ι π℅ρ¥ του πως λ℅ιτουργ℅¥ # ^ικαŨÕσύν# στα μικρ£ ~ιρ#νοδι­
κ℅¥αĦ ~£ν GWŒώρι№℅ ότι στα μŖκρ£ ~ιρ#νοδŖκ℅¥α # δι℅ξαγωγή και # υπ℅ρ£σπŨÕ# των
υποθέσ℅ων δι℅ν℅ργ℅¥ται από αμαθ℅¥ς δŖκολ£βουςH δŖότŨ έν℅κα του μικρού αρŖθμού
των υποθέσ℅ων δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να δŨÕτ#ρώνταŖ £ξŖοι του έργου δικολ£βοιG ℅£ν
δŖκ#γορούσ℅κω έβλ℅π℅ πως οŖ υποθέσ℅ιςδŖ℅ξ£γονταιH πως υπ℅ρασπ¥№ονταιH πως οι
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~ιρ#νοδ¥κ℅ς των μικρών αυτών ~ιρ#νοδικ℅¥ων σ℅ συẂ℅Ŵό#σ# μ℅ τους δικολ£βους
παρ℅λκύουν τις δ¥κ℅ς μ℅ τις πολλές προδικαστικές αποφ£σ℅ις σκόπιμαG ℅£ν γνώρι№℅
ότι κοË αυτή # καταν£λωσ# του χαρτοσήμου καταδολι℅ύ℅τ℗Ë από τους δικολ£βους
℅ν γνώσ℅ι και των ~ιρ#νοδικώνH δ℅ν θα έλ℅γ℅ ότι δ℅ν πρέπ℅ι να καταργ#θούν τα μι­
κρ£ ~ιρ#νοδικ℅¥αĦ §λI£ βέβαια αγνοώντας όλα αυτ£ δ¥κιο έχ℅ι να λέγ℅ι ότι οι ~ιρ#­
νοδ¥κ℅ς έχουν υψ#λ£ καθήκοντα να ℅κτ℅λούνH πιστ℅ύοντας ότι τα καθήκοντα αυτ£
δι℅ξ£γονται και στα μικρ£ ~ιρ#νοδικ℅¥α όπως δι℅ξ£γονται στις πόλ℅ιςĦ
°ÍĦ ΝĦ ^ραγούμ#ς Ĝ®ρωθυπουργόςĞĦ ~ŴοώH ΚύριοιH ότι το θέμα θ¥γ℅ι καθένα
των αντιπροσώπων των ℅παρχιών ιδιαιτέρωςH διότι ℅κ£στ# ℅παρχ¥α αδύνατον να μ#
℗Ëσθ£ν℅ταŨ λύπ# διότι πρόκ℅Ũτ℗Ë νG απολέσ℅ι αγαθό όπως αύτ# αντιλαμβ£ν℅τ℗Ë τού­
τουH ℅κ τ#ς καταργι¥σ℅ως ℅νός ή δύο ~ιρ#νοδικ℅¥ωνĦ ~κ£στ# ℅παρχ¥α έχ℅ι αυτό το
κέρδοςH το αμέσως από τον καθένα τιμώμ℅νοH ότι σ℅ ορισμέν# π℅ριφέρ℅ια υπ£ρχ℅ι
§ρχήH # οπο¥α συγκ℅ντρών℅ι γύρω απG αυτή κ¥ν#σ#H # οπο¥α βέβαια αποφέρ℅ι κέρ­
δ# στο κέντροH όπου # κ¥ν#σ# αύτ# γ¥ν℅ταιĦ
ΝĦ Μπουφ¥δ#ςĦ ~πανολαμβ£νοντ℗Ë π£ντοτ℅ αυτ£ ℅ντός του Κοινοβουλ¥ου τού­
του δυστυχώς σ℅ β£ρος τ#ς δικαστικής υπ#ρ℅σ¥ας κοË σ℅ β£ρος μιας τ£ξ℅ως στ#ν
οπο¥α θέλουν νG αποδ¥δουν όλα τα κακ£ τα οπο¥α συμβα¥νουν σŲ#ν ~λλ£δαĦ §ν οι ~ι­
ρ#νοδ¥κ℅ς δ℅ν ήθ℅λαν να ℅ν℅ργούν τις ανακρ¥σ℅ιςH #δύναντο να λ#φθούν ℅ναντ¥ον
αυτών μέτραG αν οι ~ιρ#νοδ¥κ℅ς δ℅ν ήσαν ℅παρκ℅¥ςH #δύνατο # ®ολιτ℅¥α να λ£β℅ι μέ­
τρα όπως τους OατασŲήσ℅ι ℅παρκ℅¥ς αν δ℅ν ήοον χαρακιήρος δικαστικού υπ℅ρόχουH
#δύνατο # ®ολιτ℅¥α να OατασŲήσ℅ι αυτούς υπ℅ρόχους χαρακτήρας ℅£ν οι ~ιρ#νοδ¥­
κ℅ς φατρ¥α№ανH #δύνατο # ®ολιτ℅¥α να λ£β℅ι μέτρα κατG αυτών όπως μ# φŠτρι£№ÕυνĦ
^ια τούτο και ℅Μ πολλές φορές №#τήσαμ℅ το αμ℅τ£θ℅το των ~ιρ#νοδικώνH το οπο¥ον
℅ματ℗Ëούτο ℅κ£στοτ℅H διότι ήταν αντ¥θ℅το σŲŨς σκέψ℅ις ℅κ℅¥νων οι οπο¥οι νομοθέτ#οον
το αẂτ¥θ℅τŬĦ "δύνατο λοιπόν # ®ολιτ℅¥α να λ£β℅ι τα μέτρα τ#ς όπως καταστήŬȘŨ τους
~ιρ#νοδ¥κ℅ς £ξιους τ#ς αποστολι¥ς τωνĦ §ν δG ℅¥ναι κ£ποιοι αν£ξιοι τ#ς αποστολής
τωνH συνέπ℅ια τούτου δ℅ν δύνατ℗Ë να ℅¥ναι # κατ£ργ#σ# του ~ιρ#νοδικ℅¥ουH £λλG #
αποβολή αυτών από τ#ν υπ#ρ℅σ¥αH διότι κοË σκι£ μόνο ~ιρ#νοδ¥κου σ℅ κ£ποιο χωριό
ή σ℅ κ£ποιο ^ι¥μο δύναται να προλαμβ£ν℅ι τ#ν τέλ℅σ# αδικ#μ£των κατ£ του ποινικού
και του πολιτικού δικα¥ουH διότιH αν κ£ποιος έχ℅ι πρόχ℅ιρ# τ# ^ικ℗Ëοούν#H όχι μόνο
κιG αυτός ℅πι№#τ℅¥ τ#ν ανόρθωσ# του προσβλ#θέντος δικα¥ου τουH αλλ£ κοË προσπα­
θ℅¥ να σέβ℅ται το δικα¥ωμα του £λλουH καθόσον γνωρ¥№℅ι ότι θέλ℅ι οδ#γ#θ℅¥ ℅νώπιον
του ~ιρ#νοδ¥κου κοË θέλ℅ι υποστ℅¥ τις συνέπ℅ι℅ς του νόμουĦ ~¥ναι £λλως τ℅ γνωστή #
παροιμ¥α τ#ν οπο¥α ανέφ℅ρ℅ ο κĦ συν£δ℅λφοςĦ ότι ο φόβος φυλ£"℅ι τα έρ#μαH όταν
δ℅ ο φόβος δ℅ν φυλ£π℅ι τα έρ#μαH αλλο¥μονο στα έρ#μαË §υτό λοιπόν №#τούμ℅ να
κ£νουμ℅ δια τ#ς καταργήσ℅ωςĴ ~¥ν℗Ë ένα νομοσχέδιο το οπο¥ο π℅ριορ¥№℅ι σG ένα αριθ­
μό τ#ν κατ£ργ#σ#H αφού πρόκ℅ιται κατG αυτόν τον τρόπο να ~PÕ#θ℅¥ # ^ικ℗Ëοσύν#H
θα δούμ℅ όμως ύστ℅ρα μ℅ ποιο τρόπο №#τ℅¥ται να ℅ŴŬ#θ℅¥ # ^ικαιοσύν# δια τ#ς αντι­
καταστ£ο℅ως του ~ιρ#νοδ¥κουH από ποιονĴ §πό τον αρχαιότ℅ρο των συμβολαιογρ£­
φωνË ¤ι ℅¥ναι ο αρχαιότ℅ρος των συμβολαιογρ£φωνĴ §ν τουλ£χιστον ℅¥χαμ℅ συμβο­
λαιογρ£φους ℅πιστήμον℅ςH γνώστ℅ς του δικα¥ουH θαĦ ήταν υποφ℅ρτόG τι ℅¥ναι ο αρχαιĤ
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ότ℅ρος των συμβολαŖογρ£φων ro φαντ£№℅σθ℅Ĵ Άνθρωπος μ℅ ορθ£ κολλ£ραH μ℅ γυα­
λι£ σŲŬυς οφθαλμούς και μ℅ φαρδ℅¥ς λαιμοδέτ℅ς μ# γνωρ¥№οντας να ορθογραφ℅¥G αυ­
τός καλ℅¥ται νG απονέμ℅ι δικαŨÕσύν#Ë ¤ι ℅¥ναι δ℅ ~ιρ#νοδικ℅ιακή ^ικαιοσύν#Ĵ ~¥ναι #
πρόσθ℅τ# ^ικαιοσύν#H όπως №#τούν να τ# χαρακτ#ρ¥σουνH για να καταπατήσουν κ£­
θ℅ ¥χνος υπ£ρξ℅ως αυτŪςĦ " ^ŖκαŖοσύν# δ℅ν έχ℅ι τ£ξ℅ιςH # ^ŖκαŨοσύν# ℅¥ναι μ¥αG δι­
καιοσύν# αποδ¥δ℅ι ο ~φέτ#ςH δικαιοσύν# αποδ¥δ℅Ŗ και ο ~ιρ#νοδ¥κ#ςH σ℅ κ£ποŖ℅ς δ℅
μ£λιστα #℅ρŖστ£σ℅ις αποδ¥δ℅Ŗ μ℅γαλύτ℅ρ# δικαιοσύν# ο ~ιρ#νοδ¥κ#ςĦ °℅ όσους γνω­
ρ¥№ουν - και γνωρ¥№ουν όλοι - τ#ν αρμοδιότ#τα των ~ιρ#νοδικώνH δ℅ν ℅¥ναι αν£γκ#
να θυμ¥αĦẀ ότι σπου℗℗ιότατα συμφέροντα πολλές φορές διαχ℅ιρ¥№℅ται # ~ιρ#νοδŖκ℅Ŗα­
Kn ^Ŗκαιοσύν#H καŖ θέλ℅τ℅ τον ~ιρ#νοδ¥κ# κωλυόμ℅νο νG αναπλ#ρών℅ι ο νοτ£ρŖοςH ο
αρχαŖότ℅ροςH λ℅ς καŖ δ℅ν πρόκ℅ιταŖ να γνĿLJŊρ¥№℅ι αυτός ο οπο¥ος πρόκ℅ιτω νG αναπλ#­
ρώσ℅ι τον ~ιρ#νοδ¥κ# όλ# τ# σ℅ιρ£ του δŖκα¥ουH για να δυν#θ℅¥ να ℅OFχŊ℅Ũ απόφασ#
που να π℅¥θ℅ι κω τους δŖαδ¥κους και να ℅πιβ£λλ℅ι οG αυτούς το δ¥καιο το οπο¥ο κα­
λούνται νG αποFĴχυυνH ¤έτοια ιδέα όσοι έχουν για τ# ^Ŗκαιοσύν# τ#ν ~ιρ#νοδικ℅ια­
Kn β℅βα¥ως θα καταλIξουμ℅ σ℅ τέτοια νομοσχέδιαH αλλ£ τέλος π£ντων ας φροντ¥σου­
μ℅ να ℅¥ναι το τραύμα όσο το δυνατόν μικρότ℅ροH και γιG αυτό ℅¥πα ότιH ℅νώ δ℅ν πρέπ℅ι
να καταργ#θ℅¥ το ℅℗℗φŖο π℅ρ¥ του οπο¥ου συ№#τ£μ℅H πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ πρόνοια όπως
δŖατ#ρ#θούν τα ®ταισμοτοδŖκ℅¥α π℅ρ¥ των οπο¥ων ανέφ℅ρ℅ ο κH συν£δ℅λφοςH διότι τα
®ταισματοδικ℅¥α ℅¥ναŖ χ™#σιμότατα στ# ^ικαιοσύν#H ασχέτως τ#ς ℅ν℅ργ℅¥ας από τ#ν
ιιλ℅υρ£ τ#ς ανακρ¥σ℅ωςH ℅¥ναι τα χρ#σιμότ℅ρα δικασŲŪρŖα όταν ℅ν℅ργούν μέσα στα κα­
θŪκοντ£ τους ως δικαστήρια τοπŖκ£H ℅πŖβ£λλοντα στους παραβŖ£№οντ℅ς το δ¥καιο να
σέβονται αυτόH το σέβοντω δ℅H όταν ℅παν℅ιλ#μμένα ℅ισαχθούν ℅νώπιον του ®ταισμα­
τοδικ℅¥ου καŖ υποστούν τις συΥ℅π℅¥℅ς του νόμουĦ @οιπόν №#τ℅¥τ℅ να καταργ#θούνH
για να κ℅ρδ¥σ℅τ℅ λ¥γα κ℅ρμ£τιαG £λIG αυτός ℅¥ναι ο σκοπός παντός Κρ£τουςH να κ℅ρδ¥­
№℅ι λ¥γα κ℅ρμ£τια και νG αποστ℅ρ℅¥ τον ~λλ#νŖκό λαό παντός στοŖχ℅¥ου προόδου και
℅υ#μ℅ρ¥αςH νG αποστ℅ρ℅¥ δ℅ τον ℅πιούσιο £ρτοH όπως τον ονόμασ℅ χθ℅ς ο συν£δ℅λφος
κĦ ®ον#ρόπουλοςH τ#ς ^ŖκαŖοσύν#ς τ#ς ~ιρ#νοδικ℅Ŗακής και τ#ς ®ταισματικŪςĴ ΓιG
αυτό φρονώ ότι πρέπ℅ι να μ℅¥ν℅Ŗ # δι£ταξ# του ℅G ℅℗℗φ¥ου του £ρθρου 3, πρέπ℅ι δ℅ ο
Υπουργός τ#ς ^ικαιοσύν#ς να λ£β℅ι πρόνοια όπως μ#ν καταργ#θούν και ℅κ℅¥να τα
®ταισματοδικ℅¥α τα οπο¥α έδ℅ιξαν τόσ# χρ#σιμότ#τα κατ£ τ#ν δρ£σ# τους τα προ#­
γούμ℅να χ™όνŖαĦ
ΓĦ €ÍΚÍώρ#ς ĜΥπουργός τ#ς ^ικαιοσύν#ςĞĦ ℗ κĦ ¶ουλ℅υτŪς ℅κ @℅βαδ℅¥ας λ#­
σμόν#σ℅ ότι κω onJIEpO ο ~ιρ#νοδ¥κ#ς αναπλ#ρούτω από το γραμματέα αυτούH οŖ
δ℅ γραμματ℅¥ς γνωρ¥№℅τ℅ ποŖοι ℅¥ναιG π£ντοτ℅ καλύτ℅ροι θα ℅¥ναŖ οŖ συμβολαŖογρ£­
φοι από τους γραμματ℅¥ς των ~ιρ#νοδικ℅¥ων που απονέμουν δικαιοσύν#H οŖ οπο¥οŖ
γνωρ¥№ουμ℅ πως έχουν στρατολογ#θ℅¥Ħ ~λπ¥№ω δG ότι από το νόμο που τ℅λ℅υτα¥α
ψ#φ¥σθ#κ℅ κω τώρα ισχύ℅ι ιι℅ρ¥ προσόντων των δŖκαστικών υπαλλήλων θα ℅πέλθ℅ι
τέτοια β℅λτ¥ωσ# ώστ℅ θα ℅λαττωθ℅¥ κατ£ πολύ ο αριθμός των ανικ£νωνH ώστ℅ οŖ ~ι­
ρ#νοδ¥κ℅ς να προλαμβ£νουν τα πτα¥σματα αυτ£Ħ
°τ# συν℅δρ¥ασ# τ#ς 23 €℅βρουαρ¥ου1910 οι ¶ουλ℅υτές~υβο¥ας ΜĦ °τ℅φαĤ
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νΙδ#ςH °Ħ Κρι℅№ιώτ#ς №ήτ#σαν να υπαχθούν στ# δικαιοδοσΙα του ~ιρ#νοδικ℅ΙοẀ
ΧαλκΙδας γ℅ιτονικ£ χωρι£ τ#ς ¶οιωτικής γ#ςĦ
§υτό ℅Ιχ℅ σαν αποτέλ℅σμα να ξ℅σπαθώσ℅ι ο βουλ℅υτής &#βών ΓĦ ΚατσΙναςĦ
ΓĦ ΚαĒŨο¥ẂαςĦ §ναγκ£№ομαιH κύ ρι℅ ®ρό℅δρ℅H να παρ℅μβώ στ# συ№ήτ#σ# αυτήH
δŖό# # υπόθ℅σ# τ#ν σπο¥α αν℅κ¥ν#σ℅ ο κĦ συν£δ℅λφος ℅νδŖαφέρ℅Ũ πολύ τ#ν ℅παρ­
χ¥α &#βώνH τ#ς οπο¥ας ℅π℅№ήτ#σ℅ τον διαμ℅λŖσμό κατ£ τόσο £δικο τρόποH ώστ℅ θα
συγκλον¥σ℅ι ℅κ β£θρων και θα ℅μβ£λ℅ι σ℅ κ¥νδυνο όλο τον πλ#θυσμό τ#ς ℅παρχ¥ας
&#βών δŖα τ#ς αποσπ£σ℅ως μ℅γ£λου μέρους αυτής από τ#ς ℅παρχ¥ας Χαλκ¥δοςĦ ℗
διαμ℅λισμός αυτόςH τον οπο¥ον οŖ κύριοι συν£δ℅λφοι ℅πŖ№#τούνH δ℅ν ℅¥νω δυνατόν
να γ¥ν℅ι αποδ℅κτός ℅¥ναι αδύνατον να αποτολμ#θ℅¥ τέτοŖο αδ¥κ#μα κατ£ τ#ς ℅παρ­
χ¥ας &#βώνĦ " ℅παρχ¥α &#βώνH κύρŖ℅ ®ρό℅δρ℅H δŖαχωρ¥№℅ται και δι℅χωρ¥σθ#κ℅
από το ^#μŖουργό του σύμπαντος από τ#ς ~υβο¥ας δŖα δυσπροσÙτων ορέωνH δια
τ#ς ~υβοϊκής θαλ£σσ#ςĦ §υτ£ δ℅ τα φυσικ£ όρια συν℅τέλ℅σανH ĬχŊτ℅ να δŖαφυλ£­
ξουν σ℅ καθένα των μ℅ρών αυτών διαφορ℅#κό χαρακτήραH δι£φορα ήθ#H δι£φορα
έθιμα και οι ℅πŖδρομές οŖ οπο¥℅ς έγιναν κατ£ το μ℅σα¥ωνα £φ#σαν αν℅ξ¥τ#λα ¥χν#
℅π¥ τ#ς °τ℅ρ℅£ς ~λλ£δοςH ιδ¥ως # ℅πιδρομή των §λβανώνH τ#ς αρχα¥ας ταύτ#ς φυ­
λής των ®℅λασγώνH £φ#σ℅ τα ήθ# καŖ έθιμα αυτών και τ# γλώσσαH τ#ν οπο¥α σήμ℅­
ρα λαλούμ℅H ώστ℅ και αυτό μόνο ℅¥ναι αρκ℅τόH για να διακρ¥ν℅ι αυτούς από τους κα­
το¥κους τ#ς ~υβο¥αςĦ ℗ι ℅ξαιρ℅τικές αυτές παραδόσ℅ις των κατο¥κων τ#ς ℅παρχ¥ας
&#βών διατήρ#σαν ομολογουμένως και ανέπτυξαν τέτοια συνοχήH αλλ#λένδ℅τ#
℅πικοινων¥α μ℅τ£ τ#ς πρωτ℅υοẀσ#ς τ#ς ℅παρχ¥αςH τ#ς πόλ℅ως &#βώνH σ℅ τρόπο
ώστ℅ ουδ℅¥ς να ^ǾναταŨ νG αποτολμήσ℅ι τέτοŖο διαμ℅λισμόĦ
ŊŒĦJλG ℅π℅ιδή πρόκ℅ιται π℅ρ¥ τ#ς δŨÕικ#τικής διαιρέσ℅ως τ#ς ℅παρχ¥ας &#βών αναĤ
γκ£№ομαι να θυμ¥αẀ ότι # ¶ουλή πολλές φορές αδ¥κ#σ℅ τ#ν ℅παρχ¥α αυτήH οφαγι£σαĤ Ι
σα τα δ¥καια αυτής από παραπλανήσ℅ιςĦ Όταν δ℅ προ δέκα ℅τών κατ£ τ#ν ℅π£ρατο
℅κ℅¥ν# ℅ποχή ℅πρόκ℅ιτο να ŬẀŬτŠθŬǾŒ νέα ®ρωτοδικ℅¥αH τα οπο¥α δ#μŖουργήθ#καν
χ£ρŖν πολι#κής κ℅ρδοσκοπ¥αςH # οπο¥α ℅πέφ℅ρ℅ τ#ν οικονομική ℅ξ£ντλ#σ# του τόĤ
πουH δ#μιουργήθ#σαν τα ®ρωτοδικ℅¥α ℅κ℅¥να και # ℅παρχ¥α &#βώνH ℅νώ ℅δικωούτο
να λ#φθοẀν υπG όψιν τα δ¥καια αυτήςH ℅ξ℅αρ℅νδον¥σθ# από του ®ρωτοδŖκ℅¥ου §θ#Ĥ
νώνH από του νομού §ττŖκής στ#ν ℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥αςĦ &α παρακαλέσω λοιπόν τ#ν
Κυβέρν#σ#H θα παρακŬλέαẀ ιδια¥τ℅ρα τον έŒ¤ŖμÕ κĦ ®ρό℅δρο τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςH ο
οπο¥ος διακρ¥ν℅Ίω ομολογουμένως κω γŖα τ# φιλοπατρ¥α του και για το ℅νδŖαφέρον
το οπο¥ον δ℅¥χν℅ι υπέρ των ℅παρχιώνH να ℅υαρ℅στ#θ℅¥ να ℅πανορθώσ℅ι το αδ¥κ#μα το
οπο¥ο έχ℅Ŗ γ¥ν℅ι στ#ν ℅παρχ¥α &#βώνH τ#ν οπο¥α πŬ@Ǿ καλ£ γνωρ¥№℅ιH καŖ υπαγ£γ℅ι
τ#ν ℅παρχ¥α αυτή ℅¥τ℅ στο ®ρωτοδικ℅¥ο §θ#νών ℅¥τ℅ στο ®ρωτοδŖκ℅¥ο τ#ς Χαλκ¥δοςĦ
°Ħ Κρι℅№ώĒŨ#ςĦ §ναγκ£№ομαι να λ£βω και π£λι το λόγοH δŖό# ο φ¥λος μου αξιό­
τιμος ℅κ &#βών ¶ουλ℅υτής στ#ν ομŖλ¥α του ανέφ℅ρ℅ ότι στ#ν πρότασή μου π℅ρ¥
του δήμου ĻυλÙδŬς οδ#γήθ#κα από λόγους συμφέρŬẂτŬςĦ
ΓĦ ΚαĒŨο¥ναςĦ ®ρος ℅ξυπ#ρέτ#σ# των συμφ℅ρόντων τ#ς ℅παρχ¥αςH τ#ν οπο¥α
αντιπροαυπ℅Ǿ℅τ℅Ħ
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°Ħ Κρι℅№ώτ#ςĦ ~γώ έλαβα το λόγο και υποστήριξα τον πόθο των κατο¥κων Au-
λ¥δοςH ο οπο¥ος φα¥ν℅ται και από το ψήφισμα του δπμοτικοẀ συμβουλ¥ου §υλ¥δος
το οπο¥ο πριν από λ¥γο κατέθ℅σαĦ ¤#ν 8 Νο℅μβρ¥ου №ήτ#σ℅ το δ#μοτικό συμβούλιο
§υλ¥δος μ℅ ψήφισμα τπν υπαγωγή aUTOU στα δικαστήρια Χαλκ¥δοςH όπως και διοι­
κ#τικώς κατόπιν του ψ#φ¥σματος αυτού №ήτ#σα το λόγοH ℅#αναλαμβ£νωH για να
υ ποστ#ρ¥ξω αυτόH καθόσον οι π℅ρισσότ℅ροι κ£τοικοι των Χαλ¥ων και αλIων χωριών
του δήμου №ήτ#σαν να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτόH ℅π℅ιδή συντ£σσουν όλα τα συμβόλαι£ των
και πραγματοποιούν τις χρ#ματικές των συναλλαγές ℅¥κοσι λ℅πτ£ τ#ς ώρας ℅υρισκό­
μ℅νοι δ¥πλα στ# Χαλκ¥δαĦ ~νώ ήδ# δια τις πολιτικές και ποινικές δ¥κ℅ς και δια τις δι­
καστικές υποθέσ℅ις των απέχουν από τ# &ήβα μ℅ν ℅πτ£ ώρ℅ςH από δ℅ τ#ς @℅βαδ℅¥ας
δώδ℅κα και πλέον ℅¥ναι συν℅πώς δαπαν#ρό και γιG αυτούς και για το ^#μόσιοĦ ~γώ
δ℅ν έχω κανένα συμφέρον πολιτικό στο №ήτ#μα αυτόH ŌλIG απŬŸ μ℅ ℅σ£ςH ο οπο¥οςH
αφού κ£μν℅τ℅ τ#ν υποχώρ#σ# να υπαχθ℅¥ ολόκλ#ρ# # ℅παρχ¥α σας δικαστικώς στο
®ρωτοδικ℅¥ο Χαλκ¥δοςH №ήτ#μα δẀσκολοH γιατ¥ δ℅ν δέχ℅σθ℅ και αποκρού℅τ℅ να υπα­
χθ℅¥ ο δήμος §υλ¥δοςH ο οπο¥ος και μ℅ ψήφισμ£ του το №#τ℅¥ και δ¥καιο ℅¥ναιĴ
°τα δύσκολα χρόνια που έφ℅ραν οι ¶αλκανικο¥ πόλ℅μοιH ο ℅θνικός διχα­
σμόςH # Μικρασιατική καταστροφήH # πολιτική αστόθ℅ιαH σταμότ#σ℅ # αŒ¤ιδΙO¥α
μ℅ταξύ @℅βαδ℅¥ας και &#βώνĦ §ντ¥θ℅τα υπήρξαν στιγμές αδ℅λφικής αγόπ#ς
και αλλ#λ℅γγύ#ς μ℅ταξύ των πολιτών των δύο πόλ℅ωνĦ
§ξ¥№ουν μν℅¥ας και αναφορός τέτοιου ℅¥δους ιστορικές στιγμές συναδέλφω­
σ#ς των πολιτών τ#ς @℅βαδ℅¥ας και των &#βώνĦ
¤#ν 25 €℅βρουαρ¥ουτου 1911 °τ℅ν#μαχήτ℅ς πρόσφυγ℅ς τ#ς @℅βαδ℅¥ας
διοργόνωσαν μια πρωτοφανή πορ℅¥α για τα δ℅δομένα τ#ς ℅ποχής και ξ℅κ¥ν#­
σαν π℅№ο¥ πορ℅¥α προς τ#ν §θήναH προκ℅ιμένου να ℅πισκ℅φθούν τον ®ρωθυ­
πουργό και να διαμαρτυρ#θούν στ# ¶ουλή για τ#ν αδιαφορ¥α τ#ς Κυβέρν#σ#ς
απέναẂτι τουςĦ
Μ℅ αγόπ# ο λαός τ#ς &ήβας υποδέχθ#κ℅ τους @℅ιβαδ¥τ℅ς και τους παρ℅¥χ℅
κόθ℅ δι℅υκόλυνσ# τροφής και ύπνουĦ ℗ι διαδ#λωτές κοιμήθ#καν στο ^#μοτικό
°χολ℅¥ο των &#βών και τ#ν ℅πομέν# μ℅ συγκ¥ν#σ# οι &#βα¥οι τους κατ℅υόδω­
σανH ℅υχόμ℅νοι καλή ℅πιτυχ¥α στ#ν αποστολή τουςĦ
℗ ℗ιKτώβριος του 1914 ήταν ένας μήνας καταστροφικόςγια τ# &ήβαH αφού
℅π¥ ένα μήνα # πόλ# ℅σ℅¥℅το καθ#μ℅ρινό από δυναŲŬύς ο℅ισμούςH απόρροιατων
οπο¥ων ήταν # πόλ# να υποστ℅¥τρομακπκές №#μιέςH οι δ℅ πολ¥τ℅ς να αφ℅θούν
αβοήθ#τοι στο έλ℅ος του χ℅ιμώναĦ ℗ μοναδικός συμπαραστότ#ςτων &#βα¥ων
ήταν # πόλ# τ#ς @℅βαδ℅¥αςH γ℅γονός που αναγνώρισ℅# πόλ# των &#βώνĦ
Έγιν℅ έρανος στ# @℅ιβαδιό και απ℅στόλ#σανστ# &ήβα τρόφιμαH χρήματαH
φόρμακαH σκ#νέςH ξυλ℅¥αH ρουχισμόςĦ
~¥ναι χαρακτ#ριστικό ότι ο τοπικός τύπος αλλό και ο βουλ℅υτής ¶ασĦ Κυ­
ρέλλος κατήγγ℅ιλ℅ στ# ¶ουλή τ# στόσ# του κρότουςH των αρχώνH των γ℅ιτονι­
κών πόλ℅ων και κοινοτήτωνH ακόμ# και τ#ς ℅κκλ#σ¥ας για τ#ν απαρόδ℅κτ#
αδιαφορ¥α που έδ℅ιξαν απέναντι στ#ν τραγωδ¥α του &#βαϊκού λαούH ℅ξυμνώ­
Œ¤ας ταυτόχρονα τ# στόσ# τ#ς @℅βαδ℅¥αςH οι πολ¥τ℅ς και οι αρχές τ#ς οπο¥ας
απ℅τέλ℅σαντο μοναδικό αρωγό βοήθ℅ιας στο δρόμα τ#ς &ήβαςĦ
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¤ο Μ£ιο του 1917, όταν # έλI℅ιψ# τροφ¥μων ήταν βασανιστική για τ# @℅ιβα­
διό και το φ£σμα τ#ς π℅¥νας ℅πλαν£το στ#ν πόλ#H ℅¥χ℅ φθ£σ℅ι # ώρα των &#­
βα¥ων να ανταποκριθούντώρα στο κ£λ℅σμα των @℅ιβαδιτώνĦ
" αλλ#λογραφ¥α που παραθέτω πιο κ£τωH μ℅ταξύ των αρμοδ¥ων παραγό­
ντων για τ#ν ℅π¥λυσ# του προβλήματοςH αποδ℅ικνύ℅ι τ# συναδέλφωσ# των λα­
ώνĦ
^ι£θ℅σις 1500 οκĦ αλ℅ύρουH ℅ις @℅β£δ℅ιαν
Μόλις ℅ξ#ντλήθ# # ℅ν @℅βαδ℅¥α συγκ℅ντρωθ℅¥σα ποοότ#ς οιτ#ρών και προ του
φ£σματος τ#ς π℅¥ν#ςĦ όπ℅ρ ήρξατο να ℅μφαν¥№#ται απ℅ιλ#τικόν προ παντός ℅ις τ#ν
℅ργατικήν τ£ξινĦ # ℅πιτροπή των προμ#θ℅ιών @℅βαδ℅¥ας ℅σκέφθ# να №#τήσ# αρω­
γήν από τ#ν Ũδικήν μας ℅πιτροπήνĦ ®ρος τούτο ο κĦ ~ισαγγ℅λ℅ύς @℅βαδ℅¥ας κĦ ΝĦ
®απαδ£κ#ς απέστ℅ιλ℅ προς τον ®ρό℅δροντ#ς λαϊκής ~πιτροπής μας κĦ ¤ιμĦ Γκαβέ­
αν το ℅ξής τ#λ℅γρ£φ#μα Ēλ¥αν ℅π℅¥γονĒĦ
Κύριον ¤ψĦ Γκαβέαν
&ήβας
¤ρόφιμα ℅νταύθα ℅ξαντλήθ#σαν δια τ#ς ℅χούσας αν£γκ#ν ℅ργατικής τ£ξ℅ωςĦ
~πικαλούμαι ℅&ŒŅOήν αλλ#λ℅γγύ#ν αυτόθι ℅πιτροπής και παρακαλώ όπως ℅υαρ℅­
στ#θή και χορ#γήσ# μιαν ℅ύλογον ποσότ#τα ℅κ των αυτόθι π℅ρισσ℅υμ£των δια τ#ν
℅παρχ¥αν @℅βαδ℅¥ας προς αποφυγήν δι℅νέξ℅ων παρακαλώ απαντήσατ℅Ħ
℗ ~ισαγγ℅λ℅ύς ΝĦ ®απαδ£κĦŪς
" ℅πιτροπή κατόπιν συσκέψ℅ωςH ℅νέκριν℅ν όπως αποσταλώσιν 1500 οκ£δων
αλ℅ύρων μ℅ τ#ν τρέχουσαντιμήνH μ℅ τ#ν οπο¥αν χρ℅ώẂŬντω και οι αρτοποιο¥Ħ §π℅­
στ£λ# δ℅ αμέσως # ℅ξής τ#λ℅γραφŨκήναπ£ντ#σιςĦ
Κύριον ~ισαΥγ℅λ~α@℅βαδ℅Ùας
@αϊκή ℅πιτρσπή &#βών συν℅ιδυ¥α teVIKnv αν£γκ#ν χορ#γ℅¥ ℅κ του £ρτου τ#ς
δια τ#ν αδ℅λφŪν @℅β£δ℅ιαν πσσόν 1500 οκ£δων αλ℅ύρουĦ €ροντ¥σατ℅ παραλαβήν
℅νταύθαĦ
®ρό℅δρος ℅πιτροπής ¤ιμĦ Γκαβέας
¤α £λ℅υρα παρ℅χωρήθ#σαν αμέσωςH ℅λήφθ#σαν στ# @℅β£δ℅ια και δι℅τέθ#σαν
στο κοινόĦ " απ£ντ#σ# δ℅ τ#ς ℅πιτροπής στ# @℅β£δ℅ια ℅¥χ℅ ως ℅ξήςJ
Κύριον ¤ιμĦ Γκαβέαν
~υχαριοτώ θ℅ρμώς υμ£ς και λοιπ£ έντιμα μέλ# αυτόθι ℅πιτροπŪς δια παραχώρ#­
σιν αλ℅ύρων χ£ριν των αναγκών και των ℅δώ π℅ινου℗℗ν ℅ργατικών τ£ξ℅ων μαρτυ­
ρούσα πατριωτικ£ αισθήματα &#βα¥ων ℅ις τα διανυομένας κρισ¥μους ℅θνικ£ς π℅ρι­
στ£σ℅ιςĦ
~ισαγγ℅λ℅ύς ΝĦ ®απαδ£κĦŪςĒ
" ^ικτατορ¥α &Ħ ®£γκαλουH το καλοκα¥ρι του 1925, υποσχέθ#κ℅ ότι θα αποκαθŨĤ
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@℗ΥΚ§° Κ℗Υ¤°℗®~¤§@℗°
γπĜĞγ™ŲĜĞ° °γŲΚĜĞŅΝΩΝŨλ°
ν®℗$"€Ņ℗° ¶℗Υ§~Υ¤"° §¤¤ΙΚ℗¶℗ΙΩ¤Ι§°
ÍÌΥ ÍΥΝ§Υ§°Μ℗Υ ÍÌΝ €Ι@Ι@ΙΥ℗Ι™℗Ν
°τα πλαĜσια αυτ£ ο
Υπουργός ^ικαιοσύν#ς Ιω­
σήφ Κούνδουρος μ℅λ℅τού­
σ℅ τ#ν κατ£ργ#σ# αρκ℅τών
δικαστ#ρĜων στ# χώραH μ℅­
ταξύ των οπο¥ων και το
®ρωτοδικ℅¥ο @℅βαδ℅ĜαςĦ
¤ώρα δ℅ν υπήρχ℅ Νικό­
λαος Μπουφ¥δ#ς να υπ℅ρα­
σπ¥σ℅ι τα αιτήματα του @α­
ού τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
℗ Νικόλαος ΜπουφĜδ#ς
℅ŨẄ℅ φύγ℅ι από τ# №ωή το ^℅­
κέμβριοτου 1912 πικραμέ­
νος από τ# στ£σ# των συ­
μπολιτώντουH οι οπο¥οιH σ℅
μια πρωτοφανή ℅π¥δ℅ιξ#
αχαρισŲĜαςHδ℅ντον ℅ŨẄαν συ­
μπ℅ριλ£β℅ιστις προτ£σ℅ις
τους για τ# συμπλήρωσ#του
συνδυασμούτων €ιλ℅λ℅υθέ­
ρων του ~λĦ ¶℅νι№έλουστ#ν
℅παρχ¥α@℅βαδ℅ŨαςĦ
Υπ℅ρήφανοςκαι ℅υα¥σθ#τοςπολιτικός£νδρας ο Νικόλαος ΜπουφĜδ#ς℅Ĝχ℅
δ#λώσ℅ι ότι δ℅ν ℅πιθυμούσ℅να κατέλθ℅ι σ#ς ℅κλογές τ#ς 28 Νο℅μβρ¥ου 1910
υπακούοντας¥σως στ#ν απόφασ#του ΓĦ &℅οτόκ#H ^Ħ ™£λλ# και ΚĦ Μαυρομιχ£­
λ#H #γ℅τώντων ισχυρότ℅ρωνκομματικώνσχ#ματισμώνHπου ℅ŨẄαν αποφασ¥σ℅ι
να καταγγ℅Ĝλουντ# β¥αι# δι£λυσ#τ#ς βουλής και να απέχουναπό τ#ν ℅πικ℅Ĝμ℅­
ν# ℅κλογική αναμέτρ#σ#Ħ §ιτĜα # αποδοχή τ#ς συγκ℅κριμέν#ς℅ισήγ#σ#ςτου
~λĦ ¶℅νι№έλουαπό τον ¶ασιλι£ Γ℅ώργιοτον §GĦ
Μ£ταια ο ^ικ#γόροςH μ℅τέπ℅ιτα^ήμαρχος@℅βαδ℅ĜαςH Γ℅ώργιος ®απασπύ­
ρουH πατέραςτου α℅ιμνήστου^#μ#τρĜου ®απασπύρουH℅¥χ℅ προσπαθήσ℅ιμ℅
℅πιστολέςτου στις §θ#ναϊκές και τοπικές ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςνα συγκινήσ℅ιτους συ­
μπŬλȚτ℅ςτουH έτσι ώστ℅ οι ¥διοι μ℅ προτ£σ℅ιςτους να έπ℅ιθαντο Νικόλαο Μπου­
φĜδ# να συμμ℅τ£σχ℅ιστον Κυβ℅ρν#τικόσχ#ματισμότου ~λ℅υθ℅ρ¥ου¶℅νι№έλουĦ
§ποκολυÜική℅¥ναι # πολιτική δήλωσ# του Γ℅ωργĜου ®απασπύρουHπου δ#­
μοσι℅ύθ#κ℅το Νοέμβριοτου 1910 στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δατων §θ#νών GΈ°®~™ΙΝ"Ē
και στ#ν τοπική ℅φ#μ℅ρĜδαĒ@~¶§^~Ι§ĒĦ
σŲŬύσ℅ τ# χρ#στή λ℅ιτουργ¥α
του κρατικού μ#χανισμούH ο
οπο¥ος ℅¥χ℅ αποδιοργανωθ℅¥
από μια π℅ρ¥οδο κοινοβου­
λ℅υτικής αστ£θ℅ιας και τ#ς
συν℅χούςαπ℅ιλής κιν#μ£τωνĦ
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®ρος
το ^WŬικ#πκόν °υμβουλων τουΓ℅ωργικου συνδέσμου @℅βαδ℅¥ας
και προς πΆŒτας τους ℅κλογ℅¥ς @℅βαδ℅¥ας
¤ο ^ιοικ#τικόν ουμβο¥ιλιον του Γ℅ωργικο¥ι °υνδέσμου @℅βαδ℅¥ας προκλ#θέν
υπό των ℅ν §θήναις συẂτ℅χνιών προς υπόδ℅ιξιν υποψπφ¥ων ¶ουλ℅υτών ℅κ @℅βα­
δ℅¥αςH ο¥τιν℅ς θα συμμ℅τ£οχωσι του Κυβ℅ρνπτικο¥ι συνδυαομο¥ι §πικοβοιωτ¥αςH
συν℅λθόν προχθές υπέδ℅ιξ℅ μ℅τ£ των αξιοτ¥μων συναδέλφων κĦ κĦ @απουσι£δουH
Κυρια№ήH Κουτοοπ℅τ£λλου και ℅μΙ
Και ℅π¥ τ# ℅ξόχως τιμ#τική ταύτ# προτ£σ℅ι του ^ιοικ#τικού συμβουλ¥ου του
℅νταύθα Γ℅ωργικο¥ι συνδέσμου ℅κφρ£№ω προς τα μέλ# του συμβουλ¥ου τσύτου ΚŌΙ
διG αυτού προς σύμπαẂτα τον γ℅ωργικόν σύνδ℅σμον τ#ν αιĜĞιον ℅υγνωμοσύν#ν μουĦ
Έχω όμως τ#ν γνώμ#νH ότι οι δι£φοροι σύλλογοιH έτι δ℅ μ£λλον οι γ℅ωργικο¥H
δ℅ν πρέπ℅ι να απομακρύνωνται του κυρ¥ου σκοπού τ#ς συστ£σ℅ως αυτώνH ουδέ να
℅κτρέπωẂται ℅ις πολιτικήν αν£μιξιν δυναμέν#ν να ℅πιφέρ# τ#ν δι£λυοιν αυτώνĦ
§λλ£ κρ¥ναν το δŨÕικ#τικόν συμβούλιον του γ℅ωργικού συλλόγου κατ£ τ#ν
℅λ℅υθέραν και αν℅ξέλ℅γκτον γνώμ#ν του σκόπιμον υπέρ τ#ς ιδιαιτέρας πατρ¥δος
μας τ#ν τοιαύτ#ν υπόδ℅ιξιν υποψ#φ¥ων ¶ουλ℅υτών ℅κ @℅βŠδ℅¥ας έδ℅ι νG αναμν#­
σθή των υποχρ℅ώσ℅ων αυτής προς τον ℅υ℅ργέτ#ν τ#ςH έχον σταθ℅ρ£ν τ#ν γνώμ#ν
ότι £παẂτ℅ς οι ℅κλογ℅¥ς @℅βαδ℅¥αςH ℅¥τ℅ ως σύλλογοι ℅¥τ℅ ως £τομαH καλούμ℅νοι δια
τ#ν ℅κδήλωσιν των πολιτικών φρον#μ£των τωνH διατ#ρŬύẂτ℅ς το ¥διον αυτών καύ­
χ#μα και υπέρ τ#ς ιδ¥ας των τιμής μ℅ρψνώŒ¤℅ς να μ# ℅πιλανθ£νωŒ¤αι τ#ς οφ℅ιλομέ­
ν#ς ℅υγνωμοσύν#ς προς τον δια YEWaiwv και ℅υγ℅νών πρ£ξ℅ων ωφ℅λήσαŒ¤α τ#ν
@℅βαδ℅¥ανH τον υπέροχον πολιτ℅υτήν τ#ς κĦ ΝĦ Μπουφ¥δ#νH Oινδυν℅ύσαŒ¤α χ£ριν
αυτής και τ#ν ιδ¥αν του №ωήν και ℅παν£στασιν ℅ν τω έθν℅ι να προκαλέσ#Ħ ¤ο ℅υγ℅­
νέστ℅ρον τω ατόμω τοις λαο¥ς συνα¥σθ#μα ℅¥ναι # ℅υγνωμοσύν#Ħ Γνωρ¥№ω ότι οι
λαο¥ ℅ν τ# κυρι£ρχω αυτών δυν£μ℅ι ℅γκρύπτουσιν ℅λαττώματα παιδικ£G και όσον
λαός τις ℅¥ναι λ£τρ#ς τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας του κατ£ τοσούτον και τα ℅λαττώματα ταύτα ℅¥­
ναι αν℅πτυγμέναĦ ΚατG ℅ξοχήν όμως ο ~λλ#νικός λαός ως ℅κ του χαρακτήρος αυτού
και τ#ς πολιτικής αυτού καταστ£σ℅ως ℅υκόλως παρασύρ℅ταιH όταν ℅πιτ#δ℅¥ως κα­
τορθώσ# τις να ℅πωφ℅λ#θή των αδυναμιών τουĦ
§πό τοιούτου τινός παθήματοςH από τοιούτου τινός ολισθήματοςH φιλότιμ℅ και
ένδοξ℅ @αέ τ#ς @℅βαδ℅¥αςH σκοπόν έχ℅ι # παρούσα να σ℅ αποτρέψΩĦ Μ# απατώμ℅­
θαĦ ¤ον ℅πιφανή πολιτ℅υτήν τ#ς @℅βŠδ℅¥αςH τον διαπρ℅πή νομομαθήH τον προ℅λθό­
Œ¤α ℅κ των σπλ£γχνων του λαο¥ιH τον αν℅λθόŒ¤α δια τ#ς υπ℅ρτ¥μου αξ¥ας του και
ικανότ#ταĴ ℅ις τα ύπατα τ#ς πολιτ℅¥ας αξιώματα και τιμήσαντα αυτ£ δια του γ℅ννα¥­
ουH ℅υγ℅νούςH #θικο¥ι ℅ν℅ργ#τικού σταθ℅ρού και υψ#λο¥ι χαρακτήρος τουH ουδ℅¥ς
δύναται ℅Ẃτ℅ύθ℅ν να αναπλ#ρώσ# №ώẂτα ℅ν τω ℅θνικώ #μών συν℅δρ¥ωĦ ^ύναŒ¤αι
και μ£λιστα οι μ℅τG ℅μού υπό του ℅υγ℅νούς διοικ#τικού συμβουλ¥ου του γ℅ωργικού
συλλόγου συν℅κλ℅γέντ℅ς αξιότιμοι κĦ κĦ συν£δ℅λφοι και ούτοι πολυ℅τώς και πολυ­
℅ιδώς υπέρ του κοινού αγαθού τ#ς ℅παρχ¥ας μας ℅ργα№όμ℅νοι και £λλοι ℅υέλπιδ℅ς
τ#ς ℅παρχ¥ας μας ℅πιστήμον℅ς και βιομήχανοι να τον βο#θήσωσιH £λλG ουδ℅¥ςH μα
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τ#ν αλήθ℅ιανH δύναται να τον αντικαταστήσ#Ħ ℗ι πολιτικο¥ £νδρ℅ς δ℅ν Ēξ℅φυτρώ­
νουν ως μανιτ£ριαĒ £λIG αναδ℅ικνύονται ℅ις τ#ν πολιτικήν κον¥οτραν δια πολυ℅­
τούςH αφιλοκ℅ρδούς μέχρις αυτοθυο¥αςH ℅ιλικρινούςH ~Œ&ÕυÕιώÕÕυςH υπέρ των κοι­
νών ℅ργασ¥ας των και δια τ#ς πολιτικής ℅υσταθ℅¥ας των ℅πιφα¥νονται και ℅ν τέλ℅ι
℅πιπλέουν δια τ#ς αριστοκρατ¥ας του πν℅ύματος των και των μ℅γ£λων προς τους
λαούς υπ#ρ℅οιών τωνĦ §φυπνιοθήτ℅H έντιμοι ουμπολ¥ταιH και μ# αφαρπ£№℅σθ℅ ως
℅υγ℅νής φιλότιμος και πατριώτ#ς λαός που ℅¥σθ℅ από τους διαφόρους ℅κμ℅ταλλ℅υ­
τ£ς των ®™ŬαÙŊρινών αδυναμιών σαςĦ ®ρο του κλυδωνι№ομένου πολιτ℅ιακού σκ£­
φους προ τ#ς πολιτικής και πολιτ℅ιακής κρ¥σ℅ως #ν διέρχ℅ται το έθνος #μώνH προ
του απ℅ιλουμένου κινδύνου τ#ς αφαιρέσ℅ως ℅κ τ#ς @℅βαδ℅¥ας των προσγ℅νομένων
αυτή αγαθώνH ℅νωθήτ℅ και ως πρακτικόςH σοβαρόςH ℅ργατικός @αός ψ#φ¥σατ℅ κατ£
τας ℅πικ℅ιμένας βουλ℅υτικ£ς ℅κλογ£ς τους αριστ℅¥ς ℅κ των υποψ#φ¥ωνH ψ#φ¥σατ℅
τους συμπŬλÙτας #μών π£ντας και οιονδήποτ℅ ℅ξ αυτών θέλ℅τ℅H αλλ£ μ# υποτιμ£τ℅
ποτέ τας ℅κδουλ℅ύσ℅ις προς τ#ν @℅βαδ℅¥αν του γ¥γαντος πολιτικού τ#ςH του μ℅γ£­
λου ℅υ℅ργέτου τ#ς ούτινοςH κα¥τοι αποσχόντος κατ£ τας προσ℅χ℅¥ς ℅κλογ£ςH π£ντο­
τ℅ δέον να ℅πι№#τώμ℅ν τ#ν σοφήν γνώμ#ν δια τας πολιτικ£ς #μών αποφ£σ℅ιςĦ
Έρρωσθ℅
r. ®απασπύρος ^ικ#γόρος
¤℅λικ£ υποψήφιοι τ#ς ℅παρχȚας @℅βαδ℅Țας ήταν οι Νικόλαος §νδρ℅αδ£κ#ςH
@ουκ£ς OŬυτσŬπέτŠλŬς και @α№αρήςĦ
°τις μ℅ταρρυθμȚσ℅ις Κούνδουρου υπήρξ℅ £μ℅σ# αẂτȚδρασ# και κιν#τοπο¥#­
ο# του @αούH των παραγόντωνH των φορέων και των συλλόγων τ#ς πόλ#ςĦ
®ρωταγωνιστής αυτή τ# φορ£ ήταν ο γιος του Νικολ£ου Μπουφ¥δ# Κρέων και
συμπαραστ£τ#ς του ο ήρωας των ¶αλκανικών πολέμων και τ#ς Μικρ£ς §σ¥ας
@℅ιβαδ¥τ#ς °τρατ#γός ^#μĦ Ιω£νIουĦ °υμπολ℅μιστής του ^ικτ£τορα &Ħ ®£γκα­
λου κατ£φ℅ρ℅ μ℅ παρέμβασή του να αποτρέψ℅ι τον κȚνδυνο κατ£ργ#σ#ς του
®ρωτοδικ℅Țου @℅βαδ℅¥αςĦ
Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το ψήφισμα ℅υχαριστ¥ας ℅κ μέρους όλ#ς τ#ς πόλ#ς
για τις υπ#ρ℅σ¥℅ς που προσέφ℅ρ℅ στ#ν πόλ#Ħ
Ē$ήφισμα
~ν @℅βαδ℅¥α και ℅ν τω Γραφ℅¥ο του ~μπορικού °υλλόγου σήμ℅ρον τ#ν ℅ι κοστήν
έκτ#ν (26) του μπνός Ιανουαρ¥ου 1926 συν℅λθόντα τα ^ιοικ#τικ£ °υμβούλια των
℅ν @℅βαδ℅¥α °υλλόγων 1) ^ικ#γόρων 2) ~μπόρων 3) ¶ιομ#χ£νων 4) ¤℅χν#τών 5)
Γ℅ωργών και 6) Κ#πουρών και
@αβόντα υπG όψ℅ι
¤ας ανακοινώσ℅ις τ#ς ℅π¥ τούτω μ℅ταβ£σ#ς ℅ις §θήνας ~πιτροπής του @αού τ#ς
πόλ℅ως @℅βαδ℅¥ας προς αποτροπήν τ#ς μ℅λ℅τ#θ℅¥σ#ς καταργήσ℅ως του ®ρωτοδι­
κ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας και το υπό του °τρατ#γού Κου ^#μĦ Ιω£ννου ℅πιδ℅χθέν δια τ#ς
τρομ℅ρ£ς ℅πιμονής του Μέγιστον ℅νδιαφέρον δια τ#ν ℅ξυπ#ρέŲ#σιν των συμφ℅ρό­
ντων του @αού τ#ς Ιδιαιτέρας ¤ου ®ατρ¥δος @℅βαδ℅¥αςĦ
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~κφρ£№ουοιν
~ν ονόματι του @αού @℅βαF¥ας
¤ας απ℅¥ρους ℅υχαριστ¥ας των Κ℗Ι
~υγνωμοσύν#ν προς τον °τρατ#γόν Κον ^"Μ"¤™Ι℗Ν ΙΩ§ΝΝ℗Υ δια το
παρG §υτού ℅®ŊFΙÞθέν ℅νδιαφέρον υπέρ του @αού τ#ς πόλ℅ως @℅βαF¥ας και
^ιαβ℅βαιούσιν §υτόν ότι ο @αός θέλ℅ι τ#ρήσ℅ι №ω#ρ£ν τ#ν αν£μν#σιν των ~υ­
γ℅νικών ¤ου ®ροσπαθ℅ιώνĦ
℗ι #ρό℅δροι
^ικ#γόρωνH ~μπόρωνH ¶ιομ#χ£νωνH Γ℅ωργώνH ¤℅χν#τών
~νώ οι πολιτικοĜ παρόγοντ℅ς και οι παραγωγικές τόξ℅ις τ#ς @℅βαδ℅Ĝας έδι­
ναν τ# μόχ# διατήρ#σ#ς του ®ρωτοδικ℅¥ου τουςH οι πολιτικοΙ παρόγοντ℅ς των
&#βών έκαναν το δικό τους αγώνα για Ιδρυσ# ®ρωτοδικ℅Ιου στ# &ήβαĦ
Μ℅ συχνή αρθρογραφȚα στις τοπικές ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςĦ μ℅ κύρια προ℅κλογική
υπόσχ℅σ# όλων των πολιτικώνH μ℅ έντον℅ς παραστόσ℅ις όλων των παραγό­
ντων σ℅ κόθ℅ ℅π¥σκ℅ψ# πολιτ℅ιακού παρόγοντα στ# &ήβαH χρόνο μ℅ το χρόνο
αυτό το &#βαϊκό α¥τ#μα έδ℅ιχν℅ ότι δ℅ν θα αργούσ℅ να γΙν℅ι πραγματικότ#ταĦ
°τις 30 §υγούστουτου 1928 # ℅φ#μ℅ρΙδα GΈ&Ν℗°Ē δ#μοσĜ℅υσ℅℅πιστολή
του βουλ℅υτή &#βών ¶ασιλ℅¥ου Κυρέλλουσχ℅τικό μ℅ τ#ν ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥­
ου στ# &ήβαĦ
GΈ®Ŋσωλή προς το GΈ&Ν℗°Ē
@ουτρ£ Υπ£τ#ς30 §υγούστου 1928
€Țλ℅ κĦ ^W℅υθẂντ£
℗φ℅¥λω να σας ℅υχαριστήσω δ#μοσ¥α και θ℅ρμότατα ℅κ μέρους των συμπολιτών
μου δια τ#ν GGολόψυχονGG όσον και πολύ#μον σύστασιν που έκαμ℅ το π£ντοτ℅ πρω­
¤ÕŠŲŠØÕǾŒ προς ικανοπο¥#σιν των λαϊκών δικα¥ων ĒΈθνοςĒ υπέρ τ#ς γνωστής αιτή­
σ℅ως τ#ς ~παρχ¥ας &#βών ολοκλήρου προς σύστασιν ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ις τ#ν πρω­
τ℅ύουσαν τ#ςH τας &ήβαςĦ
℗ διακ℅κριμένος συν℅ργ£τ#ς σας που έ№#σ℅ν ολ¥γας #μέρας ℅ν μέσω τ#ς ιστορι­
κήςH £λλG αδικ#μέν#ς πόλ℅ωςH δ℅ν ήτο δυνατόν να μ# ακούσ# και να μ# ℅γκολπωθή
τον κυριώτ℅ρών τ#ς παλμώνH ο οπο¥ος π£λλ℅ι ℅ξG ¥σου №ω#ρώς ℅π¥ σ℅ιρ£ν πολλών
℅τών αφG #ς #ναγκ£σθ# # ℅παρχ¥α &#βών να δωσιδική ℅ις το ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βα­
δ℅¥αςH παρ£ τ#ν θέλ#σ¥ν τ#ς και παρ£ παν δ¥καιονĦ
^℅ν №#τούν οι &#βα¥οι ℅ν τούτοις τ#ν κατ£ργ#σιν ή τ#ν μ℅τ£θ℅σιν του ®ρωτο­
δικ℅¥ου τ#ς γ℅¥τονοςĦ ®αν £λλοĦ
'#τούν απλώς και μόνο σύστασιν ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ν &ήβŠις μ℅ δωσιδικούντας ℅ις
αυτό τους 52 χιλι£δας κατο¥κους τ#ς ℅παρχ¥αςĦ Και δια να μ# NŪŅβŠŮǾνŬẀẂ το κρ£τος
μ℅ νέας δαπ£νας ℅ν καιρώ αυστ#ρών οικονομιών έχουν προ πολλούH δια ψ#φισμ£των
όGWων των κοινοτήτων μαςH προσφ℅ρθή και προαρέρονται π£ντοτ℅ νG αναλ£βουν αυτο¥
τας δαπ£ναςH Fχόμ℅νοι προσθήκ#ν αναλόγου ποσοστού ℅π¥ τ#ς φορολογ¥ας των 15
π℅ρ¥που ℅κατομμυρ¥ωνH τα οπο¥α ℅ξ αμέσων φόρων ŬλήȚÞǾẂŤ # ℅#αρχ¥α &#βών κατG
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έτος ℅ις το ^#μόσιον ¤αμ℅¥ονĦ ®όσον δ℅ κατόπιν τ#ς ®™οα™ορ£ς ταύτ#ς δικαιούντω
οι συμπολ¥ται μου να αναμένουν τ#ν πραγματοπο¥πσιν του α#ήματός των αυτού από
ΚẀβέρνπŬιν πατρικήνH όπως n ŪÕÚÞĞẀσŠH θ℅ωρώ π℅ρÜόν να ℅ξ£ρωĦ
ΜπG ŨδŨÕŖËέρας τιμής
¶ασĦ ΚυρέλIας ¶ουλωτής &#βών
℗ Ē&"¶§¥Κ℗° ¤§Χγ^™℗Μ℗°Ē σατύριο℅ στις 30-9-1928 μέσα από τις στήŸ
λ℅ς του μ℅ στ¥χους τ#ν ανικανότ#τατων πολιτικώντ#ς &ήβας να φέρουν ®ρω­
τοδικ℅¥ο στ# &ήβαJ
Ē°§¤Υ™ΙΚ"~¶^℗Μ§°
®ροσφιλ℅¥ςμου ¶οιωτ£ρχωHτων &#βα¥ων℅κλ℅κτο¥
τι καθόσαστ℅H φορέστ℅H τα #μ¥ψ#λαH τα φρ£κα
κοι OαθWνα σας να ιδούμ℅ το ποδ£ρι να πατή
στ#ν ~π¥σ#μ# τ# ¶ρ£καĦ
®ρο αυτού οον παραστήτ℅
μ#ν ντραπήτ℅ να του πήτ℅
μ℅ χαμόγ℅λοστα χ℅¥λιαĦ
®ως μ℅ υποσχέσ℅ιςστ¥βο
τ£ξατ℅ κιG 0\ δυό στ# &ήβα
λαγούς μ℅ π℅τραχ℅¥λŊαĦ
Υποσχέθπτ℅στG αλήθ℅ια
δ¥χωςλόγιο - παραμύθια
να μας φέρ℅τ℅ κιG οι δ¥ŲŬ γπν ℅δώ ℅παγγ℅λÙαςĦ
Για να π£ψουν πια οι γύροι
του καθένα κακομο¥ρπ
μ℅ τπν έδραν του ^ικα¥ου ℅ις τπν Υπν τπς @℅βαδ℅¥αςĦ
Χα¥ρ℅ κλ℅ινέ ¶ασ¥λ℅ι℅ δ℅ινέ πολπŨκέ
μ℅ιλ¥χι℅H ΥλυκέĦ
®ρωτοδικ℅¥ον έταξ℅ς κιG ο κόσμος το προσμέν℅ι
και μ℅ το τ£μα οος αυτό ℅¥σθ℅ κιG οι δυό δ℅μένοιĦ
Χα¥ρ℅ και συ παμφŨλτατ℅ Νικόλα πατριώτπ
που έταξ℅ς και συ πολλ£
στπν ℅παρχ¥α μας καλ£
αγαππτέ °ππλιώτπĦ
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Χα¥ρ℅ τέκνο ¶οιωτ¥ας κραταιέ πολιτ℅υτ£
που ℅πλόγιασ℅ς τ# ¶ρ£κα φαν℅ρ£ κιG ορθ£ καρτ£Ħ
Και ℅σύ ®ρωτοδικ℅¥ο έταξ℅ς στους ℅κλογ℅¥ς
℅ις τους φ¥λους σου τους №ώντας ℅π¥ τ#ς Καδμ℅¥ας γ#ςĒĦ
°τις 3-2-1929 ο Ÿ&ÑŁĻϊOÕ° ¤§ΧΥ^™℗Μ℗Γ καυτ#ρ¥α№℅ μ℅ όρθρο του τους
@℅ιβαδΙτ℅ςH για τ# στόσ# τους απέναντι σŲ#ν αναγγ℅λȚα π℅ρΙ ιδρύσ℅ως Μονο­
μ℅λούς ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ουH σŲ# Üήλ# Γ~Γ℗Ν℗¤§ Κ§Ι Κ™Ι°~Ι°Ħ
¤§ Μ℗Ν℗Μ~@" ®@"ΜΜ~@~Ι℗^ΙΚ~Ι§
℗ι γ℅¥τον℅ς @℅βαδ℅¥ς δια τ#λ℅γραφήματόςτων ℅ις §θήνας διαμαρτύρονται δια τ#ν
παρ£ τ#ς Κοινοβουλ℅υτικής℅πιτροπής έγκρισιν του νομοσχ℅δ¥ου π℅ρ¥ ιδρύσ℅ως Μο­
νομ℅λών ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ων αυξανομέν#ς τ#ς δικαιοδοσ¥αςτων ®ταισματοδικ℅¥ων
℅ις το να δŨκ£№ουσι και ωρŨσμένα πλ#μμ℅λήματα τιμωρούμ℅να δια φυλακ¥σ℅ως μέχρι
6 μ#νώνĦ Νομ¥№ομ℅ν ότι ο θόρυβος τον οπο¥ον δ#μιουργο¥ισι ℅¥ναι ℅ντ℅λώς αδικαιο­
λόγ#τος καθG όσον πρέπ℅ι να ~ŒΝÕήαĦχŊΙ ότι # ℅παρχ¥α &#βών αρκ℅τ£ δι℅τέλ℅σ℅ δικα­
στικώς υποτ℅λής ℅ις αυτο¥ις και καιρός ℅¥ναι να αποκτήσ# και αυτή κ£ποιαν αν℅ξαρ­
τ#σ¥αν δικαστπριακήνH μ# υποχρ℅ωμένων ℅ν τω μέλλοντι των &πβα¥ων να ŬδŬιŪŬρώ­
σι ℅π¥ #μέρας δια τ#ν ℅κδ¥κασιν μικροαδŨκ#μ£τωνH £τινα κ£λλιστα δ¥ιναται να δικ£σ#
και μόνος ο ®ταισμÜοδ¥κ#ςĦ ¤α °ωματ℅¥α τ#ς πόλ℅ωςH οι δικ#γόροι κλπĦ συν℅χ£ρ#­
σαν τ#λ℅γραφικώς τ#ν Κυβέρν#σιν δια τ#ν λ#φθ℅¥σαν τοιαύτ#ν απόφασινH μέλλου­
σαν νG ανακουφ¥σ# σ#μαντικώς τους &#βα¥ους πολ¥ταςĦ
°τις 10 ΜαρτΙου 1929 # θ#βαĒ¥κή ℅φ#μ℅ρΙδα ĒΚ§^Μ℗°Ē καυτ#ρΙα№℅ το βου­
λ℅υτή &#βών °π#λιώτ#H ότι αυθα¥ρ℅τα παν#γύρι№℅ για τ#ν ¥δρυσ# Μονομ℅λούς
®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ου στ# &ήβα και του ℅πισήμαιν℅ ότι δ℅ν οφ℅ιλόταν σ℅ προσω­
πικές τους ℅νέργ℅ι℅ς αλλό ήταν ℅φαρμογή ℅κ μέρους τ#ς Κυβέρν#σ#ς του
σχ℅τικού Νομοσχ℅δΙουH που ℅Ιχ℅ καταρτΙσ℅ι ο υπουργός ^ικαιοσύν#ς τ#ς οι­
κουμ℅νικής Κυβέρν#σ#ς ¤ουρκοβασ¥λ#ς μ℅τό από π¥℅σ# του Νομικού κόσμου
από το ^℅κέμβριο του 1927.
" ℅φ#μ℅ρΙδα θύμι№℅ στους βουλ℅υτές &#βών ότι προ℅κλογικό ℅Ιχ℅ στ#θ℅Ι
μ℅γόλ# προ℅κλογική υπόσχ℅σ# στ#ν αγορό των &#βώνH που έγραφ℅J
Ē&έλ℅τ℅ ®ρωτοδικ℅¥οĴ $#φ¥σατ℅ Κυρέλλον - °π#λιώτ#Ē
Κατιιγγ℅ιλ℅ δ℅ τους 2 βουλ℅υτές ότι όχι μόνο δ℅ν ήσαν ικανο¥ να Ũδρ¥ισουν
®ρωτοδικ℅¥ο αλλ£ ℅π¥ Κυβ℅ρνήσ℅ως ®απαναστασ¥ου ℅¥χ℅ ℅ωιμασθ℅¥ σχ℅τικό νομο­
σχέδιο ιδρ¥ισ℅ως αλλ£ λόγω τ#ς μ℅ταξ¥ι των διαμ£χ#ς θ£φτ#κ℅ # ι℅ρή υπόθ℅σ# του
&#βαϊκού λαο¥ιĦ
°τις 28 Ιουλ¥ου του 1929 ο ¶ουλ℅υτής &#βών ¶Ħ Κυρέλλος ℅ν#μέρων℅ το &#­
βαϊκό λαό μ℅ ℅πιστολή σχ℅τικ£ μ℅ το θέμα τ#ς Ũδρ¥ισ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου στ# &ήβα
και απαντο¥ισ℅ στο πιο π£νω £ρθροĦ
GΈπιστολα¥ προς τον Ē&#βĦ ¤αχυδρόμονĒ ^ια τον &#βαϊκόν λαόν
Άρθρον ωυ βουλ℅υω¥ι &#βών κĦ ¶Ħ ΚΥ™~@@℗Υ
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" ℅φ#μ℅ρ¥ς ĒΚ£δμοςĒ ℅ξύφαν℅ν ℅ις το #ροτ℅λ℅υτα¥ον φύλλον τ#ς υπό τύπον
ανοικτής προς ℅μέ ℅πιστολής του ℅τέρου τ#ς ξυνωρ¥δος των συν℅ργατών τ#ς ολό­
κλ#ρον δ¥κτυον συκοφαντικών ψ℅υδολογ#μ£τωνH δια των οπο¥ωνH ℅κτός £λλωνH
προσπαθ℅¥ να π℅¥σ# τους ℅υαριθμους αναγνώστας τ#ςH ότι ℅γώ ℅¥χα τ#ν δύναμιν να
κ£μω ®ρωτοδικ℅¥ον ℅ις τας &ήβαςH και ℅π¥ τ#ς ℅παναστ£σ℅ως ®λαστήραH και ℅π¥ τ#ς
διιπατορ¥ας ®αγκ£λουH αλλ£ δ℅ν το έκαμαH διότι δ℅ν ... #θέλ#σα να το κ£μωË Και ότι
μ£λιστα ℅π¥ κυβ℅ρνήσ℅ως ®απαναστασ¥ου διέβαλα - ℅¥ναι # αβρ£ λέξις του διατριβο­
γρ£φου - τους ℅ν℅ργούντας υπέρ του ®ρωτοδικ℅¥ου τότ℅ βουλ℅υτ£ς &#βών ℅ις τ#ν
κυβέρν#σιν ℅κ℅¥ν#νË
~¥ναι τόσον ℅κ β£σ℅ως γ℅λο¥αŨ αι συκοφαντ¥αŨ αύταιH δια τους συμπολ¥τας μαςH οι
οπο¥οι πολύ καλ£ γνωρ¥№ουν και ℅μέ και τους συ κοφ£ντας μουH καθώς και τους μ℅­
γ£λους και ακαλύπτους π£ντοτ℅ αγώνας μου και δια το №ήτ#μα του ®ρωτοδικ℅¥ουH
καθώς και δια κ£θ℅ £λλο №ωτικόν τ#ς ℅παρχ¥ας №ήτ#μαH αγώναςH τους οπο¥ους και δια
τούτο βραβ℅ύουν ℅π¥ τέσŬŠρας συναπτ£ς βουλ℅υτικ£ς π℅ριόδους δια τ#ς παν#γυρι­
κής ψήφου τωνH δια τ#ν οπο¥αν ℅¥μαι π£ντοτ℅ ℅υγνώμων και υπ℅ρήφανοςH ώστ℅ δ℅ν
θα £ξι№℅ τον κόπον νG ασχολ#θώ ουδG ℅πG ℅λ£χιστον μ℅ αυτ£ςH ℅£ν δ℅ν ℅νόμι№ονH ότι
μου παρέχουν θαυμασ¥αν ℅υκαφ¥αν να τας σκορπ¥αυ δ#μοσ¥α ως κ£ρφ# αχύρου διG
℅πισήμων και αποστομω#κών διαψ℅ύσ℅ωνH οι οπο¥ω ασφαλώς δ℅ν θα ℅#Ũτρέψουν
του λοιπού ℅ις τους δρ£στας των ψ℅υδολογ#μ£των αυτών να ℅πανέλθουνH ℅£ν δια­
℗℗№ουνH όπως πιστ℅ύω ℅ιλικρινώςH ότι διασώ№ουνH το α¥σθ#μα τ#ς αιδούςĦ
¤ο №ήτ#μα του ®ρωτοδικ℅¥ου
Κω αρχ¥№ωĦ Έθ℅σα ℅ν πρώτοις υπG όψιν του αρχ#γού τ#ς Ē^#μοκρατικής ~νώ­
σ℅ωςĒ κĦ ®απαναστασ¥ου το απόκομμα του ĒΚ£δμουĒH δια του οπο¥ου κατ#γορού­
μωH ότι διέβαλα ℅ις τ#ν κυβέρν#σιν του τους τότ℅ βουλ℅υτ£ς &#βώνH όταν ούτοι
℅νήργουν προς σύστασιν ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ν &ήβαιςH και τον προ℅κ£λ℅οα να δ#λώ­
ο#H ℅£ν τούτο αλ#θ℅ύ#Ħ
℗ κĦ ®απαναστασ¥ουH ως τ¥μιος πολιτικόςH έσπ℅υσ℅H καθG ο ℅¥χ℅ καθήκονH να
μου απαντήσ# δια τ#ς ℅ξής ℅π¥ λέξ℅ι ℅πιστολής τουJ
§θήναι 22 ŨουλỲου 1929
€Ùλτατ℅ κĦ ΚυρΙλλοH
§παντών ℅ις τ#ν υπό ο#μ℅ρινήν #μ℅ρομ#ν¥αν℅πŨÕτολήνσας σας γνωρ¥№ωH ό#
℅π¥ κυβ℅ρνήσ℅ώςμου ουδέποτ℅ έγιν℅ν ℅κ μέρους υμών δι£β#μ£τι κατ£ των ℅ν℅ρ­
γ℅ιών των τότ℅ βουλ℅υτών&#βών #℅ρ¥ιδρύσ℅ως®ρωτοδικ℅¥ου ℅ν τ# ιδιαιτέρασας
πατρ¥δŨĦ
Μ℅ φËλŨκό αισθήματα§Ħ ®§®§Ν§°¤§°Ι℗Υ
^ια π£ντα καλής π¥στ℅ως £νθρωπονδ℅ν χρ℅ι£№℅ται β¥αια αποστομωτικωτέρα
δι£ψ℅υσιςτου π℅ρ¥ διαβολήςσυκοφαντικού θρύλλου από τ#ν ανωτέρωτου τότ℅
πρωθυπουργούΚĦ λIĦ ®απαναστασ¥ουĦ
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~ρχόμ℅θα ήδ# ℅ις τ#ν ℅παν£στασιν ®λαστήραĦ &α προ℅καλσυν ℅πιστολήν του
πρωθυπουργού τ#ς ℅παναστ£σ℅ως ℅κ℅¥ν#ς κĦ Γονατ£ δια νG αποδ℅¥ξω ότι και ιδιαι­
τέρως πρότ℅ρον πολλ£κιςH αλλ£ και ℅π¥ κ℅φαλής κατόπιν ℅πιτροπήςH ℅πιμόνως και
φορτικώς ℅ισ#γήθ#ν και ℅π℅δ¥ωξα σύστασιν ®ρωτσδικ℅¥συ ℅ν &ήβαιςH ℅£ν δ℅ν ℅νό­
μι№α π℅ριττόν τούτοH ℅φG όσον №ουν ℅υτυχώς όλοιH πλ#ν του μακαρ¥του ιατρού °Ħ
ΜπέλλουH οι αποτ℅λέσαντ℅ς τ#ν ℅πιτροπ¤Ιν ℅κ℅¥ν#ν συμπŬλÙται μαςĦ §ν δ℅ν μ℅ απα­
τ£ # μν¤Ιμ#H συμπ℅ρι℅λŠμβ£νÕντÕ μ℅ταξύ των μ℅λών τ#ς ℅πιτροπ¤ΙςH πλ℅¥στα διακ℅­
κριμένα μέλ# τ#ς αγορ£ς μαςH μ℅ταξύ των οπο¥ων και οι ΚĦΚĦ §Ħ ®ρέ№αH §θĦ ¶ασι­
λ℅¥ουH ^Ħ ™ούλιαςH οι σπο¥οι ℅ρωτώμ℅νοιH δ℅ν έχω καμμ¥αν αμφιβŬλÙαν ότιH ως έντι­
μοι και φιλαλ¤Ιθ℅ις πολ¥ταιH θα ℅πιβ℅βαιώσουν τους λόγους μουH διότι ℅¥ναι λόγοι
αλ#θ℅¥αςH μ# δ℅κτικο¥ ουδ℅μ¥αςH ουδαμόθ℅ν διαψ℅ύσ℅ωςË
&α κατ℅χρώμ#ν πολύ του χώρου του Ē&#βαικοό ¤αχυδρόμουĒH ℅£ν ¤Ιθ℅λον απα­
ριθμήσ# και τος πλ#σιον του κĦ ®αγκ£λου ℅ν℅ργ℅¥ας μου δια το αυτό μέγα №ήτ#μ£ μας
του ®ρωτοδικ℅¥ουĦ ~κτός ŸνH ολόκλ#ρον μακρόν σχ℅τικόν υ πόμν#μ£ μσυ ℅υρ¥­
σκ℅ται ℅ις τα αρχ℅¥α του ®ολιτικσό γραφ℅¥ου ℅ις τ#ν δι£θ℅σιν παντόςĦ Και ο κĦ °τ℅νός
ακόμ#H μ℅τ£ του οπσ¥ου τότ℅ °Ǿν℅ργα№όμ#νH και από υνος &:v συν℅ργ£№ομαιH ℅¥ναι ℅ις
θέσιν να μαρτυρ¤Ισ# πόσας κατέβαλα προσπαθ℅¥ας δια να π℅¥σω και τον δικτ£τορα και
τον αρμόδιον υπουργόν του κĦ Κοόνδουρον να προβοόν ℅ις ¥δρυσιν ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ν
&ήβαιςĦ §ν δ℅ν ℅πέτυχα τούτοH &:v το ℅πέτυχα όχι βέβαια λόγω του τ#λ℅Υραφ¤Ιματος
το οπο¥ο απ℅στ℅¥λαμ℅ν π℅ρ¥ των ℅λπ¥δων που μας παρέσχ℅ σχ℅τικώς ο αρμόδιος
υπουργόςH όπως προσποι℅¥ται ότι πιστ℅ό℅ι ο διατριβογρ£φοςH όλIG ℅κ των ℅ξής λόγωνĦ
®ρώτονH διότι ο κĦ ®£γκαλος ℅ις π£σαν σχ℅τικιΊν σόστασιν μου στ℅ρ℅στόπως μου
απαντοόσ℅H ότι δ℅ν ℅Ŵα℅¥ να κ£μ# ℅παρχιακήν πολιτικήν δια να μ# κατ#γορ#θήH ότι
℅πιδιώκ℅ι να γ¥ν# από κατ£στασις κόμμα πρŬαẀ®ΙOόνĦ Και δ℅Jότ℅ρονH διότι πλ#σ¥ον τ#ς
δικτατορ¥ας # αντ¥δικός μας @℅β£δ℅ια ℅¥χ℅ν ισχυρότατον σẀντιγŬρŬνH τον κĦ Κρέοντα
Μπουφ¥δ#νH ο οπο¥ος δ℅ν ℅π℅ρ¥μ℅ν℅ βέβαια να πλ#ροφορ#θή από το τ#λ℅γρ£φ#μ£
μαςH ότι υφ¥σταται №ήτ#μα ®ρωτοδικ℅¥ουH διότι το №ιΊτ#μα αυτό γνωρ¥№℅ιH ότι υφ¥στα­
ται π£ντοτ℅ δια τους &#βα¥ους φΊÙXŬνH παρG όλ#ν τ#ν π£ροδον τόσων ℅τώνH αφG #ς σ
πατ¤Ιρ τουH βασι№όμ℅νος ℅ις το δ¥καιον του ισχυροτέρου ℅α™αγ¥ασ℅ τας &¤ΙβαςĦ
¤ο φθινόπωρο του 1929 # Κυβέρν#σ#~λ℅υθ℅ρ¥ου ¶℅νι№έλου μ℅λ℅τούσ℅νέα
^ιοικ#τική δια¥ρ℅σ# του ΚρότουςĦ
Μ℅ταξύ &ήβας και @℅βαδ℅¥αςόρχισ℅ να δ#μιουργ℅¥ταιπολιτική αντιπαρό­
θ℅ο# για το ποια από τις δύο πόλ℅ις θα γινόταν πρωτ℅ύουσαυποδιοικήσ℅ως
σ℅ ℅υρ℅¥α π℅ριφέρ℅ιαĦ
°τις 19 °℅πτ℅μβρ¥ουτου 1929 ο βουλ℅υτής ¶οιωτ¥ας και προσωπικόςφ¥λος
του ~λ℅υθ℅ρ¥ου ¶℅νι№έλου @ουκός OŬẀτσŬπέταλŬςγνωστοποιούσ℅μ℅ τ#λ℅γρό­
φ#μό του μέσα από τις στήλ℅ςτ#ς τοπικής ℅φ#μ℅ρ¥δοςĒ¶℗ΙΩ¤ΙΚ§Ν~§Ē ότιJ
Γραφόμ℅να ότι n @℅β£δ℅ια υπ£γ℅ται @αμ¥αν ανακριβέστατονG ακριβές ℅¥ναι ότι
@℅β£δ℅ια γ¥ν℅ται πρωτ℅ύουσα υποδιοικήσ℅ως μ℅ ℅υρ℅¥αν π℅ριφέρ℅ιανĦ
Κου¤℗℗ŅÍέταλος
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Άμ℅σ# ήταν # απόẂτ#σ# από τ# &ήβαĦ °τ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα ĒΚ§^Μ℗°Ē # πολŪι­
κή προσωπικότ#τα των &#βών Ι Κτιστόκ#ςH δ#μοο¥℅υσ℅ κύριο όρθρο μ℅ τ¥τλο
ĒΝ§ ®§™§Ι¤"&ογΝĒ και №#τούσ℅ από τους 4 βουλ℅υτές και γ℅ρουσιαστές που
προέρχονται από τ#ν ℅παρχ¥α &#βών να ομολογήσουν τ#ν ανικανότ#τό τους
και να παραιτ#θούνĦ
¤Ŭν¥№ŬẂτας τ# δικαστ#ριακή υπαγωγή των &#βών στ# @℅βόδ℅ια έγραφ℅ μ℅­
ταξύ όλλων τα ℅ξήςJ
^℅ν υπ℅λογ¥σθ# διόλου # μ℅γ¥στ# διαφορ£ τ#ς ℅μπορŖκότ#τας τ#ς πόλ℅ως μαςH
από τ#ν τ#ς γ℅¥τονοςĦ ο παραγωγŖκός οργασμός τ#ςĦ # αναπτυχθ℅¥σα κατ£ τα τ℅λ℅υ­
τα¥α έτ# ℅ις παν σ#μ℅¥ον πρόοδός τ#ςĴ ^℅ν έχ℅Ŗ κατανο#θήH πόσον βαρέως φέρομ℅ν
τ#ν ℅π¥ τόσα έτ# δŖκαστ#ριακήν υπαγωγήν μας ℅ις τ#ν @℅β£δ℅ŖανH δια τ#ν πο¥αν
αδικ¥αν ℅¥χομ℅ν και ℅παναστατήσ℅ι ακόμ#Ĵ " ŖστορŖκή τουλ£χιστον υπόστασ¥ς μαςH
δ℅ν #δυνήθ# να σταματήσ# τους μ#δέ#οτ℅ σκ℅πτομένους λογικώςH αρμοδ¥ουςĴ Κω
απ℅φ£σισαν να καταδικ£σουν δια μιαν ακόμ# φορ£νH τ#ν και σπουδαιοτέραν ℅ις το
νG ατ℅ν¥№ωμ℅ν υποχρ℅ωτικώς καθG ℅κ£στ#ν τ#ν ~ρκύν#ν κω το @ŖκοχώριĴĦ
" ℅φ#μ℅ρ¥δα Ē¶℗ΙΩ¤ΙΚ§ Ν~§Ē ανέλαβ℅ τ#ν υπ℅ρόσπισ# των συμφ℅ρόντων
τ#ς @℅βαδ℅¥ας και σω κύριο όρθρο τ#ς Κυριακής 6 ℗κτωβρ¥ου 1929 μ℅ τ¥τλο
Ē" ^Ι℗ΙΚ"¤ιΚ" ^Ι§Ι™~°Ι°ĒH ℅πιχ℅ιρ#ματολογούσ℅γρόφοντας ότι # @℅βόδ℅ια
℅¥ναι το διοικ#τικό κέντρο τ#ς ¶οιωτ¥αςH κατ#γορούσ℅δ℅ τους ^ικ#γόρουςτων
&#βών ως υπ℅ύθυνους για τις διαμαρτυρ¥℅ςτων &#βώνH γρόφοντας μ℅ταξύ
όλIωντα ℅ξήςJ
^ιατ¥ οι κύριοŖ αυτο¥Ħ κυρ¥ως δŖκ#γόροŖĦ ℅γ℅¥ρουν έναν τοŖούτον θόρυβον όχι
μόνον δ#μαγωγικόναλλ£ και ℅πιβλαβή δŖG αυτήν ταύτ#ν τ#ν ℅παρχ¥ανĴ ¤ο να №#­
τούν ω &ήβω να γ¥νουν πρωτ℅ύουσαυποδιοικήσ℅ως℅ν γνώσ℅ι τού ότι τούτο ℅¥ναŖ
αδύνατονδια να ℅πιτ℅υχθή # ℅πικουρŖκή β£σις ήτις ℅¥νωJ ℗πουδήποτ℅αλλού π#­
γα¥ν℅τ℅ τ#ν ℅παρχ¥αν &#βών πλ#ν τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ ¤ο τι θα γ¥ν#H αν τούτο ℅¥νω
συμφέρον ή όχŖ #Ŗστ℅ύομ℅νακραδ£ντωςότι οŖ κόρŖοŖ ούτοŖ δ℅ν θέλουν καν να το
σκ℅φθοόνĦ €αντα№όμ℅θα ότι κανένας λογικός £νθρωποςδ℅ν μπορ℅¥ να παραδ℅χθή
ότι # &ήβα μπορ℅¥ να γ¥ν# πρωτ℅όουσαυποδιοικήσ℅ωςĦ " ~λ℅υσ¥ς και τα Μέγαρα
ποτέ δ℅ν ℅¥νω δυνατόν να υπαχθούν ℅ις τας &ήβαςĦ ¤ότ℅ από τι θα συγκροτ#θή #
υποδιο¥κ#σις&#βώνĴ Μόνον από τ#ν ℅παρχ¥αν τουςĴ ĻŊŊĦĦ£ τότ℅ δ℅ν θα ℅¥ναι υπο­
διο¥κ#σŖς £λλG ℅παρχ¥αĦ †στ℅ τι №#τοόνĦ Να προσκολλήσουντ#ν ℅παρχ¥α &#βών
διοικ#τικώςσήμ℅ρον ℅ις τας §θήνας αύρŖον και δŖκαστŖκώςĦ §υτός φα¥ν℅GWω καθα­
ρ£ ότι ℅¥νω ο απώτ℅ροςσκοπόςτων θορυβούντωνH μ℅ κ℅καλυμμέν#ντ#ν φρούδον
℅λπ¥δατοό να ανο¥ξουντα γραφ℅¥ατους στ#ν §θήνα κω να №ήσουν πλέον ως πρω­
τ℅υουσι£ν℗ËĦ
ĻŊŊĦĦ£ τούτο συμφέρ℅ι ℅ις τ#ν ℅παρχ¥αν &#βώνH το θέλουν ℗Ë χωρικο¥H ℅¥νω το
συμφέρον αυτών τούτων των δŖκ#γόρωνĴ ~¥νω λοιπόν προτιμώτ℅ρονο Μαυρομα­
τα¥οςH ο ¶αγιώτ#ςĦ ο ΚαρδŪ℗℗Jιτ#ςνα τρέχουν στ#ν §θήνα αντ¥ τ#ς @℅Ŗβαδι£ςĴ Και
π#γα¥νοντ℅ςοι δŖκ#γόροŖ ℅ις τ#ν §θήναĦ στο μέγα αυτό χ£οςĦ πιστ℅ύουνσοβαρ£
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ότι θα τρέξουν ℅ις αυτο¥ις οι ℅κ τ#ς ℅παρχ¥ας &#βών και δ℅ν θα θ℅λήσουν £λλους
δικ#γόρους πλ#ν αυτώνĴ §υτ£ πρέπ℅ι να σκ℅φθώσιν οι κυρ¥ως ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι κ£­
τοικοι τ#ς ℅παρχ¥ας &#βών αντ¥ των υπόπτου σκοπο¥ι δ#μαγωγιώνĦ ¤ο να δ#μαγω­
γή καν℅¥ς ℅¥ναι ℅¥ικολονH αλλ£ το αποτέλ℅σμαĴ §υτό δ℅ν τους ℅νδιαφέρ℅ιĴ
¤ο Νοέμβριο του 1928 στ# βουλή υποβλήθ#κ℅νομοσχέδιοπ℅ρ¥ Μονομ℅λών
^ικαστ#ρ¥ωνĦ
℗ ^ήμαρχος &#βών και τα σωματ℅¥ατ#ς πόλ#ςH θέλοντας να προλ£βουν
πιθανές ανŪδρ£σ℅ιςαπό τ# @℅βόδ℅ιαH έστ℅ιλαντ#λ℅γραφήματαπρος τ#ν Κυ­
βέρν#σ# και τ# ¶ουλή και παρακαλούσανJ
ĒΌπως το ταχύτ℅ρο ψ#φισθ℅¥ αυτό το νομοσχέδιοH δια του οπο¥ου α¥ρ℅ται
℅ν μέρ℅ι μια αδικ¥α προσγ℅νομέν# ℅ις β£ρος τ#ς ℅παρχ¥ας μας από δ℅κ£δων
℅τώνĒH
℗ Γ℅ŒΙOός ^ι℅υθυντήςτου Υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς απ£νŲ#σ℅αμέσως στο
^ήμαρχο &#βών Γ℅ώργιο ^αγλαρ¥δ#J
~π¥ χθ℅σινού τ#λ℅γραφήματοςHοικ℅¥ον νομοσχέδιονψ#φισθήσ℅ταιταχέωςĦ
" ψήφισ# του νομοσχ℅δ¥ουχαροπο¥#σ℅ όλ# τ# &ήβα και έδωσ℅ τ# δυνατό­
τ#τα στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα ĒΚ§^Μ℗°Ē να γρ£φ℅ι τ#ν Κυριακή 3 €℅βρουαρ¥ου 1929,
σ℅ κύριο £ρθρο τ#ς μ℅ τ¥τλοĒ ¤§ Μ℗Ν℗Μ~@"ĒH μ℅ταξύ όλλωντα ℅ξήςJ
§ν℅ξαρτήτωςόμως των £νωH δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν παρ£ να μας ℅μπλήσσ# χαρ£ς το
πρώτον τούτο βήμα προς αναγνώρισιν των δικα¥ων τ#ς ~παρχ¥αςH δια τα οπο¥α τό­
σ# μ℅λ£ν# έχ℅ι χυθή και τόσαŨH από μιας τριαντακοντα℅τ¥αςH παρακλήσ℅ιςĦ δια τ#ν
ικανοπο¥#σ¥ν των υπό του Κρ£τουςH έχουν γ¥ν#Ħ Μ℅ τ#ν ¥δρυσ¥ν τουH ℅ις τ#ν ~παρ­
χ¥ας μαςH πολλ£H πλ℅¥στα καλ£ θα προκύψουνH μ℅γ£λαι οικονομ¥αι χρήματος σπατα­
λŬυμΈŒŬυ ℅ις ξ℅νοδοχ℅¥α τ#ς @℅βαδ℅¥ας και χρόνου πολυτ¥μου θα γ¥νουνH και ℅ν μέ­
ρ℅ι θα πραγματοποι#θή ℅ν όν℅ιρον των κατο¥κων τής π£ντοτ℅ αδΙOÕυμΈŒ#ς π℅ριφ℅­
ρ℅¥ας τα¥ιτ#ςĦ Και από τ#ς απόψ℅ως αυτήςH τ#ς ℅ν£ρξ℅ως δ#λαδή τ#ς ολοκλ#ρώσ℅­
ως του πόθου του λαού τ#ς ~παρχ¥ας μαςH χαιρ℅τ¥№ομ℅ν τ#ν κατG αρχήν ψήφισιν
του π℅ρ¥ ου ο λόγος νομοσχ℅δ¥ουH και ℅υχόμ℅θα όπωςH έστω και αργότ℅ρον το Κ™£­
τος θ℅λήσ# να φθ£σ# ℅ις τον τ℅λικόν σκοπόν μαςH τ#ς ιδρύσ℅ως ℅νταẀθα πλήρους
®ρωτοδικ℅¥ουĦ
" έναρξ# του Μονομ℅λούς ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ου &#βών έγιν℅ στις 18 Μα¥ου
του 1929 και έδωσ℅ τ# δυνατότ#ταστο &#βα¥ο ^ικ#γόρο ~Ħ ¶ουρδουμπ£να
κλ℅¥σ℅ι τ#ν ŬμιλÙα τουH τ#ν #μέρα τ#ς ℅ν£ρξ℅ωςτ#ς λ℅ιτουργ¥αςτουH λέγονωςJ
~ιδικώτ℅ρονδια τ#ν πόλιν και τ#ν ℅παρχ¥αν &#βών αποτ℅λ℅¥ τον πρώτον σταθ­
μόν ℅ξ ων θα βαδ¥σ℅ι ℅ις τ#ν ℅κπλήρωσιν ποθοτ£τ#ς και δικα¥ας αξιώσ℅ως όπως
στ#ν ιστορική αυτή πόλ# που συγκ℅ντρών℅ι£παντατα προσόνταH συσταθ℅¥ και
®ρωτοδικ℅¥ονĦ
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" ℅υχή του ^ικ#γόρου ¶ουρδουμπ£ £ρχισ℅ να πα¥ρν℅ι ο£ρκα και οστ£ τον
℗κτώβριο του 1935.
" ~παναστατική ℅πιτροπήĦ τ#ς οπο¥ας #γ℅¥το ο °τρατ#γός §λH ®απ£γοςH
℅ξαν£γκαο℅τ#ν Κυβέρν#ο# ¤σαλδ£ρ# ο℅ παρα¥τ#σ#Ħ
" αβασĜλ℅Ǿ¤# δ#μοκρατ¥α καταργήθ#κ℅ και ℅πανήλθ℅ ο ¶ασιλι£ς Γ℅ώργιος
ο ¶GĦ
℗ στρατ#γός ΓĦ Κονδυλ#ς έγιν℅ ®ρωθυπουργός και υπουργός ^ικαιοσυν#ς
ο ^H ΓιαŴόπουλοςH ℅¥ναι οι δυο £νδρ℅ς που έκαναν πραγματικότ#τα το ℅π¥ δ℅Ÿ
κα℅τ¥ας θ#βαϊκό α¥τ#μα για ¥δρυσ# ®ρωτŬδΙO℅ȚŬυ οτ# &ήβαĦ
℗ @ουκ£ς OσυτσŬπέτŠλÕςτους κατήγγ℅ιλ℅ μ℅ προκήρυξή του πσυ ℅ȚÞ℅ τ¥τλοJ
Ē¤ο έγκλ#μαĒ
GG~#έπρωτο π @℅β£δ℅ια να καταστή θύμα τπς κομματικής κραιπ£λ#ς τπς συμμο­
ρ¥ας # οπο¥α κατέχ℅ι από τινος τπν Κυβέρνπσιν τπς χώρας και π ^ικαιοσύνπ αντικ℅¥­
μ℅νον τπς αισχροτέρας συναλλαγής ομο¥αν τ#ς οπο¥ας ο πλέον αχαλ¥νωτος κομμα­
ταρχισμός ουδέποτ℅ μέχρι σήμ℅ρον ℅δ¥℗℗ξ℅νĦ ~ν μι£ νυκŲ¥ και μόν# υπ℅ρ℅κατόν ανα­
γκαστικο¥ νόμοι ρουσφ℅τολογικο¥ ℅δ#μοσι℅ύθ#σαν διανέμοντ℅ς κόλλυβα ℅ις τους
συντρόφους και οπαδούς τ#ς συ μμορ¥ας ήτις μ℅ θρ£σος £φθαστον αυτοκαλ℅¥ται
Ē®ολιτική σύμπραξις των ℅κπροαυπούντων ότι ℅ις #θικήν και διανό#σιν έχ℅ι να ℅πι­
δ℅ιξ# # ~λλ£ςĒËË ℗ύτω ℅κλήθ# π ~λλ#νικός @αός να πλ#ρώσ# τ#ν νομοθ℅τικήν ακο­
λασ¥αν μ℅ υπ℅ροκτακόσια ℅κατομμύριαH ℅κλήθ# και # @℅β£δ℅ια να ℅ιαρέρ# ℅κτός τ#ς
℅ιαρορ£ς τ#ς ℅ις τ#ν ανιστόρ#τον αυτήν σπατ£λ#ν και τ#ν №ωήν τ#ς και τ#ν πρόο­
δόν τ#ςĦ Μια υπόσχ℅σις ℅νός βουλ℅υτού ότι θα ℅¥ναι οπαδός τ#ς αφθ£στου ℅ις #θι­
κήν και διανόπσιν συμμορ¥ας ήρκ℅σ℅ να διαιρέσπ ℅ις δύο το £λλως μικρόν ®ρωτοδι­
κ℅¥ον @℅βαδ℅¥αςH να ν℅κρώσ# μ¥αν κοινων¥ανH να στιγματ¥σ# τ#ν ^ικαιοσύν#ν και
ταύτα χωρ¥ς ουδ℅νός ουσιαστικού ανταλλ£γματος υπέρ των &#βώνĦ ^ιότι ποια αξ¥α
λόγου ǾΧ™έλ℅ια υπέρ των &#βών δύναται να υπολογισθήĦ ¤ο διχοτομούμ℅νον ®ρω­
τοδικ℅¥ον ℅ξέδωσ℅ κατ£ τπν τ℅λ℅υτα¥αν τρι℅τ¥αν 1796 πολιτικ£ς απαρ£σας ήτοι 600
℅τ#σ¥ωςH ποινικ£ς δ℅ του τριμ℅λούς ®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ου π℅ρ¥ τος Ι 000 ℅τ#σ¥ως κατ£
μέσον όρον ℅ις ας π℅ριλαμβ£νονται και αι λ℅ιπομαρŴρ¥αι ℅ξ αυτών 374 κατ£ μέσον
όρον προέρχονται ℅κ τ#ς ~παρχ¥ας &#βώνH ℅κδ¥δ℅ι ακόμ# π℅ρ¥ τας ℅βδομήκοντα
αποφ£σ℅ις του Κακουργιοδικ℅¥ου ℅τπσ¥ωςH ℅ξ ων αι ℅ξήκοντα αφορώσιν ℅ις λωπο­
δυσ¥αςH αμβλώσ℅ιςĦ παιδοκŲŬν¥αςĦ ^ιαιρουμένων των υποθέσ℅ων τούτων ℅ις τα δύο
®ρωτοδικ℅¥α και αφαιρουμένων ℅κ του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βών των υποθέσ℅ων α¥τι­
ν℅ς ℅νδιαφέρουσι κατο¥κους τ#ς πόλ℅ως &#βών και των προαστ℅¥ωνH ο¥τιν℅ς δικα­
№όμ℅νοι ℅ις &ήβας ουδέν ℅ις τ#ν πόλιν ασφέρουσινH απομένουσι 300 το πολύ υπο­
θέσ℅ις του τριμ℅λούςH 35 του Κακουργιοδικ℅¥ουH ℅ξ ων αι 30 λωποδυτικα¥ και 300
πολιτικα¥H ℅ξ ων και σήμ℅ρον τας 250 τουλ£χιστον διαχ℅ιρ¥№ονται οι &#βα¥οι δικ#γό­
ροιĦ " μ℅γαλυτέρα λοιπόν π℅λατ℅¥α του νέου ®ρωτοδικ℅¥ου θα ℅¥ναι κουκουβ£γι℅ς
και ωφέλ℅ια το λ£λπμ£ τωνĦ ~λπ¥ς τ#ς ℅ν τω μέλλŬẂτι ℅υρύνσ℅ως τ#ς π℅ριφ℅ρ℅¥ας
του νέου ®ρωτοδικ℅¥ου δ℅ν υ π£ρχ℅ι διότι ούτ℅ # Μ℅γαρ¥ς πλ#ν των ~ρυθρών ούτ℅
# @οκρ¥ς δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν νG αποτ℅λέσουσι στ£διον ℅π℅κτ£σ℅ως τ#ς δικαιοδοσ¥ας
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^℅κα℅®α rQtl 1930 σι#ν Κ~ŒRŮική ιιλατ℅ÙŠ έỲω αΜ Ι℗ ŬẂ№℅ŮỲ rQtl ΝιούσαH δικ#γόροιμ℅
οργȚPοπαỲÍα℅ςμŤια αΜ ℅κδήλωσ#Ħ ^ιακρỲŒ℗PαIμ℅ταỲύ £λλων ι» ^ικ#γόροιMnOVfr
ŒΌ№ŬςH ΓŬẂήςH ΚοŒŨŲσαςH Ô#σŴŲ#ςH ΝỲΚαIναςH ΜπιGλλοςH ¤ομαραςH Ó℅ρι№ιÙẂÙιςH Μα­
σούραςH ¶έργοςH "λιόπουλοςĦ ĜĻρχ℅ȚŬ ΓĦ ΚαψωναĞ
tOU ®ρωτοδικ℅¥ουτούτουĦ Μ#Fιμινή ℅¥ναι αναντιρρήτως# ολική ωφέλ℅ιατ#ς πό­
λ℅ως &#βών ℅κ τ#ς πραγματοποιήσ℅ωςτ#ς δικαστ#ριακήςταύτ#ς παρωδ¥αςĦ "θι­
κήν ℅π¥δρασιν ουδ℅¥ς σοβαρ£ σκ℅πτόμ℅νοςδύναται να προ¥δ#Ħ ¤ο γ℅γονός ότι
προήλθ℅ν ℅ξ αθ℅μ¥του συναλλαγήςδ¥δ℅ι το μέτρον τ#ς #θικής αξ¥ας του ℅γχ℅ιρήμα­
τοςĦ ¤#ν κοινωνŪων℅π¥δρασιντ#ν αν℅υρ¥σκσμ℅ν℅υκόλως αναλογι№όμ℅νοιότι π℅ρ¥
το θν#σιγ℅νέςτούτο κατασκ℅ύασμαθα συγκ℅ντρωθή πλ#θύςαργοοχόλωνδικ#γό­
ρωνH κλ#τήρωνH ℅πιδόξων υπαλλήλων ΚŌΙ διαφόρων£λλων παρασ¥τωνH ματα¥ως
προσπαθούντωννα κ℅ρδ¥σωσινολ¥γον ξ#ρόν £ρτονĦ §ντ¥ τ#ς αναξ¥ας λόγου τοιαύ­
τ#ς ωφ℅λ℅¥αςτων &#βών δια τ#ν @℅β£δ℅ιανπαρ℅σκ℅υ£σθ#συντριβή οικονομική
℅παγγ℅λματικήςκοινων¥ας#ν ℅δ#μŨÕύργ#σ℅# ℅π¥ τέσσαραςδ℅κα℅τ#ρ¥Fιςλ℅ιτουργ¥α
του ®ρωτοδικ℅¥ου@℅βαδ℅¥αςτο οπο¥ον ιδρύθ# και ℅λ℅πούργ#σ℅νως βιώÕŨμŬς ορ­
γανŨÕμόςH αναστολή προόδου τ#ς πόλ℅ωςH №#μ¥α ~ις ολόκλ#ροντ#ν κοινωνι£νĦ ℗ι­
κονομικ£ και #θικ£ ναυ£γŊα και ℅Ÿ και ℅ις &ήβαςH χασομέριδ℅ςαμφοτέροθ℅νHŬ¥τŨ­
ν℅ς θα ℅ξ℅λιχθώσιν℅ις ℅χθρούςτου κοινωνικού καθ℅στώτοςH ℅¥ναι το ααραλές προϊ­
όν του συντ℅λ℅σθέντος℅γκλήματοςĦ
" @℅β£δ℅ιακαι δικα¥ωμα και υποχρέωσινέχ℅ι νG αμυνθή διG όλων των μέσων
προς πρόλ#ψιντ#ς α®NŨλουμέν#ςκαταστραρήςĦ " κοινων¥αμας παραμ℅ρ¥№ουσα℅π¥
του παρόντοςτ#ν ανα№ήτ#σιν℅υθυνώνα¥τŨν℅ς αναμφισβ#τήτωςυπ£ρχουσŨ βαρύτα­
¤αIH ¥να μ# ούτω ℅πέλθ# δι£σπασιςτου κοινού αγώνοςH πρέπ℅ι να κατέλθ# π£νοπλος
℅ις τον αγώναĦ §ς έχωμ℅ν υπG όψιν ότι όλαι αν℅ξαιρέτωςαι κοινωνικα¥τ£ξ℅ις θ¥γο­
νται ολ℅θρ¥ως℅κ του ανοοιουργήματοςκαι όλοι #νωμένοι ας αναλ£βωμ℅νυ®℗χ™έωĤ
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σιν να ℅ισφέρωμ℅ν ως στρατιώταŨ απλο¥ όHτι έκαστος δύναται ℅ις τον κοινόν αγώνα
όστις διG πμ£ς μ℅ν ℅¥ναι αγών ι℅ρόςH από το παν℅λλήνŨον & θα θ℅ωρπθή ως αγών δ¥­
καιος και απολύτως #θικόςĦ ®ρέπ℅ι να έχωμ℅ν υπG όψιν ότι ο αγών μας θα ℅¥ναι μα­
κρός και πολλ£ς απογο#τ℅ύσ℅ις θα δσκιμ£αομ℅ν κατ£ τ#ν δι℅ξαγωγήν τουĦ ®ολλα¥
θα καταβλ#θώσιν προσπ£θ℅ιαŨ προς ματα¥ωσιν αυτού και κυρ¥ως παρG ℅κ℅¥νων ο¥τι­
ν℅ς παρ℅σκ℅ύασαν και ℅ξ℅τέλ℅σαν τσ ανιστόρ#τον έγκλ#μα καθG #μώνĦ Όπως μας
℅πλ#ροφόρ#σ℅ν # ~πιτροπήĦ ο Υφυπουργός τσυ ®ολιτικού Γραφ℅¥συ τσυ ®ρωθυ­
πουργού °ταμĦ Μ℅ρκούρ#ς όστις αποτ℅λ℅¥ τ#ν συνισταμέν#ν των π℅ρ¥ τ#ν Κυβέρ­
ν#σιν #θικοτήτων προσ℅π£θ#σ℅ πρώτος να ρ¥ψ# το πρώτον δ#λ#τ#ριώδ℅ς σπέρμα
τ#ς διαιρέσ℅ωςĦ §ς Üύσσωμ℅ν μ℅τ£ #℅ριφρονήσ℅ως προς τας τοιαύτας προσ#αθ℅¥ας
και προσβλέ#οντ℅ς μ℅τ£ π℅ποιθήσ℅ως προς τον σκοπόν μας ας αγωνισθώμ℅ν μ℅ τ#ν
β℅βαιότ#τα ότι θα σώσωμ℅ν τ#ν @℅β£FιανĦ
~ν @℅βαδ℅¥α τ# 25 Νο℅μβρ¥ου 1935
@Ħ Κοιιτοοπέταλος
°τις 28-11-1935, σι#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα GΆ®ΙΚ§ & ¶℗ΙΩ¤ΙΚ§ Ν~§Ē γ¥ν℅ται π℅ρι­
γραφή τ#ς ατμόσφαιρας σιις δύο πόλ℅ιςJ
Ιδρύ℅ται ®ρωτοδικ℅¥ον ℅ις &ήβαςH
~υχαριστ¥αι &#βώνH ^ιαμαρτυρ¥αι @℅βαδέων
^ιG αναγκαστικού νόμου δ#μοσι℅υθέντος ℅ις τ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως
τ#ς παρ℅λθούσ#ς ¤℅τ£ρτ#ς ιδρύ℅ται ®ρωτοδικ℅¥ον ℅ις &ήβας το οπο¥ον £ρχ℅ται
λ℅ιτουργούν από του ℅ρχομένου §πριλ¥ουĦ §ι &ήβαι παν#γυρ¥№ουν δια τ#ν ικανο­
πο¥#σιν του πόθου αυτού του &#βαϊκού λαούH οι δ℅ δι£φοροι ℅πιστ#μονικο¥ και
℅παŴ℅λματικο¥ σύλλογοι μ℅ταξύ των οπο¥ων και ο ℅ν §θήναις &#βαϊκός σύλλογος
συν℅λθόντ℅ς ℅κτ£κιως απέστ℅ιλαν ℅υχαριστήρια τ#λ℅γραφήματα ℅ις τ#ν Κυβέρν#­
σινĦ και ℅ις τον βουλ℅υιήν &#βών κĦ Μ¥μ#ν ¶ουρδουμπ£ν τον συν℅τ℅λέσαντα κυ­
ρ¥ως ℅ις τ#ν ¥δρυσιν ŲŬυ ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
§πό το £λλο μέρος οι @℅βαF¥ς έχουν ℅ξ℅γ℅ρθή κατ£ τ#ς ιδρύσ℅ως πρωτοδικ℅¥­
ου ℅ν &ήβαις διότι αποτ℅λ℅¥ # ¥δρυσ# αυτή βαρύτατον πλήγμα κατ£ τ#ς πόλ℅ως
@℅βαδ℅¥αςĦ °χ℅τικώς α#έσι℅ιλαν και τα κ£τωθι τ#λ℅γραφήματα ℅κιός των προσωπι­
κών διG ℅πιτροπών δικ#γόρων και ℅παγγ℅λματιών διαβ#μ£των διαμαρτυρ¥αςĦ
@℅β£δ℅ιαĦ Ĝ¤#λIκωςĞĦ - ¤ο ^#μοτικόν °υμβούλιον δια παμψ#φ¥ας διαμαρτύρ℅­
ται ℅νιόνως δια μ℅λ℅τωμέν#ν διχοτόμ#σιν ®ρωτοδικ℅¥ου π℅ριφ℅ρ℅¥ας @℅βαδ℅¥αςH
διG ιδρύσ℅ως ℅τέρου ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ν &ήβαιςĦ ουδαμώς δυναμένου να συντ℅λέσ#
℅ις ℅ξυπ#ρέτ#σιν απονομής ^ικαιοσύν#ςĦ αποτ℅λούντος & βαρύτατον πλήγμα κατ£
τ#ς πόλ℅ως @℅βαδ℅¥αςH δι℅ρμ#Œ~ύÕν τ#ν ομόθυμον γνώμ#ν τ#ς πόλ℅ως @℅βαδ℅¥ας
℅κπλήκτου προ του μ℅λ℅τωμένου κατG αυτής πλήγματοςH απ℅υθύν℅ι βαθυτ£τ#ν πα­
ρ£κλ#σιν τ#ς πόλ℅ως @℅βαδ℅¥ας όπως αποτραπή # ανωτέρω ℅νέργ℅ιαĦ
~ντολή ^#μοτικού °υμβουλ¥ου ^ήμου @℅βαFΙας
¶αοĦ Κοϊτσ£νος
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ΌμοŨÕν τ#λ℅γρ£φ#μα μας απέοτ℅ιλαν οι πρό℅δροι των σωματ℅¥ων @℅βαδ℅¥αςJ
~μπορικού °υλIόγου ¤αμπ£κ#ςH ℗μοσπσνδ¥ας ~παγγ℅λματιών ΝĦ ^#μακόπου­
λοςH °υλλόγου ¤℅χνιτο℅ργατών ΚĦ ΓέροςH °υλIόγου ~στιατόρων l. Γουργιώτ#ςH
Κρ℅οπωλών l. Καλαντ№ήςH Κομμωτών@Ħ °κορδ£ςH Κρ℅οπωλών^Ħ @℅ων¥δουH
~μποροραπτώνΓĦ $αρόιιυŠλŬςHΥποδ#ματοποιώνΚĦ ^£λκαςH §ρτοποιών ΓĦ §ργυ­
ρ¥ουH ¶αμβακ℅μπόρωνΙ &℅οδωρόπουλοςH~νώσ℅ως®ολυτέκνων®Ħ Μαντ№ουρ£­
ν#ςH ~νώσ℅ως®αλαιών ®ολ℅μιστώνΝĦ ^#μακόπουλοςHΙδιωτικώνΥπαλλήλωνĦ
~υχαρισύιρια℅κ &#βών
&"¶§ΙĦ Ĝ¤#λIκωςĞĦ - °υẂ℅λθόν ℅κτ£κτως το διοικ#τικόν συμβούλιον τ#ς ~παγ­
γ℅λματικής ~νώσ℅ως τ#ς πόλ℅ώς μας υποβ£λλ℅ι ℅π¥ ικανοποιήσ℅ι πόθου &#βα¥κού
@αού τ#ν διαβ℅βα¥ωσιν αιων¥ας ℅υγνωμοσύν#ςĦ
℗ πρό℅δρος ΚĦ Χατ№#ιω£ννου ο γ℅νικός γραμματ℅Ẁς ΜακρόπουλοςĦ ¤α μέλ#J
°πĦ Μ£λλιοςH ΙĦ ®αναγιωτ£ραςH °ωτĦ 'ιώμαςH "λ §δ£μH ΚĦ ®ουλιόπουλοςH Κ¥­
μων §ργυρ¥ουH §νδρĦ °υρομήτροςH ΓĦ ~υαγγ℅λ¥ουH ΚĦ ΜποẀρτ№#ςH ΓĦ ¤№ουβέςH ο
πρό℅δρος των σαγματοποιών ^Ħ ~λλ#νικόςH ℗μοσπονδ¥α ~παγγ℅λματιών και ŁιŬŸ
τ℅χνών ℅παρχ¥ας &#βώνĦ
®ρό℅δροςJ °ιŖĦ Μ£λλιοςH
Γραμματ℅ύςJ §ΥΥĦ Χατ№#δ£κ#ς
" ℅φ#μ℅ρ¥δα ĒΚ§^Μ℗°ĒH που στα 27 χρόνια λ℅ιτουργ¥αςτ#ς ℅¥χ℅ δώσ℅ι
αγών℅ς για τ#ν ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥ουστ# &ήβαĦ παν#γύρι№℅και έδιν℅ συγχα­
ρ#τήρια στους πολιτικούς£νδρ℅ςτων &#βώνγια τ#ν αγαστή συν℅ργασ¥ατους
που έκαν℅ πραγματικότ#τατο όν℅ιρο δ℅κα℅τιώνH καθώς και το ^#μοτικό °υμ­
βούλιο &#βα¥ων που αποφ£σισ℅να χορ#γ℅¥ 400.000 δρχ ℅τήσια στο ^#μόσιο
γιο τα έξοδα του ®ρωτοδικ℅¥ουαπό 10 ^#μοτικό ®ροϋπολογισμόĦ
°το 40 φύλλο τ#ς 4 ^℅κ℅μβρ¥ου 1935 μ℅ τ¥τλο Ē¤℗ ®™Ω¤℗^ΙΚ~Ι℗ΝĒανέφ℅­
ρ℅ μ℅ταξύ £λλωνJ
§πό τ#ς #μέρας τ#ς ℅κδόσ℅ώςτ#ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι σχ℅δόν φẀλλοντ#ς το οπο¥οννα
μ# ασχολήται μ℅ το ℅π¥μαχον θέμαĦ Άρθρα ℅παν℅ιλ#μμένωςέχουν γραφήH διατρα­
γωδοẀντατα βαοανιστήριατων δικα№ομένων℅ις το ®ρωτοδικ℅¥οντ#ς @℅βαδ℅¥ας
χωρικώντ#ς ~παρχ¥ας μαςH ωθήσ℅ις προς τους κατ£ καφούς ισχύονταςέχουν δ#­
μοσι℅υθή και σφοδρα¥ ℅πικρ¥ο℅ις κατ£ των κακώς διαχ℅φιοθέντωντο №ήτ#μ£ μας
έχουν ℅ν αυτή γ¥ν#Ħ Και £πανω ταύτα δια μ¥αν μόνον ιδέανH δια τ#ν ¥δρυοιν του
®ρωτοδικ℅¥ου μαςĦ §ς ℅¥μ℅θα ℅πομένως£παντ℅ς℅υγνώμον℅ςδια το μ℅γ£λο καλό
που έγιν℅ ℅ις τ#ν πόλιν μας προς τ#ν Κυβέρν#σιντου κĦ ΓĦ Κονδύλ# # οπο¥α τόσον
καλ£ #σθ£νθ# τον πόνον μας και 10 δ¥καιόν μαςH προς τον ℅ισ#γ#τήντου Νόμου
Υπουργόντ#ς ^ικαιοσύν#ςκĦ ^Ħ Γιαννόπουλονκαι προς τους διαχ℅φισθένταςτό­
σον καλώς τ#ν όλ#ν υπόθ℅σιν και μ# φ℅ισθένταςκόπων και μόχθων ¶ουλ℅υτήν
μας ΚĦ ^Ħ ¶ουρδουμπ£νκαι ^ήιιαρχόν μας κĦ l. ΚτισŲ£κ#νĦ
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~νώ σ℅ όλλ# σ℅Νδα π℅ριέγραφ℅ τις αντιδρόσ℅ις του &#βαϊκού λαού και τ#ν
υποδοχή που ℅¥χαν οι πρωταγωνιστές τ#ς ℅πιτυχ¥αςJ
" αναγγ℅λ¥α του γ℅γονότοςH τ#ν οπο¥αν ℅π#κολούθ#σαν χαρμόσυναË κω℗℗νο­
κρουσ¥αŖH φωταγώγ#σις τ#ς πόλ℅ως κω τ#ς ^#μαρχ¥ας και σ#μαŨÕστολιομός των
Καταστ#μ£των τ#ς §γορ£ς υπήρξαν το προο¥μŨÕν του συναγ℅ρμούH όστις αν℅στ£­
τωσ℅ν ολόκλ#ρον τ#ν πόλιν κατ£ τ#ν υποδοχήν του ¶ουλ℅υτού κĦ ^#μĦ ¶ουρδου­
μπ£ καŖ του ^#μ£ρχου κĦ Ι ΚτŖστ£κ#H ο¥τιν℅ς υπήρξαν οŖ κύρŨÕŨ συντ℅λ℅στα¥ του
℅πιτ℅λ℅σθέντος μ℅γ£λου ℅παρχŨÕκού γ℅γονότοςĦ ℗λόκλ#ρος # χορ℅¥α των ^Ŗκ#γό­
ρων αν℅χώρ#σ℅ν αμέσως £μα τ# λήψ℅Ŗ του χαρμοσύνου τ#λ℅γραφήματος ℅ις προϋ­
π£ντ#σιν του αυτοκŖνήτου του φέροντος ταύτ# δύο απολυτρωτ£ς του τόπου μας
και τους οπο¥ους συνήντ#σ℅ν ℅ις το ΚρŖ℅κούκŖĦ Έξωθι τ#ς πόλ℅ως το αναμένον
πλήθος £μα τ# αφ¥ξ℅ι των αυτοκινήτων ℅ξέσπασ℅ν ℅ις ουρανομήκ℅ις №#τωκραυγ£ς
κω αφο¥ι ήρπασ℅ν ℅ις χ℅¥ρας τους κĦ κĦ ¶ουρδουμπ£ν καŖ Κτιστ£κ#ν ℅ν μέσω παν­
δαψονϊου №#τωκραυγών και χ℅φοκροτ#μ£των ήρχισ℅ κατ℅υθυνόμ℅νον προς το
^#μαρχ℅¥ονĦ ®ρώτος από του ℅ξώστου ωμ¥λ#σ℅ν ο κĦ ^ήμαρχοςH όστις αφο¥ι ℅τόνŖ­
σ℅ τ#ν μ℅γ£λ#ν σ#μασ¥ανH τ#ν οπο¥αν έχ℅ι το ℅πιτ℅λ℅σθέν γ℅γονός τ#ς Ŗδρ¥ισ℅ως
®ρωτοδŖκ℅¥ου ℅ις τ#ν πόλιν μας δια το οπο¥ον ο ^ήμος θα διαθέσ# ℅π¥ μŨÕν τρι℅τ¥αν
400 χŖλĦ δρĦ κατG έτοςH #σπ£σθ# ℅ξ ονόματοςτου &#βαϊκο¥ι @αο¥ι τον ΚĦ Μ¥μ#ν
¶ουδρουμπ£νĦ Κατόπιν λ¥αν συγκ℅κιν#μένοςο ¶ουλ℅υτήςκĦ ¶ουρδουμπ£ς℅ξŖστό­
ρ#σ℅ τας ℅ν℅ργ℅¥αςH τας οπο¥ας κατέβαλ℅ πλ#σ¥οντ#ς παραιτ#θ℅¥σ#ςΚυβ℅ρνήσ℅ωςH
έχων συν℅π¥κουροντον κĦ ^ήμαρχον και #υχαρ¥στ#σ℅τ#ν Κυβέρν#σιν καŖ ŖδιαŅτέ­
ρως τον ®ρό℅δρον αυτής κĦ Κονδύλ#νH τον αν#πρό℅δρονκĦ &℅οτόκ#νκω τους
Υπουργο¥ις^ŖκαŖοσ¥ιν#ςΚ℗Ι ℗ŖκονομικώνκĦ ΚĦ ΓŖαννόπουλονκαŖ ®απαθαν£σ#νĦ
°το ℅πόμ℅νοφύλλο τ#ς 22 ^℅κ℅μβρ¥ου1935, όταν ήδ# έχ℅ι κυκλοφορήσ℅ι #
προκήρυξ# του @Ħ ΚοẀτσοπέταλου στ# στήλ# μ℅ τ¥τλο Ē°"Μ~ΙΩ°~Ι°ĒH απαντό
στο @Ħ ΚουτσοπέταλοJ
℗ πολ¥ις ΚĦ Κουτσοπέταλος μ℅ταξύ £λλων ασυναρỲ#σŖών καŖ δικολαβισμών ας
παρατ£σσ℅ι ℅ις έντυπον ανακοινωθέν του απ℅υθυνθέν προς τους πατριώτας του καŖ
αφορόν τ#ν ¥δρυσŖν του ®ρωτοδŖκ℅¥ου μαςH όπ℅ρ ℅φήσθω ℅ν παρό℗℗ θ℅ωρ℅¥ ως
έγκλ#μαH κόπτ℅ταŖ και δŨÕ τ#ν συν℅π℅¥α τ#ς ιδρ¥ισ℅ως του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βών
ανύπαρκτον ℅πιβ£ρυνσŖν του ^#μοσ¥ου ®ροϋπολογισμο¥ιËË ^℅ν ℅νθυμ℅¥τÕŨ όμως ο
ΚĦ πολιτ℅υτής τας ℅υκλ℅℅¥ς #μέρας τ#ς δψήνου Υπουργ¥ας του ℅ις τας παραμον£ς
των ℅κλογών του °Iβρ¥οẀ του 1932 καθG ας τόσ#ν στοργήν ℅¥χ℅ν ℅ις το ^#μόσιον
χρήμα ώστ℅ τους μ℅ν ®ροέδρους των Κοινοτήτων τ#ς ~παρχ¥ας @℅βαδ℅¥ας κω &#­
βώνH ℅φωδ¥ασ℅ν μ℅ ÕĿκ£ως χιλι£℗℗ν δραχμών ℅κ του ¤αμ℅¥ου τ#ς ~παρχιακής οδο­
ποι¥ας δια τ#ν δήθ℅ν ℅κτέλ℅σŖν έργωνH τον δ℅ ŖδŖοκτήτ#ν του πανδοχ℅¥ου ®αλ#οκού­
ντουρα τον Ŗκανοπο¥#σ℅ μ℅ δρόμον στοιχ¥σαντα 600.000 δραχμώνH χωρ¥ς να υ#£ρχ#
£λλος λόγος παρ£ μόνον # £γρ℅Ẁσις οταυρώνĦ §Χλ£ που υπ£ρχ℅ι # G*φοπήĒĦ
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°κωπτικό στιχουργήματα αρχΙ№ουν να ξαναδ#μοοι℅ύονται στον τοπικό και
§θ#ναϊκό τύποĦ ℗ι ρόλοι έχουν αντŨστραφ℅Ι ℗ι &#βαĜοι τώρα παν#γυρĜ№ουν
℅νώ οι @℅ιβαδĜτ℅ς διαμαρτύρονŲαιĦ
Γ℅γονότα αν℅μένοντο
℗ι &#βα¥οι ℅μένοντο
^ια τ#ν αναστολήν λ℅ιτουργ¥ας
&έμιδος
Ωσ£ν να ℅πρόκ℅ιτο #℅ρ¥ &℅£ς
§ρτέμιδος
" @℅ιβαδι£ ℅νέμ℅το σαρ£ντα
χρόνια οφέλπ
¤ο ®ρωτοδικ℅¥ον τ#ς θα μ℅¥ν#
τι £λIο θέλ℅ιĴ
¤ους &#βα¥ους ο &℅ός απόλυτα
℅δŨκα¥ου
Κατόπιν θυσιών ℅ις τον βωμόν
^ικα¥ου
"γέρθπ και ο ~παμ℅ινώνδας
και ℅¥π℅ ξ℅κινώντας
¤£σσομαι ℅ις το πλ℅υρόν σας
ως που ν£βρ℅τ℅ το δ¥καιόν σας
~π℅νέβ# συν τοις £λλοις και #
&℅¥α ^¥κ#
π οπο¥α κιG έδωσ℅ τ℅λικώς τ#
Ν¥κ#
&¥οβιος
°τις αρχές του Ũανουαρ¥ου του 1936 ο στρατ#γόςΚονδύλ#ςH ήδ# αρχ#γός
του ™ι№οσπαστικούκόμματοςH έγιν℅ δ℅κτός μ℅ μια όν℅υ προ#γουμένουυποδο­
χή σιĤ# &ήβαĦ
°τις 31 ŨανουαρĜου ο Κονδύλ#ς π℅θαĜν℅ι ξαφνικό και ο λαός τ#ς &ήβας
προσκυνό τ# σωρό του όταν διήλθ℅ μ℅ το τρένο από τ# &ήβαĦ
¤# σχ℅τική ℅Ĝδ#σ# π℅ριγρόφ℅ι ο ĒΚ§^Μ℗°ĒJ
GG℗ θ£νατος του °τρατ#γού Κονδύλ#H ℅£ν κατ℅λύπ#σ℅ ολόκλ#ρον σχ℅δόν
τον γ#γ℅νή ~λλ#νικόν @αόνH λόγω τ#ς λαμπρ£ς του πολιτικής σŲαδŅÕδ™ÕμĜαςH
κατ℅λύπ#σ℅ πολύ π℅ρισσότ℅ρον τον λαόν τ#ς πόλ℅ώς μαςĦ Ήτο ο μόνος πολι­
τικός ο οποĜος κατ℅Ŵό#σ℅ν τ#ν μ℅γ£λ#ν αδικ¥αν τ#ν οπο¥αν από μισού σχ℅δόν
αιώνος υφιστόμ℅θαH δια τ#ς υπαγωγής μας πρωτοδικ℅ιακώς ℅ις @℅β£δ℅ιαν και
έσπ℅υσ℅ κατό το ολιγοήμ℅ρον χρονικόν δι£στ#μα καθG ο διακυβέρν#σ℅ τ#ν χώ­
ραν μαςH να μας ικανοποιήσ# ιδρύων ℅ν &ήβαιςτο ℅ν λόγω ^ικαστήριονĦ
^ικα¥ως £ρα ολόκλ#ρος ο πλ#θυσμός μας κατήλθ℅ παρ£ το προκ℅χωρ#μέ­
νον τ#ς ώρας ℅ις τον °ιδĦ °ταθμόν και προσ℅κĜν#σ℅ τ#ν σωρόν του ℅κλιπόνŲŬς
πολιτικούĒ .
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¤ο θ£νατο του Κονδύλ# ακολούθ#σαν μια σ℅ιρ£ θαν£τωνĦ που αναστ£τω­
σαν τ#ν πολιτική №ωή τ#ς ~λλ£δοςĦ
®ρώτα συνέβ# ο θ£νατος του ~λ℅υθ℅ρ¥ου ¶℅νι№έλουH στις 19 Μαρτ¥ου 1936
στο ®αρĜσιH ακολούθ#σ℅ ο θ£νατος του ®ρωθυπουργού ΚĦ ^℅μ℅ρτ№ήH στις 13
§πριλĜου 1936.
¤αυτόχροναH # ισοψ#φ¥α των 2 παρατ£ξ℅ων στ# ¶ουλή μ℅τ£ τις ℅κλογές
τ#ς 26 Ιανουαρ¥ου 1936 (143 έδρ℅ς οι ανπβ℅νι№℅λŊOÕ¥ και 142 έδρ℅ς οι β℅νι№℅λŊ­
κο¥Ğ ℅¥χ℅ αποτέλ℅σμα να παγώσουν οι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ¥δρυσ# του
®ρωτ℗δικ℅¥ου &#βώνĦ
℗ βασιλι£ς Γ℅ώργιος διόρισ℅ ®ρωθυπουργό στις 13 §πριλ¥ου 1936 τον
αντιπρό℅δροτ#ς τότ℅ Κυβ℅ρνήσ℅ωςΙω£P" Μ℅ταξ£H στ# θέσ# του αποθανό­
ντος ΚĦ ^℅μ℅ρτ№ήĦ
℗ Ιω£P"ς Μ℅ταξ£ςπήρ℅ ψήφο ℅μπιστοσύν#ςστ# ¶ουλή στις 27 §πριλ¥συ
του 1936.
°τις 17 Μα¥ου 1936 πέθαν℅ και ο αρχ#γόςτου @αϊκού κόμματος ®Ħ ¤σαλδ£­
ρ#ςĦ
" ℅σωτ℅ρική κατ£στασ#παρουσ¥α№℅πολλές ανωμαλ¥℅ςH τα δ℅ πολιτικ£ κόμ­
ματαH Μγω τ#ς ασυν℅Ŵο#σ¥αςπου υπήρχ℅ στ# ¶ουλήH διέπραξαν ένα ιστορι­
κό λ£θοςH όπως αποδ℅¥χθ#κ℅ στ# συνέχ℅ια μ℅ τ#ν κήρυξ# τ#ς δικτατορ¥αςH να
δώσουν μακροχρόνιανομοθ℅τική ℅ξουσιοδότ#σ# στ#ν Κυβέρν#σ# Μ℅ταξ£H
αφού δι℅κόπ#σαν οι ℅ργασ¥℅ςτ#ς ¶ουλής για μακρό χρόνοĦ
°υγκ℅κριμέναH έδωσαν το δικα¥ωμα να ℅κδ¥δ℅ι νομσθ℅τικ£ διατ£γματα μ℅
τ#ν έγκρισ# ℅πιτροπής από 45 βουλ℅υτέςH ℅νώ ℅Ĝχαν διακοπ℅¥ οι ℅ργασ¥℅ςτ#ς
¶συλήςĦ
℗ πόλ℅μοςτων ανακοινώσ℅ων℅¥χ℅ ήδ# αρχ¥σ℅ι μ℅ταξύ των παραγόντων
των &#βών και τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
°τις 29-4-1936, ο ^ικ#γόρος&#βών Ν£κος §ναστασ¥ου έστ℅ιλ℅ £ρθρο μ℅
τ¥τλο Ē¤ο ®ρωτοδικ℅Ĝον&#βώνĒ στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δαGΆ®ΙΚ§ - ¶℗ΙΩ¤ΙΚ§ Ν~§Ē και
μ℅ταξύ £λλων έγραφ℅J
€¥λ℅ κĦ ^Ι~ŒθυνŨ£H
®αρακαλώ δ#μοοι℅ύσατ℅ τα κ£τωθιĦ
®αγιωθ℅¥σ#ς τ#ς θWŬ℅ως τ#ς σ#μ℅ρινής Κυβ℅ρνήσ℅ως μ℅τ£ τ#ν δοθ℅¥σαν ψήφον
τ#ς ¶ουλήςH προβλέπ℅ταιH ότι θα τ℅θούν ήδ# ℅π¥ τ£π#τος και οι νόμοι οι ℅κδοθέντ℅ς
υπό τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως Κονδύλ#H μ℅ταξύ των οπο¥ων και ο ιδρυτικός του αρτισυστ£­
του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βώνĦ ΜG όλον ότι #νωμένος ο &#βαϊκός @αός αγρύπνως πα­
ρακολουθ℅¥ τ#ν ℅ξέλŨξŨν του №#τήματος μ℅ τ#ν Ένωσιν ^ικ#γόρων και τον πρό℅δρόν
τ#ς κĦ Μικρόν ℅π¥ κ℅φαλήςH ℅ν τοσούτω δ℅ν αποκλ℅¥ονται και δυσ£ρ℅στα ℅νFχόμ℅ναH
℅ις τον φόβον δ℅ τούτον μας ℅νισχύ℅ι πολύ και το γ℅γονόςH αφG ℅νός μ℅ν # σοβαρ£
αντ¥δρασις του Γ℅νικού @ογιστ#ρ¥ουH ℅ις τ#ν οπο¥αν προοκόπτουν π£ντοτ℅ αι απαι­
τούσαι δαπ£ν#ν πρωτοβουλ¥αι και αφG ℅τέρου λυσαÙLδ# πολ℅μικήν ℅κ μέρους των
@℅βαδέωνH δια τ#ς οπο¥ας ℅πιδιώκ℅ται δια δ℅υτέραν φορ£ν αν¥℅ρος στραγγαλισμός
των δικα¥ων τουĦ " ιστορ¥α £λλως τ℅ του μ℅γ£λου αυτού №#τήματος μαρτυρ℅¥H ότι δ℅ν
θα ℅¥ναι ο λαός των &#βώνH όστις αγογγύστως θα υποχωρήσ#Ħ ~ξG ℅τέρου να υποĤ
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ÓΆPς 1936, ℅®Íτροπή &#βαȚων σŲ#Ẃ §θήναĦ
δ℅¥ξ# ℅ις τους κĦ ΚĦ ¶ουλ℅υτ£ςH ό# πρέπ℅ι να αŨŬθŠẂθÕǾQH ότι το №ήτ#μα του ®ρωτο­
διιȘ℅¥ου &#βών ℅¥ναι №ήτ#μα όχι πολι#κών φ¥λων του § ή του ¶ κόμματοςH £ĞŊĦĦG ℅¥ναι
№ήτ#μα λαοẀ και ότι δ℅ν Ũκ℅τ℅Ẁομ℅νH £λλG αξιοǾμ℅νĦ
ΚατG αυτόν τον τρόπον ℅πιτυγχ£νονται οι αγών℅ς μ℅ οργ£νωσινH αποφασιστικότ#­
τα και σẀστ#μαH χωρ¥ς μοιρολατρ℅¥ανH ταπ℅ινοẀς υπολογιομοẀς και ένοχον αμέλ℅ιανH
διότι Hannibal an(e ponas του ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
Μ℅τ£ τιμής
Ν£κος §νασιασ¥οẀ
¤ο Μ£ιο του 1936 # &ήβα ήταν σ℅ κατ£στασ# ℅ντασ#ςH από τ#ν παρ£τασ#
του №#τήματοςτ#ς ιδρύσ℅ωςτου ®ρωτοδικ℅¥ουĦ
℗ι αντιδρ£σ℅ιςπου υπήρχαν από τ#ν ℅παρχ¥α @℅βαδ℅¥ας θύμι№αν μέρ℅ς
του 1899.
Καθ#μ℅ριν£τα καταστήματαH τα σχολ℅Ĝα και τα γραφ℅¥α παρέμ℅νανκλ℅ιστ£Ħ
°τις 14 Μα¥ου £ρχισ℅ να ℅ντ℅¥ν℅ται # κιν#τοπο¥#σ#των πολιτών και στο
®λ#μμ℅λ℅ιοδικ℅¥ο&#βών ματαιώθ#κ℅# συν℅δρ¥ασ# ℅ξG αιτ¥ας τ#ς απουσ¥ας
των ^ικ#γόρωνκαι των πολιτώνĦ
℗ι ℅πιστ#μονικο¥σύλλογοι κοι οι παραγωγικέςτ£ξ℅ις συγκ℅ντρώθ#κανκαι
℅ξέλ℅ξαν℅πιτροπήαγώναĦ
℗ ®ρό℅δροςτ#ς ℅πιτροπήςH ^ικ#γόρος ΓĦ ®απαϊω£ŴουHκ£λ℅σ℅ ανταπο­
κριτές του §θ#ναϊκούτύπου και έκαν℅ τις πιο κ£τω δ#λώσ℅ιςĦ
§πό τ#ς αν℅ξαρτ#ο¥αςτου NλλŪŒŅOÕǾ ¶ασιλ℅¥ουH τρ¥α ®ρωτοδικ℅¥αιδρǾθ#οοĦνH
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Μ£ιος 1936, θ#βαȚŬι ο℅ £μα~Hα μ℅ πανώ ®ρωτοδικ℅Ỳον ή &£ναŲŬςH
διακŮÙνπαι ℗ ^ήμαρχος &#βαȚων κĦ ŨωΆΝŒ"ς Κτιοτ£κ#ςĦ
μ℅ταξύĒ των οπο¥ων πρώτον πτο των &#βώνH το οπο¥ον μ℅τ£ πολλ£ έτ# υπήχθ# ℅ις
το ®ρωτοδικ℅¥ον §θ#νώνĦ ~ις τα 1901, ℅π¥ Κυβ℅ρνήσ℅ως &℅οτόκ# και ®ροέδρου
¶ουλής ΝĦ Μπουφ¥δουH βουλ℅υτού @℅βαδ℅¥ας και τ# αξιώσ℅ι τούτου και μόνουH
ιδρόθ# ®ρωδικ℅¥ον ℅ν @℅βαδ℅¥αĦ Κατ£ τ#ν ℅ποχήν ℅κ℅¥ν#νH ολόκλ#ρος # ℅παρχ¥α
&#βών - # οπο¥α σήμ℅ρον αριθμ℅¥ πλ#θυσμόν 65.000 κατο¥κωνH ℅νώ # ℅παρχ¥α
@℅βαδ℅¥ας έχ℅ι μόνον 45.000 - δι℅μαρτυρήθ# ℅ντονώταταH πλ#ν ℅π℅κρ£τ#σ℅ν #
γνώμ# του Μπουφ¥δουH παρ£ παν δ¥καιονĦ
" ¥δρυσις του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βών ℅¥ναι №ήτ#μα #θικής τ£ξ℅ωςH διότι # ℅παρ­
χ¥α μαςH ως αποδ℅ικνύ℅ται ℅κ τ#ς στατιστικής του υπουργ℅¥ου ^ικαιοσόν#ςH φθ£ν℅ι
℅ις τον διπλ£σιον αριθμόν δικαστικών υποθέσ℅ων τ#ς ℅παρχ¥ας @℅βαδ℅¥αςH # δ℅ κα­
τ£στασις των δρόμων ℅¥ναι τοιαότ#H ώστ℅ α®αI¤ÕόŒ¤αι μ℅γ£λαι οδοιπορ¥αι και τριή­
μ℅ρος ℅νασχόλ#οις δια τ#ν μ℅τ£βαοιν ℅ις το ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥αςĦ
°τις 15 Μα¥ουH αẂτιπρŬσωπ℅¥α του &#βαϊκού @αούH τ#ν οπο¥α αποτ℅λούσαν
οι '℅γκ¥ν#ς ®ĦH @αλιώτ#ςH §πĦ Μ£λλιοςH ΚĦ Χατ№#ϊω£ννου ℅κπρόσωπος των
℅παγγ℅λματιώνH ΚĦ Μπ℅ρπήςH °ώκοςH ΓĦ ®απαϊώαŴουH § Μπασι£κοςH ΙωανĦ
Ντόκος ^ικ#γόροςH 'ιώμας έμπορος και £λλα £τομαH π℅ρ¥που 30 μ℅ αυτοκĜν#­
ταH που έφ℅ραν μαύρ℅ς σ#μαĜ℅ς και λ£βαρα μ℅ τ#ν ℅πιγραφή Ē®ρωτοδικ℅¥ονή
&£νατοςĒ αν℅χώρ#σανγια τ#ν §θήναĦ
Όταν έφθασανστο ®υριτοδοποι℅Ĝοισχυρ£ αστυνομικήδύναμ#H μ℅ ℅πικ℅φα­
λής τον §στυνόμο ΚουτσοχέραH℅μπόδισ℅τ# διέλ℅υσήτους προς τ#ν §θήνα
και κατέσχ℅σ℅τα λ£βαρο κοι τις σ#μα¥℅ςĦ
~π℅ιδή υπήρξ℅ κ¥νδυνος συμπλοκήςHτο Υπουργ℅¥ο ~σωτ℅ρικώνέδωσ℅
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℅ντολή ℅ισόδου μόνο στους ℅πικ℅φαλής τ#ς ~πιτροπής και στους υπολο¥πους
συν℅στήθ# # ℅πιστροφή στ# &ήβαH γ℅γονός που συνέβ#Ħ
" ℅πιτροπήH μ℅ ℅πικ℅φαλής τους βουλ℅υτές ΚυρέλλοH °π#λιώτ# και Μπα­
σι£κοH καθώς και τους ℅κπροσώπους των &#βα¥ων που διέμ℅ναν στ#ν §θήνα
^ρ£κο και Γολυμ£H συνανŲήθ#καν μ℅ τον υφυπουργό του ®ολιτικο¥¥ Γραφ℅¥ου
του ®ρωθυπουργο¥¥ Γ℅ωργακόπουλοH ο οποΙος τους διαβ℅βα¥ωσ℅ ότι το №ήτ#­
μα του ®ρωτοδικ℅¥ου θα λυθ℅¥ τ℅λικ£ υπέρ των &#βώνH και ότι θα υπ£ρξ℅ι
℅ξα¥ρ℅σ# του νόμου που αφορ£ τ# σ¥¥στασ# του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βών από τ#ν
℅ξαγγ℅λθ℅Ισα αναστολή τ#ς ιοχ¥¥ος των αναγκαστικών νόμων τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅­
ως Κονδ¥¥λ#Ħ
" ικανοποι#τική απ£ντ#σ# του Γ℅ωργακόπουλου καθ#σ¥¥χασ℅ τους &#βα¥­
ουςH οι οπο¥οι έδωσαν υπόσχ℅σ# ότι θα σταματήσουν τις κιν#τοποιήσ℅ις τουςĦ
" ℅πιτροπή στ# συνέχ℅ια ℅πισκέφθ#κ℅ όλους τους αρχ#γο¥¥ς των κομμ£­
τωνH προς τους οπο¥ους ανέπτυξαν το α¥τ#μ£ τους και έλαβαν απ£ντ#σ# ότι
όλοι συμφωνο¥¥σαν για τ#ν ¥δρυσ# του ®ρωτοδικ℅¥ου &ήβαςH μ℅ τ# διαφορ£
ότι το №ήτ#μα θα έπρ℅π℅ να ρυθμισθ℅¥ από τ#ν ℅πιτροπή ℅ξουσιοδοτήσ℅ωςĦ
¤#ν ¥διο #μέρα # ℅πιτροπή ℅¥χ℅ κυκλοφορήσ℅ι προκήρυξ# στ# &ήβα μ℅ το
℅ξής κ℅¥μ℅νοJ
@αέ τ#ς ℅παρχ¥ας &#βώνH
§¥ιριον το πρω¥ συγκροτ℅¥ται μέγα παν℅παρχŨÕκόν συλλŠλŪτήριŬν δŨÕμαρτυριας
δια τπν μ℅λ℅τωμέν#ν κατ£ργ#σιν του ®ρωτοδικ℅¥ου μαςĦ Έχομ℅ν ι℅ρόν καθήκον
όλοιH £νδρ℅ςH γυνα¥κ℅ςH παιδι£H να λ£βωμ℅ν μέρος ℅ις το συλλαλπτήρŨÕν αυτόH δŨÕ
να διαδ#λώαυμ℅ν μ℅ μ¥αν φωνήν τπν ακλόν#τον θέλŪÕŨν του @αο¥ι τπς ℅παρχ¥ας
μας όπως λυθή το δ¥ΚŌιον №ήτ#μ£ μαςĦ
~πιτροπή αγώνος τ#ς ℅παρχ¥ας &#βών
ΈτσιH όταν ℅πέστρ℅ψ℅ # ℅πιτροπή από τ#ν §θήναH βρέθ#κ℅ μπροστ£ σ℅ συ­
γκέντρωσ# κατο¥κωνH στους οπο¥ους μ¥λ#σ℅ ℅κ μέρους τ#ς ℅πιτροπής ο '℅γκ¥­
ν#ςĦ §φο¥¥ ℅ν#μέρωσ℅ το λαό για τις ℅νέργ℅ιές του ℅¥π℅ τα ℅ξήςJ
Κ¥ιριοιH ℅υρ¥σκομαι ℅ις τ#ν ℅υÞ£™ŨσØÕν θέσιν να σας αναγγ℅¥λω όØŨ ο αρχ#γός του
μ℅γŠλ℅ιτέ™Õυ κόμματος κĦ °οφούλ#ς ℅τ£χθ℅Ũ αν℅πιφυλ£κτως υπέρ των απόψ℅ών
μας και ℅φωδ¥ασ℅ τ#ν ℅πιτροπήν μ℅ ℅πιστολήν προς τον κĦ ®ρό℅δρον τ#ς Κυβ℅ρνή­
σ℅ωςH ℅ν τ# οπο¥α δ#λο¥ ότι δ℅ν έχ℅ι ουFμ¥αν aVTippnolv δŨÕ τ#ν ¥δρυοιν του ®ρω­
τοδικ℅¥ου τ#ς πόλ℅ώς μας και αν τ℅λικώς υποβλ#θή το №ήτ#μαH ℅ις τ#ν κοινοβουλ℅υ­
¤ικήν ℅®Ũ¤™ÕπήνH το κόμμα των €ιŘ℅λ℅υθέρων θα υποστ#ρ¥ξ# ℅νθέρμως τ#ν £#οψιν
των κατο¥κων &#βώνĦ
℗ι κ£τοικοι των &#βών №#τωκραύγαοον υπέρ του °οφο¥ιλ#H αρχ#γο¥ι των φι­
λ℅λ℅υθέρωνH ℅νθουσιασμένοιH αφού ¤ις προ#γο¥ιμ℅ν℅ς #μέρ℅ς οι διαδόσ℅ις έφ℅ραν
το °οφο¥ιλ# αντ¥θ℅το μ℅ τ#ν ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥ου στ# &ήβαH γ℅γονός που ℅¥χ℅
αναγκ£σ℅ι τον ¥διο το °οφούλ# να στ℅¥λ℅ι στους βουλ℅υτές Κυρέλλο και °##λιώτ#
το #ιο κ£τω τ#λ℅γρ£φ#μαĦ
«^ιαψ℅¥ιδω κατ#γορ#ματικώς τ#ν #λ#ροφορ¥αν ότι #ροέβ#ν ℅ις έντονα δŨÕβήĤ
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ματα παρ£ τω κĦ πρωθυπουργώ όπως αποφύγ# τον νόμον π℅ρ¥ του ®ρωτοδικ℅¥ου
των &#βώνH τ#ν οπο¥αν ΚαI χαρακτ#ρ¥№ω ως κακόβουλονĦ ¤ουναντ¥ον αν℅κο¥νωοα
℅ις τον κĦ ®ρωθυπουργόν ότι # κυβέρν#σις ℅¥ν℅ ℅λ℅υθέρα να λύσ# το №ήτ#μα κατ£
τ#ν κρ¥οιν τ#ςĦ ~πιβ℅βαιώ μόνον όσα ℅δήλωσα π℅ρ¥ του №#τήματος και ℅ις τ#ν ℅πι­
τροπήν των &#βα¥ων # οπο¥α μ℅ ℅π℅σκέφθ# ℅ις το γραφ℅¥ον μου»Ħ
" θ℅τική ℅ξέλιξ# των γ℅γονότων έδωσ℅ τ# δυνατότ#τα στ#ν ℅πιτροπή αγώ­
να να №#τήσ℅ι από το &#βαϊκό λαό να £ρουν τα οδοφρ£γματα και να ℅πιτρέ­
ψουν τ# συγκοινων¥α &ήβας - @℅βαδ℅¥αςH που ℅¥χ℅ διακοπ℅¥ και να ουν℅χ¥σ℅ι
τον αγώνα του μ℅ νόμιμα μέσαĦ
¤ο βρ£δυ τ#ς 16 Μα¥ου έγιν℅ μ℅γ£λ# συγκέντρωο#στο ^#μαρχ℅¥ο&#βώνH
από τον ℅ξώστ# του οπο¥ου μ¥λ#σαν πολλο¥ ρήτορ℅ςH οι οπο¥οι συνέστ#σαν℅μ­
μονή στον αγώνα μ℅ νομιμότ#ταH αφού τόνισαν ότι αυτός ο αγώνας θα ουντ℅­
λέσ℅ι στ#ν ικανοπο¥#σ#του &#βαϊκού αιτήματοςĦ
¤ο μ℅σ#μέριτ#ς ¥διας #μέρας ℅¥χ℅ προ#γ#θ℅¥ένα ℅π℅ισόδιοπου ℅¥χ℅ δυναμι­
τ¥ο℅ι τ#ν ατμόοφαιραĦ ®℅ρνώνŲαςαπό τ# &ήβα λ℅ωφορ℅¥οτ#ς γραμμής@℅βα­
δ℅¥ας - &#βών - §θ#νών ο βο#θός του οδ#γού του λ℅ωφορ℅¥ου 'Ħ 'αχαρόπου­
λος ℅να¥π℅ξ℅ μ℅ μορφαομούς τους &#βα¥ουςĦ οι οπο¥οι έκαναν π℅ρ¥πατο στ#ν
κ℅ẂŲρική οδόĦ ℗ι &#βα¥οι καταδ¥ωξαν το λ℅ωφορ℅¥ο αλλ£ δ℅ν το πρόφτασανĦ
Όταν ℅πέστρ℅ψ℅ το βρ£δυ το λ℅ωφορ℅¥ο οι &#βα¥οι ℅π℅τέθ#καν ℅ναντ¥ον
τουH μ℅ αποτέλ℅ομα να τραυματ¥οουν τον οδ#γό του 'αχαρι£H ο οπο¥ος προ­
σπαθούσ℅ να προστατ℅ύσ℅ι το λ℅ωφορ℅¥ο και τον βο#θό του 'αχαρόπουλοĦ
Μ℅ ℅πέμβασ# του μοιρ£ρχου Μπ£μπαλ# και του ~ισαγγ℅λέα ®απαδόπου­
λου το ℅π℅ιοόδιο δ℅ν πήρ℅ τραγικές διαστ£σ℅ιςH ℅νώ ο 'αχαρόπουλος συν℅λή­
φθ# και ℅ατ£λ# ουνοδ℅¥α §στυνομικής δυν£μ℅ως στ# @℅β£δ℅ιαĦ
℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αυτές ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα τ#ν £μ℅σ# κιν#τοπο¥#σ# του λαού
και των παραγόντων τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
" αντ¥δρασ# από τ# @℅ιβαδι£ ℅¥ναι έντον#Ħ ¤# συντον¥№ουν οι ^ικ#γόροι -
¶ουλ℅υτές @Ħ OŬυτσŬπέτŠλŬςH ΚĦ Κορό№οςH &℅μĦ Κονιτσας και σύοοωμος ο ^ι­
κ#γορικός °ύλλογος @℅βαδ℅¥αςĦ
¤ρ¥α τ#λ℅γραφήματα - ℅πιστολές διαμαρτυρ¥ας δ#μοσι℅ύονταν ο℅ όλο τον
§θ#ναϊκό τύποĦ ¤ο πρώτο απ℅υθυνόταν προς τους κĦ κĦ ®ρωθυπουργόH
Υπουργό ^ικαιοσύν#ςH §ρχ#γούς των ®ολιτικών κομμ£των και τα μέλ# τ#ς
Κοινοβουλ℅υτικής ~πιτροπής Νομοθ℅τικής ~ξουοιοδοτ#σ℅ως και ℅¥χ℅ ως
℅ξήςH
§ξιότιμοι ΚύρWŬWH
°ας ℅¥ναι γνωστα¥ αι συνθήκαι υφG ας ℅ξ℅δόθ# ℅π¥ Κυβ℅ρνήσ℅ως Κονδύλπ ο
αναγκαστικός νόμος π℅ρ¥ ιδρύσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου &#βώνĦ Όλοι γνωρ¥№℅τ℅ ότι ο
νόμος ούτος υπήρξ℅ν αντ£λλαγμα προσχωρήσ℅ως ℅ις τας κυβ℅ρν#τικ£ς τ£ξ℅ις @αϊ­
κού βουλ℅υτού &#βώνĦ ~υτυχώς # δι£δοχος Κυβέρν#σις ^℅μ℅ρτ№ή ανέστ℅ιλ℅ τ#ν
℅φαρμογήν του νόμου τούτου και πλ℅¥στων £ŊŊĦων τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως ℅κ℅¥ν#ςH απο­
φασ¥σασα να παραπέμψ# τούτους ℅ις τ#ν ¶ουλήν προς #θŨκήν κ£θαρσινĦ °υν℅λ­
θούσ#ς τ#ς ¶ουλής ℅γέν℅τοH κατG ℅ισήγ#σιν τ#ς σ#μ℅ρινής Κυβ℅ρνήσ℅ωςH το ψήφιĤ
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σμα π℅ρ¥ αναστολής των νόμων τούτων και κατ£ τπν έγκυρον γνώμπν όλων των
§ρχπγών των πολιτικών κομμ£των κω ο νόμος ούτος υπήχθ# ℅ις τ#ν αναστολήνĦ
®αραδόξως £μα τ# ℅πιστροφή του κĦ ®ρωθυπουργού ℅κ ¶℅λιγραδ¥ου ℅ξ℅δ#λώθ#
διαφων¥α μ℅ταξύ αυτού ℅πιμένοντος να ℅φαρμοσθή ο νόμος αμέσως και του
υπουργού τ#ς ^ικαιοσύν#ς υποστ#ρ¥№οντος τ#ν αναστολήν αυτούH συνέπ℅ια δ℅ τ#ς
διχογνωμ¥ας υŲιήρξ℅ν # παρα¥τ#σις του κĦ ¶ρυ£κου Ĝ¥δ℅ δ#λώσ℅ις ®ρωθυπουργού
\\ ΜαϊουĞĦ ~ν τέλ℅ι απ℅φ£σισ℅νο κĦ ®ρωθυπουργόςτ#ν παρα#ομπήντου νόμου
℅ις τ#ν κοινοβουλ℅υτικήν~πιτροπήν μ℅ πρότασιν κυρώσ℅ωςĦ " τ℅λ℅υτα¥α αύτ#
α#όφασιςτ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως℅¥νω προφανώςασύμφσρος℅ις τσυς ℅πιδιώκσνταςτ#ν
όπως όπως ¥δρυσιν του ®ρωτοδικ℅¥ουĦ ~συνήθισαν αŨ π℅ρ¥ tOUtOU απσφ£σ℅ις να
λαμβ£νωνταŨ ℅ν κρυπτώ κω αιφνιδιαστικώςĦ Υπό τοιαẀτας συνθήκας ℅γέν℅το το
πρώτον ο νόμος και υ#ό τας αυτ£ς συνθήκας απ℅φασ¥σθ# # ℅ξα¥ρ℅σις αυτού από
τ#ς αναστολήςĦ ℗ δ#μόσιος έλ℅γχος δ℅ν συμφέρ℅ιH # ℅ξέταοις του №#τήματος θα
αποδ℅ιξ# ασφαλώς ότι ουδ℅¥ς λόγος συντρέχ℅ι να δ#μιουργ#θή θν#σιγ℅νές ®ρωτο­
δικ℅ιακόν κατασκ℅ύασμαH ℅κ των σαρκών ℅τέρου JIIKpOU ®ρωτοδικ℅¥ου καθισταμέ­
νου οẀτως ασφαλώς μ℅λλοθαν£τουĦ §υτή ℅¥ναι # αιτ¥α των θ℅ατρικών ℅ξ℅γέρσ℅ων
και τ#ς δήθ℅ν λ℅υκής απ℅ργ¥ας και των συλλαλ#τ#ρ¥ων ℅π¥ των οπο¥ων ωμ¥λŪσ℅ν ο
υφυπουργός κĦ Γ℅ωργακόπουλοςH ως μπ ώφ℅ιλ℅νH υποσχ℅θ℅¥ς υποστήριξιν τ#ς Κυ­
β℅ρνήσ℅ως παρ£ τας προς #μ£ς ρ#τ£ς δ#λώσ℅ις του κĦ npweunOUPYOU, ότι ℅ις το
№ήτ#μα # Κυβέρν#σις θα μ℅¥ν# αμ℅ρόλŪ®¤ÕςĦ
®ροκ℅ιμένου ήδπ Υμ℅¥ςH §ξιότιμοι OǾŮΙÕŅH να αποφανθήτ℅ ℅π¥ τ#ς ℅γκριτικής
προτ£σ℅ως τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως ήτις θα υποβλ#θή ℅ις τ#ν κρ¥σιν ΥμώνH θα θέσωμ℅ν
υπG όψ℅ι °ας διG υπομνήματος όλα τα στοιχ℅¥α ℅φG ων βασι№όμ℅νοι θα δώσ#τ℅ τιμ¥αν
ψήφον αλλ£ νομ¥№ομ℅νH ότι προ #μών οφ℅¥λ℅ι να πρ£ξ# touto π Κυβέρν#σιςĦ
" Κυβέρν#σιςH αρνουμέν# και χ£ρις οικονομιώννα δώσ# πιστώσ℅ις δια τον
διορισμόνδ#μοδιδασκ£λωνπρος μόρφωσιντων ~λλ#νοπα¥δωνH# διακόψασατας
πιστώσ℅ιςσυντ#ρήσ℅ωςκλινών ℅ις τα σανατόρια προς π℅ρ¥θολψιναπόρων φυματι­
κώνH οφ℅¥λ℅ι να ℅ξ#γήσ# τ¥ν℅ς λόγοι τ#ν ℅ξ#ν£γκασαννα ℅πŨβŠρύνπτον προϋπολο­
γισμόν μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥αντου τ℅ρατουργήματοςĦ
℗ κĦ υπουργόςτ#ς ^ικαιοσẀν#ςH ℅κ του δικαστικού προ℅ρχόμ℅νοςκλ£δουH και
ανώτατος υπ£λλ#λοςτου Κρ£τουςH θα διαπρ£ξ# παρ£βασιν καθήκοντοςαν δ℅ν №#­
τήσπ τας ℅π¥ τούτου γνώμαςτων ανωτ£των δικαστικώνλ℅ιτουργώνH ο¥οι οι κĦ κĦ
®ρό℅δρος και ~ισαγγ℅λ℅ύςτου §ρ℅¥ου ®£γουH ®ρό℅δροςκαι ~ιοαĞ*℅λ℅ύς~φ℅­
τώνH ων # αν℅##ρέαστοςαπό πολιτικούς υ#ολογισμούςγνώμ# θα βαρύν# ℅π¥ τ#ς
συν℅ιδήσ℅ώς°αςĦ ℗ κĦ ®ρωθυπουργόςοφ℅¥λ℅ι να δŨκαιολογήσ#τ#ν ℅γκριτικήν
πρότασ¥ν τουH ℅ξ#γών ℅ις Υμ£ς το ℅πιχ℅¥ρ#μ£τουH καθG ο # δικαιοσύν# πρέπ℅ι να
℅υρ¥σκ℅τ℗Í ℅γγύς προς τους πολ¥τας και πως συμβιβ£№πται προς τπν γνώμ#ν του
ταύτπν το γ℅γονός ότι δια του νόμου τούτου ο ^ήμος ĻυλÙδŬς Ĝούτινοςτα δύο μ℅­
γαλύτ℅ρα χωρ¥α ĜΧ£λια και ¶αθύĞ απέχουσι μόλιςδύο ή τρ¥α χιλιόμ℅τρατ#ς Χαλκ¥­
δοςĞ αποσπ£ται ℅κ του ®ρωτοδικ℅¥ουΧαλκ¥δος και υπ£γ℅ται ℅ις το ®ρωτοδικ℅¥ον
&#βών ου # έδρα απέχ℅ι πλέον των 40 και 50 χιλιομέτρων απG αυτώνH οφ℅¥λ℅ι ακόĤ
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Ũι# να ℅ξ#γŪσ# πώς υπ£γ℅ται ℅ις το ®ρωτοδικ℅ιον &#βών # ℅π¥ τ#ς ¶οιωτικŪς
ακτŪς κ℅ιμέν# συνοικ¥α τ#ς πόλ℅ως Χαλκ¥δοςĦ
℗φ℅¥λ℅ι # Κυβέρν#σις να υποβ£λ# υπό τ#ν κρ¥σιν Υμών όλα τα στοιχ℅¥α ℅κ℅¥να
τα οπο¥α τ#ν έπ℅ισαν να flOnynBn tyKp1TIKnv του νόμου Ū™ότασιν και πο¥αν ℅ξυπ#­
pafIolv τ#ς δικαιοσύν#ς ℅πιδιώκ℅ι όταν ιδρύπ πολυŨι℅λέςδικαστήρŨÕν ℅ις πόλιν μι­
κρ£ν απέχουσαν τ#ς @℅βαδ℅ιας45 χιλιόμ℅τραH ℅ξυ π#ρ℅τουμένπν δŨÕ συγκοινων¥ας
τ℅σσ£ρων αμαξοστοιχ℅ιών και τ℅σσ£ρων αυτοκινŪτων λ℅ωφορ℅¥ων πμ℅ρ#σ¥ως ℅ις
τρόπονH ώστ℅ ο δι£δικος να δύναται αυθπμ℅ρόν και μ℅ ℅λαχ¥στ#ν δαπ£ν#ν να μ℅τα­
βα¥ν# ℅ις @℅β£δ℅Ũαν να δικ£№℅ται και να ℅πιστρέφ# ο¥καδ℅Ħ
~£ν # Κυβέρν#σιςH ρυμουλκουμέν# από τας ψ℅υδο℅ξ℅γέρσ℅ιςH παραλ℅¥ψ# ταG
ανωτέρω καθήκοντ£ τ#ςH ℅¥μ℅θα βέβαιοιH αξιότψοŨ ΚύριοιH ότι Υμ℅¥ς θα σπ℅ύσ#τ℅ να
τ#ν υποχρ℅ώσ#τ℅ ℅ις τούτο και όν℅υ αυτών θG ŠŮẂŪŁŪØ℅ να ℅κφέρ#τ℅ ĞΝώμ#νĦ
~ν §θήναις τ# ÍĮ® ΜαΊΌυ 1938
" ~πιτροπή @αού @℅βαδ℅¥ας
" δ℅ύτ℅ρ# ανοικτή ℅πιστολή απ℅υθυνόταν στουςJ ®ρό℅δρο Ļρ℅ÙŬυ ®£γουH
~ισαγγ℅λέα §ρ℅¥ου ®£γουH ®ρό℅δρο ~φ℅τών §θ#νώνH ~ισαγγ℅λέα ~φ℅τών
§θ#νώνH ®ρό℅δρο ^ικ#γορικού °υλλόγου §θ#νών και το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ℅¥χ℅
ως ακολούθωςJ
°ας ℅¥ναι ĞΝωστόν ότι διG αναγκαστικού Νόμου καθαρώς κομματικŪς συναλλα­
γŪς ℅π¥ κυβ℅ρνŪο℅ως Κονδύλ#H WŞŊẄŬτŬÚŨŪŁŪ το μικρόν ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥ας
και ιδρύθ# τοιούτον και ℅ις &ŪβαςĦ
Ήδ# ο Νόμος ούτος θα ℅Ũ℗αχθή ℅ις τ#ν Κοιβολ℅υτικήν NŪŨτŮŬŪŪẂ ~ξουσιοδο­
τŪσ℅ωςĦ
°℅ις ουσŨÕστικώς #γ℅¥σθ℅ τ#ς ^ικαιοσύν#ς και έχ℅τ℅ ℅ντ℅ύθ℅ν υποχρέωοιν να
℅κφέρ#τ℅ τ#ν από απόψ℅ως συμφέροντος τ#ς ^ικαιοσύν#ς γνώμ#ν οας ℅ις τον κĦ
υπουργόν τ#ς ^ικαιοσύν#ς διG αυτού να λ£βωσι γνώσιν των γνωμών σας ο ®ρό℅­
δρος τ#ς κυβ℅ρνήσ℅ως και οι κĦ κĦ §ρχ#γο¥ των κομμ£τωνĦ
°υμφέρ℅ι ℅ιδικώτ℅ρον ℅ις τ#ν ^ικαιοσύν#ν μ℅ τα υπ£ρχοντα ήδ# Ũιέσα συγκοι­
νων¥ας # ¥δρυσις νέων πολυμ℅λών δικαστ#ρ¥ων Ĝ®ρωτοδικ℅¥ωνĞĴ
°υ μφέρ℅ι ℅ιδικώτ℅ρον # διχοτόμ#σις του μικρού ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας και #
¥δρυσις τοιούτου και ℅ις τας &ήβας όταν # απόστασις &#βών - @℅βαδ℅¥ας ℅¥ναι
μόλις 45 χιλιόμ℅τρα και # διαδρομή δι℅ν℅ργ℅¥ται σιδ#ροδρομικώςδια τ℅σσ£ρων
αμαξοστοιχ℅ιών και τ℅σσ£ρων λ℅ωφορ℅¥ων μ℅ ℅υτ℅λή ναύλον ούτως ώστ℅ οι δι£δι­
κοι να μ℅ταβα¥νωσιν ℅ις @℅β£δ℅Ũαν και να ℅πιστρέφωσιν αυθ#ιι℅ρόνĴ
°υμφέρ℅ι # ¥δρυσις του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βών όταν μ℅ τον ισχύοντα Νόμον π℅ρ¥
Μονομ℅λών δικαοτ#ρ¥ων ℅ις δικαστής καθG έκαστον °£ββατον ℅κδικ£№# ℅ν &ήβαις
τας ποινικός υποθέσ℅ις του ^Ūμου &¥σβ#ς τ#ς ℅παρχ¥ας &#βώνH α¥τιν℅ς αποτ℅λούοι
τα 4)5 του όλου αριθμού των ποινικών υποθέσ℅ωντ#ς ℅παρχ¥ας &#βώνĴ
Ή μήπως # ĞΝώμ# ότι # ^ικαιοούν# πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅γγύτ℅ρον προς τον πολËτ#ν
δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται πλήρως μ℅ τ#ν υπ£ρχουσαν από ĨĪ℅τ¥ας κατ£στασιν ℅ις τ#ν π℅ριĤ
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φέρ℅Ũαν του ®ρωτοδικ℅¥ου @℅βαδ℅¥αςH ℅ις ο υπ£γονται μόνον αŨ ℅παρχ¥αι &#βών
και @℅βαδ℅¥αςĴ
ÔŬμ¥№ŬẂτ℅ς ότι π £ποψις αύτ# ℅¥ναι κ℅φαλαιώδ#ς αντανακλώσα ℅ις το συμφέ­
ρον και το γό#τρον τ#ς ^ικαŨÕσẀν#ς και φρονοẀντ℅ς ότι # δ#μοσ¥α πρόκλ#σις
Υμών ℅¥ναι ℅πιβ℅βλ#μέν# προς διαφώØŨοιν του πολιØŨκού κόσμου προς το συμφέ­
ρον τ#ς ^ικαιοσύν#ςH ℅®Ũτρέψατέ μας να πιστ℅ύωμ℅ν όØŨ ℅¥ναι ι℅ρ£ και ℅πιβ℅βλ#μέ­
ν# # υποχρέωσις Υμών να ℅ισ#γ#θήτ℅ ℅ις τον αρμόδιον κĦ υπουργόν τ#ς ^ικαιοσύ­
ν#ς τας ℅π¥ τοẀτω γνώμας σαςĦ
~πιτροπή @αού ~παρχ¥ας @℅βαδ℅¥ας
" τρ¥τ# ανοικτή ℅πιστολή απ℅υθυνόταν στον Υπουργό ℗ικονομικών και ℅¥χ℅
ως ℅ξήςJ
°ας ℅¥ναι γνωστόν ότι διG αναγκαστικού Νόμου καθαρ£ς Κομματικής °υναλλα­
γιΊς ℅π¥ Κυβ℅ρνιΊσ℅ως Κονδύλ# ℅διχοτομήθ# το ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥ας και Ũδρύ­
θ# τοιοẀτον KQI ℅ις τας &ιΊβαςĦ
¤ούτο ℅¥ναι ασφαλώς℅πιβ£ρυνσιςτου Κρατικού προϋπολογισμούκαι # ℅πιβ£­
ρυνοις αυτή δ℅ν α¥ρ℅ται ℅κ τ#ς υποχρ℅ώσ℅ωςτου ^ήμου &#βα¥ωνπροσφ℅ρομένου
να ℅ιοφέρ# ορισμένονχ™#ματικόν ποσόνH αφG ℅νός μ℅ν διότι # υποχρέωσιςαύτ# ℅¥­
ναι αν℅παρκής£λλως αν℅λήφθ# υπό του ^ιΊμου &#βα¥ωνδια δύο (2) έτ# και αφG
℅τέρου δια να μ# κρυÜόμ℅θα όπισθ℅ν του δακτẀλου # υποχρέωσις αύτ# τ£χιστα θα
αρθή και όρα και £ρσις παρομο¥ας υποχρ℅ώσ℅ως του ^ήμου §γριν¥ουĦ
®ιστ℅Ẁοντ℅ς ότι Υμ℅¥ς ο Κέρβ℅ρος του ^#μοο¥ου &#οαυρού έχ℅τ℅ υποχρέωσιν
δ#μοσ¥α προκαλούμ℅νοŨ να ℅¥π#τ℅ τας γνώμας σας ℅ις ℅ποχήν κ£λλιστα οικονομικής
π℅ριουλλογής προς αẂιιμ℅τώπισιν των στρατιωτικών αναγκών και ℅νισχύσ℅ως των
π℅νωμένων λαϊκών μα№ώνĦ
°ας παρακαλούμ℅ν να διαφωτ¥σ#τ℅ τον κĦ ®ρό℅δρον τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςH τον κĦ
Υπουργόν τ#ς ^ικαιοσύν#ς και τους κĦ κĦ §ρχ#γούς των Κομμ£των και τα μέλ# τ#ς
Κοινοβουλ℅υτικής ~πιτροπής αν ℅¥νŌŨ πρέπον κατ£ ¤ÕŨÕŨŊ¤ÕŒ τρόπον κομματικής
συναλλαγής να διασπαθ¥№#ται το χρήμα του AoOU ℅ις iSpuolv ®ρωτοδικ℅¥ου τ#ς
&Țιβας απ℅χούσας 45 χιλιόμ℅τρα ℅κ @℅βαδ℅¥ας και ℅ξυπ#ρ℅τουμένων πλήρως KQI μ℅
τον Νόμον των μονομ℅λώνδικαστ#ρ¥ωνκαι από απόψ℅ωςοικονομικής και από
απόψ℅ωςαπονομήςδŨκαιοσǾν#ςĦ
~πιτροπή@αού ~παρχ¥ας@℅βαδ℅¥ας
¤ων ψ#φισμ£τωναυτών ℅¥χ℅ προ#γ#θ℅¥συλλαλ#τήριοστ#ν κ℅ντρική πλα­
τ℅¥α τ#ς @℅βαδ℅¥αςH το βρ£δυ τ#ς 16 Μα¥ουH όπου ℅¥χαν μιλήσ℅ι δι£φοροι ρή­
τορ℅ς και ℅¥χαν τον¥σ℅ι ότι ο αγών των @℅βαδέων δ℅ν κιν℅¥ται από αντ¥θ℅σ#
προς τ# &ήβα αλλ£ στ#ρι№όταν στο γ℅γονός ότι # διατήρ#σ# δύο ®ρωτοδικ℅¥­
ων ℅¥ναι αδύνατ# και πολύ σύντομα θα οδ#γήο℅ι στο μαρασμό και των δύοĦ
¤όνι№αν ότι δ℅ν υπήρχ℅ λόγος που να δικαιολογ℅¥τ#ν ύπαρξ# δ℅ύτ℅ρου
®ρωτοδικ℅¥ουH αφού # απόσταο# @℅βαδ℅¥ας - &#βών ήταν μόλις 40 χιλĦ και
υπήρχ℅ 4 φορές τ#ν #μέρα συγκοινων¥α μ℅ λ℅ωφορ℅¥α και τρέναĦ
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℗ι ομιλ#τές αξ¥ωναν να συ№#τ#θ℅Ĝ το νομοσχέδιο στ#ν κοινοβουλ℅υτική ℅πι­
τροπή μ℅τό δ¥μ#νο τουλόχιστονH έτοι ώστ℅ να έχ℅ι #ρ℅μήσ℅ι # κατόστασ# και
να έχ℅ι ℅πέλθ℅ι ℅κτόνωο# από τον τ℅χνικό θόρυβο που δ#μιουργούσαν οι &#­
βα¥οιH όπως τόνι№ανĦ
^ιαμαρτυρ¥℅ς υπόρχουν και από τ# Χαλκ¥δα μ℅τό τ#ν αναγγ℅λ¥α π℅ρ¥ συ­
στόσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου &#βώνĦ
$ήφισμα απ℅στόλ# προς τον κĦ ®ρωθυπουργόH τον Υπουργό τ#ς ^ικαιοσύ­
ν#ςH τους §ρχ#γούς των κομμότων και τους ¶ουλ℅υτές ~υβο¥ας από το ®℅ρι­
φ℅ρ℅ιακό ~πιμ℅λ#τήριο ~υβο¥αςJ
^ŖοŖκ#τŖκόν °υμβούλιον ®℅ριφ℅ρ℅ιακού ~πιμ℅λ#τ#ρ¥ου ~υβο¥ας λαβών γẂĿJÞJΙιν
σκοπουμέν#ς ιδρύσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ν &ήβαŖς δŖG ου οẀτ℅ το συμφέρον τ#ς ^ι­
καιοσύν#ς προ£γ℅ταιH ούτ℅ πραγματική αν£γκ# πρόκ℅ιταŖ να πλŪρωθήH ανυθέτως
δ#μιουργ℅¥ταŖ £σκοπος δαπ£ν# ®ροϋπολογŖσμού και θ¥γονται ποικ¥λα συμφέροντα
δια τ#ν πόλιν Χαλκ¥δος ℅κ τ#ς αποσπ£σ℅ως ^ήμου §υλ¥δος ℅κ του ®ρωτοδŖκ℅¥ου
Χαλκ¥δος ως και °υνοικ¥ας τ#ς πόλ℅ως #μών κ℅ιμέν#ς ℅π¥ τ#ς ¶οιωτικής ακτής οŖ
κ£τοŖκοι τ#ς οπο¥ας θα δικ£№ωνται ℅ις &ήβας απ℅χούσας υπέρ τα τ℅σσ℅ρ£κοντα χŖ­
λιόμ℅τρα διαμαρτύρ℅ται ℅ντόνως δŖα τ#ν μ℅λ℅τωμέν#ν ¥δρυσιν ®ρωτοδικ℅¥ου &#­
βών καŖ παρακαλ℅¥ όπως αποτραπή # ψήφισις του Νόμου τούτουĦ
®ρό℅δρος ΚωνĦ Καρακώστας
°τις 17 Μα¥ου # ℅φ#μ℅ρ¥δατων §θ#νών GΈ@~Υ&~™§ΓΝΩΜ"Ē προσπαθού­
σ℅ να προωθήσ℅ι συμβιβαστικήλύσ#H μ℅ κύριο όρθρο που ℅¥χ℅ τ¥τλοJ
¤ο ℅π¥μαχον ®ρωτοδικ℅¥ον
®ως θα τ℅ρμαẀσθή αμέσως ο πόλ℅μος &#βών και @℅βαδ℅¥ας
Μια πρότασις που ικανοποι℅¥
§ι &ήβαι καŖ # @℅β£δ℅ια ℅¥ναι αι συμπαθ℅¥ς πρωτ℅ύουσαιδύο σπουδαιοτ£των
αγροτικών π℅ριφ℅ρ℅ιώνĦ ΚαŖ των δύο οι καλο¥ και φ¥λ℅ργοι κ£τοŖκοŖ μοχθούν℅ργα­
№όμ℅νοιH φορολογούνταŖαγρ¥ωςH αφαιμ£σσονταŖαγριώτ℅ροναπό τ#ν τοκογλυφ¥ανH
από τ#ν κ℅ρδοσκοπ¥ανH καŖ από τον κ℅φαλαιοκρατικόνΜŖνώταυροντ#ς §γγλικής
~ταιρ¥ας ΚωπαϊδοςĦ ~π¥ μ¥αν π℅ντα℅τ¥αν ήδ# μαστ¥№ονταιαπό τ#ν οικονομŖκήν κρ¥­
σŖνĦ Μα№¥ μ℅ τους χωρŖκούςτα δ℅ιν£ τ#ς κρ¥σ℅ως και του μαρασμού των ℅ργασιών
βασαν¥№ουν και τους μικροαστούςH ℅παγγ℅λματ¥αςH℅ργ£τας και διανοουμένουςτων
δύο ℅παρχŖακών κέντρωνĦ ¤ο Κρ£τος έχ℅ι ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι και τας δυο ℅παρχ¥ας ℅ις το
έλ℅οςτ#ς κομματικής€αυλοκρατ¥αςκαŖ °υναλλαγήςĦ
§πG ℅δώ ℅πήγασ℅ν # σ#μ℅ρινή κρ¥σŖς που απ℅ιλ℅¥ να λ£β# τ#ν απροσδόκ#τον
μορφήν ℅μφυλ¥ου πολέμου μ℅ταξύ &#βα¥ων και @℅βαδέωνδια το ®ρωτοδŖκ℅¥ονĦ
~¥ναι μ℅γ£λ# πλ£ν#H β℅βα¥ωςH να νομ¥№ουν οŖ &#βα¥οι ότι θα αẀθŬẀẂ από τ#ν κρ¥­
σŖν μ℅ τ#ν ¥δρυσŖν του ®ρωτοδŖκ℅¥ου ℅ις τ#ν πόλιν τωνĦ Όπως ℅¥ναι μ℅γ£λŪ πλ£ν# να
πŖστ℅ύουνοŖ @℅βαδ℅¥ςότι σώ№ονταιH αν δ℅ν ιδρυθή το νων ®ρωτοδικ℅¥ονĦ" ρ¥№α του
κακού ℅¥ναι αλλούH και αλλού # θ℅ραπ℅¥α τουĦ §ς μ# μ£χωνται λαιπόν προς αλλήλουςH
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αλλ£ ας ℅¥ναι συναδ℅λφωμένοι #ς τον αγώνα δια μ¥αν αλŪθŖνήν ανόρθωσŖν του Κρ£­
τους καŖ δια μ¥αν αλ#θιν£ λαϊκήν πολπŖκήν #ου θα ανακουφ¥σπ και τους #λ#θυομούς
των δύο ℅#αρχιώνĦ
G~ως τότ℅ όμως υφ¥σŲαται ένα №ήτ#μα ®ρωτοδικ℅¥ουĦ οŖ κομμαοκο¥ κοτ№αμπ£ο#δ℅ς
των δύο ℅παρχŖών ℅σŲ£θ#Ŭαν και ℅δώ πŖσŲÕ¥ #ρ£κτορ℅ς τ#ς απαισ¥ας φαυλοκρατ¥αςĦ
Έκαμαν το №ήτ#μα αυτό κλωτσοοκούφŖ #ς τα παραοκήνŖα τ#ς Κομματικής °υναλλα­
γήςĦ Και έŲσι ℅φθ£σαμ℅ν ℅ις τα οδοφρ£γματα των &#βών όπως καŖ πριν από 35 χ™όνŖα
℅ις τα χρόνŖα τ#ς προγουδŖκής φαυλοκρατ¥ας του &℅οτόκ# καŖ του ^℅λ#γŖ£Ŵ#Ħ
Όλοι οŖ £λλοŖ καιροσκοπούν πον#ρώς καŖ δ℅ν τολμούν να δώσουν μ¥αν αποφα­
οιοτŖκήν και δŖκα¥αν λύοŖν από φόβον μήπως χ£σουν ψήφουςĦ Γ℅νŖκήH αλ#θώς λαιG­
κή αντ¥λ#ψις δια τ#ν οξυτ£τ#ν αυτήν ούγκρουοŖνH δ℅ν υπ£ρχ℅ι πουθ℅ν£Ħ
" ÍH~λ℅υθέρα Γνώμ#» ℅¥ναι ℅φ#μ℅ρ¥ς αν℅ξ£ρτ#τος που έχ℅ι ο#κώο℅Ũ το φραγγέ­
λιον κατ£ τ#ς φαυλοκρατ¥αςĦ ®ροτ℅¥ν℅Ŗ μ¥αν £μ℅σονH τ#ν μόν#ν δŖκα¥αν λύσŖνH που
θα αα™αλ¥ο# τα δ¥καια και των δύο ℅παρχιών μαςĦ
" @℅β£δ℅Ŗα δ℅ν πρέπ℅ι να μαρανθή αποουρομένων ℅κ του ®ρωτοδικ℅¥ου τ#ς
όλων των δήμων τ#ς ℅παρχ¥ας &#βώνĦ §λλ£ και αŖ &ήβαι δ℅ν ℅¥ναι δ¥καŖον να μ#ν
έχουν το ®ρωτοδικ℅¥ον τωνH §υτό θα απαλλ£ξ# τους πτωχούς αγρότας κω κτ#νο­
τρόφους των μακρυνών τ#ς χωρ¥ων από υ#℅ρόγκους θυο¥αςĦ ΚαŖ θα ικανοποŖήο#
μ¥αν δικα¥αν απα¥τ#οŖν μιας πολυπλ#θ℅οτ£τ#ς ℅παρχ¥ας # οπο¥α π℅ρŖσσότ℅ορν από
κ£θ℅ £λλŪν δŖκαιούτω να έχ# ®ρωτοδικ℅¥ον ℅ις τ#ν πρωτ℅ύουο£ν τ#ςĦ
Να ιδρυθή λοιπόν το ®ρωτοδŖκ℅¥ον &#βώνĦ Να μ# χ£σ# όμως τ¥ποτα από τ#ν
προ#γουμέν#ν δύναμ¥ν του το ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥ανĦ Να γ¥νουν προς τούτο αŖ
℅ξής ~ǾOÕλώταται κω απλούστατω μ℅ταβολα¥ αι οπο¥αŖ μόνον # £π℅ιρος μυωπ¥α
των Κομμ£των δ℅ν τας ℅¥δ℅ ακόμ#Ħ
" μ℅γ£λ# π℅ριφέρ℅ια του παλαιού δήμου &℅σπŖώνH που ℅¥ναŖ καŖ # πλ#σι℅στέρα
℅ις τ#ν @℅β£δ℅ιανH να παραμ℅¥ν# ℅ις το ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥αςĦ ~ις αυτό να υπα­
χθή και ένα μέρος τ#ς ℅παρχ¥ας @οκρ¥δοςH # νοτιωτέρα τ#ς πλ#σŖ℅στ£τ# καŖ καλώς
ουγκοινωνούσα μ℅ τ#ν @℅β£δ℅Ŗαν π℅ριοχήH αποσπωμέν# από το ®ρωτοδικ℅¥ον @α­
μ¥αςH το οπο¥ον έχ℅ι ℅ις τ#ν αρμοδŖότ#τ£ του τ#ν ℅κτ℅ταμέν#ν π℅ριφέρ#αν ολοκλή­
ρου τ#ς €θιώτιδοςĦ Μ℅ πν℅ύμα λαϊκής αλλ#λ℅γγύ#ς και λαμβανομένων υπG όψιν
όλων των τοπικών αναγκώνH #μπορούν κ£λλιοτα να ουμφωνήσουν προς το κοŖνόν
συμφέρον οι κ£τοικοŖ των ℅νδŖαφ℅ρομένων δήμωνĦ ~Ŗς το ®ρωτοδŖκ℅¥ον &#βών ℅ξ
£λλου να υπαχθή το ¶οŖωτικόνH £λλωστ℅H §κρα¥φνιον και # πλ#σι℅στέρα προς τας
&ήβας π℅ριοχή τ#ς Μ℅γαρ¥δοςH τ#ς οπο¥ας μ℅ρŖκ£ χωρ¥α απέχουν ολιγώτ℅ρον από
τας &ήβας παρ£ από τας§θήναςH όπου υπ£γονται σήμ℅ρον πρωτŬδŖO℅ŊαOώςĦ §κό­
μ# και όλ# # Μ℅γαρ¥ς θα #μπορούο℅ να υπαχθή ℅ις το ®ρωτοδŖκ℅¥ον &#βώνĦ ^ιότι
καŖ # συγκοινων¥α τ#ς μ℅ τας &ήβας ℅¥ναι πυκνοτ£τ# και οŖ Μ℅γαρ℅¥ς θα απ#λ£ο­
σοντο του μαρτυρ¥ου να π℅ριμένουν 7-8 μήνας τ#ν έκδοσŖν αποφ£ο℅ωναπό το
υπ℅ρφορτωμένον®ρωτοδικ℅¥ον§θ#νών όπου σήμ℅ρον υπ£γονταιĦ
Έτσι θα ικανοποι#θούνόλοι και θα οταματήσ#αυτομ£τως και δŖα δικα¥ας και
σΚ℗ŨÍ¥μου λύσ℅ωςο απ℅ιλούμ℅νος@℅βαδοθ#βαϊκόςπόλ℅μοςĦ
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℗ απ℅σταλμένος τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας GΈ@~Υ&~™℗° §Ν&™Ω®℗°ĒĦ έστ℅λν℅ σ#ς
18 ΜαĜου τ#ν πιο κ£τω ανταπόκρισ# από τ# &ήβαJ
~λύθ# ων νύκτα # α#℅ργ¥α των &#βών
" διακο#ό λόγω του #ένθους
&"¶§ΙH 18 Μα¥ουĦ Ĝ¤ου απ℅σταλμένου μαςĞĦ - °Ωμ℅ρον ℅¥ναι # ®έμπτ# #μέρα
από τ#ς κ#ρύξ℅ως τ#ς απ℅ργ¥αςH και οι &#βα¥οŖ ℅ŨŊιμένουν ακλόν#τοŖ ℅ις τον αγώνα
τωνĦ ¤α καταστήματα καθG όλ#ν τ#ν #μέραν ήσαν κλ℅ιστ£Ħ ℗ι ℅κ των διαφόρων χω­
ρ¥ων κατ℅λθόντ℅ς ℅ις &ήβας χωρικο¥ δια να Ũι℅τ£σχουν του συλλαλ#τ#ρ¥ουH Ωρχι­
σαν να αποχωροΙΙνH ℅πŖοτρέφοντ℅ς ℅ις τας ℅στ¥ας τωνH ℅λλ℅¥ψ℅ι τροφ¥μωνĦ ~ν τω μ℅­
ταξύH πυκνα¥ ομ£δ℅ς πολιτών διατρέχουν τας οδούςH №πτωκραυγ£№ουσαι υπέρ τ#ς
ιδρύσ℅ως του ®ρωτοδικ℅¥ουĦ " ατμόσφαιρα ℅¥ν℗Ë #λ℅κτρισμέν# από τ#ν ℅πικρα­
τούσαν ℅κ τ#ς αναμονής έξαψιν των πν℅υμ£τωνĦ
®λήθος κόσμου ήτο καθG όλ#ν τ#ν πρω¥αν συγκ℅ντρωμένον προ του ^#μαρχ℅¥ου
κω του ¤#λ℅γραφ℅¥ου κω ανέμ℅ν℅ νέα ℅ξ §θ#νών π℅ρ¥ των ℅ν℅ργ℅ιών τ#ς ~πŖτροπής
αγώνοςH # οπο¥α αν℅χώρ#σ℅ IIcWv τας πρωŖν£ς ώρας δια τ#ν ®ρωτ℅ύουσανĦ
℗ βουλ℅υτής &#βών κĦ §Ħ Μπασι£κοςH δŖα τ#λ℅γραφήματός τουH συνιστ£ ℅ις
τον &#βαϊκόν @αόν #ρ℅μ¥αν κοË ℅κφρ£№℅Ŗ τ#ν γνώμ#ν ότι το №ήτ#μα του ®ρωτοδι­
κ℅¥ουH καθG όλας τας υπαρχούσας σοβαρ£ς ℅νδ℅¥ξ℅ιςH θα λυθή υπέρ των &#βώνĦ
Υπό τ#ς πλ℅ιονότ#τος των κατο¥κων τ#ς πόλ℅ως ℅ρρ¥φθ# # πρότασις όπως ℅ις
ένδ℅ιξιν σ℅βασμοΙΙ προς τ#ν μνΩμ#ν του ℅κλιπόντος αρχ#γοΙΙ του @ȘÙ¥OÕ¥ι Κόμμα­
τος ®Ħ ¤σαλδ£ρ#H δŖακοπή α¥ιρŖον Ĝσήμ℅ρονĞ # α#℅ργ¥α και ψαλΩ ℅πιμν#μόσυνος
δέ#σις ℅ις τ#ν Μ#τρόπολιν των &#βώνĦ
@όγω τ#ς ολοέν παρατ#ρουμέν#ς ℅λI℅¥ψ℅ως τροφ¥μωνH πολλο¥ ℅κ των κατο¥κων
τρέφονται αποκλ℅ιστικώς μ℅ λαχανŖκ£H τα οπο¥α αφθονο¥ιν ℅ις τ#ν π℅ριοχήνĦ
§νακοινωθέν ως ~#ιτρο#ός §γώνος
¤#ν Į#ν ΙŖĦμĦ ℅ξ℅δόθ# υπό τ#ς ~πιτροπής §γώνος το κ£τωθŖ ανακοŖνωθένJ
" ~πιτροπΩ §γώνος δια τ#ν £μ℅σον λ℅ιτουργ¥αν του ®ρωτοδŖκ℅¥ουH μ℅τ£ πο­
λύωρον σΙΙσκ℅ψŖνH κρ¥νασα ότι ουδ℅¥ς σοβαρός λόγος συντρέχ℅ι προς συνέχŖσŖν τ#ς
απ℅ργ¥αςH αποφασ¥№℅ι τ#ν λύσŖν αυτΩς προσωρŖνώςH ΚŌΙ καλ℅¥ τας ℅ργα№ομένας τ£­
ξ℅ις να τ℅λούν ℅ν ℅πŖφυλακήH έχουσαι #μ¥κλ℅ŨÕτα τα καταστήματ£ τωνH όπως μ℅τ£
του αυτο¥ι ℅Œ&ÕυσιασμÕ¥ι ℅ιŊαναλ£βουν ℅ν αν£γκ# ℅κ νέου τον αγώναH ℅υθΙΙς ως
δοθή το σ¥ινθ#μαĦ
¤#ν ¥δια #μέρα στις 8 το βρ£δυ έγιν℅ συλλαλ#τήριο έξω από το ^ικαστικό
μέγαρο τ#ς @℅βαδ℅¥αςH όπου ο κόσμοςĦ διαμαρτυρόμ℅νος έντοναH №#τούσ℅
από τ#ν ℅πιτροπή που ℅χ℅ιρȚ№℅το το №ήτ#μα του ®ρωτοδικ℅¥ου να ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι
τ# νομοταγή θέσ# και να λ£β℅ι £λλ# στ£σ#H αφού όπως δήλωναν ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι
πλέον αντιλ#πτό από όλουςH ότι # Κυβέρν#σ# και οι πολιτικο¥ αρχ#γο¥ έδιναν
π℅ρισσότ℅ρ# προσοχή στις διαμαρτυρ¥℅ς των &#βα¥ωνH π℅ριφρονώντας τ#ν
πόλ# τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
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" αντιπροσωπ℅Ια τ#ς ℅πιτροπήςH οι ΚωνĦ ¤ομαρ£ς ^ικ#γόροςH ΝĦ ^#μακό­
πουλος ®ρό℅δρος των ℅παγγ℅λματιών και ΝĦ Γκικόπουλος ^ικ#γόροςH №ήτ#σαν
από το λαό να ℅Ιναι ήσυχος και ότι # στ£σ# τους θα ℅ξαρτ#θ℅Ι από τ#ν πορ℅Ια
του №#τήματοςĦ
" πορ℅Ια των γ℅γονότων £ρχισ℅ να παΙρν℅ι £σχ#μ# τροπή για τ# @℅β£δ℅ια
από τ#ν 19 ΜαΙουĦ ℗ι βουλ℅υτέςΚουτσοπέταλοςκαι Κορό№ος ℅ν#μ℅ρώνουν
τ#ν ℅φ#μ℅ρΙδα GG~°¤Ι§GGH ότι στ# @℅β£δ℅ια γ¥νÕνWΌι ταραχές από τους αν£στα­
τους κατο¥κουςĦ
℗ι κ£τοικοι π℅ριφέρονταιστους δρόμους πυροβολώνταςκαι απ℅ιλούν να
ανατιν£ξουντο σιδ#ρόδρομοĦ¤α γ℅γονότα διέψ℅υσ℅ ο ^ιοικ#τής Χωροφυλα­
κής σ℅ τ#λ℅φών#μαπου του έγιν℅ από τον αρχ#γό τ#ς ΧωροφυλακήςHτον
οπο¥ο ℅ν#μέρωσ℅ότι έγιν℅ σύσκ℅ψ#H στ#ν οπο¥α συμμ℅τ℅¥χ℅ο ¥διοςH # απ℅ρ­
γιακή ℅πιτροπή και ο ®ρό℅δρος®ρωτοδικ℅¥ουπρος ℅ξ℅ύρ℅σ# συμβιβαστικής
λύσ#ςĦ
¤ο βρ£δυ τ#ς 19 Μα¥ου έγιν℅ γνωστό στ#ν πόλ# ότι τ℅λικ£ # Κυβέρν#σ#
αποφ£σισ℅να μ#ν παραπέμψ℅ιστ#ν OÕινÕβÕυλ℅Ǿ¤ΙOή℅πιτροπή ℅ξουσιοδοτή­
σ℅ως το νόμο π℅ρΙ ιδρύσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ουστ# &ήβαĦ §μέσωςτα προ℅δρ℅Ια
των διαφόρωνοργανώσ℅ωντ#ς πόλ#ςσυνήλθανσ℅ έκτακτ# σύσκ℅ψ# και απο­
φ£σισανόπως κ#ρύξουντ#ν πόλ# σ℅ ℅παν£στασ#Ħ
~ξέλ℅ξαν ℅κτ℅λ℅στική℅πιτροπή από τους ΝĦ ^#μακόπουλοH§Ħ §νδρ℅ούλ#H
^Ħ ®απασπύρουHΚĦ ΜπέλIοH ~λĦ ΓονήH °πĦ €λώροH ®Ħ ΜασούραH 'αχαρόπου­
λο Κομν#νόH # οπο¥α αμέσως π℅ριήλθ℅όλ# τ#ν πόλ# και ℅ιδοποιούσ℅το λαό
να κιν#τοποι#θ℅¥Ħ
¤ο πρωΙ τ#ς 20 ΜαΙου βρήκ℅ τ# @℅β£δ℅ιασ℅ αναστ£τωσ#Ħ
¤α γ℅γονότα π℅ριγρ£φονταιχαρακτ#ριστικ£στ#ν ℅φ#μ℅ρΙδα Ē®™ΩΙ§Ē τ#ς
®έμπτ#ς21 ΜαΙου 1936.
¶ έκδοως
§ι τ℅λ℅υτα¥αι ℅ιδήσ℅ις ως νυκτός
¤αραχώδ# γ℅γονότα ℅ις ων @℅β£δ℅ιανδια το №ήωμαως ιδρύσ℅ως
του ®ρωτοδικ℅¥ου℅ν &ήβωςĦΈκλ℅ισαν όλα τα καταστήματαH τα γραφ℅¥α
κω ω τρ£π℅№ω κω οι κ£τοικοι συŒ~Oρόωσανένοπλο συλλαλ#τήριονH
§ι αρχα¥ αδυνατούν να ℅ωβλŪθÕύẂ - ℗υσιαστικώς καταλυθ℅ισω
®ως θα ρυθμισθή τ℅λικώς το №ήωμα του ®ρωτοδικ℅¥ου &#βών
@~¶§^~Ι§Ħ 20. Ĝ¤ου απ℅σταλμένου μαςĞĦ - ¤ο №ήτ#μα τ#ς ιδρύσ℅ως ®ρωτοδι­
κ℅¥ου στ# &ήβα έγιν℅ αφορμή δ#μιουργ¥ας νέων γ℅γονότων στ# @℅β£δ℅ιαĦ §φορ­
μή σG αυτό έδωσ℅ # γνωσθ℅¥σα χθ℅ς τ#ν ν¥ικτα πλ#ροφορ¥α ότι ℅ις το κατG ℅ξουσιο­
δότ#σ# τ#ς ¶ουλής καταρτισθέν νομοθ℅τικόν δι£ταγμα π℅ρ¥ αναστολής διαταγμ£­
των τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως Κονδ¥ιλ#H 10 οπο¥ον απ℅στ£λ℅ι στο συμβο¥ιλιο τ#ς ~πικρα­
τ℅¥αςH δ℅ν #℅ρι℅λÙιφθ℅Ũ το δι£ταγμα τ#ς κυβ℅ρνήσ℅ως ℅κ℅¥ν#ς π℅ρ¥ συστ£σ℅ως ®ρω­
τοδικ℅¥ου στ# &ήβαH το οπο¥ο ℅θ℅ωρ℅¥το ότι ¥σχυ℅Ħ
Μόλις # πλ#ροφορ¥α α¥ιτ# έγιν℅ γνωστή συγκ℅ντρώθ#καν π℅ρ¥ το μ℅σον¥ικτιο τα
℅παγγ℅λματικ£ σωματ℅¥α και συν℅№ήτ#σŠν ℅π¥ τ#ς καταστ£σ℅ωςH που ℅¥χ℅ διαμορ­
φωθ℅¥Ħ Κατ£ τ#ν σύσκ℅ψ# τον¥σθ#κ℅ ότι # Κυβέρν#σ# δ℅ν τήρ#σ℅ τ#ν υπόσχ℅σ#
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ΜιαχσŮακŲ#ŮŴŪκή ŸŚ "i< HξWXφσ#ς Ü# @€£FιαĦ ¤α Ūλή­
ιĨ# συγιανφωμένα σιØȚĒ κιĴẂτŮWΚή ŪλÜ℅ȚαH το ÓΆP τοËĞ 1936.
που έFJÒισ℅ στους @℅βα­
δ℅¥ςH σόμφωνα μ℅ τ#ν
οπο¥α το νομοθ℅τικό
δι£ταγμα θG αν℅στέλλ℅­
τοH και το №ήτ#μα του
®ρωτοδικ℅¥ου &#βών
θα ℅τ¥θ℅το ℅ξ αρχής
℅νώπιον τ#ς κοινοβου­
λ℅υτικής ℅πιτροπής τ#ς
℅ξουσιοδοτήσ℅ωςĦ Κα­
τόπιν τούτου αποφασ¥­
σθ#κ℅ όπως ο λαός
αγωνισθ℅¥ δια τ#ν ℅πι­
κρ£τ#σ# των απόψ℅ών
τουH ℅ξ℅λέγ℅ι δ℅ προς
τούτο πολυμ℅λής ℅πιτροπήH # οπο¥α κατήρτισ℅ υπο℅πιτροπήν ℅κ των κĦκĦ ®απασπύ­
ρουH °τασινοπούλουH ΜπέλουH ΓονήH €λώρουH ^#μακοπούλουH Κομν#νού κω ¤ο­
μ£ραH νομικών και ℅παγγ℅λματιώνĦ Ως μέσα δια τ#ν ℅π¥τ℅υξ# του ℅πιδιωκομένου
σκοπού ℗Ι συγκ℅ντρωθέντ℅ς έκριναν τ# γ℅νική απ℅ργ¥αH ℅παγγ℅λματιών και ℅ργατών
στ#ν πόλ#H τ#ν συγκρότ#σ# ℅νόπλου συλλαλ#τ#ρ¥ουH και τ#ν κατ£λυσ# των αρ­
χώνH αν παραστ℅¥ αν£γκ#Ħ °υγχρόνως ℅ιδοποιήθ#σαν οι ℅κ @℅βαδ℅¥ας βουλ℅υτα¥ κĦ
κĦ Κορό№ος κω Κόνιτσας να παρακολουθοΙΙν ornv §θήνα το №ήτ#μαH ο δ℅ κĦ Κου­
τσοπέταλοςνα έλθ℅ι στ# @℅β£δ℅ιαĦ
¤α κατασĦιήματακλ℅¥ουν
®ρ£γματι από το πρω¥ £ρχισαν να ℅φαρμό№ονται οι αποφ£σ℅ιςπου ℅λήφθ#σανH
αφού δόθ#κ℅ το σύνθ#μα από τους ναοός μ℅ OωFJÒινÕO™Õυσ¥℅ςĦ¤α καταστήματα
όλα έκλ℅ισανH ακόμ# και τα αρτοποι℅¥α και τα φαρμακ℅¥αH καθώς και τα σχολ℅¥α τα
οπο¥α διέκοψαντο μ£θ#μαĦ °υγχρόνως£ρχισαν να συγκ℅ντρώνονταιστ#ν κ℅ντρική
πλατ℅¥α πολ¥ταŨ κ£θ℅ τ£ξ℅ωςH οι π℅ρισσότ℅ροι των οπο¥ων ήσαν ένοπλοι και πυρο­
βολούσαν στον αέραĦ ®υροβολισμο¥ακούγονταναπό όλα τα σ#μ℅¥α τ#ς πόλ#ςH
από μ℅ρικ£ δ℅ σ#μ℅¥α κω δυναμ¥τιδ℅ςĦ ¤α καταστήματατων ¤ραπ℅№ών παρ℅σύρθ#­
σαν στο γ℅νικό κλ℅¥σιμοĦ ℗ δι℅υθυντήςτου υποκαταστήματοςτ#ς §γροτικής αρνή­
θ#κ℅ να διατ£ξ℅ι το κλ℅¥σιμο τ#ς ¤ραπέ№#ςH κω υποχρ℅ώθ#κ℅ σG αυτό από τ#ν ℅πι­
τροπή του αγώναĦ
" αστυνομ¥αH βλέπονταςνα ν℅κρών℅ι # πόλ# μ℅ το κλ℅¥σιμο των γραφ℅¥ων και
των καταστ#μ£τωνH θέλ#σ℅ να ℅πέμβ℅ι και απ℅¥λ#σ℅ τ# σύλλ#ψ# τ#ς ℅πιτροπήςH
℅γκατέλ℅ιψ℅ όμως γρήγορα κ£θ℅ προσπ£θ℅ιαH προ τ#ς δυσκολ¥ας να ℅πιβλ#θ℅¥Ħ ℗υ­
σιαστικ£ από τ# στιγμή ℅κ℅¥ν# οι αρχές σταμ£τ#σαννα λ℅ιτουργούνH κατέστ# δ℅ κύ­
ριος τ#ς πόλ#ς ο λαόςH ο οπο¥ος δ℅ν προέβ# σ℅ κανένα έκτροποH ℅κτός από τους
£σκοπους πυροβολισμούςĦ §ντ¥θ℅τα πολ¥τ℅ς μ℅ π℅ριβραχιόνιααποτ℅λούσαν πρόχ℅ŨĤ
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°υλIŠλ#Ū¥ÖιŬ σιĒH @ȘβTδ℅Wα έξω αIιό το ^ÍȚ™α™χTο σικ 21 ÓαȚŬυ 1936.
ρ# πολιτοφυλακή και ℅¥χαν αναλ£β℅ι τ# φρούρ#σ# και φύλαξ# των καταστ#μ£των
και των δ#μοσ¥ων γραφ℅¥ωνĦ
¤ο μ℅σ#μβρινόν συλλαλŪτι¥ριŬν
¤ο μ℅σ#μέρι συγκ℅ντρώθ#κ℅ στ#ν κ℅ντρική πλατ℅¥α ογκώδ#ς διαδήλωσ#Ħ στ#ν
οπο¥α μ¥λ#σαν δι£φοροι ρήτορ℅ς κατ£ τ#ς ιδρẀσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου στ# &ήβα και
τ#ς αποφ£σ℅ως τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως όπως μ#ν αναστ℅¥λ℅ι το σχ℅τικό αναγκαστικό
δι£ταγμα τ#ς κυβ℅ρνήσ℅ως Κονδύλ#Ħ
℗ι ¥διοι ρήτορ℅ς ℅π℅τέθ#σαν κατ£ του κĦ ®ρωθυπουργού και του κĦ υπουργοιŶ
τ#ς ^ικαιοσύν#ς και συνέστ#σαν στο λαό να μποẀκοτ£ρ℅ι τα θ#βώGκ£ προϊόντα­
σανόH πατ£τ℅ςH ο¥νο - μέγα μέρος των οπο¥ων καταναλ¥σκ℅ται στ#ν π℅ριφέρ℅ια @℅­
βαδ℅¥αςĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ομιλ¥ας των ρ#τόρων οι διαδ#λωτές πυροβολούσαν
συν℅χώς και φώνα№αν έτσιH ώστ℅ να έχ℅ι προσλ£β℅ι # πόλ# αλ#θή πολ℅μική όψ#Ħ ℗
~ισαγγ℅λ℅ύς κĦ ~λ℅υθ℅ρουλ£κ#ςH ο ^ιοικ#τής Χωροφυλακής κĦ ΚĦ €ασοẀλας και
οι αξιωματικο¥ τ#ς διοικήσ℅ως μο¥ραρχος κĦ Μαντ№£ρας και υπομο¥ραρχος κĦ Κου­
τσουρέλ#ςĦ παρακολουθούσαν τα συμβα¥νοντα και δ℅ν προέβ#σαν σ℅ καμ¥α ℅νέρ­
γ℅ιαH για να μ# Ẅ℅ιŮŬØ℅ŮŲẀÕNŅ # κατ£στασ#Ħ ℗ δι℅υθυντής του ¤#λ℅γραφ℅¥ου κĦ ¤α­
μπακόπουλος και ολόκλ#ρο το ®™Õ§Ǿ®ΙOό παρέμ℅ιναν στις θέσ℅ις των και ℅ξυπ#ρ℅­
τούσαν τ#ν ℅πιτροπή του αγώναH μ℅ταδ¥δŬẂτ℅ς στ#ν §θήνα πλ#ροφορ¥℅ς π℅ρ¥ τ#ς
καταστ£σ℅ωςĦ
℗ι διαδ#λωτές ℅¥χαν αναρτήσ℅ι καθG όλον το μήκος τ#ς λ℅ωφόρου Μπουφ¥δ#
μ℅λανές ταιν¥℅ς μ℅ ℅πιγραφές ĒΚ£τω # Κυβέρν#σιςĒĦ «'ήτω # ^ικαιοσύν#ĒĦ «§γών
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μέχρις ℅σχ£των»H «Μποϋκοτ£№ ℅ις τους &#βα¥ους»H ŅKΜ# αγορ£№℅τ℅ προϊόντα &#­
βα¥ων» ΚĦαĦ στ#ν ℅¥σο℗℗ του ®ρωτοδικ℅¥ου ℅¥χαν κρ℅μ£σ℅ι μαύρ℅ς κουρτ¥ν℅ς μ℅ ν℅­
κρώοιμα φέροντα τις λέξ℅ιςJ ŅK¤ο ®ρωτοδικ℅¥ον @℅βαδ℅¥ας απέθαν℅ĒĦ ¤ον ℅ξώστ#
του ^#μαρχ℅¥ου τύλιξαν μ℅ μ℅λανό ύφασμα και στα #℅ρισσότ℅ρα οπ¥τια και κατα­
στήματα ℅¥χαν αναρτήσ℅ι μ℅λανές σ#μα¥℅ςĦ
Νέα διαδήλωσις
¤#ν Snv μĦμĦ όμως έγιν℅ στο φόροH λ¥γο δ#λαδή έξω από τ#ν πόλ#H νέα ογκώ­
δ#ς συγκέντρωσ#H κατ£ το πλ℅¥στον ℅νόπλωνH οι οπο¥οι δι℅μαρτύροντο όπως και
τ#ν πρω¥αν και πυροβολούσαν συν℅χώςĦ ℗ι συγκ℅ντρωθέντ℅ς Oατ#υθήŒ&#σαν στ#
συνέχ℅ια οτ#ν πλατ℅¥α προ τ#ς ^#μαρχ¥αςH από του ℅ξώστου τ#ς οπο¥ας μ¥λ#σ℅ ο
βουλ℅υτής κĦ Κουτοοπέταλος και ℗Ι κĦ κĦ ®απασπύρουH #ατήρ και υιόςH οι οπο¥οι
κατήγγ℅ιλαν τ#ν αθέτ#ο# τ#ς υποσχέσ℅ως τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
συγκ℅ντρώσ℅ως έφθασαν στ#ν πλατ℅¥α οι απ℅σταλμένοι των αθ#ναϊκών ℅φ#μ℅ρ¥­
δωνH οι οπο¥οι ℅¥χαν ταξιδέψ℅ι μ℅ τ#ν αμαξοστοιχ¥α και ℅¥χαν φθ£ο℅ι στ# @℅β£δ℅ια
στις 6.20' μĦμĦ Μόλις οι διαδ#λωτέςH αντ℅λήφθ#σαντους δ#μοσιογρ£φους£ρχισαν
να πυροβολούν ακατ£παυσταĦ Έπ℅ιτα από τ#ν πλατ℅¥α τ#ς ^#μαρχ¥ας οι διαδ#λω­
τές Oατ℅υθύŒ&#σανστο πλ#σ¥ον τ#λ℅γραφ℅¥ονH στο οπο¥ον ήθ℅λαν νG ανέλθουν
όλοιH συν℅κρατήθ#σανόμως από τ#ν ℅πιτροπή και τους ψυχραιμότ℅ρους πολ¥τ℅ςĦ
'#τούσαν να ℅πιβιβασθοόν σ℅ λ℅ωφορ℅¥ο για να μ℅ταβούν στο σταθμό και να στα­
ματήσουν τ#ν Oατ℅™ÞÕμΈŒ# αμαξοστοιχ¥α προς τ#ν §θήναĦ ~μποδ¥σθ#σανόμως και
π£λŊ από τ#ν ℅πιτροπήH # οπο¥α ℅πικοινών#ο℅ τ#λ℅φωνικ£ μ℅ το πολιτικό γραφ℅¥ο
του κĦ ®ρωθυπουργοό και δι℅β¥βασ℅ τ#ν αγαν£κτ#ο# του λαοόĦ
Ø#νŒ*κτα
¤ο #λ℅κτρικό ℅ργοστ£σιο λ℅ιτοόργ#ο℅ και έτσι υπήρχ℅ φωςĦ °τις ουνοικ¥℅ς τ#
νόκτα αν£φθ#καν φωτιέςH ως διαμαρτυρ¥α κατ£ τ#ς κυβ℅ρν#τικήςαπόφασ#ςĦ ¤ο
πρω¥ τ#ς ℅πομέν#ς ℅παναλήφθ#κ℅ # συγκέντρωσ#Ħ " §νωτέρα ^ιο¥κ#σ# Χωροφυ­
λακής °τ℅ρ℅£ς ~λλ£δος έδωσ℅ από τ#ν §θήνα ℅ντολή να συλλ#φθούν οι πρωτο­
στατούντ℅ς στ#ν δ#μιουργ¥α σκ#νώνH # τοπική όμως αστυνομική αρχή απ£ντ#σ℅
ότι αδυνατούσ℅να προβ℅¥ σ℅ τέτοια αψυχολόγ#τ# ℅νέργ℅ιαH δ℅δομένου ότι αύτ# μό­
νον κακόν αποτέλ℅ομα θα ℅¥χ℅Ħ
°τ#ν ℅ρώτ#σ# του δ#μοσιογρ£φου προς τα μέλ# τ#ς ŅK~πŨτρĦ του αγώνος»H για
τους λόγους τ#ς λ℅υκής ℅ξ℅γέρσ℅ως των @℅βαδÙωνH αφού το №ήτ#μα του ®ρωτοδι­
κ℅¥ου &#βών ℅συ№#τ℅¥το οπωσδήποτ℅ στ#ν ~πιτροπή τ#ς ℅ξουσιοδοτήσ℅ωςH ℅κ℅¥να
απ£ντ#σανJ
"- '#τούμ℅νόπως το №ήτ#μα έλθ℅ι ℅ξ υπαρχής στ#ν κοινοβουλ℅υτική~πιτροπή
και μ# παρουσιασθ℅¥ως τ℅τ℅λ℅σμένο γ℅γονόςĦ §ς αναστ℅¥λ℅ι # Κυβέρν#σ#τον ανα­
γκαστικό νόμοH δ℅δομένου ότι τ#ν ÍÌ#ν Ιουν¥ου κλ℅¥νουν τα ^ικαστήριαH και ας
φέρ℅ι £λλον στ#ν κοινοβουλ℅υτική~πιτροπή π℅ρ¥ συστ£σ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ουστ#
&ήβαH αν νομ¥№℅ι ότι πρέπ℅ι να συσταθ℅¥Ħ ~μ℅¥ς δ℅ν έχουμ℅ ουδ℅μ¥αν αντ¥ρρ#σ#H
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διότι τότ℅ θα συ№#τήσουμ℅ ℅νώπιον τ#ς ~πιτροπής πριν αύτ# αποφανθ℅¥ τ℅λικώς
℅π¥ τ#ς β£σ℅ως του №#τήματοςĒĦ
~νώ ταυτόχρονα ℅ξ℅δ¥δ℅το το πιο κ£τω ψήφισμα των κατο¥κωνĦ
GG℗ @αός τ#ς @℅βαδ℅¥ας συν℅λθών ℅ις συλλŠλŪτή™ŅÕν διακ#ρύπ℅ι τ#ν αμ℅τ£τρ℅­
πτον αυτού απόφασιν να αμυνθή κατ£ π£σ#ς ℅πιβουλής των δικαιωμ£των του πα­
ρ£ τ#ν ρ#τήν υπόσχ℅σιν του ®ροέδρου τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως π℅ρ¥ αναστολής του
αμαρτωλο¥ι ΝόμουH π℅ρ¥ διχοτομήσ℅ως τ#ς π℅ριφ℅ρ℅¥ας του ®ρωτοδικ℅¥ου μαςĦ
®λ#ροφορούμ℅θα τ#ν αθέτ#σŖν ταύτ#ς και τ#ν ℅ξα¥ρ℅σιν ℅κ τ#ς αναστολήςĦ ^ια­
μαρτυρόμ℅θα ℅ντόνως και δ#λούμ℅ν ότι θα ℅ξαντλήσωμ℅ν £παντα τα μέσαH όσα το
δ¥καιον μας δ¥δ℅ιĦ " διαλυθ℅¥σα τ£ξις ℅¥ναι αδύνατον νG αποκατασταθή προ τ#ς δŖ­
καŖώσ℅ως του πλ#πομένου @αούĦ ®£νδ#μον συλλαλ#τήριον ℅ν ℅ξ£λλω ℅ξ℅γέρσ℅ŨH
μ℅τ£ μα¥ιρων σ#μαιώνH διασχ¥№℅ι τ#ν πόλινĦ ¤α δικαστήριαH τα σχολ℅¥α και τα κατα­
στήματα έκλ℅ισανĦ §π℅κδυόμ℅θα π£σ#ς ℅υθύν#ς δια τα συμβ#σόμ℅ναĦ
~πιτροπή λŠŬ¥ι
¤αυτόχροναĦ ο σύλIογος @℅βαδ℅¥ας «@όμπρος Κατσών#ς» στ#ν §θήνα ℅ξέ­
δωσ℅ αντ¥στοŖχ# διαμαρτυρ¥α για τ#ν ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥ου στ# &ήβαĦ
" ℅φ#μ℅ρ¥δα ĒŁÖĻ^ŒÔÑĒ π℅ριέγραφ℅ τα γ℅γονότα ως ℅ξήςJ
Ē§πογ℅υμαΌνα¥ ℅ιδήσ℅ις
¤α γ℅γονότα τ#ς #μέρας
℗ι @℅βαδι℅¥ς δέχονται συμβιβαοτικήν λύσιν - Κομμουνιστής
¶ουλ℅υτής διαβιβ£№℅ι τας απόψ℅ις των ℅ις τους &#βα¥ους -
- Ήρχισ℅ν απÕOαθισταμ℅Ẃ# n τ£ξις
¤ου απ℅σταλμένου μας ΚĦ §Ħ Χαμουδό#ουλου
@~¶§^~Ι§H 21 Μα¥ουĦ - ®όλ℅μοςH λοιπόνH τ#ς @℅βαδ℅ι£ς κατ£ των &#βώνĦ
§γών υπέρ των όλωνĦ ΜόλŖς κατ℅βα¥νομ℅ν από το τρα¥νον αισθανόμ℅θαH ότι μυρ¥№℅ι
κυριολ℅κτικ£ μπαρούτιĦ ~ις τον σταθμόν μας δ¥δονται ℗Ι πρώται πλ#ροφορ¥αιĦ Και
το αυτοκ¥ν#τον προχωρ℅¥ προς τ#ν πόλινH # οπο¥α ℅¥νÕŨ πραγματικ£ ℅παναστατ#μέ­
ν#Ħ Μαύρ℅ς σ#μα¥℅ς και ℅πιγραφέςH #ου δ℅¥χνουν τ#ν απόφασιν να φθ£σουν μέχρι
των £κρωνJ «Κ£τω # κυβέρν#σις Μ℅ταξ£»H «'ήτω # ^ικοιοσύν#»H «§γών μέχρις
℅σχ£των»H HĜΜ# αγορ£№℅τ℅ προϊόντα των &#βών»Ħ ΚιG ℅νώ προχωρούμ℅ ακούομ℅ν
συν℅χ℅¥ς πυροβολισμο¥ις κοι τις καμπ£ν℅ς των ℅κκλ#σιώνH που κτυπούν συν℅χώςĦ
~ις τ#ν πλατ℅¥αν του ^#μαρχ℅¥ου ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν# ολόκλ#ρος # πόλιςĦ †ρα
6.30 μĦμĦ ομιλ℅¥ από τους ℅ξώστου ο βουλ℅υτής κĦ ΚουτσοπέταλοςH όστις κατ#γορ℅¥
τ#ν κυβέρν#σŖνĦ
- §φούH λέγ℅ιH ℗Ι &ήβÕŨ μας ℅κήρυξαν τον πόλ℅μονH θα απαντήσωμ℅ν κοι #μ℅¥ς
μ℅ τα ¥δια μέσαĦ §πό σήμ℅ρον κ#ρύττομ℅ν ℅ις αποκλ℅Ŗσμόν τα προϊόντα των &#­
βώνË
Ένας σαλπŖγκτής σαλπ¥№℅ιĦ ¤ο πλήθος κιν℅¥ται προς το τ#λ℅γραφ℅¥ον κιG ℅νώ
℅μ℅¥ς οŖ δ#μοσιογρ£φοι προσπαθούμ℅ να συνομŖλήοουμ℅ τ#λ℅φωνικώς μ℅ τα γραĤ
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φ℅¥α μαςH ο κόσμος κυριολ℅κτικ£ χαλ£℅ι έξωĦ " αστυνομ¥α παρακολουθ℅¥Ħ ĻŊŊĦĦόĦ και
τι να κ£μπĴ ℗ργή λαούË Κω πρέπ℅ι να ομολογήσω ότι # χωροφυλακιι @ιβαδ℅ι£ς
έδ℅ιξ℅ μ¥αν σωφροσύν#ν που τ#ν τψ£Ħ Έτσι απ℅φ℅όχθ#σαν τα έκτροπαH παρ£ το
γ℅γονός δ℅H ότι # πόλις παρουσ¥α№℅ χθ℅ς όλ#ν τ#ν #μέραν - κω παρουσι£№℅ι ακόμ#
- όψιν αναρχουμέν#ς πόλ℅ωςH ℅ν τοότοις δ℅ν δι℅ταρ£χθ# # τ£ξις και δ℅ν συνέβ#
κανέν ℅π℅ισόδιονĦ
- &α υποκύψωμ℅ν μόνον ℅ις τ#ν ℅τυμ#γορ¥αν τ#ς κοινοβουλ℅υτικής ℅πιτροπήςH
μας λέγ℅ι ο κĦ ΜπέλοςH μέλος τ#ς ℅πιτροπής αγώνοςĦ Μ℅ τ#ν παραπομπήν του №#­
τήματος ℅ις τ#ν κοινοβουλ℅υτικήν ℅πιτρο#ήν ℅¥χαν συμφωνήσ℅ι όλοι οι πολιτικο¥
#γέταιĦ Και ο πρωθυπουργός κĦ Μ℅ταξ£ς μας ℅δήλωσ℅νH ότι ℅φG όσον αυτή ℅¥νω #
γνώμ# ολοκλήρου του πολιτικού κόσμουH ℅¥ναι υποχρ℅ωμένος να συμμορφωθή και
αυτός προς αυτήνĦ
~ν τοότοις ℅στJ£λ# ℅ις το °υμβούλιον τ#ς ~πικρατ℅¥ας προς γνωμοδότ#σιν το
δι£ταγμα π℅ρ¥ αναστολής των αναγκαστικών νόμων τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως Κονδύλ#H
χωρ¥ς ℅ις αυτό να π℅ριλαμβ£ν℅ται κω ο νόμος π℅ρ¥ ιδρύσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ις &ή­
βαςH όπ℅ρ σ#μα¥ν℅ι ότι # Κυβέρν#σις μ℅τέβαλ℅ και π£λιν γνώμ#ν κω №#τ℅¥ να ℅πιβ£­
λ# τ#ν πρώτ#ν απόφασ¥ν τ#ςH αντ¥θ℅τον προς τ#ν θέλ#σŨν του λαού @℅βαδ℅¥αςGŶH
ΙδούG πως μας ℅κθέτ℅ι τας απόψ℅ις του £λλο μέλος τ#ς ℅πιτροπής ο κĦ ΓκĦικόπου­
λοςG
- ~¥ναι αδύνατονH μου λέγ℅ιH να υπ£ρξουν δύο ®ρωτοδικ℅¥α ℅ις τ#ν π℅ρŨφέρ℅Ũ­
αν &#βών και @℅βαδ℅¥αςĦ Μοιρα¥ως μ¥αν #μέραν θα τ℅θή №ήτ#μα καταργήσ℅ως του
℅νός και τότ℅ υ π£ρẄ℅Ũ σοβαρός φόροςH ότι θα №#τ#θή κατ£ργ#σις του ιδικού μαςĦ
- §ν διχοτομ#θοόν τα ®ρωτοδικ℅¥αĴ λέγουν οι @℅βαδ℅¥ςH θα έχωμ℅ν κατ£ μέσον
όροJ 360 πολιτικ£ς αποφ£σ℅ις ℅τ#σ¥ως ℅ις τ#ν @℅β£δ℅Ũαν και 180 - 200 ℅ις τας &ή­
βαςĦ &α έχωμ℅ν ℅π¥σ#ς 760 π℅ρ¥που ποινŨκ£ς αποφ£σ℅ις του τρψ℅λοός πλ#μμ℅λ℅ι­
οδικ℅¥ου ℅ις τ#ν πρώτ#ν πόλιν και 380 ℅ις τ#ν δ℅υτέρανĦ ΆλλG υπό τας συνθήκας
αυτ£ς ℅¥ν℅ δυνατόν να βιώσουν τα δυο αυτ£ ®ρωτοδικ℅¥αĴ
Υπέρ των απόψ℅ών των ℅πικαλοόνŨJÕŨτ#ν γνωμ£τ℅υσιντου ®αν℅λλ#ν¥ου ^ικ#­
γορŨκούG °υν℅δρ¥ου του 1929, κ#ρυχθέντος υπέρ τ#ς καταργήσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ων
℅ις μικρ£ κέντρα κω ℅υρυτέρας ℅φαρμογής του θ℅σμούG των μονομ℅λών δικαστ#­
ρ¥ωνĦ ~πικαλούνται ακόμ# τ#ν γνώμ#ν του ®ροέδρου και ~ισαγγ℅λέως του §ρ℅¥ου
®£γου καθώς και του ~ισαγγ℅λέως ~φ℅τών §θ#νών κĦ Γαρέ№ουH κ#ρυχθέντων κα­
τ£ τ#ς ιδρύσ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ις &ήβαςH ℅π¥σ#ς δ℅ τ#ν γνώμ#ν του τέως υπουρ­
γούG τ#ς ^ικαιοσόν#ς κĦ ¶ρυ£κουH ο οπο¥ος παρ#τήθ# ακριβώςH διότι δι℅φών#σ℅
προς τον κĦ πρωθυπουργόν ℅ις το №ήτ#μα αυτόĦ
Όσον αφορ£ το №ήτ#μα των συγκοινωνιών τον¥№ουνH ότι δ℅ν ℅¥νω ακριβή όσα
υποστJ#ρ¥№ουν οι &#βα¥οιH διότι υπ£ρχ℅ι πυκνή συγκοινων¥α και ℅υθόν# κω ℅ξυ­
π#ρ℅τούντω θαυμ£σια όλοι όσοι ℅ξαρτώνται δικαστικώς από τ#ν πόλιν τωνĦ
Και τώρα τι θα συμβήĴ
" πόλιςH καθG #ν ώραν γρ£φωH ℅ξύπν#σ℅ και π£λιν αν£στατοςĦ ĻναμΈŒŬντω χω­
ρικο¥ από τ#ν όπωθρον και οι πολ¥ται συγκ℅ντρώνονται ℅ις νέον ένοπλον συλλαλ#Ĥ
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τήρŨÕνĦ ℗ι ℅πŨΚWJφαλής του αγώνος δ#λούνH ότι Fν θα καταθέσουν τα όπλαH ℅£ν #
Κυβέρν#σ#ς δ℅ν παραπέμψ# τον αναγκαστικόν νόμον - σ¥ιμφωνα £λλως τ℅ μ℅ τ#ν
υπόσχ℅σ¥ν τ#ς - ℅ις τ#ν OŬινŬβŬυλ℅υτŨOήν ℅πιτροπήνĦ §υτή ℅¥ναι # κατ£στασις που
℅δ#μιουργήθ# ℅ις τ#ν @℅β£δ℅ιανĦ
" ẂẀια℅ρινή κ¥ν#σις
@~¶§^~Ι§H 21 Μα¥ου Ĝ¤ου απ℅σταλμένου μαςĞ - @όγω του μ℅γ£λου ℅ρ℅θŨ­
σμο¥ιH πολλο¥ των πολιτών παρέμ℅ιναν ℅ις τας κ℅ντρŨκ£ς πλατ℅¥ας πυροβολο¥ιντ℅ς
δŖG όπλων γκραH συ№#το¥ιντ℅ς καŖ αποδοκψ£№οντ℅ς τ#ν Oυβ℅ρν#τŨOήν απόφασιν π℅­
ρ¥ Ũδρ¥ισ℅ως ®ρωτοδŖκ℅¥ου ℅ις &ήβας μέχρι τ#ς Îας πρωινήςĦ Κατ£ τ#ν αυτήν ώραν
συν℅δρι£№℅ι Κ℗Ι # ℅πιτροπή αγώνος ℅ις το ξ℅νοδοχ℅¥ον HỲ~λικών» ℅ν αναμονή ν℅ωτέ­
ρων πλ#ροφορŖών ℅ξ §θ#νώνĦ ¤#ν 10.30' οŖ ℅πŖστρέψαντ℅ς℅κ τ#ς πρωτ℅υο¥ισ#ς
απ℅σταλμένοι κĦ κĦ §γραφŖώτ#ς και Χατ№όπουλοςανήγγ℅ιλανως οριστικήν τ#ν κυ­
β℅ρν#τŨOήν απόφασŖν όπως συσταθή ®ρωτοδικ℅¥ον ℅ις &ήβαςH ℅ξ℅τόν υπουργόν
τ#ς ^ικοιοσύν#ς κĦ @ογοθέτ#νH όστις τους ℅¥π℅ν ότι το №ήτ#μα ℅¥ναι ℅ις χ℅¥ρας του
κĦ ®ρωθυπουργούH και μ℅ τον κĦ Γ℅ωργακόπουλονHο οπο¥ος τους αν℅κο¥νωσ℅ν ℅ξ
ονόματος του κĦ Μ℅ταξ£H ότι # απόφασ#ς τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως℅¥νÕŨ να συσταθή
οπωσδήποτ℅ ®ρωτοδŖκ℅¥ον℅ις &ήβας μ℅ τ#ν προοθήκ#νH ότι θα φροντ¥σ# να κατα­
στήσ# και τα δ¥ιο ®ρωτοδικ℅¥αβιώσψαĦ §Ŗ ανακοŖνώσ℅ιςτων απ℅σταλμένων℅νέτ℅ι­
ναν τ#ν έξαψŖνH το δ℅ πλήθος το συγκ℅ντρωθέν κ£τωθι του ξ℅νοδοχ℅¥ου ĜỲ~λικών»
ήρχισ℅ να №#τή τ#ν προσφυγήν ℅ις β¥αια μέτραĦ " ℅πιτροπή αγώνος έσπ℅υσ℅ να κα­
θ#συχ£σ# τους δŖαδπλωτ£ςH μ℅ρικο¥ των οπο¥ων Ĝ®ρότ℅Ŗναν τ#ν ανατ¥ναξιν τ#ς σι­
δ#ροδρομŖκήςγέφυρας και να τους δŨÕβ℅βÕŨώσ# ότι ο αγών θα συν℅χισθή μέχρι τ℅­
ŊẀκής ν¥κ#ςĦ
℗ διοικ#τής τ#ς §σφαλ℅¥ας ταγματ£ρχ#ς€ασο¥ιλας συνέστ#σ℅ν ℅ις τ#ν ℅πιτρο­
πήν όπως ℅πέμβ# μ℅ταξ¥ι των κατο¥κων καŖ συστήσ# ℅ις αυτο¥ις να πα¥ισουν τους
πυ™℗β℗ŊẀσμ℗¥ιςH καθόσον ℅¥νÕŨ υποχρ℅ωμένοςνα ℅πέμβ# προς ℅ξασφ£λισŖν τ#ς τ£­
ξ℅ωςĦ ℗ κĦ €ασο¥ιλας ℅δήλωσ℅ν ότι # υπ£ρχουσα δ¥ιναμις Χωροφυλακής ℅¥ναι
℅παρκής δŖα να αντιμ℅τωπ¥σ# οιανδήποτ℅ ανωμαλÙανH φρον℅¥ όμως ότι δ℅ν θα πα­
ρουσιασθή π℅ρ¥πτωσις℅π℅μβ£σ℅ωςĦ
^ιαρκο¥ισ#ςτ#ς συγκ℅ντρώσ℅ωςγ¥ν℅ται σ¥ισΚ℅ψις των μ℅λών τ#ς ℅πŖτροπής
αγώνοςH τ# συμμ℅τοχή και του βουλ℅υτού του ®αλλαϊκο¥ι Μ℅τώπου κĦ §νδρĦ ¤№¥­
μαĦ ®ροτ£σ℅ι του τ℅λ℅υτα¥ου το¥ιτουH # ℅πιτροπή απ℅φ£σŖσ℅νόπως αποστολή ℅ις
&ήβας αντι#ροσωπ℅¥α@℅βαδέωνH # οπο¥α να συν℅ννο#θή δŖα τ#ν συμβŖβαστŨκήν
λ¥ισŖν του №#τήματοςĦ °υγκ℅κριμένως # αντιπροσωπ℅¥α α¥ιτ# θα ανακοινώσ# ℅ις
τους &#βα¥ους ότι # @℅β£δ℅ια δέχ℅ταŖ τ#ν ¥δρυσŖν ®ρωτοδŖκ℅¥ου ℅ις &ήβαςH να γ¥­
ν# όμως κοινός αγών των δύο πόλ℅ων προς ℅¥ιρυνσιν των ορ¥ων των δ¥ιο ®ρωτο­
δικ℅¥ωνH δια να καταστο¥ιν αμφότ℅ρα βιώσιμαĦ " ℅κτέλ℅σις τ#ς αποστολής τα¥ιτ#ς
αν℅τέθ# ℅κ μέρους τ#ς ℅πιτροπήςαγώναĴ ℅ις τον βουλ℅υτήν του ®αλλαϊκο¥ι Μ℅τώ­
που κĦ ¤№¥μανH όστις θα μ℅ταβή προς το¥ιτο ℅ις &ήβαςĦ
¤#ν 10.30' πĦμĦ ℅γνώσθ# ότι οι βουλ℅υτα¥ @αμ¥ας αντιδρο¥ιν ℅ις τ#ν ℅¥ιρυνσŖν
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των ορ¥ων του ®ρωτοδŖκ℅¥ου @℅βαδ℅¥ας δια τ#ς προσαρτήσ℅ως τριών ^ήμων ℅κ
τ#ς @οκρ¥δοςĦ
ΚατόπŖν τούτου π℅ρ¥ τ#ν 11 #ν #ĦμĦ ℅σχ#ματ¥σθ# νέα συγκέẂŲρωσις # οπο¥α μ℅τ℅­
τρ£π# ℅ις δŨαδήλωσŖνĦ ¤ο πλIθος έχον ℅#¥ κ℅φαλής μέλ# τ#ς ℅πιτροπής αγώνος και
τον βουλ℅υτήν κĦ Κουτσο#έταλονH κατ#υθύνθ# δια μέσου των οδών τ#ς #όλ℅ως ℅ις
τ#ν πλατ℅¥αν Γ℅ωργ¥ου του §GH όπου ωμ¥λ#σ℅ν ο δŖκ#γόρος κĦ Ν¥ΚŌινας KQI ο πρώ­
#ν βουλ℅υτής κĦ §νδρ℅αδ£κ#ςH συσ#ΊσαẂτ℅ς ℅μμονήν ℅ις τον αγώνα μέχρις ότου
δοθή ρ#τή υ#όσχ℅σις ℅κ μέρους τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως ότι θα ℅υρυνθούν τα όρια του
®ρωτοδŖκ℅¥ου @℅βαδ℅¥αςĦ §κολούθως ωμ¥λ#σ℅ν ο κομμουνιστής ℅ργαŨŨκός βου­
λ℅υτής κĦ ¶ουγατσ£ςH κατ£ τ#ν δŖ£ρκ℅Ŗαν του λόγου του οπο¥ου ℅δ#μŖουργήθ# μŖ­
κρο℅π℅ισόδŨÕνH διότι ο ¶ουγατσ£ς αν℅φέρθ# ℅ις το Κωπα¥δικόν №ήτ#μαĦ
Ωμ¥λŪσ℅ν ℅#¥σ#ς καŖ ο κομμουνŨÕτής βουλ℅υτής κĦ ¤№¥μαςĦ Κατ£ τ#ν δŖ£ρκ℅ιαν
τ#ς συγκ℅ντρώσ℅ως ℅ρρ¥φθ#σαν καŖ #£λΙν αραŖο¥ πυροβολισμο¥Ħ
~γνώσθ# ότι οŖ ℅κ των μ℅λών τ#ς ℅π#ροπής αγώνος αντιβ℅νŖ№℅λικών φρον#μ£­
των κĦ κĦ €λώρος κω Μασσούρας δι℅φών#σαν μ℅ τα υπόλοιπα μέλ# τ#ς ℅π#ροπήςH
ως #ρος τ#ν συνέχισŖν των ℅κτρόπων κω α#℅χώρ#σαν ℅κ τ#ς συν℅δρι£σ℅ως αυτήςĦ
℗ι &#βα¥οι δια τα ℅ν @℅βαδ℅¥α
~κ &#βών μας απ℅στ£λ# σήμ℅ρον τ#ν πρω¥αν το κ£τωθŖ τ#λ℅γρ£φ#μαJ
@αός &#βών ℅μμένων λ℅υκήν νόμφον απ℅ργ¥αν τουH ℅ξ℅δήλωσ℅ σήμ℅ρον ℅ν
πανδήμω συλλαλ#τ#ρ¥ω τ#ν ℅υγνωμοσύν#ν του προς τ#ν ℅θνικήν κυβέρν#σινH τ#ν
αγαν£κτ#σ¥ν του &: δŨÕ τα φαντασιώδ# ψ℅ύδ# και κωμικ£ ℅ν @℅βαδ℅¥α δήθ℅ν δια­
δραματι№όμ℅να γ℅γονόταH στ℅ρούμ℅να καŖ στοιχ℅ιώδους ¥χνους αλ#θ℅¥ας και #θικής
β£σ℅ως και στρ℅φόμ℅να κατ£ τ#ς ℅θνικής κυ β℅ρνήσ℅ως καŖ των αρχ#γών κομμ£­
τωνH ℅γOÕλπωθέŒ¤ων το δ¥καιον τ#ς ℅#αρχ¥ας &#βώνH δια τ#ν λ℅ιτουργ¥αν του
®ρωτοδικ℅¥ουH δ¥κωον αν℅γνωρŖσμένον ήδ# δŨÕ νόμουĦ
~ν @℅βαδ℅¥α ℅πŖκρατ℅¥ απόλυτος #συχ¥αĦ ®ροσ#£θ℅Ŗω τ¥ν℅ς ℅πιδιώκουσαι συ­
γκέντρωσιν κόσμουH συναντούν τ#ν παγ℅ρ£ν αδιαφορ¥αν του λαούĦ ℗ θόρυβος
δ#μŨÕυργÕύμ~ŒÕς υπό ŨΙνών δŖκ#γόρων αυτόθιH υπ℅νθυμ¥№℅ι ρ#τόνJ «†δŖν℅ν όρος
κω έτ℅κ℅ μυνŶĞ κω προκαλ℅¥ γέλωτας λαού @℅βαFJ¥αςĦ @αός &#βών ℅κδ#λο¥ ℅υγνω­
μοσύν#ν του ℅φ#μ℅ρ¥δα «¶ραδυνήν» καŖ λοŖπόν αθ#ναϊκόν ¤ύπονH αŒ¤Ŗλ#φθέŒ¤α
π£νδ#μον ℅ξέγ℅ρσ¥ν του και δ¥καŨÕν αιτ#μ£των τουĦ
^#μοσι℅ύ℅ται το διόταΥμα
℗ κĦ ®ρωθυπουργός αν℅κο¥νωσ℅ σήμ℅ρον ότι το ℅ΚΊ℅λ℅στŖκόν δι£ταγμα του νόŸ
μου π℅ρ¥ συστ£σ℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου ℅ις τας &ήβας αποστέλλ℅τω ℅ντός των #μ℅ρών
προς δ#μοσ¥℅υσιν ℅ις τ#ν «~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςŶĞH μ# απαιτουμέν#ς ℅γκρ¥­
σ℅ώς του υπό τ#ς ~πιτροπής Νομοθ℅τικής ~ξουσιοδοτήσ℅ωςĦ
§Ħ ΧĦ Χαμουδόπουλος
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℗ι φοιτ#τές @℅βαδ℅¥ας δ℅ν έμ℅ιναν ασυγκ¥ν#τοι από τον αγώνα των συμπα­
τριτών τους και έστ℅ιλαν στις 21 Μα¥ου το πιο κότω ανακοινωθένJ
℗ι φοιτπτα¥ @℅βαδ℅¥ας συμμ℅ρ¥№ονται τπν δικα¥αν αγαν£κτπσιν των συμπολιτών
των και διαμαρτ¥ΙρονταŨ δια τ#ν αδικαιολόγ#τον ℅πιμονήν τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως ό#ως
Ũσχύσπ ο νόμος π℅ρ¥ ιδρ¥Ιο℅ως ®ρωτοδικ℅¥ου &πβών £ν℅υ myx'0U κοινοβουλ℅υτι­
κής ℅πιτρο#ήςĦ '#το¥Ιν παρ£ τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςόπως ℅ν ονόματι τ#ς @αϊκής κυ­
ριαρχ¥αςτ℅θή υπό τ#ν κρ¥σιν τ#ς κοινοβουλ℅υτικής℅πιτροπής- καθόσον αποτ℅λ℅¥
ο νόμος ο¥Ιτος αναπόσπαστον μέρος ωυ όλου νομοθ℅τικού οργασμού τπς κοσμο­
γον¥ας - ¥να ο¥Ιτω υπό το φως και τπν ατμόαραιραν του δικα¥ου δοθή # πρέπουσα
λύσιςĦ
EvroM των φοιτ#τών @℅βοδ℅Ιας
~υθύμιος §Ħ Μουρ¥κ#ς ¤℅λ℅ιόφοιτος ÔÕËŅŅOŲις
¤℗ ®ρωτοδικ℅¥ο &#βών όμως ήταν μια πραγματικότ#ταH χόρις τους πολύ­
χρονους αγών℅ς των πολιτικώνH των δικ#γόρων και σύσσωμου τσυ &#βαϊκού
λαού κι έκαν℅ τα ℅γκα¥νια του στις 27 Ũουν¥ουτου 1936.
" ¥δρυσ# ®ρωτοδικ℅¥ου σι# &ήβαH οι πολύχρονοι αγών℅ς των &#βα¥ων και
σι αντιρρήσ℅ιςτων @℅βαδέωνH ℅¥χαν δ#μιουργήσ℅ι τέτοια έντασ# μ℅ταξύ των
δύο πόλ℅ωνĦ σ℅ σ#μ℅¥ο που να γ¥νŬνŲαι π℅ριστατικόH όπως αυτό που γρόφ℅ι ο
Άγγ℅λος ¶λόχος σω βιβλ¥ο του Ē®ρωθύστ℅ροĒ και αναφέρ℅ται στ# μ℅ταφορό
τ#ς ολυμπιακής φλόγας για τους ℗λυμπιακούς§γών℅ς στ# Γ℅ρμαν¥α το καλο­
κα¥ρι του 1936.
GΉ λαμπαδ#δοφορ¥α ℅¥χ℅ ξ℅κινήσ℅ι από τις κατόφωτ℅ς όχθ℅ς του §λφ℅ιού
και τ#ν ℅¥χαν μ℅ταφέρ℅ι χιλιόδ℅ς σκιπαλοδρόμοιH διατρέχονŲας ένα χιλιόμ℅τρο
ο καθέναςĦ Κατόρθωμα τ#ς γ℅ρμανικής οργανωτικής μ℅θοδικότ#τας που κό­
νŲ℅ψ℅ να σκαλώσ℅ιH που όλλουJ °τ#ν ~λλόδα μ℅ταξύ &ήβας και @℅βαδ℅¥αςĦ
Μ℅ταξύ τους ℅¥χ℅ όναπτυχθ℅¥ μέγα μ¥σος ℅π℅ιδή # Κυβέρν#σ# Μ℅ταξό - που
δ℅ν ℅¥χ℅ ακόμα κ#ρύξ℅ι δικτατορ¥α - ℅¥χ℅ αποφασ¥σ℅ι για κόποιον μυστ#ριώδ#
λόγο να μ℅ταθέσ℅ι τ#ν έδρα του ®ρωτοδικ℅¥ου από τ# &ήβα στ# @℅βόδ℅ια και
τούτο δ#μιούργ#σ℅ οξύτατ# έριδα μ℅ταξύ &#βα¥ων και @℅βαδέων σ℅ βαθμό
ώστ℅ να π℅ριπολ℅¥ # χωροφυλακή στ#ν π℅ριοχή για νG αποφ℅ύγονται β¥αια
℅π℅ισόδια μ℅ταξύ τουςĦ ΌτανH λοιπόνH ο τ℅λ℅ιπα¥ος &#βα¥ος σκιπαλοδρόμος
℅πρόκ℅ιτο να παραδώσ℅ι τ# φλόγα στον πρώτο @℅βαδέαH απλούστατα αρνήθ#­
κ℅ και απ℅¥λ#σ℅ να σβήσ℅ι τ# λαμπόδα του - πρόγμα αδύνατον γιατ¥ οι Γ℅ρμα­
νο¥ τις ℅¥χαν κατασκ℅υόσ℅ι από ℅ιδικό όσβ℅οτο υλικό - και μόνο # παρέμβασ#
τ#ς συνοδ℅¥ας που ακολουθούσ℅ μ℅ αιποκ¥ν#τα έλυσ℅ τ#ν κατόστασ#ĒĦ
Έκτοτ℅ και τα δύο ®ρωτοδικ℅¥αH μέχρι σήμ℅ραH λ℅ιτούργ#σαν μ℅ δ#μιουργι­
κό τρόπο προς όφ℅λος του λαού τ#ς ¶οιωτ¥αςĦ
°πουδα¥℅ς προσωπικότ#τ℅ς αναδ℅¥χθ#καν από το ^ικ#γορικό κόσμο και
των δύο ®ρωτοδικ℅¥ωνĦ οι οπο¥οι πρωταγων¥στ#σαν στ#ν πολιτικήĦ κοινωνικήH
πολιτιστικήH οικονομικήH ιστορική №ωή τ#ς ¶οιωτ¥αςH δικαιώνοντας τους αγών℅ς
των προγόνων μας για τ#ν ¥δρυσ# των ®ρωτοδικ℅¥ων @℅βαδ℅¥ας και &#βώνĦ
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Μορφές ^ικ#γόρων @℅βαδ℅¥ας
℗ ^ικ#γορικός °ύλIογος @℅βαδ℅¥ας δικαιούται να υπ℅ρ#φαν℅ύ℅ταιH γιατ¥ μέ­
λ# του υπήρξαν προσωπικότ#τ℅ς που # θύμ#σή τους παραμέν℅ι αν℅ξ¥τ#λ# όχι
μόνο στο νομικό κόσμο τ#ς πόλ#ς και τ#ς ℅παρχ¥ας αλIό και στο ®αν℅λλήνιοĦ
Μορφές που λόμπρυναν το δικ#γορικό ℅πόγγ℅λμαH αλλό παρόλλ#λα κατα­
ξιώθ#καν ως κορυφα¥οι πολιτικο¥ όνδρ℅ς και κατέκτ#σαν μ℅ τ# δρόσ# τους
αξιώματα και θέσ℅ιςH από τις οπο¥℅ς προσέφ℅ραν στον τόπο και τ#ν κοινων¥αĦ
Όλοι τους συνέδ℅σαν τ# №ωή τους μ℅ μ℅γόλους πολιτικούς και κοινωνικούς
αγών℅ς και συν℅τέλ℅σαν στ#ν πρόοδο και τ#ν ανέλιξ# τ#ς πατρ¥δοςH αφήνο­
ντας πολύτιμ# κλ#ρονομιόĦ τιμή και δόξα σω νομικό κόσμο τ#ς πόλ#ςĦ
℗ σ℅βασμός στ# μνήμ# τους ℅πιτόσσ℅ι να γνωρ¥σουμ℅ οι ν℅ώτ℅ροι και ℗Ι
℅π℅ρχόμ℅ν℅ς γ℅νιές αυτούς που προοέφ℅ραν και αγων¥στ#καν για τ#ν προκο­
πή τ#ς γ℅νέθλιας γ#ς και τ#ς πατρ¥δοςĦ
€¥λωνας €¥λωνJ
Γ℅ννήθ#κ℅ στ# @℅βόδ℅ια το 1813, γιος του όρχοντα τ#ς πόλ#ς Ũωόνν# €¥­
λωνα πρωτ℅ργ£τ#τ#ς ℅πανόσωο#ςτου 1821, σπούδαο℅ νομικό στ#ν ®¥№α και
το ®αρ¥οιĦ ^ι℅τέλ℅σ℅ ^ήμαρχος @℅βαδ℅¥ας το 1849. Για πολλές π℅ριόδους
℅ξ℅λέγ℅το βουλ℅υτής@℅βαδ℅¥αςĦ ¤ον ℗κτώβριοτου 1861 ℅ξ℅λέγ# ®ρό℅δρος
τ#ς ¶ουλήςĦ ~π¥ κυβ℅ρνήσ℅ως 'α¥μ# το 1869 δι℅τέλ℅σ℅ υπουργός ~κκλ#σια­
στικών και ®αιδ℅¥αςĦ
¤℗ 1880 αποτραβήχτ#κ℅ από τ#ν πολιτική ΚΙ έκτοτ℅ το αρχοντικό του στ#ν §θήĤ
να ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι το κέντρο που σύχνα№αν ®ÕλŲτΙOÕ¥H δ#μοσιογρ£φοι και λογοτέχν℅ςĦ
®έθαν℅ το °℅Üέμβριο του 1895 και τον κήδ℅ψ℅ σύσσωμο το έθνοςĦ
§πόσπασμα από τ# ν℅κρολογ¥ατου μαρτυρ£ τ#ν πολιτ℅¥ατου αντρόςJ
ĒΥπήρξ℅ν ℅ις έγκριτος τύπος πολιτικής αρ℅τήςH όρχοντας τ℅λ℅¥ως φιλ℅λ℅ύ­
θ℅ροςH σώφρονας και ℅ιλικρινής τ#ς πατρ¥δος στρατιώτ#ςH ℅ις των αγνότ℅ρων
αν#προσώπωνθ℅μ℅λιουργούτόξ℅ως ανδρώνĒĦ
Νικόλαος ΜποẀφ¥δ#ςJ
°τις σ℅λ¥δ℅ς που προ#γήθ#καν υπ£ρχουντα κυριότ℅ρα στοιχ℅¥α από τ#ν
πολιτική του δρόσ#Ħ
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°υμπλ#ρώνω ότι γ℅Ŵήθ#κ℅ το 1841 στ# @℅β£δ℅ια και ήταν γιος του Ν℅ρού­
τσου Μπουφ¥δ#H αγωνιοτή του 1821 που διακρ¥θ#κ℅ στ# μ£χ# τ#ς ®έτραςH
®ρωτο℅κλέχτ#κ℅ βουλ℅υτής σ℅ #λικ¥α 32 ℅τών το 1873, ¤ιμήθ#κ℅ μ℅ το
αξ¥ωμα του ®ροέδρουτ#ς ¶ουλής το 1899, το 1900, το 1904, το 1905 και το
1906. γπήρξ℅ κορυφαΙος κοινοβ℗ŨŊλ℅υτικός £νδρας και ℅θ℅ωρ℅¥το ο μ℅γαλύτ℅­
ρος ρήτορας ℅π¥ 40 χρόνιαĦ ^ι℅τέλ℅σ℅Υπουργός ~σωτ℅ρικώντου Χαριλ£ου
¤ρικούπ# 1893-1895.
" προσφορ£του στ# ¶οιωτ¥α υπήρξ℅ αν℅κτ¥μ#τ#H γιατ¥ αγων¥στ#κ℅για τ#ν
υλοπο¥#σ#του μ℅γ£λου ορ£ματοςτ#ς αποξ#ρ£νσ℅ωςτ#ς Κωπα¥δαςĦ Ιδια¥τ℅­
ρα # πόλ# τ#ς @℅βαδ℅¥αςθα πρέπ℅ι να τον θ℅ωρ℅¥ ℅υ℅ργέτ#τ#ςH γιατ¥ χ£ρις
στους πολύχρονουςκαι ℅π¥πονουςαγών℅ςτου έγιν℅ πρωτ℅ύουσατου Νομού
¶οιωτ¥αςĦ
Νικόλαος§νδρ℅αδόκ#ςJ
Γ℅ννήθ#κ℅στ# @℅β£δ℅ιαστις 5-12-1869 και πέθαν℅ στις 26-12-1954.
^ικ#γόρ#σ℅μ℅ ℅πιτυχ¥α στ# @℅β£δ℅ιαĦ
^ι℅τέλ℅σ℅ και ℅παν£λ#ψ# ¶ουλ℅υτής§πικοβοιωτ¥αςκαι ¶οιωτ¥ας στις δ℅­
κα℅τ¥℅ς 1910-1930.
Ήταν προσωπικόςφΙλοςτου ~λ℅υθ℅ρ¥ου ¶℅νι№έλου και ήταν από τους πρω­
τ℅ργ£τ℅ςτων €ιλ℅λ℅υθέρωνστ# ¶οιωτ¥αH
®ατέραςτου α℅ιμνήστου^#μ£ρχου Ιω£P" §νδρ℅αδ£κ#Ħ
Γ℅ώργιος Κορό№οςJ
^ικ#γόρ#σ℅στ# @℅β£δ℅ια και υπήρξ℅ ένας από τους πιο π℅τυχ#μένους^#­
μ£ρχουςτ#ς στ# δ℅κα℅τΙα 1902-1912,
€Ιλος των γραμμ£τωνκαι των τ℅χνώνH Ιδρυσ℅τ# €ιλαρμονική@℅βαδ℅¥αςĦ
~π¥ ^#μαρχ¥αςτου φιλοξ℅νήθ#κανσπουδαΙοι £νθρωποιτων γραμμ£τωνκαι
των τ℅ẄνŸν στ#ν πόλ# μ℅ταξύ των οποΙων ο Καταλανόςσυγγραφέας™ούμπιο
@ιουκĦ
Γ℅ώργιος ®απασπύρουJ
®ατέραςτου ^#μήτριου ®απασπύρουHσυγγ℅νής από τ# γυνα¥κατου °οφ¥α
και προσωπικόςφ¥λος του Νικολ£ου Μπουφ¥δ#Ħ
^ι℅τέλ℅σ℅ πρό℅δροςτου ^ικ#γορικού°υλλόγου @℅βαδ℅¥ας και ^ήμαρχος
τ#ς τ#ν π℅ρΙοδο 1922-1925.
Υπήρξ℅ πρωταγωνιστήςσ℅ όλα τα πολιτικ£ και κοινωνικ£ δρώμ℅να τ#ς πό­
λ#ς από το 1890 και για 50 π℅ρ¥που χρόνιαĦ
Γ℅ώργιος°πυρόπουλοςJ
^ικ#γόρ#σ℅μ℅ ℅πιτυχ¥α στ# @℅β£δ℅ιαĦ
^ι℅τέλ℅σ℅^ήμαρχος@℅βαδ℅Ιαςσ℅ δύο π℅ριόδουςαπό 1-9-1929 έως τ#ν 1-
4-1935 και από 11-9-1936 έως 11-2-1938.
@ουκĬς ΚουτσοπέταλοςJ
℗ @ουκ£ς OŬẀτσŬπέταλÕςγ℅Ŵήθ#κ℅ στ# @℅β£δ℅ια το έτος 1877. °πούδα­
σ℅ Νομικ£ και διακόν#σ℅αφιλοκ℅ρδώςτ# δικ#γορΙα μέχρι το θ£νατο τουĦ
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Υπήρξ℅ διαπρ℅πής ποινικολόγος και ρήτοραςH συμμ℅τέẄŬνŲας στις σπουδαιό­
τ℅ρ℅ς ποινικές δ¥κ℅ς στ#ν π℅νŲ#κονŲα℅τ¥α 1907-1957. °υνήρπα№℅το ακροατή­
ριο και τους δικĬ№ονŲ℅ς μ℅ τ#ν αδρότ#τατων ℅πιχ℅ιρ#μ£τωντου και τ#ν καθα­
ρότ#τα των σκέψ℅ώντουH
¶ουλ℅υτής℅ξ℅λέγ# για πρώτ# φορ£ το 1911 και έκτοτ℅H κατ£ μοναδικό φαι­
νόμ℅νο στα παγκόσμια κοινοβουλ℅υτικ£ χρονικ£H ℅π¥ ÏĬ℅τ¥α ήταν συν℅χώς βου­
λ℅υτήςH
℗ ℅κλιπών ήταν ℅κ των ιδρυτικών μ℅λών του Κόμματος των €ιλ℅λ℅υθέρωνH
℅κλ℅γ℅¥ς 14 φορές βουλ℅υτήςĦ ^ι℅τέλ℅σ℅ δυο φορές υπουργόςH ήτοι °υγκοι­
νων¥ας το 1932 ℅π¥ Κυβ℅ρνήσ℅ως~λ℅υθ℅ρ¥ου ¶℅νι№έλου και ~ργασ¥αςτο 1951
℅π¥ Κυβ℅ρνήσ℅ως °οφοκλή ¶℅νι№έλουĦ
§νήκ℅ π£νŲοτ℅ στο Κόμμα των €ιλ℅λ℅υθέρων και ήταν προσωπικός φ¥λος
τ#ς οικογέν℅ιας ¶℅νι№έλουĦ
§πολ£μβαν℅ τ#ν αμέρισŲ# ℅μπιστοσύν# του ℅κλογικού σώματος τ#ς ĻτŲΙOÕ­
βοιωτ¥ας αρχικ£ και τ#ς ¶οιωτ¥ας μ℅τέπ℅ιτα και τ#ς γ℅νικής ℅κτιμήσ℅ως του
℅πισŲ#μŬνΙOŬύ και πολιτικού κόσμουĦ
^ιακρινόταν και ℅ξ℅τ¥ματο ιδια¥τ℅ρα για το αυστ#ρό ήθος του και το ένŲιμŬ
του χαρακτήρα τουH ως και για τ#ν αφιλοκ℅ρδή ℅ξυπ#ρέτ#σ# των πολιτών
αδιακρ¥τωςĦ
®έθαν℅ το 1957 και κ#δ℅ύτ#κ℅ δ#μοσ¥α δαπ£ν# σŲ# @℅β£δ℅ιαĦ °τ#ν κ#δ℅¥α
του παραστ£θ#κανοι συναρχ#γο¥των €ιλ℅λ℅υθέρων κĦκĦ ¶℅νι№έλος και ®α­
πανδρέουH ο πρό℅δροςτ#ς ¶ουλής και ανŲιπρόσω®Õςτ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ
¤ον ν℅κρολόγ#σ℅ ο @℅ιβαδ¥τ#ς^ικ#γόρος ĻπόσŲŬλŬς@ιανόςH λέγονŲας μ℅­
ταξύ £λλων τα ℅ξήςJ
ĒΥπ£ρχ℅ι σG όλ#ν αυτήν τ# μακρι£ διαδρομή μισού αιώνα δ#μοσ¥ου β¥ου τέ­
τοια δ#μοκρατική συνέπ℅ιαH ℅νώπιοντ#ς οπο¥ας υποκλ¥νονŲαι κιG οι ανŲ¥παλοιĦ
Και υπ£ρχ℅ι τόσ# λ℅υκότ#ς℅ν τ# διαχ℅¥ρισ℅ιτων κοινών - και ο Κουτσοπέταλος
κατG ℅παν£λ#ψιν ℅κλήθ# σG ℅υα¥σθ#τους μ£λιστα κυβ℅ρν#τικούς τομ℅¥ς - ώστ℅
θG £ξι№℅ στ#ν ℅πιτύμβια πλ£κα του να τ℅θούν δύο απέριπ℅ςH αλλ£ π℅ρŨ℅OŲιOέςH
σαν κιG §υτόνĦ λέξ℅ιςJ §©Ι℗° ¤"° ®§¤™Ι^℗°Ħ
^℅ν ℅¥ναι £λλωστ℅H καθόλου τυχα¥οH ότι αυτή # συνέπ℅ια κιG αυτή # καθαρό­
τ#ςH βρ¥σκουν £μ℅σ# ανŲαπόκρισ# στ#ν καρδι£ του λαούĦ ℗ @αός τον ℅κλέγ℅ι
OαŲ£ συνέχ℅ιαν 50 χρόνια βουλ℅υτήĦ
§ν ο ®λŬύŲαρẄŬς θέλ℅ι τον τέλ℅ιον £νδρα Ēκαι θ℅ωρ#τικόν℅¥ναι των όνŲων
και πρακτικόντων δ℅όντωνĒH ο Κουτσοπέταλος℅νσαρκών℅ιτο πρόσταγματού­
το ℅ις όλον τον β¥ον τουĦ ~¥ναι ένας β¥ος που μŬιρ£№℅Ųαιαν£μ℅σα σŲα ®οινικ£
^ικαστήρια και σŲ# ¶ουλήĦ ®£ντοτ℅ στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#του @αούĦ
®ροέρχ℅ταιH£λλωστ℅H απG §υτόν και συγκ℅ντρών℅ιστο πρόσωπότου τις κα­
λύτ℅ρ℅ς αρ℅τές ¤ουJ ¤#ν ℅υθύτ#ταH τ#ν απλότ#ταHτ# γ℅Ŵαιότ#ταHτ# μ℅γαθυŸ
μ¥αH το ακέραιοντου χαρακŲήραĦ ~¥ναι μια αυθ℅νŲιOή έκφρασ#τ#ς ™ουμ℅λιώτι­
κ#ς λ℅β℅ντι£ςĒĦ
Ιω£νν#ς Κ¥νιαςJ
Γ℅Ŵήθ#κ℅στο μαρτυρικό^¥στομο το 1882 καιĦ μ℅τ£ τις παν℅πιστ#μιακές
σπουδέςτου στ# Νομική °χολήτων §θ#νώνH £σκ#σ℅το λ℅ιτούργ#ματου ^ικ#­
γόρου στ# @℅β£δ℅ιαH όπου και διακρ¥θ#κ℅σαν ποινικολόγοςĦ
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℗ ^#μήΙ™ΙŌς
®απασπύρου
ως υØŅNŮασπŴτής
του ήρωα
τ#ς ~&ŒΙκής ανŲÙσŲασ#ς
Μανώλ# ΓÍÙ№ŬυĦ
℗ ^ήμαρχοςÓατθ§Pς ¶έργοιĴ
σ℅ ℅ŬŮτασŪκή ℅κδήλωσ#
σω @£μπρο OαĤŲσώŒ"G
℗ ^ή™αρχος@ιŴκ£ς ΝỲΚαIνας
μ℅ το Νομ£ρχ# Μήλω
και το ^#μοŪκĬ°υμβούλιοĦ
℗ ~λ℅υθέρωςΓŬŒΉς Υπουργός
~ργασ¥αςH ®£σχα του /953
στ# @℅β£δ℅ιαĦ
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°τις ℅κλογές το 1920 ℅κλέχτ#κ℅¶ουλ℅υτήςτ#ς §πικοβοιωτ¥αςκαι ℅παν℅­
κλέχτ#κ℅το 1926. °τις ℅κλογές του 1929 τιμήθ#κ℅από το @αό τ#ς §πικοβοιω­
τ¥ας ως μέλος τ#ς Γ℅ρουσĜαςH # σπσĜα και τον ανέδ℅ιξ℅§ντιπρό℅δροτου °ώ­
ματοςĦ ~παν℅κλέχτ#κ℅¶ουλ℅υτής§πικοβοιωτĜαςστις ℅κλογές το 1946 και
1956. ®έθαν℅ το 1963.
@ουκĬς §θĦ Ν¥καιναςJ
Γ℅Ŵήθ#κ℅ στ# @℅β£δ℅ια στις 10-11-1899 και πέθαν℅ στις 24-12-1968.
^ικ#γόρ#σ℅μ℅ ℅πιτυχĜα στ#ν πόλ# και ℅κλέχθ#κ℅^ήμαρχοςτ#ς απο 22-1-
1955 έως 30-5-1959.
Κωνσταντ¥νοςΚορό№οςJ
Γ℅ννήθ#κ℅στ# @℅β£δ℅ια ¶οιωτĜαςτο 1896. °πούδασ℅ Νομικ£ στο ®αν℅πι­
στήμιοτων §θ#νώνĦ
Ήταν δικ#γόροςστ# @℅β£δ℅ια από το 1920-1935 και στ#ν §θήνα από το
1935. Νομικός°ύμβουλος - και στις δύο π℅ριόδους Γ℅νικός ®λ#ρ℅ξούσιος -
τ#ς §γγλικής ~ταιρ℅¥ας Κωπαιδος 1920-1954, καθώς και £λλων ℅λλ#νικών και
αλλοδαπών℅ταιρ℅ιώνĦ
®ολιτ℅ύθ#κ℅αρχικ£ στις ℅κλογέςτου 1932 και ℅ξ℅λέγ# βουλ℅υτής§πικο­
βοιωτĜαςH του @αϊκού ΚόμματοςĦ ~παν℅ξ℅λέγ#βουλ℅υτήςτου ¥διου κόμματος
το 1933, 1935, 1936, 1946 και τ#ς ~™~ το 1958. ^ι℅τέλ℅σ℅ Υφυπουργός ℗ικο­
νομικών στ#ν κυβέρν#ο# ¤οαλδ£ρ# το 1935. Υπουργός - Γ℅νικός ^ι℅υθυντής
τ#ς ¶όρ℅ιας ~λλ£δοςH 1949-1950. Υπήρξ℅ συντ£κτ#ςτου κανονιομούτ#ς ¶ου­
λής το 1935. ®ρό℅δροςτου ^Ħ°Ħ τ#ς ~θνικής @υρικής °κ#νήςH 1946-1948, του
℗¤~ 1956-1958, και - ℅πĜ μακρ£ σ℅ιρ£ ℅τών - τ#ς §¤~ G*^™~©Ē §Ħ~Ħ ^ι℅τέλ℅σ℅
μέλος του ^Ħ°Ħ τ#ς Ιονικής - @αϊκής ¤ραπέ№#ςĦ Μ℅τ℅¥χ℅H τ#ς ^ιακοινοβουλ℅υτι­
κής διαοκέψ℅ως Μαδρ¥τ#ςH ως ℅κπρόσωπος τ#ς ~λλ#νικής ¶ουλής το 1933,
τ#ς ®αν℅υρωπαικήςοικονομικής διασκέψ℅ωςΓ℅ν℅ύ#ςH ως αντιπρόοωποςτ#ς
~λλ#νικής Κυβ℅ρνήσ℅ωςτο 1948, και - μ℅ ℅ιδική αποστολή - τ#ς ℅πιτροπής πο­
λ℅μικών ℅πανορθώσ℅ων ¶ρυξ℅λλών το 1948. §ρχ#γόςτ#ς ~λλ#νικής αποστο­
λής στο 100 συνέδριο Ν§¤Ό στο @ονδĜνοτο 1959.
°υγγρ£μματα - μ℅λέτ℅ςJ Ē°υλλογή και κωδικοπο¥#σις των συμβ£σ℅ωνH νό­
μων και διαιτ#σ¥ας μ℅ταξύ ~λλ#νικού ^#μοσĜου και ~ταιρ℅¥ας ΚωπαϊδοςĒH
1925,1952. ĒΙστορική και γ℅ωργοοŨκονομικήμ℅λέτ# ΚωπαϊδοςĒH 1952. ®ολλ£
£ρθρα και μ℅λέτ℅ς σ℅ δι£φορ℅ς℅φ#μ℅ρĜδ℅ςκαι π℅ριοδικ£Ħ
¤ιμήθ#κ℅ μ℅ τα παρ£σ#μαJ ¤αξι£ρχ#ς Γ℅ωργ¥ου §GH §ργυρούς°ταυρός
€ο¥νικος μ℅τ£ ξιφώνĦ Μ℅τ£λλιο πολέμου 1940-1941. ^ιασυμμαχικόΜ℅τ£λλιο
ΝĜκ#ςĦ
&℅μιστοκλήςΚονιτσαςJ
Γ℅ννήθ#κ℅στ#ν ιστορική §ρ£χωβατο 1901. Έπ℅ιτα από ℅πιτυχ℅¥ς σπουδές
στ# Νομική °χολή §θ#νώνH γρ£φτ#κ℅ στο ^ικ#γορικό°ύλλογο@℅βαδ℅¥αςτο
1928, του οπο¥ου ήταν μέλος - παρ£ ®ρωτοδ¥καις - μέχρι τ# ουνταξιοδότ#σή
τουĦ §ναδ℅¥χθ#κ℅ σ℅ έναν από τους καλύτ℅ρους δικ#γόρους τ#ς @℅βαδ℅ĜαςH
μ℅ ιδιαĜτ℅ρ# ℅νασχόλ#σ# στο §στικό ^ĜκαιοĦ " αγ£π# του για τα κοιν£ και για τ#
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¶οιωτ¥αĦ τον ώθ#σ℅ από πολύ νέο στ#ν πολιτικήH στ#ν οπο¥α διέγραψ℅ μια λα­
μπρή και θαυμαστή πορ℅ΙαĦ
Μ℅ το @αϊκό ΚόμμαH ℅ξ℅λέγ# ¶ουλ℅υτής §πικοβοιωτ¥ας το 1935 και το
1936. °τον πόλ℅μο του 1940 στρατ℅ύθ#κ℅και ℅ξ℅πλήρωσ℅το χρέος προς τ#
μαχόμ℅ν# ®ατρ¥δαĦ ~πανήλθ℅ μ℅τ£ τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ#από τ#ν ℅χθρική κατο­
χή και ℅ξ℅λέγ# ¶ουλ℅υτής §πικοβοιωτιαςτο 1946 και το 1951 μ℅ το @αϊκό
ΚόμμαĦ °τ# συνέχ℅ια ℅κλέγ℅ται ¶ουλ℅υτής ¶οιωτ¥ας μ℅ τ#ν ~™~το 1958 και το
1961 και μ℅ τ# ΝĦ^Ħ το 1974 και το 1977. ^ι℅τέλ℅σ℅ Γ℅νικός Γραμματέαςτου
Υπουργ℅¥ου ¶ιομ#χαν¥αςστ#ν Κυβέρν#σ# ®απ£γου από το 1952 έως το 1956
και Υφυπουργός°υγκοινωνιώνστ#ν Κυβέρν#σ# Καραμανλή από το 1958 έως
το 1961. §πό το 1974 έως το 1977 δι℅τέλ℅σ℅§G §ντιπρό℅δροςτ#ς ¶ουλήςH μ℅
Ŭ#μανŲιOή προσφορ£στ#ν κατ£ρτισ# και ψήφισ# του °υẂŲ£γματοςτου 1975,
℅ισ#γ#τής του οπο¥ου ήταν το £λIο μ℅γ£λο τέκνο τ#ς @℅βŠδ℅¥αςH ο ^#μήτριος
®απασπύρουĦ
¤ο πέρασμ£του απότα πιο π£νω αξιώματαĦ τον καθιέρωσ℅ως ℅ξα¥ρ℅το και
σ#μα¥νονστέλ℅χοςτου πολιτικού κόσμουĦ Ιστορική και αν℅παν£λ#πτ## συν℅ρ­
γασ¥α τους μ℅ το ^#μήτριο ®απασπύρουHαπό το 1974 μέχρι το θ£νατο τουH
έδωσ℅ στ#ν πόλ# μας δύο μ℅γ£λα έργαH το ^ικαστικό Μέγαρο και το Νοσοκο­
μ℅¥οĦ §λλ£ και πρινH ℅π¥ Κυβ℅ρνήσ℅ων®απ£γου και ΚαραμανλήH σ#μαντική
ήταν # προσφορ£του Κον¥τσα στ# διαμόρφωσ#του οδικού δικτύου τ#ς ¶οιω­
τ¥αςH στ#ν ¥δρυσ# τ#ς ¤℅χνικής°χολής @℅βαδ℅¥αςH στ#ν κατασκ℅υή του ~θνι­
κού °ταδ¥ου ΚĦ£Ħ
®έθαν℅ στις 20 Νο℅μβριου 1980 και κ#δ℅ύτ#κ℅στ#ν §ρόχωβα δ#μοσ¥α δα­
π£ν#Ħ
^#μήτριος ®σπσσπύρουJ
Γ℅Ŵήθ#κ℅στ# @℅β£δ℅ιατο 1902. ℗ πατέρας του Γ℅ώργιος ®απασπύρουH
διαπρ℅πήςδικ#γόροςH δι℅τέλ℅σ℅ ®ρό℅δροςτου ^ικ#γορικού°υλλόγου και ^ή­
μαρχος @℅βαδ℅¥αςH # μ£να του κυρ£ °οφ¥αH αν#ψι£ του Νικόλαου Μπουφ¥δ# -
σ℅βαστή δέσποινα τ#ς ℅ποχής - στ£θ#κ℅ δ℅ξ¥ του χέρι στις μ℅τέπ℅ιτα ℅πιδιώ­
ξ℅ις τουH ο παππούς του °πύρος ®απασπύρου ήταν §ρχιμανδρ¥τ#ς τ#ς Μ#­
τρόπολ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
Έμαθ℅ τα πρώτα γρ£μματα στο ^#μοτικό σχολ℅¥ο τ#ς @℅ιβαδι£ςĦ °το °χο­
λαρχ℅¥ο ήταν δι℅υθυντής τ#ν ℅ποχή ℅κ℅¥ν# ο α℅¥μν#στος &℅όδωρος ®αρα­
σκ℅υόπουλοςH μ℅ αρτ¥α ℅πιστ#μονική κατ£ρτισ# και πολλές φορές ℅¥χ℅ ℅κφρα­
σθ℅¥ για τον ℅ξα¥ρ℅το μαθ#τή τουĦ °τ# συνέχ℅ια πήγ℅ στ#ν §θήνα και ℅ν℅γρ£φ#
στ# Νομική °χολήH απG όπου αποφοιτ#σ℅ το έτος 1923. ¤℗ έτος 1924 £ρχισ℅
τ#ν καριέρατουH απασχολ#θ℅¥ςσ℅ ποινικές υποθέσ℅ιςH κι ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ σ℅ πρώ­
τ#ς ολκής ποινικολόγοH βο#θούμ℅νος κι απG τ#ν ℅ξαιρ℅τική ℅υγλωπια που τον
διέκριν℅Ħ ^℅ν £ργ#σ℅ να συνδ℅θ℅¥ μ℅ τους νομομαθ℅ιςτ#ς ℅ποχής και μ℅τέπ℅ι­
τα ®ρωθυπουργούςτ#ς ~λI£δοςH §λέξανδρο ®απαναστασ¥ουκαι Γ℅ώργιο
Καφαντ£ρ#H κι απG τις αρχές τ#ς σταδιοδρομ¥αςτου φ£ν#κ℅ ότι θα διέπρ℅π℅
σαν πολιτικόςĦ
¤℗ θ£ρρος που ℅πέδ℅ιξ℅ κατ£ τα μαύρα χρόνια τ#ς ΚατοχήςĦ αẂŲιμ℅τωπȚ№ο­
ẂŲας τον κατακτ#τήH ήταν απαρ£μιλλοĦ §λI£ και μ℅τ£ τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ#Hσυ­
νέχισ℅ τους αγών℅ς του για να σώσ℅ι τις ℅κατοντ£δ℅ςπαλικ£ριατ#ς ~θνικής
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αντ¥στασ#ςH που σύρονων στα tt<TOKTQ στρατοδικ℅¥αĦ ύστ℅ρα απG το κ¥ν#μα του
^℅κέμβρ#H
Για πρώτ# φορ£ ℅ξ℅λέγ# βουλ℅υτής §πικοβοιωτ¥ας στις ℅κλογές του 1950,
~παν℅κλέγ# το 1951, 1952 και 1956 και ως βουλ℅υτής ¶οιωτ¥αςτο 1961, 1963,
1964 και 1974. ℗ρκ¥στ#κ℅γπουργός ^ικαιοσύν#ςτο 1951, 1963, 1965, ®ρο℅­
δρ¥ας 1964 και Γ℅ωργ¥αςτο 1974. ®ρό℅δροςτ#ς ¶ουλής ℅κλέχτ#κ℅ το 1965.
1966 και το 1977-1981,
°G όλ# τ#ν πολιτικήH ℅παγγ℅λματικήκαι κοινωνική δρ£σ# τουH στ£θ#κ℅ συ­
μπαραστ£τ#ςτων αγροτώνĦ τ#ς ¶οιωτ¥ας και γ℅νικότ℅ραόλ#ς τ#ς χώραςĦ
Έτσι το 1952, ως Υπουργόςστ#ν Κυβέρν#σ#του ®λαστήραH πέτυχ℅τ#ν τρο­
ποπο¥#σ# του °υντ£γματοςH β£σ℅ι δ℅ αυτού πραγματοπο¥#σ℅το από ℅τών
όν℅ιρο τουH δ#λαδή τ#ν απαλλοτρ¥ωσ#τ#ς Κωπα¥δας και £λλων μ℅γ£λων
αγροκτ#μ£τωνHτα οπο¥α μοιρ£σθ#κανστους ακτήμον℅ςαγρότ℅ςτ#ς ¶οιωτ¥ας
και των £λλων γ℅ιτονικώννομώνĦ
°τα σκοτ℅ιν£ χρόνιατ#ς δικτατορ¥ας1967-1974, προέτρ℅π℅τους συμπολ¥­
τ℅ς του νG αγωνισθούνĦ μ℅ δ#λώσ℅ις στοντύπο του ℅ξωτ℅ρικούH¤ο 1970 ℅μφα­
ν¥σθ#κ℅ στο κοινοβούλιοτου Ν§¤℗H ως ®ρό℅δροςτ#ς τ℅λ℅υτα¥ας¶ουλής και
κατήγγ℅ιλ℅το διWKτατορικόκαθ℅στώςĦ ¤ο 1972 πήγ℅ στ#ν §μ℅ρικήĦ μα№¥ μ℅ τον
πρώ#ν ®ρωθυπουργόκαι πρώ#ν Υπουργότων ~σωτ℅ρικώντ#ς ~™~ κH Γ℅ώρ­
γιο ™£λλ# και μα№¥ έκαναν παραστ£σ℅ιςστ#ν ~πιτροπήτων ~υρωπαϊκώνυπο­
θέσ℅ωντου ΚογκρέσουĦ Μ℅τέβ# ℅π¥σ#ς στο @ονδ¥νο και ℅μφαν¥σθ#κ℅στο §γ­
γλικό ΚοινοβούλιοH όπου ℅ξέθ℅σ℅ το δρ£μα τ#ς ~λλ£δαςĦ °υν℅λήφθ# απG τ#
χούντα και φυλακ¥σθ#κ℅και στ# συνέχ℅ια ℅ξορ¥σθ#κ℅Ħ ¤ον παρέπ℅μψανστο
έκτακτο °τρατοδικ℅¥ο§θ#νώνH μ℅ τ#ν κατ#γορ¥α τ#ς ℅σχ£τ#ς προδοσ¥αςH για
τ#ν ℅WKτύπωσ# και διανομήτων δ#λώσ℅ωντου κĦ Ιω£νH '¥γδ# στις "H®H§
Μ℅τ£ τ#ν αποκατ£στασ#τ#ς ^#μοκρατ¥αςH μέχρι το τέλος τ#ς №ωής τουĦ
αγων¥σθ#κ℅για τ#ν ℅π¥λυσ# №ωτικών προβλ#μ£τωντου λαού τ#ς ¶οιωτ¥αςH
§π℅β¥ωσ℅το 1987 και κ#δ℅ύτ#κ℅στ# @℅β£δ℅ια δ#μοσ¥α δαπ£ν# και μ℅ τιμές
αρχ#γού κρ£τουςĦ
~λ℅υθέριοςΓονήςJ
℗ ~λ℅υθέριος ΚĦ Γονής γ℅ννήθ#κ℅στις 28 Ιουν¥ου 1903 στ# @℅β£δ℅ιαĦ
°πούδασ℅νομικ£ στο ®αν℅πιστήμιο§θ#νώνĦ ^ιορ¥σθ#κ℅δικ#γόρος στ# @℅β£­
δ℅ια το 1925.
®ολιτ℅ύθ#κ℅για πρώτ# φορ£ το 1946, ως υποψήφιος τ#ς "νωμέν#ς ®αρα­
τ£ξ℅ως ~θνικοφρόνων και ℅ξ℅λέγ# βουλ℅υτής §πικοβοιωτ¥αςĦ ¤ο 1947 συνέ­
βαλ℅ στ#ν ¥δρυσ# του Νέου Κόμματος μ℅ αρχ#γό τον κĦ °πĦ Μαρκ℅№¥ν#H ως
υ®℗ψήφιοςτου οπο¥ου ℅ξ℅τέθ# στις ℅κλογές του 1950. ®ροσχώρ#σ℅το ℅πό­
μ℅νο έτος στον ~λλ#νικό °υναγ℅ρμότου °τρατ£ρχου §λ℅ξĦ ®απ£γου και ℅ξ℅­
λέγ# βουλ℅υτής§θ#νών κατ£ τις ℅κλογέςτου 1951 και του 1952.
^ι℅τέλ℅σ℅ υπουργός ~ργασ¥ας στις Κυβ℅ρνήσ℅ις &℅μĦ °οφούλ# (1949) και
§λH ®απ£γου (1952-1955). Ίδρυσ℅ τον ℗ργανισμό§πασχολήσ℅ωςκαι §ν℅ρ­
γ¥ας και τ#ν ~ργατική ~στ¥αĦ §ναμ¥χθ#κ℅στ# συνδικαλιστικήπαρ£ταξ# ~™~®Ħ
§πό το 1957 ήταν Γ℅νικός Γραμματέαςτ#ς Νέας Γ°~~H που ¥δρυσ℅ ο ¥διοςĦ
§π℅τέλ℅σ℅μέλος τ#ς ℅λλ#νικής αντιπροσωπ℅¥αςστο °υνέδριο ~ιρήν# Ĝ®αρ¥σι
1946) και στα συνέδρια του ^ι℅θνούς Γραφ℅¥ου ~ργασ¥ας ĜŁιέP" 1953, 1954).
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¤ο 1945 ℅ξέδωσ℅ τις ℅φ#μ℅ρΙδ℅ς GG~ργατική σ#μαΙαĒ και GG§γροτική ~ξόρμ#­
σιςĒH από τις οπο¥℅ς # πρώτ# ℅παν℅ξ℅δόθ# το 1957, ως όργανο τ#ς ρ℅φορμι­
στικής παρ£ταξ#ςĦ
¤ο συγγραφικότου έργο υπήρξ℅ αξιόλογοĦ ~ξέδωσ℅τα βιβλ¥αJ Ē¤ι πρέπ℅ι
να γνωρΙ№# ο ℅ργ£τ#ς "(1945), GΉ θ℅ωρ¥α τ#ς ~ξαθλιώσ℅ωςĒ Ĝυπό το ψ℅υδώŸ
νυμο °ταύρος ΜένοςĞ (1945), Ē®ολιτική και ℅κλογικ£ συστήματαĒ (1955) και
πολλές πολιτικοκοινωνικέςμ℅λέτ℅ςĦ ~¥χ℅ τιμ#θ℅¥ μ℅ τον §νώτατο ¤αξι£ρχ# του
€Õ¥ŒΙOÕςĦ Ήταν κ£τοχοςτ#ς §γγλικήςH τ#ς Γαλλικής και τ#ς Ιταλικήςγλώσσας
και ασχολούταν℅ρασιτ℅χνικ£μ℅ τ# №ωγραφικήĦ §π℅β¥ωσ℅ στις 21-3-1973.
~υ£γγ℅λοςΝ#σιώτ#ςJ
Γ℅ννήθ#κ℅στ# @℅β£δ℅ιατο 1904 και πέθαν℅ στις 23-3-1975.
^ι℅τέλ℅σ℅^ήμαρχοςστ#ν π℅ρ¥οδο 10-5-1944 έως 26-6-45.
Ũω£νν#ς §νδρ℅αδ£κ#ςJ
Γ℅ννήθ#κ℅στ# @℅ιβαδι£το 1913. Μ℅τ£ τις γυμνασιακέςσπουδέςH ℅ν℅γρ£φ#
στ# Νομική °χολή του ®αν℅πιστ#μ¥ου§θ#νών και αφού έλαβ℅ το πτυχΙο τ#ς
ΝομικήςH £σκ#σ℅ μ℅ μ℅γ£λ# ℅πιτυχ¥α το ℅π£γγ℅λμα του δικ#γόρουĦ Υιός του
α℅ιμνήστου Νικολ£ου §νδρ℅αδ£κ#H ο οπο¥ος ℅ξ℅λέγ# κατG ℅παν£λ#ψ# βουλ℅υ­
τής §πικοβοιωτ¥αςμ℅ το Κόμμα των €ιλ℅λ℅υθέρωνĦ
®ολιτ℅ύτ#κ℅ μ℅ συνέπ℅ια π£ντοτ℅ μ℅ τ#ν παρ£ταξ# αυτή που προήλθ℅ από
το κόμμα των €ιλ℅λ℅υθέρωνĦ
Για πρώτ# φορ£ ℅ξ℅λέγ# ^ήμαρχος@℅βαδέων κατ£ τις δ#μοτικές ℅κλογές
του 1959 και έκτοτ℅ παρέμ℅ιν℅^ήμαρχος μέχρι το 1967, που τον κατήργ#σ℅ #
ΧούνωĦ °υν℅πής προς τις δ#μοκρατικές του αρχέςH δ℅ν έπαψ℅ να αντιδρ£ κα­
τ£ των δικτατορικών κυβ℅ρνήσ℅ωνH ℅Ιναι δ℅ γνωστ£ τα αντιδικτατορικό τ#λ℅­
γραφήματαH που μ℅ πρωτŬβŬυλÙα του ŨδΙου και £λλων ℅κλ℅κτών δικ#γόρων τ#ς
@℅βαδ℅ΙαςH στέλλονταν προς τον τύπο για τ#ν αποκατ£στασ# τ#ς ^#μοκρα­
τΙαςĦ
Μ℅τ£ τ#ν κατ£λυσ# τ#ς ^ικτατορ¥ας και κατό τις ℅κλογές του 1975, ο λαός
τ#ς @℅βŠδ℅¥αςτον ℅παν℅ξέλ℅ξ℅ παν#γυρικ£ ^ήμαρχο τουĦ
Για μια ακόμ# φορ£H από το χ£ρο αυτή τ# φορόH ℅ξ℅διώχθ# βΙαια από τ#
^#μαρχ¥α για να μ#ν ℅πανέρθ℅ι πλέον ποτέ στις 21-12-1976. ®αραμέν℅ι όμως
№ωνŲανός μέχρι σήμ℅ρα στ# θύμ#σ#των συμπολιτώνως ο καλύτ℅ρος^ήμαρ­
χος τ#ς @℅βαδ℅¥αςĦ
ΜατθοỲος ¶έργοςJ
Γ℅ννήθ#κ℅στ# @℅βόδ℅ιατο 1906. ^ικ#γόρ#σ℅ στ# @℅βόδ℅ια από το 1934 μ℅
μ℅γόλ# ℅πιτυχ¥α ιδια¥τ℅ρα στο §στικό ^ικαιοĦ
℗Ι μ℅λέτ℅ςτουH δ#μοσι℅υμέν℅ςσ℅ Νομικ£ π℅ριοδικ£H έγιναν ℅ργαλ℅¥ο νομι­
κής βοήθ℅ιαςH σ℅ ℅πιφαν℅¥ςνομικού όλ#ς τ#ς χώραςĦ
^ι℅τέλ℅σ℅^ήμαρχος@℅βαδέωναπό τον ℗κτώβρŨ του 1946 μέχρι τον §ύ­
γŬυσŲŬτου 1950.
~¥ναι ο τ℅λ℅υταΙοςτ#ς μ℅γ£λ#ς γ℅νι£ς των δικ#γόρωντ#ς @℅βαδ℅¥ας που
βρΙσκ℅ται στ# №ωήĦ
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Γ℅ώργιος ΚαλογήρουJ
Άσκ#σ℅ μ℅ ℅πιτυχ¥α το λ℅ιτούργ#μα του δικ#γόρου στ# @℅βόδ℅ια από το
1960.
^ι℅τέλ℅σ℅ ¶ουλ℅υτής ¶οιωτ¥ας από το 1981 έως το 1989.
°υνδέθ#κ℅ μ℅ τ#ν κατόργ#σ# του παλιού Κροτικού Νοσοκομ℅¥ου και τ# δ#­
μιουργ¥α του Κρατικού Νοσοκομ℅¥ου τ#ς @℅βαδ℅¥αςH τ# μονόδα τ℅χν#τού ν℅­
φρούH που κατόργ#σ℅το μαρτύριο τ#ς μ℅τόβασ#ς και ℅πιστροφήςτων πασχό­
ντων συμπολιτών μας από τα νοσοκομ℅¥ατ#ς §θήναςH συν℅τέλ℅σ℅ στ# δ#μι­
ουργ¥α όλων των σχολ℅¥ωνH ^#μοτικών και Γυμνασ¥ωνH που αν℅γέρθ#καν από
το 1981-1989, καθώς και στ#ν κατασκ℅υήτου κλ℅ιστού Γυμναστ#ρ¥ουτ#ς @℅­
βαδ℅¥αςĦ
§πό το 1993 μέχρι το 1998 δι℅τέλ℅σ℅®ρό℅δροςτων ^#μοσ¥ων ~πιχ℅ιρήσ℅­
ων τ#ς Ē¤ουριστικής℗λυμπιακήςĒ και των ĒΜακ℅δονικών§℅ρογραμμών-
¤σόρτ℅ρςĒĦ
Ũω£νν#ς ®℅ργοẂŲ£ςJ
Γ℅Ŵήθ#κ℅ στο ^¥στομο το 1933. €ο¥τ#σ℅ στο Γυμνόσιοτ#ς @℅βαδ℅¥ας και
έπ℅ιτα στ# Νομική °χολή του ®αν℅πιστ#μ¥ουτ#ς §θήναςĦ
^ικ#γορ℅¥από το 1963 στ# @℅βόδ℅ιαĦ ^ι℅τέλ℅σ℅ ^ήμαρχος@℅βαδέωναπό
το 1983 έως το 1990.
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^Ι℗ΙΚ"¤ΙΚ℗ ΙΥΜ¶℗Υ@Ι℗ ^ŅΚ"Γορικον ΙΥ@@℗Γον @~¶§^~Ι§Ι
®ρό℅δροςJ
Γ℅νĦ ΓραμματέαςJ
¤αμ¥αςJ
Μέλ#J
ĻνŲώνιŬς ®απανŲων¥Ŭυ
@ουκ£ς Μπ¥νιος
Χαρ£λαμπος ¶λ£χος
'ωή ¶ασιλ#£
~παμ℅ινώνδας Κοτσικώνας
Μ~@" ^ŅΚ"Γορικον ΙΥ@@℗Γον @~¶§^~Ι§°
§νδρ℅αδ£κ# ©ανθούλα
§νέστ#ς @ουκ£ς
¶£γκος @ουκ£ς
¶έργος §νδρέας
¶έργου ¶ασιλική
Γαλανός ¤αξι£ρχ#ς
Γ℅ρονικολός &℅όδωρος
Γ℅ρονικολός Ιω£P"ς
Γώγου Κωνσταντ¥να
^αλαμ£γκας ¶ασ¥λ℅ιος
'£κκας ΙωόP"ς
"λιόπουλος Γρ#γόριος
Κα¥λ#ς ΙωόP"ς
Καμιν£ρ# Κωνστανήνα
Καρατ№£ς ΙωόP"ς
Καρβούν# ¶ασιλική
Καρβούν# Γ℅ωργ¥α
Καρβούν# Μορφ¥α
Καρμ¥ρ# ~υρυFĒκ#
Καρρ£ς @ουκ£ς
Oαφ℅νŲ№όπŬυλÕς §θαν£σιος
Καφρ¥τσας ^#μήτριος
Καψώνας Γ℅ώργιος
Κ℅ρ£στας °πύρος
Κόλλιας ΙωόP"ς
Κοτοώνας ĻÞιĒλIWŠς
Κ℗Ò®σοẀμπα ¶£σω
Κ℗Ò®σοẀμπας §νδρέας
Κώτσου ®αναγιώτ#ς
@£μπρου ΓΙŌPοẀλα
@ι£κος @ουκ£ς
@οιδώρ# °ουλτ£να
@ουκ£ ®αναγιώτα
@οιδώρ#ς ΙωόP"ς
ΜανŲ№ιώκας ~υ£γγ℅λος
Μ℅ργούπ#ς ^#μήτριος
Μ#λιών#ς 'αχαρ¥ας
Μ¥χα Γαρυφαλι£
ÓπŠλαγŬύρα &℅οδώρα
Μπλούνα §σ#μ¥να
ΜωραȚŲ#ς °℅ραφ℅¥μ
ÔτŬυρνŲŬυρέOας Κωνσταντ¥νος
Ντουρνωυρέκας °℅ραφ℅Ùμ
®αλαιολόγου &℅όδωρος
®απαγ℅ω™Υ¥ου §φροδ¥τ#
®απαγ℅ωργ¥ου Γ℅ώργιος
®απαγ℅ωργ¥ου ℅λέν#
®απαθαναα¥ου OωνστανŲ¥νŬς
®απŠJ¥ω£Ŵου @ουκ£ς
®αοσ£ς Γ℅ώργιος
®ατσούρας Νικόλαος
®℅ι™ÕǾΝ£O# Έλ℅να
®℅ργανŲ£ς Ιω£P"ς
®έτσουλ#ς Ιω£P"ς
®¥τσος Ιω£P"ς
®ούλου ~λέν#
™ούσσαρ#ς Iψιστ℅Ùδ#ς
°οφιαν£τος IŊĦÓξανδρŬς
¤σ£γκας "ρακλής
¤σώκου Γ℅ωργĜα
€λώρος °πυρ¥δωνας
€ορτ£τος Γ℅ώργιος
Χανδρό €ωτ℅ιŒΉ
Χουλι£ρας ®αναγιώτ#ς
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§
1 Γ℅ŘιÍκό §ρχ℅¥α του Κρ£τουςH
2. ®ρακτικό τ#ς ¶ουλήςH
3. §νέκδοτο §ρχ℅¥ο §ριοτ℅¥δ# ™ούοααρ#Ħ
4, §Υο™℅ύο℅Ũςδύο ΝικH Μπουφ¥δ#H τυπογραφ℅¥ο τ#ς ~στ¥ας ΚĦ ÓĻŨ°ÔNÖ και ΝĦ Κ§™Γ§^℗Υ™"H
5, ·Ιστορικ£ Μ℅λ℅τ#ματα @℅βαδ℅¥αςĒH §ριστ℅¥δ# ™ούσσαρ#H @℅βόδ℅ια 1998,
6, GG℗ ~λλ#νικός @οόςĒH Γκέσργκ @ούντβιχ Μ£ουρ℅ρH ℅κδόσ℅ις §φων ¤οΝδ#H §θήνα 1976,
7, GΉ ^ικαιοούν# ℅π¥ Καποδ¥οιριαĒH ^#μ#τρ¥ου ΓH °℅ρ℅μέτ#H έκδοο# του §ριοτοι℅λ℅¥ου ®αν℅πιοτ#μ¥ου
&℅οσαλον¥κ#ςH &℅σσαλον¥κ# 1959,
8, GG®ροσωπικότ#τ℅ς τ#ς ™ούμ℅λ#ςĒH Γιώργου Κα$όλ#H §θήνα 1970.
9. GΉ νομική δι£ταξις τ#ς ανατολικής χέρσου ~λλ£δος τ#ς 15 Νο℅μβρ¥ου 1821 ", Άθω ΓĦ ¤οούτοουH §θήνα
1972.
10. §θαν£σιος ¤οούτοος ^#μογέρων του ^αδ¥ου Ē~π℅τ#ρ¥ς ℅ταιρ℅¥ας °τ℅™℅ο℅λλ℅αδŨκών Μ℅λ℅τώνĒH Άθω
ΓĦ ¤οούιοουH §θήνα 1973,
11. Ē®ρωθύστ℅ροĒH ĻγγȚλŬυ °Ħ ¶λ£χουH βιβλιοπωλ℅¥ο τ#ς Ē~στ¥αςĒ ΙĦ^Ħ Κολλ£ρου & °Ι§ §~Ē §θήνα 1990.
12. Όι τοπικο¥ οργανιαμο¥τ#ς ℅παναστ£ο℅ως του 1821 και το πολ¥τ℅υμο τ#ς ~πιδαύρουĒH §πH ¶Ħ ^οοκαĒ
λ£κ#H ℅κδόσ℅ις ~υτH ΓĦ ¶αγιονόκ#H §θήνα 1980.
13, Ē§γροτικές ~ξ℅γέρο℅ις σι#ν ®αλι£ ~λλ£δα 1833-1881", Κα¥τ#ς §ρών# - ¤σ¥χλ#H ℅κδόο℅ις ®σπα№ήσ#Ħ
14, Ē®ολιτικο¥ αγών℅ς 1892-1935", Κωνστανι¥νου ΙĦ §γγ℅λόπουλουH ℅κδόσ℅ις § ^ιαλήομαH §θήνα 1935.
15. Μ℅γ£λ# ~λλ#νική ~γκυκλοπα¥δ℅ιαH ®αύλου ^ρανδ£κ#H ~κδόσ℅ις φανιξH §θήναĦ
16. °ύγχρονος ~γκυκλοπα¥δ℅ια ~λ℅υθ℅ρουδ£κ#H ℅κδόσ℅ις ΝĦ Ν¥κας & °Ι§ ~Ħ~ĦH §θήνα 1962.
17. Ιστορ¥α του ~λλ#νικού Έθνους ®ρο¥οτορ¥α και ®ρωτοϊστορĜαH ℅κδόσ℅ις ~κδοτική §θ#νών §~ĦH §θήνα
1970.
18. Ν℅ώτ℅ρ# ŨσŨÕρ¥α του ~λλ#νικού Έθνους 1826-1974, Γ℅ωργ¥ου ™ούσσουH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νική Μορφωπ­
κή ~στ¥αH §θήνα 1975.
19, Ιστορ¥α των &#βών και τ#ς ¶οιωτ¥ας από των αρχαιοτ£των GΧ™όνων μέχρι σήμ℅ρονH Γ℅ωργ¥ου ¤ο℅β£H
§θήνα 1928.
~€"Μ~™Ι^~°
20. ¤§ΧΥ®¤~™℗° €"Μ"
21. ~Μ"ΝΙΚ℗° ΜΩ°
ÎÎH®℗Χ℗Ņ
23, §Κ™℗®℗@"
24, Κ§Ι™℗Ι
ÎĪĦ§°¤Υ
ÎĬĦ§ŅΩΝ
27. ®ΜιΓ¤~Ν~°Ņ§
28. °Κ™Ι®
29. ~Μ®™℗°
ĨÌĦ§&"Ν§
31. ®§¤™Ι°
32, ~°®~™ΙΝ"
33, ~&Ν℗°
ŸĦ&ÑŁŸOÕ°ØĻÞQ^ÖÕÓÕ°
35. ~@~Υ&~™§ ΓΝΩΜ"
36. ~@~Υ&~™℗° §Ν&™Ω®℗°
37. ~°¤Ι§
38. ®™ΩΊ§
39. ¶™§^γΝ"
40. &~°Μ℗Ι
41. ¶℗ΙΩ¤Ι§
42. @~¶§^~Ι§
43. §®ΙΚ§ Κ§Ι ¶℗ΙΩ¤ΙΚ§ Ν~§
44, ¶℗ΙΩ¤ΙΚ§ Ν~§ (1928-1930)
45, Κ§^Μ℗°
46, €Ω° ¤"° @~¶§^~Ι§°
47, €ΩΝ" ¤"° @~¶§^~Ι§°
48, §®ΙΚ℗¶℗ΙΩ¤ΙΚ℗° Κ℗°Μ℗°
49. ®℗@Ι¤Ι®ΙΚ~° °~@ι^~°H
έκδοσ# του Μορφωτικού °υλIόγου @℅βαδ℅¥αςH
50. @§Μ®™℗° Κ§¤°ΩΝ"°H
έκδοσ# του ομωνύμου °υλIόγου @℅βαδ℅¥αςĦ
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